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(Q uoniam  mea ijiha Ephemerides Aflronom. quatuor alJunc annis 
Y  A U G U S T O R U M  nojborum jujju clementijjimo edi capta ,  & 
porro in ufum nojlrorum AJlronomorum quotannis edenda, quam pluri­
mis etiam E xteris,  iisque fummis Afironomis ufui effe coeperunt, eam 
in his motuum ccelefiium per ampliffimos calculos, definitionem fubtilem 
adhibendam duxi , quam ex hodierna AJlronomia mihi omnino confequi 
licuit. Cunela itaque, 'e recentijjimis, probatiffimxsque Tabulis diuturno 
labore , incredibili patientia fuperato, deduxi.
Calculos fo lis , fundamenta reliquorum omnium, fupputavi e Tabulis 
celeberrimi hodie Academice Regia fcientiarum Parifina AJlronomi, mei- 
que ad eandem cel. Academiam commercii litterarii caufa, Correfpon- 
dentis ClariJJimi, Dom ini L ’Abbe de la C aille , quas Vir fummus ex  
obfervationibus propriis Cadhibitis etiam aequationibus Newtoni perturba­
tionum motus terree a luna, Jove, & Venere per cel. D . Ciairaut de­
terminatis )  confiruxit , A . i f  5 8 . typis edidit, mecumque d pralo ad­
huc medentes benevole communes fecit.
Luna; loca, 6  ad hanc Jpeclantia definivi e Tabulis ClariJJimi Viri 
D. Tobise M a y e r, nunc quidem Gottingenfis Academia: nobile Mem­
brum, ante hac amem AJlronomi Norimbergae celeberrimi. Has ad 
mentem Newtoni adeo felici fuccejju conjlruatas, & ab ipfo Authore cum 
tercentis, triginta novem feleciis obfervationibus a cel. D . Bradley, AJlron. 
Regio in Anglia habitis comparatas, ut vix uno minuto , idque rarij/tme, a 
coelo aberrent, univerji, ad quos quidem pervenerunt, mirantur AJlronomi.
Planetarum loca ita his Ephemeridibus inferta volui, ut media Jint 
ea inter, qua e Tabulis cel. Caflini Jupputantur ,  & ea , qua corre- 
fpondens meus clariff. Zanotti Bononienjis InJlituti AJironomus Celeber­
rimus , fupputaverat.
Satellitum Jovis Calculos deduxi e propriis meis Tabulis manujeriptis, du 
ciu mearum potijfimum obfervationum, receris a me conjbructis, quas, ut Jpero 
confentientesCoelo, cum publico ob calculi facilitatem communes facerejatagam.
Tabulis autem AJlronomicis, iis has injlruxl Ephemerides, qua: aut 
edita hucusque non fu n t , aut certe recens primum in lucem prodierunt.
Denique has ita pro mole JUa complere conatus fu m , ut induftrius 
AJironomus in liis, qua; ad Objervationes injlituendas faciunt, nihil omni­
no dejiderare pojje, mihi videatur.
Tempora omnia vera fu nt & Aflronomica, exceptis fatellitum Jovis, 
hac, (eorum obfervatorum gratia, qui tempori ajbonomico usque non 
affueverunt)  civilia ejje volui.
I Loca luna , & Planetarum omnia ad meridiem, feu  fo lc  culn.inante,
I ut tituli monent, exhibentur.
X
2 .
EX PLIC A TIO  SIGNORUM.
V  Aries.
#  Taurus. 
P  Gem ini.
Cancer. 
& i*?u- 
TU? V irgo.
S i°n a  Zodiaci.
,a= L ibra , 
nc Scorphis. 
*-* Sagittar.
% Capri cor. 
■sk Aquarius. 
)( Pjfces.
S ign a Planetarum.
0  v e l O  Sol. 
$ Mercurius. 
£ V enu s.
J T ellus.
Luna.
J  IVI ars.
Jnpiter. 
i) Saturnus.
Catera Signa.
Conjunctio*
Oppofitio.
Augm enti, v e l Addirion.
D ecrem enti , vel Subtiaft.
Signum. Secunda m in u ta, v e l Sep- 
temtrio.
Gradus.
IWiuuta prim a, v e l JVleridionalis. 
I ) ie s , v e l Directus.
Hora.
Auflralis.
Boreali.1.
Retrogradus.
Afterifmus (*) I. Si ante Sanitorum nomina reperiatur, 
indicat feftum , quo in terris haereditariis Auftriacis labore? 
indulgentur, audito lub gravi pracepto Milia; Sacrificio. 2do 
In columna Ecliplium Satellit. Jovis, aut conjunttionibus 
]) cum fixis admonet Phsnomena Viennae vifum iri. 3tio In 
catalogo flellarum fixarnm indicat ftellam efle hujusmodi, 
qu® 'a Planetis aut occultari , aut proxime limbo llringi 
videri aliquando poteft, id eft, ftellam efle Zodiacalem; in 
eodem hoc catalogo plures afterismi locum numerorum oc­
cupantes, indicant Hellas a cl. Flamfledio non efle deter­
minatas. 4to In T abula X X X V . denotat differentiam M e­
ridiani, aut latitudinem loci ex accuratis oblervationibus aftro- 
nomicis determinatam. 5to In Catal. macularum lunae admo­
net nomen maculae non efle P. R iccio li, fed novum a me im- 
pofuum.
Signum ]) in congreffibus ardis ]) cum  fixis indicat oc 
cultationem fpectandam alicubi locorum in hemisphaerio bo- 
reali fitorum. Hoc autem * j) lignificat occultationem 
Viennae fpe&andam.
Signum <  in Catal. Macularum lunat, lignificat nomen He- 
velianum correfpondensRicciolianoefle dubium. Lineola ( - )  
in T a b . X X X ] II. & X X X I V . poft numerum polita indicat di­
midium m inuti, vel lecundi.
\ Hocfignum inter fantforum nomina politum indicat diem 
jejunii EcclelialHci. In T abu la  X X X V . notat L oci diffe­
rentiam meridianam , aut latitudinem e dubiis Obferva- 
tionibus haberi. In catalogo fixarum indicat longitudinem 
fixa: efle 'a D . L A li e  de In Caille iupputataui.
FeJIa M obilia. 
Septuagelima 3. Februarii. 
Dies cineruiri 20. Februarii. 
Pafcha - - - <5. A p r ilis . 
Dies Rogat. 12. 13. 14. M aji. 
Afcenfio Domini -  1 Maji. 
Pentecoftes - - 25 Maji. 
Dom. SS .T rin it. 1. Junii. 
Doin. I. Adventus 30. N ov.
Cyclorum N um eri. 
Numerus aureus ■* -  -  13- 
Epafta - X II . 
Cyclus Solaris -  -  - 5. 
lndiftio Romana - - - 8- 
Lit. Dominicalis - <■ F . E .
Q u atuor Tem pora.
Februarii 27. 29. M artii 1. 1 Septembris -  17. 19. 20.
M aji - - 28- 30. 31. 1 Decembris - 17. 19. 20.
/Equinotlia. 
iEquinottium V er. die 19. M ar.
h. i s  m .23. £ *3- 
^ q u in o tt. Autum nale die 22. 
Sept. horn 4. m. 21. f. 58.
S o ljlit ia .  
Solftitium/Eftivum,die 20.Jun.
hora 14. m. 59. f  5. 
SolftitiumBrumale, die 2o.Dec. 
hora 20, in.27. £47.
D ifta n tia  S
0  in diftantia media die 29. 
Martii.
0  >n diftantia maxima feu 
Apagaea die 29. Junii.
>lis j  T erra .
0  in diftantia media die 30.
Septembr.
Q  in diftantia minima, feuPe- 
rigaea die 29. Decembr.
Obliquitas Ecliptica ap[. 
L ’A s e b  d e
Januarii 1. - - - 23 gr. 2gm.
15 0 l<
Aprilis 1. - - - 23 gr. 28 m. 
15 f. 8-
nirens 'e Tabulis Domini
.. A C AILLE.
Julii 1. -  -  23 gr. 28 m. 
16  f. 4.
Oftobris r. -  -  23 g. 28 m- 
17 .  f. 0.
D e Eclipfibus [olis.
Solis F.clipfes hoc anno contingent binas, harum prima 
Viennae, &  csteris locis E u ro p a , vifibiiis accidet die t2. 
Junii, fecunda eveniet die 7. Decembr. vitibilis in Am eri­
ca meridionali.
4-
De Eclip/t filis  diei 12. Junii.
N ovihinium , feu conjunftio folis & lunae vera continget 
H. 1. m. 20 f. 32, Longitudo utriusque fyderis in II-2 2 g r. 
37 ni. 25 f. Latitudo j) vera borealis o gr. 23 m. 32 I. 
Declinatio folis B. 23 gr. 15 m. 48 f- motus horarius Q  
verus 2 m. 23 f. 2. Motus horanus ]) verus 37 m. 37 f. 
Diameter horizontalis D 33 m. 19 f. Parallaxis horizonta- 
lis J) 61 m. 5 f. Parallaxis horizontalis O  10 f- Diame­
ter O  apparens 31 m. 35 £ 3 . Angulus apparens inclina­
tionis orbita: htnse cum circulo latitudinis occidentem verfus 
84 gr- 38 m- 1 5  f- E x  his Elementis habetur Viennae
H. M .
Tnitium Eclipfis - -  19. 31.
M edium  - - - - 20. 33.
Finis - - - - 2T. 34.
Quantitas obfcnrationis maxima: 7 dig. 47 m. in parte Au- 
ftrali difci {olaris.
Phafis obfcurationis maximae difci O  vifibilis Vindobonae 
die 12. Junii.
Septentr.
IfV I Occident
De Eclip/ibus Luna.
Luna binas quoque patietur E d ip fes, partiales vifibiles 
Vindobonae. Prima Ipsdabitur die 29. M a ii, cujus lequen- 
tia habentur elementa.
Oppofito j>, feu Plenilunium h. io . m. 32. f. 7. L on ­
gitudo D vera hoc tempore /  g- gr. 48. m. 35. f. Latidu- 
do ]) Bor. o gr. 52. m. 37. f, Diameter horizontalis ]) 
29. m. 30. {. Parallaxis horizontalis J  54 m. 6 f. Motus 
horarius J verus 29111. 36, C Motus hor. Q  Verus a m. 
23 {. 6. E x  his habetur
H. M . S.
Initium Eclipfis 10. 17. 46.
Medium - - io . 43. 26.
Finis - - - 1 r. 56.
Duratio tota - - o. 51. 10.
Quantitas ob(curationis maximas in parte auftrali difci lu­
naris o. dig. 32 m. id eft, medium digitum Eclipticum parum 
excedens. E n  Typum .
Septentr.
De Eclip/i partiali Iunx diei s2- Novembris Vindobona 
vijibilis.
Oppofito ]) cum O )  feu Plenilunium verum h. 9. m.<r4. 
f. 1. Longitudo )  vera, 0 - 1 gr. 5 m. 3 f. Latitudo 
Auftr. o gr. 44 m. 59 C Diameter horizontalis j) 33 m. 
29 f  Parallaxis horizontolis D 6r m. 24 C Motus horarius 
]) verus 38 m. 6 f. Motus hor. O  verus 2 m, 31 £ g- E x 
his habentur Vindobona;
H. M . S.
Initium Eclipfis 8- 47. 10.
M edium - - 10. 1. 23.
Finis - - -  i r .  15. 36.
Duratio tota - 2. 28- 26.
Q uantitas obfcurationis in parte difci ]) boreali <5 dig. 39111. 
E n  T y p u m .
Septentr.
7-
Phafis Saturni vertentis in nodo fui anouli a die i5ta Ja­
nuarii ad ultimam Septembris.
Septentr.
Occidens:
Annulus Saturni injiar tenuis linea retia per medium difii 
tranjeuntis, E/ utrinque extra difcum protenja primo videbitur 
Menfe Uclobri.
Phafis annuli Saturni Menfe Decembri. 
Septentrio.
Congreffus infignis Planetarum inter fe Anno huc 
nullus fpeftabitur.
Opportunitate Joci Pagina hujus, pravium  mo­
nitum de futuris  calculis meis rarijjimi Pbwnomeni 
tranjitus Veneris p er difcum Jolis ,  qui Anno feqnen- 
te die afiron. sta  Ju n ii per orbem Jpettabitur, non 
importunum putavi, mejcilicet in Ephemerides meas 
anni fequentis inferturum elementa,  e Tabulis,  quas 
habere potero, variorum , correcta p er measmet 
Obfervationes caufa hujus tranjitus p er hos annos 
faStas-) tum etiam adjecturum aliorum Afironomo- 
rum  calculos de hoc tranjitu pravie fa ffo s , quibus 
aut tabularum differentiam,  aut earundem cum 
salo confenfum palam fieri necejjum Jit.
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JA N U A R IU S .
Tempus me­
dium Meridiei 
veri*
<£>
H. M. S.
000. I M art. Cire. D .N.J.C. 0 W tA CO 00
00.1 2 Mere. S. M acarius 0. 4 - 27. I
00.2 3 Jovis S. G en o v e va 0. 4 ' 5 5 - 0
00.3 4 Ven, S. T itu s o. 5- 22. 5
00.4 5 Sab. S. T elesphorus 0. 5 - 4 9 - 7
00.5 6 F.Dm - EpiphaniaDom. 0. 6 . 16. 6
00.6 7 Lun. s . Rayinundus 0. 61 42. 9
00.7 S M art. S. Severinus 0. 7 . 8. 6
00.8 9 iMerc. S. Adriauus 0. 7 - 3 3 - 7
OO.p io Jovis S. A gatho M. a. 7 - 5 3 - 3
0.10 ! 1 Ven. S. H yginus 3 . 8. 2 2 . 3
o . n 12 Sab. S. Erueftus M. •2. 8. 4 5 - 7
0.12 13 F. Dm, S. H ilarius E. 0. y . S. 5o . l j 14 Lun. S. F e lix 0. 9. 30. 8
0.14 15 Mart. S. PaulusErem . 0. 9 - 5 2 - 0
10 Mere. S. M arcellus 0.10. 13. 0
0 16 17 Jovis S .A n touiu sA b. 0.10. 33- 0
0.17 18 Ven. S. S im eonStyl. o .io . 52. 2
0.16 19 Sab. S. Canutus O .ll. 10. 8
0.19 20 F,Dm . 2. Fefi. S S .N J . 3 . I I .  2 8 . 9
0.20 2 I Lun, S. A giles V. O . I I .  4 5 . 8
0.21 22 Mart. S. Vincendus 0.12. 2. 3
1.22 2 3 Mere. n efp o n f.B .V .M 3 .12 . I?. V
"».23 24 Jovis. S. T im ofh eu s 0 .1 2 . 3 2 .
0.24 25 Ven. Converf.S. Pauli 0.12. 46. 7
0.25 26 Sab, S. P o ly  carpus 0.13. 0. 0
0.26 27 F .D m . 1- Joan. C liryf. O .Ij. 12. 5
0 .27 28 Lun. S. CarolusM . 0 .13  14. 1
O.78 39 Mart, S .C onftaiit.E p. 0 . 13 . 3 4 - 7
0.29 30 Mere. S. M artina 0 .1 3 . J.4 . 0
0.30,31 Jo vis. S, Petrus N o l, 0 . 1 3 . 5 4 - 1
Incre­
m en­
tum
Diun-
hum
Tcm p.
medii.
S.
28 . 2 
2 7 . 9 
2 7 - 5 
3 7 - 2 
:6. 9
25. 3 
->5 - 7 
2 5 . 1 
>4. 6
- 4 - o  
23 - 4 
22. e
3 2 . 3 
2 1 . 
2 1 .  O 
20. O 
1 9 . 2 
18 . 6 
13 .
16. 9 
1 6 .  5 
1 5 - 6  
1 4 - 
14 - o  
13 . 3 
n -  5
11 . 6
10. 6 
10. 2 
9. 2 
8 . 3
Piftantia 
o  V  
a Meridiano.
H. M . S.
Accelera­
tio diut- 
na Sitella* 
rum lixa­
rum pra* 
motu (s.: 
vero.
5-13 ^2. 9
J. 9 -3 S-
5 - 5 - 3 . S 
J- 0 . 3 9 - 3 
4 5 <5- i 5 - 7
.*[■ s.
4 -5 1 -5 2 . 4
4 . 4 7 - 2 9 - 5
4 -4 3 . 7 - i
4 -3 8 -4 5 . 3
4 -3 4 -2 4 - 1
4 -3 0 . 3 - 3
4 -2 5 -43 . 1
4 -2 1 . 2 3 . 6
4 . 1 7 .  4 . 5
4 . 1 2 . 4 6 .  3
4 .  8 . 2 8 . 7
4. 4 . I I . 7
3 -5 9 -5 5 - 5
3 5 5 .3 9 - 9
3 -5 1 .2 5 . 1
3 -47  J i . 1
3 -4 2 -5 7 - 9
3 -3 8 .4 5 - 5
3 .3 4 -3 4 - 7
3 -3 0 -2 3 . 2
J - : 6' - l 3 . 3
3 .2 2 . 4 - 1 
3 . 1 7 -5 5 - 8 
3 -1 3 -4 »- 4 
3 - 9 -4 1 - 9 
3 . 3 -3 <S. 1
4 -2 4 - 8
4 . 2 4 .  6
4 . 2 4 .  2 
4 -a 3 < <5 
4 -2 3 * 3
4 . 2 1 .  1 
4 * 2 2 .  3
4 . 2 1 .  9 
4*21-* 2
4 . 2 0 .  8
4 . 2 0 .  2 
4 - i y -  6
4 -1 9 - t
4 . I S -  i  
4 -1 7 - 6  
4 -1 7 - <J 
4 . 1 S .  2 
4 -1 5 . 6  
4 - I 4 - 8
4.U. a 
4 . 1 3 .  a  
4 . 12 . 4 
4 . 1 0 .  8
4 1 1 -  5 
4 - 9 - 9 
4 - 9 ■ -
4. S .  3 
4. 1 ■ 4 
4. 5 - S  
4 - 5 - «
4- *  8
A
l?6o io
J A N U A R I U S 0
S o l'is in M eridiano ver (antis.
-J Longitudo Mutus ho- I Afcenfi > Afccnflo refta Declinatio
r?
|
r
vera.X farius verus. recla. converfa in Tempus., veraAuiiralisj
. >tri ®. v«ra.
G . M . S. M. S. G. M- S. h .  m . s. G . M . S. G . M- S.
i ° -  3 5 . 5 :
2 .  T3. 0
2 8 1 . 3 1 . 4 7 ^ 0 18 . 4 (5. 7 .  1 3 3 - 3 . 14 1 8 .  4 3 .  J
I I .  3 7 - 3
2 .  3 2 .  9 2 8 2 . 3 7 .J9 '0 I 8 . 5 0 . 3 i .  S> 2 2 .  5 7 - 40 I S .  4 9 .  3212 . 3 3 . i 3 2 8 3 -4 4 . 7'2 1 8 . 5 4 . 5 6 . 5 2 2 .  J 2 .  7 1 8 . 5 5 . 5
4 1 3 .  3 9 - 2 2
2 .  3 2 .  9  
2 .  3 2 .  9
2 8 4 . 5 0 . 1 0 . 7 1 8 . 5 9 . 2 0 . 7 2 2. 4 7 .  5 1 9 - 0 .  6
5 1 4 .  4 0 .  3 1 2 8 J . 5 6 .  4'2 19 -  3 . 4 4 . 3 2 2. 3 9 - 37 ! 9 . 7  35
6 115 - 4 1 . 4 1
2 .  3 2 .  9  
2 .  3 2 .  9
2 8 7 .  I - 5 4 -I 1 9 .  8.  7 - 6 2 2 .  3 2 .  34 1 9 - 1 4 -  3 S
7 1 6 .  4 2 .  2 0 2 3 8 . 7 -36.8 1 9 . 1 2 . 3 0 .  5 2 2 . 2 5 . 23 1 9 .  2 1 .  49
8 1 7 .  4 4 .  0 2 8 9 . 1 3 . 1 2 . 5 1 9 . 1 5 . 5 2 .  S 2 2 .  1 7 .  37 19 - 2 9 .  35
9 18. 45. 5 290.18.39.9 19 21.14- 7 22. 9- 21 1 9 - 3 7 - 51
IO 19. 46. 18
2. 32. 8 2 9 i.2 3 .j9  4 19.25.35- 9 22. 0. 41 1 9 - 4 6 - 31
I I 20. 47. 26
2. 3 2 - 8 
2. 32. 8 
2 . 3 2 . 8 
2. 3 2 . 8 
2 . 3 2 . 8
1 9 2 . 2 9 , 1 0 . 0 19.29.56. 7 2 1 .  5 1 .  35 1 9 - 5 5 - 37
n 21. 4 8 . 35 2 9 3 .3 4 . 12.4 19-34.16. 8 2 1. 42. 4 20. 5. 8
i j 22. 49. 44 294.39. 6.5 19 -3 8 .36. 4 2 1 .  3 2 .  7 20. 15. 5
14 23. Jo. 54 2 9 5 -4 3 . J I -7 I 9 -4 2 -5 J- 5 2 1 .  2 1 .  45 2 0 .  2 5 .  2 7
15 2 4 .  5 2 .  1 2 9 6 . 4 8 . 2 6 . 2 19 .4 7 . 1 3 . 7 2 1 . I I .  l 6 2 0 - 3 5 - 5 6
r 6 2 J .  J 3 - S
2.  ■?■> 8 2 9 7 . 5 2 . 5 0 . 4 1 9 . j i . 3 1 .  3 20. 5 9 - J 7 2° .  4 7 - 1,5
17 2 6 . 5 4 - IJ 2 9 3 . 5 7  4 - 6 19-5 5 -4 8 - 3 20. 48. 14 2 ° .  5 8 . 58
i a 2 7 .  5 5 - 32 2 . 3 2 . 7
2. 32. 7
3 0 0 .  1 .  8 .0 20. 0. 4. 5 20. g5 . i j 3 1 - Io. 58
' 9 2 8 .  5 6 .  1 8 301. 5. 0.9 2 0 .  4.20. i 2 0 .  2 3 .  5 3 2 1 .  2 3 .  i()
20 2 9 .  5 7 - 33
. 2 .  3 2 .  7 3 0 2 .  8 . 4 2 . 9 20.  8 .3 4 -  9 2 0 .  1 1 .  g 2 1 . 3 6 . 4
2 I « 0 . 5 8 .  38
2 .  3 2 .  6  
2.  3 3 .  6  
2 .  3 2 . 5
2 . 32 . 5 
2 . 3 2 . 4
3 0 3 . 1 2 . 1 3 , 4 2 0 . 1 2 . 4 8 .  9 19- 5 8 . 0 2 1 .  4 9 .  12
n 1 .  5 9 .  4 0 3 0 4 . 1 5 . 3 0 . 7 2 0 . 1 7 .  2.  1 19 - 4 4 - 31 2 2 .  2 .  4 1
23 3 - 0 .  42 3 0 5 . 1 8 . 3 7 . 0 ' 0 . 2 1 . 1 4 .  5 1 9 - 3 0 . 39 2 2 .  1 6 .  33
24 4 . i -  32 3 0 5 . 2 1 . 2 0 . 1 2 0 . 2 5 . 2 5 .  3 19- 1 6 .  27 2 2 .  3 6 .  i<,
25 5- 2. 41 3 0 7 . 2 4 . 1 1 . 5 20.29.36. 8 19. I. 5<4 2 2 .  4 5 .  22
2 6 6. 3 - 40
2 . T 2 . 4. 308.2^.41.5 2 0 .3 3 .4 6 . 7 18 . 46. 58 1 3 .  0. 14
27 7 .  4 ' 38 2 .  3 2 . 3 3 0 9 . 2 8 . 5 3 4 2 0 .3 7 -5 5 . 9 18. 3 1 . 38 2 3 - IJ 3 '
28 8. 5 ' 33 2 .  3 2 .  2 310.31. 2.5 20.42. 4. 2 18 . 16. 3 2 3 - 31. 9
29 9 . .  6 .  2 7 2 .  3 : .  2 3 n .3 2 .j3  8 20.46.11. 6 18. 0, 7 2 3 - 4 7 - S„0 I o .  7 .  19
2 .  3 2 .  I 3 1 2 . 3 4 . 3 1 . 9 2 0 . 5 0 . 1 8 .  1 17 . 4 3 .  5 2 I 2 4 .  3- 20
31 I I .  8 .  10
2 .  3 2 . 0 3 1 3-3 5 -57-7 2 0 . 5 4 . 2 3 .  9 1 7 .  2 7 .  I S 2 4 .  19- 54
XI
J A N U A R I U S . ©
S o l i s  i n  M e n d i . i t i o  -ver f  a n t i s . I
Ortus Oc ol­
0 Diameter Mora Loparith- Centri lus 1 "n> S i tranfitus mus ditfan- cciitr» | ’£
auparens. difci tia? O  * i  ‘ n appa­ ! 3/CU ellipli. rens. appa­ ST.
per meri­ rem. '
dianum.
Semiaxis
M. S. M.  S. maj. =  1. h . m. H. IVI
1 2 .3 9 - 2 2 .2 2 . 2 9 - 9 9 2 6 3 I i 9 -5° 4 . 1 0 3
n 3 2 . 3 9 . 2 2 . 2 2 . 2 9 . 9 9 2 6 3 4 1 9 . 4 9 4 . 1 1
3 ?2 -3 9 - I 2 . 2 2 . I 9 .  9 9 2 6 4 1 1 9 . 4 9 4-11
4 3 2 -3 9 - 0 2 .2  I . 9 9-  9 9 2 6 5 0 i <>-43 4-12 5
5 3 2 3 9 - 0 2 . 2 1 . 8
9.  9 9 2 6 6 4 ' 9-43 4 . 1 2
6 3 2 .3 3 . 9 2.2 I. 7 9 . 9 9 2 1 * 8 0 1 9 . 4 7 4 -I.J
32 3 8 . 8 2 . 2 1 . 6 9 .  9 9 2 7 0 0 1 9 . 4 6 4-14 9
s 3 2 . 3 8 . 7 2 . 2 1 . 5 9 . 9 9 2 7 2 1 19-45 4-15
3 2 .3 3 . 6 2 .2 1 . 3 9 - 9 9 2 7 4 3 19-45 4-15
10 3 2 -3 8 . 5 2 .2 1 . 1 9 - 9 9 2 7 6 9 19-44 4 . 1 6 12
11 3 2 . 3 8 . 4 2 . 2 1 . 0 9 - 9 9 2 7 9 6 >9-43 4.17
12 3 2 . 3 8 . 3 2 . 2 0 . 8 9 .  9 9 2 8 2 5 1 9 . 4 2 4 . 1 8
T 3 3 2 .3 3 . 2 2.20. 6 9 - 9 9 2 8 6 1 1 9 . 4 1 4 . 1 9
T,| 3 2 . 3 8 . 1 2.20. 5 9 - 9 9 2  896
1 9 . 4 0 4 . 2 0
15 3 2 -3 7 - 8
7 .2 0 . 3 9 - 9 9 2 9 3 2 »9-39 4 . 2 1
23
\ 6 3 2 -3 7 - 6 2.20. 1 9 . 9 9 2 9 6 8 19-37 4-23
17 3 2 .3 7 - 4 2 .I 9 - 9 9 . 9 9 3 0 0 7
1 9  3 6 4.24
1R 3 2 -3 7 - 4 - 2.19 . 7 9 . 0 9 3 0 4 7 19-35 4-25 2 4
TC) 3 2 -3 7 . 2 4 9 - 9 9 3 0 9 1 19-34 4 . 2 6
20 3 2 -3 7 - O 2 . 1 9 . 1 9 - 9 9 3 1 3 4 19-33 4 . 2 7 28
1 1 3 2 . 3 6 . 8 2 .1 8 . 9 9 - 9 9 3 1 8 0 1 9 . 3 1 4 . 2 9
77 3 2 . 3 6 .  6 2 . 1 8 . 7 9 - 9 9 3 2 2 7
1 9 . 3 0 4 -3°
1 1 3 2 . 3 6 . 4 2 -18 - 5 9 - 9 9 3 2 8 5
1 9 . 2 9 4-31 29
7 + 3 2 . 3 6 . 2 2 . 1 8 . 3 9 - 9 9 3 3 2 5
1 9 -2 8 4-32
25 3 2 . 3 6 . 0 2 . 18 - 1 9 - 9 9 3 3 7 7 19.27 4-33
2 6 3 2 -3 S- 8 2 . 1 7 . 8 9 - 9 9 3 4 3 3 1 9 2 5 4-35
27 3 2 .3 5 - 5 2.17. 5 9 - 9 9 3 4 9 9 19.24 4 -3°
28 3 2 -3 5 - 2 2 . 1 7 . 2 9 - 9 9 3 5 5 8 19.22 4.38
2 9 3 2 -3 4 - 9 2 . 1 6 . 9 9.993606 19.20 4 -4 °
30 3 2 .3 4 - tf 2.16. 8 9 - 9 9 3 6 6 3 19.19 4-41
3 ) 32 -3 4 - 3 2 .l6 . 6 9 - 9 9 3 7 3 4 19.18 4-42
PhcEnomena &  Ob- 
fexvationes
Coniuntiio {§} &  £  inicr.
^  iu  parallelo Y .  Leporis 
culm . H . ic .  m» aa» i'. 54.
i parallelo fi. Corvi 
culm . H . 16. m. 57. f* £o.
iu nodo defcer.dcnic
b.
Ingrcffus in  ». »  H, 
0. m, 57. f .  38.
in parallelo £  Ceti 
culm. H. 4. *n. 9. f .  36.
Conjun&io &  & 1£ .
&  in paralleol ot lepor it 
culm . H . 8. m. 38» l»o3\
in parallelo fi Canis 
m. 24.
A  a
i y f xo 1 2r
J A N U A R I U S .  3
L o c a  ) ) n a  S o l e  m  M e r i d i a n o  v e r j i in t e .
3
3
\T.
n
3
4
5
j
7
8
9
10
1 1
1 2 
13 
H
15
1 6
17
13
19
20
2 1
22
23
2 4
25 
:6  
27 
2 B
29
3°
31
Longitudo
v e r i
3 )
Latitudo
veru.
3 )
AJVenlio
refta.
.3 )
Declinatio
vera.
3
Nodus
3 >
afcen-
dens.
Diame­
ter J) 
hoiizon- 
talis.
Parallaxis
horizon-
talis;
S. G. IVI. s. G. M. i . G .  IVI. i . G. IVI. S. G. “ M Vl. s. M S.
H . 2 3 . 5 2 . 5 2
<5J>. 3 . 17.28
2 2 . 2 5 . 5 4
f t .  i5.I<S.2 I 
1 9  45-45
A .
0.  2 0 .  3 0
B.
0 .  5 9 - 7 
2. 1 3 .  34 
3- 1 8 .  7 
4.  i o -  3
S 3 . 30.52
9 9 .  6 .  8
1 1 4 -37-36
1 2 9 . 3 2 . 4 3  
1 4 . 3 . 3 4 .  0
B .
2 2 .  5 4 - 57
2 4 .  1 1 .  42
2 3 . 4 7 - 52 
2 1 .  5 5 - 34
13 - 5 1 -  36
P
2 6 . 5 2
2 6 . 4 9
2 6 . 4 5
2 6 . 4 2
2 6 .  39.
3 2 .  4 0 .
3 2 .  2 7 .  
3 2 . '  7 .  
3 1 - 4 4 -
I .  18 .
5 9 - 54
5 9 - 3 0  
5 3 - 53 
5 8 . 1 0  
^7 - 22
11)!. 2 .4 7 .51  
1 5 -38.23 
2 8 .  3 - 3 
A . 1 0 . 1 4 .  7
2 2 . 1 2 . 2 2
4 - 4 7 - 9 
5 .  8 .  49
5 - 1 5 - 4 '  
5 - 8.  4 S
4 - 4 6 .  3 3
156.3  ?-3 3 
1 6 8 . 53-17 
1 8 0 . 18.39
1 9 1 . 2 8 . 3 7  
2 0 2 . 1 8 . 4 ?
14 - 5 7 - 42 
1 0 .  2 4 .  32 
5 - 3 6 .  4 
0. 4 0 .  39  
A.
4 - 1 3 - "23
26. 35
2 5 . 3 2
26 .  2 9 .  
2 6 .  2 5
2 6 .  2 2 .
30. 5 2  
3 0 .  2 7  
3 0 . 8.  
2 9 - 52
2 9 - 41
5 6 . 35 
5 5 - 49 
5 5 - H  
5 4  45
5 4 - 2 6
n \ .  4 - 3-31 
I 5 -4 S- 7 
2 7 . 4 6 . 2 4  
*-*• 9 -47-25 
2 1  5 3 -3 ^
4. 1 3 - 2 0  
3 - 2 9 .  4 0  
2. 3 6- 4 
i -  3 5 - 37 
0 .  3 0 .  2 9
2 1 3 - 14-49 
2 2 4 - 17-49 
2 3 6 .  7 - 3 S  
2 4 8 -2 3 - i  
2 6 1  1 2 . 1 4
8- 5 4 - 45 
13 .  1 5 - 4 
1 7 .  9 - 2 9
2 0 . 2 2 . 2 C
2 2 .  4 2 .  5 9
2 6 .  1 9 .  
2 6 . 15 - 
2 6 .  1 2 .  
2 6 .  9 
2 6 .  5
2 9 -  3 8 . 
2 9 - 39 
2 9 -  4 5 ■
2 9  5 6 .  
3 0 .  10 .
5 4 - 19 
5 4 - 2 1
5 4 - 32 
5 4 . 52
5 5 - 18
Z .  4 -2 7 -4 °  
1 7 - 9-55 
O. 9 .5 4  
1 3 . 2 6 . 1 3
2 6 . 5 7 . 1 7
A .
0. 4 2 .  1 5
1 .  5 1 - 13
2 - 4 9 - 58
3 - 4 5 - 46
4 - 2 9 .  51
274-51  15
2 8 S . 5 2 . 1 0  
3 0 3 .  0 . 5 0
3 1 7 -  6 . 4 8
3 3 0 -47-18
2 4 .  6 .  4 4
2 4 .  1 2 .  23 
2 2 .  5 4 - 35 
2 0 .  2 4 .  45 
1 6 .  4 5 - 55
2 6 .  2. 
2 5 - 59  
2 5 - 5 5 - 
2 5 - 5 i  
2 5 - 48
3 0.  2 6 .
3 0 .  4 4
3 1 .  2.  
3 1 . 3 1 . 
3 1 . 3 6
5 5 - 48 
5 6 .  2 1  
5 6 .  5 4  
5 7 - 2 9  
5 7 - 57
X . 1 0 . 4 1 .  6 
2 4 -34-48 
v .  8 -35-53
2 2 . 4 1 . 2 5  
- 6 . 5 0 . 1 3
4 - 5 9 - l<* 
5 .  X I .  33
5 - 5 ' 23
4. 4 1 -  1 3
3 - 5 9 - 27
3 4 4 - 7 - i  
3 5 7 - 1 6 .  8 
9 . 4 2 . 2 1
2 2 . 4 3 . 4 7
3 5 - 50-4
1 3 . IO .  4 9
6. 5 5 - 3 
1 .  15 . 59 
h.
4 - 2 9 - 1 
1 0 .  2 .  3 1
2 5 - 45 
2 5 - 42 
2 5 - 38
2 5 - 3 5 -
2 5 -  3 2 .
3 1 . 5 1 .
32 . 3.  
3 2 . 13
3 2 . 1 8 .
. .2 2 3
5 8 . 2 4
5 8 - 4 6
5 9 - 4
5 9 - H
5 9 - 22
2 0 -59-39 
a  - 5 - 8 -4 « 
1 0 . 1 4 . 1 7
3 -15-49
1 7 - 1 0 3 1  
a . .  0 5 5 -  3
3 - 3 - 15
i- 5 5 - 54 
0. + 1 .  43
0 3 4 .  1 6  
i -  4 7 - 35
■2- 5 2 . 5 9
4 9 - 2 3 - 1 9
6 3 -34-32
7 8 . 2 0 . 5 j
9 3 -34-18
1 0 8 . 5 2 . 2 1
1 2 3 . 4 9 4 °
1 5 - 4 . 53 
ij>. 17. 0  
3 2 .  2 0 .  30
2 4 - o- 7
24 - 8- 42 
2 2 . 4 7 - 3 .
25- 2 8 .  
3 5 - 25 
25 - 2 2
2 5 - 18 
- 5 - 15  
2 5 .  1 2
32 . 24. 
3 2 . 24 
3 2 . 19
3 2 .  1 0  
j i .  57
31 - 4 *
5 9 -  2 4  
5 9 - 2 4  
5 9 - 15
5 8 . 59 
5 8 . 34
“
J A N U A R I U S .  2)
L u n a  culm inantis. Congreff, ]) cum flx. ts3 '■ /■ - ■
o Tempus Altitudo iVTora tran- Diameter Nomen & Tempus Diftanm
n. verum cul- centri J) litus difci apparens Ohjrafteij verum centri
mmationis apparens. D S) fixarum & conjnn- s>-* centri nsr Meri- Planeta­ ftionisverar vera »n la­
S diaimm. rum. in longitu­ titudinem.
' dinem-
H. M. S. G. iVU S. M. S. M. N H. M. G M.
1 I I . 14- 2 64 48.30 2 . i r !3- J. 5 *i & 3 s * 47 O 27.A
2 12 .14 . 7 65-23-15 2. 15 3 2 . 46. *7 v 1» 5 10 *  0 o .2> 3 T B
3 I3 -I2 -5 I' 64. 9. 8 •2. 13 3 2 . 2 4 . 8 c np 5 2 51 0 12. B
4 14. S.25 6 l . 27 .35 2. 11 31 - 5 7 - 9 1 1Tf 6 21 20 0 1 3 5 B
5 I 4 -5 9 -I5 5 7 .4 2 - 5
0 8 j i - 3 0 . IO x np 4 19 * 7 1 2 3 15
11 13 43 1. 4 7 .»
6 15 -46-43 5 3 1 3 . t i 2. 6 3 0 . 5 9 - 12 £ === 3 1 1 46 0. ®+7 -B
7 16.30 36 4 3 .29-43 2. 4 30. 3 5 - -'3 |3 DI 2 4  8 t 2 3 -H
S 17-12.35 4 3 1 3 - 9 *> 3 30. 16 v irt 4 6 40 0. 3> 38.ll
9 17 .5 3 . 6 38. 9 .II 2. 3 3 0 . 1. J^oph. 5 12 J 3 0. U :9 .li
IO 18.33.27 3 3 . l 3 . l 6 2. 3 2 9 - 5 4 - w oph. 5 17 * 22 i* 25.B
H Boph. 4. 18 * 40 3 4 -B
11 19.14.14 =8.38.48 2, 3 2 9 - .5 1 - 15 ad neb. H ora 9 *
12 1 9 - 5 7 4 7 24-30.33 *> 4 29. .5 • 21 D t i  40 I 3 7 -B
13 20.43.2^ 21. 2 .5 9 2. 5 30. S- 24 t  C e t i  4 12 36 0- 2.A  j
H 2 I .3 M 7 I8.29.50 2. 6 30. 1 7 - 2<) s y  3 2 3 56 0- 2>40,B 1
15 22.23. 0 16.56. 6 2, 7 30. 3 3 - 27 t W 4 14  7 0. 3 H i
28 h  h 5 14 * 18 0. IJ.B  j
16 2 3 .1<5.44 16.45. 3 ♦ * *
* # n 4 18 33 I. I I . B •
i? d * *  * * *  * * * u 3 21 41 t I6.U
18 0 .12 .34 18 . 3-10 * *  * * * 30 2® n  5 9  * 31 0 J i.B  i
19 I. 6.21 20.42.26 2 . 7 3 1 . 32. <s> S 15 40 I II.B
' 20 1 -5 8 .2 9 2 4 -33-45 2 . 10 3 1 . Si-
2 I 2.49.19 2 9 -2 5 . 6 2 . 12 3 2 . 8.
22 3 3 J.2 I5 3 4 -5<>.35 2. 14 32. 23.
23 4 .2 2 .5 I 40.51.38 01 1.5 32. 36.
24 2 ' H '47 46.29.25
16 32. 43.
25 6. 6 . 3 j a - 3 1 - 5 5 2, 16 32. 50.
26 6 .58.35 57 34 .52 2 , 17 32. 52.
27 7-53.43 6 1 .37.29 2. 17 32. JI-
28 8 .51 -29 64.20. 7 •> 18 3 2 . 46.
29 9 -5 ° -3 9 65.27-28 2 . 18 3 2 . 35-
30 10.49.19 64.J6.14 *> t 17 32. 20 .
31 U .45-53 6 2 -49-34 *> 17 32. O.
A  3
1*60 U
J A N U A R I U S .
>4
IS
J7
J8
19
20 
21
23
24
2627
28
2;
3©
31
phanom ena &  Obfervariones
D
3) in n do afccndeiite. J  ;'.d /|,r / x , 
v, D.
Plenilunium I I .6. m .5 . verf. in % 
gr. 11. m. 55. 3) ad 0 ,  £  , x. * ‘p  p .
2> ad : +  , fx , X , u , v), 0, y  % $ q
3 >'«d 'J ' ,  V ,
5 ) ad c/ 1 H. 18- m. 13. dift. centri 
3 ) Bor. gr. 2. m. 14. J ) a d u , p , i j p
$ 3(5 'o  ^ y» w*
Ultimus (Quadrans H . 18* m. 40« 
veri’, rn ^  gr.19. m .33 . 2 >ad3 rij?
ad A  irp,
3) Apogsa H. 10. m. 20. in irj_ gr.9 . 
m. s. J ) i d  » ,  v a .
J)«id 7 )  A .
3 ) ad J H. 15. m. 36. dift. centri
J» Auftr. cr. !. m. 3$. J) ad <0 *-*,
nfl £  > P  Ophiuchi,
J) ad (>, 3  , Ophiuchi.
1 $  Peris** H . 7. in gr. 11 . m.
(23. D  in nodo defcendcnte. J) 3j  
2 ■ 3 ) ad nebnlofts <%> T &  ad A  *-♦
Novilunlum  TL 19. m. 33. (£ *& ;$ ) 
verf. in  ^  gr. 27. mi 44.
3) ad 1£.
3 ) ad s ” , f , K , r .  s ,  f * ,  3 .
$  Jtl <f; A , r ,  S».
$  ad *  , * , <P , k c .
3 ) ad e ,  f ,  c5 , M ,  )(■
Primus Quadrans H. ;o .  m. 44. !g  
verf. in =»: gr. 4. « .  54.
3 ) P e r i t a  H. 7. n v  43- in  V  ? gr.
ir .  m. 33. $  ad o , 0 , f .  v .
3 ) ad » ,  V ,  S ,  S  y .  
f a d * , ° ,  y .
J) in nodo aicendente. J) a d £ #  
3 ) ad * ,  d ,  &>, £  d .
Jl ad ^  fc| 1 6c *d ,  A ,  <sp.
ad > {T ? <55.
Phaenomena &  Obfervationes 
Planerarura.
2 ad ^ =Q= H . 1 . m. 14- dift* ?  Auft.m.31,
ad f3 T52 , II. 10. m. 30. dift. J  Auftr. 
gr. 2* *n« 10.
1) ad S h )1 , H. ? . dift. i) Auftr. m. 4,
2 ad 3  * ,  H. 14- m. 13. dift. J Bor. m. i . 
Conjunfiio ®  St 5  inferior.
J ad sb m. H . 3- m. 36. dift. J Auftr.m.33, 
< ? $ * > •  
d  “S ) i -
9 ad v IIP, H. IJ. m. 3. dift. J  Bor. gr. 
!. m. 48-
^*ad b 1TP H. 9. m. 14. dift. J  Auft. 111.20. 
Elongatio 2 Maxima, vnttutina.
?  ad \J/ Ophiuchi ,  H. S* m * 25* dift. J 
Bor. gr. i .  m. s i .
9 ad X  Ophiuchi y H. IS- »n. 29. dift. ?
l<or. m. to-
J ad $  Ophiuchi,  II. 7 . m. 5. diltant. £ 
.Auflr. gr. i .  m. 49.
2 ad m Ophiuchi, H ’ 19, m, 3. diflan. 9 
Anftr. gr. 1 . m. 7. 
cf j  ?•
e{ 5 TC.
5 in diftantia media 
c / l  i?.
2  ad ' Ophiuchi, H* I&. ir .  »3. dift. J
Bor. m. 56.
C onjunflio £ ? & ! £ .
iy ad x  -5SK H- 8. dift. 1? Ppr. m. 55.
'i) ad <f> ,  H. 4. dift. Auftr. m. 52.
Elongatio §  maxima matutina.,
?  ad D  Ophiuchi t H. 10. m. 23. dift. £ 
Bor. gr. 1 . m. o. 
cf  APhclius.
Iu  principio ku-jus merjis i) confpicietuy 
abfque annuto.
•Pianets in parallelis fixarum verfairtes.
i ; .  E ic  1 ,  2 ,  3 , 4 ,  s in parallelo 3  St /  Ceti. 
A  die 7 ad finem menfis in Parali. ^  O nm i:.
o1' .  D ic i in iiarallclo Pi-Ot>o*u'i. a  die 7 ,  »d 
19. 111 parailelo $  n)>.
J . D ie 5 , f - , 7  , in parallelo S yrii. D ie 8 ,
9 ,  io ,  «  C\at(ris. Die 13 , '1 4 ,  is  > *  U~ 
peris , &  p  Lar.it majoris. D ie Tg, 1 9 ,- 0 ,  
21, p  t n i .
15
J A N U A R I U S .
0
n
1  n 
a a*
Ortus
Planetarum
apparens.
Tempus ve­
rum fulmi­
nationis Pia • 
netatnm.
Loneitudo 
Planetarum 
Sole ciilmi- 
mnre.
lat itudo
Planetarum
Sole
cnlminante.
Declinatio 
Planetarum 
Sole 
culminante. 1
Occaju*
Planeta­
rum ap­
parens.
H'. M. rl. M. G. IVI. g .  m . G. M. H. M.
t? Saturnus.
1 22 +4 4 6 n X 2 5 I A  57 9  A  5 9 2 9
7 22 2 I 3 42 n 55 I 5 « 8 5 4 9 4
13 2 1 5 « 3 19 12 27 X 56 8 4 1 8 4 2
19 2 1 3 - 2 5 ^ 13 2 I 55 8 2 7 8 2 0
2 1 2 1 7 34 13 3 9 I 55 8 13 7 59
2<- J u p iter .
I 2 0 5 0 1 2 0 29 Z  1 0 0 A  2 9 2 0  A  4 9 5 4 0
7 2 0 4 6 I 0 0 » 3 4 0 29 2 0  3 2 5 2 2
13 2 0 15 O 3 9 1 59 0 2 9 2 0  1 4 5 3
19 19 5 4 O 2 0 3 2 4 0 30 19  5 5 4 4 6
25 19 32 O 0 4 5 o 0 31 1 9  3 <s 4 30
c ? M ars.
i 1 0 22 1 6 5 4 23 np 23 -> » 5 0 5 B  18 23 *> *>
7 IO 3 1 6 34 2 4 53 3 0 4  49 22 57
13 9 43 1 6 12 2(5 5 3 9 4- 28 1 2 34
19 9 *3 15 5 0 2 6 55 3 20 4  18 32 1 0
25 8 58 15 2 4 2 7 22 3 29 4  17 2 I 45
? Veruit.
i 15 52 2 0 43 23 m  58 3 B  33 15 A 2 1 I 35
7 15 55 2 0 40 29 53 3 31 I <5 43 I 25
13 I 6 2 2 0 40 <5 W 4 3 25 I *  0 I 17
19 i f i 9 2 0 41 12 25 3 13 19  3 I 1 2
25 16 17 2 0 42 •8, 59 2 5 <S 2 0  4 I 8
5 M ercurius
i 20 1 O 24 1 6  ^ $ 2 8 2 «  5 2 0  A  2 4 4 49
7 19 2 23 15 8 45 3 15 1 9  5<5 3 49
13 18 2 0 22 3 6 4  D  34 3 6 2 0  1 7 3 5
19 18 0 22 18 5 34 2 14 2 1  6 2 4 0
25 18 0 22 1 2 IO 5 I 13 2 1  5 2 2 30
J A N U A R I U S .
0
D i e  2 4 .  c c m j u n & i o  O ,  &  2 |  .
Hinc Eclipfes Satellitum Jovis videri nequeunt.
T7 17*0
F E B R U A R I U S .
0.31
0.32
3-33 
o-34 
0 -3J 
0.36 
3.37 
0 33 
3-39
0.4.0
0 .4 .I
0.42
3-43
0.44
0.45
0.4«
0.47
0.48
0.49
0.50
°-5 >
0-52
3-53
0.54
3-55
3-5 '<
>•57
■5 «
j.jv
Ven.
Sab.
F .D m .
Lun.
Mar.
Mere.
Jov.
Ven.
Sab.
2 4  f . D m ,
Lun.
M ar.
M ere,
J o v .
Ven.
F E B R U A R IU S
S. Ignatius M . 
Purif. B . V. M,
Septuagejima.
S. Andr. C orf. 
SS.Trium M .S.I 
S. D oroth eaM , 
S. Rom ualdus 
S.Joan.deM ath 
S. Scholaftica
Sexagefima.
S. Euphrofina 
S .A n toniu s E. 
S, T ran q u, M. 
S. Valentinus 
S .F auftin us M, 
S. Juliana.
Quinquagejima 
S. A ngifbertus 
S .C onrad.P lac. 
Dies Cinerum 
S. F e lix  Eptfc. 
Cath. S .P .A n t. 
Vigil. Jejunium
I. Dum.Quad. 
* S .M a t h .A p o J i ,  
S . P o r p h i r i u s  E .  
f  4 - T t m p ,
S .  R o m a n u s
f  S. Ruphinus
Tempus me­
dium Meri­
diei veri
Decre­
men­
tum di­
urnum 
Tem­
poris? 
medii
Diftantia 
0. V 
a Meridiatio.
F. M. S- S. H. M. Sw
0. 14. 2. 4 +• 3 - I .3 1. 3
0. 1 4 *10 . l 7 - 7 
S. 9 2 -5 7 -2 7 - 2
0 . I 4 - I 7 * 0 6. 1 2.53.23. 90 . 1 4 . 2 3 .  I 2 .4 9 -2 1 . 5
0. 1 4 . 2 8 .  3 5 - 2 
4 - 3
2.45.19. 9
0. 1 4 -3 ** 6 2.41.19. 2
0. U - 3 5 - 9 3- 3 
3 . 8 
I .  8 
I .  2 
-«
S . 3 2 . I 9 .  2
0. 1 4 *3 8 . 7 a.33.20. 0
0. H - 4 0 . 5 2 . 2 9 . 2 1 .  6
0. 1 4 - 4 1 .  7 0. I
0 . 4
1 .  3 
1. 5
1 .  8
2. 8 
4 - 4
2.35.24. 0
0. 1 4 . 4 1 *  6 2 . 2 1 . 2 7 .  I
0. 14 - 4 1 . 2 2 . 1 7 . 3 0 .  9
0. H - 3 9 . * . I 3 ' 3 5 - 6
0. H - 3 7 . 7 2 .  9 . 4 0 .  9
0. 1 4  3 4 . 9 2- 5 -4 7 .  0
0. H 3 I .  4 2 - 1-5 3 - 9
0. 1 4 . 2 7 .  0
5 - 0
1.58. 1. 4
0. 1 4 - 2 2 .  0 1 -5 4 - 9 - 7
0. 1 4 . 1 6 .  1 5 * y 1 . 5 0 - 1 8 .  5
0. 14. 9* 8 1-4 (5-2 8 . 3
0. 14. 2. 9 7 . 0  
8 . 2 
9 - 1
1-4 2 -3 8 - 6
0 13 -5 4 - 9 1 3 8 -4 9 . 5
0. 1 3 -4 6 . 7 1-3 5 - 1. 2
0. 13 . 3 7 . 6
9 - 5 
to. 0
I-3 I-I 3 - 5
0. 1 3 . 2 8 .  1 1 . 2 7 . 2 5 .  3
0. 13-18. 1 10. ^ 1 . 2 3 -3 9 - 90. 13 - 7 - 6
I I .  1 I - 1 9 -5 4 - 00. 13 5 6- 5 l . I d .  8.  7
0. 1 2 .4 4 - 12. 0 I .I 2 .2 3 - 9
Accele­
ratio di­
urna 
Oe 11 arum 
fixarnm 
prse nioru 
•'V/ vero.
M . S.
4. 4- 1 
4- 3 - 3
4. 2. 4 
4. z. 6
4 .  o .  7
4- o. o 
3 -5 9 - 2 
3 -5 S- 4 
3 -5 7 - 6
3 -5 <S. 9 
3-5«- 2 
3 5 5 - 3 
3 -5 4 . 7 
3 -5 3 . 9 
3 -5 3 - 1
3.52. S
3 -5 *. 7 
3.50. 2 
3 -5 °- 2 
3 -4 9 - 7 
3 -4 9 - 1 
3. 4 3 . 3 
3-4 7 - 7
3-4 7 -
3-46-
3-4 5 -
3 -4 5 -
3-4 4 -
3 -4 4 -
A  5
F E B R U A R I U S • O
S o lis  in M eridiano ver [antis.
Motos .Afceufio Afcenfio reda Dcclinatio AUitudo
■O hotarius reda. ccnvcrfa in vera Centri
z vems tempus. .Auftraus
V
i
vera.
g .  m . s. M. S. G. M.  S. H. M. S. (t. M. S. G. wf.
I 1 2 . 9 - 0 314 .  .> 7 -1 0 .8 2 0 . ^ 8 . 2 8 - 7 1 7 - 1 0 . 27 2 4 - 3 5 . 4 <
2
1 3 - 9 - 5 o
2 . 3 2 . 3 X5 -3 S* 1 2 . 5 2 1 .  2 . 3 2 . 8 1 6 . 5 3 - 1 6 2 4 - S 3 - 5 6
3 1 4 . i o . 3”
2 . 3 1 . >
3 1 ^ -3 9 - 1 3 2 1 .  6 - 3 6 . I 1 6 . 3 5 - 4? 2 5 . 1 1 . 23
4 15 I I . 24
9
3 1 7 . 3 9 . 3 7  <5 2 1 . 1 0 . 3 8 . 5 1C>. 1 8 . 4 25 - 2 9 - 8
5 1 6 1 2 . 8
2 .  3 1 .
>
8
3 1 8 . 3 0 .  0 . 8 2 i . i 4 . 4 0 . 1 16* 0 . 3 2 5 - 4 7 - 9
6 1 7 - 1 2 . j i j i y . 4 0 . 1 2 . 2 2 1 . 1 8 . 4 0 . 8- 15 - 4 1 - 45 2 6 . 5 . 27
7 13 - 1 3 - 34
2. 3 1 .
3 2 0 . 4 0  13.2 2 1 . 2 2 . 4 0 . 8 I J - 2 3 - 1 0 2 6 . 2 4 . 2
8 tQ. 1 4 . if-
2.  3 1 . 7 3 2 1 . 4 0 .  0 . 0 2 1  26, 40. O 1 5 - 4 - 2 0 2 6. 4 3 - 52
y 20. 14 - 5 7
2.  3 1 . 7 3 2 2 . 3 9  3 6 . 1 71 3 0  3 ^. 4 1 4 . 4 5 - 1 6 2 7 . 1 . 3 6
10 2 1 . 1 5 - 3 <S
2. 3 1 . 
2 . 3 1 . 3 2 3 -3 8 -5 9-7
2 I . 3 4 - 3 6 . 0 H - 2 5 - 5 6 2 7 - 2 1 . 1 6
11 22 • 1 6 I 3 2 4 . 3 8 . 1 4 . 0 21 . 3 8 . 3 2 . 9 H - 6. 22 2 7 . 4 0 . 5 0
l 2 2 3 - 1 6 . 52
2. 3 X-
3 2 5  3 7 . 1(5 . S 2 1 . 4 2 . 2 9 . 1 13 - 4 6 - 33 2 7 . O. 39
1 5 2+. 17 - 27
2 .  3 1 .
3 2 6 . 3 6 .  6 . 4 2 1 . 4 6 . 2 4 .  4 13 - 2 6 . 31 28. 20 . 4 '
H 2 5 - 18 . 2 3 2 7 .3 4  45-9 2 1 . j 0 . 1 9 . 1 1 3 - 6. i 5 28. 4 0 . 57
t 5 26. 1 8 . 35 2. 3 X* 
2 .  3 1 .
4
3 3 2 8 . 3 3 . 1 4  8
2 1 . j 4 . 1 3 . 0 1 2 4 5 - 48 2 9 - I . 2 4
16 27 - - 9 - 7 3 2 9 . 3 1 - 3 1  5 2 1 . J 8 .  6. 1 12. 25- 7 2 9 - 2 1 . 5
' 7 28. 19 - 38
3 3 3 0 . 2 9 . 3 8 . 9 2 2 .  1 . J 8 . 6 12- 4 - 14 29 . 4 2 . 55
13 29 - 2 0 . 7 3 3 i . 2 7 - 35-5 2 2  5 . 5 0 . 3 I I . 4 3 - 1 0 3 0 - 4 - 2
1 9 X 0 .20 . 34 3 3 2 . 2 5 . 2 1 . 6 2 2 .  9 . 4 1 . 5 I I . 2 1 . 56 30. 2 5 - 1 6
20 I . 2 0 .  J 9
2. 3 0 . 9
3 3 3 -2 2 .5 6-4 2 2 . 13 -3 1 - 7 I I . 0 . 3o 3 0 . 4 6 .  42
21 2. 2 1 2 1 3 3 4 . 2 0 . 2 0 . 8 2 2 . 1 7 2 1 . 4 10 . 3 8 .  55 3 i - 8. 17
22 3- 2 1 . 44 9 3 3 5 -1 7 -37 -0 2 2 . 2 i . i o . 5 10 . 1 7 - 1 0 3 1 . 3 0 . 2
23 4 . 3 2 . 3
2. 3 0 . 3 3 6 . 1 4 . 4 2 . 0 22 . 2 4 -5 8 . 8 9 - 5 5 - 1 6 3 1 - 5 1 . 56
24 5- 22. j5 3 3 7 - 11 -37-9 22.28 46. 5 9 - 3 3 - 1 3 3 2 . 1 £. .59
2 5 6. 22. 3<> 2.  3 0 . 5
338- 8 25-o 22.32 3 3 - 7 9 - 1 1 . 1 32. 3 6 . 1 1
26 7- 22. 49 2 3 0 . r| 339- 5- i -<5 22.36.20. 1 8. 48. 4 0 3 2 . 58- 3 2
2^ 8. 23- 0 340. 1.29.8 22.40. 6. 0 8 . 26. 13 33 20. 59
28 9 ’ 2 3 . 8
•)
3 4 0 -5 7 -49-6 22.43 5 i- 3 8 . 3 - 39 3 3 - 4 3 - 33
29 10. 23. 14 2. 3 0 . 2 341-54- 0 .7 2 2 .4 7 -3«- 1 7 - 40. 37 3 4 .
6. 15
F E B R U A R I U S ,  o
S o lis  in M eridiano ver /antis.
Ort!<s
ceurri
Vi."
apfa-
rens.
Occafus
centri
<$
appa­
rens.
d
S
3n3
2.
5!
V*
Diameter
r t parenf.
Mora tran- 
fitus difci
a
per Meri­
dianum.
Longitudo 
diftanti*- ©  
a i  in 
eUipft.
M . S. M .
;>eniiaxis 
mai.t=3 r. H. W. rT. M.
I 3 2 - 3 +- 0 2. lt i 4 9 -9 9 3 « o i 1 9 . 1 6 +• 44
2 3 2 . 3 3 . 7 2. 1 6 . 2 9 9 9 3 3 7 0 19.15 4 * 45
3 3 » 3 3 - 4- 2. 1 6 . 0 9 -9939+ 3 19- T 3 4 - 47
4 3 2 . 3 3 . 0 2 . 1 5 * 8 9 . 9 9 4 0 1 8 1 9 . 1 2 4- 48
5 32 - 33 . 7 2« i$ - 6 9 9 9 + 0 9 3 1 9 . 1 0 I*. 50
6 3 2 . 3 2 . 3 2. 15 - 4 9 9 9 + 1 7 3 19 .  9 4- 51
7 3 2 . 3 2 . 1 2. 15. 1 9.994.260 (9. 7 +• 53
8 3 2 .3 1 . 6 2- H - 9 9 -9 9 + 34+ 1 9 .  6 +• 5 +
9 32 . 3 1 . 2 2* 1 4 . 7 9 . 9 9 ++26 19 - 4 +• 56
10 32 . 3 0 . 8 2- 1 4 . 5 9 99+579 1 9 .  2 +• 53
11 3 2 -3°- J 2. 1 4 . 2 9 9 9 4 6 0 9 1 9 .  1 +• 59
1 2 32 . 3° - 0 2. 14 . 0 9 99 + 7 0 1 1 8 . 5 9 5- 1
13 32 . 2 9 . 7 2. 13 - S 9  9 9 + 7 9 2 18-57 v  3
14 3 2 . 2 9 - 2 2 . 1 3 - 5 9 99 + 8 8 7 18-56 5 - +
15 3 2 . 2 8 8 2. 1 3 - 4 9 . 9 9 + 9 7 2 18-5  + 5- 6
l 6 32.28. + 2. 1 6 • 2 9.995077 18.53 5 - 7
17 3 2 . 2 7 . 9 2. 1 3 - 0 9 - 9 9 5 1 7 3 13.52 5-  8
18 3 2 . 27 . 5 2. 12. 8 9 .9 9 5 2 7 2 18-50 5. 1 0
19 3 2. 2 7 . 0 2. 12. 6 9 9 9 5 3 7 1 18-48 5. 12
20 3 2 .  26. (5 2. 1 2 . 4 9 -9 9 5 + 6 8 1 8 - 4 6 5 - 1 +
2 1 3 2 . 2  6. I 2. 12. 2 9 - 9 9 5 5 6 7 18-44 5. 16
2 "* 32.25. 6 2. 1 2 . 0 9-995668 18-43 5 - 17
23 3 2 . 2 5 . 1 2 . I I . 9 9 . 9 9 5 7 6 7 18-41 5 - 1 9
21} 3 2 . 2 4 . 6 2. 1 1 . 8 9 . 9 9 5 8 6 9 1 8-39 5 - 2 1
25 3 2 - 2 +. 2 • 2 . I I . 6 9 -9 9 5 9 7 2 18.38 5. 22
26 32.23. 7 2. 1 1 . 4 j . 996077 18.36 5 - 2 4
27 32.23. 2 2 . I I . 2 9 .9 9 6 1 8 3 18-3 + 5 - 26
32.22. 0 2. 11. 0 9-996239 18-33 5 - 27
29 32.22. 2 2. 1 0 . 9 9 9 9 6 3 9 9 18-31 5 - 29
Phaenomena
&
Obfervationes.
10
H
13
23
2 6
in parallelo y  Cor­
vi culm» H. 14. m. 30.
in parallelo v. 
culm . I1.17. m .8-C 10.
Q  in parallelo Y .  Eri­
dani culm. H. 6. m 
ri. f. 16.
’$> in parallelo f  Ceti 
culm. H.4. m.36. f.56.
Ingreffus 0  in o )(. 
H.15. ni.50. f. 18,
ir^  parallelo £  Eri- 
ftwi culm. H. s.  m 
f3* f*39*
in parallelo s. Eri 
dani culm. H. 4.  m. 
59. f.4 1.
in parallelo Spic.e 
Virginis culm. H. 14* 
m.4S. f. 14.
in parallelo Rigel 
culm. H. 6. m. 25 
•43-
20
F E B R U A R I U S . 2 )
Loca J) ll3: fote in M eridiano ■verfiinte.
Longitudo Latitudo /fcenfio D eclinatio Nodus )iametcT Parallaxis
3 vera vera rccm. vera D 3> D
D 3 > d D afccndens lorizonca- lorizonta-
2f*3
iu. li«.
5 . G. M- S. c . ■. s. G- M. 5 . 6. M. s. G. Si. M . S. M . *s.
H tB . H
I f l . 1 4 - 2 7 . 1 3 3 . 49 -1° 1 3 8 . 5-52 2 0 . 1 0 . 1 8 2 5 - 8 3 1 . 22 <7 - 30
2 " T . 4 4 . 53 4 -29-55 1 5 1 . 35-2 0 1 6 . 2 3 . 2 6 25 - 5 3 i- 0 5 6 . 51
'J ne . 1 0 . 4 5 . 1 0 4  5 i5 - i 5 1* 4 - 9 . 1 8 1 2 .  6 . 2 7 2 5 - 2 30 . 4 1 5 6 . 15
* 2>.2-r.-jl 5 - 7  1 1 1 7 ^ -  2 1 7 ' • 1 7 . 5 6 24 . 53 3 0 * 2 1 v 5 - 39
■ 5 1 . 4 8 5 - 4-2 "> 1 8 7 -2 3 .2 3 2 . 1 0 . 3 0 2 4 ' 55 3 0 . 5 55 . 9
6 1 8 .  3-25 4-45  33 198  2 7  57
A .
2 . 4 1 . 2 3 2 4 - 52 29 - 5 1 5 4 - 437 n\ . 0 .  2 .  7 4-15  3 ° 2 0 9 . 2 f J . 5 5 7 . 3 0 . 3 6 2 4 - 48 2 9 - 4 2 5 4 - 2 7
'i H -53  33 3-3  4-43 2 2 0 . 3 4 . 1 9 1 2 .  O . 5 9 24 . 45 2 9 . 33 5 4 - 2 0
9 2 3 -42-42 2-44  47 2 3 2 . 2 .  I tS. 3 .53 24. 42 29 . 4 0 5 4 - 24
I o * * .  5 3 5 - 0 1 -47  42 2 4 4 .  O. I I I 9 . 2 9 . 4 9 24 - 38 29 4 7 5 4 - 37
I I 1 7 -3 7 . 5 0 . 4 5 .  2 2 j 6 . 36 .5 3 2 2 .  8 .4 8 24 . 35 3 0 . 1 5 5 - 2
12 29  5 1 - 3 0 . 2 0 . 5 7 2 6 9 . 5 1 , 4 6 2 3 .4 9  13 2 4 . 32 30 . 18 5 5 - 33
13 - J . 1 2 0 6 . 1 3 1 . 2 6 . 5 6 - 8 3 -35-5 4 2 4 - I 9-45 2 4 - 2 9 3 0 . 37 5* . 9•4 2 5 - 1 4 . 5 1 2 - 2 9  55 2 9 7 -42 .1 3 2 3 -34-18 2 4 - 2 5 3 1 - 2 5 6 . 54
1 S 8 - 3 2 . 1 7 3 . 1 7 .  2 3 1 1 . 5 5 . 4 1 2 1 -28-52 2 4 - 22 3 1 - 27 5 7 - 39
16 2 2 . 1 1 .  6 4 - 13-48 i 2 5 . 5 9 . 4 8 18 . 7-52 2 4 - 19 3 1 - 48 58 . 19
i 1/ )(. 6 .  8- S 4 - 4*5.35 3 3 9 . 4 3 . 5 8 1 3 -42 .1 6 2 4 . 15 32 . 7 5 3 - 5416 2 O . 2 2 . 3 6 5 - 2 . 1 8 3 5 3 - 9-43 8 - 2 6 . 4 6 24 . 1 2 3 2 . 22 ■>9 - 20
19 V .  4  43-43 4 . 5 9 . 1 3 6 . 1 9 . 1 1 2 . 4 1 . 4 4 2 4 . 9 3 2 - 31 59 - 37
20 1 9 .  9 .  0 4-37  15 1 9 . 2 5 . 2 6 3 . I 3 .4 6 2 4 - 5 3 2 . 35 5 9 - 45
2 l t f-  3 -32.13 3 57-49 3 2 -39-47 8 -58 .5 3 24. 2 32 . 33 59 - 4 C
1 7 -49-21 3 - 3-2 i 4 6 . I 3 . 3 9 14-13  41 23. 59 3 2 . 29 59- 3 ■
a - 1 .5 7. 3 I.58.24 60.15.55 18 .3 8 .47 23. 56 3 2 . 20 S9 - 17
•4 15-56-55 0.46.51 7 4 -33-5 7 2 1 -5 5 -3 6 23. 52 3 2 . Io 5 8 . 55
-5 29.46.21 0.26'28 8 9 -47 -2 9 23 -54-43 2 3 - 49 3 2 . 3 53. 4 .':
6 'S».13-23.25 1 3<?. 5 1 i ° 4 -4 .i-34 J4.24.10 23. 46 3 1 - 43 58 K-
27 26 53.20 2 .41-37 119.30 10 23-2 7 . 0 23. 43 .11- 2V 57 - 43
J d s i .  10 .13 .24 3. 3 <5- i 5 I J 3-44 . 9 21.10 .2 0 23. 39 U- 12 57 - 13
29 23-21 19 4 -13-28 147 -1 0 .5 1 1 7 +3-55 23. 36 30 . 55 5 6 . 42
21
F E B R U A R I U S  2
Lun.-t Culm inunits.
C
Sa
Ox\
Tempus 
ven iri  cul- 
roinatio. 
centri.  '
3 >
Altitudo
centri
5
ipparens.
Mora 
tranfitus 
duci 3) 
per 
Meridia­
num.
Diame­
ter ap­
parens
3>
0
3fi3
F*
H. M. S. G. M .  S. M. S. M. S.
l I 2 . J 9 .23 5 9 -32-43 2. i 2 3 1 -3 8 . 3
2 13 . 2 9 - 3 5 5 -17-53 2. 8 3 1 . i 5 . 4
3 I 4 - 15 - 9 5 0 . 4 8 .  0 2. 7 3< M 3 -
4 14 -58-43 45-23  36 2. 6 3 0 . 3 2 . 7
5 1 5 . 4 0 - 1 9 4 0 . 1 0 . 1 7 2. 4 3 0 . 1 5 . 8
9
6 1 6 . 2 1 . 3 ° 3 5 - 6 . 4 0 2. 4 3 0 . 3 -
7 17 - 3 - 2 3 0 . 2 1 .  7 2 . 3 2 9 . 5 4 * 1 1
8 i 7 . 4 6 . I O 26 .  0 . 3 2 2. 3 29-51
9 1 8 . 3 0 . 2 4 2 2 . 1 8 . 4 1 2» 4 2 9 -5 5 -
1 0 i 9 . 2 a . 5 2 18 . 47-18 2. 4 3 0 .  7 - 13
i 1 4
1 1 2 3 . 6 . 5 1 1 7 . 2 5 .  8 2. 5 3 0 . 2 3 . i u123
?,.|
12 20 . 5 9 .5 3 1 6 . 4 2 . 3 2 2. 6 3 0 . 4 2 .
*3 2 1 -5 4 - 8 1 7 . 1 8 .  0 2. 7 3 1 . 9 - 25
1 + 2 2 . 4 9 - 1 4 19 . 21 .33 2. 8 3 I - 3 5 -
15 2 3 -43-39 2 2 . 4 6 . 2 9 * *
* *  *
16 cT
*  *  * * * * *  #
17 0  38-1 4 27 -24-39 * *
* *  #
18 1 . 2 9 . 4 6 3 3 - 0.  9 *> 1 6 3 2 . 4 1 -
19 2 . 2 0 . 1 0 3 8 . 5 6 . 1 2 2. 17 3 2 . 5 2 .
20 3 . 10.27 4 5 - 5 -56 2. 17 3 2 -5 9 -
2 1 4 - 1.27 5 i -  1-54 2. 17 3 2 .5 9 ’
22 4 -5 4 - 5 5 6 . 2 3 . 3 6 2. 13 32-54
23 5 -48-30 6 o -45-33 2. 18 32-47
H 6 -4 J - I O 6 3 . 5 0 . 4 9 2. 17 33-37
25 7 -43-59 6 5 . 2 8  1 4 2. 15 3 2 . 2 5
26 8 -41-51 6 5 .3 7  29 2. 13 3 2 . 8.
27 9  38-50 6 3 - 5 4 - 2 2 2. 12 3 1 -5 1 .
28 1 0 3 2 . 1 9 61. 2. 7 i . I '- 31-33
- 9 1 1 - 2 2 . 4 7 5 7 - 7 *+a 2. 8 3 1 - 14-
Congrejjur j )  cum f i x i s  t f  PLinet)
fixarum & 
Plancta­
rum.
v. m  J
c. np 5 
i  
a  5 
lad-yjn 6 
/J. m. 2 
v. rn. 4 
b .  6
1 >^neb7 
»->.neb 6
2 ad h i-< 6
3 ad v Z 6  
v. )( 
s 3 
o. V 5 
t. a 4
-P  H 5
Tempus 
verum 
conjun- 
ftionis ve- 
rie- in  lon- 
gitud.
H. M.
1 9 . O. 
1 2 * 4 1 . 
7. o. 
21- 52 .  
l 3-*34- 
is .  22. 
I5 - * 2 2 .
17*IS-17*24.
15 .*3 4 - 
13. 6. 
1 7 .  i(J.
5 . 1 .
5. 8.
5 - 32.
12.* I.
1 6 .  2 7 .
Diflantia cci. 
rri J) vera ii 
latitudinem.
G M
0. J  28li-
0 IB
I. 22B.
1 . 34  B
0. 3 3 A.
I. 14 B
0.® 26B.
0. 3 > I8B
0. 3>4 6 B.
o.J) 42B.
0. 6A.
0. 12B.
0. iB .
o . 3 ) 53 B.
0. 3 ) 50B.
1. IA .
0. 5 9 B
F E B R U A R I U S .
cJ a
8 Phaenomeni &  Obfervationes s Phoenomena &  Obfervationes
S
2
si
Si. 3m3c.-*!/-.
Planetarum.
I
3
3) ad , « Si- 
D  «d X , SI . &  ad " njf.
a ? ad M, >-» H. 18* m. 2f. diftant. J Bor.
m. 5. ' |
D  ad i .  31 ad /J i 11 np.
4 2 ad 2 M 1 H. t. m. 46. dift, J Au
4 ■iral. m. 6.
S ® ad y  , s  np. 6 <P *; f *
7
8
3) ad < , A. nj>.
Ultimus Quadrans H. 16. m. 38’ f*£ 
veri. 111 sss gr, 19. m. 46. - -  -  $  
Apogsea H * 0. m. 31. in » *+ gr* 12. 
m. i), J> ad v y Z  ,  y
3) ad ^ , 0) m - &  ad 'V  Ophiuchi.
II ? ad 1. v , H. 20. m. 52. diftxnti» J 
Bor. gr. 1. m. 48.
$ Aphclius.
9
12 ? ad 1. g  ►+, H. 16. m. 42. diflantia J 
Auitral. m. 16.
? ad ?. ^  ? H. 17. m. 44. dilbtntia ?
io 5 > ad $  1 o* Optyiushi. s^ oreal. m. 10.
i l 3> in nodo defcen dente : J) ad B , 
C , Ophiuchi, iSc ad nebulo ias <5J?. 14
J ad 0 *■+, H. 1. m, 24. didant. ?  Bor. 
«1. 54
12 3) ad 9 , H. 18. m. 15. dift. cen- 
tri J> Auitx gr. 3. m. 3 . -------- 3)
ad 0 1 A , v  , 0 . r ,  0 *-».
IS ?  ad «r *♦ , H. 3. m. 46. diflanr. J Bor* 
m. 16.
£  ad b np , H. 10. m. 35. diflanr. </
13 J) ad \ P , % Bor. m. 37.
IS 3) ad ^  _ h , ^ ^  3£. i7 c/  V  S -
16 Novilnnium H. 9. m. 38 > &  &  3) 
verf. 111 »= gr. 27. m* 44.
22 ?  ad f  >-», H. 14. m* 3«* diflanr. £ Au- 
flral. m. 14.
19
20
3 ) ad e ,  f ,  £  )(• 
3) ad M , 0 )(•
23
-29
■? ad 2 b >-*■ , H. 20. m. SS» diflant. J 
Auftr. m. 45.
2 ad ^  . H. 4. m. 44. diflanr. J Bo-
21
23
31 Pcrigaa H. 17. m. 3. m 'rj , gr. 
13. in. 41.
Primus Quadrans H. 4. m. 25, @ 
verf. in )(_ gr. 4. m. 33. - -  -  $
rcal. m. 19.
<f 3> 5 .
24
ad Y  > 0 , 0 •$.
3) in notib afeendente. 3) ad <f #
Plancta; in  Parallelis fixarum verfantes/
25 3  ad -<), M > ^  H • / . D i c  17, 18, 19, 20, 2 1 ,2 2 ,2 3 ,  24,
26 J) ad *  H , &  ad ^ , /A <$>.
parallelo y  Ortonis.
57 j 
28 1 
t
3) ad $ <8>.
3) ad >1, *  a .
£ M enfe toto in parallelo & £ Leporis, &  
fi Com.
23-
F E B R U A R I U S .
•
o
Ortus Pia* Tempus v e­ Longitudo Latitudo Pl«- Declinatio Occafus
■* netarum rum culmina- Plane tarum nctarum Sole Planetarum Planetarnm
3 apparens. tioiiis Plane- Sole culmi- culminante. Sole cnlms- apparens.
ri tarum. nante. iiante.
H. M. H. M. c . IVI. G. M. G. M. H. M.
t ) S a t u r n u s .
I 2 0 . 3 9 - 2 . 7 - 14 X 2 6 . 1. A 55 7 - A  52. 7. 33
7 2 0. 1 6. I. 44. 15- 5 1. 54 7 - 3 7 . 7 - 1 3 -
13 1 9 - 5 3 . I. 2 3 - i j . 46 1. 5 + 7 - 21 6 5 o.
19 19. 3 3 . I. 5 - 1(5'. 30. 1. 53 7 - 5 rt.
25 1 9 - ■ i i . O 4 T. 17 . H 1. 5 3 . 6. 4 8 . 6 1 7 -
2 1 ‘ J u p i i i r .
i 19 - 8. 2 3 - 3 «. 6. »S 2 9 0. A 3 1 . 19 A  10. 4 - 9 -
7 1 3 . 4 7 - 2 3 . 1 7 - 7 - 5 4 - 0. 3 2 . IS. 4 8 . 3 - 5 o.
13 1 8 - 2 6. 22'. 5 8 - 9 - iy 0. 3 2 . 13. 3 8 - 3 . 3 4 '
iy 18. 9 22. 42. 1 0 . 43. 0. 33 18. 8. 3 - 20.
25 1 7 - 5 °- 2 2. 24. 12 . 6. 0. 33 1 7 . 45 3- 2,
cT M a r s .
i 8. 30. 1 4 - 5 «. 27.11??: 20 3 . B 3 9 - 4- B 25. 21. 20.
7 8. 2. 14 . 30 . 26. 5 o 3 - 48 . 4 - 4 7 ' 20. 5 8 .
I S 7 - 3 6 . H . 4 - 2 5 . S i - 3 - 5 4 - 5 - * 7 - z o . 3 4 .
19 7 . 6 . 1 3 - 3 6 . 24- 2 4 - 4 - 0. 5 - 5 5 - 2 0 . 9
a 5 6. 3 3 - 1 3 - 6 . 22 . 3 5 - 4 - 4 ' (5. 46. i p . 4 4 -
¥ V e n u s .
i 1 6 . 2 8 . 20. 4(5. 26. V. 4 5 - 2. B 3*5 20 A  51. I. 9 -
7 1(5. 3 4 - 20. 5 1 - 3. % 33 2 . 2 5 - 21. 11. I. 11.
13 1(5. 40. 20. 5 7 - 10. 2 6 . I. 5 2 . 21. * 3 - I. 1 5 -
19 1 6. 4 4 - 21. 4 - 1 7 - 22 I. 29 20. 5 4 I. 2 4 - :
25 1 6 . 4 9 - 21. 10. 24. 23 I. 5 - 20. 14 I. 3 4 -
5  M e r c u r i u s .
i 1 8 . 4 - 22. IS. 17. z . 46. 0. B 6 . 22. A  12. 2- 3 3 -
7 18'. 13- 22. 2 7 . 25- 3 3 . 0 .  A 4 2 - 2 I. 44 2 . 4 1 .
13 1 8 - 1 7 - 2 2 . 3 9 - 4. =» 1. I. 22. 20. 3 4 - 3 - 4
' y 18. 2 4 - 22. 5 3 . 1 3 - 9 - I. 5 0 . 19 . 42 3 . 2 5 -
25 IS. 2 5 - 23. 9 - 22. 5 0 . 2. 6. I< 52 3 5 <>.
1760 _____________ 24________ ______
F E B R U A R I U S .
Satellites ob vicinitatem Solis aci Jovem 
fpe&ari nequeunt
M A R T I U S .
Sn>
>
0
0
j  .60
a
S'
2na
O
<
1
D
ies 
H
ebdom
ad. 
|
M A R T IU S .
Tempus M e­
dium IVleri- 
diei veri 
. /.>\v
H. M S.
Sab. f  S .Albinus E . 0. 12. 32.9
'.6: 2 E D m . 2 . Dom-Quad. •5. I 2. 20.2
0.62 3 Luti. S.Cuuegund. 12. 7-2
0.6^ 4 M art. S. C afimirus 3 . 11.
-■^4 5 Mere. S. Fridericus O. TT. 3 9 ~
3.6 5 Jo v. S, C o leta  V. O. T I.
0 60 7 Ven. S .T iio m . Aqu 0. T T. I0.<
0.57 8 Sab. S Joan.deD eo O. 10. 55.1
0.(5 ei 9 E.D m . 3. Dom.Quad. 0. IO. 3^-5
0.69 10 Lun. SS. 40. Mart, 0. IO. 23.3
0.70 11 M art, S. Cathar.Bon 0. IO. 7-3
0.71 1.2 Mere. S. Gregor'. P , 0. 9 - 5 0 ^
0.72 * 3 Jo v. 5. R olina 0. 9 - 33*7
0-73 H Ven. S. Petrus A b, 0. 9 . 16.S
0 7 4 15 Sab. S, Longinus 0. 8. 59.1
o -75 16 E.Dm. 4-Dom.^uad. 0. 8. 4 1 .1
0.76 17 Lun. S. Patritius 0. 8. 23-3
0.77 18 M art. S. Eduardus 1. 8. S-7
0-73 l 9 Mcrc. S. Jofephus. 0. 7 . 47.0
0.79 Jov. S- Archippus 0. 7 - 28.2
0.80 21 Ven. S Beuedi&us 0. 7 - 10.2
0.8, 22 Sab. S. Pauliuus 0. 6. 5 - 4
0.32 23 E.D m . D . Pajfionis 0. 6. 32.7
9-33 24 Lun. S.GabrielArch 0. 6. 14.0
0.84 25 Mart. A nnun.B  VM 0. i- ™ .I
0.85 26 a. ere. S.LudgerusE. 0. 5 - 36.5
0.36 27 Jov. S.Rupertus K. 0. 5. 17.9
0.87 28 Ven. S.GuuftrnmE. 0. 4 - 59-4
0.88 29 Sab. S-Bertholdus 0. 4 . 40.5
0 .8 9 0^ E.Dm. D . Palmarum 0. 4 - 22.2
0.90 31 Lui». S. Balbina 0. 4 - 3-8
D ecre ­
men­
tum di­
urnum 
T e m ­
poris 
meflii.
1 2 . 7
13- O
13- i
1 4 .  o
1 4 - 5 
14- 7 
I J -  4
1 5 .  <5
16. 2
1 6 .  o  
\ 6 . 6 
1 7 . 0  
17* 2
17. 4
13. O
Difta titia 
o V  
* M eri­
diano.
H. M . S.
I .  8. 3 9 - 7
1 .  4 -5 6 . 
I. I.I2.
0.57.3°. 
0 -5 3 -+7 - 
o<5 °- 5 - 
0-46.24- 
0.42.43.
17 -
17 - 
18. 
18. 
18 .  
18. 
1 8 .
1 8 - 
18. 
18. 
18 . 
<3. 
18. 
18.
13 . 4
2
0.39. 2. 
o.35-21. 
O.31.41. 
0 . 2 8 . 1 .  
0.24.22. 
0.20.42. 
0.17. 3.
0.13.24. 
o. 9.45. 
o. <5. 7. 
o. 2 .2 8 . 
2 3 -5 3 -5 °- 
-3-5 5-12- 
23 5 1 -3 4 -
23.47-5 6 -
2 3 -4 4 -1 8 . 
23.40.40. 
2 3 -3 7 - 2. 
23-3 3-2 5 - 
23-29.47.
2 3 . 2 (5 . 9.
» 3 . 3 2 . 3 1 .  7 
23.13.53- 8
Accelera­
tio Uiufite 
.ftellamm 
fixaruift 
p r*  mofti 
@  vere.
[VI. s .
3.43*
3.43.
3 -4 2 .
3 . 4 2 .
3 -4 1 -
3 -4 1 -
3 -4 I-
j - 4°-
3 -4«- 4 
3 . 3 0 .  a 
3 3 9 - 9 
3 -3 9 - 6 
('3 9 - 4 
j-39-  2 
J-3 3 . 9
3-3 8 . 3 
3-3 8 . 6 
3 -38 . 5 
3 -3 8 . 3 
3 -3 8 . I 
3-38. I 
J 3-3 8 . 0
•37-
-37 -
•3 7 -
3-3 7 -
3-3 7 -
3-3 7 -
3 -3 7 -
3 -37< 9
3 -38  6
b
i  ~6o
M A R T I U S .  0
Solis m Meridiano •ver/antis.
n'
3rt
Longitpdo
vera.
X
IVTotus
horarms
verus.
•Afccnfio 
r e t t a . ,
Afcenfio refta 
convcrfa in 
tempus.
Declinatio
vera
Auftralis.
Altitudo
centri
e -
vera.
G. M .  S. M. S. G. M .  S. H . M .  S- G M. 3. w  M.
1 n .  23. 1 9 2 .  3 0 .  I
2 .  30 « 0 
2. 29. 9 
2. 29. s 
2. 29. 8
3 4 2 .5 0 . 3.7 22.51.30. 3 7 - 1 8 . S 4 - 3 9 - 3
o 1 2 .  2 3 .  21 3 4 3 .45-59  2 2 2 .5 5 -' 3 . 9 6. 5 5 - 1 5 3 4 . $ 1. 5
3 13. 23. 22 3 4 4 -4 M 8.3 2 2 .5 8 4 7 - 2 6 . 32. 14 3 5 .  4. 5 i-
4 1 4 .  2 3 .  1 9 3 4 5 -3 7 -2 S .9 33. 2 .2 9 - 9 0. 9 - 10 3 5 . 3 8. :
5 1 5 .  23. 1 6 3 4 6 . 3 3 . 4 -° 23. 6.12. 3 5 - 4 5 - 59 36. 1. 1.
6 1 6 .  2 3 .  1 1 2. 29. 7  
2. 29. 6 
a . 29. 6
347.28.32.9 23. 9 -5 4 - 2 5 - 22. 44 36. 24. 28
7 17 - 2 3 - 4 3 4 a . 2 3 -55.7 23 -I3 -3 5 - 7 4- .59 . 2 5 36. 4 3 . 4 "
8 18. 22. J 5 3 4 9 .1 9 -13-1 23.17.16. 9 4 - 36. *> 3 7 - I I . I c
e 19. 22. 44 2. 29. 5
350.14.24.6 23 -2 0 .5 7 . 7 4- 12. 35 3 7 - 34 - 3 "'
10 20 .  2 2 .  32 2. 2 9 .  5 35 1 . 9 -31-6 2 3 . 2 4 . 3 8 . 1 3 . 4 9 - 4 3 7 - 5 3 - S’
1 1 31 .  2 2 .  1 9 2. 29. 4 3.52. 4 -35-0 2 3 -2 8 . 18 . 3 3 - 25. ; u 3 3 . 21 . 4 *
1 2 22 .  2 2 .  3 2. 2 9 .  3 35 2 . 5 9 -33-2 2 3 . 3 1 .  J S . 2 3 . 1 . 50 3 8 - 4 5 - 2 2
13 2 3 .  21. 45 2. 2 9 .  2 35 3 -5 4 -*7-4 23 . 3 5 -3 7 - 8 2. 3 8 . 18 3 9 - 8. 5*1
14 24. 3 1 . 27 2. 29. 1 3 5 4 -4 9 -18.1 23.39-17- 2 2. 14 - 38 3 9 - 3 2 . 34
I J 25. 21. 6 2. 29. 0 3 5 5 -4 4 - 5-8 23.42.56. 4 I . 5 0 . 57 3 9 - 5 7 - i j
1 6 2 6 .  20. 44 2. 28. 9
2. 2 8 . 8
356.38.JO.3
2 3 . 4 6 - 3 5 . 3 1. 2 7 - 17 40. 19. 5 s
17 27. 20. 20 3 5 7 - 3 3 .31-3 23 5 0 . 1 4 . 1 1 . 3 - 33 4 0 . 43 . 3
18 2 8 .  1 9 .  J 4 2. 2 8 . 8
3 5 8 . 2 8 . U .2 2 3 .5 3 -5 2 . 7 0. 3 9 - 52 4 1 . 7 ‘ 2C
i ? 2 9 .  1 9 .  2 6 2. 2 8 - 7
3 5 9 -2 2 .47-8 2 3 .5 7 -3 1 - 2 0.  1 6 .  10
Porealis.
4 1 '  31 . 2
20 V O . 1 8 - 55 2. 2 8 -  6
0 . 1 7 . 2 1 . 7 0.  i .  9. 5 0. 7 - 32 4 I - ' 54 * 44
2 1 1 .  1 8 .  5 5 2. 2 8 ,  5
1 .H -54-3
2 .  6 . 2 5 . 3
0.  4 . 4 7 . 6 0. 3 1 - 13 4 2 .  1 8 . 2<i
"I O 2. 1 7 .  49
2. 2 8 - 4 0.  8.2.5. 7 O. 5 4 . ' 4 2 . 4 2 - 4
23 3. 1 7 - 12 2. 2 8 .  3
3- 0 -54-8 0  1 2 .  3. 7 I . 18 . 30 4 2 . 5 - 42
24 4 - i<*. 3 ' 2.  2 8 . 2 3 .5 5 . 23-5 0 . 15 . 4 1 . 5 I . 4 2 . 5 4 3 - 2 9 . 17
2.5 5 - 1 5 . 5 ° 2. 28-  I
4 4 9 -50.3 O . 2 9  1 9 . 3 2 . .5 . 37 43 - 52 4 i
z 6 6 .  1 5 .  (S 2. 2 8 - 0
J .  4 4 . 1 6 . 8 0 . 2 3 . J 7 . 1 2. 2 9 . 8 4 4 .  6 . r  2 C.
27 7 - 14 - 2 ° 2. 2 7 .  9 6 . 3 8 .43.4 O . 2 6 . 3 4 .  9 2. 5 2 . 35 4 4 - 3 9 - 4 "
28 8- 13 . 31 2.  2 7 .  8 7 . 3 3 . 10.0 0 . 3 0 . 1 2 . 7 3 - 15 - 58 t 5 - 3 - I c
2J 9 ■ 12- 39 2. 2 7 .  7 8 2 7 . 3 6  9 0 . 3 3 .5 0 . 5 3 . 3 9 - 18. 45- 26. LiC
1 0 .  1 1 .  45
2. 2 7  6
9 . 2 2 .  4 . 4 0 . 1 7 . 2 8 . 4 - 2. 33 , 5- 4 9 - 4 <
r 11. 10 5° 2 -  =7 - 5 I O . 1 6 . 3 3 . 4 0 . 4 1 .  6 . 2 4 . 2 J . 45 6 .  12 . 57
27
M A R T I U S. 0
Solis in Msrictiano verfantii.
3
a'
a3
Diameter
&
apparens.
Mofa trai.- 
ii ens liiici
per "Meri­
dianum.
Logaiith- 
mus dillan- 
tiac <£. a i  in 
ellipli.
M.  S. M. S.
Semiaxis 
tnaj. =  1 •
I 3 2 . 2 1 . 7 2 . 1 0 . 7 9 . 9 9 6 5 0 4
2 3 2 . 2 1 . 2 2 . 1 0 . 5 9 . 9 9 6 6 1 6
3 3 2  20 . t 2 . 1 0 . 4 9. 0 0 6 7 2 9
4 3 2 . 2 0 . 2 2 . 1 0 . 3 9 - 9 9 6 8 + 5
5 3 2 . 19 . 6 2. 10 . 2 9 .  9 9 6 9 6 3
6 3 2 . 19 . 1 2 . 1 0 . 1 9. 9 9 7 0 8 1
7 3 2 . 1 3 . 6 2 . 10 . 0 9 997200
S 3 2 . 13 . I 2. 9. 9 9. 997320
9 3 2 .17 . 6 2. 9. 3 9. 997440
10 3 2 . 17 . 0 2 - 9 - 7 9- 9 9 7 5 6 4
11 3 2 . 1 6 . 5 2. 9 - 6 9. 997689
12 32 .15 . 9. 2. 9 - 5 9. 997310
i-s 32.15- 4 2. 9. 4 9 - 9 9 7 9 3 4
14 3 2 . I + . 3 2. 9. 4 9. 998061
15 32.14-
2 2. 9 - 3 9. 998187
16 32 .13- 7 2. 9 - 3 9. 998312
17 3 2 . 13 . 1 2. 9. 2 9 - 998  436
13 3 2 . 1 2 . 6 2. 9. 1 9 - 9 9 3 5 6 1
IS 32 . 1 2 . 0 2. 9 - 1 9.993685
20 32.1  1. 4 2- 9 - 0 9. 998800
21 32.10 9 2. 9. 0 S- 9 9 8 9 3 2
22 32 . IO. j 2. 9 - 0 9- 9 9 9 ° 5 7
23 3 2 . 9. 3 2. 9. 0 9.999178
24 3 2 . 9. 2 2. 9 - 0 9 - 9 9 9 3 0 0
2<; 3 2 . 3 . 0 2 . 9 - 0 9 . 9 9 9 4 2 3
2 6 3 2 .  3 . O 2 - 9 - 0 9  9 9 9 5 4 5
27 3 2 . 3 . 0 2. 9 . I 9 - 9 9 9 6 6 7
28 3 2 . 7 - 4 2.  9. I 9 . 9 9 9 7 8 8
2 9 , 3 2 -  0. 3 2. 9 - I 9 - 9 9 9 9 I I
30
31
3 2 .  6.  
3 2 . 5 .
2
6
2.  9 .  
2. 9.
I
I
0. 0 0 0 0 3 4  
0 . 0 0 0 1 5 9
Ortus Occa
centri fns
© centri
appa­ 0
rui*. appa­ *
rem. 3(t
jr>
H. .vi. 11, -
18.29 5 .3 1 5
18.28 5-32
13 .26 5 -3 4
13 .2 4 5 .3 6 7
I S . 22 5-33
8
18-21 5 - j 9 12
I8.I9 5-41
18.17 5 + 3 13
18 . 15 5 -4 5
18-14 5 •+(>
18.12 5-+S 14
13-10 5-50
18. 8 5-52 l i5
18. 6 5 0  +
18. 4 5 . 5 6
13 . 3 5-5 7
13
13 . 2 5-53
13. 1 5 -5 9
18- 0 6 . 0 ‘9
1 7 . 5 3 6 . 2
1 7 . 5 6 6 . 4
17-53 6 . 7 21
17.51 6 . 9
1 7 . 4 8 >.12
17 . 4"' 6 .1 3
1.-4.1 (J. IS
17-+3 6 . 1 7 27
l 7 - + i 6 . l>
1 7 .3 9 6. 21 31
17- 3 3 '5 .2 .
17-37 6 . n
Phaenomena &  O b­
fervationes.
&
Jyi in parallelo /3  F.ri- 
dani culm . H-5* DM&' 
f. 57-
Oppefitio @  St J .
ConjnrilUo
Cv njun£tio ( £ ) » & $  
fuperior.
in parallelo >] Orio 
wij culm. H-S. m .35. 
f. S2*
@ in  parallelo £  Orio 
vis culm . H. 5. m. 4«.
f. 2Q.
in parallelo s Orio 
jhs culm . H. 5. m. 36. 
f. 33*
in parallelo £  Orio 
n 'is culm . H.S* m. 25
f. 3.
Ingreffus &  in 9 v  
H. 16. n1. 23. f. 13.
0  in parallelo y *  nr. 
culm . H.12. ni.34. f.io
£A. in parallelo <f UT
(g. in parallelo n TIT- 
culm. H . 12. m. 1. f. >•
$  in parallalo /3 fir­
ci lm. H .n .m . 9* f*S
:.m.o. f. 3 *
k  -4
1
28
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M A R T I U S . D
L e a  ]) " ' / i  t  tn M e r i d i a n o  -v e r ja n te .
'V.ov>
sn
Longitudo
Veia
3>
Latitud»
vera.
D
.Afcenfio
re£U
3 >
Declinatio
vera
3 >
Nodus
D
afeendens
Diameter
5>
horizonta*
lis .
Paralluus
horizonta-
iis.
a .  v .  <s. G. IVI. S. G . M .  S. Ci. IVI. s. Ci- M- IVI S. IVI 5.
1 i p .  <S-I7 5 v
(i.
4 - 4 5  33 1 5 9 . 5 2 . 5 6
B.
1 3 . 3 8 . 4 "
n -
2 3 - 33 3 0 . 3 7 56 9
2- 1 9 -  2 .  4 4 -59-45 171-53  5 6 8 - 5 6 - 1 5 23-  2 9 30. 22 55 40
j A .  I - 33-41 4 -58 .16 13 3 .2 4  .55 3 -5 6 . 1 8
A .
I .  8-18
23-  2 6 3 0 .  6 55 12
4 I 3 -5 2 -4 S 4 . 4 2 . 4 4 I 9 4 . 3 6 .  9 2 3 - 23 2 9 - 54 5 4 - 49
5 2 <-5S - 3 S 4 . 14-3 + 20 .5- 4 I .  5 6 .  6 . 4 2 2 3 .  20 29 .  4 j 5 i . 3 '
6 m -  7 ' 5 <S.5 i 3 -3 5 - - 9 2 1 6 . 4 5 . 3 2 1 0  4 6 . 3 8 2 3 .  1 6 2 9 - 37 5 4 - 1 9
7 1 9 . 4 5 .  0 2 -47-24 2 2 3 . 8 . 1 ) 1 4 -5 3 .  8 23 13 2 9 .  3 6 5 +• 17
8 *♦. 1 . 3 4 . 1 5 1 . 5 2 .  9 2 3 9 -45-4 1 8 . 3 9 . 2 0 23 10 2 9 - 39 5 4 - 21
9 X3 -2 4 .4 5 0 .5 1 -5 °
A.
0 . 1 1 . 1 6
2 5 2 .  8 . 3 1 2 1 . 2 5 . 1 23 . 7 2 9 .  4 7 5 4 . 3 6
10 2 5 . 2 1 . 5 3 2 6  j . 5 6 . 2 3 23 . 3 4 - 3 «. 2 3 - 4 3 0 .  0 5 5 - 0
11 7 - 3 6 . 0 1 . 1 5 - 2 2 2 7 8 . 2 1 . 2 5 2 4 . 3 0 . 2 6 2 3 .  0 3 0 .  20 5 5 - 37
n 2 0 .  7 . 5 8 2 . 1 7 . 2 1 2 9 2  9 . 1 8 2 4 . 1 3 . 2 7 2 2 .  57 3 0 . 43 5 6 . 2 0
13 *=. 3 - 3-32 3 - I 4 - 6 3 0 6  3 5 5 2 2 . 3 8 . 5 0 22 5 4 3 1 - 9 57- 9
i 1 6 . 3 0 .  9 4 .  2 . 1 1 3 2 0 . 1 5 .  8 i y - 4  -27 22 .  5 1 31 - 39 5 8 - 2
n )( 0 . 1 3 . 4 2 4  37-43 3 3 + .  o . 2 v 15-43  5 ( 22 .  4 7 3 2 . 6 <18. .5 0 .
16 14 - 2 4 1 .3 5 4 . 5 7 . 2 6 3 4 7 . 3 y .37 1 0  + i .  j 22 . 4 4 J 2 .  3 0 59 36
I " 2 9 .  4 .  7 4 -5 8 -2 + I . X 7 -53 4 .5 5 - 5 4
b.
2 2 .  4 1 3 2.  48 6 0 . 9
I ? V .  1 3 -51 .21 4 -39-33 1 4 .32-45 1 . 1 0 . 4 1 2 5 - 38 3 3 - X 60. 33
IS 2 8 .5 2 .1 9 4, 1 . 1 6 2 3 . 1 2 , 4 6 7  I 9 .3 5 2 2 .  35 3 • 3 6 0 . 36
2n * . T 3  3 1  15 J- 7-39 4 2 .  6 .  Cj 1 2 . 5 6 .  C 22 .  3 1 3 2 .  59 6 0 . 28
. '1 2 8 .  6 . 3 7 2 - 1 .5 0 5 6 . 1 9 2 6 1 7 . 4 3 . i' 22 .  2 i 3 2 .  4 i 6 0 . 7
2 li B 1 2 .2 8 -3 0 0 . 4 9 .  6 7 1 - 6  58 2 1 .  3 0 . 3 6 2 2 .  25 3 2 .  3 0 5 9 - 3 6
23 2 5 . 32 .55 ■ a. 25.20 S 6 . 1 3 . 5 ; 2 3 . 5 0 . 5 4 J 2 .  22 3 2 . 12 5 f).
-4 6$> l O . i 7 . 4 6 1 . 3 6 . 3 6 1 0 1 . 2 0 . 1 6 2 4 . 4 0 . 3 7 2 2 .  1 9 3 1 - 5 > 58 22
’ 5 2 3 - 45-55 2 . 4 0 . 1 3 1 1 6  9 . 2 8 24. 0.29 22. 15 3 1 - 3 0 5 7 - 45
2 6 ft-  7 - i -  8 3 .3 5 .3 7 130.24.1. 22. 1. , 22. 12 3 1 . 10 <,7. 8
■’ 7 20. 1.15 4.17.53 1 4-3 -5 1 - 8 1 8 . 5 4 - 22 9 3 0 . 51 S6- 34
28 np 2.50. 6 4.46 25 15 6 . 34-23 H-5 5 - 30 22. 6 30. 33 5 6 . 0
29 15.26.33 5 - 1-31 16i.34.43 10.22.26 2 2 . 3 30. 17 5 5 - 31
, 0 2 7 .5 * . 3 2 4 -5 9 - 5 2 18 0 . 2.2„ 5 ' 2 5 - 4 6 2 1 - 5 9 3 0 . 3 5 5 . 6
3 » A .  1 0 . 1 0 .2 7 4 - 4 3 -4 4 I 9 i . l l . 4 8 0 . 1 9 .  5 2 1 .  j<S 29- 5 1  I j 4 - 4 4
3<>
M A R T I U S .  D
Lwue culminantis.
.Tcmpn? Altitudo Mora tra nfi- Diameter
J verum cnl- centri tus difci apparent
y imnat»cen- D 3) 3)
2 apparens. per Meri­
3
p*
JD dianum.
n. m . s. G. M .  S M. S. M .  S.
1 12.10. 2 5 2 . 3 9 . 5 7 2 . 6 3 0 - 53
2 13 54-42 4 7 . 2 6 1 6 2 . 4 3° -  37
3 I 3-3 7 -3 » 4 2 . 1 0 . 4 9 2. 3 30 . 1 9
I 4 I 9  A 6 16.58.50 3. 3 30. 6
' 5 . i -  8 3 2  3 . 1 2 . 3 3 9 - 55
6 15-43 3 ? 2 7  33  2 5 2.  3 29 - 5 °
7 16.27.27 3 3  3»- 5 2. 4 29. 47
i; I -7. 13-46 20 21.21 3 . 4 29 - 54
y 13- 2 . 3 2 t 7 -5 <5- 5 3 .  5 30 .  9
10 2 8 . 5 2 . 4 5 16 3 9 . 3 0 2. 6 3 ° -  23
1 2
19  4 6- 9 1 6 . 40.54 3- 7 3° -  4 S
i 20.39.52 13 . 4 -2? 2. 9 31. 16
i:> 21.35.41 2 0 . 5 1 . 1 8 2. 10 3 1 - 415
u 2 2 .4 8 . I 25.14.28 2. 12 3 2 . 18
u 23 20.50 33 . <5-58 *  * * *
16 cf * *  * *  * *  *
1 7 O . K .28 3<*- 8- 6 » * *  *
IS I. 6.35 + 2 -3 3 . 5 2. 16 3 3 . 24
1-59  39 48 -56 .5 7 2. 17 3 3 - 28
20 2-53-25 5 4 -4 4 -4 ° 2 - 17 3 3 - 25
21 3 - 48-49 5 9 -41-22 2. 18 3 3 - 15
2 2 4 - 4 6 . 5 5 6 3 . 1 9 .  5 2 .  16 32 - 55
* 0 5 -45-5 9 «5  3 0 . 3 1 2 - 15 33 - 37
24- d 44 .42 55.53.26 3 . 14 32 - 14
25 7 -41-45 64-45-48 3 - 13 31 - 55
26 8 . 35-59 <52 16.53 2. 12 3 1 . 3 i
27 9.  . '6 . 4 9 5 8 . 39-11 2 . I I 3 1 - 10
28 i o . l j .27 5 4 - U -57 2 . 9 3 0 .  5 0
10-5 5 - 9 4 9  19-18 2 . 7 3 0 - 33
JO 1 1 . 4 2 -  3 4 4 - 5 - 4 3 2 . 4 3 0 .  17
J 1 i 22 i  .tt 7 3 1 0 - T 2 3 . 3 3 0 .
Congre[[us ]) cum fixis C? PHi 
netir.
Nomen &  
charafter 
Axarnm &  
Planeta­
rum..
I I
Tempus 
verum 
conjun- 
ftionis ve­
rae iu lon­
gitudinem
H. M . G . M .
Diflantia
ccnrri
5)
vera m Ia- 
ritudinem.
23
27
28 j 
29
- i  
K. r® 4 
B oph. 4. 
C  oph- 5
4.jdC  opb.6
K  -  4 
i a d \ v » 6
$• *+ 5 
iy . ** 5 
2*  «  S 
3y- M 6 
2 a d g ~  6  
IX - •? *  
2Yj. .? (5 
3*- *  « 
<p. Z 6
5. % 4
K  *  J  
2 a d , «  Z  & 
2a d 3 » 5  
3 a d  < a» 6  
2 a d  i v  (S 
£.Ceti 4 
e. v  J 
t a», 5
t -  V  4
» i .  y  e  
*  y  6
O. V  5 
H- B  4
/x. B  3
f*- <8) 5 
fl 3
v- «P 5
2. 4 4
10. * 21 
I I .  8 
1 3 -  *  t 6  
16. *  
1 4 * 
id *
I I .
1 5 - *15. *
16.*
i i .
13-
1 3 .
l$ .
o .
0 .  2 9  
I I .  I
2- 17 
j .  4
8 .*  40 
4- 14
1 .  4 0
3 .  3 6
8. *  5
9 .  56
6. 10
9 .  *  2 6
4. 20  
a .  *  29
15 - *
10. * -3
0 . 
I-
1 .
0 .
1 . 
I-
o .  
1-
o - 
o . 
o . 
o- 
o . 
o . 
o . 
o . 
o . 
o . 
I 7 I 0 .  
o . 
O,
J 2 B
2B
J 8B
5 6 B
3 8 B
I 5 B
J B 
BB
J 23 fi 
5 B  
5 0  A  
5 ^ B  
3 >2 l B  
lA  
3 1 5 0 8  
5 5 *  
S>4 . B 
D k B  
3 ) 1 1 B
3 A 
3 ) 29B 
®2 3 B 
9 A
2 5  A
S> 3 I B  
3>3<>B
3 ) S »313 
3 7 B 
4 4 B 
3 c B  
23A 
31B 
J) 2<:B
30
M A R T I U S .
16
24
25 
28
29
So
2*
Phtfnoinena, &  Obfervationes
D
Plenilunium  H. 10. m. 17. verf. 
in )( gr. ir .  m. 49.
3 > ad H. 2. m. 44. dift. centri
3) *!or. gr. o. m. 52. J) ad v , b , 
c ,  np.
D  ad V  nj?.
3) ad 1 np.
3 ) Apogra H. 14. m. 43. In m er.
15. m. 14. J) ad f i , v , 0 a .
ad g’ , A. _s, , &  ,  j  «i t i> nj.
Ultimus Quadrans H. 13. m. 4 t <55
verf. i n j( sr. 11). m. 55. J  in 
nodo defcendente.
8) ad a ,  h , *-*.
!> »d 5  H. 22. m. 24. dift. centri 
P Auftr. r^. 3. m» 56.
J) ad TT. H. 23. m. 30. dift. centri
3> Aulrr. cr. 'j. m. 24-
D  ad y\ z .
Novilunium  H. 21. in. o» ©  &  3 ) 
v crf. in )( gr. 27. m. 13.
Perirata H , 5. m. ig . in ^  ,  gr.
16. m. 45.
) ad 5 V - 
J  in nodo afcendente. 3 > net 1,
" > V'
Primus Quadrans H. 13. m. 3 7 , (vi 
verf. in V  gr. 3. ai. 48. |  id  K ,  
‘  , B .
) ad <■>, x 0 .
I ad H, V  « j.
1) ad H. IS- m. 30. dift* centri 
3 ) Ner. er. s- m. 31,
3) ad b nr.
J> ad c ,  V  np.
Plenilunium H. 5. m. ro , <51 vcrf.  
111 v  gr. n .  m. 16. - j  ad 1 m?
Phcenomena &  Obfervationes 
Planetarum.
S ad «• z  V H. 33. m. 18. diit. J  . 
m. 13. i> 3 ) !>.
J au f  ^  H. 7- n1* 36. diftanr. J Aiiiir. 
in. 35.
9  ad  ^ H. 8- m*7 * dift. J  Anft. m. 47.
J ad D z  1 H. 10. m. 49. dift. J Bor. m. 14.'
1L Jd ; % , 11- 33. ni. 10. dill. 1C Bor. m. 4s.
<?>)&/•
<?©&/•  
rf (y$ &  i)-
2 ad S  z  H . 15- m. 40. d ill. 9  BoT. m. 43
f / * ! ’ 
cC *> & 5 -
rf W  &  $  fllPCTTOr.
d- 3 ) 1C . d- 3 > 9 -
9  mu 1£ i H. 11 . m. 31. V enus borcalior
jo v e  m. 32. .
d  S  ?>■ <? 3 ) <?.'
9  ad 1. d ^  , 11- 8’ m. o. dift. J  A u f.
m. 8.
9  ad 3. d % , H. 13. m. 30. didant- 9
Bor. m. 30.
9  ad 3. d ^  , H. 14. m. 30. didant. 9
Bor. m . 44. d" S) S .
9  f*  ^  ,  H. 16. m. 40. didan. 9  Bo- 
rcal. in. 15.
9  ad c  « ,  H* 14. m .o. dift. 9  Anft. m. 30
i t  ad V  %  j H. 14. m .o . dift. lp  Bor. gr. 1.
m. 45 -
<P 3 ) 1C .
9 ad 'y sss 5 H. x6- m. 20. didant. 9 Bor. 
in. 36.
^  I  / •  S  3) 9 -
Planetse in  parallelis fixarum verfantes.
T£. A d ie 1 . ad 10. in parallelo *  Crateris. ]. 
10. 11. 13. 13. 14. 06 Crateris , y  Cbrui . d. 
Syrti. A  die 15. ad 24 y  Corvi s  Syrii. A 
34. ad Unem Menfis j» jjarallelu y  Curvi.
' !?'*< V ' «  n  “  > &  *  Orionis.
■14. is . £  t t . - . I S i r t S '  7 v , V , °  v  I I  %
' - s * *
9 - ))■<: 1. 3. /3 m . j). 3. 4. s . ya, s  r  r :  p .
ft. V n i ,  &  fl Canis maj. J). ,  /3
»• ?«• .« •  *  < W i , . 7D. 12. « C m - 
v  w ^  4-yrt», &
TvWi V I  •yn' ’ *  7 |} «•.J v r u .y  , &  S  tW ui. Dio !(,. S  Corvi. T). 
I?- 18- rt Cor-ui^  & *  a .  j). iy. « -ru. D.
10. 21. 22. y  tc-. d .  24. 25. 26. 27. A np.
30
s a l
M  A  R  T  I U  S-
tfS Situs faf-ellitum ip apparens tuboA ftron .tem p.civil.m ane H.5. m.30.
I 1 . 0 .
0 -4 '  3 '
2 4 . 3 . O  - 1  ‘ 3
3 4 ' O  3 -
4 4 - O  < 3 1  d  3
5 + • 3 . . 1  Q  3 ' 1 d  3
6 • 4  3 - 2 . O  I -
7 • 4  -3 • *  O •  2 .
8 • 3 - ' 4 O  » •
9
•  1 . • 4 2 - Q  -3
IO . 2  1 . O  -4 3 -
i r 2  d  3 O  - 1  •=> -4
1 2
i - 3 - O  3 ‘  -+
1 3 *  3 - 3. O  I > •4
H •  2. .3 •* O 4 -
15 •3 O  a- 4
1 6 2 . . i Q  -3 +•
i ? 1 .0 . .2 O  4 - -3
18 O ’ 1 *a 3 -
1 9 4. 1. 3 .  Q  2.
2 0 4 - 3 - 2. Q  -1
2 1 4 - -3 .1 , a O
2 2 4 - •3 O  2
2 3 •4 •1 O  ' 3 2. 0.
24 • 4 3 . O 1 -
2 5 • 4 O  -J  3 -
•  i .
2 6
• 4  ■! O  3 ‘
2 7 3 O  —
j - d i
2 8 • 3 X . . 2  O  -4
2 9
• 3  O  ! •  >a ' +
3 ° 2. addifc. D .A . • 1  Q  -3 •4
1 1 . 1 O  * •  ' 3
4 -
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A I A R T I U S .
Ortns Plane­ Tempus ve­ Longitudo Latitudo Pla­ Declinatio Occafus
i' tarum appa- rum nilm inn- Planctarum netarum folc Planctarum Planetarum
ttn s. rionis Plane-. fo!c culmi- culmiuantc. folc culw i- apparens.
d,
2
ri
tarum. nante.
/
nante.
.
U. m. H. M. G. M. G . IVI. G . M. H. M.
t) Saturnus.
I 13 53 0 27 1 7  X 5 0 I  A  53 6  A 33 5 59
r IS 32 O 7 ’ 8 35 1 54 6 1 6 5 42
13 13 7 23 4* 19 2 0 1  .54 5 59 5 2 4
19 17 43 23 28 20 3 1 55 5 42 5 4
IS 17 25 23 6 20 48 I 5S 5 2 4 4 4 />
% 'Jupiter.
I 17 3 3 22 IO 1 3  w= 1 2 0  A  3 4 1 7  A  2 5 2 52
- 17 H 21 53 1 4 3 1 0  35 1 7 3 2 1 6
13 i d 5^ 21 3 « i j 5 ° 0  3<S 1 6 40 2 2 2
19 lf> 3 8 21 21 1 7 4 0  3 7 1 6 2 1 2 6
2< 21 3 18 17 0  38 1 5 58 1 5 2
<? M ars.
1 6 2 12 40 2 0  np 9:47 4  B  5 7  B 28 1 9 20
7 5 2 8 12 10 1 8 3 0 4  0 8 18 18 5 4
13 4 5 2 1 1 3 7 1 6 8 3 5 4 9 4 1 8 2 6
' 9 4 2 0 I I 8 1 3 5 4 3  4 4 9 49 18 4
25 3 3 3 IO 3 8 1 1 5 4 3  31 10 25 17 25 .
9 V  e n tis .
i 1 6 48 2 1 18 0  « 1 6 0  Ii 4 4 1 9  A  2 5 I 4«
, : i  T 43 2 1 J 4 7 19 0  2 0 18 9 ■* 0
13 1 6 47 2 1 31 1 4 2 7 0  I 1 6 34 2 14
19 16 46 2 1 3« 2 1 3.5 0  A  2 1 H 44 2 3 2 \
2 5 1 1 43 2 I 44 28 45 0  39 12 32 2 .52
-V ?
M ercurius.
I 18 25 23 25 I )( 2 4 2 A  8 12 A  58 4 24
n 18 25 23 43 12 13 1  ' 6 8 46 5
n 1« 1 6 o 3 23 „ 45 l  25 3 44 5
43
19 13 12 o 2 6 5 47 0  34 l  B 45
6 37
2-: 13 4 o 43 17 43 0  15 29 7 26 V
\~6'< 3*
M A R T I U S .
Eclipfes Satellitum Jovis.
9
3
5
9
i o
n
M
u
IS
1 9
I .  S a t e l l e s .
lmmeifiones
H.  M . S.
2 35 5 5 M
9 4 37 P
3 33  33  ^
1 0  2 28 W
4  2 9  1 1 M
11 o 16 V
5 29 II K;
11 58 8 M  
<5 27  3
o 5 J S9 m
7 34  58 V
Immerfiones.
H. m  S.
1 53  55 P
8 2 j  5 7 m
2 51 5 1 M
9 2 0  4.9 F
3 49  48  K
10 13 40 M
II .  S a t e l l .
Immerfiones.
H . M . S.
II 43 2 1 M
1 2 2 1 M
2 2 1  2 3  v
3 4 0  3 1! ^  
5 I  48  v  
<> 1 9  n M
7  38  41  v
8 58  9 M  
i o  1 6  3 9  y
III . S a t k l i ,.
r H. M-
8 3 2 M  Im.
15 7  3 M  Im.
22 n  5 m  Im.
22 2 37  V  Em .
29 3 S V  Im.
29 6 38 V  Km.
D.| IV . S a t e l i ,.
9 i  50 V  Im.
9 (f 26 V  Em.
2 6 8 3 M  Im.
26 0 43 V  Em.
33
A P R I L I S .
’ 9 1
> 92
>•93
J.9 4
>95
j  9 6
> 97 
3 9$
3 99
100.
1 0 1 .  
[02
1 0 3 .
104.
<°5 -
10 6.
1 0 7 .
10 8.
10 9.
1 1 0 .  
I I I  
1 1 2 .
113
1 14 
•15- 
116.
1 1 7 .
113 .
119.
120.
M art.
Mere.
Jovis
ren.
Sab.
E.Dm.
Lun.
Mart.
Mere.
J o v i s
Vener.
Sab.
E.Dm .
Lun.
M art.
Mere.
Jovis
Vener.
Sab.
E .D m .
Lua.
Mart.
Mere.
Jovis,^
Ven,
Sab.
E.Dm .
Lun.
M a r t .
Mere.
A P R IL IS .
S. Hugo Ep. ■ 
S.Fran. dePau 
Ccena Domini 
Parafctve 
Sabbatum S.
Pajiha.
' F er.U .Pafih. 
*F er.in .P a fch  
S .M ariaEgyp. 
S. E zechiel 
S. L e o  Papa. 
S. Julius Pap.
I . D . In Albis 
S. T ib u rtiu s 
S- L idvin a 
S. C aliltus M. 
S- Kudolphus 
S. Urfmarus 
S. A n ton ia V.
2. Po.l Pajcha 
S. Anfelm us 
SS.Sot. &  C aji 
S. Adalb.Ep. 
S. Georgius 
S. M arc.E v . 
SS.Cleti&Soc.
3. Pojl Pafilia 
S. Vitalis 
S. Petrus M. 
Vigil.Jtjrtn.ium
Tempus me­
dium M eri- 
diej v e li.
• S
H. M . S.
o .  3
o .  3.
o. 3. 
o . 2. 
0 . 2 .
45-6 
2 7 :3 
9  3 
JI-S 
33*5
c-. 2. 
p. 1, 
o. I. 
o  I, 
o. I. 
o . o . 
o .  o .
1 6 . 3  
58.9 
4 1 - 8  
2 5 -1
8-3
5 2 . 3  
35-9
o . o . 
o . o .  
11 -5 9 .
1 1 . 5 9 -
U . J 9 .  
1 1 .  9.  
1 1 . 5 8 .
2 0 . 0  
4-7 
4 9 -4- 
34-5 
2 0  4 
6 . 2  
5 2 .6
II.J8.
1 1 . 5 8 .
I I  5 8 .
U . 5 8 .  
1 1 -5 7 - 
n . 5 7 .  
11-5 7 -
J 9-3
- 6.5
1 4  4
2.8
5 1 . 1 
4 0 . 4
3 0 . 1
1 1 . 5 7 .  2 0 . 4
11 .5 7 . 11.3 
n - 5 7 - 2 .4
11 .56. 5+  2
H 5
Depre- 
1 indi­
tura di­
urnum 
rem po­
ns me­
dii.
15- 3
1 5 - 3 
14- 9 
14. 1 
14. 2 
13 - 6 
13 - 3
12. 8
12. I 
I I .  6
U -  7 
10. 7 
10. 3 
9 - 7
9- 2 
8 - 8
3. 2 
7- (
Diflantia 
O V  
a Meridiano.
H. M. S-
2 3 . 1 5 . 1 5 .
n - H  3 ~-
5 3 - 7  5 9 - 
2 3 .  4 . 2 1 .  
2 3 - 0 . 4 2 .
2 2 . 5 7 .  3 -
2 2 . 5 3 . 2 4 .
2 2 . 4 9 . 4 5 .  
2 2 . 4 6 .  5 .
2 2 . 4 2 . 2 5 .
2 2 . 3 8 . 4 5 .
22 -3 5 - 5 -
22-31.24- 5 
2 2 * 2 7 . 4 3 .  6  
2 2 . 2 4 .  I .  I
22*20.1<J. I
22-16.37- i
2 2 - 12 .5 4 - I 
2 2 .  9 .  I I .  (
'ccelcnr. 
nurna (tel­
arum fixa­
rum yr* 
moru 'v  
vero.
a T s
3*38 *9 -
?. 3 8 - S
3 . 3 8 .6 .
3 -38 . 4 .
3 .33 . 2 .
3 .3 9 . 0 . 
3-39-6- 
3-39-5- 
3-39-1-
3 . 4 0 . 9 .
3 -40-6 .
3-41-1-
3-41-9-
3-41-5*
3.42.0. 
3-42 .7 -
3. 42 . 3 . 
3 -43 -0 . 
3-43-4.
22 . 5 -28 .  
2 2 . I -44-  
21-58. o. 
21-54- 1 5 - 
21.50-30. 
21.45.44. 
21.42.58.
21 .3 9 -11 . J
21.35.24. i
2 1 .3 1 3 6 .  1 
21.27.48- 2
3- 4 3 -3 - 
3 -4 4 -5 - 
3 -4 4 - 3 - 
3 -45 - 7 - 
3-4 5 - 3- 
3-46.9- 
3.46.4
3-47 -8 -
J -47 -4 -
> 4 8  3 . 
j-i8.il.
___________ l____________34
A P R I L I S  0
S o l i s  i n  M e r i d i a n o  v e r f a n t i s . '
2
/Ty-
3
s
i
2
3
4
5
~ 6
7
8 
9
1 0
1 1
12
13
14
15
1 6
17
18
19
20
2 1
'2 2 
-'3 
-4
25
26
27
28
S
.Lont^tudo
vera
y
Morus
horarius
verus
Aicenfio
rcela.
Afcenlio refla 
. converfa in 
tempus.
Declirjatio 
verft , tS 
Borediis.
Altitudo
centri
<s>
ver».
Gi w .  ■?. " G; ivr. s. H. M .  ST 0*. m ,  t : G- M . '  S.
12 . S). 51
13.  8 .  5 o
14- 7 - 4 S
15 - 6 .  44 
1 6 .  5 - 37
2- 2 7 . 5
2. 2 7 .  4-
2.  2 7 . 3 -
2. 2 7 .  2 
2.  2 7 .  I .
2 .  2 7 . I .  
2• 2 7 .  O.
2. 2 6 .  9- 
2 .  2 6 .  8.
2 .  2 6 . 7.
2 .  2 6 .  7 .  
2 .  2 6 . 6. 
2 .  2<S. 5 .  
2 .  2 6 . 5 . 
2 . 2 6 . 4.
2.  2 6 .  4.  
2- 2 6 . 3 
2 .  2 6 . 2. 
2.  2 6 .  I 
2 .  2 6 .  O
2. 2 5 .  9- 
2 .  2 5 .  9  
2.  2 5 .  8.  
2.  2 5 .  7 - 
2 .  2 5 .  6.
2- 2 5 .  5.  
2.  2 5 .  4 .  
2 . 2 5 . 3 . 
2 2 5 .  2.  
2 .  2 5 .  2.
1 1 . 1 1 .  2 . 7
1 2 .  5 . 3 + 4
1 3 .  0 .  8.3 
I 3 -5 4 .44-5 
H . 49 ,-2 2 .3.
O .4 4.. 44 .  2 
P . 48 . 2 2 . 3 
0  5 2 . 0 . 5  
. 0 ,5 5 -3 3 . 9 
0  5 9 -1 7 - 5
4  4 8 .
5 - w .  5 i
5 .  3 A- 4 6  
5 - 5 7 - 3 6
6  2 0.  2Q
4 6 .  3 5 - 4 ”  
4 ^. 5 9 - ■ G 
4 7 - 2 1 .  58
4 7 . 4 4 - 48
4 8 . 7 .  32
1 7 - 4 - 2 9
18 . 3 - 19
1 9 .  2 . 8
2 0 .  0 .  5  + 
2 0 .  5 9 . 39
15 , 4 4 - 5 : 1  
i 6 . 3 3 ,5 o .5 
I 7 3 3 -39-9  
1 8 . 2 8 . 3 2 . 8  
I 9 -2 3 -3 I -1
1.  2 .< 6 .  3 
t -  6 . 3 5 .  3 
1 . 1 0 . 1 4  7  
1 . 1 3 -5 4 - 2
1 . 1 7 . 3 4 .  1
6- 4 2 ,  57
7 - 5 l 2 7  
7 . 2 7 . 49
’  7 - 5 0 . 5 
S. 1 2 .  13
4 8 .  3 0 .  9 
4 3 . 5 2 - 39 
4 9 - 1 5 . 1 
+9 - 3 7 - 17 
4 3 - 5 9 - 25
2 1 .  5 8 . 23
2 2 . 5 7 - 5
2 3 - 5 5 - 45
2 4 -  5 4 - 23
25 - 5 3 - 1
2 0 , 1 8 . 3 3 . 1  
21 . 1 3 - 3 9 4  
2 2 .  8 :5 2 :3  
2 3 ,  4 - 9.2 
2 3 - 5 9 . 3 1 . 5
I . 2 1 . 1 4 .  2 
1 . 2 4 . 5 4 .  6 
r . 2 8 . 3 5 .  5
1 . 3 2 . 1 6 .  6 
1 . 3 5 -5 8 . 1
8. 3 3 .  5 0  
8 5 6 ; 5
9 .  1 7 ;  48 
9 - 3 9 - 2 1
I O i  0 . 39 .
50 . 2 1 .  2 
5° -  43  1 7
5 1 .  5 .  0 
S i -  2 6 .  33  
S I .  4 7 - 5 i
2 6 .  5 1 .  30
2 7 .  5 0 .  10  
1 8 .  4 8 .  41  
2 9 .  4 7 . 1 1  
t f o - 4 5 - 38'
2 4 - 5 5 ,  1 . 5  
2 5 , 5 0 . 3 5 . 6  
2 6 . 4 6 . 1 5 . 8  
2 7 . 4 2 ,  2 .2  
2 8 . 37 . 54.5
1.3 9 -4 0 - 1 
1 -4 3 . 2 2 . 4
1-4 7 - 5 - 1 
1 . 5 0 . 4 8 .  1 
1-5 4 -3 1 - 7
I O .  3 1 . 5 9
1 0 .  4 3 .  3
1 1 .  3 . 58 
I I .  2 4 .  41 
1 1 .  4 5 - 12
5 2 . 9 .  11 
5 2 .  3 0 .  15
52 .  5 1 -  i o
5 3 .  u .  5
5 3 - 3 2 .  24
1 .  4 4 - 4
2. 4 2 .  2 6
3- 4 0 .  47
4 - . 9 - 6
5 - 3 7 - 23
2 9 . 33 ..53.5  
30  2 9 .57.7 
3 1 - 2 6 .  9 . 5
3 2 .2 2 . 27.7  
33  18 .5 3 .5
I . 5 8 - I 5 - 4 
2 .  1 5 9 .  9  
2.  5 -4 4 - 6 
2 .  9 . 2 9 .  9
2 . 1 3 1 5 .  6
12. 5 - 32 
1 2 -  2 5 .  38
1 2 -  4 5 - 34
13 - 5 . 6  
1 3- 2 4 .  4 a
' 3 - 5 2 - 44 
5 4- 1 2 .  5 0  
5 4 - 3 2 .  46
5 4 - 5 2 - 18
55- 1 2  t
6. 3 5 - 38 
7 - 3 3 - 5 0  
8. 3 2 . 0 
9 - 3 0 . 9 
10. 28. 15
3 4 -1 5 -25-5
35-12  5-5 
36. S-51 9 
3 7 - 5 -46.7 
38. 2.48.1
2.17. 1. 7 
2.20.48. 3 
2 -2 4 -3 5 , 5 
2.28.23. 1 
2 .3 '.U . 2
13. 44. 4
H . 3 . 7 
14- 21. 5 7  
U- 40. 32 
14- 58. 5.2
5 5 - 3 i -  l*5 
5 5 - 50. 1 9  
5 6 . 9 - 9 
56. 2 7 , 44 
56. 46. 4
3.5 17^0
A P R I L I S ,  o
o o its  tn Meridiano 'VerfaHttr.
Ortus Occa-
d
5 ‘tn
g
»633)
Diameter
®
apparens.
Mora 
trnnfitus 
difci 
$  
per M eri­
dianum.
Logari:h- 
mus difian- 
ftantiE (5s a 
i  inellipfi.
©
appa­
rens.
eentri
!»
appa­
rens.
M. S. M. <?. H. M.--- msi, =  1. H,M.
I 3  2. J . 1 2. 9 . 1 0 . 0 0 0 j  93 I 7 --3 4 6 . 2 6
2 J? -  4■■ 5 '2 . 9 . 2 0 . 0 00 4 16 17.3^ 6 .2 8
i 3 2. 4 . 0 2 . 9 . 2 0. o n o 5 3 2 17-3 0 6 .3 0
32- 3- 4 2 . 9 . 2 0 . oooS5<5 1 7 . 2 9 6 .3 1
5 3 2 . 2 . 8 2 . 9 . 3 0 . 0 0 0 7  81 17-27 6-33
6 3 2 . 2 . 3 2 . 9 - 4 0 .  000907 1 7 . 2 5 6-35
7 3 2 . 1 . 8 2- 9 4 0 . 0 0 10 3 5 1 7 . 2 4 6 .3 6
8 32. I. r 2. 9 . 5 0 . 0 0 1 1 6 1 1 7 . 2 2 6.3 8
y 32- 0 . 8 2. 9 . 6 0 . 0 0 1 2 8 7 1 7 . 2 1 6 -39
3 2 . 0 T 7 0 . 0 0 1 4 1 4 1 7 . 1 9 6 .4 1
i i 31-59- 7 2. 9 . 8 0 . o o i< j42 1 7 . IS 6 . 4 :
12 31-59- 1 2. 9 . 9 0 . 0 0 1 6 6 6 17 .16 i -44
i.i 3 i - 5 s ; 6 2 . 1 0 . 0 0.001789 17-14 •4 '>
14 31-58. 0 2.10. f 0. 0 0 1 9 1 4 17-12 6 .4 8
‘ i 3 1 -5 7 - 4 2.10. 1 0 . 0 0 J 0 37 1 7 - n 6.49
id 3 1 . 56". y 2.10. 3 0 . 0 0 2 1 6 0 17.10 6.50
17 31-56.  4 2 . 1 0 . 4 0 . 0 0 2 2 7 4 1 7 . 8 6.52
IS 31-55- 9 2 . 1 0 . 5 0. 002393 17. 6 <M4
19 3 I-55- + 2.10. 6 0. 002509 17 - 4 6.56
2° > 3 i .  54 8 2 . 1 0 . 8 0 . 0 02623 . 17. 3 6.58
21 3 I-5 +- 3 2 . 1 0 . 9 0 . 0 0 2 7 3 7 17- 1 6 -59
22 3 1 -5 3 . 8 2. I I . 0 0. 002851 16.59 7- 1
23 3 I-5 3 - 3 2 . I I . 1 0 . 0 02962 i 6 .5 7 7 - 3
24 31-52- 8 2 .1  I . 2 0 . 003 071 16.57 7. 3
25 31-52. T 2 . I I . 4 0 . 0 0 3 1 7 6 16-55 7- 5
_>6 3 1 -5 2 - T 2 . I I . 5 0 . 0 03 284 1 6 . 5 4 7- 9
27 3 I . 5 I . # 2. 1  I. 7 0 . 0 0 3 3 9 1 1 6 . 5 2 7- 8
28 3 I . 5 0 - 2 . I I . 8 0 . 0 0 3 4 9 9 1 6 . 5 0 7 . 1 0
2P 3 I - 5 0 - 3 2 . 1 2 . 0 0. 0 0 3 6 0 3 i 6 . 4 9 7 . n
3 0 3 I - 4 9 ' 8 2 . 1 2 . I 0 . 0 03 707 1 6 .4 7 7-13
19
21
26
Phaenomena &  obfer- 
varioncs
in parallelo Proctonis 
culm. H. 6. m. 33» 1'. 50.
*£ in paralleloY. Orionis 
c u l l iu i l  4 .m . 16.- f . l .
*jj> in parallelo «  Orionis 
culm. H. 4. ui. 44. f. 50.
©  *n parallelo fi  Canis 
«z/C.cuIhvHTs. m.32,f.o.
IngrefTus in 0. 
H-5. m. 15. f. 52.
%*■ in parallelo t. ttt. 
cnlin. H. 10. m. 50, f.15.
@ in  parallelo x  Ophiu­
chi culm . Ha5.n1.19.C28.
&  in  parallelo ot. R , 
culm . H. 7. m. 44. r .53.
Coninnftio ^  &  £ 
inferior.
in parallelo * .  Her­
culis culm . H.I4* m .33 ' 
f. <>.
B
1
A P R I L I S . >
Loca J)na J o le m  Meridiano ver/ante.
S Loncuudo Latitudo AlccnHo Declinatio Norins Diameter Parallaxis
'■i vera. ver;:. 31 3 )
i ) J 3) D afeen- horizon- heruor,-V Jdens. talis. talis.
S. G. M .  S. :V1. s. 0.  M.  S. G . M. S. G. M . •M. s. M. s.
8 A a
I 2 2 . 1 3 . : : 4 - 18 . 4 2 0 2 .  H .53 4 . 4 2 . 2 6 2 1 . 53 2 9 - 4 i 5 4 - 2 6
T n\. 4 . 1 7 . 2 0 3 -39-30 2 1 3 . 1 6 . 3 5 9  3 I - I 7 2 1 . 5 o 3 9 . 34 J 4 - 13
3 1 6 . 1 0 . 4 5 i - J i -35 2 1 4 . 3 3 . 1 2 I 3 - J 7-37 2 1 . 47 2S- 31 J 4 - 8
f 2 7 - J 8 . J ' ’ 1 - 5 6 - 2 4 2 3 6 . 1 0 . 3 2 1 7 . 5 0 . 4 8 21 44 29 . 31 3 4 - 3
S 9 4 5 - 5 3 0 .5 1 5 .1 3 2 48 . 15.11 2 1 .  I .  J 2 1 . 4 ° 2 9 . 31 J 4 - 35
/" 2 1  -3 7 -4-5
A
0 .  6 . j 6 2 6 o . J 2 . J ^ 2 3 . 19.20 2 1 . 37 29 . 45 5 4 - 3 2
*- 3 -35-18 1 - 1 0 . 2 1 2 7 3 -J 7 - 6 34 -3 J -40 2 1 . 34 2 9 . 58 5 4 - 56
i' K - + 5 - 3 2 . !  I . l 6 2 8 7 - 2 2 . 2 i 2 4 . 4 3 . I O 2 1 . 31 j 9 . 1 7 5 5 - 3 i
2 8 . 1 5 . 2 0 3 . 8 .2 9 3 0 1 - 2-31 2 3 - 3 6 . 5 1 21. 23 3 0 . 41 5 6 - 15
r *». 1 1 .  5 . 2 3 J 7  2 « 1 1 4 . 4 3 . 1 0 2 1 . l 6 . 1 3 2 1 . 2 J 3 i- 9 5 7 - 6
i i 2 4 . 2 3 . J 3 + -3 J -23 3 2 8 . 1 7 . J 3 1 7 -43-48 2 1 . 22 3 1 . 39 5 8 . 2
i 2 ) ( .  8- 0 . 2 3 +-5 9 - 0 141 -4 5 - 8 1 3 -  7-28 2 1 . 18 3 2 . 1 0 5 8 . 58
13 2 2 . 2 8 . J l 5 - 5 1 2 3 5 5 - 7 -2J 7 4 M 3 2 1 . 15 3 2 - 39 5 9 - 52
14 v .  7 . 1 0 . 3 4 4 . 5 1 . 4 6 8 -3 0 .2 2 r - 3 6 . J 3 2 1 . 1 2 3 3 - 3 0 0.  36
i ,5 2 2 . 13.17 4 -1 8 - 4 22. S .32 4 . 4 0 . 1 0 2 1 . 9 33 - 18 6 1 . 3
16 V .  7 . 2 1 . 5 6 3 . 2 6 . 2 3 6 . 8 . J 4 1 0 . 4 4 . 2 2 2 1 . 6 3 3 - 24 6 1 . 1 4
17 2 2 -28-5  1 2 . 1 9 . 2 5 J 0 . 4 1 .  8 1 6 . 1 0 .  1 2 1 . 3 3 3 . 21 6 1 . 9
13 Q . 7 .2 6 '.  7 I .  4 . 4 1b 6 j  48-53
2 0 . 3 0 .  J 8 2 t . 0 ->3 . 8 1)0. 45
10 22 - J .40 0 . 1 4 . 4 9 8 1 . 2 2 . 3 0 2 3 2 3 . - 3 20. 57 3 2 . 49 60. 10
20 6 . 2 3 .I<J 1 . 31 .38 9 7 - 2 . 2 3 *  4 -50-33 20. 53 3 2 - 2 4 5 9 - 2 +
21 i O . l J . 4 3 2 -39-12 1 1 2  2 1 . 2 3 2 4 - 3 3 . 5 1 20. 5 0 31 - 55 5 8 - 3 »
2 2 SI- 3 -4 8 . 6 3 - 3 6 . 5 9 1 2 7 .  1 . 2 9 2 2 5 0 . 3 8 20 . 47 3 1 - 2 9 57 - 43
2 : 1 6 . J 8 . 5 3 4 -21-38 1 4 0 . 5 0 . 3 1 19 -5 5 - 9 20. 44 3 1 - 4 J 6 . 57
2-' 29-53  4 5 4 -5 ‘ -57 1 5 3 . 4 6 . 2 9 16 .  4 . 2 1 20. 41 3 0 . 41 J 6 . 1 6
25 m?. 1 2 . 2 7 .  3 J- 7  I J 1 6 5 . 4 9 . 1 4
n - 37-26 20. 38 30 . 22 5 5 - 40
26 2 4 . j o . j 8 5 - 7-56 1 7 7 . 1 9  2 1 6 -45 .25
20. 35 3 0 . 4 5 5 - 7
27 i .  7 .  2 . 2 2 + 5 -37 1 8 8  2 4 . X ; I . 4 2 . 4 4A .
20. 32 2 9 - 5 0 5 4 - 42
1 9 .  7 - 6 4 -2 8 . 9 1 9 9 . 2 0 .  7 3. 21 .29 20. 29 29 . 40 5 4 - 24
m .  l - 7-52 3 50-58 2 1 0 . 2 0 . 3 0 8 . l 6 . 1 2 2 0. s 6 2 9 . 34 J 4 -
1 0
30 12 .5 7 -4 . 3 3 - 2-35 2 2 1 . 2 1 .  4 1 2 . 4 9 .  6 20 . 22 29- V j 3 4 - 3
37 J7<5g
A P R I L I S. 3
Luna culnimintif,
Tempus 
Verum 
culm mat. 
centri.  
D
H. M , S.
I 13 5-42
2 1 3 -47-5 9
3 1 4 . 3 1 . 2 0
4 I J . 1 6 . 4 2
5 1 6 .  4- 5
6 16.53  34
7 17 -44-57
8 1 8 *37-37
9 1 9  3 0 . 2 7
1 0 2 0 . 2 2 . 3 9
L i 2 l . i 4 . 4 S
12 » 2 .  5-33
13 2 2 -5 7 . 3
' 4 2 3 - 5 0 . 2 9
15 d
1 6 0.46.32
17 1 .4 3 .1 7
18 2 .42.25
19 3-43-29
20 4-45-35
21 5-43-27
22 6 -39-50
23 7-32.13
24 8.20.35
25 9 - 5-37
2lS y.48.18
2 7 10.29.J1
28 1 1 . U .  4
29 1 1 - 5 2 . 2 5
.iO 1 2 . 3 4 . 1 1
Altitudo
centri
apparens.
G. M. S.
28.5 8 .
27 . 18.31 
3-1.52. c 
3 9 - 7 - 1 . 
45-27-j! 
*  *  *
52 .  
J74<Sij 
6 2 . 1 0  
65. 4 . 
6 6  I I . 25
65.33-2. 
6 3 . 2 3 . 4 «  
6 0 .  2. 2 
5 5 -43.17  
5 1 .  0 . 1 0
4 5 -5 2 -2U
40. , 6.37 
j5.26.ii 
29  45-25
26. 5 . 2 2
Mora tran-
litus difei
1»
per me-.
1 ridianum.
M- S.
2. 4
3 - 3
2. 3
2. 3
2 . 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 9
2. I o
2. 1 2
15
2. 17
* *
* *
* *
2. 2 1
2 . ^9
2. 18
2. 17
2. 14
2 . 1 2
2. 9
2 . 8
2. 6
2 . +
2. 3
2. 3
2. 3
2. 3
Diame* 
ter ap­
parens.
3)
M .  S.
2 9 - 5 3
2 9 . 4 4 .
2 9 . 4 3
2P- + 3 . 
29.49.
30.  2 .  
3 0 .  20, 
30- 43 -
3 1 . 1 3 ;
J l - 4 5 -
j 2  20.  
3 2 . 5 2 .  
3 3 - H -  
*  *
*  *
33-51
33-37
3 . 1 6 .
3 2 . 4 8 .
32.ia. 
3 1 . 5 0 .
3 1 . 2 5
3 0 . 5 9 .
3 0 . 3 7 -
3 0 . 18 . 
3 0 . 4.  
29-53- 
2 9-45- 
2 9 . 4 0 .
Congre/' J) cum fixis i f fU n e t ,
10
Nomen £ 
Charafter 
fixarum & 
Planeta­
rum.
i  *  3 
)J m  j
a  n i  J 
vj/oph, 5 
I *  /S 6
2 x  Z  6  
3*  *  6 
ja d i Z 6
f  Z  4 
* **  5
2 ad3 =K(> 
2adj> =
3 tp ~  
t  y  4
2 l  V  6
ii ^  fi 
0 V  5
H a  5
iw 0  6
m  n 
'0 H 
K  n
n &
V  II?
c np 
K  Tip
fJL A
r  a
Tempus 
verum 
'conjun­
ctionis ve 
rai in lon­
gitudinem
li .  M .
1 1 .  
3. 
4*
12 .
2 2 . 
2 2. 
2 3 .
9 *
1 0 .  
13 - 
x o .  
H .
9 - 
9 -
1 1 .
1 6- 
l 9 -
9 - '  
7 -
11.1 
6  1 2 . '
o .
1 4 .
1 6 .
10 .
o .
19-
17 -
■ 1 1 .  
46.  
4 7 - 
f 4 2 . 
8 . 
54  
o .  
4  
3 1 . 
o .  
3 8 . 
1 2 .  
2.
' 4 9 - 
40. 
o .  
14 - 
' 1 4 - 
4 4  
' 4 8 - 
2 6 . 
7 - 
3 - 
9
X I.
o
4 0
35
Diftantia
centn
vera in 
latitiidiiwn
M.
O . J  1 0 .  Ii
0 . 2 >+J. B
1. 28-li 
O. 1 2 . A
o .  3>3 8.B 
0. 4,B
0. 1 8 . A
1 .  I I .  B  
o .  J) 44.. I) 
o .  J) 26. B  
o .  4 -l i  
5 . ®  1 2 . B
o .  i J . A j
0 . J 4 2 . B  
0 . 5) 4 3 . B  
j o . B  
I S . B  
5 6 .  b ;
® 2 3 . B .
1 . S 2 3 .  B
2 4 . A  
2 3 . A  
1 2 .  A  
S * 3 I-
0. 1.
O- 5 5 -
1.  7 .  B  
o .  j . l l
t^6o
A P R I L I S .
3«
Phcenomena 6c Obfervaiiones
J> au >- rq?.
S  ad /•* , V j±.
j ,  Apogxa H. 4. (n. 16. iu m  , gi.
18. m. 18. 3 ) ad 0 ,  A  a .
1) ad v m*
3 ) in nodo defcendente.
D  ad A-
ad o-, ^  **.
Ultimus Quadrans H.6. m.44. &  verf. 
m V  gr. 19. in. 19. 3 ) *d X  > b *-*.
3 ) ad l\
2 ) a d 0 , * , 2 . 3 ) ad 1f H . i 8.« n .38 . 
dift. centri J) Aultr. gr 3. m. 45.
) ad T s s .
3) ad J  H . 32. m. ig . dift. ccntri J) 
Anftr. g r .3 . m. 41.
Novilnnium H. 6. m. 12. @  &  3 > verf. 
in V  gr. 26. m. 8-
3 ) Pcrigaea H . 19» m. 43. in V  gr*
1 y. m. 4g.
3 ) ad W , f  V .
in nodo afcendente. 3 > ad n. V .  
3> ad v  B .
® ad A , *  O .
Primus Qnaprans H. 22. m. >*« ?£■ verf.
11 #  gr-2'i. in. 8. 3>ad^<&.
3 ) ad Y  <S>.
> ad /  H. i(i. ni. 14. dift. centri
i Bor. gr. 2. m. 47.
3) ad b , c ,  y  nj>.
$  ad 1. TO.
Plenilunium H. 18. m. 27. verf. 
,n y  gr. 10. m. 15.
3 ) Apo<r*a H. 16. m. 10. in ni* gr.
2 . m. 2?. T  "d , 1 jl
Phcenomena &  OSfervationcs 
Planetarum.
y  ad A SK H. 20- m. 37. dilt. V Anilr. m. 30,
, ? 3 ) S-
ip  ad 2 d ^  H . 2. m. 10. dift. IC Auft. m. 1.
S- cT & 2 -
J  ad 1 h » ;  H .4 . m .o .d iil J  Bor. m .34. y 
ad 2 h == H. S- in. 40. diii. f  Bor. m. 5 1 .
J  ad p  =S= H. I I .  111.0. dift. J  Auftr. 111.9.
Elongatio 5  maxima V efp eitin a.
d-3 ) IC
c? 3 ) d" 
o* D ?
J  /phelia . 3) 
cf >) & 2
3 in  diftantia media.
in ad y- %  H. 19. ni. 12. dift. I f  .Aiiftr. m. 4. 
o- S  2-
e  *  ip .
ci- S  </.
^ 3 > f-
iti trorfo f u i  anruli. c i Q- &  $ inferior.
<? /  ? •  f  J  ?■ 
o» $  5 -
Plane*ic in parallelis fxarnm verfm tes
Ij;. D ie  1, 2, 3,4, S) ^ C°rw  &  qrOphiuchi. Dio 
5 , * ,  7> 9 , 10 ,1 1 , 12, 13, J forui» y) Ophiu­
chi &  *  A .  - J -  Die 14, 15, 16, 17, !8>
*  A  Die 25, 26, 27, 28, 29, 30, Y  =°"
/ .  A die 1 ad 24 in parallelo 0 &  f  ®‘ e 
24,25,26, 27, 28,29,30,(- SI-
S . D ie 1 n j.  D ie 3 *  m . I). 3 *  TO P  A
D . 4 0  =&• D . 5 /i J i , *  ffyrfw . D . 0
7  *  /fy.Ynr. D . 13 3 m . D- 1 4 - TO. f
Ophiuchi. D. IS t  Ophiuchi. D . 16 o Ophiu­
chi. D* 17 £■ Ophiuchi, h1- Serpentis. D . 18 
^  Serpentis. 1). 2.1,2', »1 S  C. " f .  D . 29 
?o «r.
17^0 ________________ 3S
A P R I i I  S.
-i
Situs fatellitum  i£ apparens tubo A ftron. tem p. c iv il. mane H . j .
f 2. ed ifcoD . R. » 1 . Q 3- 4 -
2| i* o* 4 0 1. 2. 4.
3 ' 3 - a - O .1  4.
V 3 - J- i- O 4 0 .
0 .1 .2
4. .1  O - 3’ -
7 l 4 . a . O I- -3
H' +• -1 O 3 - •  2 .
9 ' • 4  O 3. 2. I. ad dife. D . A .
Tol •4 3 - a- O I .e d ifco  D .  R .
r r ' 3 . .+  .2 1. O
r  >i ' 3  * O .1 . 2
r 3 •  q  1 . O .*. 2 J  4
r 4-' O 1. .3 .4
i  S 1 •  2. .1  O 3 - -4
r ^ 1 O 1. 3.  .2 .4
r-?1 •  I .  3. 2 . Q 4 -
i8 l 3 - .3  1 - 0 4 -
1 0 | •3 O .1.2 4.
2 0 ' • 3 - r -  O 3.4.
211 2. 4 . 0 •1 -3
2 ,i 1 4 . .1.2  O •3
23! 4 - O r .  .*
2 4  1 4 ' 3 . . I O 3 cT 1 . 2 .0 .
2SI1 4 - 3- .2 Q 1 . 0 .
2 6 ' •4  .3 Q .1.2
2 7 1 • *  •; 0 a. i/ S »
2"- 1 •4  J - O ■1 -3
2 0 1 .2  ,+ 0 •3
o| O 1 .  . 4 . 2 3 .
#
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A  P  R  T  L  T  S .
c Ortus Tempus v e ­ Longitudo Latitudo Declinatio Occafnsr. Planctarum rum culmiua- Planetarum Planetarum Planetarum Planetarum
apparen*. tnmis Plane­ Sole sole Sole apparens.
i3
tarum. cnlnuuantc. culminante. culminante.
H. M. 11. «VI. G. Wl. t;. M. G. M. H. M.
I) Saturnus.
i 1 6 20 22 4 6 21 X 37 1 A  5 5 5  A  6 5 14
7 1 6 4 21 27 22 2 0 1 5 6 4  5 ° 4 55
13 15 46 22 7 23 O 1 57 4  35 4 34
19 i 5 25 21 49 23  4 ° 1 58 4  20 4 12
25 i 5 6 21 2 7 24 18 1 59 4  5 3 52
2J. ’}ik>iter.
i 5 56 20 +3 19 ~  37 0 A  39 15 A  34 I 34
i 5 3 7 20 25 2 0  43 O 4.1 15 14 1 17
13 15 18 20 17 21 4  6 0  42 14  5 <S 1 0
19 H 57 19 5 ° 22 44 °  43 14  39 0 45
2 5 H 37 19 • 31 23  38 0  4 4 14 23 0 23
c ?  M ars.
3 1 2 1 0 4 i o n p i ^  3 3 B  1 4 10 B 52 17 3
2 4 + 9 33 00 <-* *^
l
5 59 1 1  7 16 37
13 2 20 9 13 8 d  20 2 44 1 1  1 4 16 1 2
’ 9 I 57 8 5 ° 8 9 2 28 1 0  52 1 5 48
25 < i 37 8 28 3 25 2 12 10 3 1 15 25
$  V en us.
16 36 21 52 7  X 12 0  A  5 9 9  A  4 7 3 8
16 30 21 57 14  33 I 12 7 18 3 2 5
I 3 16 2 + 22 3 21 38 I 24 4  4 ° 3 44
iy \6 H 22 8 28 55 1 32 1 56 4 1
25 16 4 22 12 6  v  6 I 3 ^ 0 5 ° 4 18 |
$  M ercurius.
i 17 58 I 3 29 v  54 1 B 52 1 3  B  12 8 1 0
7 17 47 l 10 7  18 2 43 16  29 8 34
13 17 30 I 4 11 13 3 0 17 55 3 32
19 IT 12 0 43 1 1  $  27 2 30 17  J 7 3 1 0
25 16 5 ° 0 9 8 4 1 I  18 15 37 7 3 0
A P R I L I S .
Eclipfes Satellitum  $ o v if .
r . S a t e l l e s . I I .  S a t k l l . I I I . S a TELI..
■>- ImmerGones. immerfiones. 2 - ,<‘S Immcrfiones.
O
< C
? H. M. s.
j/,
H. M. S. ? 'C H. M- S. . ’*■ H. M.
4 47 42 M J+ 5 3 2 K 4 I I  37 l? M 5 7 3 y  Im,
2 I I 16 •>,3 V 2S n  31 45 y 8 0 j 5  41 M 5 10 40 V  E m .
4 5 4^ 37 V 27 6 0 2J H II 2 1 6 8 y 12 11 9 V Im .
6 o 14 32 V 29 9 2 9  z V I f 3 35 43 ^ 13 2 42 M  E m .
fi 6 43 21 M 13 4 54 50 v 2C 3 I I  M  Im .
IC I 12 24 M 22 6 13 2 M 20 6 43 M  E m .
11 7 4-1 19 V 25 7 33 6 V 27 7 12 M  Im .
13 2 10 16 V 29 S J 2 12 M 27 10 45 •»“  E m .
15
17 3
39
7 58 M D. IV . S a t k l l .
18 9 3 6 43 V 12 2 16 M  Im .
20 4 b 31 V 12 <s 57 M  Em .
22 IO 34 15 M 28 8 25 y  Im .
29 1 8 M  Em .
/
41 l?6o
M A J U S .
0 O O
ra V. n>
3
n
3 w
c*
0
3
O 0
f 0.
1 2 1 . 1 Jovis.
1 2 2 . 2 Ven.
123- 3 Sabb-
» —
1 2 4 . 4 E D m .
125 5 Lun.
1 2 6 . 6 M art.
127. 7 Mere.
128 S Jov.
129 > Ven.
I3°- 10 Sab.
Il i i - 11 E.D m .
I ' J 2 . 12 Lun.
133. 13 Mart.
13 + H Mere.
135- 15 Jovis.
1 3 6 - 6 Ven.
1 3 ” . 17 sab.
138. 18 E .D m .
139- 19 Lun.
140. 20 Mart.
I+ I - 21 Mere.
1 4 *. 22 Jov.
1+3 - 23 Ven.
144. 24 Sab.
i +  S- 25 E. Dm.
146. 26 Lun.
1+7 . 27 Mart.
143. 28 Mere.
1 4 9 . 29 Jov.
150. 30 Ven.
151 . 31 Sab.
M A J U S .
SS,Philip.b  Jac. 
S. Athanafius. 
Inven .S. Crucis
4. PoJi Pafcha,
5 .  P i u s  Papa 
S.Joan.antePor 
S. Stanisl. Ep. 
App.mc.S.Mich. 
S. Gregor. Naz- 
S. Gordianus
5. Pofi Pafcha. 
Rugation.
Rogation. 
Rogation. 
Af.enjio Dom, 
S. Joann.Nep. 
S. Ubaldus
o. Po;t Pafcha, 
S. I v o  Cont.
S. Kerilardinus 
S. JNiealius 
ii. Julia M art. 
S . Deiiderius 
Vigil. Jejunium
Pentecoftes.
* F. I I  Pentec,
*F. III . Pentec. 
fQ u a t. l'emp.
S .T h eo d ofiaM . 
t  S. F e lix  Papa 
tS .P e tro u iil, V.
T;iti]ius me- 
diuin M eti- 
dici Veri.
H. M . S.
1 1 . 5 6 . 45 . 5
l l . 5 f f .3 9 - 6
1 1 . 5 6 .3 3 . 1
I I . J 5 . J 7 . 0
1 1 . 5 6 . 2 1 . 7
1 1 . 5 5 . 1 6 . 7
I I . J 6 . I 2 . 4
1 1 . 5 6 . 8 . 5
U . 5 6 . J . 2
1 I . J 6 .  2 . 7
1 1 . 5 6 . 0 . 7
II .5 J-5 8 . 9
il-J S -5 7 - 8
” ■ 5 5 -5 7 - 3
1 1 - 5 5 - 5 7 - 5
1 1 .5 5 . 5 3 . 2
1 1 - 5 5 - 5 9 - 6
1 1 . 5 6 . 1 . 3
u . 5 6 .  3. 7
u . 5 6 . 6 . 8
1 1 .5 6 . 10 . I
u . 56.14. 3
n .  56.13. 8
11.56.23. 9
i i . 5 6 .29. 5
1 1 . 5 6 . 3 5 - 7
11.56.42. 5
11.56.49. 7
1 1 - 5 6 .5 7 - 3
u .5 7 -  5 - 6
H . J 7 - 1 3 . 9
I)ecre­
ni e ri­
tum di­
urnum 
Tem ­
poris 
modii.
S.
7 - 0
6 . 5
6 . 1
J- 3
5- 0
+• 3
3- 9
3 . 3
2. 5
2. 0
1. 8
1. I
0. J
0. 2
0. 7
1. 4
1. 7
2 . 4
3* 1
3- 3
4- 2
4 - 5
5- 1
5- 6
5 . 3
6 . 8
7 - 2
7 - 6
8. 3
3 - 3
9 - 1
Diftnntia
0 v  
a Meridiano.
H. M . S.
2 l  24 . O. 1
2 1 .20 . 1 0 , 9
21.16.21. I
2 X. 1 2 ..4 0 . 8J
2 1 . 8 .39- 9 
2 1 . 4.43. 4 
3 1 . O.56. 3 
30-57- 3- 7 
20.53.10. 3 
20.49.16. 5
20.45.22. 0 
2 0 .41.26. 3
2O.37.3i. 1 
2 0 -3 3 -3 4 - 9 
20.29.38. o 
20.25.4r>. J
20.21.42. 5
20.17.43. 
2 0 .13 -4 4 - 
20. 9.45. 
20. 5 -4 4 - 
20. 1.44. 
19 5 7 -4 3 . 
19-5 3 -4 1-
Accelerat* 
diurna 
ftellarnm 
fixarum 
pr» moti 
®  vero.
iV. S.
1 9 4 9 -3 9 - 2 
19.45.3 *5. 5 
19-4 1 -3 3 - 5 
19 3 7 -2 9 . 9 
I 9 .3 3 .2 5 . 9 
19.29 21. 5 
19.25.i<5. 6
3 .4 9 - ^
3.49- 8 
3 50.
3-J l-
3-+I-
3-56
3 .5 2 .
3 -5 3 .
3 -5 3 .
3 -5 4 -
3 -5 5 -
3 ' 5 5 *
3.5*5' i 
3* j6 < 9 
3 -5 7  5 
3 -5 3 - o
3 -5 8 . 6
3 . 5 9 . 1
3 -5 9 - 7 
4. o. 2 
4. o. 6 
4. I- 2 
4. 1. 6
4 - 2. 3
3 . 7 
3 - o 
3 - <5
4. o 
4. 4 
4. 9
5 - 4
U
I
42
m a j u s . ©
S o lis  in M e fid u in o  ver/hn n s.
1 5  Longitudo 
1  2 vera
I  2  V  •
I  n
■ 5*
Motus
horarius
verus.
dicendo
refta.
A  fceu lio rtfi  
converf* in 
tempus.
Declinatio
vera 
Borea lis.
Altitudo
centri
a
Vera.
|  G. ; M. S. M. S. G. M. s. H. M. S. d. iVI. S. G. M. S.
1 I 1 1 .  26. IS 
1  2 12. 24. 22 
1 3 13. 23 . 24 
4  14. 20. 24 
1  J 15- 13. 22
2. 25. I 
2- 25. 9  
’ . 25. O 
2. 24. 9 
2. 24. 9
2. 24. 8 
2. 24- 8 
2. 24. 7 
2. 24. 6 
2. 24. 6
2. 24. 5 
2. 24. 5
2. 24. 4 
2. 24. 4 
2. 24. 4
2. 24. 3 
2. 24. 3 
2. 2 4 . 2 
2. 24. 2 
2. 24. I
2. 24. 0 
2. 23- 9 
2. 23. 9 
2. 23 . 8 
2. 23 . 8 
2. 23. 7 
2. 23 . 7 
2. 23 . 6 
2- 23. 6 
• 23. 6 
■ 23. 5
3 3 .  59-53.2
39. 57 .16.6
40. 54.43.0
41. 5 2 - I 3-3 
+2. 50. 2.2
2.35-59- 9 
2 .3 9 -49- 1
2-43 . 38 . 9
2 4 7 -29- 2 
2 .J 1.20. 1
15 l6 .  5b
15 34 - 47 
1.5..52 . 24 
16. 9 - 44
16  26. 41
57. 4. 10 
57- 21. 59 
57 - 3 9 - 36
5 7 .  56. 55
58 . 13. 53
1  6 id .  \6. 19 
7  17 .  14.  14
1  S ig .  1 2 . 9
1  9  19. 10. 3 
I 10 20. 7. 5J
43- 47-54  2
4 4 - 4 5 -54-8
4 5 - 44 ' 5-3
46. 42.24.9
47. 40 -53-3
2 . 55- U -  6
2 -59 - 3 - 7
3 - 2.56. 3 
3 - 6 . 4 9 .  7  
3.10.4 3. 5
16 -4 5 - 34 
17. 2. 6 
1 7 .16 .  20
17 -3 2 . 18 
17-4 7 - 57
5 3 . 30. 46 
5 8 . 49- 18 
5 9 - 3 - 32 
5 9 - 19- 30 
59 - 35- 9
II11 21- 5- 47
I 12 23 . 3 - 38 
IIx3 23. 1. 27 
I '4 23. 5 9 - H  1 15 24. 56. 1
48 . 39-30.3
49. 38 . 17-9
5 0 . 37 - I 3-4
51.  3<>-i7 1
52 . 35-30  1
3- I 4 -38 . 0
3 18-33 - 2 
3 -22 .28 . 9 
3-26.25. 1 
3.30.22. 0
13. 3. 2 0  
IS-I!J. 25 
18 33- U  
18-47- 33 
* 9 - I- 4
<9 - 50. 32 
60. 5. j 7  
60. 26. 22 
62. 34. 50 
60. 48 . 53
I I 16 25* 5 4 - 46
1 17 2(S. J2. 30 
I I 18 27- 5°- 13 I <9 28. 47. 54  
I 20 -9 - 4J- 34
5 3 - 3 4 -51-7 
<4 - 34-22.1
5 5 - 34 - 0.6 
$6. 33 -47-8 
5 7 - 33 .43.1
3 34 19- 5 
3 . 38 . 17 . i  
3.4 2.1 6. i 
3 . 46 . 15. 2 
3 .5 0 .1 4 .  S
19-15- 35 
19-29 - 4 
19.42. 14 
19-55 - 2 
20. 7. 31
6 1.  2. 47 
61.  16. iiS 
6 l .  29. 26 
6 1. 42. 14 
«i-  54  43
I 21 n .0 4 3 .  12 
1 32 I .  40. 48 
1 3 2. 38. 23 
| r + 3. 35 - 56
I ££ 4- 3 3 ’ 29
53 - 33.4 5 6
59. 33 -55-4
60. 3 4 .13 .1
61. 34-38  2
62. 3 5 .1 1 .6
3 .5 4 1 5 . I 
3 -5 8 - I5 . 7 
4. 2 16. 9 
4. 6 .18 . 5 
4.IO.20. 8
20.19. 40 
20.31.  28 
20.42. 54 
20.53. 59 
21. 4 . 43
62. (5. 52 
62. 23. 40 
r>2. 39. 6 
52. 41 .  I I
52. 5 1 .  55
1 - 6 <i. 31 . I 
| l 27 6. 28. 29 
1 - 8 7 . 2J. 57 
I p 5» 8. 23. 24 
1 3 °  9. 20. 49 
1 ) 10. 18. 14
6 3 . 35-52-3 
«4- 36-38-5 
55 . 37 - 3 I.S 
55. 3 8 .31-7 
?7 . 3 9 -37-9
C8. 40.5 1.4
4 -14. 23 . 5 
4 . 18. 2(5. 5 . 
4-22.30. 1 
4-26.34. 1
4 -30 . 38 . 5
4.3 4.43. 4
21.15. 4 
»1. 25 . 3 
‘ 1. 34 - 41 
I-4 3 - 57 
1.52. JO 
2. 1. 21
53. 2. i(J 
?3 - 12. 15 
3^ - 21. 53 
f.I. 31 . 9 
'3 . 40. 2 
>3 . 48 - 33
43
M A J U S. G
i t o i t s  m  M e r i d i a n o  v c r j a n t i i .
c
Diameter M u«1
tranhtus
apparens. difci
re /»1^
per meri­
• dianum
iVT. M. S.
I 3 1 . 4 9 * 4 2. 1 2 . 3
•> 3 1 . 4 8 . 9 2 . 1 2 . 5
3 3 1 - 4 S - 4 2 . 12 .  6
4 3 1 . 4 7 . 8 2 . 1 3 . 7
5 3 1 . 4 7 . 4 2. 12 . 9
6 3 1 - 4 7 . 0 2. 13 - 0
7 > 1 . 4 6 . 7 3 -1 3 - 1
8 31 . + 6 . 2 2 . 13 . 2
9 3 1 - 4 5 - 9 2-13 - 3
1 0 3 1 - 4 5 - 4 3- 1 3 - 5
1 1 3 1 - 4 5 - 0 2 . 1 3 - 7
13 3 1 - 4 4 - 3 . 1 3 - 9
13 3 1 -4 4 - 3 . 1 4 .  1
14 j  1-43 ‘ 9 3.14- 3
15 31 -4 3 . 4 2.14-  5
16 31-43- 1 3.14- 7
17 31-42- 8 2 . 1 4 .  8,
I S 31-42- 4 2 . 1 4 .  0
>9 3 1 . 4 2 . 0 3 .1 4,  1
2 0 3 1 - 4 V 6 3 . 1 5 .  3
31 31 . 41 . 3 3- 15 - 5
23 3 1 . 4 1 . 0 2 . 1 5 .  7
23 31 - 4 0 . 6 3 . 1 5 - 8
24 3 1 - 4 0 . 2 2 . 1 5 .  9
35 31 - 3 9 - 8 2 . 1 6 .  1
3 6 3 1 - 3 9 - 6 2 . 1 0 .  2
27 3 1 - 3 9 - 4 3 l 6 .  4
28 3 1 - 3 9 - I 3 . 10' .  5
29 31 - 3 8 . 9 3 . 16 . 7
30 31 . 3 3 . 6 3 . 1 6 .  8
31 3 1 -3 8 . 4 2 . 1 6 .  9
Logarlth- 
mus oilian- 
U 5  lll 
eilipii.
Semijxis 
in-j. “  i.
0.0038 13 
0.003917 
0.00403 6 
0.004123 
0.004:35
0 . 0 0 4 3 3 6
0 . 0 0 4 4 3 7
0 . 0 0 4 5 3 7
0 . 0 0 4 6 2 9
0 . 0 5 4 7 3 5
O. OO402 I 
O . O O 4 9 1 5  
0.00500y 
0.005100 
0.005 187
0 .005372
0.005357
0.005437
0 . 0 0 5 5 1 7
O . 0 0 5 5 9 5
0 . 0 0 5  6 6 9
O.OO.5742 
0.0058 II 
0.005380 
0.0059 t 8
O 0 0 (5.■Mi 
o  9 3 6 0 7 6  
0.006140
0.036301
0 . 0 0 6 3 6 3
0.006323
Ortus Occa-
Centri 1 us
/.-A cenrn t
appa­ re
rens. Hppil-
re iis. n
H. .vi. H. ...
16.4 .J 7 . 1 4 3
1 6 . 4 4 7 - 1 6
16-43 7 -1 7
1 6 . 4 1 7 . 1 9
1 6 . 4 0 7 . 2 0 6
1 6 . 3 9 7 - 2 1
1 6 . 3 7 7-33 g
1 6 . 3 6 7 - 2 4
16-35 7-25
1 6 . 3 J 7 -2 7 10
1 6 . 3 2 7-33
16.31 7 . 2 9
16.30:7-30 i8
i 6 . 2 8 i 7 .32
1 6 . 3 6 1 7 .3 4  
1
1 6 . 2 5 7-35 20
1 6 . 2 3 7-37
1 6 . 2 2 7 -3 8
1 6 . 2 2 7 -33 2 1
18 .21 7 - 3 v
1 6 . 2 0 7 . 4 0
1 6 . 1 9 7.41 2 4
1 6 . I 8 7 . 4 ;
1 6 . 1 7 7-43
1 6 . 1 5 7-45 W
1 6 . 1 4 7~ >
1 5 . 1 3 7-47
1 6 . 1 2 7 . 4 8
1 6 . 1 1 7-49
16.10 7-5  T
1 6 .  9 7-51
Phornomena
&.
Obfervauones
&
(v? in parallelo fi Sl 
cu lm .H .g *  1n .5i.C42
0  in parallelo &. 
eulnr H, «• m» S^ f. 7*
0  in nodo afcen- 
uciite / .
in purallelo '4. ^  
culin.R.6» 111.41. f*2j«
&  in parallelo y  Her. 
aU iScuim . H. 12.111,27- 
4*
Ingfertiis (£i in 0 
H. 0» m. o. i* 4**
&  in pafallelo J rtlu -  
nc ul m. li -io .  m #  Si 53
0  in patMlelo 7  Sl 
culni.  H. 5. m. 59. £25.
(5? in pirallelo ^  &  
«ulm. H. 6. in*3j.  U 4
c  a
1 7 6 0
t
44
*oca J) na Jitie in M eridiano verjante.
2
l,on?ituciu
vera.
3)
X-aritudo 
vgr t.
3)
.AlVerifio
Tccla.
3)
D e c  inatio 
vera.
3)
Nctdus
3)
rfecn-
ciens.
Dirime­
tis  J) 
Iwri zon­
ulis.
G. IV!. S. G. M . 5. g . rvi 1. G. M. s. G. M- M .
I m .  3 4 . 4 9 . 2 0 . 3 .
B .
6 . 24 2 3 2 . 3 4 . 5 0 1 6 .  5 1 . 2
t
20 . 19 39. 3 8 .
1. «  6 . 3 7 - 3 7 - I. 5 - 19 2 4 6 .  1 . 2 1 20 . 3 2 . 1 4 20.
1 6 . L-J. i y .
1 8 . 2 7 . 4 3 . 0. 1 . 33 2 5 7 . 2 7 . 2 8 22 . 5 6 .  39 20. 3 3 . 2 9 - 3 5 -
4 Z .  0 . 2 0 . 4 0 . I.
A .
3 - 31 2 7 0 . 1 3 . r.7 3 4 - 3 i . 4 5 20. 10. 39. 4 4 -
5 1 2 . 1 9 . 4 4 - 2, 5 - 58 2 8 3 . 3 0 . 2 9 2 4 . 5 9 - 23
20. 1 . - 9 - 5 8 .
C 2 4 -3 3 . 5 - 3 » 4 - 0 2 9 7 .  4-13 3 4 . 15 - 27 20. 4 3° - 2 1 .
•7 7 .  1 . 4 1 . 3 - 5 4 - 34 3 1 ^-3 0 . 4 •> *> . 1 9 . 1 3 20 . 1. 37
R 19-51  5 4 4 - 3 4 - 59 3 3 3 -4 8 . 2 1 9 . 13 - 25 i y . 5 8 . 3 1 . 4 -
<1 X - 3 - S - 3 6 . 5 - 2. 1 2 3 3 6 . 5 5 . 3 15 . 4 - 32 i y . 5 5 - ? i- 3 3 -
IO 7 6 . 4 5 . 4 3 . 5 . 1 3 - 35 3 4 9 -53-13 1 0 . 2. 34 ' 9 - 5 3 . 3 2 . 4 -
II v .  0 . 5 4 . 4 6 . 5 - 6. 36 3 . 5 3 . 5 4 - 1 9 - 
u
23 19 . 4 9 - j s . H -
I S I 5 . 3 0 . 4 3 . 4 3 9 - 57 1 6 .  5 .  8 I. 4 3 . 29 1 9 .  46 . 3 3 . 0.
13 t f .  0 . 2 4  5 . 3 - 5 4 - 3 3 9 . 4 0 .  4 7 - 5 8 - 20 19 - 4 3 - 33 - iy-
H 1 5 - 3 6 . 1 0 . 2, 5 0 . 47 4 3 -58 .53 13 - 4 8 . 30 19 . 3 9 - 3 3 -
30.
15 a -  0 . 5 3 . 1 9 . I. 34 - 43 5 9 - 5-10 18 . 4 9 - 1 1 ry. 3 '>. 3 '.!- 3 1 .
1 6 1 5 . 5 3 . 1 3 . O. 13 -
fi
15 7 4 . 4 7 .  5 2 2 . 3 0 . 45 IS- 3 3 . J 3 . 2 1.
I? SS. 0.52.11. I. 8- 29 90 .47.51 3 4. 36. 16 1 9 . 30. 33 - 3 -
18 1 5 . 2 2 . 2 0 . 2. 2 3 - 41 106.59.1c 24. 43. 9 19 - 2 7 - 3 3 . 3 -^
10 2 9 . 2 8 . 4 5 . 3 . S 8 . 46 u 2 . 2 0 . 5 S 2 3 . 4 3 - 0 19 - 1 4 . 32 . 7 -
20 S>. I ' .  7 -2 3 . 4 - 18 - 37 1 3 6 5 4 . 2 6 2 1 . I . 25 i y . 3 1 . 3 ‘ - 3 V
21 2O.23.49. 4- 53 . 26 150.23-26 17. 1 9 . 22 iy- 18. 31. 6.
22 W .  9 - I 5 - 5 - 5 . 12. 27 162.50.46 12. 5 5 . 50 19. 15- 3°- 3.9 -
33 21.4ii .5 4. J. 16. 0 I 74 . 36.50 8. 9 - 25 19- 12 . 3 0 . 1 6 .
24 a .  4 - 5 - 17 . 5 - 4 - 58 I 8 5 -45-50 3 - 2.
A
2-1 1 9 . 9 - sy . 5 3 .
25 l 6 . I I . 2 I . 4. 4 2 . 42 1 9 6 . 4 3 . 3 0 T 1. 22 1 9 . 6. 29. 4 5 -
? 6 23 . 8 . 2 7 - 4 - 3 - 47 2 0 7 . 3 6 . 1 0 7 - 1 . 57 1 9 . 3 - 29 . 3 5 -
37 m . i o .  0.  3. 3 * 1 6 .  57 2 1 8 . 39-35 I I . 42 . 1 6 1 9 . 0. 39- 30 .
38 S I .  4 3 . 5 1 . 2 . 21. 51 230. 3-43 1.5- 5 7 - 35 18. 57 - 39. 28 .
2 Q « .  3 .37 .5 4. I . 20. 44 241.53. 4 19- 3 5 . 8 18- 54 - 29. J 9 -
30 1 5 . 2 s . s 9 . 0. 15 - 34 2 5 4 . I I . 5 3 2 2 . 2 5 . 15 28 . 5 1 . 2 9 . 3 3 -
31 2 7 .2 3 .4*5. 0 .
A .
5 ° - H<S 2 6 6 .42 .54 34. 1 6 . 53 18 . 4 8 . 29 . 40.
Paral- 
laxis J) 
horizon 
tu lis.
m. s7
5 9 - 43
<JO- 35 
5 9 - 4 ? 
5 3 . 53 
5 7 . 54
J 7 - i  
56. u  
5 5 - 30  
5 4 - 5 ^
5 4 - 33
54 - H
5 4 - + 
5 4 - 2
5 4 - 
5 4 - 10
54-
45 I7<5o
M A J U S .  D
Luna culmimm t r.
-3
24
25
: 6 
27
2 3
29
30
31
Tempns 
vernm cul­
mi», centri 
$
Altitudo
centri
3 >
aprirens.
Moratran- 
fitus difci
3
per Meri­
dianum.
Diameter
3 )
H’V)
3re3
r"*
1
H. M .  i- G. M .  S. IVI S. M. S.
13 . 13 .49 2 2 . 5 .12 2. 4 2 ).  3 9 - I
1 4 .  6 - i j 19 - 2 .28 2. 4 2 9 . 4 2 .
H . J 4 - 4 S 1 7 - 3.24 *> 5 2 9 .  JO.
1J .+ + .4 5 l 5 . S 32 *> t 5 3 0 . I .
i 5 . 3 5 . 2 4 1 5 . 2 9 . 1 0 2. 6 30 . 2 1 -
2
1 7 - 2 M J 1 8 .  5 . 3J 2. 8 30. i j l . 3
I 8 . 19 - 7J : o  J 9  41 2. 1 0 1 1 .  7 .
1 9 .  9 . 4 0 - 5 - 3 1 1 2. 12 3 1 .  4 0 .
1 9 . J 9 . 3 2 j o .  5 . 3 7 2. 14 32. 1 5 . S
2 0 . 4 9 .  7 J 5- J 5 - I 7 2. 1 6 3 2 .  4 9 -
2 1 . 3 9 . 2 S + 2 . 1 7 .  1 2. 13 3 3 - 2 1 . 7
2 2 . 3 1 . 3 0 +3 -4 3 - 2 J 2. 2 0 ! 3 - 4 2 .
23 . 2 5 . i 5 5 4 - J 3 - 1'» * *  *
d *  *  *
* * *  *
0 . 2 7 .  9 > 0 .1 1 . 3 6 * * *  *
1 . 2 3 . 2 1 6 3 .  J 3 . 13 -> 2 1 33 - J i -
B
19
20 
23
2 . 3 1 .  1 5 5 . 0 . 1 3 2. 20 3 3 . 3 3 -
3 -33-55 16 . 1 . 4 J ?• I S 3 3 - 4 -
4 - 3 2 .J 9 5 4 . 3 5 . 1 5 2. 17 3 2. 3 2 .
J - 28.2  3 1 J 1 . 3 1 . 2 4 *>, 13 31 - 5 7 - 27
5 . 1 3 . 4 2 S 7 . 27-42 2. 9 3 1 - 2 5 . 29
7 - J . 3 0 52 -41-2  ! 2. 8 3 0 - 5 7 .
7 - 4 S -57 4 7 . 4 0 . 4 0 2. 6 3 0 . 3 1 .
8 . 3 0 . 3 2 4 2 . 22 .47 2. 4 30. 13 -
9 . 1 1 . 1 9 3 7 - 9 41 2. 4 2 9 - 5 8 .
9 . J 2 .  2 32 5 . 2 9 2. .> 29. 4*5-
10 . 33-59 2 7 - 17- 0 2 . 3 29 .  4 1 .
1 1 . 1 7 . 2 6 2 3 . 2 0 . 3 2 2. 3 2 9 .  40 .
1 2 .  2-53 1 9 . 5 9 . 1 7 2. 4 29 .  + 1 .
1 3 . 4 P 58
I 3 . 3 3 . J 3
I 7 -3 4 - H
‘ 15 . I J .52
2.
2.
4
4
29 - 4 5 - 
19 - 5 4 -
Conp-eil. D eum jix .ts3 Planet.
Nomen & Tempus Diflantifl
CU-iratter ti- vernm centri
xartim p l a ­ conjun­ D
netarum. ctionis 
vera- in
vera in
latitudin.
lonjitud.
ii. M, g. S T
\ A 4 4 43 I 46B
P m. 2 10  * I I 0  ® 39B
1»  m. J I I  * 13 I  2 iB
tw ITT. 5 I I  * 33 i 30B
v m 4 13 * 13 0 9A
iw op h. 5 23 13 O J 3 5 B
n oph. 4 I 0 0 52 B
C oph. J 3 22 0 J 3 i B
\  ** 4 J 7 °3> 43B
4* ►* 5 2 »9 0 J 140B
IX ** 5 7 12 0  3B
2X  ~ 5 7 H 0  3A
V) X 5 4 25 I 4B
IX  -2 5 5 25 0  J  25B
-X X 6 6 10 0 7 A
3*: ;i 6 5 IJ o 25A
tp 6 8 55 0 3 >2 0 B
f X 4 18 21 o 3>32B
2 /J. % 6 5 23 0 5A
Y <%> 4 8*3)17 0 J  3 7 S
r) 3 20 41 0 3A
C TO 5 1 6 2 0 4B
x np 4 6 5 0 55B
M ■£■ J 1 4 4 0  9I)
i  * 3 23 43 0  3 B
I u .  o p h . 5 5 24 o3>3S B
*
Hoc lignum  occulta­
tionem  fixae ii L u n a , in 
horizon te Vindobooenfi, 
v if ib i le m , indicat.
C 3
46
M A J U S .
Phaenomena &  Ob fer vatio ucs
J>.
m noclo defcendenie. 
ad G >-►.
3 > ad h *-+.
Ultimns Quadrans H. 20. m. 4?. (yi 
verf. in  g r .1 8 .111. 4. 3) ad *  %
ad TC H. 9. m. 53. dift. centri 
Auftr. gr. 3. m. 5«.D
14
ad 1? H. is .  m. 20. dift. centr 
j )  Auftr. gr. 3. m. 8- 
S) ad $> H. 19. m 4?. dilt. centri
** Auftr» gr. 2. in. 26.
ad $ .
Novilnninm H . 14. m» 2- ®  &  S  
ve f. in V  gr. 24. m. 33. -  -  - j ;  
PerigaeaH .il. m.28* in nr.22. m.54
5) in nodo afcendente. 3) ad n ,
0 #  , &  ad H j O .
3 ) ad €• V , A  O .
1 ad *  d  y ^  <5*.
• ad ?]<$>.
Primus Qnadrans H . 8- m.40. ©  verf- 
0  gr. I .  xn.4.
3) ad J  14. 9. tn. 40. dift. centri 3  
Bor. g r . 4 . m . o .  - -  •  J) »d v np.
3) ad b nj?.
ad 7  n?.
3) ad 1 np.
3) ad V, 0 A .
3 )A pog*aH . s.m .18. inm.3r.24.1n.26
f au K jv  &  ad 3 , 6»>, v emUnium Kcl pticunth. 10. m .32. 
7* veri, in d  gr. 8- m. 4 8 - f- 3 5 - 
kcLipfis partialis admodum parva, v i-  
fib ilis Vienna». Initium H. ic. m .17. 
f.46. Medium  H. 10. m. 4*3. f. 26. Fi- 
nts H. II. m. «. f. 56. Durat io tota m. 
51 f.IO. Quantitas obj curationis ma- 
Ximjf iit parte Anfirah d ijc i Lunaria 
o.cijg. 32. m. h oceft, medius digitus 
eclipticus.
3) in nodo defcendente.
3> ad X, <s y **•
Phamomena &  Obfervationes 
Planetarum.
y  ad e )( H. 23. m. 40. dift. $ Auftr. m .io .
9  ad )( H. 13- «n. 40. dift* 2 Auft.gr.i.m.27 
5 ad P  K H . 5*m .40. dift. 9 B o r .g M .in .a s . 
Tr a d i s » H .  ac. m .34- di f t . l t  Bor.gr.i.m .15.
d  D tt-
9 ad 0 )( H .J. m .4 < '.d ift.? B °r .m .T .cJ' 3 ) l?
c/ ad X  S i ,  H. 12. m. c  dift. c/ Bor. m. 15.
<5 A p h d in s.
rf D ?• 
cC S> S-
^ up ittr  iv. votto Satellitum.
rf J  g  H. 6. m. 40. V en u s borealior M ercu­
rio g r . i .  m. 57.
9  ad 0 V  H. :J . m. I .d iii. 2  Aullr. m. 53 '
rf J  </■
S  3) >>•
2  ad<* V  H. s . m. 35* dift. 2  Auftr. m. 6 
Elongatio 5  maxima matutina*
(f ad « £  H. n .  m. :s - dift- S  Auftr- m - 33-
f  3 ) 2« f  ! ! •
lf, ad e w i H . f i .  m .o.rijft.TC Anftr. m .37.
Plaiiet® in parallelis fixarum vcrfantes.
. A  die 10. ad finem Menfia in para! Iclo 
OphneH.
l f . A  die 1, ad 19. in parallelo Y  i .
, / .  D ie t " , t 4 ,  ’S ) i 6 ,  17 18 j 19, in parallelo 
y lm lir .  D i e s o ,s i  . 2 5 .  s j ,  24,  25 , ; 6 ,  
Leporis. D ie 3 0 , 31 ,;|J JCjitilT.
J . Die 1. in parallelo 3  Serpevtis. D. 3. S  nt
&  P  Ophiuc’ i D ic 4. s Serpevtis. Die 5 »• 
Sirp eun s , '< p  Jt/uiltr. 1). 6 ,  P> J^ uilie. 
D . .  *  Strptntis. D. ro , 11 , *  Ajuihe-  D .
1 9 , o  Serpentis. D . ; o ,  j  S erp ixtis, &  s 
nr. D . 21 .s  irp, & a Ophiuchi. D . 22, * 
OpHnchi. Ji. m  flo o tjj, «  H erculis, ( s  
« W</k:7 r .  D. ; j ’  ? ,, ,  f i ’. D. 3 0 ,^  «
&  y  Serpevtis. I). 3 , ,  y  Serptntis.
f
8R
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1  . /  M A J U S .
u Ortus Pla- Tempus v e ­ Longitudo Lafitud» Pla­ Declinatio Occsfus
fi utrarum rum culmi- Planctarum nctarum Sole Planetarum Planeta­
apparens. nationis Pla­ Sole culmi» culminantc. Sole culm i- rum appa­
4ft3r»
netarum. nante. nante. rens.
H. M. H. M . G. IVI. G. M . G. M. H. IM-
t )  Saturnus.
i 15 H 2 1 6 =4  x  55 2 A  0 3 A  5 1 2 52
7 15 0 2 0 4 S 25  29 2 I 3 39 2 34
13 U 4 0 2 0 27 2<J 0 2 2 3 j o 2 14
19 U 19 2 0 4 2 5  3 0 2 4 3 18 I 52
J 5 13 55 19 4 ° 2(5 55 2 5 3 8 I 3°
2 f. 'Juptter.
i 1 + 1 6 19 1 1 2 4  =  25 0  A  4 6 1 4  A  6 0 8
7 13 5 + 18 J o 25 J o 0  4 7 13 5 4 23 5 0
13 13 32 18 30 25  49 0  49 13 4 1 23 3 0
IJJ 13 1 0 18 9 2 6  22 0  5 0 13 33 23 1 0
25 1 2 +8 17 4  5 25  4 9 0  52 1 3  2 4 2 2 50
J~ Mars.
i I : 6 8 8 9  tl{ 6 1 B  57 1 0  B  2 1 4 50
7 I 6 7 49 1 0  1 0 I 41- 9  2 4 u 32
13 O 5 + 7 3 ° II 35 1 31 8 4 0 1 4 6
19 0 39 i 12 13 14 1 19 7  J i 13 45
25 0 2(T 6 55 15 H 1 8 6  53 13 2 4
?  V enus.
i 15 57 i 14 13 V  23 i  A  4 0 3 B  45 4 35
7 i 5 47 22 13 2 0  39 I  39 6  29 4 5 °
13 15 38 2 2 2 1 27  55 I  37 9 13 5 7
19 15 2 9 22 25 5 V  12 1 32 , u  4 1 5 24
25 1 5 2 1 22 3 0 1 2  2 9 I 2 4 14  15 5 4 1
£  Mercurius.
i 1 6 28 23 29 i W U 0 A  23 1 2  B  4 9 5 4 °
7 1 6 9 23 0 2 18 1 5 5 1 0  3 2 5 59
13 15 52 2 2 39 2 D  1 4 3 I 9  3 0 s zr>
19 15 40 22 2 7 4  52 3 30 1 0  0 s 20
15 15 28 22 •> •> 9  4S 3 28 n  31 5 20
17 4S
M A J U S .
Eclip/dr Satellitum 'Jovis.
J .  S a t e l i b s . II. S a t e t , t . III . S a t e i . i ,.
< 5
Immerfionels.
? 2 Immerfiones. 3 «
Im m erfioncs. § 0
F U K. M . 5. 5 - H . M . S.
Z? n
'f * H . M  S. H. IVI.
I 6  57 40M 20 6 1 0  35 V 1 10 I I  i S  V 3 11 12 M  Im.
3 1 25  15 M 22 0  38 5 1  V 6 I I  30 1 2 M 3 2 45 r.-F.m.
4 7  5 + 51 P 24 7 7 5 W t o 0 48 55  M I I 3 1 3  V  Im.
6 2 23 22 K 25 1*33 1 9 M 13 2 7  32  V I I 5  tfi V  Em .
8 3 51 5 0 M 27 8 3 30 *• 17 3* l 6  3 M 13 7 12 F  Im.
10 3*20 2 1 M 29 2 31 40 V 20 + 4 3 2* 18 10 45 V  Em.
l l 9  4 S 46 K 31 8 59 24 6  2 4 1 M 25 11 11 V  Im .
13 4 17 10 V 27 7  20 50 y 25 2 * 4 5  M  Em .
15 10 45 j4  Jvr 31 8 33 4 7 M
17 5 13 57 n  1 IV . S a t k l i . .
1 8 1 1  4 2  1 5  v
H 2 28 y  Im .
15 7  2 0  V  E m .
■j 4-8 .
f x rrfa ( c y ^ y / A T .
551'°4
£n»M Situr Satellitum, y. app arens tuio ttfb-vn-Tcmp rnahe
A 7 .0  •
*x Q
f  . 4  '  .
■2. 3* ‘I* Q t .  • 4
3. •  i ♦*3 **2. C'') . 4
. 4 • ^  £* (*J) ■ ■ ,%  4*
■ . f xcfs • a* o •t*s 4*
r i* .a. Q • .34- '
T I c A 0 i  £  ■5»
• * o 3  .a .
' ,9 . 4.%.a .  a i*
i o 4« ”5* Q
Jit 4* • 3 i*Q j a*
A i • 4. a* (^ J)
1-5 • 4* • i  i .  Q •3
1 4 4  Q - i  3* i c f l .
• 4 ' *  Q 3»> ’-
n # . t • © t*
• a 3* *V Q . 4
4 s I o  . . 3  Q •0** «4*
& i o . « 3: •i • + ‘
a o *• c • 3 • 4
' IX C. ) -* i 3 - 4-
a a 4  0-3 • i. C ) a.y 4 *'
1 3 a*3* QJ -t* 4 .
q.4 i  da 3* ^ Q 4*
05" • 3 Af • ^ i« «o,
a<f 4* ,3( 3 •  X
XY .  <* . •1  ** C • 3
■18 4* • i  « .  3»
• 4 ^  0 a V
3 o •4 1«3» f j •i*
3 * . 4  V  . 1 C )
. ■ . 1
Situs Satellitum %  prv Tempjre f  "h p /eo x  cvjusdz m  Viemur vifii.
j i o *X  4 3. .* Q t^ rntrf :. i ._
U T tfniiri :H 3* V1 C • 4  ___Ij
2 ( f • - V . - 4 . . i £ I :
•*) *> .... 4- - s r j ^ £m**3 . IU
1 • ■ . . . ' .  '-  '...'. '
1 ,  • - -  ■ ■ i ------------------------------

f49 1760
J U N I U S .
a
0 r
0' 0
b* H s
s
0a n»
3 < Sv
8
1 5 2 1 K .  D m .
1 5 3 2 L u n .
1 5 4 3 M a r t .
1 5 5 4 M e r e .
1 5 6 < / o v i s
1 5 7 6 V e n .
158 ■ 7 Sab.
1 5 «, 8 E .  D m ,
1 6 0 9 L u n .
1 6 1 1 0 M art.
162 11 Mere,
1 6 3 12 J o v i s
1 6 13 Ven.
165 14 Sab.
1 66 H E. Dm.
1 6 7 1(5 Lun.
168 17 Mart.
169 18 M e r e .
170 19 Jovis
1 7 1 20 Veu.
173 2 1 Sab,
173 22 E, Dm.
174 23 Lun,
■ 7 ' 24 Mart.
176 25 Mere.
177 26 J o v i s
178 27 Ven.
^179 2$ Sab.
I 8 c 29 E.D m .
18 1 30|Luu.
J U N I U S .
Tempus me­
dium Meridiei 
veri  (x?
H M .  S.
1. SSS. Trinit. 
S. Erafm us 
S. C lotidis 
S. Q uirinus 
F.SS,Corp,Chr. 
S. Norbertus 
S. Robertus
n - 5 7 -2 3 - 0  
11.57.32-1 
11.57.41- 7 
11 .5 7 .5 1-9
n . 5 8 . 2. 1  
11.58.12. 6 
11.58.23.7
1. Pojl Pentec. 
SS. Prim i Fel. 
S. M argaritha 
S. Barnab. Ap. 
S.Baiil. &  Soc. 
S. Ant. dePad. 
S. B aiilius
1 1 -5 8 -3 4 - 9  
1 1 . 5 8 . 4 6 -  1
i i . J S . 5 8 . 1 
11 -5 9 - 9 - 7  
i i . 5 9 . 2 i -7  
11.59.34. 2 
11.59.46. 5
3. Pojl Pentec. 
S .Franc.Rom . 
S. A dolphus 
S. M areellinus 
S S.G erv.P rot. 
S. Sylveriu s 
S. A lo y iiu i
11 .5 9 .5 9 0  
0. 0.12. 1 
0. 0.24. 7 
0. 0.37. 3 
0. 0.50. 2
0. 1 3 . 3
0. 1 . 1 6 .  2
4.P o fi Pentec. 
Vigil,Jejunium 
bt.S.Joari.Bzp.
5. Proiper. 
SS.Joan. Paul. 
S. JLadislaus 
yig- Jejunium
0. 1 . 2 9 .  0
0. 1 .4 1 .7
0. 1 .5 4 . 5  
0. 2 .  7 . 5 
0. 2.20. 2 
0. 2.32.6 
0. 2 -4 4 - 9
5-SS.Pet.ilPau  
Com . S. Pauli
0. 2.57.0
D. 3 .  9.  2
Incre­
men­
tum 
diur- 
unm 
tempo­
ris med
9. 1 
9. 6 
10. 2 
10. 2
10.  5
1 1 .  1 
I I .  2
n .  2 
12. o
11. 6
12. o 
12 . 5 
12 . 3
12- 5
13 . I 
1 2 . 6  
1 2 . 6 
1 3 . S> 
13 - 1
12. 9 
12 . 8
IS. 7 
12 . 8 
13 - o 
12. 7 
12. 4 
1 2 .  S 
1 2 . )
1 2 . 2 
I I .  J
Ditantia 
0 v  
a Meridiano.
H M. f .
1 9 . 2 1 .II- 2 
19 -17 ' 5 - e  
l p . l 2 . J 9 - 5 
19- 3-J3- °  
19 .  4 . 4 6 .  s 
19 .  0 . 3 9 .  o  
18 .5 6 -3 1- 4
18.52.23.
I S . + S . 1 5 .
1344- 7- 
18 .3 9 -5 8 . 
IS .35-49- 
1g.31.40- 
I S . 27-31-
17 54-15 
i 7 -5 °- J 
17-4 5 -5 ® 
17 41-47 
17 -37-38 
I7 .33 .29  
17.29-20
1S.23.21. 
18 .19 .1 :. 
13 . IJ. 3 - 
18.10.53. 
IS. 6 .4 3 - 
18. 2 -3 4 - 
17 -5 8 .2 4 -
i7  2 5 . 12 . 3 
17-2 1. 4 - 1
Acceleratio 
diurna Stel­
larum fixa­
rum prx- mo­
tu <£> vero,
M S.
4 - 5.  6.
4 . 6 .  1.
4 - 6 .  5 .
4 - 6. 8.
4 - 7 - 2-
4 . 7 .  6.
4 . 7 - 9 -
4 - 8. 0 .
4 - 8. 4 -
4 - 8. 7 -
4 - 8. 7 .
4 - 9 .  0.
4 - 9 .  4 .
4 - 9 - 4 -
4 - 9 - 4 -
4 . 9 - J.
4 - 9 .  6 .
4 - 9 .  6.
4 ' 9  5 -
4 - 9 - 6 .
4 - 9 - 4 -
4 - 9 .  4.
4 - 9 .  4.
4 . 9 .  0 .
4 - 9 .  0.
4 - 9 .  0.
4 - S.  7 -
4 - 8. J-
4 - 8- 2.
4 - 8. 1 .
1 5
1 7 6 0 5°
J U N I U S  o
Solis in Meridiano wrfantts.
Longitudo
vera.
P .
Motus
borarius
verus.
AfcenGo
R«t. i .
Afcenfio refla 
converfa in 
tempus.
Declinatio v e­
ra Borealis.
Altitudo centri 
!-3 
veta.
G . ttJ ' s - IV?,' s G M.  ?. H M. S. Q. jVl. S. G. M.  S.
1 1 . 1 5 . 3  9
1 2 . 1 3 - I 
1 3 -10-24 
H .  7-45 
1 5 - 5 - 7
2 - 2 3 - 5
2 - 2 3 .  4 
2. 2 3 .  4 
2 . 2 3 - 4  
2. 2 3 - 4
6 9 . 4 2 . 1 1 . 9
7 0 -4 3 .35.3
7 1 - 4 5 - 8 .1  
7 2 .4 5 -44.7  
7 3 .4 8 -27-1
4 . 3 8 . 4 8 -  8 
4 . 4 2 . 5 4 -  4 
4  4 7 - 0.  5 
4 -5 1 - 7 - 0 
4  5 5 -1 3 - 8
2 2 .  9 . 2 8 .  
2 2 . 1 7 . 1 2 .  
22.2  4 .3 4 - 
2 2 .3 T.3 2 .
2 2 . 3 8 .  6 .
6 4 . 5 6 . 4 0 .
6 4 .  4 . 2 4 -  
6 4 . 1 1 . 4 6 .  
6 4 . I 8 . 4 4 .
6 4 . 2 5 . 1 8 -
1 6 .  2 . 2 7  
1 6 . 5 9 . 4 9
17 -5 7 - 9
1 8 - 5 4 - 2 8  
1 9 -51-48
2 . 2 3 .  4 
2 . 2 3 - 3 
2 .  2 3 - 3 
2. 2 3 - 3 
2 .  2 3 .  3
7 4 . 5 0 . 1 4 . 8  
7 5 . 5 2 .  8 . 7  
7 6 . 5 4 .  6 . 6  
7 7 . 5 6 -  7-4  
7 S .5 3 . I 3-9
4 . 5 9 . 2 1 .  0  
5 . 3 . 2 8 -  6 
5 - 7 . 3 5 . 5 
5 . I I - 4 4 - 5 
5  I 5 -5 2 . 9
2 2 .4 4 -1 7 - 
2 2 . 5 0 .  4 - 
2 2 . 5 5 . 2 6 .  
2 3 - 0 . 2 4 .  
2 3 .  4 -5 8 .
6 4 -3 1 .2 9 -
6 4 .3 7 . l 5 .
6 4 . 4 2 . 3 8 .
6 4 . 4 7 . 3 6 .
6 4 . 5 2 . I 0 .
2 0 . 4 9 .  8 
2 1 .4 5  2 6  
2 2 -43-45
23  4 1 - 3
2 4  3 3 . 2 0
2 . 2 3 - 2 
2.  2 3 .  2 
2- 2 3 -  2 
2- 2 3 - 2 
2 .  2 3 .  2
a o .  0 . 2 3 . 7  
8 1 .  2 -35-5 
3 2 .  4 -5° - o  
8 3 - 7 - i 0 -3 
3 4 - 9 -3°-8
5 . 2 0 .  1 .  6  
5 -2 4 -I O. 3 
5 -2 8 . 1 9 - 3 
5 -2 2 .2 8 . 7 
5 -3 5 . 3 8 . 1
23- 9 - 8- 
2 3 . 1 2 . 5 2 .  
2 3 . 1 6 . 1 3 .
2 3 -19 - 9 - 
2 3 - 2 1 . 4 1 .
6 4 . 5 6 . 2 0 .  
6 5 .  0.  4.  
6 5 -  3 - 2 5 -  
6 5 .  6 . 2 1 .  
6 j .  8 .5 3 -
25  35-37
2 6 . 3 3 - 5 3
2 7 . 3 0 .  9 
2 3 .27-24  
2 9 -24-37
2. 2 3 - 2 
2 . 2 3 - 2 
2 . 2 3 - 2 
2 . 2 3 - I  
2.  2 3 - I
8 5 . 1 1 . 5 2 . 0
8 6 . 1 4 . 1 5 . 1  
8 7 -1 5 -39-2 
8 8 . 1 9 - 2-5 
8 9 2 1 . 2 5 . 4
5 -4 0 -4 5 - 8 
5 .4 4 -5 7 . 0 
5 . 4 9 .  6.  6  
5 . 5 3 . l 5 . 2 
5 -5 7 -2 5 . 7
2 3 . 2 3 . 5 1 -  
2 3 . 2 5 - 3 0 .  
2 3 . 2 6 . 4 6 .  
2 3 -2 7 -3 9 - 
2 3 . 2 S .  8.
6 5 . 1 1 .  3 
6 5 . 1 2 . 4 2 -  
6 5 . 1 3 . 5 8 -  
6 5 . 1 4 - 5 1 .
5 5 . I 5 .2 0 .
- & 0 . 2 1 . 5 1  
I - I 9 - 3 
2 . 1 6 . 1 5  
3 -13-27 
4 . 1 0 . 3 8
2. 2 3 - I 
2.  2 3 - 1 
2. 2 3 - 1 
2. 2 3 - 0 
2. 2 2 .  9
9 0 .2 3 . 4 9 -l  
9 1 . 2 6 . 1 1 . 2  
9 2 . 2 8 . 3 1 . 9  
9 3 . 3 0 . 5 1 . 8  
9 4 -3 3 . 7-8
5 . 1 . 3 5 - 3
6. 5 . 4 4 .  7 
5 . 9  5 4 - 1 
5 . 14 - 3 - 5 
6 . 1 8 . 1 2 .  5
Solititmm. 
2 3 . 28 .1  1 . 
2 3 .2 7 . 4 8 . 
2 3 .2 7 . I .  
2 3 2 5 . 5 1 .  
2 3 .2 4 . I 5 .
55 .15  2 3 . 
6 5 . 1 5 .  0 .  
6 5 . 1 4 . 1 3 .  
5 5 -1 3 - 3 - 
6 5 . 1 1 . 2 7 .
5 - 7-49 
5 . 4-59
7 -  2- S
7 -59-19
8 -55-29
2.  2 2 .  9 
2'  2 2 .  9  
2.  2 2 .  9
J . 2 2 .  9
2. 2 2 .  9
9 5 -3 5 -18-7
9 5 . 3 7 .37.5
9 7 .3 9 .48-5
9 8 4 1 -55-5
9 9 -4 3 -59-3
6 . 2 2 . 2  1.  3 
6 . 2 6 . 3 0 .  5 
6 . 3 0 . 3 9 -  2 
5 .3 4 -4 7 - 7
5 .3 8 .5 5 . 9
2 3 . 2 2 . 1 6 . 
2 3 -19 -5 0 . 
2 3 - I 7 . 1- 
2 3 . 1 3 -4 7 - 
2 3 . 1 0 .  S-
6 5 .  9 . 2 8 .  
6 5 .  7 .  2.  
6 5 .  4 . 1 3 - 
6 5 .  0 . 5 9 .
6 4 .5 7 .2 0 .
I
J U N I U S  ©
Solis in Meridtuio ver/irntis.
g
Diameter Mora I.oqarith-
s  ^ tranfitus nus diftan-
2 apparens. difci ti£ <v5 a 5 in
s per me­ ellipfi*
ridianum
Scmiaxis
M .  S. M . S. mai. = 1 .
I 3 1 -3 3 - I 2 . 1 7 - c 0 .0 0 6 3 3  I
2 3 1 -3 7 - 8 2 . 1 7 * 1 0 .0 0 5 + 3 8
3 3 I 3 7 - 3 2 . 1 7 .  2 0 .0 0 6 4 9 5
4 3 1 -3 7 - 5 2 . 1 7 - 3 0 .0 0 6 5 5 2
5 3 1 . 3 7 . 2 2 . 1 7 .  4 0 .0 0 6 6 0 6
6 3 I - 3 7 - 0 2 . 1 7 .  5 0 .0 0 6 6 5 7
7 3 1 -315. 8 2 . 1 7 . 6 0  0 0 6 7 0 7
8 3 I - 3 6 . 6 2 . 1 7 .  7 0 .0 0 6 7 5 7
9 3 1 -3 6 . 4 2 . 1 7 - 7 0 .0 0 6 S 0 3
10 3 i - 3 rt- 2 2 . 1 7 .  8 0 .0 0 6 8 4 6
1 1 4 I 3 5 . 1 2 . 1 7 .  8 0 .0 0 6 8 8 7
12 3 1 -3 5 . 9 2 -1 7 - 9 0 .0 0 6 9 2 4
13 3 1 -3 5 . 3 2 -1 7 - 9 0 .0 0 6 9 5 7
1 4 3 1 -3 5 - 6 2 . 1 7 .  9 0 .0 0 6 9 9 7
15 3 1 -3 5 - 4 2 . 1 8 .  0 0 .0 0 7 0 2 8
1 6 3 1 -3 5 - 3 2 . 1 8 .  0 0 .0 0 7 0 5 6
1 7 3 1 -3 5 - 2 2 . 1 8 .  0 0 .0 0 7 0 3 1
18 3 1 -3 5 - 1 2 . 1 8 .  0 0 .0 0 7 1 0 5
1 9 3 1 -3 5 - 0 2 .1 8 -  0 0 .0 0 7 1 2 6
20 3 I - 3 4 - 8 2 . 1 8 .  0 0 .0 0 7 1 4 4
2 I 3 1 -3 4 - 8 2 . 1 8 . 0 0 .0 0 7 1 5 9
2 2 3 1 -3 4 - * 2 . 1 8 , 0 0 .0 0 7 1 7 5
2 3 3 1 -3 4 - 7 2 .1 8 -  0 0 .0 0 7 1 8 6
2 4 3 1 -3 4 . 7 2 . 1 8 . C 0 .0 0 7 1 9 5
2 5 3 1 -3 4 - 6 2 . 1 7 .  <j 0 .0 0 7 2 0 5
2 6 3 1 -3 4 - 6 2 . 1 7 .  s 0 .0 0 7 2 1 3
2 7 3 1  3 4 - <5 2 . 1 7 .  s 0 .0 0 7 2 1 7
2 8 3 1 -3 4 . 5 2 . 1 7 .  b 0 .0 0 7 2 2 0
2 9 3 1 -3 4 . 5 2 . 1 7 .  7 0 .0 0 7 2 2 3
3 0 3 1 -3 4 - 4 2 . 1 7 . 0 .0 0 7 2 2 6
Ortus Dcca-r « Obfervationes
CentJi fus jt &
©
appa­
cantri
& 3rt
Pha*no»nena
<£•
rem. appa­ ■2.
rens.
H. M. H. M
1 6 .  9 7 - 5 i
1 6 .  8 7 - 5 2
1 6 .  7 7 - 5 3
1 6 .  6 7 - 5 4
1 6 .  6 7 - 5 4
1 2 Eclipfis &  vifibi-
1 6 .  5 7 - 5 5
lis. Initium  H .io . 
m* 31. medium H.
l 6 ‘. 5 7 - 5 5 20. m. 33. linis H.
1 6 .  4 7 - 2t. m. 34 quan­titas obfcurationis
1 6 .  4 7 - 5 6 maximae, 7> dig»
1 6 .  3 7 . 5 7 V7- m.
1 6 .  3 7 - 5 7
1 6 .  2 7 - 5 8
20 In^refTus& in o6>
1 6 . 2 7 - 5 8 H. 14* m. 50. f* 5 «
1 6 .  2 7 - 5 3
1 6 .  2 7 - 5 3
1 6 .  I 7 - 5 9 2 6
Conjunftio ?=* t &  
5 fuptsrior.
l6 '.  1 7 - 5 9
1 6 .  1 7 - 5 9
1 6 .  1 7 - 5 9
1 6 . 7 - 5 9 a  Ap°S*us  H.-I.
1 6 . 7 . 5 S
-9 m. 4. r* 3 1- in 
gr. 8. m. 49. C. 3 *-
16. 7 - 5 9
1 6 . 7 - 59
]6 . 7 - 5 9
l 6 .  2 7 - 5 «
l 6 . 7 .  5^
l6 . 7 - 5 3
l6 . 7 - 5 3
16. 7 - 5 7
1 6 . /• 57 1
■tCmssa
J U N I U S  s
Loca ]) na S ok in Meridimo 'verjtmte
g
cf
2
«aSI
1
2
3
4 
J
Longitudo
vera.
S
Latitudo
vera.
D
Afcenfio 
re As.
3>
" S T  ,-vTs?
Declinatio
vera
3 )
Nodus
2)
afeen-
■deu».
Diaroctcr
3 )
' horuon- 
talis.
Paralia- 
xis 3) 
fcorizon- 
ttlis.
S- G. M. S. S. M. S. G. M .  S. G. M. ■ jVU -S. M .  s.
Z  9 . 2 1 . 2 4  
2 1 . 3 5 - 2 
~  3 5 6 . 3 7  
1 6  3 2 . 4 0
2 9 - 2 5 . 5 7
A ,
I . 53 .4 6
2 . 54-33
3 -47.22
4 -30 .19
5- 0 . 4 7
2 8 0 . 2 2 . 2 9  
2 9 3  5 0 .  4  
3 0 7 . 1 4 . 2 6
3 2 0 . 2 6 .  8 
3 3 3 .2 3 -IO
A .
2 5  1-57 
2 4 . 3 6 . 3 6  
2 2 . 5 3 . 3 0  
2 0 . 1 6 . 3 4
1 6 . 2 2 . 3 2
a
18 . 45 
1 8 .  42 
1 8 .  39 
18 . 3 6
1 8 . 33
29  49
3 0  4  
30  2 5
3 0  4 0
3 1  0
5 4  4 1
55  8
55  47
5 6  1 3
5 6  5 o
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
I J
16
17
13
19
20
2 1
2 o
23
24
25
2 6
2 7
28 
2$  
3P
X n . 3 3 . 1 8  
2 6 . 1 4 . 1 6  
v 1 0 . 1 3 . 3 8
2 4 -33-22
V  9  2 1 . 2 8
5 . 1 6 . 2 2
5 . 14-57
4 -55-13
4 . 1 6 . 5 3
3 -25 .32
.S4 6 . I 5 .3 4  
3 5 3 .38 .44  
1 1 . 1 6 . 4 0
2 4 . 1 6 . 4 4  
3 8 . 2 . 1 4
1 1 . 3 6 . 1 7  
6 . 1 8 . 4 5  
0 . 2 3 1 4  
B .  
5 -31-31 
11 .27-31
1 8 .  30 
1 8 .  2 7  
1 8 .  24
1 8 .  2 1
I S -  18
3 1  2 7
3 1 5 4
32 1 7
3 2  44
33  6
5 7  4 0
58  2 9
5 9  12
6 0  1 
6 0  4 1
2 4.. 1 0 . 5 1  
H 9  1 4 . 1 8
2 4 . 17.15 
«6 9 . 1 1 . 4 6  
2 3 -4 7 . 5
2 . 1 0 . 4 1
0 . 5 0 . 4 2
B .
0 . 3 2 . 4 4
1 -5 3 . 6 
3 . 4 - 1 6
5 2 . 21.45
6 7 . 4 0 . 5 8
8 3 .54-33 
1 0 0 .  9 . 3 1  
1 1 6 . 1 4 . 4 4
1 6 4 3 . 5 0  
2 1 .  1 . 5 2
2 3 .5 3  46 
2 5 - 1-58 
2 4 -2 3 . 5 6
1 8 .  15
I 8 .  1 2
1 8 .  9 
1 8 .  6 
13 . 3
33  1 9  
33  23
33  1 8
33  3 
32  39
6 1  6  
6 1  12
6 l  2
6 0  3 6  
5 9  5 2
a  8. 0 . 4 9  
2 1 . 4 8 . 4 6  
n? 5 . 1 0 .  7  
1 8 .  6 . 5 2  
jv 0 . 4 1 .  6
4. 2 . 1 1
4 -4 4 . 8
5 - 9 - 4 
5 - 1 7 - 2 1
5 i o .  3
1 3 1 . 3 3 . 4 2  
I 4 5 .5 6 .5 3  
1 5 8 . 5 6 . 5 9  
I 7 I - I 0 . 4 
1 8 2 . 4 1 .  7
2 2 . 1 1 .  7  
18 . 43-45
14 -24-53 
9 -3 4 - 9 
4 .27 ,58
1 8 . 0
1 7 - 57 
17 - 54  
17 . 51 
17 - 48
3 2  1 1  
3 ! 40  
31  I I
50  43 
j o  1 9
5 9  1 
58  4 
5 7  1 0
5 6  18
55  3 4
1 2 .5 7 . 4 4  
2 5 - 0 .  2 
«1 6 5 3 . 5 4  
1 8 . 4 3 .  5 
<-*■ 0 . 3 1 .  6
4 4 8 . 4 1
4 . I 4.50
3 -30.2  1
2 -37-14
1 -37-30
1 9 3 -4 3 . 2
2 0 4 . 4 3 . i 7
2 1 5 -43.21  
2 2 7 . 0 - 3 
2 3 s . 4 2 . 3 6
A .
0 -4 I -33 
5 -4 4 - 1 1 
1 0 . 3 1 . 1 4  
14 -53-44  
1 8 . 4 1 . 5 0
17 - 45 
1 7 .  4 1
1 7 - 38 
1 7 - 35 
17 - 32
29  59 
-9  4 6  
2 9  36  
■9 32 
29  31
5 4  58 
5 4  34 
5 4  1 6  
5 4  9 
5 4  8
1 2 . 2 1 . 1 0
2 4 1 8 . 2 9  
Z  6 . 2 2 . 4 7  
18 .3 7 -5 « 
=*= I .  1.35
0 . 3 3 . 2 7
A .
0 . 3 2 . 3 7
1 . 3 7 4 3
2 -39-2  ^
3 -3 4 - 5
» 5 0 . 5 6 . 5 4
2 6 3 . 4 6 .  5 
2 7 7 - 5 - 5  
2 9 0 . 3 4 - 5 7
3 0 4 .  6 . 1 6
2 1 . 4 5 1 0
2 3 .5 3 .3 0  
2 4 -56 .45  
2 4 . 4 3 . 1 8  
2 3 . 2 6 . 1 4
17 - 2 9
17. 2 6  
17 - 23 
17 - 2 0  
17 . 17
2 9  3 6
29  4 2
29  53
3 0  5
.>0 18
5 4  15
5 4  28
5 4  4 7
5 5  9  
5 5 ' 3 4
53 t ? 6o
J U N I U S .  2)
i
2
t
4
5
6
7
8 
9
i o
n
12
1 3
14
15
t 6
17
18
19
20
2 1
22
23
24  
2 5 ,
2 6
27
38
29
culmnantis.
Tempus 
verum cul- 
minationis 
centri 
$
H. M . b.
H 3 1 . 4 3
1 J . I P - 5 2
1 6 . 1 3 . 5 2
1 7 . 3 . 2 3  
1 7 . 5 2 . 2 7
1 8  4 1 . 1 2
1 9 -2 7 . 3 4
2 0 . 1 6 . 1 0
2 1 .  8.23
2 2 . 3-21
23 2. i' 
J
o .  7 -3 7  
1 . 1 0 . 5 8  
2 . 1 3 . 2 6
3 - 1 2 . 1 9
4- 5-  3
4 - 5 5 -2 1
5 - 4 ° - 5 S  
6 .2 3 . 4 6
7- 5- o  
7 - 4 5 - 3 3
8 .2 7 . o  
9 -  P - 4 9  
9 . 5 4 - 3 4
1 0 . 4 1 . 3 1
u . 3 1 - 2 5
> 2 .2 2 - 3 7
1 3 . 1 5  5 2
’ 4 . 5-24
Altitudo
centri
t
apparens.
(i. M . s.
[ 6 . 1 1 . 1 8
1 7 .2 4 . 1 5
1 9 .4 3 . 5 5
2 3 .27-20
2 7 -59-34
3 3 - 3 1-55 
39-28.5-1 
4 5 .4 2 . 1 0  
1 .5 6 . 2 9  
5 7 - 3 3 . 4 1
6 2 . 1 1 . 3 4  
*  *  *
6.5-I7-  3 
6 6 .2 3 , 5 6  
6 5 - 3 4 - 5 3
6 3 . + . 1 9
5 P - 1 8 . 3 4
5 4 - 4 ° . 3 7
4 9 .3 2 . 4 6
4 4 . 1 3 . 4 5
38 5 9 - 2 2  
3 3 - 4 7 -  I 
2 8 .5 8 . 4 6  
2 4 .3 9 - 4 8  
2 0  57 .2(5
1 8 . 1 7 . 5  
16.34.18
1 6 . 5 . 5 1  
1 6 .5 5 . 2 0  
19 . 1 7 .3 J
Mora 
tranfitus 
difci 31 
per 
Meridia­
num.
M. S.
2. 4
2 . 5  
2 . 7  
2- P 
2 . 12
2. 14 
1 . l 6  
2 . 17 
2. 17 
2. 18
2 . 2 1
2 . 18
2 . 17 
2 . 1 4  
2. 12 
2 . 9 
J- 7
2 .  4  
2 .  4
2 . 3 
2 - 3 
2 - 4
2. 4
2.  5 
2. 5
2 . 6 
2 . 7
Piam e- 
ter ap­
parens 
3 >
6
27
45
6
32
3 4
3 6
3
31
o
3 4
30. 
2p. 
2p* 
2 9-
2 P-
2p. 46 
2 9 - 55 
3 0 . 8
30. 21
3 0 . 36
Nomen &  
charaftcr 
fixarum &  
Plancta­
rum.
Tempus 
verum 
conjun- 
Aioui* vc* 
ra> in lon­
gitudinem.
Di liantia 
centri $  
vera in 
latitudiiicm.
H. WT. G.  M ,
^  -  5 8 32 0' 3>33 B
' X  ** 5 13 * I 0 1 A
2X  -  5 13 *  4 0 6 A
f .  ^  4 O 33 0 $  2 7 B
k  «  5 3 11 0 $  15 B
2 ! )l <5 6 52 0 7
f  X 6 9 39 0 i j  A
0 X 5 ip 57 0  3 , i j >B
2 a d iv 6 p 13 0 $ 2 9  "
1? Ceti 4 10 7 0 J)22 “
2? Ceti 5 1 5 *  16 0 8 A
1« #  6 1 0 0 0  1 4  a
f y  3 16 51 1 2 0  B
H- <S> 5 4 0 1 54  B
t) 35> 6 17 34 0  3 )3 6  B
■>l 3 4 5 4 0 2 A
3»! SI 6 7 0 0  1 )43  B
3A a  6 u 56 0 3) 3 i R
v np 5 5 P 0  3>4o B
b np 5 13 2P 1 52  B
y. IIP 4 12 " 1 2 4 o $ 5 7  B
fJL A  5 8 * 0 1 S B
£  a  3 6 0 0  5  JI
i w  o p h  5 1 1 *  40 0  $ 3 7  B
3  o p h - 3 11 * 27 1 50 B
B o ph .4 13 *$  21 0 $ 5 0  B
C oph-5 15 38 0  $ 2 8  B
v j,~  5 14 20 0 $ 3 8  B
IX ~  5 18 47 0 1 A
2*  ~  5 18 48 0 6  A
H oc lignum * J) obfcurationem  
f i x *  a L u n a, v ifib ilem  in ho- 
tizon te  Vuidoboneiili, indicat.
I76o 54
J U N I U S .
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30
P h a n o m e n a  &  O bfervationes
J) ad h *-*.
® ad X- <P <?•
J  ad 1f  H. 20. in. 9. difi. centri
inftr. gr.4.  m. 1.
j) ad t. kx.
Ultimus Quadrans H. 6.m- 27. @  vcrf  
in B . gr. 16. m. is .  -  - ®  ad 4- -
J) ad f) H. 3- m. 33. dift. centri $
Auftr. 3. gr. 5. m.
5) ad 9 H. IS- >"• 4°- dift. centri $  
Bor. gr. 2. m. 12. —  2 ! Perigaea 11. 2, 
m. 52. in r f  gr. 25. m.59. -  S 3 ad J
Novilwmuvi eclipticum  II- 21. nu 20. 
f . 32. (g i&  3) verf. in d  gr. 22. m.37. 
f. 25. Bclipjis (gJ vifibilis Viamur. -  * 
Initium H. 19. m. 31. objcurat-.omaxi- 
t i iaH.2o.nl.  33. (i.  m.34.
Duratio tota 2. H. 3. ni. Quar-titas 
objem-ationis m axiwr 7 .  dig. 47. m. 
3) in nudo afeendente.
J) ad \  , yj
Prim us Q u ad ran s,  H- 21. m . 20* 0  
v e r f. in  B . gr. 29. m .18 . -  -  3> ad 
^  ,  H . 14. m . iq . d iit. cen tri ^  Bor,
4. gr. 45. m . J) ad c  np.
J) ad 7  1H2.
$  ad 1 Tip.
J) ad l'. 0 aD=«
"^ A p o e x a  H. 1 6 .1n.s2.in1n.gr.27.1n. 
30. • - 3 ) a d A  a ,  P , « m .
I  i d  » Itl'
3) ln nodo defeendente.
3) ad A  >+.}
plen ilu n iu m  H . i .  m . 25. $  v erf. in <Tj> 
^r. 7. «>• 6* - - D  ad 0 \ h , *■*.
I  ad X ’
Phaenom ena &  Obfervationes 
Planetarum .
3  in  diftanti* m *d ia. d ” 3) !£•
J» 3 > / -  
y  D  l>.
2  ad 1. o) H . 21* m . 30. dift. 9 E o \  
m. 25.
9 ad 2. H . 13. 48- d i ^  9 An-
ftia l. m . 8*
^ 9  3  , H . 16. m , 24. V e n u s  horealiy 
M ercu rio  m . 22. rf 3) 9 • 3> 5 •
/  ad /3 np H . 5« "»• 20. d ift. /  A uftr. 
m . 7.
<? 3) TC.
9 ad t V  H. q. m . s* dift. 9  E ° r- m
40- 1? 3 > *>• cT 3 ) / •
9 ad *) # ,  H . 11. m . 40. dift. 9  Boreal. 
m. 38.
?  ad # ^  , f i ,  r. m . 18. d ift. 9 Boreal, 
tn 57-
rf  fit 5  fn p crio r. <? ^  9  .
c? 3) S -
P la n e ts  in  parallelis fixarum  v erfa n te s .
»?. JYTenfe toto in  parallelo  ^  , &  i\J5rrpcfttis.
6  a d ic  i ,  ad 19 , ia  p are lle lo  £  Opihuchi
D ie  1 , 2 . .  3
6. 7, 8- o u  ~  ......t „ t. jj r , H |JJ?
i 4* ^  ^  §Phil*h i\ 3  Strpentis,
J; , O phuuhi, ^  Serpentis. I). 17 .18
7  Ophiuchi, £ Jqu.il*. 1). in. £ A n d i*
D. 25. 26. *) & ^  njj.-D. 27. 28. »1 Avtivoi
9 .  D ie  1. in  parallelo 7  Serpentis. D- 2. 3* .
«  Sagitter. D  6. 7 . 8- f  Pegnjt. D» 9. 10.
7  H erculis, >1 Bootis. D . I i .  7  Herculis, 
/ i t 2’ H erculis, &  A rtturi. D . 13. 14. 
y»r«#r». D . ig , iy .  2©. 21. 2 2 .2 3  PH ercu is.
1J U N I U S .
o
5 Ortus Tempus ve­ Longitudo Latitudo Pcclinatio Occafus
Planetarum rum culmi- Plancta nim Planetarum Planctarum Plancta­
apparens. nationis Pia Sole : Sole Sdic culmi­ rum appa­
=Tl neturum. culminante. culminante. nante. rans.
H. M. u. M, G. M- 1 G. M. <t\  M. H. M.
t )  S a tU m u s.
i 13 2 6 ' 9 1 + 2 7  )( 2 1 2 A  6 2 A  J 9 I 5
7 13 2 18 5 i 2 7  4 3 2 8 2 52 0 4=
13 12 37 18 28 2 8  1 2 IO 2 4 7 0 2 0
19 1 2 I J 19 3 2 8  i<: 2 I I 2 + 2 2 1 5 6
2 5 I I 45 in 3 8 28 2 J 2  1 2 2  ’ 4.0 -3 35
2 j_ J u p ite r .
i U 2 0 17 2 0 2 7  *  13 0  A  J 3 1 3  A  i(J 2 2 2 1
2 1 1 52 1 6 55 2 7  2(5 0  5 4 13 I J ' 2 1 58
3 1 1 2 f! 1 6 3 0 2 7  32 O Jf? 13 14 2 1 32
9 I I 0 1 6 7 2 7  $  3 0 0  J S 13 15 2 I S
< IO 3 ^ 15 4 i 2 7  2 3 O 5 9 13 19 2 0 4 0  .
A f a r r .
1 o 8 6 3 7 17 4 4 o B j  (5 5  B  4 4 13 9
7 23 5 « 6 2 2 2 0  9 0  4 7 4  39 1 2 4 9
13 - 23 45 6 6 2 2  4 5 0  38 3 28 1 2 27
19 2 3 3<S J 5 o a j  2 9 0  2 9 2 13 1 2 6
2 5 23 27 5 3*5 2 8  2 3 0  2 2 0  <9 1 1 4 4
£  V en us.
i I J H 2 2 • 3 J 2 0  V  J 9 I  A  13 i<5 B  5 2 6 2 . ;
7 U 6 2 2 4 0 2 8  17 I  2 18 tfi 6 18
13 U 2 2 2 4 6 5  a  3 J 0  JO 20 3 8 6 32
19 I J 0 2 2 52 1 2  J 4 0  35 31  43 6 46 '
2iJ 1.5 O 2 2 58 2 0  I I 0  2 1 2 2 4*5 6 53
[ M ercurius.
l U 12 32 2 6 1 8  V  J 2 A  J 3 14 B 27 5 32 .
7 U 9 22 37 2 7  I 2 4 1 7  31 0
13 15 10 2 2 55 7  n 34 I 0 20 37 0 42
19 15 22 23 20 1 9  4 0 0  B  7 2 2  J J 7 2 7
2 ^ 15 42 23 . 12 f  «b 41? 1 .5 2 4  2 g V 5 7  ,
i r f o
J U N I U S .
Eclipfes Satellitum ‘Jovis.
I .  S-A TKLLK S.
p  ~ f mmerfiones. Immerfiones.
H. M. S.
3 * 2 7  
9 5 <>
4  24
1 0  5 1
5  20
1 1  48
6  1 6  
o  4 4
7  12 
1 * 4 0
8 9
2 3 6
9 4 
3*32
1 0  o
S 4 M  
2 V 
6 V 
12 M  
1 0  M  
19 V  
23 V  
28  V
2 9 M  
35 M  
33 V
3 6 v  
3 8 M  
39 M
43 F
H. ivi. S.
4 2 8 47  v  
1 0  J(J 4 0 M
I I .  S a t e l l .
Immerfiones.O< c
c * c
'sT' ^
3
7
U
14
18
2 1
25
28
H. M. S.
9  5 6  48 V  
I I  H  3 7 M  
0 * 3 2  3 4 ^  
I 5 0  35  v  
3*  8 9 m  
4  25  5 3 ^  
j  43  4 1 
7  I 30
III . S a t k l i .
o
< ' e
H. ivi.
3*  1 0  - M l m
6 44 JVf Em.
7 S UT Im.
1 0  4 2  M  E m
11 6 M  lm
2 41 T  Em,
3 5 K l m .
6 39 F E i n ,
7 3 V  Im. 
103 ! V  Em.
D. | IV . S a t k l i ..
i j 8 48 M  Im. 
!l 1 28 V  Em . 
18 i 2*5.5 M  Im. 
18! ” 33  M -E m .
t f 6 o
j u n i u s .
5 G *4
l/Hcn-b S i t u s  S a t e l l i t u m . a p p a r e n s  t u b o  A f t r a n  T e m p . c i v i l i  m a n e  h • J .
X .3 • 4 1 r  3 ■t* «2,
a • 4 •3 * i Q
3 i *  ( j 4* »5 • 4"
+ • . i . #  <1 Q  • £  » 4*
iT 4 . (  )  a» 3 .  .4 .
( T 3 .0 . 3 « ( J  *t • 4  j
* r 3« *^ 4 « ( }  4 .
8 4 c f a • 3 0  *-A  4 -  i j
• 3  » i {_ 4 *- '
J to 2.* f )  -WW «3
■ U • , ! . . • ‘i 4 ’  O
4 . ■ **0 »a 3 «
£ 3 4 * 2 * ( ) 3 » <*
Jt4 4 * 3 > * a  x* (  )
• 4 • 3 (  )  *2*t
i ( f • 4 •5 « i  a«
v r i c t t • 4 ' a -  (  ) * 3
X X •  i . • 4  « i  r )  •?
& . t .o . ( j  . 4  *a 3 •
a o 0 -0 O  3^*
‘M “3 ♦ «a 4» T j  »4,
‘lii 3* C j  *2. «i « 4
‘23 *Jt ‘ (_ ) Q,. V 4 .  '
•2.4 a,« l )^5  ^ 4*
a^v • » * t   ^ ) »3 4 .
1 a '^ ( % ■ m t j f . J .‘i t • i ( f *  V
ay l c / 4 - *•!&•  ^ Q  -
4 * 3 * C )*% *
"3o •3 i* O  a#
SSiti. S i t u s  S a t e l l i t u m  t y p r o  T e m p o r e  f c l i p f e o s  r u j u s J a m  V ie n n a ?  v i f i l
‘i iirnert.IIl. •3 ‘ t (  ) 1*  •  4 -
a Cfm«w.r. • i Q  2 , * 7 . * . 4
ymerjll. 4 .  . 9,7 )  .-5 « x ^
* 8 cVjitcrtX. • +  •% ‘x C )  • *
i 4 8
X 8
^ n e r s lV , .  4. • % (  }  ®
..V m criH . . i Q  . 3  • V * 4 .J
I S cb ^ tC rjJ  f • 1  « O  .S  4 »
j . = —
■ " . . .  J
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f
St
0
0
3
O
r>
35
|
D.
O
S'
<rcr 0.0
spaCu
?
JU L IU S .
Tempus m e­
dium Meridiei 
veri*
®
H. M. S.
1 8 2 . 1 Mart. S. T heodorus 0 . 3. 30. 8
183. 2 M ire. Vifit. B. V. M , 0 . 3. 3 2 . 1
18 4 - 3 Jovis S. Cornelius 0 . 3 ' 4 3 - 1
18J. 4 Ven, S. U dalricus 3 . 3. 5 3 - 8
18 5 . 5 Sabb. S. Dem etrius 0 . 4 - 4 - 3
1 8 7 - 5 E.Dhi- 6. Poji Pentec, 0 . 4-'. 14. 6
188. 7 Lun. S. Pulcheria 0. 4 . 24. 1
IS9. 8 Mart. S. E lifabeth R. ->. 4 - 3 3 - 4
193 9lMerc. S. Lucretia 0. 4 - 42. 4
191 io  j o v i s . SS. 7. Fr. M art. 0. 4 - <7 . 1
192 u Ven. S. Sabinus 3. 4. 5 8 . 7
193 12 Sab, S. Gualbertus D. 5 - 6. 3
194. 13 E. Dm, j .  Poti Peti tue. 0. J. i l ­ 4
1 9 5 . 14 L u a. S. Bonaventura 0. 5. io . 7.
196. 15 Mart. D iv ifio  Apoft. 0. 5 - 2 5 . 1
197. 16 Mere. S. Fauftus Mar. 0. 5 - 3 1 - 9
19 8 . 17 Jovis S.A lexiusC on i. 0. 5 . 3 7 . 0
1 9 9 . 18 Veu. S. Siraphorofa 0. 5 - 4 1 - 8
200. 19 Sab. S. Vineeatius 0. 5 - 4 5 . 8
201. 20 E ,l)m . 8. Poft Pentec. 0. 5. 49. .5
202. 2 1 L u a , S .D aniel Proph 0, 5 - 5 2 . 6
203. 32 Mart. *S. MariaMagd. 0. 5 - 5 5 - I
204. 23 Mere. S. A p& llinar E. 0. 5 . 5 7 - 2
205 24. Jovij. yigil.jejunium 0. 5 - 5 8 . 7
2O0 25 Ven. '  S. JacobApoJl. 0. 5 - 5 9 - 5
207 25 Sab, S. Anna .1. 5 . 5 9 . 7
J0 8 . 27 E .D m . 9  PoJl Pentcc 0. 5 5 9 - 5
209. 28 Lun. S. Nuzarius 5. 5 .5 8 . 7
2 IO. 29 Mart, S. M art lia V. 0 . 5- 5 7 - 0
3 1 1 . 30 Mere. S. Abdon 0 . J. 5 5 . 1
212. 31 Jo vis . S. Igxut. l .o y . 0 . 5. 52. 3
Incre­
men­
tum
Diur*
iium
Ttmp.
medii.
S.
XI- 3
I I .  o 
io . 7 
io . 4 
io . 4
9 • 5 
9 - 3 
9- o 
8 .  7 
7 - 6  
7 . 5 
7 . i
5. s
6.
J .  6  
5- 
4 - 
4 - o  
3 - 7
3
3- 5 
a. i 
!• 5
O. 8 
O. 7 
—i
O. 2
0 .  8
I -  7
1 .  9 
3 .  8
3- at
Diflantia 
o V  
i  jVl^nduno.
H. M. S.
i 7 . i 5 . J 5 . s
1 7 . 1 j . 4 3 . 1 
1 7 . 8 .4 0 . 5 
17-  4-3 3- 
1 7 . 0 . 2 5 .  3
Accelera­
tio diur­
na Stella* 
tum fixa-1 
rum pra? 
motu ® 
vero.
M- S.
4- 7 -  8 
4- 7-  6
4. 7 . 2
4 . 7- O 
4 . 5 .  7
1 5 . 4 4 . 1 . 7  
i5 .39 .J5 .  3
i 5 .3 5 -J i . 7 
1 5 .3 1 . 4 7 . 4
4- S- <5 
4- S- 4  
4 . 4- 6 
4- 4- 3 
4 . 4 . o
1 5 . 2 7 . 4 3 . 4  
1 5 . 2 3 .4 0 . x
15 .19 .3 7 . i
1 5  I 5 - 3 4 -  7 
l 5 . i  1 .3 2 . 9  
i 5 .  7 .3 1 . 5  
l 5 .  3 ,3 0 . 9
I 5 .5 9 .3 0 .
i J . 5 J . 3 i .
1 5 5 I - 3 2 .
1 5 . 4 7 - 3 3 .
1 5 - 4 3 .3 5 -  
I 5 - 3 9 - 3 8 .
1 5 .3 5 . 4 1 . 5
1 5 - 3 1 .4 S. 
1 5 .2 7 .5 0 - 
1 5 . 2 3 . 5 5 .
1 5 . 2 0 . t, 
1 5 . 1 5 .  8 .
I 5 . j 5 . i 9 .  5  ,
l S . J 2 . l 3 .  3 /  J
1 6 .4 8 . 7 .  3 + *
4 . 3 - 3 
4 - 3 - o  
4 . 2 . 4  
4 - 1 .  8 
4 - x .  3 
4 . o .  7  
4 - o .  j
3 S 9 - <5 
3 -5 9 : o  
3 .5 8 . 4
3 . 5 7 . 8 
•5 7 - 4 
5 7 - 0
3 .5 5 - 4
l-SS- 4 
J -5 4 -  8 
3 .5 4 - 2 
J-5 3 - 7 
3 5 3 . o
i J
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Solis i» Meridiano ■verfhntis■
LonBitn.lt)
f»
%
hClIA
vera-
$9
G. M. s.
I 9- 5 3 - 39
2 10 . 5 0 . 5 0
3 I I . 4 3 . 1
4 12 . 4 5 - 12
5 13- 42 . 25
6 14 - 3 9 - 37
7 1 5 - 3 6 .  4 9
8 16 . 3 4 - 3
9 i ? . 3 1 - 17
10 18 . 2 8 . 32
1 1 19 . 2 .5 - 4 6
12 2 0 . 2 3 - 2
13 2 1 . 20 . 17
14 2 2 . 1 7 - 34
15 2 3 - 1 4 . 51
1 6 2 4 - 12 . 8
n 25- ' 9 - 15
IS 2(5. 6 . 41
1 9 2 7 - 3- 59
20 28. 1 . 17
21 28. 58 . 34
22 29- 55- 53
23 f l o .53 . 1 1
24 I . 50 . 30
25 2 . 47- 49
2 6 3. 45- 9
2 7 4 - 4 2 . 3 1
28 5 - 3 9 - 52
29 6. 37 - H
.»0 7 - 3 4 ' 33
3 1 8- 3 2 - 4
Motus ho- 
rarins verus.
M. S.
2. 22. 9 
2. 22. 9 
2 . 22. 9 
2.  2 3 .  O
2 .  2 3 .  O
2 .  2 3 - O 
2 .  2 3 .  I 
2 .  2 3 . I 
2 . 2 3 . I 
2 .  2 3 . >
2 . 2 3 - I 
2 .  2 3 . 2 
2 .  2 3 .  2 
2 .  2 3 - 2 
2 . 2 3 . 2
2. 2 3 -
2 .  2 3 - 
2 .  2 3 - 
2 .  2 3 .  
2 .  2 3 .
2 .  2 3 - 3 
2.  2 3 - 3 
2 .  2 3 .  3 
2 .  2 3 .  3 
2 .  2 3 .  3
2 .  2 3 .  4 
2 .  2 3 .  4  
2 .  2 3 .  4  
2 .  2 3 .  5 
2 .  2 3 .  5
2 . 2 3 . 6
ACcenfio
tccla.
G. M- S.
100.41?. 0 . 6  
1 0 1 4 7 .58.3
1 0 2 . 4 9 . 5 1 . 8
1 0 3 . 5 1 . 4 0 . 8
1 0 4 . 5 3 . 2 5 . 8
1 0 5 . 5 5 .  6 .1  
1 0 6 . 5 6 . 4 0 . 4  
1 0 7 . 5 8 . 1 1 . 1  
1 0 3 . 5 9 . 3 5 -i'
1 1 0 .  0 . 5 4 . 7
1 1 1 . 3 . 4 .4
1 1 2 .  3 - 9-3 
U 3 . 4 - 7-9 
1 1 4 .  4 . 4 3 . 7  
1 1 5 - 5 4 2 . 3
1 1 6 .  <5. 18.8
1 1 7 .  6 . 4 6  6
1 1 8 .  7 .  5 9  
1 1 9 - 7 . 17-3 
1 2 0 .  7 . 19-6
1 2 1 .  7 . 1 2 . 7  
1 2 2 .  <5.58.2 
1 2 3 -  6 . 3 4 . I  
1 3 4 .  6 .  0 . 9  
1 2 5 .  5 . 1 8 . 2
1 3 6 .  4 - 2 7 - 6
1 2 7 .  3 -28.3
1 2 8 . 2 . 18-3 
1 2 9 -  I .  0 . 9  
1 2 9 . 5 9 -34-1 
‘ 3 ° - 5 7 -59-7
AlYcnflo reoU D eclinatio ;Altirudocen-
converfa in vera Borealis. 
Tem pus.
tri (*> vera.
11. M. S. , G. M. S. G. M. C.
6 . 4 3 .  4 - I 2 3 - 6. 416 4. 5 3 - 1 6
6 . 4 7 . 1 1 . 9 2 3 . I . 36^64. 4 8 . 48
6 . 5 1 . 1 9 . 5 22 . 5 6 . 4 4  64 - 4 3 . 56
6 . 5 5 . 2 6 . 7 2 2 . 5 i - 28 6 4 . 3 8 . 44
6 .5 9 -3 3 - 7 22 . 4 5 - 48 b 4 . 3 3 - 0
7 - 3 -4 ° - 4 2 2 . 3 9 - 44 6 4 . 2 6 . 56
7 .  7 -4 6 . 7 22 . 3 3 - 13 6 4 . 2 0 . 30
7 . 1 1 . 5 2 . 7 22. 26 . 28 6 4 . 1 3 . 40
7 -15 -5 8 . 3 22. • 19 - 15 6 4 . 6 . 2 7
7 . 2 0 .  3 . 7 22. 1 1 . 29 6 3 - 5 8 - 41
7 -2 4 - 8- 3 22 . 3 - 38 6 3 . 5 o . 5 o
7 . 2 3 . 1 2 . 6 2 1 . 5 5 - 1 6 6 3 - 4 2 . 28
7 . 3 2 . 1 6 . 6 2 1 . 4 6 . 25 6 3 - 2 3 - 37
7 - 3 6 . 1 9 . 6 2 1 . 3 7 . 24 6 3 . 4 - 36
7 . 4 0 . 2 2 . 9 2 1 . 2 7 - 55 <>3 - >5 - 7
7 -4 -1-2 5 - 3 2 1 . 1 8 . 4 6 3 . 5 - 1 6
7 . 4 8 - 2 7 . 1 2 1 . 7 - J t 6 2 . 5 5 - 3
7 -52 .28 . 4 20 . 5 7 - 17 6 2 . 4 4 - 2 9
7  5 6 .2 9 . I 20. 4 6 . 22 6 2 . 3 3 - 34
8. 0 . 2 9 . 3 20- 3 5 - 5 6 2 . 2 2 . 17
8. 4 . 2 8 . 9 2 0 . 2 3 . 28 6 2 . 1 0 . 40
8. 8 . 2 7 . 9 20 . I I . 29 6 1 . 5 8 - 41
8 . 1 2 . 2 6 . 3 19 . 5 9 - 11 6 1 . 46. 23
8 1 6 . 2 4 . 1 1 9 . 4 6 . 33 6 1 . 3 3 - 45
8 . 2 0 . 2 1 . 2 1 9 . 3 3 . 35 6 1 . 20 . 47
8 . 2 4 . I 8 . 5 19 - 20 . 18 6 1 . 7 - 30
8 .2 8 . 1 3 . 9 19 . 6 . 41 60. 5 3 - 53
8 . 3 2 .  9 . 3 18. 5 2 . 4 < 6 0 . 3 9 - 57
8 . 3 6 . 4 . I 18- 3 8 . 3 5 60 . 2 5 - 47
8 .3 9 -5 8 . 3 18 - 2 3 - 5 S 160. 1 1 . 1 '
8 . 4 3 . 5 2 - 0 18 . 9 - 7 ' 5 9 - 5 * 19
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S o lir  in  M eridian o  -ver/antis.
Ortus Occu- g Phcenomena & Ob-
Diameter Mera Loijarith- Centri fus ferva dones
Si @ traufitus mus diftan- ccnrri s? &
g apparens. diTci tia; © a £ in appa­ M
n ® . eUipH. rens. appa­
£ per meri­ rens. *
V dianum.
Scmisxis
M. s. M.  S. maj. =  1. H* M. U, IVI
1 31 -34 . 4 2.17. 6 0.007228 l 6 . 4 7.56
2 31 .34 - 4 2.17. 5 0 . 007226 1 6 . 4 7-56
1 U - 34 - 5 2 17- 4 0.007223 16. 4 7.56
4 31 -34 - 5 2 -17- 4 0.0 07218 16. s 7-5 5
5 31-34 . 6 2 -17- 3 0. 007212 16. 6 7-54
31 -3 4 - 6 2 -17- 2 0.007204 :6. (. •<54
n 31 34 - 6 2.17. 1 0 .0 07192 16. 7 7-5
a 31-3 4 - 7 2.17. 0 0 .0 07 181 16. S 7-52
9 3 1 -3 4 - 7 2.16.  9 0 ,0 0 7 1 7 6 16. 8 7-52
IO 3 I -34- s 2 , l 5 . 8 0.0 07148 i 6. j, 7-51 13 iu nodo afeendente
I I 31 -3 4 - 9 2 . 15 . 5 0 .0 0 7 12 7 16.10 7-50
12 3 I . 35 - 0 2 . 15. 5 0.0 07106 16.11 7-49
13 31 -35 - X 2.16. 4 0.007080 16.12 7-43
1 + 3 1 -35- 2 2.16. 2 0.007052 16 13 7-47
15 31 -3 5 - + 2.16. 0 0.007020 16.14 7.46
20 f*  in parallelo A&wti
16 31 -3 5 - 5 2.15.  9 0.006985 ld .15 7-45 culm. H. 6. m. 3. f .  19.
17 31 -35 - 7 2 . 15- 7 0.006949 16.16 7-44
18 31 -3 5 - 8 2 . 15- 5 0 .0 06911 16.18 7.42
19 31-35 - 0 2,15 .  4 0. 0068 71 16.19 7.41 22 Insreflus &  in 0. H.
20 31.36. 2 2-15- 2 0.006328 16.20 7.40 £. m. 43. f. 44-
2 I 31.36.  4 •>.14. 0 0.  0 0 6 7 8 2 1 6 . 2 1 7-39
22 31.36.  6 2 -14- 9 0 . 0 0 6 7 3 7 1 6 . 2 3 7-37
23 31.36. 8 2.14. 7 0 . 0 0 6 6 8 9 1 6 . 2 4 7 .3 6
24 31 -3 7 - 0 2 . 14- 5 0.00563-1 1 6 . 2 5 7.15 24 'g. iu parallelo y.H erculis
25 31 -37 - 2 2.14. 4 0. 0065 86 1 6 , 2 6 7.34
culm. H.7. ni. 53. f.37.
26 31 -3 7 - 4 2 . 1 4 .  3 0 . 0 0 6 5 3 5 1 6 . 2 7 7.33
27 31 -3 7 . 7 2 . 13. 1 0. 0 0 6 4 7 5 1 6 . 2 7 7-33
28 31 -38 . 0 2 . 13. 8 0 . 0 0 6 4 2 6 1 6 . 2 8 7-32
-9 31-33.  3 2.13 .  5 0. 006370 16.30 7 - .o
) o 31-3 8 . 6 2 . 13. 3 0. 006314 16.31 7-39
31 31.38. 8 2 -13- I 0. 006256 1 6 . 3 3 7-37
v?6o 60
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Loca J>na Sole in Meridiano verfinte.
—<
ni’
3
3nI*
Luiit-imdo
v«r»
S>
Latitudo 
' vera.
D
Afccnlio
re&a.
3>
Declinatio 
- vera.
D
Nodus
3 )
afccn-
dens.
Diame­
ter J) 
liorizon- 
talis.
Parallaxis
horuon-
talis.
S. G. M. S. G. M. S G. IVI. S. 0 . IVI. s. B. M. M M .'  '  s.
A . A . 0
I - . 13.3911 4 * 1 9 - 2 6 3 1 7 -2 8 . 17. 20 . 2 3 - 22 1 7 . H - 30 . 3 4 - <6.
2
2 2 6 . 2 9 3 7 . 4 « 5 2 . 35 3 3 0 . 2 6 . 4 3 1 7 . 1 6 .  J 3 1 7 . 1 1 3 0 . 32 5 6 . 36
3 ) ( •  9 3 4 - 5 4 5 - 1 1 . 17 3 4 3 - 4-21 12 . 4 7 . 12 1 7 . 8. 3 1 . 1 0 . 57 - 9
4 2 2 .55.38 5- 1 3 . 44 3 5 5 .35-31 7 - 3* -  37 1 7 - J . 31 . 30 S 7 - 4 5
J v .  6 . 3 2 . 2 1 4 . 5 8 .  4 7 ■M.8 .4 I I J 8 - . 17 1 7 . 2 ’  1. J o 58 . 23
6 2 0 . 2 j . 1 9 4 - 2 6 . 2 1 2 0 . J I . J I 3 -
)•
5 2 . 2 J l 6 . 59 3 2 . 1 1 5 9 - 1
7 1 . 4 .33.52 3 - 3 7 - 2 0 3 J . 3 I . I 5 9 - 3 8 . 44 1 6 . J 6 . 32 . 30 ' 9 - 35
S I 8 . 5 6 . 4 2 2. 3 3 - 57 4 7 . 12.38 15 - 0. 36 1 6 . 5 3 - 32 . 46. b o . 4
9 □  . 3 -3 I- 6 1. 1 9 . 55 6 r . 45 .17 1 9 - 3 4 - 4 0 l 6 . j o 3 2 . y (> 0. 25
10 1 8 - 1 3 . 7 0. 0. 6 7 7 . 11.39 2 2 . 5 <5. J ' 1 6 . 4 7 . 3 3 . 1 6 0 . 32
1 1 ® .  2 . J 7 . 4 1 .
B.
19 - 53 9 3 . 1 0 .3.5 2 4 - 4 6 . 17 ] 6 . 44. 3 2 . <9 6 0 . 2.8
12 1 7 .3 4 .4 I 2 . 3 3 - 50 1 0 9 . 3 J . I 9 24 . J i - 23 1 6 . 4 1 . 3 2 , 43 6 0 . 8
13 & •  2. 4-20 3 - 3 &. J8 1 2 5 . 1 3 .  9 2 3 . 1 4 .  j o 1 6 . 3 8 . 3 2 . 29 5 9 - 34
H 1 6 . 1 4 . 2 5 4 - 2 J* 1 0 1 4 0 .  7 -  8 20. 1 2 . 8 1 6 . 3 5 3 2 . 4 58 . 48
U m? 0 .  2 .2 2 4 - J 6 -  2 9 1 5 3  5 7  0 ;<5. <■ 32 1 6 . 32. I . 30 5 8 . 1
16 1 3 -25 .  2 5- 1 0 . 28 16 6.4 .5  . j o n . 17 33 16 . 20- 31 10 . 5 7 . 9
17 2 6 . 2 4 . 4 j 5 . 7 - 49 1 7 8 . 4 J . 3 0 6 . 8. 0 •6. 2 6 30 . 4 3 - 5 6 . 2 0
18 ■&. 9 .  1.34 4 - 5 0 . 35 1 9 0 . 1 0 . 3 1 0. J 2 • IO 16 . 2 3 - 3° - 20. 5 5 - 37
19 ' 2 1 . 1 9 . 2 2 4 - 1 9 - 34 2 0 1 . 1 8 . 3 6 4 - 2 0 . 59 1 6 . 2 0 30. 1. 55 2
JO m .  3 -2 I . J 9 3- 37- 44 2 n . 2 3 . 5 2 9 - 1 2 . 36 1 6 . 17 29 . 47 5 4 - 3 6
2 1 1J - 1 4 4 S 2. 4 7 - 2 J 2 2 3 . 2 6 . j o 13 . 4 5 - 3 17 16. 14 2 <3- 3 9 . 5 4 . 22
2 2 2 7 - 3 - 0 I . 4 9 . 5 9 2 3 j . i T . 4 2 17- 4 4 . 33 1 6 . 1 1 . 2 9 - 37 5 4 - 18
i ' i « .  8.53  47 0. 4 7 ' 49 2 4 7 . 1 s . 4 4 i  I . I . 34 1 6 . 8. 2 9 - 37 5 4 - 19
2 4 '  2 0 . 4 J . J J 0. 1 6 .  28 2 J 9 -55-17 2 3 . 2 J . 2<; 1 6 . 5 2 9 . 4 6 5 4 . 34
23 Z .  2 . J 0 .  0 1 . 2 1 . 0 2 7 3 - 7  36 24 . 4 7 - 7 C. 2 29 55 5 4 - 5 °
:6 I J .  3-21 2. 2 7 ' 6 2 8 6 . 3 8 . 4 4 2 5 . 3 . 23 I J . 5 9 3* . 8 5 5 - 15
27 2 7 . 3 2 .  3 3 - 1 3 . >5 3 0 0 . 1 9 . 2 0 2 3 . 5 5 - 1 2 1 5 .  5 6 2 3 . 5 5 - 43
- S 3C . 10 . 1J . 18 4 - 5 . 14 3 1 3 5 3 . 4 5 2 1 . 3 7 - 45 1 5 . 5 3 . 3 0 . 40. 5 *  ■ 1 3
2V 2 3 . 13-23 4 - 4 0 . 3 i 3 2 7 . 1 0 . 4 8 18 . 1 2 . 2 1 1 5 . JO. i o . <7 - .5^,. 4 4
.1-' K . 6 .2 J .49 5- I . 34 3 4 0 . 6 . 1 2 13- 4 9- 41 1 .5 . 4 7 - 11. 13 5 3 - U
J I 1 9 .5 0 . 5 1 5 . 6 . 3 5 3 5 2 . 4 2 .  3 8 .  4 3 . 16 1 5 . 4 4- 31- 2 9 5 7 - 4 4
61 1760
J U L I U S .  2)
1 1
12 
n  
u
15
1 6
17
18
19
20
23
24
25
26 
27 
2«
29
30
31
L u n e t  c u i m i n a n t i s .
Tcmpu» 
verum cul- 
m illationis 
centri
3)
Altitudo 
ccntn J) 
appareivs.
[VTdra tran- 
fitus difci 
3 >
p«r Meri­
dianum.
Diameter
apparens
D
H. M. S. G . M. S. M. S. M..  S.
1 4 -55-32
1 5 -4 4 - 4
1 6 - 3 1 - 4 0
17 -13-32 
1 8 .  5-58
2 2 . 3 0 . 5 6
2 6 . 3 3 . 3 0
3 1 -47-15
3 7 -32-46
4 3 -32.12
2. 8 
2 . IO 
2 . I I  
2 .  1 2  
2 .  l |
3 0 . 5 6 .  
3 1 - 17 -
3 1 - 3 9 -
3 2 - 3 - 
3 2 . 2 7 .
m - 5 5 - 3
1 9 . 4 6 . 2 4  
2 0 . 4 1 . 5 1  
2 1 . 4 1 .  5
2 2 . 4 1 . 2 5
49  37-37 
5 5 - 5-4 0  
6 0 . 1 4 . 4 9  
6 . ' -59-43 
6 6 -  3 3 3
2 .  l 6  
2 .  1 7  
2 .  18 
2 .  1 9  
2 .  2 1
3 2 . 51 
3 3 - 11 . 
3 3 - 25 .  
3 3 - 3 0 - 
3 3 - 3 2 .
>3.48.45 j66.14.38 
<5 \  *  *  *  
0.50.29:64.30.20 
1-4 7 -5 1 11.14  
2.40.30:56.49.38
*  *  * 
*  * * 
* * *
2. 17 
2. 14
* *
*  *■
*  *
3 2 . 3 2 - 
3 2 - 3 -
3 -2 9 - 7
4 -13-43
4 -5 6 - I 9
5 -37-59 
6.19.24
5 1 4 <5. 2a 
4 6 . 2 1 .  S 
4 0 . 5 4 . 3 8  
3 .5-3 -1-49 
2 9 - 4 9 - 2 4
2 .  u  
2.  9  
2 .  6  
2- 4 
2 - 4
3 1 - 3 1 - 
3 1 .  1- 
3 0 . 3 5 - 
3 0 . 1 5 .  
2 9 .  5 9 -
7 - l . j O  
7 -46.15 
8 . 3 2 . 5 0  
9 . 2 1 . 4 1  
1 0 . 1 2 . 4 2
2 6 .  5 . 1 2  
2 2 . 1 1 . 5 4  
1 9 '  6 . 4 3  
1 7 .  0 . 5 6  
1 0 .  4 . 1 6
2. 3 
2. 3 
2. 4 
2. 4 
2. 5
2 9 - 5 1 . 
2 9 - 4 7 - 
29. 5 0 .  
2 9 - 56. 
3®- 7 -
II- 4-35 
11 .5 7 .18 
12.48.49 
13-33.58  
‘ 4 -27.33 
■ 5 -I5 -1*’
1 6 . 2 6 . 2 2
1 3 . 1 0 . 4 0
2 1 . 1 0 .  O
2 5 - 1 5 - 2 1
30.15.47
3 5 -5 2 - 9
2. 6  
2. 7 
2. 8 
2. 1 0  
2 . I I  
2 .  12
30. 2 b |
30. 40-. 
. io.  5 9 - 
3 i -  1 9 .  
3 1 - 3 8 -
3 1 . 57-1
Conp-ejJ D cumflx. Plane t.
35rt3•0
Nomen &  
Charafter 
fixarum &  
Planeta­
rum.
Tempus 
verum 
conjun- 
ftionisver* 
m longitu­
dinem.
Piftontia
centri.
3 1 , veta in la-
titudiuem.
H. M. G. M.
1 5 Z  4- 6 0 0 X>3o B
* 2» 5 8 . *  41 0  $  18 B
5 2 e  X 6 13 *  29 0 10.B
f  )t 6 16 20 0 19 A
6 u X 5 2 56 0 22 A
2 ad 1 v 6 16 37 0 3) 33 ’B
i«  C e t i  4 17 32 0 J  26 B
9 t  V  4 16 10 0  $ 3 9 r
10 H  a  5 15 *  19 i  3 B
11 ? 12 19 r  40 B
16 0) tn? 6 .9 18 0 . 1 0 A
v rfc 5 13 38 0 J 3 2 B
17 c iip 5 6 51 0 1 A
20 .« ==■ 5 15- 5 1 3 B
21 v i  5 0 25 1 33 B
0 &  6 6 47 0 19  A
?. 3 13 3 0 I A
2 2 m  1 5 3 S 0 h  3 4 B
1 m m. 5 6 37 I 18 B
2» np 5 7 0 1 26 B
u m  4 8 * 38 0 13 A
v]/Oph. 5 U 31 0. 23 A
B o p h .  4 20 21 0 3)43 B
C  o p h -5 2 2 - 43 0 D 25 B
25 K 5 0 .  l fi 0 D 4 4 B
28 £ Z  4 12 * I j 0 3 4 *  B
x . =* 5 -14 * 5 2 0 3>2 - 'S
30 4;idA X 5 9 6 0  3 i 4 i ®
)( 5 10 *  34 0 ^ 6 “
D  3
i / t f ®  <51
J U L I U S .
Phaenomena &  Obfervationes
_  yd H .l .  m. 4. dift centri 3>
Auftr. gr. 3«m. 51. • - J) ad r  s*:.
3) ad ^  vs.
3 ) ad I? H. 9. m .37. drft. centri 3 > 
Auftr. gr. 2. m . 54.
Ultitnus Quadrans H. 13. m* 13. ;vv. 
verf. in  <3> gr. 14. m . 14.
3 ) Perigaa H. 1 fi. m. 28. «n gr*
28. n». s6'  - » 3 > ad 0  .
3) ad £ , n V  - 3) in nodo afcendcute.
3) ad 0 #  1 &  ad ^ n .
J) ad $ H. 12. m. 19. dift. centri 
3 ) Bor. gr. t. m. 40.
Novilnnjum H. 4- m. s7- &  3 )
verf. in tfp gr. 20* m. 35.
3 ) ad b TU?. \
3 ) ad 7  Hp.
18 13 ) ad 3» m. 16. diftan. ccntri 
Bor. gf. 4* m. 51* -  3 ) ad 1 m?
19 Primus Q uadrans, H . 12. m .26. &  
-erf- in <5£» gr. 27. m. 34. 3) ad ^ rri;
- gr-O'
•i !3> ad v ,  * ,  ^  i .
22 ' 3 ) Apogafa H . 7. m. 7. in 
|m. 34.
2,3 ,3» in  nodo defcendente.
25 3 ) ad <P, » ,  'J' *-*•
2® 13) 'ad £  ) gt h *->.
27 Plenilunium H. 14. m. 40. © v e rf . in 
S t g t-s- m. 17. - - $  ad J; % .
S  ad <P Z -
J a d t p  H. 5. m.jc).  dift. centri
Auftr. gr. 3. m .35. .  .  3) ad r  a
o  J  ad 4 - » .
;[ 'J) ad 1> , H. 14. m. 37. dif.  centri
) Aufir. gr. m. 27.
Pbanom ena &  Obfervatianes 
Planetarum.
I t  ad e = « , H- O. dift. 1£ Auftr. m. 45.,
/  ad r| m?, H- i-  m. 19- J  Anftral
gr. i-  in- 7.
S D TC-
3 ” 5 > *?•
<? 3) d’ -
s  in diftsntia media.
d  3> S- 
r f H 5 . 
3) TC- 
,? S) 
c/ 3) d*-
10 ;*d 1 ~  1 H. e . dift. 1£ Bor. m. 57. -  -
5 ad ^ $  ,  Ceu Reguluw , H. m. 57.
dift. 3  'n ltr. in. 3. culmiuat 5  H. 1. m.
37, Regulus culm. II. t .  m. 43. Mtrciirius 
Circa JiMem hujus, Q  :vitmr.i Jequertis mev- 
j t j  Jpciltiri poterit m crepuJctUo Vefpertvto.
g  3) ? •
o- 5  i f -
e  s> 4 -
d  3) &•
Planetre 111 parallelis fixarum verfautes.
. Menfe toto in parallelo f* &l -/] Serpentis,  !f 
Ophiuchi &  V
l f .  McnTe toto in parallelo V  t l , &  a dic 1 
ad 12. in parallelo *
D ie 1. 2. y  np. D . 4. «  sk . d .  5. 9. An.
tiv u .  6. 7. 8- 3  , iit 1 jfvti-
n o i, tk ot ?xz. p .  | jtrtw oi , 7  as ,  u  
S ltfm tis . I). 1C. y B S H  serpenti!, fr­
it. 12. /  vz p. &  q Struentis.  ^ m* D. 1 
f* &  '0 fiY p rtH j, S  in - Die 14. S" m. ’ 61
(f S  rpevtis' ] ) . 15 . ^ Serpentis. D - i6- i?*
o  - Strp*1**5 y *  np e Ut-hiuchi. J3.*g .
^  !1J? y &  t  Oi hiuchi. 1 ). 20. 21. 22. 23. A 
stntiM i. 1). 29. 30 . £i. cp 5*;.
'  6 ,j  . __________ i y t f a
J U L I U s.
g
“1
Ortus
PUnctarum
apparens.
Tempus ve- 
rnm cui mi­
nationis P la ­
nctarum.
Longitudo 
Planctarum 
Sole culnli- 
naute.
1 atitudo 
Planctarum
Sole 
culm inante.
Declinatio
Planetarum
Sole
culminante.
Occafus 
Planeta­
rum ap­
parens.
H. M. H. M. G. 'iVI. G. '51. u’. M, i i . M .
f) S a tu rn u s.
i 11 20 17 13 28 K 31 2 A  14 2 A  39 33 8
7 I I 56 1 6 49 28 35 2 lf i 2 40 22 44
13 IO 31 16 2 6 28 $  33 2 18 2 41 22 18
19 IO 6 1 6 I 23 29 2 19 2 43 21 54
2 i 0 - 44 15 38 28 23 2 20 2 49 2 I 28
2j_ J u p itc v .
i IO 1 2 15 15 2 7 » *  8 I A  1 13 A  20 20 16
7 9 49 U 52 2() 46 I 3 13 35 19 5 °
13 9 2 2 14 2 6 2 6  19 I 4 13 45 19 22
19 8 58 U 0 25 47 1 6 13 57 18 54
-5 8 33 13 33 25 9 x 7 H 13 13 28
cT M ars.
i 23 2 0 5 2 1 1 i  1 6 0  B  15 0 A  1 9 11 24
7 23 1 2 5 7 4  34 0  8 I 4 i 11 4
»3 23 + 4 56 7  5o 0 I 3 S 1 0 46
23 O 4 44 11 10 0 A  6 4- 28 10 2 7
2 5 22 5 < 4 33 14 37 0  11 5 57 10 8
^  V enus.
i 15 2 23 6 27 n  34 0  A  7 23 U 20 7 1 0
7 15 8 2 3 12 4 55 0 B  3 23 31 7 18
13 15 1 6 J 3 20 12 17 O 21 23 15 7 2 6
19 15 30 23 23 1 9 -  33 ^ 35 2 2 38 7 23
-5 15 44 23 36 2 7  0 0 . 47 21 3 x 7 30
5  M ercurius.
i i t f 17 0 2 5 15 «* 42 1 B  4 1 24 B  13 3 i  4
7 1 6 57 0 54 27  54 1 4 9 2 2 24 , 8 i '
13 17 3f> 1 1.5 9 SI 0 1 3 6 19 34 3 1
19 18 1 0 1 30 19 0 1 2 16 9 8
35 18 36 1 40 27 50 0 1 <5 12 30 8 4J I
U  4
«4
J U L I U S .
Eclip/es Satellitum ' f^ovis.
I .  S a t e l i . e s . II. S a t e l x . III . S a T B L I .
9  ■ 
< o Jmmerfiones.
0
< e Iiiimetfiones. § g Immurflones.
O
« g
j;- n
H. M. S.
“  0
H. M. S. M H. M. S.
Kfi H. M.
3 5 2 4  5 6 M 2 I 4  35 39  K 2 8 19 2 0 M 7 i i *  2 v  I m .
3 11*53 2 V 21 11 4  diW 5 9 37  30  F 8 2* 3<> M  E m .
5 6  22  9  V 2 < 5 32 3 4 M 10 i o  55 2 3 M IJ 3* 1 M  Im.
7 o  4.9 17 F 27 0 *  I 3 M 13 0*13  4 2 -M 22 7 1  M  I m .
9 7 17 I 7 M 28 6  29 3<5 k 16 1 3 2  0  K 2 9 11 l  M  I m .
H 1*45 42 M 30 0  58  9  K 20 2 * 5 0  23-M Emcrfioucs
12 8 13 S9 V 2 3 4 8 52 > III. Satellitis vi­
14 2 42 IO V 27 5 27 3 I-M
deri nequeunt.
16 9 10 33M 30 6 46 19 ^
18 3 *38  5 3 M D. IV'. S a t k i l .
19 IO 7 13 V 4 9 1 V  Im.
5 1*38 M  E m .
21 3 11 V  lm .
21 7  47  V  Em.
0 4
S i l -Im i S  ■
'■f/wjiK'7*'"’'  J a b l f i t ta n  TJ/ a p p a r e n s  tu lp r f /b v n T e m p - c iv i l i  m a n e  - h  - o  ■
•t 4* i* ®  i*
“H  «4* * ‘% 'i 0
3 "  . 4 ........ M  i* «2. 3>
. *  * v  • + 0  ‘ z# 7#
«T 4b . ^  s-4 3d 4
£  i #,2 . 7 .
t  ......  _ »  ^ - 0  a* • 4
'8 • *  »• W •4
1 ^  •*** **■ • 4
! -XO C j  t,» .2, .3 4*
: JtJt ■ ^ 1 )  2f 4*
J/Z * -o  n. ? . C ) 4-*
1 - i ?  3* *a f ) * *  4»
r Jt<f «s U  *a
i , ?  4 * <5 n n  -t
I f  4-  .a  *  ( ) •*
j t r ,  +• t d a
t b : *4 h ' ) * a* *•
J^v i • 4 i» 3 .0 .
•j “2.0 • 4  ?•
‘Z-t «Sr »4 4* J j  • *
Q.Q. -2 ,0 » +  .? ‘ ) «t
2 3  -a  Jt. . 5  •* #4*
i 0 4 .4
05'"  • m ) 5k* > ■4
2 0 .  1 - * •4
2*T s *  .2, »i 4 .
0 8 !  ■» j,0
4.
O ?  «* 4«
"30 Sc/4  . i  i* ( ) + -» /
i3Ji 4. r ) .a  »i .3
$'"’■? S i t u s  f a t i U i h t m  2[< p r o  T e m p o r e  E c ltp je o s • c w w d a m  V ie m u r  v ifib -
1 3 1. »4. •:CO &• * •  •
S  c itir v  iv . 'A ' 3* *♦; f  )
7  «r-.wr.lH Q  •< .  4
6  I S W J I I . a* • +
i t y y  4* *• ___4-’ - -  -
U ?  -J&irydn- * •  *a " ”)*i 4**
I i  4 * «,.** r )  •«*
> 8  -4 (F) *• *• $ r h tm  i .
Q.0 •+ *• O . .  4  . t ^ M r i  •**■
0*7 C/ r,
. ** i  . t f u t e n  I. 3: a *

«5 17 <5®
A U G U S T U S .
g
>»
0a0
3
O
S’
3a
5»
O
<
s
5»
1•I
A U G U S T U S Tempus me­
dium meridiei 
veri @
H. M. s..
213 T Ven. Vine. S. Petri. 0. 5 - 4 9 - 0
2 H 2 Sab. Feft. Portitinc- 0. 5- 4 5 - 1
2I< 3 K.D m . 10. PoJWentec, 0. 5 - 4 °- 5
215 4 Lun. S. D om inicus 0. 5 - 35- 5
217 5 Mart. S. Mari a adN iv. 0. 5. 29. <!
218 6 Mere. Transfis- Dom . 3 . 5- 23. 2
219 7 Jovis S. Cajetanus 0. 5. 16. 0
220 8 Ven. S. C yriacu s O. 5. 8. 4
221 £ Sab. Vigil. Jejunium 0. 5 - O. 2
222 10 E.Dm. II. S.Laurent. 0. 4- 5 i 3
223 11 Lun. S. Sufanua 0. 4- 4 2 - I
224 12 Mart. S. C lara 0. 4. 3 2 . ->
225 13 Mere. S. I ly p o lifu s 0. 4. 21. 7
226 H Jovis Vigil. Jejunium 0. 4. 10. 9
227 15 Ven. AJJum. B. V. M. 0. 3. 5 9 - 2
1 
t->
1 s 16 Sab. S. R odius 0. 3 - 4 7 . 3
229 17 E.Dm . iz.P oft lJeutec. 0. 3 - 3 4 - 8
iy j IS Lun. S. H elena 0- 3- 21- 3
231 IV Mart. S .L udov. T o l. 0. 3- 8' 2
^32 2 0 Mere. S. Bernardus 0. 2- 5 4 ’ 7
>33 21 lo v is S. A iiaftafius 0. 2. 40. 4
2 J4 22 Ven, S. T im . & Soc. 0. 2. 25. 7
J35 23 Sab. Vigil. Jejunim 0. 2. 10. 3
2 3 * 2 + E.D m . 13.S. Barthulom. 0. i- 55 . 0
237 25 Luu. S .L u d o v k u s R. 0- I- 3 9 - 0
i 33 2to M art. |S. Zephyrinus 0. I- 22 - 7
■39 27 Mere. IS.lolepii. Calaz. 0. 1. 5 - 9
i 40 28 Lovis S. A uguilinus a. 0. 48. R
^4 ! 29 Ven. D ec.S .io an .B a. 0 0. 3 1 - 3
M - 30 Sai). S. R ola V. 3- 0. 13 . I
'•t.. J» E.D m . H .PoJTfentec. J-5 9 - 5 5 - 0
Deere-
men-
um di­
urnum 
Tem ­
poris 
medii.
S-
3 9
4  6
6
6
7
7
8 
8
9
9
1 0
10
11
I I
13
13
13
13 
H
14
15 
i i
1 6  
1 6  
1 6
17
17
18 
18
13 5
Diftantia 
o V  5 
i  Meridiano.
II. M . S.
5 . 13 . 15 .  O 
5.  8 . 2 2 .  5
J .  4 . 3 0 .  6 
5 - 0 3 9 - 1 
4 -5 <’  4-8 . 5 
+ . 5 2 . 5 8 .  3 
4  4 9 - 8- 7 
4 - 4 5 - 19 ' 7
4 1 4 1 . 3 1 -  1
4 -3 7 -4 3 - 3 
4  33  5 5 -*£> 
4  3° -  9 - 1 
4 .2 6 .2 :2 .  9
4 . 2 2  3 7 -  3 
4 . 1 8 . 5 2 .  1 
4^ 15- 7 - 6
4 - i i  23 
4 .  7 .4 0 .
4 - 3-57 
4 .  0 . 1 4 ,  
3 - 5 6 - 3 2
3 .52-51
3 -4 9 - 1°
3 - 4 5 -2 9 - 
3 -4 1 -4 9 - 
3 - 3 8 . 9 - 
3 3 4 -2 9 - 
3 - 3 0 . 5 0 .  
3 . 2 7 . 1 2 .  
3 .2 3 '3  3*
Accelera­
tio itclla- 
lutn tixa- 
tum pia 
motu (v: 
ve 0.
M. S
3 - 5 2  
3 51
3 S i  
3 5 o  
3 50  
3 49 
3 49 
3 48 
3 47
3 47 
3 4 6  
3 4 <* 
3 45 
5 45 
3 44  
3 44
3- I 9 -5 5 - 51 3 3 7
43
43
41
4 2  
41 
41 
40
4 0
39
39
39
33
3 S
38
o 5
/ry6o 66
A U G U S T U S • 0
S o l i s  i n  m e r id ia n o  v e r f a n t i f .
o Longitudo Motus ho­ Afcenfio refta Afccnlio recta Declinatio Altitudo
2 vera . rarum vc- convcrfa in vera Borca- centri ©
s
tv rus. tempus. IU. verart3:n a
G. M. s. M. S. or’ytr~s7 H M. 5. G M s. G M. s.
I 929 30 1 3 1 . 5 6 1 5 1 8 47 45 0 17 J 3  J9 59 41 u
1 IO 26 « - 132.54.22.6 8 5 i  37 5 17 38 33 59 25 45
3 1 1 24 27 *
i 3 V 133-52.21.3 8 55 29 4 17 21 55 59 9 7
J 12 21 5« " - ij V 13 4. <0. 10.6 S 59 20 1 17 6 49 58 54 1
5 13 19 29
8
I35 .47 .52 .9 9 3 ' i  5 16 j o  31 58 37 43
/5 14 17 2 l36 .45.25-6 9 7 1 7 16 33 48 58 21 0
7 ■5 14 36 9 137-42-49-1 9 10 J i  3 it> 17 8 58 4 20
8 16 12 12 J 4 138-4°- 4-7 9 H  40 3 it> 0 2 57 47 U
9 17 9 50
J 4 1 139-37-13-3 9 18 28 9 t5 42 41 57 29 53
10 12 7 29
2
24
24 2
140-34-11-4 9 22 16 7 15 25 2 57 12 14
11 19 5 . 9 141 .3 1 . 2.0 9 26 4 I i5 7 12 56 J 4  24
! 12 20 2 50
14 ~ 142.27 .43.3 9  29 J o  9 14 49 7 56 36 19
! '3 21 O 32
24 2 143.24. 16.4 9 33 37 1 14 3^ 47 56 17 J9
i U 2 1 58 15 ~4 3 144.20.41.0 9 37 22 7 U 12 2 2 55 59 34
15 2 i  56 0
24
24
j
4
145 .16 . j 3.1 9 41 7 9 13 53 24 55 30 36
16 23 53 45 146. 13 . 6.4 9 44 52 4 13 34 23 55 21 3J
17 3+ 51 31 -4 4 147 . 9 . 6.2 9 48 36 4 13 15 10 55 2 22
18!2 5 +9 13 24 5 148. 4 .59.0 9 52 19 9 12 55 43 54 42 55
19 26 47 6 ~ 24 I J 9 - 0.43.4 9 5 6  2 p 12 36 5 54 23 17
20 27 44 55 2
24
24
5
<5 149-56.19 9 9 59 45 3
12 16 15 54 3 27
2 1 28 42 46 rt 1J 0.5 1 .J0.0 i o 3 27 3 11 57 13 53 44 25
22 29 40 38 l j l . 47 .12.7 10 7 « 9 I I 36 0 53 23 12
23 nro  38 31 I J 2.42.28.7 10 4p y i r >5 36 53 2 48
24 1 3« 25 153-37-38 3 10 14 30 J 10 55 1 52 42 13
25 2 34 21 ■» 24 9 I J4 .3 2 .4 I .5
10 18 10 7 10 34 13 52 21 2J  .;
26 3 32 »9 I55-27-33.7 10 21 JO 6 10 13 20 <2 O 32
27 4 30 19 •» 2 < 156 .22.30.9 10 2J 3°  I 9 52 15 5i 39 27
2S 5 28 20 I57 . I7 . I7 -4 10 29 9 i 9 31 0 18 12
29 6 26 23 ■>
J
o I J 8.XI.J9.0 1 0 32 47 9 9 9 36 <0 56 48
r - 7 24 25 ■» ?5 3 1J9- 6.35-3 10 36 26 4 8 4« 3 <0 35 15
31 S 2 2 3h 2 25 4
[60. 1 . 8-3l 10 40 4 5 ' 8 26 5 " 14 2
67
A U G U S T U.S
in  M e r i d i a n o  v e r f i n t i s .
Diameter
tppiirinJ.
Mora tran- 
fims difei 
&  per 
Meridia­
num.
Logarith- 
mus difUa- 
tix f i i  J  in 
Ellipfi.
Ortns
centri
a
apparens.
Occifus
ccntri
&
appa­
rens.
M i . M 5.
ScmwxiK 
=  r- H. M. M IM.
31 39 c 2 12 9 o 0 0 6 1 9 7 1 6 34 7 26
31 31» 3 2 1 2 8 0  0 0 6 1 3 3 1 6 35 7 25
31 39 5 2 1 2 7 0 0 0 6 0 7 5 1 6 37 7 23
J l 39 ■» 1 2 6 0 0 0 6 0 0 3 1 6 38 7 2 2
31 +0 ] 1 2 5 5 0 0 5 9 4 6 16 39 7 21
31 4 0 4 -> 12 3 0 0 0 5 S 79 1 6 41 7 1 9
31 40 8 2 1 2 2 0 0 0S SO 8 1 6 42 7 I S
.U 4 1 2 1 2 0 0 o o 5 7 3 < 1 6 44 7 16
31 +1 2 M s 0 o o s 6 6 o 16 45 7 15
3 * 4 1 9 2 I I 7 0 0 0 5 5 8 0 16 47 7 13
31 42 2 1 I I 6 0 0 0 5 5 0 2 1 6 48 7 12
3 1 4 i ”> 1 1 4 0 0 0 5 4 1 9 i C 50 7 1 0
3 1 4 J 2 1 1 T 0 0 0 5 3 3 6 1 6 51 7 9
31 +3 L 2 I I 1 0 001(2 50 16 53 7 7
31 43 4 2 1 0 9 0 0 0 5 1 6 6 1 6 54 7 6
31 43 8 2 1 0 8 0 0 0 5 0 7 0 1 6 56 7 4
31 +4 I
(5
2 1 0 6 0 0 0 4 9 7 8 1 6 57 2 3
r 1 4 4 2 1 0 S 0 0 0 4 8 8 5 16 58 7 2
j i 44 9 2 1 0 4 0 0 0 4 7 9 1 1 7 0 7 0
j i 4 i 4 •> 10 3 0  0 0 4 6 9 5 1 7 1 6 5 9
31 4 5 S 2 1 0 I 0 0 0 4 5 9 8 1 7 3 6 5 7
31 4 » l -> 9 9 0 0 0 4 5 0 0 1 7 5 6 5 5
31 41? 6 2 9 8 0  0 0 4 4 0 1 1 7 6 6 u
31 46 9 2 9 7 0  0 0 4 3 0 1 1 7 8 6 5 1
31 4 7 4 2 9 6 0 0 0 4 2 0 2 1 7 1 0 6 50
31 4 7 8 2 9 .5 0  0 0 4 1 0 2 1 7 12 6 48
5 1 4 » 3 2 9 4 0 0 0 4 0 0 3 1 7 13 6 47
31 4 « 8 > 9 3 0  0 0 3 9 0 1 1 7 H 6 45
31 41» 3 2 9 2 0  o o j s o i 1 7 16 S 44
31 49 8 9 I 0  0 0 3 6 9 8 1 7 18 ■S 42
31 5 ° 2 2 9 0 0  00359J 1 7 20 6 40
12
14
15
13
22
2 6
31
Phcenomena, & 
Obfrt vatio nes
(£  m parallelo oc, 
Herculis cnlm . H. 7. 
01. 32. f .  45*
1 4  Oppofitio @
ConjunAio ©  iSc 5 
fuperior.
in parallelo Mnr~ 
cab. culm. U , 13. ui. 
21. f. 24.
0  in parallelo Alge*  
rib. cuhn. H. 14. 111. 
17. f- 35«
<v *" pirallelo /3 , 
Deljihim cnlm . H. 
10. m. 32. f. 25.
&  in parallelo oc , 
Ophiuchi cnlm. H . 7. 
m.30. f. 20.
Ingreffus ®  in 0 np 
H . 8. m. I. f. 55*
in parallelo y  , 
jhjttflce cnlm. H. 9. 
ni. 11 . f* 32.
in parallelo oe , 
siquiltt, cnlm . H* y» 
m. 57« f- *>7.
Co n junctio 
interior.
17*50 _______________6$
A U  G  U  S  T  U  S D
Loca Luna So'e in Meridiano verjantc.
_, Longitudo Latitudo AfeenGo Declinatio TCofths ‘ l l iamcter Paralla-
n' vera vera. recta. vera. D • ■J) X1S 3 )
3 > 3 > 2> 3 >- afeen- horizon* horizon-3
y
dens. talis. talis,
S. G- M .  S. ic;. ivt. s. G. M ' S. G* iVi- ■IVI. .8» M. s.
A. /V. P
1 Y .  3-28 . 4 + . 5 4 . 2 7 5- 7-58 3- 7 - i o 15 4 i 31 45 58 12
2 17- 15-41 4 . 2 5 . 1 2 1 7 - 3 6 .  7 2 .4 2 . 8 15 38 31 58 58 37
3 y .  i . H .  e 3 . 4 3 . 5 1 3 0 . 2 0 . 5 5 8 . 24- 4 15 35 32 1 0 58 5 «
4 1.5. H - 14 2 . 4 1 - 2 5 43 -34-43 13 -51-15 15 32 3 ’ 20 $9 i 7
.5 29-24-49 1 . 3 2 . 2 3 5 7 -33 . 7 1 8 . 3 2  54 15 29 32 27 59 32
6 a .  I 3 4 °-  7 0.  1 7 . 4 6 7 2 . 1 9 . 2 7 2 2 . 1 O . 4 0 15
26 32 33 59 40
* 27-58.49 0 . 5 9 . 1 3 87 -47 - 2 2 4 - 2 6 . 3 6 i 5 23 32 34 60 43
f <3>. 1 2 . 1 8 - 3 8 2 .  1 1 . 4 8 I O 3 . 3 6 . 3 i 2 5 - 5-22 15 20 3 2 31 <9 3 6
9 26-33.13 3 - 1 9 - 3 3 I i 9 . l S . 3 6 2 4.  8- 8 15 17 32 20 59 17
10 $ .  1 0 . 4 . 0 3 2 4 .  f i .  30 1 3 4 . 2 0 . 1 4 2 I- 3 1 . 5 2 15 H 32 5 .58 50
X 1 2 4 . 3 4 . 4 2 4 - 4 1  57 i 4 8 . 3 i . 3 O 1 7 - 4 6 - 1 4 15 11 3 1 47 58 1 6
12 i * .  8 . 1 2 . 1 2 5 .  0 . 2 7 1 6 1 . 4 6 .  ^8 1 3 .  8.36 15 8 3 1 2.5 57 35
13 2 ! . 27.39 5- 2. 5 1 7 4 .  9 . 4 2 8. 0 . 4 9 1.5 5 .U c 56 J i
H A .  4. 25 . I 5 4 - 47-59 185-57-52 2 . 3 3 . 4 2
A.
i 5 2 30 37 56 9
'5 17 -  0.33 4 . 2 0 .  S 1 9 7 . 2 0 . 1 4 »•41 . 5 14 59 3° 17 55 31
i S 2 9 . 1 7  26 3 . 40.43 2D i . i 2.29 7.47  36 H 55 JO c 55 0
17 n\ 1 1 . 1 9 - 5 3 2 . 5 2 .  7 2 1 9 . 4 8 . 4 4 i 2 . 3f -2 8 H 52 29 47 54 37
i i 2 3 . 1 2 . 4 1 1 . 5 6 . 3 4 2 3 1 . 1 6 . 2 3 1 6 . 4 2 . 4 3 14 49 29 40 54 2 4
IS ~  5 .  0 . 3 6 0 .  515. 25 2 4 3 . 1 4 . 4 0 2 0 . 1 4  1 5 1 4 46 29 38 5 4 20
20 1 6 . 4 9 , 5 2 0 .  6 . 1 3 2 5 5 -4 0 . 6 2 2 , 5  5 . 1 6 H 43 29 43 54 29
2 1 2 8 . 4 5 . 4 0 l .  5 - ' 7' ' 6 8 : 2 8 . 1 3 24  3 7 .  2 14 40 29 53 54 45
2 , <?• 1 0 - 5 2 - 5 2 2 .  9 . 4 8 2 8 2 .  2 . 0 25 . I O -53 14 37 30 5 55 1 0
■‘ j 2 3 . 1 5 - 2 0 3 .  8 . 1 6 29 5 41-10 24-33  25 14 34 30 22 55 4 1
24 5.5(5. 1 3- 5 3 - 1*; 3 0 9 . 2 1 . 4 5 22 . 34-47 14 3 i 30 42 56 17
2< 18 Ji5. I 9 4 - 30 . 1 7 3 2 2 . 5 1 . 2 6 19 2 6 . 3 4 H 23 31 3 56 55
2 6 A -  2 . 1 5 - 3 3 4 53-33 3 3 6 .  3 . 5 3 15 14-42 14 25 31 n 57 33
.27 15 52.13 5- 0 . 4 8 343 -53.22 i o  1 1 . 4 5 H * 2 31 41 58 5
28 2 9  4 4 .  8 4 - 5 0 . 3 S 0 6 1 . 5 1 . 1 5 4 -32-53
U.
H 19 31 57 53 35
29 v .  1 3 4 3 - 5 6 4 - 23- 2 1 4 . 2 0 . 1 9 1 . 2 3 .  3 14 16 32 10 58 5 »
JC 2 7 -50-11 3 - 39- 14 2 7 . 1 0 . 4 3 7 - I 8 . I 9 14 12 32 18 59 13
31 H . 59-35 2 . 4 1 .  4C 4 0 . 2 4 .  0 ' 2 . 5 3  22 14 9 32 23 59 2 2
__________________ _______ l? 6 °
A U G U S T U S  3>
L u n a  culm inantts.
r: Tempus Altitudo Mora Diameter
verum ccnrrx tranfitns apparensv> culimna- 3) difci 3) s>
2 noms cco- apparens. • per Meri-
f» tri 3) dianum.
f
H. M. S. G. jM . 'u. M. S. IVI ?•
I 1 6 .  2.35 + 1.51  45 2. 1 4 . 3 2 . 15 -
2 16 .5 0 -5 I 4 7 -50-55 2. 16 . 3 2 . 30.
3 1 7 4 0 -4 8 5 3 -3 8 , 2£ 2. 1 7 - 32. 4 5 -
4 18 .33-51 5 3 . 4 6 . 3 6 2. 1 8 . 3 2 . 5 4 -
5 19 -3 0 .3 !, 6 2 . 5 0 . 5 s I . 19 33. 3 ,
0 2 0 . 2 9 . 5 1 6 5 - 3 0 . 4 2 . 19 . 3 3 . 4 -
7 2 1 . 3 0 . 4 7 6 6 . 2 5 . 2 •> 19 - 3 3 . 3
8 2 2 . 3 3 . 5 1 6 5 . 3 5 . 1 6 2. 18- 3 2 . 5 2 .
9 2 3 . 3 2 . 3 6 6 2 . 5 5 . 4 7 * # *
* *  »
IO * *  * # *  # # *  *
I I 0 . 2 8 . 5 9 5 a . 5 a .39 * *  « * *  *■
12 I - I 9-42 5 * .  5 . 2 5 T 1 3 . 3 1 . 5 0 .
1 3 2. 6 . 4 4 4 8 . 3 2 . 3 2. 9 - 3 1 . 2 2 .
14 2 . 5 1 1 5 4 3 . 8 . 5 0 -> 7 . 3 0 . 5 5 -
15 3 . 3 4 - 9 3 7 -38.41 2. 5 - 3 0 . 3 4 -
1 6 4 . 1 6 . 2 6 3 2 .24.54 2. 4 - 3 0. 1 3 .
17 4 -5 9 - 8 2 7 -38 .10 3 . 4 - 29. 5 9 -
18 5 -42-56 2 3 . 2 7 . 1 6 2. 3 - 2 9 . 5 0 .
19 6 .28.58 20. 1 . 5 9 2. 4 - 2 9 . 4 9 -
20 7 . 1 6 . 5 4 17 -33 - 8 2. 4 - 2 9 - 5 4 -
2 1 8. 6 . 5 3 16 .  9 . 3 9 2. 5 - 3 0 . 4 -
22 8 -59-14 16 .  1 . 1 S 2. 5 - 3 3 . 1 8 .
23 9 -5 2 . i i 17- 12.37 3 . 6. 3 0 . 3 8 .
2 4 1 0 . 4 4 . 4 2 19 -47-24 2. 8. j e I-
25 1 1 . 3 6 . 1 7 23  32.48 2. IO. 3 1 . 34-1
26 1 2 . 2 6 , 3 9 2 8 . 2 0 . 4 1 2. 1 !■ S I . 4 7 -
27 1 3 . 1 6 .  3 33  56  54 2. 1 2 . 32 . 8.
28 1 4 -  4  13 39 -5 9 -J9 3 . 14 . J 2 . 2 5 -
29 H - 52.53 4 6 . 1 1 . 2 3 3 . 1 6 . J 3 . 38
.io 15 -4 3 -2« 5 2 . 14-44 3 . 1 8 . 3 2 . 4 6 .
31 1 6 .35-59 5 7 -34-22 3 . 1 9 - 3 2 . 51
Congre/i. ]) ctimjix. &  Planet.
Nomen &  
Charafter fi­
xarum <Sr Pla­
netarum.
f
f .
t.
'4-
o.
3/3.
H -
m.
3f.
c ,
i l .
2 1.
j l .
x.
U .  
2 V.
£"■
A.
(3.
Iw. 
2 a .  
v.
V
v
- v
v
y
v
v
B
a
w
iip
np
np
np
=a,
A
d.
i
m
Tempus
verum 
oanjur- 
rtionis 
verse rj  
luiigirn- 
iinem.
H. M.
21 X.
22 4,.
u -
2 Y,-
24 f.
29 v.
30 f
m  j  
m. J 
m  4 
<o. oph. j  
B. oph. j  
C  o p h . 5 
~  4 
~  5 
~  J 
-  J 
X 4
X s
V  5
4 - *5 
9 . 34
2 3 - 33
5- 57 
9 - 14 
i J- 21 
1 3 * 3 5
1 .  2 4  
1 5 %  
15-^45)
6 .  20 
6  <4
7 * 5 4  
3 . 43 
8.*20 
8 * 3 3  
2 0 . 52
6- 57
13. 26
14. 23 
H -  54 
i i .  2 7
2. 3 6  
3- 21
7. o 
8 »  6  
5 - 2*5
13 . 8
13. 10 
20. 9 
1 4 * 2 0  
i o . * 2 5
D i lU n m  
centri $) 
vera 111 la­
titudinem.
IV».
i .B .  
3 4 »
5 R-B 
4 -P 
3 I-B 
19 A.
3- S 1 3 2 . U
o . $  35 R.
0- 5 9 - B  
2- n  A .
1- 23 B. 
i- o .B  
o. 1 4 A .
0.3137 B
1. 26.B
t.  38 B 
o- 13 A- 
1. 2S .B .
° - 3> 20. B 
I. 4 -1*- 
I. l+ .B
2 J < A .  
'o .® »i.B -|  
o. 3)40. B .1 
0 . 3) 14-13 ! 
o - 3>;j6 .B. 
o .  J>3o . B
o. 13 ;a .
O. 18 .A .  
0.j33 B 
o .J j ( S ,B -  
o -3> 19. H
17^0 7°
A U G U S T U S .
Phceuoment
&
Obfervauones 3 )*
ad f. X •
J  ad y . ,  V ,  )(.
UJtimm Quadrans H. 18. m. 55, (J 
verf. in J j .  gr. Is. m. 10.
3 ) P e tig ia  H . 4. m. 33. in q  ,  gr. 
2. m. 7.
$  in nodo afcendetitc . . . ad ii 
, &  H. B .
$  «d i | ,  * ,
D  ad A ,  * ,  0 .
Novilusinm  H. IJ. m. 4 9 , ©  verf. 
M i l  gr. 18 . m. 4*-
S  ad V ,  np.
J  «d 0 ,  np.
3) ad 7 ,  K ,  nj?.
$  ad /  ,  H. 21. m. 17. dill. 'ccntri 
$  Bor. gr. 4. m. x$;
3) ad jw, £=.
3) ad 0 , A .
Primus Quadrans H. 5. m. 47 ,  0  
verf. . gr- 26. m. 3. . . .  3 ) Apo~ 
H. 21. m. y. in ♦-* , gr. 3. m.
38. ( t  ad x ,
3) in nodo defcendente*
3> ad ,  <r»
3) ad h 1
I » ! ) ! ! ? ! 11 '
I ad TC , H. 3. m. 54- dift. ccntri 
1 Auftr. gr. 3. m. 53.
Plenilunium H . 2. m. 2 7 , (v} verf. 
iji TCf- g '.  3- ro' 38. -  -  -  D  »d T.
ad 5>» H. 13. m. 40. dift- centti 
Auftr. gl- s. m. aft.
J) ad f ,  M , )(•
Phcenomcm &  Obfervationcs 
Planetarum.
/  in difttnt. media.
/  ad «: n r , H. as- m- e- diftam. /  £ ot, 
r. 1. m. 42.
J Perihelia.
Elongatio J ,  maxima V e fp .  5  Aphelim.
J  »d h , V f H. s- ®- =5- didant. /  Bor 
111. 2.
?  1  TC- 3) ? .
3- 3) 5 -
t? 3 ) B-
<? ©  &  I f .  Conjnnftio Q . J  fuperior.
1C ad f* H. 9. m. 0. diftant. Aufl
31- d  3> f -
/  ad ^  , iiB , H. t<). m. J- dift. /  Auft.
gr' 1.  m. 7.
a” 3> ip.
f  5 -
d  3) >>■
</ ?  &  $ H. 10. m. 6. V enu s bonalioi 
Mercurio gr. 5. m. 39. ^  3 ) </'•
Mutabilis ceti fpettari poterit.
’ Planet® iti Parallelis fixarum verfantes.
M cnfe toto in parallelo J , Ophiuchi ,  &  y 
die 1. ad 15. in parallelo Serpentis.
A  die 12. ad finem MenGs in parallelo *J , 
Herculis &  f5 £ .
D ie 1. ms. I). 7 . 8. g, S  Ceti. D- i c . S  
C e ti, &  Ophiuchi. D . 11 .12 ,13 . <?, Ophiu­
chi. D . r6. 17. 18. Y| Ceti. P ie  21. 22. S. 
Ceti. D . 23. 24. 23. f  Ceti > &  « D 
26. x  % .
1
71
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o
Ortus Tempus v e ­ l.onritndo Latitudo Declinatio Occafns
Planetarum rum culmi- Planetntum Planctarum Planetarum Planeta­
apparens. nationis Pla­ Sulti £olc Sttle cui mi­ rum aupa-3rr» netarum. culminamc.' culininantc* nanto. rens.
* H M H. IY1. 6 .  • ,M. G . IV!. G, M . H. M
t j  S a t u r n u s .
i 9 l<S 15 8 28  X *  8 2 A  22 2 A  5 5 2 1 0
7 S 52 H 44 2 7  5 3 2 23 3 3 20 36
13 8 ■ 28 14 20 2 7  3 5 2 25 3 I I 20 12
•9 8 6 13 58 2 7  u 2 27 3 20 19 48
- S 7 43 13 35 2 6  5 1 2 23 3 31 ' 9 22
2f  J u p i t e r .
i 8 2 13 O 2 + ^ 2 0 1 A  8 14 A  i o 7 56
7 7 38 12 34 23 3 4 I  9 14 4  6 17 3 °
13 7 1 + 12 1 0 22  4 7 I 1 0 15 0 17 2
19 6 5 o I I 40 2 i  59 1 I I 15 1 9 16 34
25 6 25 l I I * 21  15 I 1 1 15 32 1 6 1 0
C? M j r - r .
i 22 52 4 2 I 18 &  + 6 0  A  1 7 7 A  38 9 48
7 22 48 4 12 2 2  2 5 0  2 2 9 5 9 33
13 42 47 4 2 1 6  7 0  2 7 1 0 32 9 18
19 22 4 6 3 55 29' 55 0  3  2 1 1 58 9 2  •
25 22 45 3 4 8 3 m  4 6 0  3 6 13 23 '8 48 i
?  Venus.
i 16 6 23 4 5 5  f t  3 6 1 B  0 19 B  52 7 2 3
0 16 22 23 5 ° 1 3  0 I  1 0 1 8 4 7 20
3 1 6 41 2 3 58 i o  25 1 16 15 5 6 7 2 0
*9 17 O 0 5 2 7  5 1 1 2 1 13 31 7 1 4
25 1 7 18 0 n 5  n r  1 8 1 2 4 1 0 5 < 7 8
5  Mercurius.
i 19 4 1 45 6 Eip 40 0 A  52 8 B  14 8 26
7 19 1 6 1 43 1 2  4 0 I  5 9 5 0 8 V
1 3 19 19 1 33 1 6  4 5 3 4 2 25 7 4 6
>9 1 9 8 1 14 18 ift 4  3 O 5 7 7 2 6  1
'2 5 18 37 0 4 « 1 6  2 7 4  30 I 1 1 6
1
17 ?2
A U G U S T U S .
Eclipjes Satellitum 'Jovis.
I .  S a t u l l e s .
2 - Immerfiones. 2 - Emerfitmes.
n.n
H. M . S. H. M , S..
I 7  2 6  4 9  M 19 2 * 3 1  5 3 m
3 1 * 5 5  2 9 M 2C 9 *  0  5 4  F
4 S 2 4  1 4  v 22 3 2 9  5 7  '
6 2 J 2  47  ^ 24 9  5 9  4  M
8 9  2 1  45 jvr 2 6 4  28 9 m
1 0 3 * 5 0  3 ’  M 27 1 0 * 5 7  1 9  *
I I 1 0 * 1 9  23  v ? s 5  2 6  3 2  K
13 4  48 18  y 3 1 H  55  4 3 M
Hmeriiones.
1 33 55 y
17 8 2 5 ! M
II . S a t e l i . .  III .  S a t e l i .
lmmerfiones.
H. M . S.
8 5 19M
9*2+ 25 V  
10 +3 29 M  
0 * 2  47 M
Emerfiones.
4 13 51 K  
J 33 13M  
(5 52 44 K 
8 3 l 5 J f
9*33  I V
H. M.
5 3 2  V  lm .
12 7 4 F  I m .
70 2*41 M  Em.
I T 7 44 M  Em.
Immeifiones
III.SarcH. f pefh-
D. IV . S a t e m .
9 22 M  Im. 
I J8  r  Em . 
3 40 M  Im. 
S 1 4  M  Em.
y V j f :  -J2,.
ir 6 b . t i ^ / u ^ - u s f  XiJ
J/fJZS J*riw Sufrl/itu rn y, ctpparenj- tubp Uftrvn. Temp- cw ih  vcfpere
Jt 4.. a. C) *•*’ 1
4 . '* • *■* C ) ' "
3 •4 3* #<2*
4 »4- *t (*) »• •*,. :
J' • . 4  *  C 3"5
6V • a • 4  C j  ^
1 i* , C ) 'i '  5 "
8 icfr ■2*« ( J  vVj *4
,9 -5- «* U  ’ 4 |
i o 3* , O  ** *4  ,
■U •(£ ) ! •  4 * |
i a •■“J *• K J  4* •
.15 •2, f J *.i *3
i  4 acf4 j» Qj &4 J*
t,'!' 40 •2,*(^  ) %•
£ 6' 4..1 i  ( 'j “io '4
X7 jd a  4* >  O  "  ^
X8 4* •3 / «i C_ J
X 9 4« v  •*(. ) i.o
a o • 4. . 1  ( u  .3
<U •4 v C ) a  y. i
i i a o • 4- 0  •*'s *
£ 3 ScA rt. •«••■}•( J i o 3  ;
1 4 W a 3.  O  •«> »4
0 »v •i C > *** * 4
<2,* •*? l )  4« «4
•■J. O  •* * +
‘1 8 V (  ) ♦» •? 4* i
( )v *i 3* 4*
3 0 •1 »  !■ ( ) 4* !
3 .t t</4 T.  0 . 1  4^  1
?2ic! , y ^ tv U itu m - Q  pro 'Tempore fclip feos CHJlLfJarriViewuv v i / ; 1b - j
4* s .  •»  •(<,)  c5W « . J - _ |
• 4 * & . )  • *  " j
■to J^nUrS. I . * •  «U.J ’ 4 .
•? < u )  >  •‘ • v  .
i 4 A j  •» vs 4* ______(j
J.Q 4* . .•5 2* ( j r t t y f  - t  •
' l o •4 •i* ’ • f '  •"* tfr ttfrJ> IU .
'10 •4 . 1  . ?  ( f m t r j .  I .
‘2,3 drn«a. r. . t  (  ) .i -4
J. (J ) .i 4.1. 6SW W ll;

7.!
S E P T E M B E R .
B a G
r.
D
i* S X
rs
d in i
3 O 3MCu
214 I Lun.
*> M art.
246 3 Mere.
2+7 4 Jovis
24S 5 Vener.
49 6 Sab.
-5 ° 7 E.D m ,
251 8 L u n .
J U . 9 M a r t.
25 3 - 10 M ere.
254 11 Jovis
12 Vener.
256. 13 Sab.
2 5 7 14 E .D m .
2 5 8 . 15 Lun.
- ’ 9 . l6 M a r t .
260. 17 M e r e .
261. 18 J o v i s
-62. 19 V e n e r .
2 6 3 . 20 Sab .
26 4 . 21 E.D m .
26 5. ■>-> L u n .
2 6 6 27 M a r t .
2 6 7 .
H M e r e .
-68 2<; J o v i s
2 6 9 . '6 V e n ,
2 7 0 . 1»7 S a b .
271 28 E.D m .
272 29 L u n .
J7 J JO M a r t .
S. j E g id iu s  
S. S t e p h a n . R .  
S .  A l b e r t u s  
S . R o f a l i a  V .  
S. V i f t o r i n u s  
S. Z a c h a r i a s
S E P T E M B ,
1$. P oJiP en tec . 
N a tiv .  B .V .  M .  
S. G o r g o n i u s  
S. N i c o l ,  F o l .  
S. H y a c i n t h u s  
S. G u id o  
S.  A m a t u s
16. Exalt.S.Cr. 
S . H i l d e g a r d i s  
S. L u d m i l l a  
f  4. Tempora. 
S . T h o m . a V i l .  
f  S. C o n f l a n t .  
•{•S .Euftachius
1 7 . S .M a t t .A p .  
S.  M a u r i t i u s  
S.  T h e c l a  
S. G e r a r d . E p .  
S. C l e o p h a s  
S. C y p r i a n u s  
S S . C o f . & D a m
18 P o li. P e n t.  
D .S. Mich Ar. 
S. I i i e r o n y m .
Tem pus m e­
dium M eri­
diei veri. 
&
H. M .  S.
I . 5 9 . 3 6 . 5
1-5 9 - 17- 9
1 -5 8 -5 8 . 7
1 -5 8 -3 9 - 5
1-58 1 9 6
1-5 7 -5 9 - 7
1-5 7 -3 9 - 8
1 . 5 7 - 1 9 . 8
1-5 6 -5 8 . 9
1 5 6 -3 8 . 3
1 - 5 6 . 1 7 - 9
1. 5 5 .5 6 . 7
1 -5 5 -3 6 . 0
1 55  15 0
1-5 4 - J 4 - 3
1-5 4 -3 3 - 3
1 5 4  1 2 . 4
1 -5 3 -5 1- 8
1.53  30 9
i - 5 3 - i o . 3
1 . 5 2 . 4 9 . 6
1 . 5 2 . 2 9 . 6
1 . 5 2 .  9. 1
1 . 5 1 . 4 9 . 1
1 . 5 1 . 2 3 . 5
1 5 1 - 8- 6
1 . 5 0 . 4 8 . 8
1 . 5 0 . 2 9 . 4
1 . 5 0 . 1 0 . 1
I - 4 9 -5 1 - I
D ecre­
men­
tum di­
urnum 
tempo­
ris me­
dii.
S.
1 8 . 6
1 9 . 2 
1 9 . 2 
19- 9
1 9 . 9
19. 9
20. o 
20. 5 
20. o 
20. 6 
19. 9 
19. 8 
19. <|
19- 3 
19- o 
1 8 . 8
Diflantia
O V  
a M eridiano.
H. M. S.
1 3 .1 5 .1 7 .  
13-12.39-  
1 3 . 9- 2 - 
1 3 . S -S-
13-  1-48- 
1 2 .5 8 . I I .
12-54-35- 
12.50.58. 
12.47,22. 
1 2-43 -4 6 . 
12.+0.10.
1 2 -3 6 . 3 4 -
12-32.59-
12-29.23- 
12-25.48. 
12. 22.12. 
I 2 - I8 -3 7 -  
12-15- I 
12-11.26 
12. 7 -5 0 '
Accelerat, 
diurna ftel- 
larum fixa­
rum pra? 
motu 
vero.
1 2 .  4  U >  
1 2 .  0 . 3 9 '
1 1 .5 7 . 3- 
1 1 . 5 3 . 2 7 .
H . 49.51.
u .  4 6 . 1 5 .  
n . 4 2 . 3 8 .
u . 3 9 . 1. 7
1 1 .35-24- 5
1 1 .3 1 + 7 -  3
IVI. s.
3-37- S. 
3-37-3- 
3 .37-2-  
3 . 3 6 . 9 . 
3-36-7-  
3-3 6 - 5 .
3-36-4-
3 -3 6 -2 .
3 - 3 6 - 2 .
3-3 5 -8 .
3 -3 5 -8 .
3-35-7-
3-35-6.
3-35-<>-
3 - 3 5 - 5 '
3-3<-4-
3 -35 -6 -
3 -3 5 - 4 .
3 -3 5 - 6 .
3 -3 5 - 6 .
3 .3 5 -8 -
3 -3 5 -3 .
3 -3 5 -9 -  
3 -36 .  i- 
3 -36 -3 -
3 -3 6 - 6 .
3 -3 6 .7 -
3 7 -2 .
3 -3 7 -2-
3-37 7-
K
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Solis in M eridiano -verjantis.
5
3
2
.t.ongitudo
vera
np
Motus
horsirius
iverus
Aicenfio
refla»
Aicenfio rcch 
converfa in 
tempus.
Declinatio
vera
Borealis.
Altitudo
centri
‘!v
vera. *
G. IVI. £. M. 3. G .  M .  S. H. M .  S. G. M. b. G M s.
I 9 - 2 0 . 4 6
2. 2 5 .  5 - 
2- 2 5 . 5 . 
2 2 5 .  6 .
1 6 0  55  35-1 I O . 4 3 . 4 3 . 3 8 4-33 4 , 51 45
2 10 . 1 8 .  J8 1 6 1 . 5 0 .  1 . 0 I O . 4 7 . 2 O . 1 7 42-35 49. 29 4 ~
3 1 1 . 17 - i i 1 6 2 . 4 4 . 2 0 . 9 1 0 . 5 0 . 5 7 4 7 2 0 . 2 9 4 9 - 7 . 4 i
4 1 2 . 15 - 27 1 6 3  3 8 -3 8 .6 1 0 5 4 . 3 4 . 6 6 5 8 . 1 6 48 . 4 5 . 28
5 13* 1 3 . 45
2. 2 J .  7 .  
2.  2 5 .  8.
1 6 4 . 3 2 . 5 2 . 4 10  5 8 . 1 1- 5 6 . 35 -5 7 4 8 . 23
6 14 - 1 2 . 5 2. 2 5 .  9 .  
2.  2 6 .  <S.
2. 2 6 .  I .  
2 .  2 (5. 2.  
2 .  2 6 .  2.
1 6 5 . 2 7 .  2 . 9 1 1 .  1 . 4 8 . 2 -5. 1 3 . 3 0 4 8 . 0 4 -
. 7 15 . 1 0 . 27 1 6 6 . 2 1  1 0 . 9 1 1  5 2 4 . 7 5 - 5 0 -5 7 4 7 - 3 8 . 9
8 1 6 . 8. 5 0 i 6 7 . i 5 ' i fi-7 1 1 .  9 .  1. 1 5 - 2 8 . 1 9 4 7 - 15- 3 '
9 1 7 - 7 - 1 6 1 6 8 .  9 -19-9 1 1 . 1 2 . 3 7 . 3 5 . 5 - 3 ; 4 6 . 5 2 . 4 '
1 0 18 . 5 - 43 1 6 9 .  3 . 2 2 . 0 I I . 1 6 . 1 3 . 5 4- 4 2 . 4 6 4  • 29 . 5 S
i i 19 . 4 - 1 2 2. 2 6 .  3- 
2 .  2 6 .  4.  
2 .  26 .  +.
2 - 2 6 .  J .  
2.  2 6 . 6 .
1 6 9 . 5 7 . 1 9 . 1 1 1 . 1 9  4 9 - 3 4 - 1 9 .  u 4 6 n 3
12 2 0 . 2. 43 1 7 0 . 5 1 . 1 6 . 4 1 1 . 2 3 - 2 5 . 1 3 5 i5 54 4 5 - 4 3 - <
13 2 1 . 1 . 15 1 7 1 . 4 5 . 1 1 . 7 1 1 . 2 7 .  0. 8 3 - 33  5 : 4 5 - 2 1 .
14 2 1 . 5 9 - 49 1 7 2  3 9 .  6 . 1 n . 3^ -3 6 . 4 3 - 1 0 . 4 ^ 4 4 - 5 7 5 '
15 22 . 5 8 . 25 I 7 3 . 3 2 .5 7 -S i i . 3 4 . 1 1 . 9 2. 4 7 - j 6 4 4 - 3 4 - 4»
1 6 2 3 . 5 7 - 2 1 7 4 . 2 6 . 5 2 . 4 1 1 -3 7 -4 7 - 2 . 34  20 4 4 - 1 1 . 3 °
17 2 4 - 5 5 - 4 0 2 .  2 6 .  7 .  
2.  2 6 .  7-
1 7 5 . 2 0 . 4 4 . 4 1 1 . 4 1 . 2 2 . 9 2. I .  4 43 - 4 8 . 16
18 25 - 5 4 - 2 1 1 7 6 . 1 4 . 3 6 . 8 u . 44  5 3 . 5 I . 3 7 . 4*5 4 3 - 2 4 . 5
iy 2 6 . 5 3 - 2 1 7 7 .  8 . 2 9 . 1 1 1-48-33 9 I . 14-26 +3 - I . 3
20 2 7 . 5 1 . 46 2 .  2 6 . 9 . 
t
2 .  2 7 .  0.  
2 .  2 7 - I-
1 7 8 .  2 . 2 2 . 0 1 1 . 5 2 .  9. 5 0 . 5 1 . 4 42 . 3 8 . I '
2 1 2 8 .  5 0 . 31 1 7 8 . 5 6  1 6 .3 1 1 . 5 5 . 4 5 . 1 O. 27-41 42- 14 . 53
22 2 9 . 4 9 - 19 1 7 9 .5 ° - I 2.8 H . 5 9 . 2 0 . 9 0 .  4 . 1 5
Auftrali.s.
4 1 . 5 1 .
23 A O . 4 8 . 9 2.  2 7 .  I .
1 8 0 . 4 4 .  9.8 1 2 .  2 5 6 . 7 0. 19 U 4 1 . 2 8 . i
24 I . 4 7 - 0 1 8 1 . 3 8 .  9 . 1 1 2 .  6  3 2 .  6 0. 42 .37 4 1 - 4 - 3 '
25 2. 4 5 - 53 2- 2 7 . 3. 
2. 2 7 .  4.
2 . 2 7 . 5.
1 8 2 . 3 2 . 1 0 . 7 1 2 . 1 0 .  8. 7 1. <5- 3 40 4 1 .
215 3- 4 4 . 49 183.2 6 . 1 5 . 4 I 2. I 3 -4 5 - 0 I 2 9  29 40 . 1 7 . 43
27 +• 43- 47 134 . 2 0 .23.7 1 2 . 1 7 . 2 1 . 6 I . 5 2 .5 5 4 0 . 5 4 - 17
28 S* 4 2 - 47 18., .14-354 1 2 . 2 0 . 5 8 - 3 2« 1 6 . 2 0 3 9 - 3 ° - 52
29 6 . 4 1 . 5 o 2. 2 7 . 7 - 
2. 2 7 .  8.
1 1 > .  » . 5 1 . . 1 2 . 2 4 - 3 5 . 4 2. 3 9 4 3 39 - 7 - ‘■9
3° 7 - 4 0 . 56 1 8 7 - 3 - 1 1 4 12 - 38 . 12 . 3. 3 - 6 3 8 . 4 4 . 6
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Solis in Meridiano ver/antis.
a
5*
3n
3
ri
I
->
3
4
5
Diainetttr
A‘ V
apparens.
Mora
tranfirus
difci
& •
perMerj-
dianum.
M .  S. M.
3 1 . 5 0 .  7  
32 - 5 1 - 2 
3 1 *5 tv 7 
3 l - j 2 .  2 
3 1 -5 2 - 7
2. 8- 9 
2.  8 .  8 
2. 8.  8 
2.  8. -  
2 .  S- 6
6 3 1 -5 3 - 2 2 . 8 5
7 3 1 -5 3 - 7 2 . 8 . 5
8 3 I - 54-- 2 2 - 8  5
9 31..54  8 2.  8 - 5
1 0 3 1 -5 5 - 3 2. 8 . 5
1 1 3 1 -5 5 - 8 2- 8. 5
12 3 1 . 5 6 .  3 2 .  8.  4
13 3 1 . 5 6 .  8 2. 8.  4
14 3 1 -5 7 - 4 2. 8. 4.
i S 3 1 -5 7 - 9 2. 8. 4
1 6 3 1 -5 8 - 5 2- 8. 3
‘ 7 3 1 -5 9 - 0 2- 8- 3
18 3 1 - 5 9 - 6 2. 8. 3
‘ 9 3 2 .  0. 2 2- 8 . 3
20 3 2 .  0 .  7 2 .  8.  3
21 3 2 . 1 .  2 2. 6 .  3
22 3 2 . 7 2. 8 . 4.
23 3 2 - 2 .  2 2. 8- 2
24 3 2 . 2 . 8 2 8 . 5
25 3 2  3 - 3 2. 8 . 6
26 3 2 - 3 - 9 2. 8. 7
27 3 2- 4 - 4 2. 8. 7
23 3 2 .  5- 0 2. 8 .  8
29 3 2 - 5 - r> 2. 8. 9
30 3 2- 6 .  2 2. 9.  O
Logarifh - 
mus diftan- 
ftanri* (v? a 
5 in ellipfu
Semiaxis
IT)? i .  T.
o .  0 0 3 4 3 8  
o .  0 0 3 3 8 2  
o . 0 0 3 2 7 6  
0.  0 0 3 1 ^ 9  
o . 0 0 3 0 6 1
o .  0 0 2 9 5 0  
o . 0 0 2 8 3 1  
0 . 0 0 2 7 2 3  
o .  0 0 2 6 0 8  
o .  0 0 2 4 8 I
o . 0 0 2 3 7 0  
o .  0 0 2 2 4 9  
o . 0 0 2 1 3 8  
0 . 0 0 2 0 0 5  
o .  0 0 1 8 8 2
o .  0 0 1 4 0 3  
o .  0 0 1 3 8 2  
o .  0 0 1 2 5 7
o  0 0 1 1 3 3  
o . 0 0 1 0 0 8  
o . 0 0 0 8 8 5  
o .  0 0 0 7 6 2
o .  0 0 0 1 4 7
Ortus
centri
-i-’
appa­
rem.
Occa­
tus
centri
&
appa­
rens
e
S
rt
P
H. M. H.M
1 7 . 2 1 6 . 3 9
17-23 6 . 3 7
1 7 . 2 4 6 . 3 6
1 7 . 2 6 6 . 3 4 1 0
17-28 s . 3 2
17 - 3 ° 6 . 3 0 T 4
17-31 S.2C)
17-33 6 . 2 7
17-34 6 . 2 6
1 7 . 3 6 6 . 2 4
1 7 . 3 8 6 . 2  2
17-40 6 . 2 0 1 7  c
1 7 . 4 '- 6 .  l y
17-43 6 . 1 7
1 7 - 4 ' 6 . 1 5 18 t
17-47 6 . 1 3
1 7 . 4 9 6 . 1 1 22 j:
17-51 6.  9
17 .5 3 6 .  7
! " •  6 6 + -
U  c
18 .58 6 .  2
1 8 . 0 5- 0 25
1 8 . 1 5-59 C
1 8 .  2 5-58
1 8 . 3 5-57
26  <
1 3 .  4 5-5<S
1 8 .  6 5-54
1 8 .  8 5 .52
1 8 . 1 0 5 . 5 0
1 8 . 1 2 5 .48
Phoenomena &  obfer­
vationes 
$>•
n parall 
n . I I . 15. m. 16. f.53.
Oppofitio &  &  i).
vj in parallelo oc. )(• 
u lm , H. 14. m. 2. f .  36«
@  in parallelo Ceti 
culm . H 14. *8- f*34 -
i i  2
s
7«
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Loca ]) na Jole in Meridiano -verjante.
nA
>
Lontjirudo
vera.
i
Latitudo
vera.
3 )
A f c en f io  
refta.  
2 >
.  G. M .  S. G .  i v .  S . G. M.  S.
A .
I V . 2 6 .  9-51 1 -34 - 6 5 4 - 1 3 . 1 2
2 a .  1 0 . 1 7 . 3 9 0 . 2 0 . 5 1
g
6 8 . 5 2 . 3 3
3 2 4 . 2 2 . 2 5 0 . 5 3 . 2 4 8 3 - 5 4 - 8
4 ■5J>. 8 -2 4 -IC 2 .  4.  9 9 9 . 1 3 5 2
'< 22  2 0 . 3C ' 3 - 6-53 1 1 4 . 4 1 . 3 1
S & ,  6 . 1 0 . 4 9 3 - 5 8 1 3 1 2 9 . 3 8 .  6
7 1 9 . 5 2 . 3 7 4 -34-58 1 4 3 . 4 9 . 2 1
b TO. 3 .2 5 - 4 4 -55-37 1 5 7 . 1 1 . 2 2
9 1 6 . 4 1 . 1 1 4 . 5 9 . 5 6 1 6 9 . 4 2 . 2 9
1 0 2 9 .4 . 3 -1 8 < 1.43.19 1 8 1 4 1 . 3 6
1 1 i .  12 .28-38 4 . 2 2 . 2 4 1 9 3 . 1 1 . 1 6
12 2 4 -5 7 - 7 3 - 4 4 . 5 6 2 0 4 . 2 9 . 3 2
13 n i -  7 - I O - I 3 3 . 5 6 . 2 6 2 1 5 . 4 7 . 5 1
1 4 1 9 . 1 0 . 2 6 2- I . 2 3 2 2 7 . 1 9 . 3 0
:*S *->. 1 .  1.4.1 1 .  I . 4 1 2 3 9 - 6  42
i S 1 2 . 5 1 . 4 . 3
A
O. 0 . 2 5 2 5 1 - 2 4 - 5 9
1 7 2 4 -3 7 - 2 1 . 2 .49 2 6 4 .  5-57
1 8 Z .  6 . 3 2 . 2 : 2 .  2 - 5 9 2 7 7 . 1 4 - 1 9
1 9 I 8 . 3 9 . 5 rt 2 -59-18 2 9 0 . 4 0 . 1 0
20 *=. 1.  5 .1 3 3 5 0 . 5 5 3 0 4 . 1 4  1 2
21 t ' 3 - 5 i - 2 C 4 ^5-59 3 1 7 -42-49
22 2 7 .  I . 2 9 4 .51 .31 3 3 0 .5 9 - 6
2 K .  1 0 . 3 5  5 , 5 - 1 . 5 6 J4 4 - 3 - 7
2 + 3 4 - 3 2 . 3 2 4 -54-53 3 5 6 . 5 6 .  8
*5 v .  8 .4 . 7- l f ' 4 2 9  35 9  5 0  29
2 6 2 3 - * 4 - i 5 3 -4 8 . 0 2 2 .54-4 4
27 V  7 -4 7 - 6 2 . 4 8 . 4 6 3 6 . 2 2 . 3 8
?R 3 2 . 1 9 . 2 6 1-3 9 -4 « 5 ° . 2 i .  5
25» U .  d . 4 6 . 1 0 0 . 2 4 . 3 6H
6 4 - 5 9 - 4 9
30 2 1 .  3 - 5 6 O . 5 1 . 3 6 8 0 . 1 2 . 3 6
Declinatio
vera.
3>
podiis
!>
ifcen-
dciis.
Diameter
horizon-
talis.
rariillay.il
horizon-
talis.
G. M. S. G. VI. M. s. M. s-
B n
1 7 - 4 7 - 3 6 U - 6 3 2 . 2 .1 59- 2 3
2 i . 4 O. 4 4 1 4 . 3 3* -~ ■2 2 J 9 - 2 1
2 4 1 3 - 2 7 1 4 . 0 3 2 . 17 5 9 - 1 2
2 5 - i 6 .2 5 1 3 . 57 3 2 . 13 5 9- 3
2 4 . 4 1 . 1 7 1 3 . 5 4 3 2 - 3 5 8- 45
2 2 . 3 6 . 5 1 3 . 5 ! .U - 51 5 8 . 2 3
I 9 - I 3 -  2 1 3 . 48 3 1- 35 5 7 -  5 5
I 4 - 5 I - H 1 3 . 4 5 31- 19 57- 2 6
9 .5 1 . 4 7 I S ­ 41 3 1 . 1 5 6 -  5 3
4 -3 1 -  3 IS - 38 3 0 . 43 5 6 . 2 0
A
0 - 5 4 -3 1 t s - 35 30 . 2 5 55-  4 6
6 . I O . 5 6 1 3 . 4 2 3 0 . 8 5 5 - 15
u .  8 . 3 7 1 3 . 2 9 2 9 . J 4 54- 5 0
I 5 . 2 7 . 5 7 1 3 . 2 6 29- 45 5 4- 3 2
I 9 . 2 3  1 2 1 3 . 2 3 29- 39 5 4- 2 2
2 2 . 2 2 . 4 2 *3- 2 0 2 9 . 37 5 4- 19
2 4 - 2 4 - 3 0 13 . 1 6 2 9 . 42 5 4- 2 8
2 5 . 2 i . 2 5 13- 13 - 9 - 5-; 5 4- 4 9
* 5-  7 -  9 13 . 1 0 3 0 . 9 5.5- 1 6
2 3 4 1 - 5 2 13- 7 ,0 . 2 , 5 5 . 5 4
2 0 . 5 5  5 1 13- 4 3 0 . 5 5 6 . 4 0
1 7 . 4 4 6 13- 1 31- 1 57- 1 6
1 2 . 1 5 . 1 6 1 2 . 5 8 3 1 . 4 6 58 . 1 4
6.40.45 1 2 .. 5 4 3 2 . 7 5 8 . 5 4
0 . 3 S . 3 1 1 2 . 5 i 32 . 2", 5 9- 30
K.
5 - 3 0 . 3 6 12 . 48 3 2 . 4 ' 1 5 9 - 54
1 1 . 2 3 . 2 2 1 .« 45 3 2 - 47 6 0 . 6
1 6 . 4 6 . 1 13. 4 2 3 2- 4 6 0 . 5
« •  3-55 13. 39 3 2 . 41 5 9 - 55
24-  1-42 1 2 . 35 3 2 - 30 5 9 - 35
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— JJ!—
- .L u n a  cu lm inantis. Congrefi J f ix is  - jf
Tempus Mora tran- Dia me­ 5 Nomen & Tempus Pilhntia
verum centri litus (i.ici te' ap­ Cliar;icler veru m
f' -5) parens. <* fixarum & conjun- $> |i centr.. apparens. 3> 0 Pia neta - ‘honi.s vc- vera in j
s tidianum. HP ruin. gitudincm
latitudinem \
a .  m. s. G. M. IVI. S. lVl. s. Ii. M. G. M. !
1 t  V 3 15 *  10 I 46  B
i 1 7  3 1 . 5 1 CN <v
\ CO 0 2. 18 32 5 2 . 2 t  V 4 7 20 1 1 6 15
2 t 8 . 3 o .  7 6 5 . 1 . 1 5 2 - 19 3 2 . 4 8 . 4 v  U 5 4 13 0 $  45 Ji
3 1 9 . 29.+3 6 6 .]o .i  1 2 . 18 3 2-44- m  a 6 7 42 0 3) 43 B
4 2 0 . so. 5 66  1 1  4 2 . 17 32 .35- 12 y. tip 4 12 7 o2>25  B
5 2 I . 2 8 . J S 6 +. 12.22 2 . 14 32 .23- 13 M- ^ 5 7 * 20 o 3>3.5 B
1 v m < 16 34 1 4  B
S 2 2 .2 4  3 + 60. +6  10 2 . 13 3 2 . 4- 2 V d 6 1 6 46 1 1 6  B
7 2 3 . IO . 4 + S<>.17-5 *
* 14 X =Q= 4 10 38 1 33 B
S cf * * * * * X =0= 4 16 8 1 13 B
9 0 . 6.2 + 5 i -  3-=7 *
* •* * 2 \  z£k 6 16 37 1 15 B
10 0  5 - -  3 45 27. 18 2 . 9 31. 4 - K v m 4 0 3* 0 40  a
10 S o p h , ro 35 I 2 1 R
11 I  . i4 '3 7 39 50.15 2 . 8 30 . 4 3 . B o p h . 4 i i 21 0 ® 25 B
12 2 . 1 S. 2 7 34-24-20 2. 0 30 . 2 3 - C o p h .  5 14 5 ° 0 0
13 3. 1.21 9 -20. " 0 2 . 4 3 0 . 7- 17 A d  n e b *-> H .  6
H 3-45 -20 2 +.5 «. 2 4 2 . 4 29-56- A *-* 4 6 49 - 3 ) 2 0 «
1.5 4-30.33 2 1 . 2.42 2« 4 29-49- IS \J, v» 5 1,4 m 1 3) 2 7 «
' X  *"* 5 18 41 0 20  A
16 5 . 1 8 . + 1 8 . 9-4<> *)t 4 2 9 -4 5 - 2 1 5 ,? 4 5 23 0 3 , 2 6  b
1 7 6 - 7- 5 l 6 . 2 I . I 2 2 . 4 29 -5 2 - < 3S5 5 8 *  5 0 3)15  B
18 6-53- 7 15-41 30 2 . 5 30 . 6 . 2 2 3V X 5 13 *  30 0 57 B
' 9 7 . J 0 . R 16. 18  4S 2 . 6 33-23- 26 ? C e f i  + i 2 * 17 0 59  B
10 8 -4 2. 1 2 1 8 .15-55 2. 8 3 O . 4 6 . ? v 5 7 *  44 0 2 )3 0  B
_ 2Q t  ^ 4 11 *  11 1 2S B 1
21 9-3  + . n 2 1 . 3 3. 13 2. 10 3 1 .1 2 . 3 0 11  n 5 1 1 *  9 1 371!
«2 1 0 . 2 5 . 5 25-57-40 2. 11 3 I - 4 I -
M 1 1 . 1 5  1 3 1 . 2 1 . 5 2 2. 1 2 J 2 . I I .
2 4 1 2 . 4. 3  + 3 7 -23. 45 2 . 14 32.37-
i s 1 2-5 4-3<S 43-45 19 2 . 1 6 32.5S-
25 1 3 .45 .44 50. 3 . 1 4 2 17 J 3 -1 0
i " 14-38 .39 <5-55-25 2 . 17 33-15-
2 3 15-34-32 6 0 .5 2 . 0 2. 18 33-15 -
2 9 15-34- 3 6 4 . 2 8 - 0 2 . 17 .> 3 • 5 -
30 
, —
17 33-25 6 6 . 2 8 . 7 2 . 1 6 32-52 .
E 3
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Phtxnomena &  Obfervajiones
3 ).
3 ) F eriata H. 15. m. rb. in P gr. 
!• m. 10. J) ad «1, 
'Ultimus Quadrans H .o. in .? . f~£ verf. 
m llS g r . 10. m .19. 3) inn o doafccn - 
dentt. 3) ad >), 0 
3 ) ad H , f  fcl. 
3 ) ad A  ,  *  [J. 
3 ) ad X , 7  ffj. 
3 > ad ») & .  
Novilunium H .o . m .52. f *  verf. ii. 
n® g f.1 7 . m. 9. - -  3 ) ad 'J  H . 14. 
m. 4». d iten t, centri 3 l Boi. gr. 3. 
m. 33.
3) ad 1. np.
3) ad ( f  H. ly .  m .1 4 .  dift. ccntri  J  
(for. gr. 3.111.1. -  - 3) ad 0
S) ad £  i  , (3 . o>, m .
J) A pogra JI 11 . n». 20. iu gr. 
6. m. 43.
2) in  nodo d e fcen d en te .
Prim us Q uadrans H . o. m . 41. (vj v erf. 
tn np g r. 24. in. 57.
1 ad Q  , a , h *-».
► ad A *-».
1 ad P  es­
s u r i  1f  H. 8. m. 22. dift. ccntri J . 
Airfir. gr. 3. ni. 24*
3) a d r ,  « .
3 ) ad l> H. 23. m. 43. dift. ccntri 
3 > Auftr. gr. 2. m. 25. - 3 ) ad ^  ^
Plenilunium H . 13. m. b. @  verf. 
>n =fl= gr. 2. 111. 19.
) ad V X .
I »d » ,  * V .
f  P erig ia  H. 2. m. 27. in  O g ra ­
ni. 1 4 . -  -  -  S) in nodo afeendente.
ad n 1 0 X . ___
Phanomena St Obfcrvationes 
Planetarum.
14
Conjunctio <y) &  5 inferior.
TC Jfrad $  Z  , 11.20. 111.34. dift. I t  Eor. gi.
I. m. 22.
?  ad a Sl H. i .  m. 17. dill. 2 Auftr. m. 18. 
t/ ad 1 X IU? H .5 . m. 24. dill. J ' Auftr. gr. 1
m. 20.
1^  JJc aa 3 d /2 II.20. m. 30.dift.lf.Aiift.nl.io .
Tt 4 -’ ad 2 d %  H .lo .  m. 17. dift. lp Auftr.
m* 34.
J  ad <x -tl , H. 3. m. 42» dift. J  Anftral. 
gr. i* m. 7 . '
</ ad 2 £ II. 12. m. c . dift. J  ? or* m. so. 
^  % ad 1 d /o H. 12. m. 0. dift. Au- 
ftral. gr. 1. m. 3.
!> IJend* «s H .o . dift- *7 Bor. xn. 29. -  $ ad 
nt H. 19 .rn .3 1.d ift, $? Bor. m. 39. t f  J) $
2 ad v nr?, H. 8. m. o. diftant. 2 Auftr.
gr. 1 . m. 25.
/  ad I D i i  H . 21. m. 30. dift. J  Bor.
m. 5V.
2 /id /) np , HL 0. ro.58. dift. J  Auftr. m. 7. 
</ in Jiw nodo dejeendente,
<P ®  *)•
Elongatio 5 maxima matutina.
J ad y  —  1 H. 8» in. 19 ., dift. 2 Auftr.
gr. 1. m. 38.
$ ad e o£ , H. 4* m. 17. diftant. $ Bor. 
gr. 1. tn. 27.
i) f t  * ~ , H- o. dift. *) Bor. m. 38.
%  ad y  %  , H. 18« m. o. dift. I t  horeal.
gr. 1. m. 21.
2  ad K m?, H. 8. m. 56. ,  dift. $ Auftr.
gr. 1. m. 17.
d  fld < &  t H. 16. m. o. dift. Auftr.
»n. 5«.
2  ad 3  TI*? ,  H. 19. m. 31. dift. 2 Anft.
m. 44.
^  ad A =£=, H. 13. m. 9. dift. /  Auftral.
gr. 1. m. fi. Circa medium hujus mevjis 3
covJpicifitMr in creptijculo matutino.
Plancta* 111 parallelis rixarum veriante?
l ) .  A  die 1. ad 13. in parallelo (J Serpentis, A 
die 1. ad 28. in parallelo 0 Ceii.
1£ . D ie 1. in  parallelo f i  % ,
</. Die 2 4. 4- fi D . 9 , £  sss.J). to. i t .  ^ 
D . 12. 1 3 7 
j .  D . 14. 15. 16. y  D. 20. 21. 22 
23. 24. f i  Ceti.
? .  D. 13. «  )(. D .  14. t.O rion is, vND.
t) Antifioi. D . 17. 18. d' Cetit &  0 Orionis.
1). 19. 1 2c S  Antinoi , &  <* 2^. 20* 1
Antinoi. D. 21. 22. y  v z  , &  ^ Orionis-
D. 24. 25. 0 CYfi. D- 26. 27. ^ A ntinoi, P
F.rj.Y7*^ i.
79 _______________ r7 ‘)Q
<
5  E P T  E M  J B E  R .
Ornis Plane­ ve- Longitudo Latitudo Pia- Declinatio Occa fu*
tarum pppa- rum cui mina­ Planetarum netarum £<»lc Planetarum
s rons. tionis Plane­ fole cui mi­ culminante. Iole culmi­ apparens.
3 tarum. nant*. nante.
H. M . H. M . G. M. G. M. G. M. Ii. M .
Ij S a tu rn u s.
i 7 1(5 1 3 6 2 6 ){ $ 2 3 2  A  28 3 A  4 4 18 5 *
7 6 5 4 12 4 4 2 5  5 7 2 2 9 3  5 2 1 8 32
n 6 3 2 1 2 20 2 5  28 2 3 ° 4  3 1« 7
IQ 6 10 1 1 5 4 2 4  5 9 2 3 ° 4  1 5 1 7 4 3
25 5 4 S 1 1 3 2 2 4  3 2 2- 3 => 4  2 6 1 7
2 0
2J J u p ite r .
i 5 .58 I O 4 7 2 0  3 S$ 2 3 1 A  1 1 1 5  A  5 0 1 5 3 8
T 5 3 4 I O 2 4 1 9  42 1 u 1 <5 4 15 1 4
13 5 12 9 5 7 1 9  6 1 1 1 1 6  1 6 u 5 °
1 9 4 5 ° 9 3 4 18  3 fi i  1 1 1 6  2 4 u 2 4
2 5 4 28 9 I 2 18  13 1 1 0 i (5 3 2 1 4 2
cT M a r s.
i 22 4(5 3 3 9 8 m. 1 9 0  A  42 1 4  A 5 8 8 3 =>
i 22 46 3 3 3 12  2 0 0  4.6 1(5 l " 8 1 8
' j 2 2 4 7 3 2 6 1 6  22 0  4 9 1 7  3 2 . 3 6
22 4 8 3 2 I U 0 0--J 0 0  5 3 13  4 5 7 5 4
3 5 22 4 9 3 16 2 4  40 0  5 5 1 9  5 2 7 42
2  V e n u s .
i 17 4 0 0 2 0 1 4  TO 2 1 B  2 4 7 »  S fi 7 0
18 0 0 2 5 s i  2 9 I 2 1 4  4 ° 6 5 2
13 18 t  j 0 3 1 2 8 5 7 I 15 1 3 ^ <5 4 2
19 18 4 0 0 3 7 6  A  2 4 I 10 1 A  2(5 6 3 4
35 1 9 0 0 4 2 1 3  52 I I 4  3 0 6 2 8
t> M ercu riu s.
I 1 7 23 5 4 i o t m j i j O 4  A  0 4  B '  7 6
2(5
7 1 6 48 23 1 6 5  3 2 2 1 6 7  1 9 5
n i 5 10 22 .54 4  4 0 0  22 9  = 5 5
4 4
19 1 6 12 22 .52 9  D  13 1 B  4 \ 9  2 5
4 +
>5 l6 3 * 23 4 1 7  4 + 1 4  6 6 24
I i  4
176°
S E P T E M B E R .
Eciipjes Satellitum Jovis.
I .  S a t e l l e s . II . S a t k l l .
o c EmerGones 2 « Kmerfiones.
Emeriiones.
rt tt: r.
'f H. M .  S. 'f H. r»l. S. H. M .  S.
2 6 2 4  5 7 - ^ 19 11*13  2 9  V 4 1 0  51  3 o M
4 0 * 5 4 .  1 5  M 21 5 47  58  V 8 0 * I I  9  M
5 7 * 2 3  32 v 23 0  1 7  26 V 1 1 I 3 0  5 1  F
7 I  5 2  I I  V 25 6 4 6 4 8 M 15 2 5 0  3 8 M
0 8 22 8 M 2 7 1* 1(5 ^ 4 JH I S 4  1 0  2 4 V
1 1 2 51  2 9  ^ 28 7 *4 5  3 5  V 22 5 3 0  0 0  M
12 9 * 2 0  4 7  v 30 2 1 5  IJ v 2.5 6 49  39  V
H 3 5 0  l °  V 29 8 9  14 M
16 10 19 3 4 M
IS 4 49 2 M
III. S a t k l l .
U t )
H. M.
io  +7 M  Em. 
2 5 i V  Em . 
6 55  V  Em. 
U * o  V  Em .
D.
9
i o
:  6
26
IV . S a t e l l .
9  58  V  Im.
2 3 2 M  Em. 
4. 19 V  Tm. 
8*5 1 V  Em .
\- %' 8Q.
X t 6 o .
------ r- ~  .....—
ft-t-u r  S a t e U it u m . ‘U ,ap-parerut t u b e  a  f t r 0n . i i ’ : n p . c i v i l i U e / p e r e .  7x-g ,
* • 3 ‘M' (~J I *
‘i Y < f l 4* (^ ) i o ......................... ' JL“
■3 4 . . *  4 0 *3 ■
• 4 4 . . Q «0. «S
i f 0^ •ttf > 4 d a ”
C • 4
i .  (  ) . 3 . o .
t • 4  J? (  ) • i • . a .
8
.3  . 4  »i . (  ) 4 *
,9 •  4 .3  2» (_ ) Jc.
4 o • % •^ 5 •  4p
U 4 0 • 1 • 4
■12 • . 4 . U 2» f • 4
t e 2* J> C ") . . , +
3 * •X 4 »
i j ' e? It*' 4*
i ( f
• ■? 2,* (  ^ i» 4°
' J tT •■2. * t  c j 4 .  •*
J t 8 4- ( ' $• *a *3
4 9 • 4 4* ( ) <2,* 3*
0 .0 4» CL* *  (  ) S*
‘ i i 4« ■5- »2. ( •X
2 2 - 4 3* 4* ( j •2.
2 3 • 4 i* a .  a . .
2 4 •  3 • 4  «t (  ,
< 1 ? 4 d £ • 4- Q i w x  . 3
‘I b
v t M  *(_ ? •  »4
2 . 8 s .  A  c j •i . 4
y » •  i* Q
• “2, • 4
r ? o •S .< 4 »
s Z C y J i t u s S a t e l l i t u m  24 j jv o T e m p a r e  f c l i p j e d j '  c u j u s d a m  'V ie ftfitt;  v ^ i b -
4 4 * • a  ) •i  • *
• 4 0 • t  <2,* ?  • f f i n t r i .  1 .
8 • 4  3 * ^ ) • a  1. (Sin*!**. u .
^  S S « r 4, iy . •s a *  n • 4  *•
4* 1. i-.vi. •ta* 7 » « 4
i .9 4 * • fe * •  3 . <£nv*t> 1 .
• +  «‘3. •  j- P • 3
2 i ' • +  ( J ) • •£.*• . 3
2 b f 'n i n i n i v . • ( P ) • 4 *2.* 3 •
V t  f c i . • 4 ' i . .  4  *• ,. .  — 1
h « <  • 1 5 • • ' i • t .  4.

8 i
0  C T 0  B E R.
5
n
>
. =1 
o 
o
D
ies 
M
enti.** CiVj:
0
S’
Xn&c-e
3v>O.
M A R T I U S .
Tempus M e­
dium M eri­
diei veri ©
D ecre­
men­
tum di- 
rrnun 
T em ­
poris 
medii.
' Diftantia 
c  V 
J i  Meri­
diano.
Accelera­
tio diurna 
ftellarum 
fixarum 
pne motu 
©  vero.
___ 11. M .  S. S, H. M. S. M. S.
27 + 1 Merc. S. R e m i g i u s I I . 4 9 . 3 2 . 3 i s .  5
18. 2 
18. 2 
17- 1
1 1 . 28 . 9 . 6
3-3S- 027< 2 J o v . S. L e o d e g a r . I I . 4 9 . 1 3 . 8 I I . 2 4 . 3 1 . 6
27  fi. 3 Vcn. S. C a n d i d u s IT . 48 .5 5 . 6 1 1 . 20. 5 3 . 5 3-38.  I
277 4 S a b . S. F r a n c .  Ser . 1 1 .48 . 3 7 . 4 1 1 . 1 7 .14-  7
3-33.  8 
3-39- 3
273 j E . D m . 1  g.PoJIPentec. l l . 48 . 2 0 . 3 17. 4 I1 - I3 -3 5 -  5 3 . 3 9 . 4.279- 6- L u n . S. B r u n o 1 1 .4 8 . 2 . 9 1 1 . 9 .5 6 . 1 3 '3 9 -  9 
3 -4 0 . 2 
3-40.  8
28°- 7 M a r t . S. M a r c u s  P . I I . 4 7 . 4 fi. 0 l6 .  ^
1 1 . 6 . 1 6 . 2
:S  1 • b M e r c . S. B r i g i t t a I 1 .47 .29 .  7 1 1 . 2 . 3 6 . 0
232- 9 ,Tov. S . D io n y f . & f o e IT .4 7 . 1 3 . 6 *5- 9 
15. 3
IO.5 8 .5 5 - 2
2S3- 10 V e n . S.  F r a n c .  B o rg II -4<).58. 3 IO.5 5 . i 4. I
3 .4 1 . 1
234- 11 S a b . S. B u r c h a r d u s 1 1 .4 6 . 4 3 . 5 14« R 
H .  5
TO.5 i . 3 2 . 4 3-41- 7
3 . 4 2 . 2
285. 
28 6.
12
' 3
E . D m .
L u n .
20 . PoJiPentec. 
S. C o l o m a n u s
l l . 4 fi.29 . 0 
I I . 4 6 . 1 5 . 1 13. 9
I 0 . 4 7 .5 0 . 2 
1 0 . 4 4 . 7 . 6 3-42.  6
287. 14 M a r t . S. C a l i f t u s 1 1 . 4 6 . 1 . 6
*3- .5 1 0 .40 . 2 4 . 5 3-43- 1
2 8 8 - 15 M e r c . S. T h e r e f i a U . 4 5 . 4 8 . 8 1 0 .3 6 .4 0 . 7 3-43- 8
2S9- iff J o v . S. G a l l u s  A b . 1 1 .4 5 .2 6 . 7
1 2 . I
1 0 . 3 2 . 5 6 . 5 3-44- 2
2 9 0 . 17 V e n . S. H e d v i g i s U . 4 5 . 2 5 . 1
T I .  0
1 0 . 2 9 . I I .  8 j -4 • 7
291 18 S a b . S. L u c a s  E v a n I I . 4 5 - I 4 -  2
1 0 . 9 
1 0 . I
IO .2 5 .2 6 . 4 3 + 5 *  4 
3 4 ^ .  1
2 9 2 . 19 E . D m . 2 1 . PoJiPentec. 11 .45 .  4- 1 10 . 2 1 . 4 0 . 3 3 .4 6 . 6
293. 20 L u n . S. F e l i c i u s 1 1 . 44 .5 4 . 4 9- 7 I O . 1 7 .5 3 . 7 3 . 4 7 . 3
294. 21 M a r t . S. U r f u l a  V. 11 .44-45.  3 9 ’ 1 1 0 . 1 4 . 6 . 4 ■5. 4 3 . 0
295- 22 M e r c . S. C o r d u l a i i . 4 4 . 3 7 -  0
3. 3 l o . x o . l 8 . 4 3-48. 6
2 9 6 . 23 J o v . S. S e v e r i n u s 1 1 .4 4 . 29 - 5 7- 5 1 0 . 6 . 29 . 8 3-49- 4 
3. 5 0 . 1 
3-50.  8
2 9 7 . 24 V e n , S. C r y f p i n u s 1 1 .4 4 . 2 2 . 4 7- 1 i o .  2 .4 0 . 4
2 9 3 . 25 S a b , S. C h r y l a n t h . i i . 4 4 . 1 6 . 2
6. 2 
5- 3
9 .5 8 .5 0 . 3
2 9 9 . 2 6 E . D i n . 22 .P oftP en tcc. 1 1 .4 4 . 1 0 . 9 4 . 7 9-54-59- 5 3-51- 6
J 0 0 . »7 L u n . Jejun. 1 1 .4 4 . 6 . 2 9 .5 1 . 7 . 9 3-52- 3
3 0 1 . M M art. *S S .S im . (jjitd . 1 1 .4 4 . 2 . 2 3 6 9-47-1J-  6 3-53. 1
3 0 2 . 29 Merc. S. N a r c i f f u s 1 1 .43-58- 6 2W $
T. Q
9-43 .22 .  5 3-54- 0
■JO.T. ; ; J o v . S. Claudius 1 1 .4 3 -5 ^  1 9 .3 9 . 2 8 . .5 3-54- 8
3 0 4 . 31 Ven. y ig il . Jfjun. I I - 43-54- - 0 . 9 9-35-33-  7 1-55- 6
& 5
l “5o
0  c
eqOH E R. 0
Solis in Meridiano ver! antis.
Longitudo
vera.
WL
G. IVI. S.
i
3 9 - 13
3 3 .  25 
3 7 - 41 
3 6 .  58
3 6 .  18 
3 5 - 39 
3 5 - 3
3 4 - 2 5  
3 3 . 5 6
1 rf. 33  2 6  
1 9 - 3 2 . 57 
1 0 .  3 3 .  30
2 1 .  3 2 .  5
22 .  3 1 .  4.1
2 3 - 3 1 - 
2 4 .  3 0 .  
25 - 3° .  
2« . 3° -  
2 7 - 3 0 .
28- 29 .  
2 9 .  2 9 - 
D I O . 2 9 .
1 .  2 9 .
2. 2 9 .
55
44
35
28
23
3 - 2 9 .  
4 .  2 9 .  
5* 29 .  
(5. 2 9 .
7 .  2 9 .
8. 29-
20
20
2 1
25
31
39
Motus
horarius
verus.
*• 2 7 - o  
2 .  28 . j 
!. 2 8 .
2.  2 8 . 2 
2 .  2 8 . 3
28 .  4
2 8 . J 
2 8 . 6  
2 8 .  6  
28. 7
2. 2 8 . f 
2 .  2 8 . S  
2 9 .  O 
2 . 2 9 .  O 
2 9 .  I
2 9 .  1
2i l .  2 
2 9 .  3 
2 9 .  4 
2 9 .  4
2 9 .  5 
2 9 .  6  
2 9 -  7 
2 9 .  8 
2 9 .  9
2 9 . 9 
3 ° .  o  
3 ° .  1
3 0 . ;  
3 0 . 3 
3 ° .  4
.Afccnfio
red a.
Afcenfio refla 
converfa in 
tempus.
Declinatio
vora
Auilraiis.
Altitudo
centri
®
vera.
0 .  IVI. s. H . M. s. G IVT. s. G M. s.
I87 -57 -35 -6 12 .3 1 . 5 0 . 4 3. 25. 27 38. 20 . 45
188.J 2 .  5. 7 1 2 . 3 5 . 2 8 - 4 3- 49. 4« 37- 57- 2 i
1 8 9 . 4 5 . 38.0 1 2 . 3 9  S- 5 4 - 13 - 1 ■>7 - 34- I
1 9 0 . 4 . 1 . 2 0 . 5 1 2 . 4 2 . 4 5 . 3 4 - 3 6 - r; 37- 1 1 . 5
I91.3IS. 6-9 1 2 . 4 6 . 2 4 . 5 4 - 59- 25 30 . 4 7 - 47
I 9 2 . 3 0 .5 8 . J 1 2 . 5 0 .  3 . 9 5 - 2 2 . 32 3S- 24 . 40
193 . 2 5 -57-2 I 2 -5 3 -4 3 - 8 J - 4 5 - 34 3 * . I . 33
1 9 4 . 2 1 .  0 . 4 12 .57  2 4 . 0 S. 8 . n -> 35- 38- 4 0
I 9 5 - i < > . i i .6 13- 1- 4- 3 6 . 3 1 - -5 35- 5 - 47
1 9 S . i l . 2 9 .1 13. 4-45- 9 fi. 54- 13 34- 52- 59
1 9 7 - 6-54-2 13 - 8 . 2 7 . 6 7 - i S . 55 3 4 - 3 0 . 17
1 9 8 -  2 . 2 7 . 4 1 3 - 1 2 .  9- 8 7. 3 9 - 3 3 3 - 7 - 4
198-58.  6 . 0 I 3 . 1 5 -5 2 . 4 8 . 2. 0 3 3 - 45- 1 2
1 9 9 . 5 3 5 3 . 2 13 . I 9 . 3 5 . S 8 - 2 4 - 23 3 3 - 2 2 . 49
2 0 0 . 4 9 . 4 3  6 1 3 - 2 3 . 1 9 - 3 8 - 4 S. 38 3 2 . 5 0 . 34
2 0 I . 4 j . 5 2 . 0 13 2 7 .  3. 5 9 - 8. 45 3 2 . 3 8 . 27
2 0 2 . 4 2 .  3.3 1 3 - 3 0 . 4 8 . 2 9 - 3 0 . 45 3 2 . iS . 2 7
2 0 3 . 3 8 . 2 3 . t 13 -3 4 -3 3 . 6 9 - 5 2 . 3 6 3 1 . 5 4 - 30
2 0 4 . 3 4 . 5 6 . 0 1 3 0 8 . 1 9 . 7 10 . 1 4 . • i 3 1 . 3 2 . 53
2 0 5 . 3 1 . 3 5 . 2 13-42- s . 3 10 . 3 5 - 52 30. I I . 2 0
2C 6 . 2 8 .24-2 13-45-53- 6 10. 57- 16 3 0 . 4 9 - 56
2 0 7 . 2 5 . 2 3 . 8 13 4 9 -4 1 - (> I I . 1 8 . 3 i 3 0 . 2 8 . 41
2 0 8 . ->2 -33-0 13 .5 3 -3 0 . 2 I I . 3 9 - 35 3P- 7 - 37
2 0 9 . 1 9 . 5 4 . 0 13- 57 - 19 - 6 1 2 . 0 . -5 2 9 . 4 6 . 47
2 1 0 . 1 7 . 2 . 5 . 0 14 - l -  9 - 7 1 2 . 2 1 . 10 2 9 . 2S . 2
2 u - 1 5 - 7 -° 14- 5- 0. 5 1 2 . 4 1 - 41 2 9 . 5 - 31
2 1 2 . 1 3 .  0-7 1 4 .  8 -5 2 . 1 13 . 2 , 1 28 . 4 5 ' 1 1
2 I 3 - 1 I- f i-4 1 4 . 1 2 . 4 4 . 4 M . *>-> 7 2 8 . 2 5 - 5
« 4  9 -23-3 1 4 . 1 6 . 3 7 . 5 13- 4 2 . 28 . 5 -
10
- « 5 . 7 5 3 . 0 1 4 . 2 0 . 3 1 . 5 1 4 . 1. 44 2 7 . 4 5 - 28
2 1 6 . fi.34-4 1 4 . 2 4 . 2 S . 3 14 - 2 1 . 12 27 - 2 6 .
0
O C T O B E R . ©
Solis in M :naiano ver/antis.
Ortus
centri
©
appa­
rens.
Occa-
fus
centri
appa­
rens.
G
a’
2nnp
Diameter
'.V
apparens.
Mora trail­
litus dilci
per Ivieri- 
dianum.
Logaiith- 
mns dittan- 
ti»  a <5 in 
ellipfi.
S em ia x is
M .  S. M.  S. maj.  =  1. H. M. H. M.
l 3 2 .  6 . 8 2 .  9 - I y .  9 9 9 9 0 6 1 8 . 1 4 5 . 4 6
2 3 2  7 - 4 2 . 9 . 2 y .  9 9 9 7 8 4 18-15 5 - 4 5
3 3 2 .  8. 0 2 .  9. 3 9. 9 9 9 6 6 0 1 8 . 1 7 5-43
4 3 2 .  8. 6 2 .  9 - 4 9 .  9 9 9 5 3 8 1 3 . 1 8 5-42
5 3 2 .  9- 1 2 . 9 - 5 y .  9 9 9 + 1 4 18 .2 0 5 - 4°
6 3 2 .  9 . 7 2 .  9 . 6 9.  9 9 9 2 9 1 18-23 5 -3 7
7 3 2 . 1 0 . 2 2 . 9. 7 9  9 9 9 1 5 9 1 8 . 2 5 5-35
3 3 2 . 1 0 . 8 2 .  9- 8 y .  9 9 9 0 4 2 1 8 . 2 6 5 -3 4
9 3 2 . 1 1 . 4 2 .  9. 9 9 . 9 9 8 9 1 7 1 8 . 2 7 5-33
1 0 3 2 . 1 1 . 9 2 . 1 0 . 1 9 .  y y s 79 ° 1 8 - 2 9 5-31
1 1 3 2 . 1 2 . .5 2 . 1 0 . 2 y .  9 9 8 6 6 2 1 8 . 3 1 .5-29
1 2 3 2 . 1 3 . 0 2 . 1 0 . 4 9 - 9 9 8 5 3 6 18.33 5 . 2 7
1 3 3 2 - 1 3 . 6 2 . 1 0 . 6 9 .  9 9 S  + 1 0 13 .34 5 -2 6
H 3 2 . 1 4 .
*> 2 . 1 0 . 8 9 . 9 9 8 2 8 3 13.35 5 . 2 5
15 3 2 . 1 4 . 7 2 . 1 1 . 0 9 .  9 9 3 1 5 7 13 .3 7 5 . 2 3
1 6 3 2 . 1 5 . 3 2 . 1 1 . I 9 .  995403 1 18 .39 5-21
17 3 2 . 1 5 . 8 2 . 1  I . 3 9 . 9 9 7 9 0 7 1 8 . 4 1 5 - J 9
IR 3 2 . 1 6 . 4 2 . I I . 4 9 - 9 9 7 7 8 2 18-42 5-18
19 3 2 . 1 7 . 0 2. U . 6 9 . 9 9 7 6 5 8 18-44 5 . 1 6
20 3 2 . 1 7 . 5 2. I I . 8 9 - 9 9 7 5 3 7 1 S - 4.5 5-15
21 3 2 . 1 7 5 2 . 1 2 . 0 9 . 9 9 7 + 1 6 18-47 5 - 1 3
2 2 3 2 . 1 8 . 0 2 . 1 2 . 2 9 . 9 9 7 2 8 7 13-4 9 5 - u
23 3 2 . 1 8 . 5 2 . 1 2 . 4 9 . 9 9 7 1 8 1 1 8 . 5 1 5- 9
24 3 2 . 1 9 . 0 2 . 1 2 . S 9  9 9 7 ^ 5 18 .53 5- 7
2 5 3 2 . 1 9 . 6 2 . 1  2. 7 9 - 9 9 6 9 4 9 18 .55 5 - 5
2 6 3 2 . 2 0 . 1 2 . 1 2 . 9 9  9 9 ^ 8 3 5 I S . 5 6 5 - 4
27 3 2 . 2 0 . 6 2-13 . 1 9 .  9 9 6 7 2 2 18 .57 5- 3
28 3 2 . 2 1 . 1 2 .1 3 . 4 9 . 9 9 6 6 1 1 18.53 5 - 2
29 3 2 . 2 1 . 0 2 . I .J . 7 9 - 9965 0 3 1 9 .  O 5 .  0
3 0 3 2 . 22 . 2 2 .1 3 . S) 9 . 9 9 6 3 9 5 1 9 .  2 4-58
3 1 3 2 . 2 2 . 6 2 . I 4 - 1 9 - 9 9 6 2 8 8 1 9 • 3 4-57
Pbasnomena &  O b ­
fervationes.
H
15
17
19
20
27
tfjj in parallelo /3 Eri- 
/ftwi culm. H«l6.ni.s- 
I'. 33-
0  in parallelo /3 
culm. H. 8. m. 16. f.,1}')-
^  in parallelo /3 Ono- 
»it* culm.  H.is»m .4i.
f. 4-
Conjnnftio v £ ,  St $ 
fuperior.
@ i n  para llelo^Ert^- 
«i culm. H. i 0. m. 13. 
C 12.
' § i n  parallelo f  FW/fa 
m culm. 11. i -j. m. 41,
f. 7.
tfjji in parallelo ^EviWvx* 
ni culm. ‘ 11.13. m.47.
f. 2Q.
IngrefTus &  in 0 1Tb 
H. 12. m. 8. f. 8*
fi* in parallelo *  % 
culm. II.s- i«*54* f*2<>
i7<o 84
O  c T  0 B  E R . D
Lncn ]) n* Jule in Meridiano ver]ante.
5
22
Eri
Longitudo
vera
3)
Laritudo
vera.
D
Afccnfio
refta
3>
Declinatio
vera
3)
Nodus
i>
ifceniiens
Diameter
a>
lioruonta-
iis.
Parallaxis
tiorizonta-
lis.
5. -. M. s. G . IVI. S. G . M. S. G. IVI. s. (i. M. M. S. IM. 5.
I «S> J -  7  37 2 . 3 24 9 5 - 35-59
B.
25 - 2 5 . 4 0
a -  
1 2 .  3 2 3 2 - 17 59. 1 1
2 1 9 .  6.  y 3. 6 . 2 5 m . 1 0 . 1 5 25 - n -  3 1 2 .  2 9 3 2 . I 5 8 . 42
3 a . 2 . 4 9 . 3 0 3 -59-21 1 2 6 .  7 . 4 5 2 3 - 25-55 1 2 .  2 6 3 1 .  4 6 5 8 . 1 4
1 6 . 1 9 . 5 6 4 - 37 - 6 1 4 0 . 1 6 . 1 2 2 0 . 2 1 . 4 9 12 - 23 3 1 . 28 5 7 . 4 1
i 2 9  +0-3  + 4 -5 9 - 7 1 5 3 - 3 6 . 2 ; 1 6 . 1 5 . 4 6 1 2 .  20 31 11 5 7 . 1 1
6 np 1 2 . 4 7 . 1 9 5 - 5 - 0 1 6 6 .  3 . 2 9 I I . 2 9 .  8 1 2 .  17 30. 54 s S . 3 9
7 2 5 - 42 .20 4 -5 5 - 8 1 7 8 .  1 . 2 3 6 . 1 3 .2 0 1 2 .  13 3 °  37 56 . 7
8 JV 8 . 2 4 . 4 6 4 . 3 0 . 4 9 1 8 9 . 3 0 - 1 3 0 . 4 8 . 2 7
A.
12 IO 30. 21 5 5 - 33
9 2 0 . 5 4 -  4 3 -53-33 2 O O . 4 7 .  4 4 - 31-44 1 2 .  7 30. 6 5 5 - 1 1
i o m 3 11-15 3 6 .  9 2 1 2 .  2 . 1 1 9 . 4 0 . 3 0 1 2 .  4 2 9 - 55 5 4 - 5 0
i i 1 5 - 1 6 . 4 5 2 . 1 0 . 3 7 2 2 3 . 2 7 . 5 i 1 4 . 2 1 . 2 4 1 2 .  O 2 9 - 43 5 • 3 °
i  ■> 2 7 - 1-38 M I .  6 2 3 5 - i .  0 1 8 . 2 2 . 2 1 .  57 29-  37 5 4 - 18
13 9 .  1 . 2 2 0 .  6 . 4 8
A.
0 .56 .31
247  2 0 .  3 21 . 4 3 . 1 7 1 1 . 54 2 9 .  3 4 5 4 - 12
' H 2 0 . 4 7 . 1 8 2 5 9 -3 9 . 3 3 2 4 .  5 . 2 6 i i - 5 1 29 - 34 5 4 - 13
i  < •2 2 . 4 6 . 1 5 1 .5 7 .5 0 2 7 3 .  4 . 3 0 2 5 - 24-25 1 1 .  48 2 9 .  4 0 5 4 - = 4
■16 1 4 * 2 8 . 2 2 2 -54-20 2 8 6 .  3 . 4 7 2 5 -3 4 . 2 2 1 1 .  4 4 2 9 - 51 5 4 - 44
I " 2 6 . 3 3 . 2 ; 3 -4 4 - 6 2 9 9  2 2 .  3 2 4 -32 . 10 1 1 .  4 1 3 0 .  7 55- 13
8 =K . 8 . 5 6 . 5 6 4 -24-53 3 1 2 . 3 3 . 3 4 227* 7 -59 I I .  38 3 0 .  29 5 5 - 5 4
19 2 1 . 3 9 . 2 6 4 -53-43 3 2 5 4 ’- 1 7 18  55 -5 2 1 1 .  35 30. 55 5 6 . 42
1-0 )! . 4 -52-2 0 5- 8 .2 3 338  3 6 . 4 2 I 4 -30-52 1 1 . 3 1 3 1 - 25 5 7 . 35
I ’ 1 1 8 . 2 9 . 2 5 5 .  6 . 2 4 3 5 1 . 2 6 .  8 9 . 1 5 . 1 2 1 1 .  28 3 1 - 55 5 8 . 31
■» ■» v . 2 . 3 3 .  2 4  4 5 . 5 0 4 - 1 4 .au 3 .  2 1 . 1 2
H,
1 1 .  25 3 2 . 23 5 9 - 23
23 1 7 .  i -  5 4 .  7 . 2 0 17 -15-37 2 . 5 3 . 6 1 1 .  22 3 2 .  48 6 0 . 8
24 V • 1-47  28 3 . 1 1 . 1 6 3 0 . 4 4 . 1 2 9 .  7 . 1 1 1 1 .  18 3 3 - 5 6 0 . 40
’ 5 1 6 . 4 4 . s 1 2 .  I . 3 I 44  51-47 I 4 - 5 5 - 8 1 1 .  1 5 3 3 - 13 6 0 . 55
: 5 n 1 . 4 1 .  7 0 -43.1  J
li.
0 , 3 7 . 3 6
5 9 -43-3  . 1 9 . 4 9 . 1 7 I I .  12 3 3 - 12 6 0 . 53
27 l 6 . 3 i . 3 9 7 5 - 1” . 2 i 2 3 - 2 4  4 .. I I .  9 3 3 - 5 6 0 . 4 0
28 ® . I .  9  +2 I . 5 5 .IX 9 1 . 1 6 . 4 6 2 5 . 23 . IC n .  5 3 2 . 49 6 0 . 9
^9 l 5 -3 ° .  44 3 - 3 52 1 0 7 . 1 3 . 2 6 2 5 - 3<>-44 I I .  2 3 2 . 2 9 5 9 - 33
2 9 . 35-= 4 4  O . IO 1 2 2 . 4 1 . 2 3 2 4 . 1 0 . 3 0 1 0 . 59 32. 6 58. 5 i
J i ,Q . 1 3 . 15- 8 4 . 4 0 5 7 ‘ 37- 6-41 2 1 . 1 2 . 5 3 1 0 . 5 6 3 1 . 4 0 ^ ! j 8 . 4  •
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O C T O B E R ,  d
Luna culmimntis.
Vongrejfus j)  cumJixis Cs° Pia- 
netif.
c
£
Tcmpns 
/orum cul- 
ninat. cen­
tri.
3 >
Altit»l(;0
centri
3>
jppareos.
Mora tranli- 
tus difci
D
per Meri­
dianum.
Jiameter
ppareni
3>
tl. M .  S. J .  M.  S M- s. M- S.
I 18 . 3 5 -1° 6 6  4 1 . 1 1 2 . 1 5 3 2 . 35
2 19 3 3 - l S >5 - 9 - n 2 . 13 ,)2- 18
3 ■io.2 s-.57 5 2 . 1 0 . 1 5 2 . 1 2 3 1 - 59
4- 3 1 .2 1 . 4 i  8- 1 -2 ? 2. 1 1 3 1 - 40
5 1 2 .  9 - 1 ? 5 3 - 5-56 2 . 9 31 - 19
6 2 2 . 5 5 .  6 47  3<S 1 + 2, 8 3 1 - 0
7 2 3 -41-59 42 0 . 2 4
it *
* *  * * *
v 0 . 2 2 . 4 0 3 6  2 8 . S
* * * *
IO 1 .  J - I 3 3 1 - 9  13 2. 4 3 0 . 9
11 1.4.8 28 2 8 . 2 1 . 4 2 2. 4 2 9 - 56
i  • 2 .3 + 0 5 2 2 . 1 7 . 1 8 2 . 3 29 - 47
13 3 - - 0 -3 ,'! 18 56 .2 7 2. 4 2 9 . 43
U *• 7 - 3 1 6 . 4 0 . 1 5 2 . 4 2 9 . 43
i j 4 -5 8 -3 ;. 15 -32-30 2. 5 2 9 - 48
1-5 5 + 8 - 4-3 15 38-3 9 2, 5 3° - 2
17 6 -3 9 -5 -> 1 7 .  3-21 2 . 6 3 ° - 2 1
13 7 - 30 .40 9 -42.3  + 2. S 3 ° - 46
T-9 8 . 2 0 . 3 4 2 3 -3 3 - 8 2 . 9 3 1 - 18
20 9 -58-5  j J 8 . 2 8 . I 3 2. 1 1 J i - 51
I 9 -58.55 . ,4 - 1 2 . 4 2 2. 13 3 2 - 36
l 2 < 0 . 4 8 . 1 6 4 0 . 3 0  2 7 2. 15 32 5 6
'3 1 1 . 3 9 .  2 4 7 - 2 . 4 6 2. 18 1 3 - 2 1
M 1 2 -32-1  + 53-2 1 . 3 2 . 2 0 3 3 - 37
1 3 . 2 8 . 1 9 5 8 . 5 6  3 9 2. 21 3 3 - 4
:0 1 4  2T - + 1 6 3 . 1 9 - 1 4 2. 21 3 3 - 38
n-7 1 5  2 9 -2 8 66. 4 . 2 2 2 . 19 1 3 - 26
1 6 - 3 1 . 5 1 66 5 2 . 1 2 2. I g 3 3 - 7
1 7 . 3 3  1 6 5 . 5 7 . 2 2 . 2. M 3 2 - 43
1 8 . 3 0 . 1 1 6 3 - I J -57 1 2 - 13 3 2 . 1531 1 9  22 . + 4 6 1 3A S 1 2. 1 2 7 1 . 4 -
Nomen &  
charafter 
fixarum <Sc 
Plancta­
rum.
Tempus 
verum 
coniun­
itionis ve­
ras in lon- 
citudinen?
D i flantia 
centri
v era in la 
titudmein.
H. ' m . Cr M.
I co 0 6 9 4 9 Q 5 8 B
m B <5 1 3 *  4 5 0. 5 7 B
■>) B 6 1 4 *  2 6 D. 2 ) 9 B
3 7 <3> 6 2 27 D. 5 3 B
4 A SI 3 H * 46 ■>. i A
3 0 SI 6 16 * 5 2 D. S > 4 3 B
6 w 115 6 10 36 0. I S A
v IIT 5 1 4 5 4 o .D ic B
11 IK A 5 0 18 0. 5 7 B
2V jv 6 0 3 ° 1 . 9 B
12 \ A 4 0 10 1 . 3 B
P m 2 5 36 0. 6A
ltt> m 5 6 36 ° - 2>3 8 B
2 u m 5 6 *  5 8 0 . 2) 4 7  B
- - i 20 3 * 1 . 1 9 B
13 2 r n\ 6 1 29 0. CO JS
.
15 \ +-> 4 0 28 0. 6B
3 5 8 *  2 0 1 , 4 5 B
16
<s 3 1 2 5 1 0 , 57B
u J  15 53 1 . 5 6 P
18 s 4  1 4 5  + 0. 3 > I4 B
X 5 15 43 0 «B
19 JSK 5 ! 4 5 ° 1 . 4 1 B
21 X 5 ' 1 0 *  3 + 0. 3>47B
X 5 1 2 * 6 0 . 53B
23 0 X 5 8 * 2 1 1 . 55B
2 7 H B 5 IS 1 0 1 4-yB
2 8 1» B 6  1 6 11 1 . 10 B
2 9 A B 5 0 0 0 7 B
X n 4 8 11 0 2) 2 iB
2» SS fi H 32 0. 49A
30 S <3> 6 6 48 1 . iB
31 >1 SI 3 20 0 0  3> 1 i B
iio c  iiemun * J) ob cuiatjonem tix*. 
a luna vifibilem in fcbnxonce Vm uo- 
bouenfi induat.
1 7  6 0  
^ gag—
8«
O C T O B E R .
-7
Phcenomena } &  Obfervationes
'D
Uinmij.s Quadrans H.6. m.27. v e rf  
in a. m. 56. - -  3) ad e , A j 0
J) ad c , < tj > A  ,
3) ad b ny. ■
Novilunium H . 14. m. 53. &  &  j !  
verf. »n ^  gr. 16. m. 12.
3 ) ad J , H. 22. m. 37. dift. centri 
J) Bor. g i: 2. m. 35.
3) ad a ,  v
3) ad 0 , <?, * ,  A  a .
3>ad</ H.20. m .28- dift. centri 3) 
Bor. gr. 1. m. 19. -  -  J) ad y m -
3 ) Apogapa H. 1. m .J4 in *■+ gr. 9. m. 
47. 3>U1 n°do defcendente.
ad x  ’  P  > ^  **•
Primns Quadrans H .19. m.36. 0  verf. 
in =£. gr. 24. m. 20. J» ad X ) h , A h .
3) ad ot «Qc.
3) ad 1C H.16. m.34. diftant. centri J) 
Auftr. gr. 3. m. 37. -  - 3 > ad x  1 P  %
3) ad T a».
3) ad ^
3) ad I? H. 7. m. 18. dift. centri 3) 
Auftr. gr. 2. m. 32*
3) ad f  )(.
Plenilunium H. 23. m. 29- ®  verf. in 
m  gr. I . m .28. - -  3) ad f i  «s.
3) ad g  v .
3) P e r i t a  FI. 15. m .3 4 .in  p  gr. 11 . 
m. 18. 3) in  nodo ateendente. 3> 
ad *>, x ,  f ,  T ,
1 ad n
ad f  d .
3) ad c B ,  fc “d *  «S».
J) ad <Q>.
Phcenomena &  Obfervationes 
Planetarum.
cf ad ^ m. H. !-•  ">■ c - dift. f  l in e a li ;  
m. 57.
s  i  in-
«? 3 > .
5 in diftautia media.
-c/ ad g Ophiuchi , H. 16. m. 54. dift. J
J^ad" A 4jr\ , H . 20. m. 4S* dift. J Auftr.
m. o . f . 25.
<f 3) c/.
c/ <§ &  $ fupenor.
2 ad <* > i l .  9. 17- dift. 2  Auftr.
m. 7  Saturni annutus iterum conjpicittur,
d  3> 1fc.
2  ad i .  V in  , H. 9. ni. 4. dift» 2  A u.
ftral. gr. 1. 111. S*
d' 3) *?•
</ nd 3 A  Ophiuchi, H. 2. m. 28. diftsnr. 
?  Bor. m . 1.
2  ad < i , H . 14. m. 16. dift. 2  Auftr.
m. 11.
J ' a i  3  Ophiuchi , H. 18. 1». 8- dift. J  
Bor. m. 40.
J  ad B Ophiuchi , H. 15. m. 39. dift. J  
Auftr. m. 14.
2  ad A jv , H . 18. m. 14. dift. 2  Au-
ftral. m. 23.
</ ad C  Ophiucbi ,  H. 5. m. 20. dift. J  
Auftr. *m . 51.
2  ad o in  > H. io . m. 33. dift. 2  Bor.
gr. x. m. 3«. 2  ad fi  in  , H. 23. m. 21.
dift. 2 Auitr. gr. 1. m. 20.
P lan ets  in parallelis fixarum verfantes.
J?- A die 15. ad finem JYIenfis in parallelo fi  
Eridani.
/ .  D ic  1. 2. 3. P  &  S  Leporis , <f V .  D . n
10. 11 . 12. 13. 14. Is. y  Leporti.
• D i e i . f  » 1  o Eri/fani. D . 3. X  k s  , P  
Orionis. D. 4. a  «s , p  Qriovis , 3 v lW i. 
D- 5 - 3  CVti, &  f  Eri/tam. » .  6. J  , &  
f  Eridani. D . 7. s ,  &  S  Rridnm. D n >  
E ridavi. D . g. 10. i\ Ceti. D ic 13. 5 IW i. 
D. 13 « O H  , «  U. 14. *  Z -  D. 15
16. y  Krtdavi. O . 17. ( 5 3 ;  Eriilitni. -
D . 18- 19 , P  Z -  D. s i.  >  b». D. 2 2 .*  *  
Jf Z -  D . s3. JJ J  «  y  z -  D . 24.
SS- y  Z  , *  Leporis ,  &  6  C « *1 wivorffc 
D. 26. ■* leporis. 1). 27. 2«. 29. f i  *'***• D- 
3 ° ’ 3 1, ( 5 4 > Eridani.
8 r  _____________ i?<5o
O C T 0 B E R.
—— 1
a Ortus Tempus v e­ Longitudo Latitudo Declinatio Occa fns \
re rum culmina- P lan carum Planetarum Planetarum Planetarum
»i>»arens. tionis Plane­ Sole Sole Sole apnarens.
re3
tarum. culiuiuanLO, ciilminante. culminante.
H. M. ii. M. 0 . M . G. IVI. G. M. H. M.
I) S iitu rn u s.
i 5 2 5 11 i 3 4  X * 5 2 A  30 ♦ £ 40 16 5 4
7 5 4 IO 4 4 23 40 3 29 4 49 16 30
i ; 4 40 9 21 23 15 2 2 9 4 59 16 6 >
ig 4 9 53 33 53 2 28 5 6 15 42
2 5 3 5 2 9 3 4 22  3 3 2 27 5 1 3 1 ^ 18
2j. 'Jupiter.
1 3 5 « S 4 9 1 7  ^ « J 1 A  10 i 5  A 35 1 3 33
7 3 42 8 2 7 1 7  45 1  9 1 6 3 6 1 3 1 6
13 3 20 3 5 1 7  41 1 9 1 6 3 6 12 52
19 2 58 7 42 1 7  D  44 I 8 1 6 35 12 3 °
25 2 36 7 20 17 5<> I 7 1 6 33 13 8
c T  Mars.
1 22 5 2 3 14 2 8  m  5 3 0 A  S9 3 0  A  5 2 7 32
7 22 5 4 3 1 0 3 ~  9 1 l 21 4S 7 24
13 22 S* 3 6 7  28 i  4 23 37 7 16
19 22 55 3 2 I I  50 1 6 23 20 7 8
2.5 ( 2 2 55 2 59 i S 1 7  ■ 1 8 33 53 1 7 2
1 19 20 O 48 2 1  di. 1 8 0  B 5 1 7 A 32 6 18
V 19 40 0 5 4 28 45 0  39 10 37 6 2 0
I j 2 0 0 I 0 6  m  13 0  25 13 13 6 2
AV 2 0 2 0 I 7 1 3  40 0  10 15 48 5 5 «
j 'i 2 0 28 I 1 4 21  9 0  A  6 18 9 5 53
5  Mercurius.
1 17 4 23 34 2 8 np 3 l  B  J 3 2 B 30 5 43
7 17 42 23 4 0 8 A  3 <5 I 34 2 A 0 S 39
13 18 20 23 5« 19 I 1  2 6 30 5 34
IV 13 57 O IO 39  2 0  24 10 47 5 35
‘■S 19 t 3 o 0 34 s  m. 43 0  A 1 6 14 42 5 1 8
O C T O B E R .
Eclipfes Satellitum 'Jovis.
I .  S a t e l l e s . II . S a t k l l . III . S a t e l i . .
o  _ Emerfiones. N Emerfiones. ? S Emerfiones. 0< c
“ 2 H . M- S. *— r- H. M . S. H. M - 6. H. M.
2 8 44 40 M 27 3 3 4  J5 M 2 9 *;8  47  K 1 11*30 V  Im.
4 3 14 13 M 28 10* 4 7 K (5 1 0 4  8 13 M 2 3 4 M  Em.
5 9 * 4 3  35  F" 30 4  32  5 4  F 10 0* 7  3 3 M 9 3 34 M  Iin.
7 4 1 3  0 V 13 1 16  47 y 9 7 6 M  Em.
9 10  42 24M 17 2 45  4 0 M 16 7 37 M  [m.
i i J 11 4 7 M 20 4  4  39  y 16 11 9 M  Em .
12 11*4 1 7 V 24 <, 23  20JW 23 Xl 41 M  Im.
1 + 6 10 29 V = 7 6*41 52 V 23 3 1 2  y  Era.
16 0 3 9  44  V 31 8 0 7 M 3 ° 3 4 4  y  Im.
18 7  8 J7 M 3° 7*15  V  Em .
20 1 38 I 4 m n . I V .  S a t e i l .
2 I s *  7 30 r
23 2 36 39 13 10 38 -M Im.
24 9  S 51 M 13 3 8  y  Era.
30 4 j s  M  Im .
3 ° 9 24 JWEm.
\
/
% 68.
JtT (3O. O c to  t t n
2&M- o A/trun - Temp. civili- vejf/er* h  g .Jittjs j  atcUituTTL 7y apparens tub
X • J  a» •■* C ) +'
% • 1 . O  *• >3 4^
•3 lr f .4  «i O  4» 3.
4- 4.0 . a. O *  3*
«r •Jt 4“ • » ( )  acfe
(T 4* 3* ^ C ) *a
1 4* C ; a* <
H 4* i* ^ C j
p •4 ( ) i. .3 *A
Jio .4 ••* ( ) 1" S*
U • 4 > ( U  3.
,ta • i ;  *» »-4(  J 3c4  '
1 3  ia cA  »■ * Q .........'i4- .............................. .. 1
,14 O  Ji  •+ :
40?  a* -i* •$ O  - ■+
I I
•\  ) •* *S >4
•i; C *) -a .3 4.
A« %• (_ ) i* 3* 4*
n  4*
a o 4.0. c )  % ^ 4
c u # t 4» 0  2,0
0/2 4* a* »st* )
4. •% C ) ^  *d5. 1
a + 4* 0  a  *
%<* •4 C )  i* 3* %.c.
2.6' •4 . •% -i; ()y*
V T •4* ' S* (iV
a s •Jt;. •» • 4 C ) a"
•zcfe i Q  •  +
" 3 0 •a L ) <*<t • 4
3Jt t» O  »3 .+  V
torti
r
Situr J a tM tu m , 7^ p ro  Tempore ILclipJeos cujiw dam  Vienna? v jjib  ■
■* e)WCr3.UJ. -2,. «j (■)-■} 4. J
1 a n  «* a  4* _ i
! J- 4. 5 -4 Q  .«t S n n n  JL_|
.to .4 C j  V  *3 (^j/rCrt^U;. !
,v> (JitUV-JJ __  ?>
■It
- " n " - •3 4* > '  ' - ---  .  , 1l  J <*• Cjf?ferAJL'!__
%4 5» t > *  Crt.11.
‘AS •*5 • 4 O  -i 'i* Griu** I.
3 0  !(9»fv. m . •» O  »4
L1__ ._ . w----------
I
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N O V E M B E R .
0
>
0a
|
v
<’
2  1 n> j
0crD-0
3
G.W
N O V E M B E R .
Tempus me­
lium Meridie, 
veri '*$
Incre­
men­
tum 
diur­
num 
tempo­
ri-. lliCl'
DilH ntia 
0 v
i  M eridiano.
Accderatio 
diurna Stel­
larum rixa­
rum pra? mo­
tu <50 vero.
H. iVi b. . . .  M. r. M . S
:?o<; l Sab. Fe/?. Omn. SS. i  t .43-53* 3 0 . 2
9  31-33.  I
3- 5 6 - 4-
306
307 
303
3°S
31 0
3 1 1
S i i
2
3
4
5
6
7
8
E .  D m .
Lun»
M a r t .
M ere .
J o v i s
Ven.
S ab .
23 . PoJiPentec. 
Com.O.Fid.def. 
S. C a r o l .  B o r .  
S. E m e r i c u s  
S. L e o n a r d u s  
S. E u g e l b e r t u s  
S. G o d ; t ' r i d u s
1 1 .4 3 .5 3 . 1
1 1 .43-53.  7 
1 1-43-55- 1
11 .43-57 -1
1 1 .4 4 . o. 1
1 1 .4 4 . 3 -9
1 1 .4 4 . 8 - 5
4 -
0 . (
1. 4
2 . 0 
3- 0 
3- 8
4 . 6
5 . 5
9-27 -4 I-  7 
9 - 2 3 4 4 -  5 
9 . I 9 V -  4 
9 -15-47 ' 4 
9 . 1 1 -4 7 - 7 
9 . 7-47-  1 
9- 3-45- 6
3- 57-  2 . 
3- 58- t  
J- 59- o- 
3- 59- 7- 
4 . 0 . 6. 
4  1 . 5- 
4 . 2 . 3-
313
31-!
3 I J
3 16
317
318 
315
9
10
t i
12
13
1 + 
15
E. Dm,
Lun.
Mart.
Mere,
Jovis
Ven.
Sab.
2 4 , PoJiPentec 
S. A n d r.A v e l. 
S. Martin. Ep. 
S, M artin. Pap. 
S .S tan isl.K oft 
S. Serapion.
S. Leop. March
1 1 .4 4 . 1 4 . 0  
1 1 . 4 4 .2 0 . 3 
1 1 .4 4 .2 7 . 7 
1 1-+4 37-7  
1 1 .44-4+- 7 
1 1 .4 4 .5 4 .5  
11-45- 5 -3
5. 3 
7-  4 
3. 0 
9 . 0
9- 9
1 0 . 7
1 1 . 6
8 5 9  43- 3 
8-55 40- 2 
8 .5 1 .3 6 . 3 
8-47-3I-  5 
8 .4 3 -2 5 . 9 
8-39-I9-  4 
8 - 3 5 I 2 .  1
4- 3. i- 
4- 3. 9- 
4 . 4 . 8 .
4- 5- 
4. 6 . 5 .
4- 7- 3- 
4 . 8 . 1 .
320
321
32-
323
>24
325
326
16
17
18 
IS
20
21
E .  Dm.
L u n .
M a r t .
M ere .
J o v i s
Ven.
S a b ,
35  .PoJiPentec. 
S. G r e g . T h a u ,  
S. E u g e n i u s .  
S . E l i l a b e t . V i d  
S . F e l i x  d e V a l .  
Prccjent. U. l'.M  
S. C ae c i l ia
1 1 .4 5 .1 5 . 9  
I l . 4 5 . a 9 . 3
1 1 .4 5 .4 2 . 1  
1 1 . 4 5  5 ^ . 6
1 1 .4 5 .1 1 . 6
1 1 .4 5 .2 7 . 1
1 1 .4 5 .4 3 . 7
1 2 . 4 
1 2 . 8 
14- 5
1 5 . 0 
1.5- 5
1 6 . 6 
17- 5
1 7 . 9 
13- 9 
19- 4 
2 0 . 3 
2 0 . 9 
21-  7 
2 2 . 2
S . 3 I . I 4 .  0
8 .2 6 .5 5 . 1
8 .22 .45 .  4 
8-18-34- 9 
8-14-23- 5 
8 .1 0 . 1 1 . 5 
8 - S-53. 5
4 . 8 - 0 .
4. 9- ?> 
4 . i o .  5 . 
4 . IX. 4- 
4 ' 1 2 . 0 . 
4 . 13- o- 
4 . 13. 8 -
32"
32S
32J
33C
33
33:
33
-Vi
24
25
26
2 -
2 8 
2S
E ,  D m .
L u n ,
Mart.
M ere .
J o v i s
V en ,
Sab .
26. PoJiPentec 
S. C h r y f o g o n  
S.Catharin.iM. 
S. C o n r u d u s .  
S. F a c u n d . E p .  
S. R u f in u s
Jejunium
1 1 .4 7 - 1-2
1 1.47-19 - 1 
n - 4 7 ' 3 8 - o  
1 1-47-57-4
1 1 .4 8 . 1 7 . 7
1 1 .48 -38 .6  
1 1-49- 0 . 3
8 . 1-44- 7 
7-57-30- 3 
7-53-14- S 
7-48.59- 0 
7 4 4 4 2 . 1 
7  4 0 .2 4 . 6 
7 .3 6 . 6 . 4
4- 14- 4- 
4- 15- 4- 
4- 15- 9- 
4 . 1 6 . 9 . 
4- 17- 5- 
4 . 18. 2- 
).. 18- 8-
33 , 3C E . D m . U. 1 . Advent. 
"S.AndreasAp
1 1 .4 9 .2 2 . 5 22 . 7
7  31 .47 .  6
4 . U  7 ’
i-
N O V E M B E R  ©
Solis in Meridiatio verfuntis.
Lotijrirnrio Motus A fcenlio Afcenfio refla Decluiatio v e­ Altitudo centri
v er j. hornrms Ru‘h . converfa in ra «Auftralis.
3
n
&
m- verus. tempus. vera.
G H. B. M ,  s. (r M .  S. H. M.  S. < \ * M .  S. (». M . '
1 9.29.50 2 1 7 .  5 -23-2 1 4 . 2 8 . 2 1 . 9 1 4 . 4 0 * 7 - 2 7 . 6 . 4 5 .
2 1 0 . 3 0 .  2 218. 4 -33-9 1 4 -3 2 . I S . 3 1 4 . 5 9 . 2 6 . 2 6 . 4 - ’ .215.
3 I I . 30.171 2 1 9 .  3 -53.0 1 4  3 6 . 1 5 . 5 15.18 u . 2 6 . 2 9 .  i .
4 1 2 .3 0 .3 4 2 2 0 . 3 -24.2 14.40.13-6 1 < . 3 6 . 4 2 . 2 6 . 1 0 . 3 0 .
5 I j . j O .53 2 . j O .  S 2 2 1 .  3- S-6
1 4 . 4 4 . 1 2 . 6 I 5 -5 4 -5 7 - 2 5 5 2 1 5
6 I 4 .31 .14 2 3 2 . 3 - 5.2 1 4 . 4 3 . 1 2 . 3 1 6 . 1 2 . 5 6 - 2 5 . 3 4 . i 6 .
*■>
/ 1 5 . 3 1 - 3 6 2 2 3 - 3 -13-8 14.52.12. S 1 6 . 3 0 . 3 9 . 2 5 1 6 . 3 3 .
8 1(5.3 2 . 0 2 2 4 .  3-35  7 1 4 . 5 6 . 1 4 - 4 1 6 . 4 8 .  5 . 2 4 5 9 . 7 -
9 1 7 .32 .2 6 2 .  3 1 *  2 2 2 5 - 4 - 9-7
1 5 .  0 . I 6 . T 1 7 .  5 1 4 - 2 4 -4 I - 5 8 -
1 0 1 8 .32.53
2 . 3 1 *  2
•'.26. 4 . 5 6 . 9 1 5 .  4 1 9 - 8 1 7 - 2 2 .  5 - 2 4 - 2 5 -  7 -
i i 19 .33.21
2.  3 1 . 3 2 2 7 - 5 -56.1 15 - 8 -23-7 17.38 .38- 24- iS-34
12 20 .33  51 2. 3 1 .  3 228.  7 - 8 2 1 5 . 1 2 . 2 8  5 17-54 53- 2 3 . 5 2 . 1 9 -
13 21 .34-22 2 .  3 1 .  4 2 2 9 . 8-32.2 1 5 1 6 . 3 4 1 18.10.46. 2 3  3 6 . 2 6 .
14 2 2 .34. 54 2 . 3 1 .  4 2 3 0 . 1 0 .  9 .3 1 5 . 3 0 . 4 0 . 6 I8.26.25. 23.20,47-
l j 23.35.2s
2 .  3 1 - 5 2 3 1 .11 .5 3 .6 I 5 -24 -47  9 18.41.44. 2 3 . 5(23-
:
l 6 2 4 . 3 6 .  3 2. 3 1 . «; 2 3 2 . 1 3 . 5 9  9 15.33.56.0 1 8  5 6  40. 2 2 . 5 0 0  2
i ? 2.5.36.39 2. 3 1 .  6 2 3 3 . 1 6 . 1 2 . 8 15-33- 4-9 1 9 . I I . 1 6 22 35-5 tf.
18 2 6 . 3 7 . 1 6 2. 3 1 .  6 2 3 4 -1 3 . 3 9  0 I 5 -37 . I 4 6 19.25.32. 22.21 . 4°-
19 2 7 .37.55 2. 3 1 .  7 235.21.16.9 15-4 1 .25-1 1 9 . 3 9  2 7 . 3 2 . 7 -4J.
20 23 .38-35 2. 3 1 . 7 236.24. 7.3 15-45-36.5 I9 -5 2 .5 9 . 2 1 .54 . 13 .
21 29.39  15 2 3 7 -2 7 . 7-1 15.49.48.5 2 0 . 6 . I I . 21 .4 1 . I-
2 2 ,►.0.39.58 ^33.30.22.9 15-5 4 - i -5 2 0 . 1 9 .  0. 2 1 .28 . 12 .
23 1.40-43 239  3 3 -49-6 15.58-15.3 20.31.27. 2 1 .15-4J-
-> i 2 .41.27 240.37.26.3 1 6 .  2 . 3 9 . 7 20.43.31. 21. 3 - 1 -
25 3 -42.15 2. 33. 0 2 4 l .4 1 .15 -9 16 .  6 . 4 5 . 1 20.55.12.
>
20 52. 0.
2 6 y4 -4 3 - 2 3 4 2 . 4 j . 1 J - 2 1 6 .  i i .  1 .9 2 1 .  6 . 2 8 . 2 0 . 4 1 . 4 4 .
27 5 -43.53 2 4 3 . 4 9 -2 7 -6 1 6  1 5 - 1 7 . 9 2 i . 1 7 . 2 1 . 3 0 . 2 9 .  i l .
28 6 . 44-45 - 4 4 -5 3 -5 1 -1 1 6  19 -35-4 2 1  2 7 . 5 1 . 2 0 . 1 9 . 2  I.
29 7 -45-38 2 4 5 -5 8 .24-5 1 6 - 2 3 . 5 3 . 6 2 1 . 3 7 . 5 6 . . 0  9 . 1 6 .
30 8 .4 6 .3 ; : 2 . 3 2 . 3 2 4 7 - 3 - 7-4
1 6  2 8 . 1 2 . 4 2 1 . 4 7 . 3 6 . 1 9 5 9 - 3 6 .
N O V E M B E R . o
S o lis  in M eridian o v erfa n tif.
Occn- u
Ceiitii fns S
g' Diameter Mora Logarith- © cantri s
tranfitus mus diflan- appa­ n
2 apparens. di ci 0 tiatf a £ in rens. appa­ Sn
s per me- ellipii. rens.
?'
irUiaimm
Seniiaxis
M . S. M. S. maj. = 1 . H. M. H. M _
I 3 2 .2 3 - I 2 . 14 - 4 9  9 9 ^ 1 8 3 1 9 .  4 4 - 5 6 3
2 3 2 .2 3 - 6 2 . 1 4 - 6 9 . 9 9 6 0 7 9 1 9 .  6 4 - 54
3 3 2 .2 3 - 1 2 . 1 4 . 9 9 . 9 9 5 9 7 1 1 9 - 8 4 - 52
4 3 2 .2 4 - 6 2 . 15 - l 9 . 9 9 5 8 6 3 1 9 . 1 0 4 - 50 6
5 3 2 . 2 J .  0 2 . 1 5 . 3 9  995760 1 9 . 1 1 4 - 49
~ 6 3 2 .2 J .  J 2 . 1 J . 5 9 . 9 9 5 6 6 1 1 9  i * 4 - 4 ’’ 9
7 3 2 . 2 6 .  0 2 . 1 5 . 7 9 V9 5 5 5 9 1 9 1 4 4 - 46
8 3 2 . 2 6 .  J 2 . 1 5 . 9 9 . 9 9 5 4 5 7 1 9 . 1 6 4 - 44
9 3 2 . 2 7 .  0 2 . 1 6 . 1 9-995357 1 9  1 7 4 - 43
1 0 3 2 . 2 7 .  4 2 . 1 6 . 2 9 . 9 9 5 2 5 « 1 9 1 9 4 - 41
1 1 3 2 . 2 7 .  8 2 . 1 6 . 4 9  9 9 5 1 5 5 1 9 . 2 0 4 - 4 0 9
12 3 2 - 2 8 -  5 2 .16. 6 9 9 9 5 0 5 4 1 9 . 2 1 4 - 39
13 3 2 . 2 8 .  7 2 . 1 6 . i 9-99  49 5 7 19-23 4 - 37
H
3 2 . 2 9 .  2 2 . 1 7 . 2 9 .9 9 4 8 « ! 1 9 2 4 4 - 3 « T 1
15 3 2 . 2 9 .  6 2 . 1 7 . J 9 . 9 9 4 7 6 6 19-25 4 - 35
L 1
1 6 3 2 .2 y .  9 2 . 1 7 . 0 9 . 9 9 4 6 7 3 1 9 - 2 7 4 - 33
17 3 2 . 3 ° .  4 2 . I 8 . 0 9 . 9 9 4 5 8 1 19--9 4- 31
I 1
18 3 2 . 3 0 .  7 2 . 1 8 . 2 9 9 9 4 4 9 2 1 9 - 3 ° 4- 30
I » 3 2 . 3 1 .  2 2 . 1 8 . 5 9 .9 9 1 4 9 « 1 9 - 3 1 [■ 29
2 0 3 2 . 3 1 -  5 2 . H . 7 9  9 9 4 3 * 1 1 9-32 4- 28 1 2
2 1 3 2 -3 1 . 8 2 . 18 . ) 9 9 9 4 2 4 2 19.33 4 - 27
22 3 2 .3 2 . '2 2 .1 9 . 2 9 .9 9 4 1 6 2 19-3 ? 4- 25 17
23 3 2 .3 2 . 6 2 . I 9 . 4 9 .9 9 4 0 8 4 19.36 4 - 24
24 3 2 .3 3 . 0 2 .1 9 . 5 9 .9 9 4 0 1 0 19-3 4 - 23
25 3 2 .3 3 . 2
... - r t r ,
2 .1 9 . 3 9 -9 93937 19.38 +• 22 »1
1 6 32 .33 . j 2.2 0. 0 9.9 9 3 8 6 3 19.39 4 - 21
27 3 2 .3 3 . 8 2.20. 2 9-993800 1 9  40 4 - 20 25
28 3 2 .3 4 - » 2.20. 5 9  9 9 3 7 3 3 19.4 1 4 - 19
29 3 2 .3 4 . 6 2.20. 7 9 .9 9 3 6 6 9 19 42 4 - 18
:.o 3 2.34. 8 2.20. 8 9 . 9 9 3 6 0 9 19-42 4 - 19
Ob fer vati ones 
&
Phaenomena
©
•£: in p a r a l l e l o J  
culni. H. s- m. 30. 
f. 23.
(5) in partllelo $y~ 
n i ,  culni. H. 15. 
m. 43* ^ 43-
in parallelo ^  
culm* H. 7. m- 
40. i’. r6.
in nodo defeen- 
,lente </
:i$ in parallelo ^  
^  culm . 11. 6. m.
32. f. 28.
&  in parallelo T
^ culni. H. 6. m. 
17. f. ac.
(%. in parallelo 
Cami niajor culm 
culm. H. 15. m. i- 
i'. 12.
in parallelo *
Leporis entm. H. 
14. m. 7. f. i#.
•*$ in narallelo £  
'u V f i  c u l m .  I I .  8* 
m. 56. f. S4-
In^refTus fgi in 0 
rl. 8> m. 12. 1*. I-
,J§  in parallelo &  
Leporis culm* H- 
13. m. 8- f- 55*
N  O  V  E  M  B E
vtio ve
R D
L o ca  ]) na S ole in M e n d i Jan: e
fivs
V
c
1
3
4
5
Longitudo
vera.
9
Latitudo.
vera.
$
Afcenfio
rclta.
2>
Declinatio
vera
h
Nodus
D
afeen-
dens.
Diameter
v ?ni'Iizon-
tahs.
Paralla- 
xi.N J) 
horizon- 
talis.
S. G. M . S. S. M. S. G. IVI S. G. V .  s. G M. j j . M s.
26.38.42 
np 9.45.42 
2 2 .34.24 
=2= 5 -10.39
17.34-19
B.
J- J  33 
5 1 3 .3 2  
J. 5 .31* 
4 -42-57
4. 7.12
150.40.53 
^ 3 -19-55 
175 -1  T -2 ) 
186.32.30
1 9 “ . 46.29
B.
17-2J -49 
12.4J. 9 
7 -3 7 -3 S 
2.16.10 
A .
3 - 5-Jo
P
1 0 . 5 2  
10. 49 
10. 4 ^  
10. 43
.10. 30
31
30
30
30
30
16
55
3 7
1 9
3
J 7
.56
56
55
55
20
4 2
7
35
5
6
7
8 
9
xc
2 9 -4 7 . 3 9  
j h . i i . j i . 2 o  
2 3 4 8 . 4
~  j . 38.27 
T7 .2 J . J ?
3 - 2 0 . 3 6  
2 . 2 J . 2 9
1 .2 4 . 2 4
0 . 2 0 .  6 
A ,  
0 . 4 4 . 5 5
2 0 8 . 5 4 .  I 
2 2 0 . 10.35
2 3 1 . 4 6 . 3 3
2 4 3 - 4 3 - 2 9
2 5 6 . 2 4 . 2 9
8 . 1 7 - °  
1 3 . 6 . 2 6  
I 7 -2 3 - 6  
2 0 . 5 6 . 4 0
2 3 .37-20
10. j6  
10 .  3 3  
i o .  29  
10. 2 6
10. 2.
-9
■9
9
29
2 9
j i
4 1
28
28
28
5 4
5 4
5 4
J +
5 +
44
2 J
I
4
I
n 2 9 . 1 1 . 4 8 1 -47-57 2 6 9 ,  5 . 2 7 2J.16.  4 1 0 .  2 0 ■ 9 31 54 7 !
12 Z  i i -  0.14 2 . 4 6 . 3 5 2 S 2 . 1 5 . 2 9 2 5 -4<>.57 ■0. 1 6 9 37 54 19
13 22.54.48 3-38  39 2 9 5 . 2 4 . 4 6 2.1.  6 . 5 3 10. 1 29 49 54 40
14 =» 4 -58 .4 9 4.21.44 j O i . 2 S . 5 6 2 3 1 6 . 3 7 10. 10 ,0 4 55 8
15 17-2  1-47 4 -5 3 - I 9 3 2 1 . 2 4 . .  5 2 0 . 1 3 .  8 1 0 .  6 30 25 55 47
1 6 2 9 . 5 9 . 2 7 • 5 . 1 2 . 3 9 3 33  59  56 l 6 .21.35 1 0 .  3 30 50 56 32
17 X 13 - 2 . 4 5 5 . 1 6 . 1 2 1 4 6 . 2 6 . 1 9 H . 3 1 . 5 3 1 0 .  0 3 1 2 0 57 2 7
18 2 6 . 3 2 . 4 2 5 - 3.45 3 5 8 . 5 0 . 4 2 6 .  0 . 1 1 9 - 5<5 3 i J i 58 23
19 v  10.30.45 4 3 1 . 1 4 I I . 2 6 . 1 3 0 . 0 . 3 2 9 - 53 32 22 <9 20
2 0 2 4 -55-4 4 3 -4 I -52 2 4 . 2 9 . 2 3 6 . 1 4 .  9 9 .  5 0 32 JO 6 0 12
2 I V  9 -4 2 -4J 2 . 3 6 . 3 9 38 . 8.42 1 2 . 1 5 . 5 4 9. 46 33 13 6 0 542 2 2 4 . 4 8 -  0 1 . 1 9 . 1 6
H.
5 3 - 7-21 1 7 . 4 0 . 2 6 9 - 43 ,33 27 6 1 19
23 0 10. 2 .16 0.  4-32 6 8 .2 3 . 1 22. y .37 9 .  4 0 33 30 61 2 6
24 2 J . I I . 2 4 I . 2 7 . 3 8 8 4 - 4 2 . 1 4 : 2 4 - 5 0 . 3 7 9- 3 6 33 25 6 1 1 5
25 « b i o . 1 3 . 0 2 .43 .5 7 1 0 1 . 2 0  5 9  2 5 4 8 .  8 9- 33 33 9 60 47
2 6 2 4 . 5 4 . 1 4 3 -47-42 H 7 -35-52 2 +  5 +  3+ 9 .  30 .2 4 6 60 5
2 7 a  9 1 2 . 1 4 4 -35-24 I 3 2 .5 I .32 2 2 . 2 3 5 6 9 -  2 6 32 19 59 1 4
28 2 3 .  4-45 5-  5 . 2 6 • 4 7 - I i -  5 18 33 .43 9 - 23 21 49 58 20
2 * np 6 3 2 . 1 7 J I 7 - 3 3 160.18.32 14- 2. 9 9- 20 31 IV 57 25
1 3» I 9 -3J-IO 5-12.48 172.30. 4 8 .55 - 9 9 - 16 30 53 5« 37 j
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Lunm culmm ivrts.
c
S
2
Tempus 
verum uul- 
mina-ionis 
centri
3 >
Altitudo
centri
3 )
apparens.
IVI ora 
tranfitu- 
difci 3  
per 
Meridia­
num.
Piamc- 
‘ ter ap­
parens
3 >
H. M .  . G M. N . S. M. i .
2 2 0 . l l . 3 t f 5 4 4 4 . 5 0 j -  9 3 1 . 25
I 2 0 - 5 7 4 1 4 9 .28 .3 5 2 . 7 3 0 . 59
i 2 1 . 4 0 . 5 2 4 4 - 5 .17 2. tf JO. 42
4 22 -2 3 - 3 S . 1 9 . I 4 2 - 4 3 0 . 22
5 2 ; ;.  4 4 6 3 2 . 5 8 . 1 2 2- 3 3 0 . 7
6 2 3 . 4 6  58 2 7 -5 8 .3 4 * #■
* *
7 c/ * *  * *  * * *
S 0 . 3 1 4 9 2 3 -32.28 *  * * M
9 1 . 1 7 . 1 9 I 9 -5 4 .2S: 2. 4 2 9 - 38
IO 2. 5-15 17 - I 5 - 3 2- 5 29 - 37
n 2 . 5 2 . 3 4 15 4  -18 i -  5 2 9 . 38
12 3 -4 3 -5 - 1 5 - 1 8 - 2 9 2- 5 2 9 - 46
1 3 4 .33..57 l t f ’1 2 . 1 3 2. 6 29. 59
U 5 . 23-35 1 3 . 2 2 . 1 3 2.  7 30. 17
15 t f . 1 2 . 2 3 i i - 43-53 2. 8 3° - 41
1 6 tf.59-57 2 6 .  1 . 4 0 2. 9 3 1 - 12
17 7 -4 tf .5 « 3 1 - 15 - ° 2. U 3 1 . 4 S
18 S . 3 4 - 7 3 7 . 1 1 . 4 5 2 13 32 . 2 I
19 9 .2 2  27 4 3 .3 1 . 3 4 2. it f 3 2 . 54
2 0 I O . I J .  3 4 9 - 5 7 - 5 - 2 . 18 33- 2 6
2 1
H -  6 . 4 3 5 6. 0 . 5 5 i .  2 1 33 - 4i$
1 2 . 4 -5 : '"' i. 1 1 . 2 7 2. 22 3 3- 59
2 ■> 1 3 - 8 . 1 7 <54 -5 7 -4 .", 2 .  22 j 4 - 0
- 4 1 4 - 1 1 . ^ 6 6 tf-;!8 - 2 9 2. 22 33 - 4 9
i i 1 5 1 5 4 4 6 6  4 8 1 7 2 . 2 1 33- 26
a fi t f . 1 6 .2 tf ^ 4 - 3 4 - 5  - 2 . 18 '32. 58
2 7 1 7 . 1 2 . 4 7 6 0 .5 y .51 -■ 13 3 2 . 2 7
il i 18 .  4 .  7 5 7 .30-19 2 . 1 0 31- 5 4
29 1 3 . 5 1 . I I 51-13-15 2 . 8 31 . 23
oO 1 9 - 3 ‘i.  6 - M . 4 2 . I 5 2- 7 30. 5 4
I B E R s
C - tfgye/fas }) cum fix is  E/ tJlan
3 Nomen & Tempus Diflanfia
n' chara (\ er verum centri $>
fixarum & conjun- vera in2 Planeta­ ftiouis ve­ latitudinem.
3f> rum. ra- in lon­gitudinem.
H. M. G. M ,
2 »«F 5 20 * 39 0 3)28  K
3 b ire 5 .5 0 1 41 B
C t® 5 14 n 0 n  A
5 2l nr 6 5 16 0 J  48 B
3I ire 6 6 17 0 20 A
9 2r m 6 8 21 0 3 ) 47 A
S 9  32 0 3  43 B
i ° 1(, oph.tf 1 10 0 55  B
3  oph. 3 1 18 1 0 B
B oph .4 3 9 0 2 B
11
C o p h .5 5 33 3  15 A
\  *-♦ 4 7  39 0 2 A
12 5 5 * 24 0 5 A
I v. <- 5 9  58 0 36  A
h *■» 5 15 8 0 7  A
13 A ~  5 °  3 + 1 46 B
14
I * *  6 9  3 tf 0 3 K
1 5
16
5« 5 13 10 1 3 5 'b
7 ^ - 5 8 * 23 0 3 4 * B20 |  C et i  4 9 * 20 i 0 r
. |  v  5 14 * 41 0 3)32  b
- 1 f B 3 18 12 0 3)23  B
25 A  H J 8 * 38 0 J) 11 B
26
x Q 4 itf 25 0 3 4  A
f  a 5 1 7 0 47  A
2$ r) 'fl 3 2 3.5 ° ' 3) 15 B
3o v W 5 2 17 0  J) 3 5 «
Hoc lignum  * J) obfctirationem  
fixa: iL u i ia ,  v ilib ilem  in ho- 
tizo n te  Vindobouchli»indicat.
F 3
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N O V E M B E R .
Phcenomena &  Obfervationes3>.
J) ad y , K. ny.i
Novilunium  H. 8* m. ta. <$*. &  J  
verf. in in  g*- 15. m. 5a.
J) Apogsrt H. 14. m. 42, jn *-♦ p,r. 
t 2, m. s i .  3) in  nodo defccndent*;. 
5 » ad J .
5 ) ad /  H. a^. tn. 39. dift. centri
3) Auftr. g i .o .  m. 41.
3) ad
3) ad 0) *-*.
3 ) ad <pt s SI.
p imus Quadrans, IT. 12. m. 54- 
verf. in m  gr. 34. m. 6. -  -  3  ad 
I t  H* 4* ni. 1. dift. cem ri J) An- 
ftraL 3. gr. m . 53. -  -  3) ad *
3) ad * ,  «s*
J) ad , H. J5* m. 38. diiU cen- 
'ri 3 ) Auilr. gr. 2. m. ^2.3
3 ) ad f ,  V )(.
■'teniluninm Eclipticum  . H. 9. m 
54. 1'. 1 . f i  ver . in  *-» gr. 1. m. 5.
a. V.chpfis 3) partialis ftie-mer 
v jibilis* Init um H. 8- m. 47. f .  lc 
.edium H. 10. m. 1. f. 4-?. Fiv i 
ti. n .  m. 15. f* 36. Duratio H. 2 
m. 28. f. 26. jQuantitas ,ol'jcurati(b 
iis 1 naxinia» iu parte boritali 
hg. 6. m. 29.
f> Perigjra H. 14. m. 58. in d  gr. 
4. m. 22. -  3) iu  I1C)do afeendente.
i  ad w ,  x ,  s ,  r y ,
J) ad n
D  nd H d .
5) ad 0 ) 6  d  » ad oi <5>.
J) ad * ,  « ,  7  <3 >.
Itimus Q uadrans, H. a. m- »5. $  
,o if .  ii) *+ Cr- 7 * m. 45.
Phaenomena & Obfervationes 
Planetarum.
2  ad i. w jn  , H . 9- «n. S. dift. J  A nft 
m 36.
2  ad J m , H .  12- m. ao. dift. J  Au
ftral. m. 28.
tp ad Y  /&> H. 6. m. 0. dift. 1£ Boreali,
gr. 1. m. 26.
^ ad c Ophiuchi, H. S- ni. 7- diftant. J 
Borealis cr. 1, m. 9 -
2 ad W Ophiuchi, H. 4 - ni* 3©* diftan. y  
Auftr. f»r. 1. m. 2.
ad 1. p H. 9. m. 36. dift. Po­
rca lis in. 14,
/ a d  b *-+ , H. 21. m.20. dift.</ Auftr. m.50. 
</ ad 1 *-•, H. o m .o. dift. J  Auftr. m. 22.
^  sd a m ,  }J. jg . m. So. diftant. </ Au- 
ftral. m . 22. 
t f  3 ) f .
2  ad 3  Ophiuchi , H. 15. m. 14. dift. J
Borealis m. 51.
2  ad B Ophiuchi, H . 8* m. 45- diftan. J 
Auftr. m. 5.
I t  «d 1 d Z  y H. ao. m. o. dift. 1P Au-
ftral. m. 55.
2  ad C  Ophiuchi, H. 7 . m. 8* diftant. J 
Auftr. m
lp ad a d  % , H. ao. m. 34. dift. ip A i>
m. 26.
1P  ad 3  d X  y H . 13. m. 43. diftant. 1P 
Auftr. m. ?.
lp ad d ^  , H. i a  m. 17. dift. lp  Bor. 
t»r. r. m. 31.
2  ad b *->, H. 12. m. 39. dift. 2  Auftr. 
m* 53»
2  ad 1 m , H. 13. m. 57. dift. 2  Auftr. 
m. 25.
2  ad a ** , H. t. m. r8- dift. 2  Auftr. m. 26.
2 ad A , H. 15. m. 34. diti. 2 Bor. 
m .42. $ in diftant ia media.
J  ad vj- «  , H. 5 . m . 13. d iftan . j  Bcr. 
gr. 1. m . 40. EI0H5. 5  niaxim a v efp ertin a .
Flaimta- III paralie,is Inurnm verfames.
*). M anfe toto 111 parallelo £  EWAjm.
!£. A die 1. ?d i s .  in jiarallclo Syrii.
c?. M cnfo toto in parallelo |  Argo - ravis.
J . D ie 1. ( 53J Eri/tari, &  f i  leporis. V .  
J' 3 - 0 1 P  Ltporu. D. 4. f i  Leforif. ]). 
7 ’ 6' 9- to. V  Leporis. U. r?. 13. 14. t5_ 
ift. 17. <• j r [0-v r .v u . A die 16. ad S4. f  
Argo - t t y ls .
j * ____________________________ * 2 S 9
N 0  V  E  M  B  E  R .
G Ortiu Pla- Tempus v e­ T on^irudo Latitudo Pl.i- Declinatio Dccafus
netarum rum culmi- Planctarum netaium Sole Planetarum Planeta­
apparens. nationis Pla­ Sole culmi- culmiimnte. Sole culmi- rum appa­
n
C1
ne tarum. nante. naute. rens.
FI. rvr. H. M. G . M. G\ M. Ct« M. H. M.
t )  Saturnus. *
i 0 2 4 9 5 22 K £ 1 5 2 A  7.6 5 A 19 14 48
7 3 0 8 40 2 2  3 2 25 5 23 14 24
13 *> 3 « 8 1 6 2 1  54 2 24 5 25 13 0
1 9 2 12 7 51 2 1  48 2 23 5 2 6 13 34
I 7 2 6 2 1  D  4 6 22 5 26 13 1 0
2j .  i j u p i t e r .
2 1 1 6 55 18 ~  17 1 A 6 16 A 25 1 1 40
I +3 6 32 18 4 4 1 5 1 6 10 I I 18
13 I 24 6 1 0 1 9  1 6 1 4 1 6 5 IO 58
1 9 I 0 5 48 19  55 1 3 15 52 1 0 37
. 5>J O 38 5 2 6 2 0  3 9 1 3 15 3 * 1 0 li>
J *  M a r s .
1 2J& 5 + 2 54 2 1  *-* 26 1 A 9 2 4  A 21 6 5 +
7 22 53 2 53 2 5 5<S I 1 1 2 4 35 6 47
13 22 48 2 4 > 0 -X 28 I I I 2 4 4 0 6 42
i'.' 22 44 2 45 5 1 I 12 2 4 3 < 6 38
22 3 « •* 3 S 9  38 1 13 24 20 (5 3*5
?  V e n u s .
1 2 J 5 y 1 22 2 »  m  52 0  A 21 2 0  A 30 5 4*5
ll 7 21 16 1 2 9 7  ♦-* 20. 0 37 2 2 1 0 5 V-
>3 2 1 31 1 37 1 4  49 0 5 i 23 28 5 4 2
’ 9 2 1 42 1 45 2 2  1 5 I 5 24 20 5 44
JJ 2 1 54 1 52 2 9  40 1 18 24 2 6 5 48
5  M e r c u r i u s .
1 20 10 0 4 ^ 1 9  m  44 I A 1 13 A 4 0 5 1 0
7 2 0 37 0 52 28 *-> 5 7 I 36 2 1 29 5 1 1
'3 2 I 2 1 6 7  40 2 5 23 41 5 i n
' 9 2 I 24 1 18 16 13 2 2 4 25 3 5 1 2
?-5 2 1 38 1 28 2 4  12 2 2 7 25 48 4 1S
w
t  4
9 <5
N O V E M B E R ,
Eclip/es Satellitum Jovis.
I .  S a t e t . i ,e s . i r .  S a t u m - III . S a t e t . l .
o
< a Emerfiones.
O
< 2
Emertiones. 2 Emcrfioncs. 0
H. IVI. S. H. M .  S. H. M S H. M.
I I I  2 6 M 20 io  13 21 V 3 9*18 9 V 6 7*46 V  Im .
3 5 31 8 M 22 4 46 53 V 7 10 35 4 7 M 6 11 17 r  E m .
5 o o  i  M 24 I I  15 2 I JVT 1 0 I I  53  42  V 13 n  47  V  Im.
6 6 *28  J 5 V 2(5 5 +3 5 3 M H 1 11 i a  V 14 3 17 W K m .
8 °  5 7  35 V 28 0 12 1 5 J f 13 2 23  33-M 21 3 4 "  M  Im.
IO 7  2(5 33 M 29 6 * 3 9  27 V 21 3 45 3 « ^ 21 7  17 W  Em.
12 i 55 21 1 2 31 M 28 7 417 M  Im .
13 3*24 o k 28 6 * 1 8  5 9  K 28 11 18 M  E m .
15 2 52  39 ^
i ? 9  21 18 M n .  1 IV . S a t r l l ,
19 3 +9  5 I - M. 1 s i i  14 V  Im .
1
16 3 38 M  E m .
/i?6o.
S itu s
Jt,
' i
3 9 2
4
4 0 .
6* 'M-
*T jcf' 4
8 4* '  ( J a» «i 3 •
,9 4* ^  ^  a S*
■to 4 . * - •  Q >  # .a
»4 3- - 1 {■) a*
l a • 4 ' ,J3 2.°
m - •■t - 4  . •?■ Q • . ‘3.
i + •4  i*  n
•'2, *tJ
'< U i t t o . . --------- -----------------"" • U •4* Q-<t 3«
! #
>*- O 5* *4
s .  ) j* *4*
, X S 3 - '4  Q «4*
X ? "» 0. . Q i>  4»
'2 0
—cf
1
•
4*
4* f  ) • '2. •'J 4 *
a a Q )  4**
' 2 3 •X» i* 4* . 3*
-■14 X & S  4 *  4 g  0 jf
f
4* 3 * *i Q •%
4* f i*  a  0
a t +• «i •‘s  i* ( )
* 8 • 4  ( ) • *  *  '  . i  a
. 4  Q «i *2,« • ^
"30 • 4* a» i *  f  ] 3*
253j«
-------
S d u s  S a t e l l i t u m  y .  p r b  T e m p o r e  E c l i p j e o s  c u j u s d a m  V ie m u e  v i f ib
d m tr tJ l. 3. O •t. ml 4*
6. (S fi te .r 3 .l. - i  C J •3*i4»
6 < ym xn .U l- .% O
••?  .a  O •t d m r r - L * -
•X8 • 4. ( ,2  .» .^.CxSmew-U’
V •4- . " •t i .  .3 d rn iti.-L _
i V
"  /  '

D E C E M B E R .
g*
c'
»
; O 
O
5
a
r*"
3n3
O
g
2'
w
5*s.0
9■0.
D E C E M B E R .
Tempus me­
dium Meri­
diei Ven.
<S>
Incre­
men­
tum di­
urnum 
Tem­
poris 
medii.
Diflantia 
0 V  
> Meridiano
Accelerat, 
diurna 
ftel larum 
fixarum 
pra? motu 
(g: vero.
‘f H- M. S. s. H. M. s. M. S.
335.
336.
337.
33 iS
339-
340.
1
2
3
4
5
6
Lu n .
M art.
M erc.
J o v .
V en .
Sabb-
S. E lig iu s 
S. B ib ian a  
S. F ra n c , X a v . 
S. B a rb ara  V .
S .J a c o b u s  M , 
JejunVot-S.Nie.
11.49.45.,
II  Jo. 8. 4 
11.50-32. 4 
I t .5 0 .j7 .  0 
I I . 51.2 2 . I
U - 5 I .47 - 8
-H
23 . 2
24. O
24. 6 
25- 1
25. 7 
2 6 .3
7 .27 . 27 . 9 
7 .2 3 - 7 - 7 
7.18  4 6 . 8 
7 . I 4 .25 . 3 
7 -10- 3 - 3 
7 . 5.40. 7
4.20 . 2
4.20. 9
4 .21 . 5
4.22 . 0 
4 .2 1 . 6  
4 . 23 - 0
341 .
342 .
343-
344-
345
346 -
347 -
7
8 
9
10
11
12 
13
E .D m .
Lun.
M art.
D . i .  Advent. 
Concep. B. V. M. 
S. L e o ca d ia  V .
11.5 2 .14 . 1 
I I . 52 .4 0 . 9 
11 .5 3 . 8. 0
26. s
27. 1 
27. 3
7 . 1 .1 7 . 7 
6 .56.54. 2 
6 .52.30. 2
4.23. 5
4 -24 . 0 
4 -24 - 3 
4-24. 8
4 .2 5 . 1
4 - 25 - 4
4 .2 5 . 6
J o v .
Ven.
Sab.
S. J u d itha  
S. D am afu s P . 
S. S y n e fiu s  
S. L u c ia  V .
iT-53 ‘ 35* 3 
11-5 4 - 3 . 1 
H -5 4 -3 I . 3 
H .55 - 0. 1
27. 9
28. 2 
23. 8 
28 . 8
6.43. 5 - 9 
6 .43 .41 - 1 
6 .39 .16 . 0 
6 . 34-50 . 6
343- 
345»
;ijo- 
3 5 x- 
3 5 a- 
35 3 - 
J<i-
14
15 
itf
17
18
19
20
E .D m .
L u n .
M art.
M erc.
Jov4
V en.
Sab.
D . 3. Advent. 
S. I r e n s u s  
S. S p irid io n  
f  Quat. Temp. 
S. G ratian u s 
f  S. N em efius 
f  S. A m on .
li .5 5 .2 8 . 9 
I I . 5 .5-5 3 . 0
1 1 .5 5 .2 7 . 4 
ll.5 6 .s6 .  9
1 1 .5 7 .2 7 . 0 
11.57 .56 - 9 
ii.<;£.2 7 . 0
29. 1 
29. 4
29- 5
30- I
29. 9
30. I
2 9- 9
6.30.25. 0 
6 .25.59. 1 
6 . 21.33 - 0 
6 .17 . 6. 3
6 .12 .40. 4 
6. 8 -14- c  
6- 3 -4 7 - 3
4 -2 5 - 9 
4-26. 1
4.26. 2 
4 -26. 4
4 .26 . 4
4.26. 7 
4 26. 6
35 5 -
3 ?6 .
357 .
3 58
3 .59 '
;;6o
361'
362.
363.
364.
365.1
21
2:>
23
24
25
26
2Z
28
29
30
31
E .D m .
Lu n .
M art.
M erc.
Jovis.
Ven.
Sabb.
D .4 . Advent.
S. Z e n o n  
S. V ifto r ia  
Vigil.Jejunium. 
Nat. D .N .J .C  
S. Steph. Prot.M  
*S.Joann.Evan.
i r . 53.56. 9 
11 .5 9  27. 0 
0-5 9 -56 . 9 
O. 0 2<5. 9
O. 0.57. I
0. 1,2 7. I
0.  I. lft f .  1
30 . 1
29. 9
30. 0 
30. 2 
JO. c
29. 6 
29. 2
2 9 .2  
29. 0
28 . 7 
23 . 2
5 -59 -20 . 7 
5 -54 -54 . i 
5 -5 0 .27 - 5 
5.-46. 0. 9 
5 41-34- 3 
5 -37 - 7 - 9 j 
5 .32 .41. 7
4.26. 6
4.26. 6
4 .2 6 . 6
4 .2 6 . 6 
4 -2 6 . 4
4.26. 2
4.26. 2
4 . 2 5 .  8 
4 -2 5 - 7 
4 .25 - 4
E .D m .
Lun.
M art.
M erc.
* SS. Invocent. 
S. T h o m . C an . 
S. D a v id  R e x  
S. S y lv e fte r  P .
0. 2.25. 9 
0. 2 .55. 1 
0. 3-24- 1 
0. 3.52. 8
5 -2 S .I5 - 5 
5 -23 -4 9 - 7 
5.19.24- 0
5 -15-53 . 6
t  5
D E C E M B E R . ©
Solis tn Meridiano verjiintts.
o
5 '
3fD
|
Longitudo
v era .
*■*
G. M .  S.
I 9- 47 - 28
2 IO. 48 . 24
3 I I .  49- 2 4
4 12. J o .  23
< 13- 5 i .  25
6 14. 52 . 27
7 15. 5 3 - 29
8 16. 54 - 33
9 17- 55 - 38
IO 18. 5 6 - 42
I i 1 9 - 5 7 .  43
12 20. 5 8 . 54
13
OO
4 23. 1. 7
15 >4. 2. 14
16 2 5 . 3 . 21
17 26. 4 . 29
18 27- 5 - 3<S
'9 28 . 6. 44
20 29 . 7 - 5 2
21 Z  0 .  9 .  0
22 1 .  1 0 .  9
23 2 . I I .  18
24 3. 1 2 .  28
25 4 I 3 ‘ 38
26 5 - H -  48
27 6 .  1 5 .  5 t>
2b 7 - 17 - 9
8 . 1 8 .  2 0
JO 9.  1 9 - 32
J I 10 .  2 0 .  45
Motiis
horarms
verus.
M S.
2. 3 2 . 3
2 . 3 2 . 4
2 . 3 2 . 4
2. 3 2 .  J
2. 3 2 .  5
2. 3 2 .  5
2 . 3 2 . 6
2 . 3 2 . 6
2. 3 2 . 6
2. 3 2 . 7
2 . 3 2 .  7
2 . 3 2 .  7
2 . 3 2 . 7
2 . 3 2 . 8
2. 3 2 . 8
2 , 3 2 . 8
2 . 3 2 . 8
2. 3 2 . 8
2 . 3 2 . 8
2, 3 » - 8
2 . 3 2 . 9
2, 3 2 . 9
2 . 3 2 . 9
2. 3 2 . 9
2. 3 2 . 9
2 . 3 2 . 9
2. 3 1 . 9
2. 3 2 . 9
2. 3 2 . 9
7- 3 3 - 0
■2, 3 3 - 0
AfcenGo
refla.
Afcenfio refla 
converfa 111 
tempus.
Dccliriatio
vera
Auftrfllis.
Altitudo
ccntri
@
vera.
G. M . 5. H. M .  S. iv:. s. G. M. 6.
2 4 8 -  8 .  I e 1 6 . 3 2 . 3 2 . I 2 1 . 5 6 .  J 2 1 9 . 5 0 . 2 0
2 4 9 . 1 3 .  4 . 0 1 6 . 3 6 . 5 2 . 3 2 2 .  5- 43 1 9 . 41 - 29
2 5 0 . 1 8 . 1 8 - 3 1 6 . 4 1 . 1 3 . 2 2 2 . 1 4 . 5 1 9 . 3 3- 7
» ( l .  2 3 . 3 9 - 6 1 6  4 5 - 3 4 -  7 2 2 . 2 2 . 4 1 9 . 2 5 . 8
2 5 2 . 2 9 .  9 9 1 6 . 4 9 5 6 .  7 22 2 9 . 36 1 9 . 17- 36
- 5 3 -3 4 - 4 9 0 1 6 . 5 4 . 1 9 . 3 2 2 . 5 6 . 4 ^ 1 9 . 10 . 3 °s
2 J 4 . 4 0 . 3 4  6 1 6  5 8 . 4 2 . 3 2 2 . 4 3 . 23 19 - 3 - 49
2 5 ^ . 4 6 . 2 7 - 1 17- 3 - J . 8 2 2 . 4 9 - 33 18 J 7 - 3 9
2 5 6 .5 2 . 2 7 . 3 17-  7 - 2 9 - 8 2 2 . 5 5 . 18 1 8 . J i - 5 4
2 5 7 . 5 8 . 3 2 . 2 17 - I I . J 4 - 1 23. 0. 3 7 ( 8 .  4 6 .  35
2 5 9 -  4 -43.6 ; 7 . l 6 . 1 8 .  9 2 3 . 5 . 2 18 . 4 1 . 44
2 f i 0 . 1 0 . 5 9 . 6 1 7 . 2 0 . 4 4 0 2 3 . 9- 5 18- 3 7 - 22
2 6 1 . 1 7 . 2 0 . 5 1 7 . 2 5 .  9- 4 23  13- 4 6 18 . 33- 2 6
2 6 2 . - 3 . 4 4  9 S 7 -2 9  3 J 0 2 3 . 1 7 . 1 2 18. 3 o . O
2 f i 3 . 3 0 . 1 4 - r I 7 - 3 4 -  0 . 9 2 3 . 2 0 . 1 2 18 . 2 7 - O
2 6 4 . j 6 . 4 4 . f i 1 7 . 3 8 . 2 7 . 0 2 3 . 2 2 . 4 j 18 . 2 4 . 29
2 f i 5 . 4 3 . 1 8 . 3 17 - 4 I - 5 3 . 2 2 3 -24 - 45 18 . 2 2 . 27
2 6 6 . 4 9 . 5 3 . 8 I 7 . 4 7 . 1 9 . 6 2 3 . 2 6 . 18 1 8 . 2 0 . 5 4
2 6 7 . 5 6 . 3 0 . 1 1 7 . j l . 4 6 . 0 2 3 . 2 7 . l i 18 . 20 . 48
2 6 9 .  3 . 9-7 1 7 . 5 6 . 1 2 .  7 2 3 . 2 8 . 5 18 . 1 9 . 7
Solthcium
2 7 0 .  9 - 49-2 1 8 .  0 .3 9 - 3 2 3 - 2 8 . I J 18 . 19 . 57
2 7 1 . 1 6 . 2 9 . 3 18 - 5 - J- 9 2 3 -2 7 . 56 18. 19 . 1 6
2 7 2 .2 3 . 8.2 is .  9 .3 2 . 5 2 3 .2 7 . 8 18- 2 0 . 4
2 7 3 -2 9 .+ 7.3 1 8 . 1 3 . ^ 9 1 2 3 . 2 J . 5 4 18 . 2 1 . 18
2 7 4 .3 6 . 2 4 . 9 I 3 . I H . 2 5 - 7 2 3 .2 4 - 1 0 18. 2 3 - 2.
275.4.!. 0.8 18 . 2 3 .5 2 . I 23.2 I- 59 18. 2 J - f t
276.49-34-8 1 8 -2 7 - 18. 3 2 3 - I 9 - 19 T8. 2 7 - 5 3 .
2 7 7 . 5 6 .  6 . 6 18-3 M 4 - 5 2 3 . 1 6 . U 1 8 - 3 1 - 1
3 7 9 - 2 .34-7 18 3 0 . I O . 3 J3 .1 2 . 35 1 8 - 3 4 - 37
280. 9 - ° - i ' 1 3 . 4 0 . 3 6 .  0 2f l .  8- 31 18 . 3 9 - 41
2 8 M . 5 -2 I -3 18 44.  I. 4 2 3 . 4 - 0 18 .  4 3 - 12
90
D E C E M B E R ,  g
C tb lis  in  M e r u i n u u )  i i c r j i u u i s .
t' Diameter Mora
W traniitus
s apparens. difei
per meri­
dianum
M. S. .vr.
1 3 2 . 35 - 1 2 . 2 0 . 9
-> 3 2 - 3 5 - 4 2 2 1 . l
3 3 2 - 3 5 - 7 2 . 2 1 . 3
4 3 2 . 3 6 . 0 2 . 2 1 . 5
5 . . 2 . 3 6 . 8 2 . 2 1 . 6
~ 3 2 . 3 6 4 2 . 2 1 . 7
n 3 2 . 3 6 . 6 2 . 2 1 . 8
8 3 2 . 3 6 . 8 2 . 2 1 . 9
f) 3 2 . 3 7 . 0 2 . 2 2 . 1
IO 3 2 . 3 7 . 2 2 . 2 2 . 2
11 3 2 - 3 7 - 4 2 . 2 2 . 3
12 3 2 . 3 7 - 6 2 . 2 2 . 4
13 3 2 -3 7 - H 2 . 2 2 . 4
14 3 2 . 3 8 . 0 2.2,2. 5
15 3 2 . 3 8 . I 2 . 2 2 . 6
1 6 3 2 . 3 8 . 2 2 . 2 2 . 6
17 3 2 . 38 . 3 2 . 2 2 . 6
18 32 - 3 8 . 4 2 . 2 2 . 7
19 3 2 . 3 8 . 0 2 . 2 2 . 7
20 32 . 3 3 . 6 2 . 2 2 . 7
2 1 3 2 . 3 8 . 7 2 . 2 2 . 7
22 3 2 . 3 8 . 8 2 . 2 2 . 7
23 3 2 - 3 8 . 9 2 . 3 2 . 7
24 3 2 . 3 8 . 0 2 . 2 2 . 7
25 3 2 . 3 9 . 0 2 . 2 2 . 6
2 6 32 - 3 9 - 0 2 . 2 2 . 6
27 32 - 3 9 - i 2 2 2 . 5
28 32 - 3 9 - I 2 . 2 2 . 5
29 , 2 - 3 9 - 2 2 . 2 2 . 4
30 3 2 - 3 9 - 2 2 . 2 2 . 4
31 3 2 . 3 9 . 2 2 . 2 2 . 3
Logarith- 
mus dillanr 
t i* ( S  a i  m 
ellipu.
Semiaxis 
maj = 1 .
9  91*3549 
9 .9 9 3 4 9 * 
9 9 9 3 4 3 « 
9-993381 
9 -9 9 3 3 -8
9 . 9 9 3 2 7 6
9 -9 9 3 2 2 6
9-9 9 3 1 7 5
9 . 9 9 3 1 2 6
9 . 9 9 3 0 8 0
9 . 9 9 3 0 3 4  
9 . 9 9 2 9 9 1  
9  S 9 2 y 5 i  
9 . 9 9 2 9 1 2  
9 . 9 9 2 8 7 6
9 . 9 9 2 8 4 1
9 - 9 9 2 8 0 7
9-9 9 2 7 7 7  
9 . 9 9  2 7 5 X  
9 . 9 9 2 7 2 4
9 - 9 9 2 7 0 5
. 9 . 9 9 2 6 * 6
9 . 9 9 2 6 7 0
9 9 9 3 6 5 7
9 . 9 9 2 6 4 9
9  9 9 2 6 3 9  
9 9 9 2 6 3 6  
9 . 9 9 2 6 3 6  
9 . 9 9 2 6 3 8  
9 . 9 9 2 6 4 0
9 . 9 9 5 6  4 4
Ortus
Centri
©
ap pa-
rens.
H. M-
9-4 4
9-45
9 .4 6
9-47
9-47
9-48
9-49
9-49
9-50
9.J0
Occa-
Ous
ccntn
©
appa­
rens.
H. ivi.
4 . 1 6
4-15
4 . 1 4
4-13
4-13
4 . 1 2
4 . 1 1
4 - U
4 . 1 0
4 . 1 0
9-51  4 - 
9-51  4 - 
9-52  4 - 
9-5 2 14- 
9 -5 2 4^ -
9 -5 2 I4 - 
9 -5 3 ' 4 - 
9-53  4 - 
9 -5 3 I4 - 
9-53  4 -
9-53
9-53
9-53
9-53
9 . 5 2
9-52 
9-52 
9-5 2 
9 - J i  
9 -5 1 
9 -5 i
17
20
2 S
19
Pl wnoniena
&
Obfervationps
in parallelo 7  lepo­
ris  culm.t H. i i .  ra.42 
1'. 1 0 .
E clip fis  v ifib ilis  in  
A m e rica  m erid ionali.
C o n ju n ftio  ©  j &  £ 
tn fc r io i.
An g r e f l i is  ®  in n %
H . 20 . n i. 27.' f .  4 7 -
in nodo de fc :n- 
dente I f .
P«rii;*ns H. w .  ni. 
26. f . 37. m . - i  gradu 
ij. m. S°- *• 4-
I7fO
D E C E M B E R .  5
L o c a  ])  n a  f o l e  in  M e r i diario -v a fa m e .
0
0v>
2n3
1
J
3
4 
_5
(S
7
8 
9
10
11
12
13
1 4  
ij ;
1 6
1 7
18
19
? o
Longitudo
vera.
3 )
Latitudo
veru.
D
AfeenGo
refta.
3 >
Declinatio
vera.$
Nodns
$
afcen-
dens.
Diame­
ter 2 ) 
iiorizon 
talis.
Paral- 
laxis J  
horizon 
talis.
S. G. M s. JVU s. G. M  1 . G . M .  S. G . jyi. M . s. M. S.
& .  1 . 1 7 . 3 7 .
H - 4 I - 4 4 - 
2 6 . 5 4 .  7 - 
m .  8 . 5 5 - 6.  
2 0 . 4 9 .  6
B .
4- 5 2 .  42
4 - 19 - 13
3. 3 4 - 30 
2. 4 0 .  55 
1 .  40 . 50
18 4 - 3 - I
I 9 5 . U . 3 0
2 0 6 . 15.24
2 1 7 . 2 4 . 1 6
2 2 7 . 43.32
B .
3 - 3 3 - 43 
A .
I .  4 8 .  5 0  
7 -  2. 45
1 1 .  5 6 . 57
1 6 .  2 1 . 15
0
9 - 13 -
9 .  1 0
y .  6.  
9.  3 . 
9 .  0.
3 0 - 2 9
j o .  9  
29- 5 3 - 
2 9 .  42 
2 9 - 3
5 5 - 54
<5 - 1 -  
5 4 - 48 
5 4 - 27  
s 4.  10
2 . 3 8 . 1 6
I 4 . 2 5 . 5 4 .
2 (5-13 2 6
8. I . 3 2 .  
i 9 . 5 S . 4 8 .
0 .  36. 49 
A .
0.  2 8 .  4 0
1 .  3 4 - 52
2.  3 3 . 3 
3 - 2 7 - H
2 4 0 . 4 1 . 4 - '  
25 3 - 2-38
2 6 5 . 4 9 . 3 3
2 7 8 . 5 4 . 2 8  
2 9 2 .  8 w 6
20.  6. 5 0
23-  2.  I
2 4 - 5 9 - 52 
25 .  4 6 .  3 °  
2 5 .  2 4 .  13
8 . 5 7 - 
8 .  5 3 -
8. 5 0 . 
8.  4 6 .
8.  4 3 .
29 .  2 3 .
29 .  2 6 .  
29 .  27 - 
2 9 .  3 1 .
29 .  38.
5 4 - 1
5 3 - 57  .
53 - 59
5 4 - 7 
5 4 .  22
~ -  T 5 7 .5 6 . 
1 4 - 7 -X7 - 
2 6 .  2 9 . 4 8 .  
K 9 .  8 - 3 2 .
2 2 . 7 . 3 0 .
4.  1 2 .  38
4.  4 7 - 14 
5 - 9 - H  
5 - i * .  53
5 .  8.  49
3 0 5 - 1 5 - 3 -
3 1 8 . 4-43 
330 -34  17 
3 4 2 . 4 6 . 1 7  
354-49  1
23 . 5 0 - 59 
2 1 .  1 1 .  2 7  
1 7 .  3 2 .  22 
13 . 2 .  2 7  
7 .  5 1 .  12
8. 40. 
8.  3 6 .  
8 .  3 3 * 
8.' 30- 
8. 2 6 .
2 9 - 4 9 - 
30 .  4.  
3 0 .  2 4
3 0 .  46-
3 1.  13 .
5 4 . 4 l 
5 5 - 8
55 - 4 + 
j 6 .  2 4  
5 7 . 1 4
5 - 2 6 . 5 3 .
1 9 - 1 1  4 1 -
V .  3 - 2 2 . 1 6 .
1 7 . 5 6 .  9.  
n .  2 . 5 1 . 5 6 .
4 - 4 4 - 12
4 - 2 .  5 1  
3 .  5 - 35 
i -  5 5 - 2
0. 3 5 -  6
6 . 5 2 . 4
1 9 . 1 4 . 5 7
3 2 . 1 2 . 2 7  
4 6 .  x. 19  
6 0 . 4 1 .  7
2. 1 0 .  52  
15.
3 . 4 6 .  39 
9 - 4 4 - 42
15 - 2 1 .  2 7  
20 .  1 0 .  12
3 . 2 3 .
8. 20 . 
8.  1 6 .  
8.  I j .  
3 . 10.
3 1 .  4 1 .
3 2 .  5- 
■32. 3 9 - 
3 3 - 4 . 
3 3 - 2 1 .
5 ■ 5
5 9 - 1 
5 9 - 5 2
6 0 .  3 7
6 1 .  8
2 1
22
23
24
25
2(5
27
28
29
,;o
ji
1 7 . 5 9 . 4 6 .  
«s.  3 . 1 4 .  0.
1 8 . 2 3 . 2 5  &. 3 - 1 8 . 4 4 .  
I 7 - 5 0 . 4 3 -
Si.
0 .  48 .  17 
2 . 8 .  42
3 - 19 - 27
4 - 15 - 2 1 
4 - 5 3 - H
7 6 . 5 2 . 5 -
9 3 - 9 - l i
1 1 0 . 2 5 . 3 7
1 2 6 . 4 1 . 4 4
1 4 1 . 5 6 . 2 2
3 3 . 4 3 - 51 
25 . 3 4 - 35
2 5 - 3 1 . 8 
23 - 3 4 - 42 
20 .  7-  5 6
8 . 6.  
3 . 3 - 
7 - 59 
7 - 56
7 - 5 3 -
3 3 - 30 . 
33 . 2 9 .  
3 3 . 1 7 - 
3 3 .  5 7 .  
32 . 29 .
6 1 .  23 
6 i .  23 
6 1 .  2 
6 0 .  2 4  
5 9 - 34
np. i  57  +6. 
15 - 3 5 * i-  
2 8 . 4 4 . 2 4 -
&  1 1 .2 8 . 2 5 » .
3 3 -5 2 . 7 - 
m .  5  5 9 . 2 6 .
5 * n -  5 0  
5 .  1 2 .  3 
4- 5 5 . 34
4 . 2 4 .  5 0
3 . 42 . 22 
3 . 5 ° -  43
1 5 5 -53-41
i 6 8 . 47-25
1 8 O . 4 7 . 2 9
1 9 2 . 1 6 . 4 4
2 0 3 . 2 7 . 5 2  
2 1 4 -3 8 - 1 9
1 5 .  3 8.  12 
1 0 .  2 9 .  48 
5 . 1.  9 
A .
° .  2 8 . 5 4  
5 , 4 9 .  40  
1 0 .  5 0 .  5 6
7 - 4 9 - 
7 - 4 6 .  
7 - 4 3 .
7 . 3 9 - 
7 .  3 6 -
7 - 3 ^-
3 1 . 5 9 - 
3 1 .  29- 
30.  5 7 .
i o .  3 1 - 
3 .-. 9 - 
2 9 - 5 2 -
>8. 33 
5 7 - 43 
56. 46
5 5 - 57 
5 5 - i7  
5 4 - 4 «
tor 17 60
d e c e m b e r .
Lunx culminaniis.
?
3
n
3
T em pn * 
v erin n  cui- 
m iu . ce n tri 
$
Altitudo
centri
i
apparens.
Mora tran­
atus difc»
5>
;>er M eri­
dianum.
Diameter
tpp areu s,
3 )
H. M .  5- U. iVi. i . M. S. M. S.
I 2 0 .1(5 .  44 3 4 - 4-32 2 . 5 30 . 2 8 -
2 2 0 . 5 7 - 4 5 28 5 8 -  0 2. 4 3 0 . 9.
3 2 1 . 3 9 ' 7 2 + -4 ! '53 2. 3 2 9 . 5 6 .
4 - - . 2  1 . 2 2 1 1 .  7  53 2. 3 2 9 . 4+ .
5 2 3 .  4 . 4 1 1 3 . 2 J . 4 0 2. 3 29- 3 7 -
3 - 3 . 5 1 . 4 8 1 S . 4 S . 3 1
* * * *
7 *
*  * * ★ * * *
3 0 . 4 1 . 3 2 15 57-52 * * * •
9 1 . 3 1 .  5 1 5 1 3 . 5 5 2. 4 20. 3 8 -
t o 2 . 2 0 . 4 4 i 5 ' + 4 - 0 2. 4 '-9 - 4 6 .
I I 3 - 10.43 1 7 - 2 9 . 1 8 2. 4 29 . 5 9 -
1 2 3 - 5 8 -5(5 2 0  2 3 . 3 9 2. 6 30. 1 7 .
13 4. 4 5 . 4 0 2 4 2 1 .  0 2. 7 i o . 4 1 .
t * 5 - 31-32 1 9 . 1 0 .  0 2. 8 1 1 . 6 .
15 6 . 1(5.22 34-5I.57 2. 1 0 3 1 . 3 * .
16 7 . 1.51 + 0 . 3 9 . 4 0 o . 1 2 3 2 - 9 .
1 7 7 . 4 8 . 4 0 +<5-5 1 . 4 6 2. 15 32 . 4 0 .
18 8 - 3 9 -1 2 5 2 .5 9 -2(5 2. 18 34. n -
'9 9-33- 5 ^ 3-33-33 2. 21 n . 4 0 .
20 1 0 . 3 1 . 5 6 63. 3-5« 2. 22 3 3 - 5 6 .
i i 1 1- 35-53 <5(5. 0 . 1 5 2. 23 3 4 - 3.
22 1 2 . 4 1 .  x 7 0 6 . 5 6  39 2. 23 I l ­ 5 5 -
»J 13 . 4-5 - 3° 65 ' + 7 ' i 4 2. 2 1 l i - 3 7 -
;+ 1 4 - 4 (5.55 6 2 . 4 7 . 2 5 2. I V 1 1 . 10.
15 1 5 . + I - 4-5 5 9 . 2 9 . 1 0 2. 17 3 2 . 3 8 .
25 1(5. 3 2 . U 5 3 - 16 . 7 3 . 13 32. 4 -
2 7 1 7 . 1 8 . 2 3 +7-42. 1 2. 1 1 n . i o .
23 13 . I . + 8 + 1-59-13 2. 8 a . 2 .
j y I 8. 43.32 36 .2  3 . 1 7 2 . 6 10. i l ­
3 ° I9.25.++ 3 1 . 8 .4 3 2. 4 i ° - i o .
i 1 2 0 .  7 . 5 O 2 6 .2 3 . 1J 2. 3 2 9 - 5 2 .
Congre//. ]) cum fix. I f  Vianet
Nomen & 
? h m A e r  fi­
xarum P l a ­
netarum.
- i
31
K
M
IV
2 V
<3
A
K
)f
|  Ceti
T V
*)
O
C
21
31
K
R
nc
m?
np
nr
n*>
=Q»
Tempus 
verum 
conjun* 
ftionis 
vera* in 
lon&itnd.
H. M .
Difiantir
centri
S)
vera in 
latitudin,
G. IV1.
55 
5 s  
32
5 °
£
20
O
5 4 53
5 *  18
8 4
4  3 6
6  *  15  
1 9  25
9 * 2 4
i i *3>23
9  3 i
2 24
18  *  40
19  38 
14  * 25
9  4 °
i 2 9 B 
0 $  2 2 B
o ®  1 9 E
o $ 2 8 B
0  5 3 B
1 4fc
o ® 4 8 B  
1 4 7 E
O 61:
o  JA  
o ® 3 8 E 
o ®  4 2 B  
o 5 9 B 
o  4-3A 
^ 3 > u  B  
0 J 2 9 E 
o 1 2A 
0 $  4 4 B  
o  2 3 A 
o 3 ) 1 6 B  
0 J 2 2 B
H o c ,  f i g n u m  * J  o c c u l t a ­
t i o n e m  fixa; a  L u n a  , in  
h o r i z o n t e  V i n d o b o n e n f i  
v i f i b i l e m , i n d i c a t .
)
s 02
D E C E M B E R .
Phcenomena &  Obfervationes
a.
S> *d 7  , k  n j.
3) ad m lffi. 
ad « ,  v ,  o a .
6 3> in nodo defcendente.
N oviltm iim  Eclipticum  H. 3- in.15 
(S; &  J) verf. 111 m- gr. 16. m. 2, 
kclifjts  ( g  vifibilis in Am erica Me- 
ridiw ali. 5 ) Apogsea H. 2. m. 1. in 
<- gr- IS- m- SS- 
9^  J) ad J H. 20. ai. 24. dill. centri 
Auftr. gr. i .  m. 38. $  ad 'J ',
Y ,, h *-*.
S> ad d  H. 2. m. 50. d ift . c e n t r i  J) 
A u ft r . g r . 2. m. 20. 5 ) a d  >*•
*  ad X, V Z-
J) ad 1£ ,  H. 16. m. S4. dift. ccntri 
■" Anflr. gr. 4.  m.  1.
ad r  a».
3 ) ad I ) ,  H. 23. m. 5?. dift. centri $  
Auftr. gr. 2. m. 51. J  ad y  z s .  
Primus (Quadrans H .3 . m. 48. (£  verf. 
in gr. 24. m. 12. 
i !  ad f  X-
ad y ,  V )(.
3) ad O -v .
3 ) ad »  V -
3) Perigra H. 23. m. 10. in B gr. 17. 
m. 27 3) in nod# afccnde/ite. 3
ad x ,  n ,  y .
Plenilunium H. 20. m. verf. in
Z c r -1- m. I . 3 ) ad H 0 . . 
3 ) a d s ,  « ,  A  P .
Ji ad c ,  X H , “ j » »U  «S>.
ad V  tfi.
I  3> if-
5  ad. b np.
Ultimus Quadram H. 17,  m. 34. ®  
verf. in Z  Sr- S- “ > 2.
3) ad y  ro 
ad K 1 m np.
23
=4
25
=7
28
3) ad « , V =2*!
Plicenomena &  Obfervationes 
Planetarum.
31
^  ad 1. y, ,  H. 4. m. 36. dift. J  i 0 
realis gr. I_ nv. 13-
1  ad '2. X  <- , H. s- n>- 37- d a n t i a  J
Borealis gr. I .  m. 8-
J  ad 3- x ', **  ) 8. m . 18.  diflantia £
Borealis m. 24.
y  ad i|y » » , H. 2. m. 35. diftaima J Bo­
realis m. 57.
2 ad 1. ►*, H. 2. m. 35. diflant. J
Borealis 46.
j  ail 2. j;  m  , H. 3. m. is- dift. f  Bo­
realis m. 41.
?  ad 3. % **  1 H. 8* m. 6. diftant. 9 .B( -  
realis m. 15. 
d- J  TC.
t j j "
Anftralio. ..... -
£ Perihelius.
(g: S  inferior.
Mercurius a die 20. ad j i i t m  Mevjts Vifibi­
lis in crepujculo matutino,
s »  s-
f  J) TC-
lp  ad * H. 10. m. o . dift. I t  Boreal
gr. 1. m. 5-7. 
2  ad y\ %  H . 1.  n». 27, dift. 2  Boreal. 
gr. 1. m. 9. 
?  ad S  Z  » H. 3. m. 34. dift. J  Auft 
gr. 1. m. 16. 
‘2  ad x. ,3 ,  H. 1 . m. 56. dift. 2  Auflr. 
111 2 7 .
fon nn&io 2 • M. 11 m. 33. Venus 
“ r IVlarte m. 3S*
Planet» in parallelis fixarum venantes.
I).  Men fe  toto in parallelo f i  'Eridani.
lp . A  dic s . ad 20. ( 5 3 )  E r da ri, &  a <ftc 12> 
ad finem m en iis in parallelo y  Erui&m.
/ .  D ie 5. 6. 7. 8. 9* n .  12. *  Cbrui. D i, 
14. p> Cfrvi. D. is .  16. 17. iy . [9. 20 fi  
Cori)i, S  7  ttyjyir. D . 21. 22* Y  Hydra1. 
D . 23« 24. 25. /5 Lepot'is. D . 26. 27. 28. 
29. 30. 51.  /5 Leporisy &  (5 4  j  Eridani.
P ic *• 3 * 4* 5 - 6 .  7, 8. 9. 10. £ Jigo-vavis.
D ie 12. 13. 14. ot Corvi. D. i<?. 1^. *  0 >r
■v*, &  y  Lfpuris. D. 17. 18- Y  h.rp°r’l  D
21. f  0 > m . D  22. 23. t  Corvi, f i  &  o 
puris. D . 34. f i  , &  ^ Lepo- is. D. 2S- 26. 
( S ^ )  Eridani. 1). 27. 28* 29* f i  Cett
1D E C E M B E R .
a
8 Ortus Tempus ve- Longitudo Latitudo Declinatio Occ.tfus
g Panctarum ruin culmi- Planetarum Planetarum Planetarum Planeta­
a i; u parci is. nationis rla- Sole Sole Sole culmi­ rum appa­
S netarnm. culminante. culminante. nante. rans.
H. M . H. M. G. M. G. M. G. IVf. H M.
t) S a t u r n u s .
I 1 20 7 0 21 X 46 2 A 2 1 s A  24 10 4 4 ,
7 0 54- 6 34 21 5 6 2 20 5 20 IO 18
13 O - 7 S 9 22 7 2 13 5 i 5 I I 48
19 0 i 5 42 22 20 2 17 5 8 I I 22
2S 23 35 5 18 22 38 2 16 < 3 11 $6
2 f j u p i t e r .
I o 13 5 3 21 ss 25 1 A  2 1 5 A  20 9 5 4
2 23 48 4 41 22 2 4 1 2 1 5 0 9 34
3 23 2 + 4 18 23 2 5 l  I 1 4 4 2 9 12
9 22 58 3 5 « 2 4 27 1 1 1 4 20 8 52
<; 22 3 4 3 33 25 34 I 0 1 ? 58 8 30
«T M a r s .
i 22 28 2 30 1+ .? 18 I a  13 1 2 3  A j j 6 32
7 22 18 2 24 18 56 1 13 23 20 6 3 o
13 22 8 2 17 23 36 1 12 22 35. 6 28
19 2 1 5* 2 10 28 17 I  12 2 ! 43 6 27
2 21 42 2 4 3 « j 0 I  I I I 2 0 4 0 6 2 6
? V e n u s .
i 22 5 I 58 7  -S 10 1 A  30 24 A  4*5 5 4 2
7 22 4 2 4 1 4 34 1 38 24 1 6 6 4
13 2 2 3 2 10 22 0 1 45 23 22 6 1 6
19 22 I 2 *5 39 2 4 1 49 22 1 6 6 30
2? 2 1 <6 2 20 6 *  47 1 j o 20 20 6 44  i
$  Mercurius.
i 2 1 4 ° 1 31 0 Z  54 2 A , 3 25  A  36 5 22  }
7 2 1 24 ( 21 4 30 1 7 24 31 5 18
13 2 0 38 0 4 6 2 %  4 3 0 B 34 22 51 4 56
19 19 18 23 48 25 *■* 16 2 2 4 20 5 9 4 6
3 5 13 26 22 56 19 13 3 6 «9 57 3 25
104
D E C E M B E R .
Eclipfes Satellitum 'Jovis.
i
3
5
6 
•  8
1 0
12
13
15
17
19
21
22
I .  S a t k l l k s . I I . S a t k l l .
Emcrfiones. Q
< G Emcrfiones.
n
; ; c Emerliones.
H. M . ' s. f  * H. M .  S. r"'n H. M.  S.
1 9  s  f 24 1 1 4  1 7  y 2 7 35  4 6 m
7  37  0 M 2 6 7  4 2  2 4 m 5 8* 5 2  33  v
2 5 I 5 M 28 2 IO  2 2 M 9 1 0  8 3 8 M
8*3 3  26 V 29 8 38  2 6  F 12 1 1  2 4  4 7  F
3 1 23  F 31 3 6 31 y 1 6 0  4 1  8 F
9  2 9  4 1 M 20 1 57  4 M
3 47  5 o « 23 3 13 5 v
10  25  55  y 2 7 4  2 9  7 M
4 * 5 4  1 F 3 0 5 * 4 5  U  K
I I  22
5 5 o  9.M
0  18 I 0 iW
6* 4 6  1 1  F
III . S a t k l l .
h . M .
1 1  48  M l m .
3 17 V  Em. 
3 4 6  V  i m. 
7 * 1 5  V  Em . 
7*45  V  Im. 
II  14  V  Em. 
II  43 T  Im. 
3 II  M  Em.
D. | IV . S a t e m . .
2
2
19
5* 2 8  V  Im. 
9 48  V  Em . 
U  37  M  Im.
19! 3 55  V  Em .
•  -t
, Vr<J'o,
tefr-i- 
,UA'' V-
a s j i ; .
JL ’
3 r .
_5 
■t 
* a
j> J  « t  
7_
,  8
- / %  w 4  
v / f e c e - r n  f c  r .
Jitu ^ Ja telU tu n i V, apparens tu ia af£rnn-Terr ip .c iv ili-  v e S p c r e  h  - b  .
• l ( A \  y 1 O  •> • 3-0
■ Q -  -
•5 • ■ * ’ C~) *•
a *  «i Q
• 4.
* 4
XO
%'X*
4.0 .
e 4.
*•
4 *
M
i a
■Z <7-4.7.
t ?
*4 4 - 0 .
¥
X T ta% SJ- . 4
• rs .
a i Jt.oao.
•0. «3 • 4.
a a
i ?5
'2J* • 3  a. •  * i
% r
• rr
■2,8
3 0
u
3 4 .  Q  .  1
"a I z a z :
j£«» fy p re Tem pore fc lip fe o s  n y iisc la ru V iervw  vi/lh
; a cs C n * r J . l V . ? •  i -  O  * 4  • a *
! S  
i — ^ = -
C m « r . v » . n . n o
O  • *  * 7  « •  4
6 f c i T U  r  J . T . O  - • •  3 4 .
X<1 # . ‘2. 4 « . 111 .
• 4 • X  i }  "5* f c j l l t r  b • T  .
3 • i Q  * S  i*  •  4
w x • z  Q  3* •  4
5 <  i « f * * •  * •  0  • * £ r 7 W . r ^  . 11 ■
/
Ph ales Veheris prim a cuju svis M enfis die in  partibus diam etri 2000.
_________________  ad Annum lyf-o, 1
i .  J a n u a m .  
Partes Lucidae - -  
Obtcurat - _ _
j .  Februarii .
Partes L u cidas -  -  122%  
Obfcurae - -  -  77rf.
I.  Apniis.
Partes lu cida -  -  1600 
Obfcurae - -  -  400*
1. M aji.
P artes  In c id s  -  -  1738 
Obfcurae -  -  -  -  262.
i '  Martn 
Partes Lucida» - -  1433* 
Obfcurae - -  -  -  5 7^-
i .  Junii 
Pa-res lucidat -  -  187.7. 
Obfcurae -  -  -  - 127
I .  J u l i i  
Partes lucidae - - 1954* 
Obfcura? -  -  -  -  46*
1. Augufti. 
Partes lucidae 
O b lcn r*  -  -
I .  imptembri.s.
P artes In c id s  -  -  -  1993. 
O b f c u r s  -  -  -  7.
1. Oftobris.
Partes lucida; -  -  1953.
Obfcurae
I. Novembris.  
Partes lucida? - -  I88I* 
Obfcur» -  -  -  H 9*
I. Decembris.
Partes lucidae -  -  -  1774 
Obfcurae -  -  -  -  2^6.
i i
io5
T A B U L A  S Y S T E ^
E x h i b e n s  P la n e t a r u m  m a g n i t u d i n e s ,  d i l t a n t i a s ,
Nomi-
naPJa-
.n eta­
rum.
' o ' ’
S o l .
Ratio dia­
metrorum 
ad diam e­
trum t e l­
luris*
Ratio fuperfi- 
ciernm ad fu- 
perficiem te l­
luris.
Ratio fo lid im is  ad 
foliditatem tellth 
! iis .
Inclinatio 
orbitarum 
ad Ecljpti* 
ticam.
In clin a­
tio orbi- 
at. ad/K- 
qutto,- 
rcin,
inclinatio I 
orturarum 1 
ad Itys/E -I 
if.iatorcs. 1 
)
Centies 
major tel- 
lur.
D ccies m illics 
major.
M illionefics
major. .  - -
5
M e r e
§• T e l l u ­
r i s .
£  T e l l u ­
r is .
T e l l u r i s ,
G . IVI. 
6 .  5 9 1 -
G . M .
3 .  10 . -  -  -
?
V e n . /Equalisterr* .
Ttqnalis
'Terra?.
/Eqnalis terr*. G . M . 
3 - 2 7 -
G. M.  
4.. 6 .
G . M . 
1 5 -  0.
6
T e l ­
lu s .
T ~
L u n a
~ 7 ~
M a r s
Diam , te l­
luris 1720. 
milliar. 
Germ .
Superficie^ te l­
luris 9288000. 
mi 11. quadrata.
S o lid it a s  t e l lu r is  
2665560000 m illia- 
ria cubica.
- - - G . M .
7 - 3 ° -
;g .  m . 
-3 " 2 8 i .
£  D ia m , 
t e l l u r i s .
r {3 T e l l u ­
r is .
j 1^  T e l l u r i s . .  .  -
G . M . 
7 * 3 ° -
|  T e l l u ­
r is .
\  T e l l u -  
r i s . ^  T e l l u r i s .
G . M i 
I .  J I .
G . M>- 
5 - 5 0 .
1P
J u p .
Pluft deci- 
|es major 
tellure.
106 m^jor tel- 
lu te.
1170 major Tellu* 
re.
G . M . 
I .  2 0 .
G . M . 
6 .  2 2 .
G . M .
5.  0.
D
Sa­
t u m .
Minus 
quam de­
cies major 
tellure.
99. m a:of te l­
lure.
980major T e llu ­
re.
G. M . 
2 .  3 1 .
G. M. 
.5 - 5 3 -
4  ^
S y r t e m *  J o v i s .
. . . . .
S atel ­
lites'
J o v is
Tem pus periodicum 
circa J ovem .
Ratio Diam etro­
rum ad D iam e. 
Jovis.
Ksitio D i a .  
metro. ad 
Diimetrum 
Ttlltiris.
Diametri  orbiti-  
m t r .
1 .
2 .
3 -
4 -
1).  H. M ,  
I .  1 8 .  2 9 .  
3 . 1 3 - 1 8 . 
7 .  4 « 0.  
1 6 .  1 8 .  J .
u t  I .  ad  2 0 .
I*  -  2 0 .
. I* -  1 8 . 
I .  -  20*.
I . a d  2. 
I .  -  2 .  
5 - - 9 - 
1 .  - 2 .
M . s -
3 .  5 J- 
6 .  \ 6 .  
9 - J 8 -  
1 7 « 3 0 .
MACVA* ^ .c,
*l’doma::v a k a d £MAl
i o * ? ___________________________I 7 5 a
M A T I S  S O L A R I S .
In c lin a tio n e s o rb ita ru m , 8c re v o lu tio n u m  T em p o ra .
A p pa­
rentes 
D iam et. 
in diftan. 
m inim a 
telluris.
Dillantia nii- 
mma a T ellu re  
in reimdiinne-' 
tris Telluris, 
i
D i Itantia a Sole in femidi- 
amerris Telluris.
-Tempus perio­
dicum circa 
folem .
Tem pus revoln" 
tionis circa axes 
preprios.
Diftantia ma­
xima a fole.
Diftantia m i­
nima a Sole.
M. s.
3 2 . 4 3 . 2 1 6 2 6 . - - -  * -  -  -
» .  H. M . 
25. 12. 0.
M.; s. 
° -  1 5 - I I 3 5 2 - 1 0 2 7 4 . ’ « 7 5 4 -
D . H . M . 
87 . 23. 15. Incognitum .
M . S , 
1. 19. j  (Joo. 1 6 0 1 6 . 1 5 7 9 6 .
D . H . M .
2 2 4 .l6 .4 8 .
D . H. 
0 . 23,
. . . .
2 2 3 7 0 . 21 6 2 6 .
365. D . 5. H. 
'48 . r1 .4 7 .s e c . 
56. Tert.
D. H. M.
0 . 23 . j 6 .
M . S. 
3 3 - 3 8 - 5 4 - .  .  . -  .
D. H. M .
?7- 7. 43- 
circa tellurem .
D .  H .  M .  
2 7 - 7 - 4 3 -
M .  S. 
o .  3 0 8 1 8 4 . 3 6 6 3 0 . 3 0 4 2 6 .
1. A n . 351. 
D .  53. H. 
30. m.
D .  H . M .  
1 .  0 ,  4 0 .
M .  S. 
0. j i . 8 6 9 0 0 . 1 1 9 9 0 0 . 1 0 3 9 0 0 .
11. A n. 
314. U . 
i a .  H.
D .  H. M .  
0 .  9 .  5 6 .
M .  S. 
O. 2 0 . 1 76 3 3 °. 221870 . 197802 .
59. An. 
167. D. 
a s . H .
Incognirfim .
S y t t e n i a  S a t u r n i  | |  A n n u l u s  S a t u r i i i .
Satel­
lites
» .
Tempus pcrio- 
dicnm circa 
Saturnum.
D iam etri
Orbitarum.
Diameter marginis exterioris annuli  42. 
Secunda.
Diameter marginis interioris annuli 30. 
Secunda.
Inclinatio plani hujus annuli ad Eclipti­
cam 23. fcr. 3P '1 .
2 .
3 -
4 -
5 -
D .  H. M.
1 .  2 1 .  1 8 .
2 .  1 7 - 4 1 - 
4 .  1 2 .  2 5 .
15- 2 2 .  41-
7 9 . 7 - 4 7 -
M .  S. 
I .  2 7 -
1 .  5 2 .
2 .  3 6 .  
6 .  0 .
1 7 .  2 4 .
G a
S te lla  P o laris  
In  c in gu lo  Andromedae 
In cauda C eti 
In  genu C a llio p e *
'A d caudam  C e ti.
N om ina fte lla ru m , ea­
rum litu s , &  motus re- 
du&us ad principium  
A n n i 1760.
E  Catalogo fixarum  D . 
L ’  Abbe de ki Caille.
i ?5o IOg
E x tr . in  A la  P e g .Atgen. 
H um erus A n d ro in ed *.
I 11 p e d . C a l T i o p . S c A e r f i r
Lucida in cauda C e ti.
In  cin gulo  C afT io p ex..
In tib ia Cafllopese 
P rio r triang. borealis 
In  aure A rie tis  
C ornu  prseced. A rie tis  
Pes A n drom . Alam ak.
In  lin o  pifcium  
C ornu  iequens Arieti» 
B orealior trianguli 
A uftru lior trianguli 
M utabilis C e ti
Praeced. in gena C eti 
In  p e flo re  C eti 
Sequens in  gena Ceti 
In  1'capulis P erfei 
In  m andibula C e ti
In cap. Medufje.yi/ijo/. 
In  Eridano p rop e cetum 
Lucida Perfei 
Sequens in Eridano 
In  fem ore P erfe i
P rim a P lejad . Electra 
Sequens in Eridano. 
L u cida  P le jad . Alcione 
Sequens P le jad . A tlaf. 
E xtrem a pedis Perfei 
In genu P erfei
M a j -
nitudo
Temporis
dtiTerL-ntia
&  cha­ iutcr bimis
ra 6lcr cnlminati-
Bayeri. ones con- 
fequcntes.
M ;  &•
7 . 2
3 2 5 .3 8 . 4 
0.28. 8
<*. 3
£>• 2
4 .3 0 . 8
7 .  3
I C . 5 1 .  8
i . I j .  6
u. 2
2 1 2 -4 3 - 4
*  3 0. 9. 1
3
13 -4 8 - 0
3 . 3 1 -4 4 . 9
2 5 -1 9 - 9
£. 3
2. 5 .  7
x .  4
7 . 4 0 .5 5 - 0
!i - *  3 1. 1 .  4
y .  2 7 -5 0 . 8 
0 -2 3 -' 5
« . *  3
*• *  3 4 - 2 .  3
i i.  4 1 -3 8 - 2
y .  4 7 -4 7 - 3
0. 4 4 - 6 .  8
1 9 . 5 9 .  2
S-. 3
!■ 3 0 - 4 5 - 6
7 - 3 2 . 5 2 .  6
7 - 3
1 6 . 4 2 .  7
* .  2
2 . I I .  7
2.52. 8
l i .  2
sf- 3
n .3 2 .  6
3. 8. 5
« .  ■ 2
14 .19 . 6
f .  3
S .  3 4 . 1 6 .  7
4 *4 3 - 9
b \  5
S. 3 1. 7- 2
D . *  3 1 -2 8 . 5
f *  5 1 . 4 0 .  5
<?• 3 4 - 8. 7
»• 3 2-4 4 - 1
1 . 4 2 .  4.
AfcenGo rcfta 
in Tempore.
Varia­
tio an­
nua 
afccns 
r
H. M  S.
O.  0 . 5 + .
0 . 2 5 . 3 2 .
0 . 2 7 - !•  
0 . 3 1 . 3 2 . 
0 . 4.2 . 2 3 -
0 . 4 3 . 3 7 .
0 . 5 6 . 2 0 .
0 . 5 6 . 3 0 .
I . I O .  IS- 
I . I 2 .  2.
1 . 37-2 2
1 . 3 9 .2 8
1 . 40 .23
1 . 41 .2 4  
1 . 4 9 .1 5
1 . 4 9 . 3 9 . 
I . 5 3 . 4 I .  
I - 5 5 - I 9 - 
2 . 3 - 7 - 
2 .  7 -1 3 -
2 . 2 7 . 1 3 .
2 . 2 7 . 5 8 .
2 . 3 0 . 5 1 .
2 -4 7 * 3 3 .
2 . 4 9 . 4 5 .
2 . 5 2 . 3 8 .  
3 - 4 - u .  
3 .  7 - I 9 - 
3 - 2 1 . 3 9 .  
3 - 2 5 . 5 5 .
3 . 3 0 . 3 9 .  
?*31.46. 
3 - 3 3 . 15 - 
3 - 3 4 -5 5 - 
3 . 3 9 - 4 * 
3 -4 1 - 4 8 .
1 Altitudo 
apparens 
Aellarum 
cnlmiuan- 
tium.
G. M .  S.
°  5 5 . 3 9 . 3 4 M
2 7 1 . 20 .1 7
3^8a.S9. ^ L  c
\ 2 2 . 3 1 . 2 0  M
^7V * >  48. I8l17.3«.
*  *  *
76. 7.5St 
. 3 0 . 2 1 . 3 2  
14. 18.1 s 
i'i7. 14 .I1 .P  s
. I 3 2 . 2 3 . 2 4 M  
1^75. 4 i. W k
50. 43- 4<;r
7 0 . 1 1 . 37M  
5 9 -54-28
6 1 .2 5 .2 2
8 2 . 5 7 . 2 2
4 3 . 2 4 . 1 0  
6 4 .  6 . 5 1  
7 5 -3 7 . J 9 
7 4 -3 0 -5 9  
3 7 - 4 4 - 0
4 1 .  5-23 
2 8 - 53-59  
4 4 .  I .  6
2J85-  40.  3 L ,  
V ° -  50. I : f 5
4 4 .5 6 .2 4 M
2. 9
4 - 2
3 . 5
2. 9
3 - 5
3 - 5
3- 7
J- 9
8 l . 4 3 . I I  
3 2 . 5 . 2 7
2> ) .  1,1- 37L c 
7 - 19- >r 
3 1 . 3 2 . 9 M
8 8 . 4 7 - 8
6 j .  8 . 4 0  
3 1 - 14-32
6 5 -  8 . 2 3  
<55 - 5 -4 4
7 2 - 5 6 . 3 7
8 1 . 4-56
IOQ l ? 1'’0
j
M a s -  
! nit u- 
; do &
■ Cha-  
ratyer 
Bayt- 
j«.
Afcenfio refta 
vera.
Variatio 
a 11 ima 
Afcen* 
reftae.
Declinit io
vera.
Variatio
annua
De cli na­
tionis.
Longitudo
vera.
Latitudo
vera
G,- M .  5 . S.. G. M. S. S. S. C.. M .  S. G. M .  S.
1 4 ,
V • 2 0 .1 3 - 3 1 - 6 4.5. 0 I 3 .5 0  3 8 . B - f - 2 0 . 0 V f 5 -48 .25 12 .3 5 -3 8 -B j
^  3 6 . 3 8 . 6. 9 4 7 - 5 2 9 . 32 .23  • B 4 - 20 , 0 v f  1 8 - 2 8 -  3 2 4 . 2 0 . 5 0 . B :
, «  3 6 . 4 5 . 1 9 . 0 4 9 - 5 55  1 8 - 3 -E -*~20. 0 ^  t 4 . 2 7 . 1 2 4 6 . 3 6 . I 8 . B
’/3. 2 7 -5 3 . 2. 3 4 5 - 2 1 9  1 8  2 9 . A - 1 9 . 8 X f  2 9  It2 1 8 2 0 . 4 7 .  2 A :
7 - 3 1 0 . 3 5 . 5 8 . 8 5 2 . 2 5 9 . 2 4 . 4 4 - 15 4 - 1 9 - 7 V f  1 0 . 3 6 .  1 4 8 .4 7 -3 3 - Bj
« .  *> 1 0 .  9 . 1  v 0 3 4 - 4 8 8 .  I . 3 6 . B - * - ! 9 . 5 a 2 5 - 1 3 - 3 6 6 .  4 . 1 0 .  B
2 1 4 .  5 - 12 . 9 4 9 .  2 3 4  2 0  2 3 . Ii - + ■ 1 9 . 4 v f  2 7 .  3 . 1 3 2 5 .5 6 . 1 9 . B
(r .  s 1 4 -  7 -4 5 - 0 4 5 .  0 I I . 2 7 . 3 3  A - 1 9 . 4 V 8 . 2 3  38 1 6 .  7 . 1 6 . A
p -  3 1 7 . 3 4 . 3 ° . 5 5 5 - 7 58 -5 8  4 2 . B 4 - 19- I V f  1 4  34  3 0 4 6  2 3 . 3 3 . B
p  3 1 3 .  0 . 4 3 . 7 4 5 - 2 9-25  33  A - 1 19 - 1 Y 1 2 . 5 2 . 1 2 1 5 . 4 6 . 3 0  A
f. 0 4  20 .4 .2 . 2 6 2  0 6 2 . 2 8 - 2 6 . B - + -I8 . 3 y f  2 1 . 2 5 . 3 6 4 7 . 3 I . 2 3 -B
CC. ii ' 4 -5 2 . 7 - 9 5 2 .  2 2 8 . 2 4 - 1 -B - + - 1 8. 2 V 3 . 2 9  I * 1 6 . 4 3 . 2 3 . B
7 - 4 2 5 - 5 -5 3 - 1 4 9 .  0 1 3 -  6 . 3 9 . B 4 - i S •> v f . 2 9 -49-57 7 . 9 . I 9 . B
'/i. ^ j 5 . 2 1 . 1 4 . 4 9 .  2 1 9 -3 1 -3 4 -8 -4- 1 8 . 1 v t 0  3 7 - 0 8 -2 8 . 4 4 - B
y .  2 2 7 . 1 8 . 5 5 - 7 5 4 , 2 4 1  1 0 .  2 . B - + - I 7 - 8 V f  1 0 5 3  57 2 7 . 4 7 . 1 5 . B
■j.. *3 2 7 . 2 4 . 4 7 . 9 4 6 .  2 I 3 5 . 4 9 .® 1 7 • 8 V 2 6 .  0 . 4 3 9.  5 . 1 0  A
U * *  3 2 3 . 2 5 . 2 3 . 2 5 0 .  0 2 2 . I 9 . '  B ■+•1 7 - 6 V f 4 . 1 8 . 2 4 9 . 57 . 3 I- B
75. 4 2 8 . 4 9 5 5 . 4 5 2 .  2 3 3 . 5 0 . 3 1 .  E -+-X7 - 6 V 8 -5 8  4 2 0 . 3 4  1 7 .  B
.7 - 4 3 0 . 4 5 . 4 5 . 7 5 2 . 7 3 2 - 4 3 . 2 9 - 8 - H I 7 - 2 y i o .  8 . 4 1 I 8-.5 5 . 7 - B
Io. 4 J l . 4 3 . 2 7 . 1 4 5 - 5 4 .  4 . 3 7 A - I 7 - 0 v 28-  9 35 1 5 . 5 6  38 A
iS -
. , 6 . 4 8 . 1 5 . 5 4 6 .  2 O . 4 3 .  5 . A — 1 6 . I V 4 . 1 2 . 4 6 1 4 . 2 9 . 5 7  A
|f - 3
5 6 . 5 9 . 3 9 . 5 4 3 . 5 12-55  12  A « 1 6 . 0 r ... 2 9  5 8 . 3 5 2 6 . 0.25  A
|7 * 3 57-4 3 - 17 - 1 4 6 .  2 2 I 2 . 4 7 . B + 1 5 . 9 y 6-  5 . 2 3 12 . 1 .2 6  A
7 - 3 H - 5 3 -2 0 . 0 6 3 .  5 <[2 . 3 2 .4 9 . B - t - 1 4 . 9 y t  2 6 . 4 0 . 4 7 3 4 -3 0 .  7 - B
X. 2 l - 2 . 2 6 . 2 4 . 0 4 7 . 0 3 - 8.  6 .1 +  1 4 .  8 v 1 0 -5 7 -3 5 12 . 3 6 . 5 9  A
Ii. 2 4 3 .  9 . 3 5 . 7 5 7 . 5 40. 0 . 5 0 . - 1 - 1 4 . 6 v f  2 2 . 4 9 . 2 0 2 2 . 2 4 .  3- B
<• 3 4 6 . 2 .5 9 . 5 4 3 . 7 9-43  3 0  A - 1 3 . 9 v 1 0 . 2 7  45 2 5 . 5 7 . 2 2 . A
* .  2 4 6 . 4 9 5 2 . 9 6 2 . 7 48  5 9  1 2 . B - * - l  3 - 7 y f  2 8 . 4 4  1 9 3 0 . 5  5 1 - B
«. 3 5 0 . 2 4 . 4 5 . 1 4 3 - 2 I O . 1 7 .  0  A —  1 2 . 8 y I 4 -5 3 . 4 3 2 7 . 4 6 . 3 0 A
5 S i . 2 8 . <6 . 9 6 2  J 4 6 . 5 9 . 5 5 .  r - 1- 1 2 . 5 o f 1 . 2 7 . 1 2 2 7 . l 6 .3 i -B
b . ’ 5 5 2 -3 9 -5 5 - 4 52.  7 2 3 . 2 0 . 5 7  B 4 - 1  2. 2 v f  2 6 . 4 . 4.6 4 . 1 0 . 2 6 . B
&- 3 5 2 -5 6 . 4 4 - 0 43- 2 1 0  3 5  3 0  A —« 1 2 . 1 V 1 7 . 2 9 . 1 6 2 8 .4 6 - 1 6  A
»1 * 5 3 . 1 8 . 5 0 . 4 53- 0 2 3 2 0 .4 0 . B -»-1 2 . 0 V f 2 6 . 3 8 . 2 2 4 . l - 3 4 - B
'■ M 5 3 -4 3 -5 7 * 9 5 3- 0 23-18 .  I . B 4 - 1 1 . 8 V f  3 7 . 0 . 1 6 3-53-31- B
<?• 3 5 4 . 4 6 - 9- 5 55- 7 31- 9- 5 -B 4 - 1 1- 6 V 2 9 . 4 6  4 11 .17-53- K
V 5 5 .2 7 . 1 1 . 3 5 9 .  0 39  1 7 . 3 4 - B 4 - 1 1 . 4 a f ,  2  1 9  45
1 9 . 5 . 1 2 .B
3
IIO
N om ina fte llaru m , ea­
rum f itu s , &  motus re- 
du&us ad principium  
A n n i 1760.
B  Catalogo fx a rn m  D . 
V A b b e  de U  Caille.
Maf>-
nitndo
iiC h a -
rattcr
Bayeri
Temporis 
differentia 
Inter Sinas 
culm inatio 
nes confe- 
qnentes.
Afcenfio refla 
in
Tempore.
Varia- 
tio an-j 
nna 
afcenf. 
reftse.
Altitudo 
apparens 
StcUanim 
culmi iia li­
tium.
M. 5. H. M . S. G. M . S.
•+
In Eridano 1 - 4 1 3 -4 3 -3°* I 2. 5 16.-50.25.M.
In quarto f lex u  Eridani V- 3 3 21.
1
3.46.51- 2 2. 8 26.36.49.
In E ridan o 0. 4 13 19 - 4 4.. 0.10. 6
*>i 9 7 4 . 2 0 . 8.
In na-ibus T a u ri V' *3 J-5<5 9 +. 6- 7 - S 3 - 4 56.49.43.
Praecedens H yadum S\ *3 2 .J 9 - 7 4. 9. 7 - 2 3 - 4 5 8 .+5.25.
Sequens H yadum s. *4 +.10.15. 4 3 - 4 5 3 - 3 9  5 9 -
Oculus borealis T au ri i. *3 4 3 1 . 8 4 -1 4 -3 7 - 0 3 - 5 60.25.32.
O cul Auftr.Tau.^-l/i/ei. X. 7-33. 3 4.22.10. 5 3 . 4 5 7 -+8 . I 7 -
In E ridan o. u. 3-4 4 - 3 . 7 4.26.14. 2 2. 3 IO.+3 . I 8 .
5+a E rid an i 3 4 0.58. 5 4.27.12. 7 2. 7 27 2. !>.
2 4 5 -
5+a E ridani. 3 4.29.58- 6 2. 6 21.+  1. I.
TTltima E ridani. li­ 3 26. 5. 9 4.56. 4. 5 2. 9 3 6 . 2 3 -5 2 .
C ap ella . A lhajoth. et. 1 2 -5 5 - 0 +■58 JS- 5 4 - 4 S7 -3° . 4 6 .
P es lucidusOrion.-Reg*/ 1 4 - 1. 0 3 0. 5 2, 9 3 3 . 1 9 . 8-
C ornu  B orea le  T  auri 'i. *2 8. 7 - 1
a
J . n .  7. 6 3 - 8 7 0 .1 0 .2+.
H um er. O ccid. Orion. Y - 2 5-12  16. 2 3 - 2 + 7.54.47.
B oreal. in E n fe  O rion . n- 3 0. 9. 0 5 .U .2 5 . 3 - 0 3 9 - 1° - 15 -
In ven tre  Leporis. ii. 4 5 -3 3 - 3 5 -I7 -5 3 - 5 2. 6 3 0 . 5 2 . 2 .
T r iu m  in bal. Or.praec. i ' . 1 1-4 7 . 6 5.19.46. 1 3 - 1 41.18 .4 8 .
Lucida Lep oris. X. 3 2 .2 3 - 8 5 22. 9. 9 2 . 6 2 3 . 4 S .5 4 .
C ornu  A u ltra le  T a u ri <?■ ' i 5 .23  16. 9 3 4 6 2 . 4 6 . 1 1 .
In gladio Orionis 1. 3 O.35. 4 5. 23 .4 2 . 3 2. 9 3 5 . 4 3 . 3 3 .
M ed. in balt. O rionis e. 2 0.20. s 5 -2 +. 3 - 2 3. 0 4 0 . 2 5 . 5 7 .
U lt. in baltheo O rionis 4 -3 7 . 4 5.28-4°- 6 o- 0 3 9 . 4 3 . 12 .
Lu cida  Columbae. X. 2 2.18. 2 5-3 0  5 3 - 8 2. 2 7 .+ I-3 1 .
3 3 °-
A uftr. in pede L e p o r . Y - 4 5 .3 4 -2 9 . 0 2. 5 I9 .i7 .3 8 .
G enu O rionis X. 3 I-5 4 - 8 5 .3 6 .2 3 . 8 2 , 8 3 2 . 2.38.
In pede Lepori» S. 3-4 4 -3 7 - 0 5-4*- o- 8 2. 6 20-55- 5-
Humerus Aurigae :i. 3 0 55 1 54155 . 9 4. 4 86.40.54.
H um erus O rient. O rion. X. 1 0  1 5 . 4 5-42.11. T 3. 2 +9 - 8.+3 .
0.20. 0
Sequens L u c. Columbae i. 3 5 42.3  1. T 2. I 6 .  7.72 .
In  manu Aurig® 3 I 7 . I .
9
g 5 -4 3 -2 1 . 2 4. I 7 3 .5 7 -3 8 .
Pes C aftoris >1. + 4 8. 2. h 6. 0.23. O 3 - 6 6+. 20.53.
In pede P o llu c is u . * + 2.41. 4 6. 8.25. 7 3 - 6 64.24.34.
In cane m ajore <?• ■'J I .  I . 0 6 .11. 7. I 2. 3 I I . 5 3 -3 1 .
In  genu canis m ajoris. Ii- 2 11.42. 1 6.12. 8. I 2. 6 23 -5 8 . 2 0 .
I I r  _________  1 760
M a g ­
nitudo
c tc h a -
ra^er
Baye-
n.
.fcenfio refVaL 
veta,  jt
/aria- 
io an- 
pua 
ftfcenf. 
re£toe.
Declinatio
V«ra.
Variatio 1 
annua 
cclinatio. 
nis.
1 Lon?imdd 
yera.
Latitudo
V e t i .
G. M .  S. S. G . M .  S. S, S. G, M .  S. G. M .  S.
- h
' • 4  5 v ? . 5 2 . 3 1 , 8 3 8 . 0 2 5 . 2 0 . 15^ - H I * .  5 y  1 5 . 2 9 . 4 ° 4 3 . 4 O . 5 O - A  I
y -  3 $ 6 . 4 2 . 4 8 .  4 4 1 * 7 1 4 . 1 2 . 2 9 A —' I I .  0 'ri 2 0 . 2 9 . 5 4 3 3 . I 3 . 3 5 -A I
0. 4 S o .  2 . 3 9 .  1 4 3 - 5 7 .28  4 I A -h i o . 3 y  2 S .  4- n 2 7 . 3 0 .  o . A  1
Y  *3 6 1 . 3 2 . 2 1 .  2 5 o .  7 1 5 .  I . 4 8 B -+- 9 .  fi n f  2 , - 2 6 . 4 2 5 -4 5 - 3 I - A 1
S .  *3 5 2 . l f i . 4 3 . 3 5 i -  5 1 6 . 5 7 . 3  4 !> ■+■9 - 3 B - f  3 . 30 .4 2 3 . 5 5 . 4 4 . A  I
&. ' 4 fi2 .3 4  l 3 . 0 5 1 .  0 l f i . 5 2 .  6 B +■ 9 - 2 H f  3 . 4 f i - I 0 4.  S . I 5 -A  I
?. ' 3 S 3 . 3 9 . 1 7 .  S 5 1 - 7 18 . 3 7 . 4 3 ^ -4-  8 .  9 d  t  5 -  6 - i 8 2 . 3 5 ’3 4  A 1
a .  * 1 S 5 . 3 2 . 3 7 .  5 5 1 - 5 1 6 .  0 . 2 4 B +  8 . 3 B t  <?- 2 ° -  4 5 . 2 0 .  o . A  I
u- 3 6 f i .3 3 . 3 3 - 8 3 5 - 0 3 1  4 - o A -  8 . 3 V  2 f i . 3 0 . 4 1 5 1 - 5 1 ,  I . A  I
3 -4 (56 . 4 8 . 10 . 4 4 .1- 0 1 4  4 7 - I 9 A
—. S . 2 H 1 . 54-3 0 3 6 .  1 . 4 8 . A 1
3 fi7 . 2 9 . 3 9 - 7 3 9 - 0 20 .  8 .55  A
-  8 . 0 B  1 . 2 2 .  1 4 1 . 2 5 .  3 - A I
fi- 3 7 4 - I -  8- 3 4 4 . 2 5 - 24 -4 8 A -  5 - 6 B I I . 5 5 . 4 0 2 7 -5 3 -4 8 -A  1
«. 1 7 4  4 3 . 4 8 . 1 6 6 .  0 4 5 -43-31  B -+■ 5 .  3 a f  i s . 3 0 . 1 1 2 2 . 5 I . 4 3 - B  1
/}, I 7 5 -4 5 -2 2 . S 4 3 . 2 8 -29-45  A - 4 - 9 H t  13 -2 8 .4 3 3 1 .  9 . 1 3 . A 1
I i .  * 2 7 7 . 4 6 . 5 4 .  c 5 6 . 7 2 s . 2 2 . 4 8 B ”t -  4 - 3 n f  1 9 . 1 3 - 1 2 5 . 2 1 . 5 6 .  L 1
y -  2 7 8 . 4 - 3- 7 4 8 .  2 6 .  6 . 3 7 B - t -  4 - 2 B t  1 7 - 35-43 1 6 . 5 0 . 5 3 . A  B
n- 3 7 3 .  f i . 1 7 .  6 4 5 ' 2 2 . 3 8 . x f i A - h 4- 2 n  l f i . 4 8 .  7 2 5 . 3 4 . 4 7 .  A 1
P>- 4 7 9 . 2 9 . 3 7 . 5 3 3 . 7 2 0 . 5 8 .  O A - 3 - 7 B 1 6 . 2 ° .  45 4 5 -5 7 . 2 4 - ' |
i 2 7 9 -5 S - 3 I -  3 4 6 .  0 0 . 2 9 . 3 8 A -  3 - 5 B f  1 9 .  " Q . 5 0 33 . '3 5 -. 2 -A  i
«• 3 S 0 . 3 2 . 2 S  4 3 9 - 7 1 8 .  0 . 4 7 A -  3 - 3 a  1 8 .  3 . 7 4 1 .  6 . 2 8 . A  1
£• *3 8 0 . 4 9 . 1 3 .  c 5 1 - 2 20.58 . 2411 -t-  3 . 2 B t  2I.25.5S 2 . 13 .3 1 . A I
'• 3 80.55 . 34- 0 4 3 - 7
6 . 5 . 1 0 A -  3- 2 B I9.37.37 2 9 . i 4 . 3 7 - A  I
f ,  2 S i, 0.4S. 9 4 5 .  7 1 , 2 2 . 3 1  A -  3- 2 ‘ H t  2 0 .  6 . 5 1 2 4 . 3 2  1 8. I
2 8 2 . 1 0 .  9 .  3 4 5 - 5 2 .  5 , I S A -  3- 8 d  f  2 1 . 2 0 .  7 2 5 . 1 9 . 3 2 .  A  |*. 2 8 2 . 4 4 . 4 2 ,  7 33 .  0 34  1 2 . 5 1 A — 3 .  s a 19.19  54 57-23  4 1 - 11
7 - 4 8 3 . 3 7 - S-  3 3 8 .  0 2 2 . 3 2 . 3 f i A -  2 ,  4 a  2 1 . 3 4 . 4 ° 45-49-58. "11
* •  3 8 4 . 5 .5 7 . 5 4 2 .  7 9 . 4 6 . 1 9 A -h 2.. I B 2 3 - 2 .  1 3 3 ,  ?• 6  a 1 |
J- 3 4 8 5 . 1 5 - 11 . 6 3 8 .  5 2 0 . 5 4 . 5 6 A -  i. 7 b  2 3 . 4 9 . 2 9 4 4 . 1 7 . 1 9 .  A J |
P -  3 8 5 - 2 8 . 5 8 . S S .  2 44- 5 3 -3 9 t - h  I .  6 B 2 6 . 33 .51 2 1 . 28 , 2 1 . A  S
» .  1 8 5 -3 2 . 4 8 . j 4 8 . 7 7 - 2 0 . 3 5 ‘ - + " 1 . 6 n f  2 5 . 2 4 . 1 c i S .  3 . 3 2 . A I I
/i. 85 -3 7  4 9 - 3 1 . 7 3 5 . 5 2 - 2 5 ^ -  . 1 .  5 B  2 3 -3 4 . 5 9 . 1 5 . 3 1 - A *
S . 8 5 -5 0 . 1 9 - 6 1 . 3 7 - 1 0 .1 3 •+■ 1 .  i B 2 (5. 3 5 - 1 3 . 4 4 . 1 9 . 11I I
'0 9 0 .  5 4 5 - 5 4 - 2 2 . 3 3 . 1 4 I i -  0 . <3>t 0 .  5 . 1 0 -5 5 - 5 . A  1
(*• *- 9 2 .  6  i S . 5 4 - 2 - . 3 6 . 5 0 ! - *  0 . < S f  I . 5S -4 0 . 5 0 . 3 7 . A  I
? •  2 . : 9 2 . 4 S . 4 S . 3 4 - 2 9 . 5 S . l 8 i 0. <5> 4.  5-2 j  5 3 . 2 4 . 2 4  A {B
/i. 2 9 3 .  2 .  1 <J 39 - I 7 .5 i . l 9 A  ■+• 1 . 3 «5> 3 -5 * . 1 4 1 . 1 7 . 4 7 - A j l
G  4
112
N om ina ftellarum  , ea. 
rum l i t u s , &  m otus re- 
duflus ad principium  
A n n i 1760.
E Catalogo fx a ru m  D  
JJAbbe de la Caille.
Lucida in tib ia  P o llu e. y .*  3
Tn genu Caftoris s- * 3
Lucida C an. maj Syrius «. 1
fn crure canis m ajoris ;• 3
In genu C aftoris v .P o ll. &  3
In dorfo canis m ajoris S. 2
In fem ore P o llu cis i ' .+ 3
ln  c o llo  canis m inoris /i. 3
In cauda canis m ajoris *]. 2
Lu cida  in capite Caft. ■J-. 2
Lucid.can . min .Procyon *. 1
In capite P o llu cis H *  1
In fum itate A rgo-n avis <?-3-4
f n puppi A rgo-n avis f .  3-4
I11 pede auftrali Cancri li. 4
A fellu s borealis cancri Y * 4
A fe llu s  auflralis cancri $•* 4
In pede Urfte m aj. bore. '- 3
In cauda H ydras 4
In  fo rcip e  can cri ». * 3
I11 pedeU rla; m aj. A u li. *- 4
C o r Hydrae fem ellae 2
Prasced.in gen .U rf.m aj. ■i. 3
Proeced, in pede Leon is 4
O culus Leonis 1 *  3
Borealis in  cap. Leonis 3
I11 ju b a  Leonis <!•* 3
C o r L eon is. Regulus• *.*  1
Procedens in co i.L e o n . 3
Sequens in  c o llo  L eon. Y-* 3
[n V entre L eon is. f- *  4
A uftrina in 4. U rf. maj. /3- 2
In cratere *. 3
Bor. feq. in U rfa  maj. *. 2
[11 fem ore Leonis S'. 3
in dorfo Leonis. 3 . 3
M as- 
nitndo 
&  cha­
racter 
Bayeri.
Temporis 
differentia 
inter binas 
culminati- 
ones con- 
fequentes
M ,  S,
5 * 1 9 - 
5 - 2 6 .  
7 - 3 6 . 
8. 8. 
9 . 3 7 .
6 . 47. 
8.21 . 
0 . 3 1 .  
4 . 3 5 . 
7.09.
3 -5 3 -
$ .3 6 .
18 . 1 (5.
5 5 9 - 
- 5 -5 3 -
1-39- 
n . 3 7 -
o. 1.
2 -3 9 -
1 .4 7 .
2 8 -3 9 -
0 -5 3 -
I I - 3 8 -
3 -5 1 -
6 - 5 3 -
15
I . 2 X .
7-43-
3 - 2 4 -
1 4 . 2 7 -
2 7 - 2 .
0 - 5 5 -
0 . 3 5 -
1 3 . 3 <5-
0.19.
3 5 . 1 1 .
8 . 7
Afccnfio refta 
in
Tempore»
Va ria­
tio an­
nua 
afcen. 
reftae.
Altitudo 
apparens 
flellar. culmi- 
nantium.
H. M .  S. S.
Hh
3 - 5 
3 .  7  
»• 7
2 . 4
3 . 6
G. iVT. S.
1 5 . 2 3 . 5 0 . 2  
15.29. 9- 6 
6 . 3 4 -3 5 - 6
i5. 4 I . T 2 . 2 
<5.49.20 . 9
58.22.49.M 
6 7 -  8 . 2 2 .  
2 5 . 2 5 . 2 6 .  
13 .11.4 3 .
6 2 . 4 1 . 5 0 .
6.58.5S. 3 
7 - 5 4 S- 7 
7.14 - 7 - 6 
7.14.39- 1
7 .1 9  U -  7
2- 5
3 - 6 
3 -.  3 
2. 4 
3- 9
15 -4 9 .3 .
6 4 . 1 1 . 5 3 .  
50.33.27. 
13. 0 . 2 9 .
7 4 -1 0 ,5 8 .
7.26.44. 0 
7 -3 0 -3 6- 0 
7 -3 9 . I 2- 3
7 -5 7 -28 . 3
8- 3 27 - 8
3 - 2 
3 - 7 
2- 5
2. 5
3 . 1
4 7 - 3 7 - 4 3 - 
7 0 . 2 2 . 3 9 .  
1 7 - 3 4 - s .  
1 8 .1 2 . 4 5 .  
5 1 . 4 2 . 3 2 .
8.29.21. 7
8 . 3 1 .  1.  0 
3 . 4 2 . 3 8 .  9  
8 . 4 2 . 4 0 .  S 
8.4 5 - 19 - 8
3 . 5
3 .  4
4 .  2'
3 - 2
3 - 3
6 4 .  6 . 4 2 .  
6 0 . 4 9 . 1 1 .  
J89.I4.31L c 
?• 19. 9 r 
4 8 . 3 9 - I 5 m 
5 4 . 34 . 25 .
8 . 4 7 .  7 - 7
9 . 1 5 . 4 7 .  0
9 . 1 6 . 4 0 .  6  
9  2 8 - 1 9 .  2 
9 . 3 2 . 1 0 .  7
4 .  2
2 .  9 
4.  2<
3 .  2
3 - 5
8 9 . 5 2 . 2 9 .  
3 4 - H -  8.
S5.26. 58 L c
n . 3.10? b 
52 . 5 <f.a4 -M 
66.3 9 . 4 0 .
9  3 9 ' 3 - 9 
9 -5 4 - 12 . 6  
9 -5 5 -3 3 - 8 
1 0 .  3 . 1 6 .  8 
1 0 .  6 . 4 1 .  3
3 - 5 
3 .  3 
3 - 2 
3 . 3 
3 . 3
6 8 . 5 5  n .  
5 9 -4 3 . 13 . 
5 4 . 5*5. 0 .  
6 6 . 2 4 .  o- 
6 2 . 5 0 . 4 2 .
1 0 . 2 0 .  9.  0  
10 . 4 7 . I I .  I
1 0 . 4 8 .  6 .  3
1 0 . 4 8 . 4 1 .  7
I I .  1 . 1 7 .  8 
I I .  1 . 3 6 .  8
3 . 2 
3 . 7<
2. 9 
3 - 9 < 
3- 2 1
3 .  2I
5 2 . 2 0 . 1 6 .
! £ « ! ■ s 
2 4 . 4 8 .  o M
75- V- 5*1 s
=1.18. sr 
6 3 . 3 7  -5 8 M  
5 8 . 3 2 . 1 8 .
—
113____________  i7<?o
Mae. 
mtudo 
&  cha­
racter 
Baye- 
ri.
Afcenfio refla 
vera,
Varia­
tio an­
nua 
Afcenf. 
rectae.
Declinatio
vera.
Variatio
annua
declina­
tionis.
Longitudo i 
vora.
Latitudo
vera.
G. M . S. S. a  M.  S. S. S. S. M ,  S. G .  M. S,
4 -
V - *  3 9 5 -5 7 -3 3 - 0 5 2 .  2 16 .3 4 - 5 8 B —* 2 . 0 «5> f 5 - 45-58 6 . 4 6 . 1 3 A
3 9 7 . i 7 . 2 3 . 5 5 5 - 7 2 5 . 2 0 .  4 2 B - t  2 . 5 <ss>f 6 . 3 5 - 1 6 2 . 2 . 1 9 B
'J.. i 9 8 -3 8 -5 3 . 5 4 0 .  2 1 6  2 4 .  5 A - H  2. 9 <5>f 1 0 . 4 6 . 4 2 19 -32 .58  ^
3 1 0 2 . 1 8 - 3 . 1 3 5 - 5 2 8 39  3 ; A -H  4 . 2 1 7 -2 3 - 6 5 I . 2 3 . 5 7 A
f -  3 1 0 2 . j 7 . 4 3 . 6 5 3 - 7 2 0 . 5 4 .  4 b " •  4 - 3 « 6 f  I I . 3 8 -1 2 2. 4.  6 A
fr. 2 I O + . 3 9 . 3 4 . 6 36. 7 2 6 .  i . 4 3 a •H  5 . 0 «5 2 0 .  1.  5 0 4 8 . 29 . 3 7 A
*■* 3 i o (5. 2 6 . 2 5 . 6 5 4 - 2 2 2 . 2 4 .  8B -  5 - 7 «s, 1 5 .  9 . 5 6 0 . 1 3 .  7 a
f i '  3 t o g . 3 1 . 5 4 . 2 4 9 - 0 8 . 4 5 - 2 4 B ^  6 . 3 <3> t  1 8 .5 0 . 5 2 13 . 30 .3  " A
'<1- 3 1 0 8 . 3 9 - 2 - 0 3 5 . 7 2 8 . 5 0 . 5 7  A ;  4 -  6 . 4 <5> 2 6 . 1 0 .  3 5 5 0 .3 8  5 6 A
X. 2 1 0 9 . 4 8 . 4 0 . 8 5 8 .  0 3 2 . 2 3 . 2 - 6 B j _  6 . 7 e > f  1 6 . 5 3 . 5 2 1 0 .  4 .3 3 E
* .  I I I  I . 4 0 . 5 9 . 7 4 8 .  2 5 . 4 9 . 3 2 8 -  7 . 3 <s«t 2 2 . 2 8 . 3 4 1 5 .5 8 . 9 '
f i . *  2 1 1 2 . 3 9 .  ° - n 5 6 . 2 2 8 . 3 5 .  3 B -  7 . 7 <s>t 1 9 . 5 4 . 1 6 6 4 0 .  OB
?■ 3 .4 1 1 4 . 4 8 .  3. 7 3 7 - 7 2 4 . I 6 . 2 0 A 4 -  8. 0 2 - 4 2 .3 4 4 4 -5 8 . 4 9 a
£- 3-4 1 1 9 . 1 9 . 4 8 . 9 3 8 .  2 2 3 . 3 7 . 3 3 A 4 - 9. 4 a 8. 3-51 4 3 . 1 8 . 2 4 A
H . 4 1 2 0 . 5 1 . 5 6 .  4 4 7 - 2 9 . 5 4 . 2 9 B —  1 0 . 2 a t 0 . 54-47 i o . i 8 . 3 2 A
y .*  4 1 2 7 . 2 0 . 2 6 . 3 5 2 . 7 2 2 .  I S . 5 9 U —1 1 2 . I a t 4 . 1 1 . 3 2 3 . 1 0 .  2 1 B
4 1 2 7 . 4 5 . 1 4 . 9 5 1 - 5 1 9 .  I . 2 3 B —  1 2 .
2 a t 5 - 2 * .  6 0 .  4 . 1 3 B
>• 3 I 3o . ^ . 4 3 . 1 i>3 - 7 4 8 . 5 7 . 5 2 B - 1 3 . 0 «> 2 9 . 2 9 .  9 2 9 . 3 4 .  3 2 B
<?• 3-4 1 3 0 . 4 0 . 1 2 .
0 4 7 - 7 6 . 5 1 .  6 b —  1 2 . 6 a 1 1 1 3 . 3 8 1 1 .  0 .  3 A
«■* 3 1 3 1 . 19 -5 7 - 5 4 9 - 7 1 2 . 4 6 . 3 7 B - < 1 3 . 0 a t 1 0 . 1 7 . 1 6 5 - 5 - 5 6 A
<• 4 1 3 1 . 4 6 . 5 5 . 6 6 3 .  0 4 8 .  5 - I 7 B - 1 3 . 3 a 0 . 3 5 . 1 8 2 8 . 5 7 . 1 0 B
ot. 2 1 3 8 . 5 6 . 5 9 -  8 4 4 .  0 7 . 3 7 . 4 2 A +  1 5 . I a t  2 3 . 5 6 . 4 1 22 . 2 3 . 4 8 A
3 . 3 1 3 9 . 1 0 .  9 . 3 6 3 .  2 5 2 . 4 5 - 2 5 H - 15 - 1 a 3 . 58 - 42 3 4 . 5 6 . 2 2 B
0 *  4  1 4 2 .  4 . 4 8 . 0 4 8 - 5 1 0 . 5 8 . 2 3 B - 1 5 - 8 a t  2 0 . 5 4 . 2 2 3 . 4 6 .  O A
‘ ■ 3 1 4 3 - 2 . 4 0 . J 5 1 - 7 2 4 . 5 2 . 5 9 l! - 1 6 . 0 a t 1 7 . 2 1 . 4 9 - 4 1 . 5  3 B
y-. 3 , 1 4 4 4 5 .5 8 . 8 5 2 . 0 2 7 - 7 - 3 4 « — 1 6 . 3 a 1 8 .  4 . 4 6 1 2 . 1 9 .  2 9 B
1 -  3 1 1 4 8 . 3 3 .  g . 7 4 9 - 7 I 7 . 5 5 - 3 i E « 1 7 . 1 a t  2 4 - 3 2 . 5 7 4 . 5 1 .  9 B
i * . ' '  1 1 4 8 - 5 3 . 2 7 . 7 4 8 . 5 1 3 .  8.  2B —• 1 7 - 1 a t  2 6 . 2 9 . 3 2 0 . 2 7 .3 3  B
e .  3 1 5 0 . 4 9 . 1 2 . 4 5 n - 0 2 4 . 3 6 . I 8 B —< 1 7 - a 2 4 . 1 2 .  I I I . 5 0 . i : B
? . *  3 1 5 1 . 4 0 . 2 0 . 5 4 9 - 7 2 1 .  2 - 5 6 ^ —< 1 7 - 6 a t 2 6 . 1 3 . 5 8 8 . 4 ».
f. 4 1 5 5 -  2 . 1 4 . 7 4 7 - 7
-r-------------
1 0 . 3 1 . 1 4 B - 1 8 . 1 l r e f 3 . 2 . 2 0 0 .  8 . 3° "
f i .  2 1 6 1 . 4 7 . 4 7 - 1 5 6 . 2 5 7 . 3 9 . 4 7 B - 1 9 . 0 a t 1 6 .  3 .  3 4 5 .  6 . 3 1 1
« .  3 1 6 2 .  1- 3 4 - 4 4 4 - 0 17 - 1 . 3 3 A 4 - 18 - 7 np 2 0 . 2 5 .  3 2 2 , 4-“ ’ ®
« .  2 1 6 2 . 1 0 . 2 5 . 9 5 8 .  2 6 3 - 2 . 3 1 B - 1 9 . 0 a t 11 . 4 9 - 18 4 9 -4°-  5 b
3 1 6 5 . 1 9 . 2 6 .  ^ 4 8 . 2 2 i . 5 0 . 1 4 I —' 1 9 - 4 n p t 7 . 5 6 . 2 7
1 4 . 1 9 . 4 8 ! '
$ . *  3 1 6 5 . 2 4 . 1 1 . 4 7 . 7 1 6  4 4 .  26 I - 1 9 . 4 m t 1 0 .  3-55
9 . 40 . 3 I !
G 5
17 6 0 114
N om ina fte lla r ., earum 
litus, &  m otus redudtus 
ad princip. A n . 1760. 
E  Catalogo fixarum  D . 
L'A bbe de la Caille.
In C auda Leon is 
In ala boreali Virginis 
Seq.A uftr.in4.U 1T.m aj. 
In roftro c o rv i 
In capite c o rv i
U lt.iu  4. U r f e  m ajor. 
In ala p rsce d e n te  c o rv i 
tu  ala au ftrin a  Virginis 
Sequens in  a la  c o rv i 
In pede c o rv i
In cingulo  v irg in is 
Prim a in caud. U rf. maj 
In cingulo V irginis 
In ala boreali V irginis 
In a la  auftrina V irgin is
In cauda Hydrse 
Humerus p r s c e d . cen t. 
Spica Virginis 
Med. in caud.U rfse m aj. 
Sequ. in C in g. Virginis
E xtrem a caudseUrf.maj 
In fem ore B ootis 
In  hum ero centauri 
E x tr . in  caud. draconis 
In  fyrm a te  V irginis
M ag­
nitudo 
&  cha- 
fter 
Bayeri
Temporis 
differentia 
inter binas 
culminat.  
confequen.
M ,  S.
2
y- 3
*!• *  3
S . 4 
fi- 3 
* 3 
2
3 
3
$ .*  4
y- 3 
<• 3 
* .*  1
£"• - 
h *  3
Lucida B ootis. Arcturus x 
In  pede V irginis 
In hum ero B ootis 
In  pede B ootis 
In fem ore  B ootis
X.
y-
t.
L an x a u ftra lior Librae 
ln  U rfa  m inore 
In capite B ootis 
L a n x  bo realis L ib r *  
ln  hum ero B ootis 
ln  cauda draconis
«. 
fi-
/J. 3
/3.*  2 
3
1. 3
1.23.
3 -5 3 . 
14. o.
o. 4.
6 -3 5 -
o. 4.
4. 8. 
9.51.
4.20. 
n . 41.
9-5  3 . 
o. 8 .
6.41.
7 -I9 - 
8 . 2 2 .
3 . 1 5 .
3 . 2 3 .
1.36.
8 -I7 - 
1 5 -3 5 -
5.10.
9.24. 
5 -1 2 .
2.16. 
4.40.
1 .2 1 . 
16.14.
7 . 11.
4 -4 7 - 
3 . 8-
1 4 - 5 - 
r. 7 - 
1 1 .17 .
1.42. 
13 -4*5.
1.42.
Afcenfio ‘refta 
in Tempore'
1 1 . 3 6 - 4 8 .  1 
n . 3 8 . n .  2 
u . 4 2 . 4 . 7  
n . 5 6 . 4 . 9. 
n.5^ -49- 8
12. 3 -2 5 - 5 
12. 3 -2 9 . 9 
12- 7 -3 7 - 9 
12.17.29. o 
12.21.49. 6
12.33.31- 3 
12.43.23- 7 
12.43.31. 9 
12.50.13. 6 
1 2 -5 7 -3 2 .
1 3 - 5 -5 5 . 5 
13 - 9 -II- 3
1 3 . 1 2 . 3 5 .  
13-14-11-
1 3 -2 2 .2 9 - O
13-3 8 . 4 - 3
I 3 -4 3 -I5 . 0
13-52.39. 5 
13.57.51. 5 
H - o- 7 - 8
1 4 - 4 -4 8 - I 
14- 6. 9. 6 
14-22.23- 9 
14.29-42. 5 
I4.34.30. 4
14 -3 7 -3 8 . 5 
14 -5 1 • 4 3 « 5 
H . 5 2 . 5 0 .  6  
15 . 4. 8. 5 
‘ 5 . 5 .5 o. 9 
• 5 - I 9 . 3 7 - o
I V aria­
tio an ­
nua 
Afcen. 
refke.
S.
'Altitudo 
apparens 
ftellarum cui 
minant.
G. M .  S.
5 7.43.43.M 
44-55.23.
..21).L r 
»43. f  
l | l 8 . 4 6 . 3 5 . M  
M 2 0 . 3 3
3 . I 
3 . I
3. 3^83-10' 
,13 .18'
i -  
3 -
3 - 
3 .
3 - 
3 -
3 -
0 J 79- 50- H- L c 
OSift.,T7. K> f»
2 5 . 3 7 . O. M 
4 2 . 2 8 . 3 9 - 
2 6 .3 8 . 5 3 . 
I 9 -4 f i . l 3 .
3 - I j 4 i . 4 O . 4 5 .
2. 58.17. L s
1 i l S - 30. I S . f
3 . 1 
3 - O
3 - 1 (3
46.30.42. M 
5 4 - 3 -17 .
3 - 2 
3 - 3 
3 - 2 
2. 5 
3 - I
7 - 3 3 . 4 0 .
1 9 - 5 6 . 1 9 .
6 .29.17 . 
3 1 -5 5 - o-
8 2 . I .  I I .  L v’ 
r4 . 18. 49. f "
4-2.2 6 .4 7 . 'M
2. 4<J«7. 4 I. 3. L ' c  
' B. 50. 1 3-?
2. 9
3 . 5
61.24 .35.M 
6.44.45.
I .  5<J"J -" o -47-1 c 
„  _ -3.-47. = .r  5
" 32.40.25.M3 - 2
«2 -1 4 -3 3 .
29 . 3 3 .5 4 .
8 1 . 9 -3 2 .
5 6 . 3 4 - 1 2 .
69.53.26.
2 .. 8 
3 - 2
2. 4
3 . 9 
2. 6
3 . 3 26.47.44. 
• * • « « > «
2 . 3 13 3 - 8. 9 . M
3. 3133 - 2 0 . 4,
3 . 4 7 6 . O.52. 
j ,  3 * 8 .2 3 .  45 .I
J 11«. 4.51. r
I I S 1 7 <fo
iVtagni-
CHara • 
fterba- 
ycri.
Afcenfio refla 
.'vera.
1
Varia-
tio an ­
nua 
Afcen. 
redae.
Declinatio
vera.
Variatio
annua
Afcenfio
reflas.
G. M. 3. S. G. M .  S. S.
- h
5. 2 1 7 4 - 1 2 .  I . 1 4 <>- 5 1 j . j 4 . j o B —  20 . 0
i . * q 1 7 4 . 3 2 . 4 7 . 9 4 6 .  2 3 . 7 - 6 B —  20. 9
V . 2 1 7 5 . 1 6 . 1 0 . 3 4 3 . J 5 5 .  1 - 4 7 » —  2 0 . 0
:i. 4 1 7 9 .  1 . 1 4 . 0 46. 0 2 3 - 3 .4 3 A ►+-20. 0
C 4 1 7 9 - 2 7 --2 7 - J 4 6 . 0 2 1 . 1 7 .  2 B - + -2 0 . 0
fc. 2 1 8 0  5 1 . 2 2 . 9 4 5 - 7 5 8 . 2 2 .  5 B —  20 . 0
7 - 3 1 g o . 5 2 . 2 8 . J 46. 2 1 6 . 1 2 . 3 0 A "4“ 2 0 . 0
•0. *3 1 8 1 . 5 4 -2 9 - 3 4 6 . 0 0 . 4 0 . 1 6 P —  20 . 0
4 1 8 4 . 2 2 . 1 4 . 5 4 6. 2 I 5 . I 9 . 3 6 A -+-20. 0
/5. 3 1 3 5 - 2 7  2 4 - 4 4 7 - O 2 2 .  3 -5 7 a - i - 2 0 . 0
7 * 3 1 8 7 . 2 2 . 4 9 . 3 4 <S 2 0 .  7 . 4 0 ^ - + - I 9 . 9
2 1 9 0 . J 0 . 5 5 . 1 4 0 . 2 5 7 . i J - 5 a B - 1 9 . 7
*3 I 9 ° - J 2 . J 9 - 5 4 6 . O 4 . 4 2 . 2 9  B - 1 9 . 7
C. 3 1 9 5 -3 3 - 3 3 . 8 4 5 - 2 I 2 - 1 <>. X 7 B - 19 . 6
3 . +4 194  2 2 . 5 1 . 4 4 6. 2 4 - 1+-55  A  j***~I 9 - 4
7 - 3 1 9 6 . 2 8 . J 1 . 6 4 8 - 2 2 1 - J 3 - J o A  !-+“ l  9.
3
f. 3 1 9 6 . 4 7 . J O . 1 JO- O 3 J  ■ 2 <J. I J  A  ; —i—1 9 .
2
* . * 1 1 9 3 .  8 . 4 6 .  9 4 7 - 2 9 - 5 4 -  o A - t - 1 9 . 1
2 1 9 8 - 3 2 . 5 7 . 2 3 6 . 7 J 6 . 1 1 .  8 B - 1 9 . 0
p * 3 2 0 0 . 3 7 . 1 5 . 7 4 A- 2 0 . 3 8 . 1 8 B —  1 9 . 3
A* 2 2 0 4 . 3 1 .  3. 3 3 6 . 2 J 0 . 3 1 . 1 0 B - 1 9 2
A- 9 J 0 5 . 4 8 . 4 4 . S 4 3 - 2 1 9 . 3 6 . 4 7 B - 1 8 . 1
3 . 3 2 0 8 .  9 . J 2 . 0 5 2 . 7 3 5 . i o . 3 o A - + - I 7 . 7
X. 3 2J0 9 - 2 8 .  7 . 0 22. 5 6 5 . 3 I - 4 7 B —  17 - 5
<. 4 2 1 0 . I .J> 7. 6 4 7 - 7 9 - 8 - 3 5 A - + - I 7 . 4
X. 1 2 1 1 . I I .  I . 5 4 2 - 2 2 0 . 2 6 . 4 7 B - . 1 7 . 2
A. 4 2 1  1- 3 2 . 2 3 - 6 4 8 . 2 1 2 . I 5 - I 5 A +  17- 0
y . 3 2 I 5 - 3 5 - J 8 . 0 3 6 . J 3 9 . 2 2 .  I O B — 16 . 3
b • 3 2 I 7 - 2J . J 2 . 2 4 3 - O 1 4 . 4 6 . 1 7 B ~ i 5 - 9
?. 3 2 1 8 . 3 7 - 3 6 . 6 3 9 - 2 g .  5 . J 3 B - 1 5 . 7
X. 2 2 I 9 - 2 4 -3 8 . 1 4 9 - .S I J -  1 -3 9 A ■+-I5 - 5
3 . 3 2 2 2 . J 5 . 5 3 . 3 - 0 . 3 7 J -  8 . 2 4 ® - 1 4 - 7
3. 3 2 2 3 . 13 - 3 8 . 4 3 4 - 2 4 1 . 2 0 . 4 9 B - 1 4 . 6
3 . 4 2 2 2 6 .  2 .  6 . 9 4 9 - 5 8 . 2  8 . 4 9  A ■+■1 3 . 9
&. i 2 2 6 . 2 7 . 2 8 . 0 3 6 . J 3 4 - I 3 - 2 4 8 - 1 3 . 8
/. 3 2 2 9 . 5 4 - 1 5 - 1 19 - 7 /5 9 - 4 8 - 5 1 » - 1 2 . 9
L o ng i tu do
ve ra .
L a t i t u d o
v r ra .
S. G.  M .  S. G. M .  S.
m f  1 3 . 1 7 . 1 4
m - f  2 3 . 4 6 . 2 6  
« f  2 7 - 5 - 2 
i  8 . 53-55  
i  8 . 2 0 . 1 8
1 2 . 1 7 . 1 3 ® 
0 - 4 1 - 3 5 ® 
4 7 - 7 - 2 3 B 
2 1 . 4 4 . 2 6 A  
I 9 -3 I - 4 9 a
f t t  2 7 -39-58 
=5= 7 . 2 4  18  
=fl.f  I . S 8 . J 6
i  1 0 .  7 .3 3  
&  1 4 -  1-45
5 1 - 3 8 - 1 4 ® 
1 4 . 2 9 .  O A
I . 2 2 . 3 1 B 
1 2 .  9 .4 7 A  
1 8 .  I . 4 0 A
= & t  6 . 4 9 . 3 0  
m f  5 -3 1-5 1
& t  8 . 8 . 9
& t  6 . 3 5 . 4 7  
j ^ t  1 4 . 5 3 . 1 2
2 . 4 8 . 5 6 B  
5 4 .  1 8 .  l 6 : i  
8 . 3 S . 2 9 F
1 6 . 1 3 . I 3 B 
I . 4 5 - 3 8 B
j v  23  4 0 -5 °  
n\ 3 - 2 1 .  3 
2 0 . 2 9 . 3 8  
m f  1 2 . 1 6 . 3 2  
i t  1 8 . 4 7 . 5 2
1 3 - 43-18  A
2 0 . 3 3 .  3 4 A  
2 .  2 .  J A
5 6 . 2 2 .  4 B
3 . 3 9 . 2 I B
m t  2 3 . 3 2 . 5 3
1 5 -5 ^ -5 2  
m. 8 .5 8 .3 8  
m  4 - 1 - 3  
m t  i -  8 . 4 1
5 4 . 2 3 . 4 6 B  
2 8 . 7 - 3 J® 
2 1 . J 9 -  6 A  
6 6 . 2 0 . J 2 B  
2 - 5 5 - 3 7 ®
—  t  2 0 . 5 3 .  6  
n i f  3 3 6 . 1 0  
=s= 1 4 . 1 6 . 3 8  
2 9 . 3 8 . 4 1  
^  2 4 . 4 2 5 5
3 0 . J 4 . 3 1 B  
0 . 3 0 . 4 0 B  
4 9 - 3 3 - OB 
2 7 .  J 3 - 4 2 B  
40 . 3 8 .  2 l B
m . f  1 1 . 4 4 . 1 2  
S l 9  5 3 - 2 8  
£= 2 0 . 5 2 .  1 
n \ f  1 6 .  i -*7 
j v  2 9 -4 6 * 2 8
i  1 . 31.35
0 . 2 1 . 5 5 B
7 2 . 5 3 . : f B
y 4 . 1 0 . 3 3 B  
8 . 3 1 -  3 6 K  
4 9 .  0 . 1 0 B  
7 1 - 4 - 4 b
1760
M o m i n a  S t e l l a r u m  ,  e a ­
r u m  l i t u s ,  &  m o t u s  r e -  
d u i t u s  a d  p r i n c i p i u m  
A n n i  1 7 6 0 .
E  Catalogo fx a r u m  D. 
L ’ Abb* de la Caille.
I n  U r f a  m i n ,  f e q u e i v s  
I n  l a n c e  b o r e a l i  l i b r a s  
P n e c e d ,  i n  c o l l o  f e r p e n  
L u c i d a  c o r o n o e  b o r e a l .  
L u c i d a  i n  c o l l o  f e r p e n t .
A u l t r .  i n  c o i .  f e r p e n t i s  
I n  S e r p e n t e  
S e q .  i n  c o l l o  f e r p e n t i s  
I n  p e d e  a u f t r a l i  f s o r p i i  
I n  f r o n t e  f c o r p i i
S e q .  i n  c o l l o  f e r p e n t i s  
I n  f r o n t e  f c o r p i i .  
B o r e a l .  i n  f r o n t e  f c o r p .  
I n  c a u d a  d r a c o n i s  
I n  f r o n t e  f c o r p i i
I n  m a n u  o p h i u c h i  
S e q .  i n  m a n u  o p h i u c h i  
P r s e c e d e n s  c o r  f c o r p i i  
In  b r a c h i o  H e r c u l i s  
C o r  f c o r p i i -  A n t a r e s .  
In h u m e r o  H e r c u l i s  
l n  c a u d a  D r a c o n i s  
S e q u e n s  c o r  f c o r p i i  
n  s ; e n u  o p h i u c h ir
' a t e r e  H e r c u l i s
p r i m o  f p o n d i .  f c o r p ,  
In  r e n i b u s  H e r c u l i s  
S e q .  i n  l a t e r e  H e r c u l i s  
I n  g e n u  o p h i u c h i  
l n  c a p i t e  H e r c u l i s
S e q .  'm  h u m .  H e r c u l i s  
I n  p e d e  o p h i u c h i !
In  c a p i t e  o p h i u c h i  
O c u l u s  D r a c o n i s  
In  h u m .  b o r -  o p h i u c h i  
A u f t r .  i n  h m n .  o p h i u c h i
Mag-
nitndo 
&  Cha- 
rafter 
Bayeri.
7 - 3
V - *4
s-. 3
X . .2
2
i*. 3
n - 4
f . 4
?• 4
•tt. 4
V- 3
f r . *3
?>■ * 2
3 . 4
V- *4
s-. 3
f . 3
< r . *  4
V 3
* . * l
/J- 3
A- 3
■r. 3
C 3
f- 3
t . 3
3
f . 3
H. * 2
« . ->
J 3
S . *  3
2
f i ­ 3
l i . 3
Y - 3
Temporis 
differentia' 
inter binas 
cnmiuatio- 
nes confe- 
qtientcs.
Afcenfio rcfta 
in Tfempore.
M .  S. 11 M. S.
1 5 . 2 1 . 1 9 . 5
0.48-.  8 1 5 . 2 3 .  8- 3
I . I 2 .  9 1 5 - 2 3 - 2 1 -  2
1 .  5 - 8 1 5 . 2 4 . 2 7 .  0
8 3 1 .  9 
2- 8 .  2
1 5 . 3 3 . 5 8 .  9
15 - 3 5 - 7 - 1
I . 5 9 .  8 15 . 3 7 - 6 .  9
1 .4 5 - 0 K . 3 8 -5 1 - 9
3 - 1 5 - 7 1 5 - 4 2 -  7 - <>
2 . 1 5 .  4 1 5 . 4 4 . 2 3  0
1 .  0 .  5
15 -4 5 -2 3 - 5
0 . 4 6 .  6 1 5 . 4 6 . 1 0 .  1
5 -2 1 - 6 1 5 . 5 1 . 3 t .  7
5 -5 3 - S 1 5 - 5 7 . 2 5 -  5
0 .  9 .  4 15 -5 7 -3 4 - 9
4 . 1 2 .  5
1 6 .  1 -4 7 - 4
3 -5 1 - 6 1 6 .  5 -3 9 - 0
0 . 5 9 .  8 1 6 .  6 . 3 3 . 8
4 . 4 1 -  7 1 6 . 1 1 . 2 0 .  5
3 - 2 J .  8 1 6 . 1 4 . 4 4 -  3
5 . X I .  2 1 6 . 1 9 . 5 5 .  J
O . 5 1 .  2
1 6 . 2 0  4 6 .  7
0 . 1 2 -  4 1 6 . 2 0 . 5  9 .  1
2 -5 9 - 2 1 6 . 2 3 - 5 8 -  3
8 . 1 6 .  9 l 6 . 3 2 . i 5 -  2
2 . 2 5 .  1
l 6 . 3 4 . 4 O .  3
0.  0 .  2
1 6 . 3 4 . 4 0 .  5
1 6 . 2 5 .  6 1 6 . 5 1 .  6 .  1
5 -3 2 - 0 1 6 . 5 6 . 3 8 .  1
7 - 4 - 3 1 7 .  3 - 4 2 - 4
2 - 2 8 -  5
1 7 .  6 , i o .  9
1 .  6 .  7 1 7 - 7 - 17 - 6
. 1 6 . 3 0 ,  4
17 -2 3 . 4 8 . 0
1 . 1 3 .  8
6 . 3 6 .  5
17 . 2 5 - I .  8
4  H .  4
I 7 -3 I - 3 8 . 3
17-35  5 2 . 7
i . i i . 4
V a r ia ­
tio a n ­
nua af- 
ccnfio 
re 61*.
Altitudc appa­
rens Stella­
rum cnlmi- 
nantium.
G .  M . S.
3■ 3'- 
2. 9
3 - 1
3 - o  
3 - 7
JLj?
2 . 3 
3 - 5 
3 - 5
2 7 . 5 1 .  i . M  
5 3 - 9 <2+. 
5 9 . 1 9 . 4 8 .  
4 9 .  o .  4 .
57.59 13. 
3 9 - 7 5 5 -
47. i  13-
1 3 . 2 1  4 7 .  
1(5 2 6 . 3 4 .
58  1 5 -4 5 . 
I 9 -5 5 - 5 - 
2 2 . 4 2 .  6 .  
79.. 0. 11). c
17.  18. 46.^
2 3 .  O . 5 0 . w
3. 1 ,3 3 -45- 8. 
3. 2 !3 7 .43 .32 - 
3 .  6  Kff-.40.58- 
6 1 . 3 1 . 4 9 .  
15-5 8 . 8.
2 . 7 
3 - 7 
2. 6 
C .  8
6 3 . 4 9 . 2 4 .
.7*- <;. 3-L  s 
J j o .  t i) . 27. (
3 - 7 1 4 -  9 - 3 2  M
3 - 3
2-  3
3. 9
2. I
-■ 3
3 . 4 
2 - 7
2- 5
3 - 7
31-45  2 5 .  
7 3 -5 0 - 3 1 .
3 . 4 1 2 .  
8 1 . 1 0 . 5 8 .  
7 3 - 5 . 1 7 - 
2 6 . 2 4 5 6 .  
5 6 . 2 S  5 i -
6 6 .5 5 -5 9 - 
1 7 .  6 , 2 6 .  
5 4 -33 - I 7 - 
,  | 8J - 4,V«7-L  s
I -  4 j i o -  47. 14-f  J
3 .  o j 14 6  2 9 . 2 8  M  
3 .  o  4 4 -3 7 -2 8 .
i i 7
Magni­
tudo & 
Chara- 
fter 
Bayeri.
AfcenSo re,Ha 
v ira .
Varia­
tio an­
nua af­
cenfio 
recte.
Dcclinatio
vera.
Variatio
annua
Declina­
tionis.
Longitudo
vera.
Latitndo
vera.
G. M. S. s. G . M.  S c. S. G- f e .  S. G. M. S.
•+
7 . 3 2 3 0 . I 9 -5 3 - 3 -O, 2 7 2 . 4 1 . 2 0 B — 1 2.. 8 *
* * *  * +
•y ♦ 4 2 3 0 . 3 2 .  5 .  2 <0 0 13 .J 8 .1 7 A +  12 . 8 m f  2 1 . 4 6 . 5 6 4 . 2 4 - 4 7 1 5
'S. 3 2 3 0 . 5 0 . 1 8 .  <5 4 3 . 0 1 1 . 2 1 . 2 2 B — 12. 7 m 14.5S.JJ 28.54- 23B
oc. 2 231- <5-4 4 - 8 30. 7 27 32.11B — 1 2 . 6 m + 8 .J4 .2 7 4 4 -2 1 . 4 B
Si. 2 2 3 3 - 7 -J3- 9 4 5 - 2 7 - 1 I-J4 B - i I 2 . 1 m i  18.42.28 2 5 . 3 1 .5 4 ®
p. 3 2 3 3 -4 6-4 <>- 8 4 1 . 5 l 6 . I I . 2 0 B — I I . 9 m l6.3J.23 3 4 .2 1 .3 0 . B
4 234.16.44. 0 4 6 . J 2 . 4 O . 3 7 A + 1 1 . 7 n\ 2 2 . 4 J .28 1 6 .16 .11B
f . 4 2 3 4 . 4 2 . J 8 .  1 44. 7 J -I 3- IB —  t l . 6 m 2 0 . j 7 . 4 2 2 4 .  2 .  5 -B
4 2 3 J . 3 1 . 5 4 - s 55 - 2 2 8 . 2 9 . 3 2 A +  1 1 . 4 m 2 9 . 4 7 . 1 2 8 . 3 3 - 2 5 A
5T. 4 236. J -4 J- J 5 4 - 0 2 J . 2 4 . J A - t - I  I . 2 < n t 29  3 J 2 7 J . 2 6 . 3 3 A
y - 2 3 6 . 2 0 . 5 1 .  7 4 1 . 8 1 6 .2 7 .5 3 B —  1 1 . 1 m 1 9 . 21 .2 4 3J - I 9 -3 2 -B
S . * 3 2 3 6  3 2 . 4 6 .  2 5 2 . 7 2 1 . 5 5 .  4 A - + - I I . 1 m t 2 9 . i 3 . l 6 1 -5 7 - 1 5 A
/J .* 2 2 3 7 - J 2  5 6 .  2 5 2 . 5 1 9 .  7 . 4 3 A H - i o . 7 m t  29.50.22 1. 2 .24 .B
5 . 4 2 3 9 . 2 1 . 2 2 .  7 17 . 0 J 9 . 1 2 . 4 2 i — 10. 2 ■A. 1 3 -22 .32 1 7 . 1 7 . 1 5 . B
v . * 4 2 3 9 . 2 3 . 4 4 .  3 J 2 . 0 18 .4 8 .J7 A ■ + 10 . 2 1 . 1 8 .31 7 4 . 2 6 .  0  B
J . 3 2 4 0 . 2 6  5 0 .  s 4 7 - 0 3. 3 . 2 J h -t*  9 > 9 in. 2 S.J6.35 17 -1 7 - I 5 -B
f . 3 241.24 4 5 - 5 47 5 4. 5 -1 7 a - t -  9. 6 0- 9 - J t6>28 20 B
(T.* 4 241.39 41. 7 5 4 - 2 2 4 -5 9 -3 9 a -t* 9 - 6 4.27. 2 4. o .io A '
Y - 3 2 4 2 . 5 0 .  6 .  7 40. 0 19.44- 2; -  9 - 2 a i 2 j.4 9 .5 2 40. 2 . 6 3
* . * i 243-41  5 - 1 5 5 - 0 2 5 '5 2 - 3 6 A -+• 8. 9 - t 6.24.48 4 - 3 2 . 1 2 A
/3. 3 2 4 4 -5 8 . J 2 . 9 ,!8. 7 22. 1.40B -  8.  5 m 2 7 - 4 3 . 6 4 2 . 4 2  4 1 -B
1). 3 2 4 5 . l l . 3 9 -  8 1 1 . 7 62. 3 -4 5 E — 8 4 =£L 10.52.20 7 8 . 2 6 . 3 0  B
r. 3 2 4 5 . 1 4 . 4 6 .  4 55 - 5 27 -41-3 5  • - h  8. 4 " t 8. 6 28 6. J .  7 A
<T- 3 2 4 5 -5 9 -3 J- 7 4 9 - 5 1 0  3 - 3 4 * - t -  8. 2 »-+ 5 J 2 . 1S 11.25.27-B
<• 3 2 4 8 - 3 -4 8 -  5 34- 5 3 2 . 3 - o B -  7 . j m. 2 8 . 7 - 9 5 3 - 7 -I5 -B
s. 3 2 4 8 . 4 0 .  4 .  2 5 8 . 5 3 3.49.49 A - t -  7 - 3 *- 12 . I . J 2 u . 3 9 -4 9 a
% 3 2 4 8  4 0 .  6 .  7 31 - 0 3 9 . 2 3 . 3 6 B -  7 - 3 n\ 2 J . 20 .28 6 0 . 1 9 . 4 7 . B
s . 3 2 5 2 . 4 6 . 3 2 .  0 .14 - 2 3 I . I 7 -4 7 15 -  6. 0 *-* 4 - J J . I 6 5 3 . 1 9 . I 2 A
>1-4 2 2 5 4 - 9 -3 1 .  0 J I . 5 1 5 . 2 4 . 3 6 A - t -  5 j * - T  1 4 . 3 6 . j 7 7  I 3 - 2 3 - B
« . 2 25 5 -5 5 -3 6 . J 4 1 - 0 1 4 . 4 0 . 5 6 B -  4 . 9 <~T 1 2 . 4 7 . 4 j 3 7 . 1 9 .  O B
s . 3 2 5 6 . 3 2 . 4 2 .  6 37 0 2J .  8 . 1 8  i' -  4 - 7 11.21.50 47.43 45-S
s .* 3 256.49 23. 8 5 J 0 2 4 . 4 4 .  7 a -H 4 6 *-*t 1 8 . 2.40 I.48-29A
3t. 2 260.57. 0. 6 4 1 - 7 1 2 . 4 5 . 1 9 ' -  3 - 2 1 9 - J- 2 3 5 -5 3 . 2.B
i. 3 2 6 l . l 5 .2 7 . 2 20. 5 5 2 .2 9 .2 0 B -  3 - 1 8 . 4 4 - 6 7 J . 1 9 -3 5 -B
fi. 3 262.54.lP- 8 44 - 5 4-41* 12B — a. 5 >-» 2 I . J 9 - 4 2 7 . 5 8 .  0.
/Y- 3 26 ; .js  10 0 4 <. 2 2 . 4 9 . 1 0 B —  2. 1 ** 23 -« tf-52 2 6 .  9 . 2 0 .
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Nom ina fte llaru m , ea­
rum fitus , &  m otus re- 
dudus ad principium  
A n n i 1760.
E  C a t a l o g o  f i x a r u m  D . 
V A b b e  d e ' l a  C a il le .
M ag­
nitudo 
St C h a ­
racter 
Bayeri
Temporis 
differentia 
inter binas 
cnlminatio 
nes confe- 
qndntes.
Afcen fio re&y 
in Tempore.
Varia­
tio an- 
nna 
afccn. 
refta?.
Altitudo
apparens
Stellarum
culminant.
M .  S.. H. M .S. S. G. M . S.
In cubito H erculis 
In  cauda ferpentis 
In genu H erculis 
Prsecedens fagittce 
Sequens fagittse
p- 4 
C■ 4  
3 - 3 
y . 4 
Y- 4
10 .4 5 - 1
0 .12. 3 
1.40. 9
а.41. 8 
0.46. 9
8 -1 5 - 1
б .1 i .  7 
2.38. 2 
o .3 9 - 3 
4 . 1 5 .  5
1 7 -3 7 * 4 - * 
I7 -4 7 -4-9 - 2 
17.48. 1. 5 
17.49,42. 4 
17.50.24. 2
2. 4
3 - 2
2 . I
3- 9
2lJ? 
2 . 2< 
3- 6 
3 - 8 
4. 0 
3 - I
3 * 7 
2. 1 
3 - 8 
3* 7 
2 .  2
69 40.2 4. 
3 8 . 9.28. 
7 9 - 5 -10 . 
12.20.47. 
H 30 59.
In capite D raconis 
In  extr. arcus fagittar. 
In manu fagittarii 
A uft. in  arcu fagittar. 
In  cauda ferpentis
Y- 3 
4
S. 3 
f- 3 
i\. 3
17 .5 i.1 0 . 1
1 7 -5 9 -2 5 - 4 
18 . 5  36- 9 
18. 8 . 1 5 - 1 
IS. 8 -5 4 - 4
86. 41.  is- k r
9. 50- 0. f 5 
20.4.4. 8. M 
l l . 5 7 .3 6 . 
7 .2 6 .2 (5, 
3 8 .<2, 9,
Bor. in arcu fagittarii 
L u cid a  Lyrae. Vcga.
In fagitta  fagittarii 
jln  hum ero fagittarii 
Prseced. in rhom . L y ra e
A.* 3 
* . 1 
<p* 4 
a.*  3
/i. 3
15 -3 9 - 0 
11 .5 1 . 0
9,42. 7
0.50. 5 
3 . 4 - 4
1 .4 9 - 9
1 . n .  s  
1.25. 0 
1 -1 3 - 8
0.19. 3
1.38. 9 
1.22. 2 
X. 3 - 0
1. 6. 9
16.58- 4
0 5  6. 5 
7  3 8 - 0 
3 -2 5 - 4 
4  5 5 - 5
$.2 3 . 0
3 -4 3 - T 
1-3 5 - 9 
1. 9- 6 
3 -18 . 3 
15.23. 2 
J-2 3 - t
18 .13. 9 - 9 
18.28.48. 9 
18 .3 0 -3 9 - 9 
18.40.22. 6 
1 8 .4 1 -13 - t
16 io  55. 
SO .2i.43.
14 -3 8 . 1 5 -
15 - i6 -3 9 - 
7 4 -5 3 -3 +-
E xtr. caudae ferpentis 
Seq. in rhom bo Lyrse 
In  brachio fagittarii 
In cauda Aquilae 
Seq. in rhoihbo Lyrse
3 . 4 
* . 3 
e -*  3 
t■ 4 
Y- 3
18.44.17. 5 
18.46- 7 - 4 
I 8 -4 7 -I9 - 3 
18.4 8 .4 4 - 3 
18 4 9 -5 8 - 1
3- 0 
2. 1 
3 - 8 
2. 7 
2 . 3
4 5 -4 3 - i- 
78.23.56. 
11.40. 2. 
5 f>-3 3 -3 4 - 
74 .10 . 4.
In  capite  fagittarii 
In  hum ero fag itta rii 
In pede A n tin o i 
In cauda A q u ilx  
In cap ite  fagittarii
o . T 4
r. * 4 
X. 4
g. 4
c *  4
18 .50 .17. 4 
18 .5 1 -5 6 - 3 
1 8 -5 3 -1 8 - 5 
18 -5 4 -2 2 . 0 
18.55.28. 9
3 - 6 
3- 8 
3 - 2 
J. 7 
3 - <5
19-45  5 6 .
13-51*25.
36.35-19-
5 5 -1 9 -2 9 - 
20.27. 6.
Sec. in flexu  D racon is 
P rsc e d . in a la  Aquilae 
Tn ro ftro  C y g n i 
In la tere  A n tin oi 
Lu cida  fagittae
* . 3 
3
f i .  3
1. 4
*. 4
19.12.27. 3
1 9 -1 3 -2 3 . 8 
19.20. 1. 8
19.24.27. 2
19 . 2 9 .2 2 . 7
0. 2<
3- 0 
2. 4
4. 0
2 . 7
70. 58. 58.1,5
25. 59. 30. r 
44,27.41. M  
69.15.52. 
40. 0.33.
59.16.37-
P rx c e d . in colloA quilse 
In  ala boreali C y gn i 
Lucida Aquilae. A l t a i r ,  
I11 hum ero A n tin o i 
Tn roftro Aquilse 
In manu A n t i n o i
Y. 3 
S. 3 
*. 2 
i\. 4 
3
3 . 4
19 3 4 -4 4 - 7 
19 37  28. 4 
19-3 9 - 4 - 3 
»9 40.13. 9 
19-43.32. 2 
19 -5 8 .5 5 . 4
2. 3
1. 9
2. 9
3 . 1 
3- 0 
3 - 7
51.50.4s- 
86.20.3 9 - 
50. 3.15- 
42.11-56- 
4 7 -37 -4 7 - 
40.17.29. 
........................
tf9 ___________ 176°
M a g ­
nitudo 
&  cha- 
rafler 
Baye- 
ri.
.Afcenfio fe&a 
vera.
Va r ia ­
tio an 
, nna 
Afcenf.  
rcffap.
Declinatio
Vera.
Variatio 
annna 
A fcenfio 
re£tae.
Longitudo-
vera1.
Latitudo
vera.
G, M . . S. . S. G . M.  S. S. S'. 3. M .  S. G. M .  S.
4 -
w. 4 2 6 ^ . 1 6 .  1 . 4 8 3 5 - 5 2 7 . 5 2 . + 7 B 0 m. 2 t . 5 2 . 4 6 5 t . I 2 . 3 8 .P
f ' 4 2 f i 6 . S 7 . 1 7 . 2 4 4 7 . 5 3 - 3 9 - 5 a - H i . I 2 6 . 4 5 . 5 2 1 9 . 4 7 . 5 2 . B
3 . 3 2 6 6 .  0 . 2 2 . 5 4 3 1 * 0 3 7 - 17 - 4 7 ® i . 1 2 5 .  4 1 ° 6 0 . 4 3 . 4 0 i E
Y- 4 2 6 7 . 2 5 - 3 5 -3<5 5 3 . 0 2 9 -3 3 -5 2 A 4 - 0 . 9 < - +  2 7 -44-49 6 .  6 . 4 5  A
7 - 4- 2 6 7 . 3 6 .  2 . 1 2 5 8 . 0 3 0 . 2 3 . 5 9 A - H o . 8 2 7 . 5 4 - 5 1 6 . 5 6 . 4 3 . A
7 - 3 2 6 7 . 4 7 . 3 2 .  0 3 3 - 2 5 1 . 3 1 . 3 5 B h O, 8 2 4 . 4 1 .  8 7 4 . 5 8 . 2 0 . B
M-* 4 2 6 9 . J i .  1 8 .  6 5 4 - 0 2 1 . 5 - 5 5 A - H o . I « f  2 9 . 5 1 . 4 8 2 . 2 2 . 2 4 . B
3 2 7 1 . 2 4 . 1 3 . 1 8 5 7 - 7 2 9 . 5 4 . 1 1 A —< 0 . 4 x t 1 . 13-24 6 . 2 6 . 2 3 . A
i . 3 2 7 2 .  3 . 4 6 . 3 6 6 0 . 0 3 4 -2 8 . 9 a -■0. 7 Z 1- 43-53 XO-5 9 .5 4 .A
1^* 3 2 7 2 . 1 3 . 3 6 . 3 2 4 6 .  8 2 . 5 6 . 2 4 A - * 0 . 3 z 2 . 2 9 . 2 3 2 0 . 3 1 . 5 6 . B
A. 3 2 7 3 . 1 7 . 2 9 .  0 5 5 - 7 2 5 -3 X-4 5 A - . 1 . 1 z  t 2 . 58-15 2 .  5 . 2 7 . A
1 2 7 7 . 1 2 . 1 4 . 1 2 3 1 . 0 3 8 . 3 4 - 2 5 ® -t“ 2. 5 - S t  1 1 - 5 6 . 5 7 6 1 . 4 4 . 5 0 . B
4 2 7 7  3 9 -5 8 .  6 5 6 . 5 2 7 .  i a -4 4  A - ( 2 . 6 6 . 4 9 . 4 2 3 -55-1 9  A
(T. * 3 2 8 0 .  5 . 3 9 .  0 5 6 - 0 2 6 . 3 4 . 1 2  A - 3 - 6 z  t 9 .  2 .  2 3 -24-54  A
f». 3 2 8 0 . 1 8 . 1 7 .  6 3 3 . 3 3 - 6 .  3 B 4 - 3 . 6 z 1 5 -33-5 0 5 6 .  I . 4 8 . B
Afc. 4 2 8 1 .  4 - 2 2 . 4 8 4 5 - 0 3 -5 4 - 4 4 ® -+*3 . 8 z 12 . 24 .3 5 2 6 . 5 4 . 4 1 . f i
'Jf. 3 2 8 1 - 3 1 . 5 1 . 1 8 3 1 . 7 3 6 . 3 6 . 3 0 B + 3 . 9 z 1 8 . 1 9 .59 5 9 . 2 r . 5 4 .B
(T-* 3 2 8 I . 4 9 . 5 0 . 1 8 5 7 - 5 5 0 . 1 1 . 5 3 A - 4 - 1 - S f  1 0 . 1 7 . 1 2 7 -  8 . 5 3  a
s. 4 2 8 2 . 1 1 .  5 .  0 4 1 . 0 1 4 . 4 5 . 3 9 B + 4 . 2 Z 14 -5 5 -1 8 3 7 . 3 6 . 4 3 . B
7 - 3 2 8 2 . 2 9 . 3 i . 3 0 3 4 - 0 3 2 . 2 2 . 3 3 B + 4 . 2 z 18 -3 5 -2 0 5 5 - 3 - 2 S . B
c . * 4 2 8 2 . 3 4 . 2 1 . 3 6 5 4 - 0 2 2 .  4 . 1 5 A —  4. 3 - S t  1 1 -3 8 .1 9 0 -5 3 -3 8 . B
r. 4 4 2 8 2 . 5 9 .  3 . 5 4 5 6 - 7 2 7 -5 9 -4 7  A - 4 . 5 Z t  1 1 . 2 9 . 1 4 5 - 2 - 2 9 -B
S 2 S 3 - i 9 . 3 6 . 4 O 4 7 - 5 5 - 1 3 . I 9 a - | 4 - 5 Z 13 - 0 . 3 5 i 7 . 3 9 . 3 6 - B
£ . 4 2 8 3 . 3 5 -3 6 . 6 4 0 . 2 I 3 . S I . 3 3 B + 4 . 7 z 1 6 . 2 6 . 5 4 3 6 . 1 3 . 4 8  B
, . + 4 2 8 3 -5 2 . 13 .18 5 3 - 7 2 1 - 2 2 - 5 9 A - 1 4 . 7 z  f  1 2 .5 4 - 7 1 . 2 8 -  7 - B
S. 3 2 8 8 .  6 . 4 9 . I 8 3 . 0 6 7 . 1 4 . 2 4 B + 6 . 2 v 1 4 -  4-23 8 2 . 5 2 . 5 0 . B
A\ 3 2 8 8 . 2 0 . 5 7 . 1 2 4 5 - 2 2 - 3 9 - 2 2 B - H 6 3 Z 2 0 . 1 5 . 4 1 2 4 . 5 0 . 5 4 - B
/i. 3 2 9 0 . 1 5 . 2 7 . 3 6 3 6 . 5 2 7 . 2 8 .  l B - t - 6 . 9 »5 27-53  5 4 9 .  0 . 3 1 . B
t» 4 2 9 1  4 8 .  0 . 3 0 6 0 . 2 I 4 7 . 5 8  A - 7 . 2 2 2 . 2 9 - 7 20 .  2 . 5 9 . B
se. 4 2 9 2 . 2 0 . 4 0 . 3 0 4 0 . 2 1 7 - 2 8 . 4 6 B - H 7 - 6 2 7 -4 3 .3 6 3 8 .4 9 -5 2 -B
7 - 3 2 9 3 .4  M O .  1 2 3 4 - 2 1 0 .  2 . 4 4 B - t - 8 . 0 2 7 -35-23 3 1 . 1 6 . 5 2 . B
Jfr. 3 2 9 4 . 2 2 .  6 .  6 2 8 . 0 4 4 *3 3 - 2 3 ® -+•8. 2 ~ 1 2 -55-2 7 64.27.14®
x. 2 294.46. 4 24 4 3 . 7 8 . 1 5 .  8® + 8 . 4 Z t  28.23.22 2 9 . 1 8 . 4 6 ^
»)• 4 2 95 - 3  2 8 . 48 46. 0 0 . 2 4 . 3 2 B -+-8. 5 z 2 7 .  5-141 2 i , 3 3 -2 3 B
H. 3 -i>5 -5 3 - 2.48 4 5 - 2 5 - 4 9 . 34® -*-8. 4 z 2 9 - 5 - -i 26.44.20. B
i . _4_2 9 9 -<l3 -4 ° - 5 ° 46. 3 1. 3 ** OA - 9 . 5 1 .3 3-5 0 1 13 .45 -3 5 -®
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.Nomina S te lla ru m , ea­
rum litus , &  m otus re- 
du&us ad principium  
A n n i 1760.
E  Catalogo fixarum  D . 
L 'A lb e  de la Caille.
In  capite Capricorni 
Seq. in cap .C ap ricorn i 
In p e d o re  C y g n i 
Prsej;. ili cauda D elphin 
Praec. in rhoin. Delphin
A u llr. in  rhom. D elphin  
Bor. in rhom . D elphin. 
Seq. in rhom . D elphin. 
In c a u d a , C y gn i 
U lt. in rhom . D elphin. 
In ala A u llr. C y g n i 
U lt. in ala A uft. C ygn i 
R itius equi 
Prim a P egali 
In hum ero C ephei
Humerus p r* c . A quarii 
I11 C in gulo  C ephei 
Prsec.in caud.Capricor, 
I11 ore P egali 
In ala C ygn i
Seq. in caud.C apricor. 
Humerus Seq. A q u arii 
In  brachio A quarii 
I11 c o llo  Pegali 
In  genu P egali_____
In efHuxu A qu arii 
In  tib ia  A quar. Scheat. 
Lucida p ile is A u llr.
In catena Andromedae 
In fem ore P egali Scheat
In ala P egali. Markab. 
In effiuxu A qu arii.
In pede C ephei 
C ap u t Andromedae
In fede C allio p e* .
M ag- Temporis
n it u do differenti*
&  cha- inter bibas
raftcr culm ina-
b a y e ­ tiortes con-
ri. feqii entes.
M .. S.
* .*  3
f i . *  3 
V -  3 
f. 4
i?- 4
3 - 9 • 9 
6 .  7. 4
8. 7. 6 
2 . 2 0 .  s
2 . 1 3 .  0
Ii- 3 2 . 1 I .  0
3
i .  4 
* .  2
3 - 4 5 - 8 
0 -5 9 - 9 
2 . 1 6 .  9
y . 4
0 . 5 7 .  4
5. 3 
<?• 4 
*• 4
2 6 . 1 3 .  9 
I. 5 -  2
f . 4 7 * 9 - 3
*. 3 1 -5 1- 3
6 .  6 .  3
I i . *  3
/3- 3 6 . 3 1 .  0
y *  3 I .1 9 .  2
f. 3 5 . 3 7 - 2
p . 4 1. 0 .  4
* .*  3
0.22. 9
«• 3 19.41- 2
y .*  3 1 5 -4 8 . 1
i -  3 20.13. 1
*  3 2 .19 . 7
4
8.17 . P
s . *  3 1 -4 8 . 3
*. I 2.26. 2
0. 4 5 - 5 8 - 4
f’ . 1 1- 5 8 - 1
* .  2
8.39. i
<p.* 4 1. 4 - 6
2 7 - 4 7 - 2y. 4
*. 2
26.20. 9
/i. 3
0 . 2 1 . 0
4 - 3 1 . 7
Afcenfio refla 
in Tempore.
H. M. S. s.
2 0 .  4 - 1 9 - 5
1 0 .  7 . 2 9 .  4
2 0 . i 3 . : i6 . 8 
2 0 . 2 1 . 4 4 .  4 
2 0 . 2 4 .  <
- t -
3 - 3 
3 * 3 
2 2
2- 9
2 8
2 0 . 2 6 . 1 8 .  2 
2 0 . 2 8 . 2 9 .  2 
2 0 . 3 2 . 1 5 -  0 
2 0 . 3 3 . 1 4 -  9 
2 0 . 3 5 3 1  8
2- h 
2 .  8 
2 .  8 
2 .  0  
2 .  8
2 0 . 3 6 . 2 9 .  2 
2 1 .  2 -4 3 - 1 
2 1 .  3 . 4 8 - 3 
2 1 . 1 0 . 5 7 .  6
2 . 4 
2. 5 
3 - 0 
2 .  8
2 I . I 2 . 4 S. 9 I .  4
2 1  18 . 5 5 - 2 3 -  2
2 1 . 2 5 . 2 6 .  2 0.  8
2 1 . 2 6 . 4 5 .  4 
2 1 . 3 2 . 2 2 .  6
2 1 . 3 3 - 2 3 - 0
3 - 3 
2. s
st. (
2 1 . 3 3 . 4 5 - 9 
2 1 . 5 3 . 2 7 .  1 
2 2 .  9 -1 5 - 2 
2 2 . 2 9 . 2 3 .  3 
22 . 3 1 . 4 8 - 0
3- . 
) .  I 
3 . 1
3. 0 
3 .  0
22.4°- 5 - 6 
22.41 53. 9 
22.44.20. i 
22.50.18. 5 
22.52. 9. 6
3 - .  
3 - 9 
3- 3 
2 - 7 
-• 9
2 3- 0.48. 7 
2 3 . I-5 3 - 3
2. .j 
3- I
23.29.40. 5 2 . 3
23.56. 1. 4 3 - >
23,56.22. 4 2. 4
V ari ii- 
io an­
nua a l­
cen f. 
rc & c .
Altitudo 
apparens 
Stellarum cul- 
minantium*
G . M . S.
23 .32.5*7 M 
2 6 . 1 3 . 1  4  
8 1 . J . 2 8 .
5 2 .-13 . 1 8 . 
5 5 -3 9 . 5
5 5 - 3 4 - 2 7 .  
.5 6 -5 2 . 4 5 . 
5 6 . 1 3 3 . 
86 .13.14 . 
5 7 - 4 -2 2 -
74-52.27. 
7 1 . 2.50. 
46. 4 -2 7 . 
6 0 .35.11.
76. 39. 2.1 s 
19. Sc. 17-1 5
3 5 . I O - 5 5 -W
6 8 .4 3  
27- 45'
. 4 ; , 9;
24. 5 3 6 .M  
50 .35.16. 
6 9 . 2 7 . 4 . 5 .
[?4 -.i7 -a2. 
4 0 . 1 9 . 5 6 .  
3 9 .13 .16 . 
5 1.2 3 .17 - 
7 0 -4 5 -5 7 -
32.57.57-
24.44. 9 -
10.58.59.
82.49.48.
6 8 . 3 4 -4 5 -
5 5 -4 3 - 6. 
3 4 -2 8 *3 3 . 
61. 56. 39.I 
34* 3<- 46-r 
69.33.32.M
!)0. 14. 7.1 
'6. 5- 5l.f
m  ____________17  sp
Mng-( 
iiitml 0 
&  cha­
ra ctcr 
Baj'c- 
ri.
Aftcnfro r c :h  
vera.
'  T
Varia­
tio an­
ima 
afcens. 
refla-.'
Declinatio
vera*
Vari;? fio 
'ajtuua 
declinatio.
ni>r.
' 1 -.
Longitudo
vera. ,  £edk-
0 . M .  S. S. G. M . " s . S. S. G* ' M  ' 5 . v .  w : t
+ - 1
x . * 3 3 0 1 .  4 - 5 2 .  0 5 0 . 2 1 3 . 1 6  1 7 . A  M M .  s * « f  O . 2 4 . 3 3 -6( 5 8 . 2 9 B
.6.* 3 3 0 1 . 5 2 . 2 0 -  7 4 9 - •7 1 5 . 2 5 . 1 4 .  A —  10. 5 0 . 4 1  4 1 4 - 3 6 . 5 3 »
7 - 3 3 0 3 . 2 4 . 1 2 .  6 3 2 - 5 3 y  3 0 .  6  B  + 1 1. '0 «s  2 1 .3 1 . I I 5 7 .  c y s o B
f . 4 3 0 5 . 2 6 .  6.  3 4 3 - 2 IO. 3 0 .  1 6 . R +  1 1 . 6 -  1 0 -4 2 .4 7 2 9 .  6 . ; j E
? . 4 3 0 6 .  1 . 1 7 .  6 42 . 2 1 3 -5 1 - 5 0  13 ■+■11. 7 «s  1 2 . 2 5 . 2 4 3 2 . 1 0 .  2 7 B
ii. 3 3 0 5 . 34-33  8 44 . 2 1 3 . 4 - 6 . 3 2 .  B -+ - I 1 - 9 * *  1 2 . 5 9 .3 4 3 i . J 6 . 5 2 B
X. 3 ■507. 7 . 2 7 -  6 4 1 .
«
/ 1 5 .  4 - 5 1 ® H -1 '2 . 0 —  1 4 .  I 44 3 3 - 2 V 5 8 E
S. 4 3 0 3 . 3 -4 4 - 6 4 2 - 2 1 4 1 3 -3 8 - B +  1 2 . 3 1 4 4 6 . 2  7" 3 I . 5 3 0 - B
* . 2 3 0 3 . i s . 4 3 .  5 3 0 - 7 4 4 -2 5  5 S - B ■+•12. 4 . « t  2 . 1 4 2 - 5 9 - 5 5 - 6E
7 - 4 4 0 8 . 5 2 1 .5 7 -  5 4 1 - 7 15 .16 .2 9 .E + 1 2 . 5 \ 6 .  2. 1 3 2 . 4 4  32B
s. 3 309. 7 .17 . 7 3 6 .  0 3 3 - 4-57  B -t-12. 6 24 21.12 4 9 . 2 6 . 2  l E
<"• 4 315.40.45. 5 38 ■> -29 15 .16  e •+•1 4 - 3 3»  29 .42  5 6 4 3 -4 3 . 1 'E
■X. 4 3 1 5 -5 7 - 4 - 2 4 *i- 2 4 - 1 6 .1 3  B H -I4 - 4 s» 19.46 8 20 .  9 .  q E
4 3 1 7 -4 4 -2 4 . l 4 1 - 7 IS-4 7 . 2 3 -B -+-I4 - 8 «  26.5659 33.1S.3vB
<• 3 3 l 8 . l 2 . i 3 5 21. 5 6 1.3 4 .3 1 .E —t—14 - 9 V  S  28  53 68 .56 .20B
i * 3 3 1 9 . 4 3 . 4 7 .  5 4 7 - *7 6. 6.49 A - 1 5 " 3 ~ t  2 0 . 2 5 9 8- 3 7 '5 8 B
3. 3 321-2  1 - 3 2 . 2 12. 2 6 9 . 3 0 . 3 5 .  t! - H I  5 . 6 0  2 1 6 . 1 8 71. 9. oB
Y  + '3 3 - 1 . 4 0 . 2 0 .  5 5 ° . 2 I 7 -4 +- 3 -A - I . 5 - >7l l 8 . 2 5 . 3 O 2 . 3 2 .  2 A
r. 3 3 2 3 . 5 -3 9 - 7 4 4 . 2 8 . 4 7 . I I - B + - l 6 . 0 ~  2 8 . 3 1 5 2 2 2 .  7 . 1 C B
M- 4 3 2 3 . 2 1 . 1 3 .  5 3 9 - 5 2 7 . 4 0 .  9 - E —1 - 1 6 . c K 7-  6 . 2 0 3 9 . 3 2 . 1 6 E
S . * 3 J2 3 . 2 l5. 2 8 .  2 <0. 0 1 7 . 1 2 . 1 4 . a - 1 6 . I «■•+ 20.10.48 2 -3 3 -3 5 A
x. 3 3?8  2 1 . 4 6 .  8 4 «. <; 1 . 2 8 . 3 2 .  A - 1 7 . 0 ) ( t  0  0  24 I 0 . 4 0 . 2 9 B
Y  * 3 3 3 2 - ^ 8 . 4 7 .  6 -6. 2 2 3 5 - H - A - 1 7 . 7 X t  3 . 2 1 . 3 8 8. 14  5 5 B
<'■ 3 337  2 2 .  4 - 8 4 4 - j 9 - 3 5 -1 3 . B + - I 3 . 5 X 1 2 . 4 7 . 2 6 1 7  4 2 -  3 b
»1. 3 3^7  5 7 - 0.  7 4 4 - 7 2 8 . 5 8 . 2 3 - B - + - I S . 5 X 2 2 . 2 2 . 3 2 3 5 - 7 - i B
V * 4 3 4 0 . 1 . 2 4 .  1 47 5 8 . 5 0 . 5 3 . A - 1 8 . 8 ); f  8 . 1 3 . 3 4 0 . 2 2 .  <,7 A
i>\ + 3 3 4 0 . 2 3 . I 3 .  0 4 8 . 2 17 . 5 . 2 6 . A - 1 8 % 9 X t  5 -31-16 8 . 1 0  5 3 «
1 3 4 1 - 5 2.  2 5 0 . 0 3 0 -5 3 -1 3  A — 1 8 . 9 X t  0 -28 .53 2 1 .  6 . 1 3 A .
0. 4 3 4 2 .3 4 - 3 7 - 0 4 0 . 7 4 1 .  2 4 7 . B + - I 9 - 1 V  4 -27-47 43 .-4 5 - . . 8 B
1}. 2 3 4 3 - 2 . 2 4 .  2 4 .'(- 2 2 6  4"r. 7 .  Ii + - 1 9 . 1 1! T  2 6  1 1 8 . ( ! •  8 l - B
* . 3 j 4 3 - i 2 1 0 .  0 4 4 - 2 1 3 . 5 5 .  I O -fi -+-19 - 2 X 2 0 .  7 . 3 3 7y724 . 3 7 B
■P + 4 3 4 5 -2 8 . 1 9 - 9 4 7 ' 0 7 . 2 0 . 1 6 . A - 1 9 4 X t  J 3 -47-2 6 1 .  2.  2 A
7 4 35 -2 -2 5 » 7 - 5 3 4 - 7 7 6  1 7  2 2 .  B + - I 9 - 2 0  2 6 . 4 6 . 5 5 6 4 . 3 6 -3 0 B
3£. 2 3 59  0 . 2 0  9 46 . 0 27  4 5 -5 5 - B + 2 0 . 0 v  t  1 0 . 5 8 - 3 2<, 4 1 .  6 U
fi. 3 3 5 9 - 5 35  5 3 5 - 5 57  4 9 - 32.13 -+-20» 0 V t  1 . 4 3 - 4-2 51  I 3 . 4 2 B
H
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Acceleratio Fixarum prae motu
Solis medio.
H o r a , M i n . S e c . T e r t . H o t a . M i  it S e c .
T e r t . | Dies. |nonIvrin.5cc.Tc .
M i n . S e c , T e r t .  Q u a r t . M i n . S e c .  T e r t .  Q u a r t . I . 0. 3 . 5 ^- 3 3 »
S e c . T e r t . Q u a r t . Q u i n . S e c . T e r t . Q u a r . Q i > 111' 2 . 0. 7 » 5 3 - 6.
I . 0 . 9 - J » . 3 1 . . 5 - 3 3 - 3 - 0. I I 4 9 .  40 .
2 . 0 . 1 9 - 4 3 - ft *» O 1 5 - 3 4 - 4 - 0. 1 5 .  4 0 . 1 3 .
3 - 0 . 2 9 - 3 4 - 3 3 - 3 5 - 15 - 5 - 0 . 1 9 . 4 3 - 4 7 -
4 - o . 3 9 - 3 5 - 3 4 - 3 5 - 7 - 6 . 0 . 2 3 . 3 9 - 30 .
0. 4 9 - 17 - 3 5 - 4 4 . 5 3 - 7 - 0. 3 7 . 3 5 - 5 4 -
6 . 0 . 5 9 - 8. 3 <J- 5 4 - 5 C - 8. 0. s t * 3 3 . 27 -
7 . I . 9 - 0. 3 7 - 6 . 4 - 4 1 - 9 - 0. 3 5 - 3 9 .  1
8- I . J 8. 5 1 - , 3 8 - 6 . 1 4 . 3 3 .
1 0 . 0. 3 9 - 3 5 - 34 -
9 I . 3 8 . 4 3 - 3 9 -
6. 3 4 - 2 4 . 1 1 . 0. 4 3 . 2 2 .  8-
1 0 I . 3 8 . 3 4 - 40 . 6 . 3 4 - 15 - 1 2 . 0. 4 7 - t 3 .  4 1 -
I I . I . 4 3 . 3 5 . 4 1 . 6 . 44. 6 . 1 3 . 0. 5 1 - 15 .  15
1 2 . I . 5 8 . 17 - 4 2 . 6 . 5 3 - 5 8 . 1 4 . 0. 5 5 - 1 1 . 4 9 *
1 3 . ■> 8. 8. 4 3 - 7 - 3 . 4 9 - i < - 0. 5 9 - 8. 2 2 .
1 4 . 2 . 1 7 - 5 9 - 4 4 - 7 - 1 3 . 4 1 - 1 (5. 3 - 4 - 5 <5-
15 . 2 . 3.7 . 5 i - 4 5 - 7 - 33- 3 3 . 1 7 . 7 - 1 .  29 .
1 6. 2 , 3 7 . 4 3 * 4 6 . 7 . 3 3 - 3 3- 18 . I . 1 0 . 5 8 . 3 -
1 7 . 2 , 4 7 - 3 3 - 4 7 - 7 - 43 i 5 - 1 9 . 1 4 . 5 4 - 3 *-
1 8 . 2. 5 7 - 3 5 - 4 3 - 7 - 5 3 - 6 . 20 . 1 8 . 5 1 .  10 .
1 9 . 3 . 7 - 1 6 . 4 9 - 8. 2. 5 8 . 2 1 . I . 2 2 . 4 7 - 43 -
2 0 . V 1 7 - 5 ° . 8. 1 2 . 4 9 - 2 2 . I- 26. 4 4 . 1 7 .
2 1 . 3. 2 6 . J 9 - S i . 8. 2 2 . 4 0 . 2 3 . 3 0 . 4 O . 5 0 .
2 2. 3. 3 <5. 5 ° - 5 3 . 8 . 3 3 . 3 3 . 3 4 - I . 3 4 - 3 7 - 24.
2 3 - 1 - 4 6 . 4 3 - 5 3 - 8. 4 3 . 3 3 - 3 5 - I . 3 8 . 3 3 - 5 7 -
2+. 3 . J 6 - 3 3 - 5 4 - 8. 5 3 . 1 4 . 2 6 . 4 3 . 3 0 . 3 1 .
2 5 * 4 - 6 . 3 4 - 5 5 - 9 -
2 . 6 . 3 7 - 4 6 .  2 7 .  4 -
2 6 . 4 - 1 6 . 1 6 . 5 <>- 9 < 1 1 . 5 7 - 2 8 . 5 0 . 2 3 - 3 8 -
2 7 . 4- 2 7 - 5 7 - 9 - 2 1 . 4 9 - 2 9 . 5 4 - 2 0 . 1 1 .
2 8 . 4 - 3 5 - 5 9 - 5 8 . 9 - 3 1 . 4 ° . 3 0 . 5 8 . 1 6 .  4 5 .
25). 4 - 4 5 - 5 ° . 5 9 - 9 - 4 1 . 3 1 . 3 1 * 2. 1 3 .  1 8 .
3 0 . * • 5 5 - 4 J- 6 0 . 9 - 5 1 . 3 3 - 3 2 . 2» 6. 9 . 5 2 .
i a s £
T A B U L A E  g e n e r a l e s .
Ad fuppiitandos Stellarum fixarum motns appttrentes.
Tabulsp. Nutationis Poli Ktci roris.
IAKMJ.A 1.
E nocha Afcenfion.
re>'li- medii-, Poli
T A H U LA  11. 
Mot.Af.  fccl.moci 
Poli Bor./Equar.
T A B U L A  111.  
Motus afcenffonis re» 
f t e  meilis- Poli borei 
/fcqua toris
T  A  B U L  A 1-V. 
.lEquatio Afcenlkmis re f la  
Poli Borei /Equaroris.
------ 1 1 J. tUJUpCI
-1)1111 S.Q. M. An. S. G. [VI. M. Dies S. ,G. M.
1700
1 750
175 6
8 . 1 7 . 2 ’  
0 .  i o . i g  
8.14 13
1
2
3
1 1 . 1 0 . 4 0  
1 0 . 2  1 . 2 0  
1 0 .  2.  I
Jan. 1 
11
21
I I . 2 9 . 5 7
I I . 2 9 . 2 5
1 1 . 2 8 . 5 3
S. j 0. 6.
g TigjvT. 
0 0. 0
1 . 7 .
G.M
7.49
;• b 
G M .
6 . 4 5
S.
G-
30
5 7 7 . 2 4 .5 4 4 9 . I 2 . 3 S 
8 . 2 3 . 1 8  
8. 3-59
3 i 1 1* 2 8 .22 1 0 .2  I 7 . 5 6 6 .3 5 29
58
59
7 . 5 34 
6  1(5.14
5
6
F e .  1 0  
2 0
1 1 . 2 7 . 5 0  
I I . 2 7 - I 3
2 0.4.1
3 i- 1
3 . 2 
3 . 7
6 .2 5  
6 . 1 4
28
27
1 7 6 0 5  2 6 . 5 1 7 7 - 14-39 M a .  2 1 1 . 2 6 . 4 7 * I . 2 I 8 . 1 1 6- 3 2 6
6 1 5 - 7-32 S 6 . 2 5 . 1 6 1 2 I t . 2 6 . 1 5 5 ! 1 . 4 2 8 i-i 5 52 2 5
<52.
<*3
4 . 1 8 . 1 2 9 6  5 . 5 6 22 n - 25-43 b 2 .  2 8 . 1 9 5 . 4 0 2 4
3 . 2 3 5 2 1 0 5 1 6 . 3 6  
4 -27-17 
4 - 7 -54
A p .  1 
1 1  
21
1 1.  2 5 . 1 1 7 8 . 2 2 ,'.28 2 3
1 7 6 4
65
6 6  
67
3 .  9  29
2 . 2 0 . 1 0
1 1
12
1 1 . 2 4 . 3 9  
1 1 . 2 4 .  7
8
9
2 . 4 2
3. i
8 .2 4
3 .25
5 - i <5 
5 - 3
2 2 
21
2. 0  5 0  
I . I I . 3 0 13 3 - 18-34 
2 . 2 9 . 1 4  
2 - 9-55
M a .  1 
1 1
21
1 1 - 2 3 . 3 6  
1 1 . 2 3 .  4 
1 1 . 2 2 . 3 2
1 0 , 3 . 2 0 8 . 2 6
3 . 2 6
8 . 2 6
4 -5 °  
4-37 
4 2J
2 0 ,
1 9
I S1 7 6 8
6 9
7 0
71
0 . 2 2 .  7  
0. 2 48 
1 1 . 1 3-28 
I O . 2 4 .  8
1 5 1 2 3-5 6
1 6 1 . 2 0 . 3 2  
1 .  1 • 12  
0 . 1 1 . 5 2
3 1 1 1 . 2 2 .  O 3 4 . 1 4
4 -3 I
4 . 4 8
3 25 4 - 1°
3-57 
3-43
I 7 |
Itf,
1 5
1 7
18
J u .  1 0
20
11 . " 1 .2 8  
l l . 2 0 . 5 6
14
15
3.23
8 -2 0
1 7 7  i
73
7 4
1 0 .  4-45 
9  1 5 . 2 6  
8 . 2 6 .  6
19
2 0
u .2 2  33 
I I -  3 . i o
30 U . 2 0 . 2 5 l 6 5 - 5 3 ,17
3 .14
3.29
3-15
1 4
13J u l .  1 0 I I - I 9 -5 3 17 5 - 2 i
75 8. 6 . 4 6
7-17  23 
6 . 2 8 .  4 
6 .  8.4.1
24 8 . 15.43 2 0 n . 1 9 . 2 1 18 5 - 36 3-10 3- 0 1 2
1 7 7
77
78
28 5 . 2 8 . 2 6
3 0 I I . 1 3 . 5 0
I V 5 - 5 1 3 . 5 2 . 4 6 n i
32
36
3 I I -  4 
0 . 2 3 . 4 2
A u .  9  
i i
n . 1 8 . 1 7  
1 1 . 1 7 . 4 6
20
21
6- 5 
6 .18
8. c  
7-55
2.32
2.17
1 0
9
79 5.19-24
J .  0 .  1 
4  1 0 . 4 1
40
44
48
1 0 .  6  2 0  
7 - 18-58 
5 - 13 6
29 1 1 . 1 7 . 1 4 6 .31
6-43
6-54
7 -49
7-43
7 36
2. 2 3!
1 7 8 0
81
Sep. 8 
18 
38
1 1 - i 6-43 
1 1 . 1 6 .  1 1
•23
24
1 . 4 7  
l  3 1
7
6
82 3 .21.22 52
.56
2 . 1 4 1 4
11 .2(5.52 
9 - 9-2 9
n .  1 5 . 3 9 •5 7 - 5
7 . 1.5
7-28
7 . 2 0
1 . 1 6
I- 1
5
483 3 - 2 . 2 O c ,  8 i l .  1 5 .  8 2 6
1784 2 . 1 2 . 3 9 6 0 18 1 1 . 1 4 . 3 6 - 7 7 . 2 4 7 1 2 0 . 4 6 3
85 1. 23 .19 <5+ 6 . 2 2 .  8
1 1 . 1 4 .  4
28 7 .31 7 - 3 ,>.30 2
86
87
1.  4- 0
0 . 1 4 . 4 0
68
72
4. 4 . 4 6  
1 . 1 7 . 2 4
N o .  7 
17
1 1 . 1 3 . 3 2  
1 1 .  I J .  0
29
JO
7 . 4 1
7-49
6 .5 4
6.4.)
0 . 1 5  
0 .  0
I
O
1783 u . 2 5 . 1 7 7 6 U .  O. 2 37 I I . 12 . 28 S- u 4. 10 3- J _
1 7 8 9
1790
» * •  5-57 
1 0 . 1 6 . 3 8
80
1 0 o
2 0 0
8 . 1 2 . 3 9  
7 -15-49 
3 - I . 4 4
D e .  7  
17 
37
I I . I I  57  
I I . I I . 2 5  
I I . I O . 5 3
Subtrahe Aiccnucimo.
Aquario Isaciji .  aiccutium 
rect* med. appl. uth a b ea tu  
era afcenf. r«ck.  ^oli bt-r.
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T a b u i*  m otuum  Sellaru m  in longitudinem  &  latitudinem .
T A B U L A  V . 
P n tceffio  medi; 
xq u in o & io ru n i 
in  lo n tfitu d i- 
n ejn .
A d  a n . c o m p le t .
V r a c e f l io
M . S.
I f
17
18
*9
20
2<,
O.5O.
1.4.°.?
2.31.0
3 .2 1 .4
4 - H .7
5- 2.1
J - J 2 - 4
6.42.3
7 . 3 3 . 1
s - 2 3 - 5
9 - T 3-8 
1 0 .  4.2
1 0 . 5 4  5
1 1 . 4 4 . 9
12-35-
1 3 . 2 5 . 6  
1 4 . 1 5  9 
i j . 6.3
1 5 . 5 6 . 6  
1 6 . 4 7 . 0  
2 0 . 5 3 .
30 
3 5 
40 
45
5 °
55
60
65
70
7 -
75
So
00
100
25 - I 0 .5
29.22.2 
3 3 -34 .0
3 7 -45-7 
4 1 *57-5 
4 6 . 9
50.21-0
5 4 -32 .7
5 8 . 44-5
60.25.2 
62.56, 
6t . 3.0
7 J - 3 1 -.l
8 3 - J J - o
t a h u l a  v i .
P rsc c lB o  m td . 
co rre fta in  lon 
g itu d in em . 
Ati dierum  an 
m d eca d es .
M . D ies
ta. 1
11
21
_ 3 1  
F e. 10
30
M a. 2
1 2
22
Ap. 1 
I I  
2 1
M a -~  
1 1 
21
- 1 ?  
Iu . ic 
20 
_  30 
lu i, 10 
o 
o
A u. 9 
IS
__ 29
Sep 8
13
28
o a  8
IS
2 8
N 0 T 7  
1 7
2 7
De. 7 
1 7
2
S.
o -5
2-3
3-9 
5-4
6
7-9
9  1 
10 1 
1 1 . 2
12 2
13
1 4 . 4
1 .5 - 6
17.0
1S . 5
20.1
21.3 
23 .6
25 .3 
27.0 
28-7 
3 0 .2
31 6 
3 : 
34-1
35-2
36.2
3 7 -
38.2
39-3
40.5
41.8
43-2
44-3
46.5
43.3
7JJ0.0
T  A  Ii U h  A V I I .  
Proftaphjerefi.s if iq u in o ftio ru m  
in  lo n g itu d in em .
A rgu m en tu m  
A fceu lio  reJIa v era  P o li b o rei.
Su bt.
A dde
G.
10.
11.
1 2 .
13
H
15
16.
1 7 .
1 3 .
S.
1 6 . 3
i 6 . s
16.5
16.5
16.3
t 6.3
1 6 . 8
16 7
16.7
16.7
23.
2 4 -
2 5 - 
26. 
3 7 -
Addo
Slibl,
16.7
16.6
115 . 6
16.6
1 6 5
1 6 5
1 6  4 
16.4 
16.3
16.3 
16.2 
i f i  2
16 ! 
16.0
l 6 . 0
15.9
IJ-
1 5 7
15.6
I J J
i J -4
s.
15-4 
15-3 
15-2 
15 t
15 o  
1 4 . 9  
1 4 S
14.7 
14  5
14.4
14 3
14 I
10. 
10.0 
y.S 
9  J
9.2
3 0 
8 A
S -0
7.7
7  4
7 -i
1 4  6 7
I 3 -S 
13 6 
I 3 -J
13.3 
l '3 1
l.i.O
12.8
12.6
12.4
1 2 . 2
I2 . 0
11.7
u ,5 
U . 3
I I I
10 .8
10.6
10.3
6 .4  
6 0  
J 7
J -3 
5 -° 
j .  6
4
3-9 
3 5
3-1
2-7
2 4
2.0  
1 6
1 . 2
0.8 
o 4
0.0
')•
J L
Suh
Ackl
30
29
28
27
~ 6  
25 
2 4
2  j 
22 
2 I
2 0
13
T7
1(5
^ 5
H
13
12
1
0
A d i
Isub.
{ r o f la p n * r e l is  lia-e  a p p lic e t u r  
lo n g i t u d in i  ltc lla ?7 u t  c o r r i^ a -  
t i i r  r e t r o c c d i o u is  a - q u iu i/ h o -  
r u m  in ;p g u a l i ’ ;is.
T A B U L A  VJLil. 
Maxima abera'io flel- 
larum in longitudinem 
&  latitudinem.
Argum en rum 
Latitudo Oeila?.
Lat. lii Loiii*. InT a
G M S.
0 0 2 0 0 0 .0
IO 0 20 3 3 .5
2 0 0 2 1 2 6  8
3° 0 23 1 0  0
40 0 26 I 1 2 . 9
5 ° 0 31 I 1 5 . 3
6 0 40 0 1 - . 3
65 0 4 7 4 1 3  I
7 o 0 5 3 5 1 3 . 8
7 2 I 4 7 1 9 . 0
74 I 1 2 6 l '9-2
7 6 I 22 7 19-4
78 I 3 6 2 1 9 . 6
80 I j j 2 1 9 7
81 2 7 8 1 9 . 8
82 2 23  7 j 1 9  8
83 2 4 4 I 1 9  8
8 4 3 1 1 3 1 9 .9
85 3 4 9 4 I 9 .Q
8 6 4  4 6  7 1 9  9
87 6 42 1 2 0 .0
88 9 3 2 9 2 0 .0
s y 19 .5 7 2 0 .0
90 I n f i n i t 20.0
A Longitudine ilelltt 
«uferto longitudinem 
lohs, (.abitur strgimiev- 
tum anniuwi (lUtYY&tio- 
1 tis ejuocum , &  Cllni 
maxima aberratione in 
lonffitudiuem, invenies 
m 1 a b . X lX .  aberratio­
nem atfualem Loneit.  
Tit.  T.  X I X .  adhibend.
Pnrifer,cnm ab em tio n. 
maxima in latitudinsm 
&  cum A r g u m e n t o  a n ­
n u o  lu p m  i n v e n t o ,  &  
tribus fmnis Hufto7inve- 
rues a b e r r a t io n e m  ac­
t u a le m  in  htitiiu u « m ,
«dhibendam juxta Tit.  
Tubula ' IX
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'T a b u i*  motuum ftellarum  in A icen f. redam  & Declinationem *
l 'A b u L A  iX .  
Pr.pciffio rntdi;- 
•<c q u in c t io ru m  
in afcen f. reft.
Ad annos com­
pletos.
Hrarceflio.
M . S .
0  4 6  2
1 32  4
2 18 5
1 0 7 4 1 ■s
1 T 8 2 3 0
12 9 1 4 2
13 1 0 0 4
1 4 10 4 6 6
!5 1 1 3 2 S
16 12 13 9
17 1 3 5 1
TS 13 51 3
19 1 + 37 5
20 1.5 23 7
J 5 19 H C
30 2 3 5 5
35 2 6 5<5 4
40 3 0 4 7 3
45 3 4 3 8 -I
5 ° 38 2 V I
55 42 2 0 I
6 0 4 6 1 1 0
«5 5 0 1 9
7 0  53 52 8
75  57 43 7
S o  f>i 34 7
85  6 5 55 6
y o  6 9 1 6 5
10 0 7 6 58 3
'1 1 ' 1 A  \  
Pra?cefTio med. 
correcta in af- 
cemion. reftam
Au dierum ;mn 
Decades
:Vl. nics S.
la. 1 
11 
21 
31
0 5
2 1
3 <5
4  9
Fe. 10 
20
6  1
7 2
Ma. 2 
12
22
S 2 
9  .. 
10 3 •
Ap. 1 
11 
21
11 1
12 2 
13 2
Ma. 1 
1 1 
2 i 
31
U  3 
1 5  6 
1 7  c
13 5
Iu . 10
2C
30
20  C
2 1  7
2 3 2
l u l . I O
2C
3 °
24  s
2 6  4 
2 7  8
Au. 9 
19
2 9
29  1
30  2
31  S
Se. 8 
13
28
3.2 3
33 3
34  2
Oc. 8 
18
>8
3.5 2 
3 6. 1 
37  2
No. 7 
17
27
38 4
39  7 
41 1
De. 7 
17
27
42 7
44  3
45  9
T , U U L A  X i  
Proftayha?refis atquino&iorum 
in Afqenfionem reftam»
T  A b U L  a  X n .  
prollaphxrelis obliquita­
tis Ecliptica:.
Argumentum. Argumemiun.
Afceufioreaa vera Poli borei. Afcen. rett.yeraro].  Bor.
Sub. 6. ■7. 8 Sub. Ad 0. '• *•
Ad
Adit. 0. I. Add. Su. b.
*
8. bu.
c;. S. S. S. G. G. S. s. S. 0 .
•— — ----- ----- —
0 1 5  4 U 4 2 9 5 3 C 0 0  0 5 5 8 3 30
1 15 14 I 9 2 2 < . 1 0  3 5 7 S 3 2 9
2 1 5 4 1 4 0 9 0 26 2 0  5 5 8 8 4 2 S
3 15 4 ] 13 9 8 7 2 ”' 3 0  7 5 9 .8 4 27
4 15 4 ! 1 3 8 8 5 2 6 ■ 4 0  9 6  1 3 4!315
5 15 4 1 3 7 3 2 25 5 1 1 6  2 8 «i 2.5
6 15 4  13 6 7 9 24 6 l  3 6 3 8 .5 24
7 15 4  1 3 4 7 <5 2., 7 1 J 6  4 8 6 2.;
8 15 3 13 3 7 4 2? 8 1 7 6  5 8 6 n 0
9 i 1! 3 n 2 7 1 21 9 1 9 6 6 fi 6 21
----- ---- _ — —
iO 15 3 13 I 6 8 2 C 1 0 2 1 6 7 3 7 2C
I I 15 3 1 2 9 6 5 19 1 1 2 3 6 8 S 7 l j ,
1 2 15 '2 12 3 0 O 18 12 2 5 6 9 8 7 Ib
13 15 3 12 !5 9 I ? 13 2 7 7  0 8 7 17
14 15 2 1 2 5 5 5 1 6 14 2 9 7  1 8 8 10
15 1 12 4 5 2 15 15 3 1 7 2 8 8 1 5— —' —  — ■r— ■ .. ■~
10 1.5 I 1 2 2 4 9 14 1 6 3 3 7 3 3 8
17 15 0 12 I 4 0 13 17 3 5 7 4 8 8 1 3
l s 15 0 1 1 9 4 2 ! 2 13 3 6 7 5 8 9 I ?.
1 9 14 9 1 1 8 3 9 1 1 19 3 8 7  6 8 9 1 1
2 0 14 9 1 1 6 3 (j 1 0 20 4  0 7  7 ■t 9 1 0
2 1 14 8 u 4 3 9 21 4  * 7 7 3 9 9
22 14 3 1 1 2 2 3 8 -> -> 4  3 7  7 3 y 8
23 H 7 1 1 0 2 5 7 2 3 4  5 7  8 S 9 7
-i4 1 4  0 1 0 8 2 2 6 ;2 4] 4  6 7 9 8 9 c>
25 1 4 6 1 0 1 S 5 25 4  8 V 0 9 0 5
2 6 14  5 1 0 I 5 4 3(5 5 0 8 1 y  0 4
- 7 1 4 4 1 j I I 1 •> 27 5 1 3 I 9  0 j
28 1 4  3 9 9 Q 7 2 28 5 3 3 2 9  0
0
2 9 14 J 9 7 0 4 1 29 5 4 3 2 9  0 1
3 0 1 4 2 9 5 0 0 ° 30 5 5 a 3 9  °
0
Sub. ~ 5 : ub. Ad j s- 4-v 3-
Ad
Ad d 11. 10 Add. Su. 11 lc. *>• ’ Su.
rrgitjpnaTeus 1r.1t appiicc-tui
afccniioni red® ftclla; ,  ut cor- 
icatur retroccflionis a-quino- 
Ct iorum ms qualitas.
A qu at io
d i»  o b l i q u i t a t i  f i d i p t i -
ct, qu  ^ i* J an« 1750*
tuitur.23-28.19» hafc an- 
nuntim decrcfcit: J4*1
T2<5
T A B U L A  X I I I .  Pro invenienda prima wquarionis parro prsrceJTionis in Afccnfionem
Argumentum. Afcenfio ic fta StelT» Tn
Pro Aicenfioiic refta Stellarum.
Adde Bor. o.
Subtr.  tfor. v ] .
Pro D e c lm a ro n e  stellarum.
subtr.  ' t . Jj j .
A ' d e  bor. JX
G.
Loparirh
(i . G.
Locarirh
G. G.
Lo^arith.
G.
M. M. IVI. M. IVI. M.
O
20
40
—  C O
7 .
7 - 7 o :!6
3 0
40
20
1 0
20
40
8. 87 7 5  
8. 8 9 1 6
3 . Q O t l
2 0
40
20
2 0
20
40
9 - 1779
9 .  1 7 8 7
9 .  1 8 5 7
I O
40
20
I
20
40
7 .  87 9 7
8. 0 0 4 5  
S. 1 0 1 5
2 9
40
20
I I
20
*.0
3 . 9 1 8  +
3 . 93  12  
8. 9 + 3 6
T 9
40
20
2 1
20
0
9. 1 9 2 1  
9 . 1937 
9- 2 0 5 7
9
40
2tf
2
20
40
3 . 1 8 0 6  
3 . 2 + 8 6  
’ ■ r.o .55
2 8
40
20
1 2
20
40
8. 95  5 ”  
8. 9 <>7 + 
3 . 97 8 8
1 8
40
20
2 2
20
40
9 .  2 1 1 4  
9 . 2 1 7 6  
9- 2237
8
dO
20
3
20
40
8. 3 5 6 6
3 . 4 0 2 3  
8. 4+ 3 7
2 7
40
20
T *■> 
20 
40
8- 9 8 9 9  
9 .  0 0 0 7  
9. O I  12
n
/?o
20
2 3
20
40
9 .  22£>7 
9 - 2 3 5 6  
9 2 + 1  +
7
JO
20
4
20
40
3 - +31  +
8- 5 1 6 1  
8. <!+82
2 6
40
20
1 4
20
40
9 - 0 2 1 '  
9 - 0315  
9 - 0  + 13
l 6
40
20
2 4
20
40
9. 2 + 7 2  
9  2 5 2 8  
9 - 2 5 8 3
6
40
20
5
20
40
8. 57 8  1 
8.  6 0 6 0  
6 1 2 3  
3 . 0 5 7 0  
3 . 6 3 0 2  
3 - 702(5
40
20
1 .5
20
4°_
l 6
20
9 .  0 5 0 8  
9 .  0 6 0 1  
9 .  0 6 9 2
9.  0 7 8 1  
9 .  0 9 5 9  
9 - « 9 5  +
1 5
40
20
2 5
20
40
9 .  2 6 3 7
9 - 2 6 9 1
9 - 2 7 U
5
40
2o
6
20
40
2 4
40
20
1 4
40
20
2 6
20
4 °_
2 7
20
40
9 .  2 7 9 6  
9 . 2 8 4 8  
9 .  2 8 9 9
4
40
20
7
20
40
3
20
40
3 - 7 2 J 7 
8. 7 + 3 8  
3 . 7 <S30
2 3
40
20
' 7
20
40
9  1 0 3 7  
9.  1 1 1 9  
9 .  1 1 9 +
1 3
40
20
9 - 2 9 + 9  
9. 2 9 9 8  
9 - 3 o +<5
3
40
20
3 . / 8 1  +  
8. 7 9 9 0  
8. 8 1 8 9
2 2
40
20
1 8
20
40
9 - 1273 
9 - 1355 
9- t + 3 o
1 3
40
20
2 8
20
40
9 - 3 0 9 +  
9 - 31 + 1 
9 - 3188
2
4v
20
9
20
40
I O
3 - 8 3 2 1  
g . 8+78
3 .  877<,
2 1
40
20
2 0
T 9
2 o
40
2 0
9  1 5 0 5  
9 . 1577 
9  1 6 + 9  
9- 1 7 1 9
I I
40
20
1 0
2 9
20
40
3 0
9 . 323  + 
9 - 32 7 9  
9- 3 3 2 2  
9. 3 3 6 8
I
40
2o
O
Pro Declinatione ' e h r u m .
Adde Bor. I j .  ..................
S u h r . bor. V I U
Pro Afcenltone Sfeii*runi.
Snbtr. Hor. X .
Aude Bor. V .
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re^am •> iutippntanda prjcceittone media in Declinationem.
Si? ivh , Gradus & Minuta converfa
Pro A icenlione recto Stellarum.
i. I l . S u b tr .  Anftr.
V I I .  | | V I I I .  Adde AuiH.
Pr„ Declinatione Stellarum.
I V . V .  Adde Auitr.
X. '  XI. Siibtr. Auftr.
G. LpRanth. G. G. Lo earifh. G.
0 9- 33(58 30 0 9- 5753 30
I 9- 3 496 2 9 I 9 . 579® 29
2 9- 3^20 28 2 9- 5337 28
3 9- 3739 27 3 9 . 5 8 7 7 27
4 9- 3854 26 4 9- 5915 2(5
5 9- 396+ 25 5 9- 5951 25
6 9 . 4 0 ^ 0 24 6 9 -5 9 8 5 24
7 9  4173 23 7 9 . (5oi8 23
S 9 . 4 2 7 2 2 2 3 9 . £ 0 5 0 22
9 9- 43<>7 2 1 9 9 . 6 0 3 0 2 1
10 9- 4+59 2 0 1 0 9 . 6 1 O8 30
1 1 9- 4547 19 I I 9- 6135 19
[ 2 9- 4^3 3 1 8  • 1 2 9 . 6 i(5o 1 8
13 9- 4715 17 13 9. <U84 17
1 + 9. 4796 16 14 9. 6 207 1(5
15 9- 4873 15 15 9. <5223 15
1 6 9  49+7 H 16 9- 6247 1 4
17 9- S0 I 9 13 17 9- <52(55 13
18 9  5 ° 8 9 1 2 18 9. <>282 1 2
19 9 - 5156 H 19 9. 6298 1 1
20 9 .5 2 2 1 10 2 0 9- 6 3 1 2 1 0
21 9 - 528 3 9 2 1 9 - 6 3 2 4 9
2 2 9 - 5344 8 2 2 9-6336 C
23 9 5 402 7 33 9- <534<5 7
9 5458 (5 2 + 9- 6354 <5
25 9- 5512 5 25 9 . <?3<>3 526
9 55<*4 4 2 6 9- (53(58 4
2 7 9 5^14 3 27 9- (5372 3
2 1 9- 5*5(52 2 28 9 - <S3 7 <S 2
29 9- J 7 ° 9 1 29 9 . 6 3 7 » 1
30 9- 5753 0 30 9 . (5378 O
G . T,owrirh. G. ~g7 ’ Locarith. s y
Pro Uccjinitiuiie Stellarum.
h -  i
0. S n W .  Auftr.
V I I . V ) .  Ad4« flor»
Pro Afcenfioue reda Stellarum.
.............. .................................  I IX. Add« Aullr.
I V . I I I .  Subit r. Auftr.
Logarithm us hujus 
Tabulae pro D ecli­
n ation e, fuaip ta  Ia. 
x e  parte p ro p o rtio ­
n a li, oum logarith . 
prseceflionis medise 
in A fcen fiou em  re ­
ctam ,  dat lo gatith  
mum praecefllon. in 
D eclinationem ,
Logarithm us hu ­
jus Tabui®  pro A f- 
cen fion e refla,furn- 
pta la x e  parte  pto 
p o r tio n a li, cum  lo- 
garithm o p rsce fllo - 
nis m e d i*  in  afccn- 
lionem  r e d a m ,  dat 
logarithm um  quan­
titatis cujusdam , 
T a b u lx  titu li*  in- 
lign iend ® , &  fer- 
v a n d »  ,  fi «empus 
epochan* £equatur.
T S fi
T A B U L A  X I V .
Deviatio .in Afcenfionem reftam , 3t in Declinationcm.
^vrgiim-Tininx in calco Afcevjio retia S te llr- '-' ■djccvj* retia  Poli Borei vera»
An?nmei|Tum'ln utroque Jarere, Ajcenjio retia Poli Borei vera.
Pro /\fcenfi‘>ne recta Stellarum.
Adde Bor. 0
i -  '•
II. • ubrra h •* uftralis
Snhrr. Bor. V I . V I I . v’ III . A duc Anftrali.*
Pro D eclinatione S te llau in ,
nbtr.  Bor. __ IM . I V . | V . Adde Aui’ ratis
Ad<.Wb’or. ' IX. , . ■ x . J XI Subtrahe A uftralis.
Afcenf.  rgfta 0. *0r4 .2d 0 11 2n o. to. 20 3o.
Poli Bor. S, s *t S. S. s.  i S. ! c;_ S. S. s.
0 , o .  V I . o  o 1 2 2 3 " .3 (- 3 *! i K  R i  3 r, 6 6  7 V I .  o .  X I I .
, . . f 0  0 I 2 2 3 3 3 4 3 5 i 5 3 *  3 S  6 6  7 25
• l c b r  . 0  .0 1 2
1 'l 
-  ~ 3 , 4 4  4 5 2 t  9 o 4 6 7 6 8 2 0
15 0  0 I 2 2 4 3 4 4 4 5 3 f> o 6  5 6  8 5  9 15
2 0 0  0 I 2 2 4 3 5 4 5 < 4 f? I '5 A 6 9 7  o 1 0
25 0  u l 2 2' -4 ' J «J 4  L> 5 i <1 2 5 7 7  u / 2 5
I .  o .  V I I o  o l  3 ’■ 5 3 7 4 7 5 6 6  3 S 7 i 7 3 V .  o .  X I .
5 0  0 i  3 2 '6 3 8 4  i! 5 3 *5 5 7 i 7 .4 7 5 25
1 0 o  o i  3 2 fi 3 9 5 o > 9
f 7
7  3 7  6 7 7 20
o  o i  4 2 7 4  o 5 i 6  i \S 9 7  4 7  3 7 9 15
2 0 .  . 0 0 i  4 2 S 4  I 5  2 6  2 i 7 0 7 6 rs o 8 i 1 0
25 0  o l  4 ’  St 4 2 ) 3 6  4 j? 2 7 8 8 2 S 3 5
i i .  o  v i i i 0  0 1 5 1 9 4  2 5 4 6 5 7 3 8 o R 4 8 5 I V .  o .  X .
5 0  0 1 5 o 4  3 5 5 6 6 |7 5 |3  i 8 5 3 6 2 5 ,
IO o  o
1 5 S o ,4 4 5 6 6 7 i7  6 ; S  3 3 6 8 8 2 0
15 O o 1 5 J O 14 4 5 7 6  8 17 7 3 3 8 7 8 9 15
2 0 o  o I 6 3 I 1+ S 5 7 8 j7 7 8 4 8 8 3 9 IO
25 o  o I 6 3 I 4  5 5 8 6 9 7  3 3 4 3 9
9 o 5
m .  o  i x o  o I 6 3 i 1+ 5 ?  8 « 9 0
0
8 5 8 9 9 o H I .  o .  I X .----- ----- — 1 —--- — 1—
— ----- —
JO JO IQ ! V> \ 2 0 IO I 30 >0 IO 0 Poli Rurci
. . lJro Declinatione Srelhru:n.
Adde Uor. 11. 1! J- . i l ... °- Subtrahe Anfir.
Si.-bfr- Bi'K' V i  J L V i  J. V I . Adde AulIMlis
Hr.> i fceniiune recU Stellarum.
jifctr.  E«r.' X I . x : I X . Subtrahe Aullr.
Adde tl»r. V . 1 v I l i . Adde AultraU
KX h ac  a q u a t io n e ', &  ex  ea ,  qu am  o p e T a b u i *  X I U . in v e n e r is  C Ium* 
p t a fu m m a , a u t d if fe r e n t ia , p r o u t ejusdem  e ru n t v e l c o n tr a r ii t i t u l i )  
co m p o fita m  sequ ation em  c o n fla  ejus t i t u l i , qui e f l  n u jo r is  q u an titatis. 
H u iu s a q u a t io n is  L o g a r ith m u s  ad d itu s L o g a iith m o  tan g e n tis  d ec lin a- 
| tio n is  S t e l l » , d at L o g arith m u m  to ta lis  a q u a t io n is , quam  a fce n fio n i 
j r e & x  S t d l *  ap p licab is  . j u x t a  t itu lu m  x q ifa tiijiiis  c o u ip o f itx .
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f j  T A B U I ,  A X V .
I|Pro  inveniendo j u m e n t o  
annuo aberrationis in Afcen 
fionem reftam.
T  A B U L  A X V I .
Maxim® Srellarmn Aberrationes in AfcenGonem 
reftam.
Afgiuntvtm i. Arpnment. in fronte.  Declinatio Jictl a i  /er-os gradus.
Afceniio reftaftella?. Arjfument. ad latera JjctvJio retta J ie lix  a itt mos gradus.
Adde Afcenfioni r e f ts . Declinatio Stelly.
0 o. 4. 1 7- 2. 8 S. Afcen. re d G. 0 (< I? T8 A fcenfio
G. M. G■ M, Cr.~M. -
Stellas.
•
Logarith
S. S S S
refta Hellae.
0 0  0 2 8 2 8 J o O . o  V I . 3 - 2 6 3 5 I M I 8 . 4 18,8 I M V I . o .  X I I
i 0  6 2 I I 2 6 29 3 1 . 2 6 3 6 i f f . " 13 4. 1 8 . S 19 3 2 7
2 0  I I 2 13 2 3 58 6 1 2 6 3 9 1 3 . i- 18 5 1 8 . 8 19-3 2 4
3 o  1 6 1 5 2 O 27 9 1 . 2 6 4 5 13-4 I S .  S 18 8 1 9 . 3 2 1
4 0 2 1 2 1 7 1 57 26 1 2 1 . 2 6 5 2 1 8 . 4 i s .  5 1 8 . 8 1 9 . 4 1 8
5 0  2 6 2 1 9 1 54 25 15 I 2 6 (5 ; 1 8 . 5 1 3 . 6 1 8  9 1 9 . 4 15
6 0  3 1 2 2 1 1 5 ° 24 18 1 . 2 6 7 ) 1 8 .5 1 8 . 6 1 s 9 1 9  <; 1 2
7 a  36 2 23 1 47 23 2 1 I . 2 6 8 7 1 8 . 6 13 7 1 9  0 i 9  5 9
3 0 4 1 2 2 4 1 43 22 24 1 . 2 7 0 2 1 3 .6 I 8 . 7 1 9 . 0 i y  6 6
9 0  41? 2 25 1 39 21 07 -  / i I . 2 7 I 8 18-7 18.3 1 9 . I 19-7 3
IO 0 5 1 2 2 6 t 35 20 I  0  V I I 1-2735 I S ,  8 18 ,9 19,2 I 9»7 V .  0  X I ,
I i j o 2 27 1 31 19 3 1 .2753 1 8 . 9 I 9 . 0 19-3 1 9 .8 27
I ^ 1 0 2 2 7 1 27 18 6 1 .2772 1 8 . 9 I Q . l 1 9 . 4 1 9 . 0 24
13 1 s 2 23 1 23 17 9 1 . 2 7 9 2 1 9 . 0 19.1 19  4 2 0  0 2 1
U 1 1 0 2 28 1 1 9 1 6 12 I 3 3 1 1 1 9 . 1 1 9 . 2 19-5 2 0 . 1 18
i< 1 1 4 *  28 1 1 4 15 15 1.233  1 1 9 . 2 19-3 1 9 . 6 2 0 . 2 15
1 6 1 19 2 28 1 1 0 >4 18 1 .2350 19-3 1 9 4 1 9 . 7 2 0 . 3 I ?
17 1 23 2 23 1 5 13 2 1 I . 2 8 6 9 1 9 . 4 I 9 . 5 19 .8 2Q .4 9
18 I 27 2 2 7 1 0 1 2 24 IJ CO OO CO 1 9 . 4 1 9 . 6 1 9  9 20.4. 6
19 l  31 2 2 7 0 5 6 I I 27 1 . 2 9 0 5 1 9 - t 1 9 . 6 2 0 . 0 2 0 5 3
20 1 35 2 2 6 0  5 1 >0 i i o  v i r i 1 .2922 1 9 , 6 1 9 , 7 2 0 , 0 2 0 , 6 I V , 9 .  X .
2 1 i  39 2 25 3  4 6 9 3 1 .2933 1 9 . 7 1 9  8 20  1 2 0 . 7 27
22 I 43 2 24 0  41 8 6 I . 2 9 5 2 1 9 . 7 1 9 . 8 20 .2 2 0  7 2 4
23 t 47 2 23 0 3<i 7 9 I . 2 9 6 5 1 9 . 8 1 9 . 9 20  2 20 .8 2 1
24 • 50 2 2 1 0 31 6 1 2 1 .2977 19- 8 2 0 . 0 20-3 2 0 .9 18
-5 1 54 2 1 9 0 2 6 5 15 1 .2 9 3 7 19-9 2 0 . 0 20 .3 2 0 . 9 15
>0 * 57 2 17 0  21 4 18 1 .2995 1 9 . 9 2 0 . 0 2O.4 2 1 . 0 1 2
-7 2 0 2 15 0 1 6 "i 2 1 1 3 0 0 2 2 0 . 0 2 0 .1 20 . 4 2 l . o 9
28 2 3 2 13 0  I I 2 24 I . 3 0 0 7 2 0 . 0 2 0 . 1 2 O . 4 J 2 I . O 6
29 2 6 2 1 1 0 6 1 27 I . 3 0 0 9 2 0 . 0 2 0 .1 2O.4.I 2 1  0 3
30 2 8 2 8 3 O 0 I l l o  I X I . 3 0 1 0 2<?,0 29,1 2 0 , 4  2 1 . 0 I I I . 0 .  I X .
i i .  s. 10- 4 ' V- 3* Cum afcenUoiic recla llella^ejulti ue Declinatione ( inod" &*'
£ub!r. ab Afcenf.  reda. gradibus minor (it, cape iti hac tabula maximam aberrationem 1»
<^ -Juajio h*c appiicec. at\.cnlio»i
ItU lalli > '
Tab. „  Tab. X I X .red* jyxc.i 1’J'ular mulo» mx abe
/ento,cj ulrc, tum ar-
ut habeatur lucus « fca putifhun
hcljpti.jr ruo Jd latu oirelpi
1^“  ^i‘‘ui, .-xTu r i’ cc A r ument. 111* aqualis in a rcen(ione»r refla n , jux a fabi la» XI-
(nun\ *t>err*i • ii. i n a 1 c»UOii,rcct, crniioni rt\'hv l l e l l « applicanda.
• 1 1 0
kei.UULin V  A b u '\. A v i.  ~
Maximi* ftellarum aberrationes in Afcenfionem rcftam.
13«
Ai umentum in fronte,  Declinatio Jiellz a d  Jtnos f  ratos* 
Argumentum in latere ,  A jcerjio  re&ajinlcc ad ternos gradus
Declinatio Stella’ .
A.ccii.io retta 24. oO- o"- 42. 48- 54 60. <16. Afccnfio recta ■
s. S. S S. S. Si s. s. iteiis.
0 . o VI. 2 0 I 2 1 2 1 2 7 »4 7 2 7  4 31 2 36 7 +5 1 VI, O x u ,
3 2 0 I 21 2 22 7 2 4 7 27 5 31 2 56 7 45 1 27
6 2 0 I 21 2 22 7 V 7 27 5 31 2 3« 7 45 1 24
9 20 I 21 2 22 7 H 7 27 5 31 3 S 45 2 2 1
12 2 0 2 21 3 22 S 24 3 27 5 31 3. 3<* 8 4 j 18
15 20 2 2 1 3 22 8 -4 8 27 6 31 4 3« 9 45 4 15
T8 20 3 21 4 22 9 2 4 9 27 7 31 5 •37 0  45 5 12
2 1 2 0 3 2 I 4 23 0 2 $ 0 27 7 31 fi 37 1 45 fy , 9
24 20 4 21 5 13 0 25 1 27 8 31 7 37 3 45 0' 6
27 20 S 21 6 2 3 1 25 2 28 0 ? I 8 37 4 4« 0 3
I .  o v n 20 5 2 1 7 23 2 25 3 28 I 31 9 37 5 4<> 2 V. 0 X I.
3 2 0 6 21 8 23 3 25 4 28 2 32 I 37 7 46 3 27
20 7 21 9 23 4 25 5 28 3 32 2 37 9 4<> 5 24
9 2 0 8 22 0 23 5 25 6 28 4 32 4 38 0 46 i 21
1 2 2 0 9 22 1 23 6 25 7 28 6 32 5 38 2 47 0 i a
15 21 0 22 2 23 7 -5 8 28 7 32 7 38 4 47 3 n
13 21 J 22 3 23 8 -’5 9 23 8 32 8 38 6 4-7 4 1 2
2 1 21 - 22 4 23 9 26 28 9 33 0 38 7 4-7 6 9
24 2 l 3 22 s -4 0 2 6 2 2 y 1 33 I 38 9 47 8 6
27 21 4 22 5 24. 1 20 3 29 2 33 2 39 0 48 0
I I .  o V lIl 21 5 22  6 24 2 26 + 29 ■3 33 4 39 2 +8 2 IV . O X.
3 2 1 5 22 7 -’4 3 2« 5 29 33 5 39 3 48 27
6 21 6 22 8 24 4 26 6 29 5 33 6 39 5 48 6 2 4
9 21 7 22 9 24 5 26 6 2 y 6 33 7 39 6 48 7 21
12 21 7 22 9 2+ S 2(5 7 29 7 33 8 39 7 48 8 18
15 21 8 2 3 0 24. 0 2 0 8 29 7 33 9 jy 8 48 T5
18 21 8 23 0 24. 6 26 8 29 8 33 9 3y 9 +9 0 1 2
21 21 23 X 24 7 26 9 2 9 8 34 0 39 9 0 1 n
24 21 9 23 1 2 4 7 26 9 29 9 34 0 +0 0 49 1 6
27 21 9 23 1 2 + 7 26 9 29 9 3 * 0 +0 0 49 2 l
I I I .  0. IX 21 9 23 1 2+ 7 20 9 -9 9  34- 0 +0 0 49 2 I I I 0 IX .
NH. Quod fi declinatio Itell* major fit 66. gradibus* tunc cane in fcujus tabui* 
fecunda columna ad  fliufiiam loganthinum afcenliom r a t i s  f t d t e  o o n gm cn te m , a q tio 
aufier 1' ganthmum Cotinus decimationis He.lac, rcfiduum erit to^aritUnius maxim® aberra­
tionis in afeenGonem fwctam, cui & ,  fi v e l i s ,  Cotinus Argumenti annui logarithmuwi ad­
dere f femina erit lpuns aherrarionis allualjs in afccnilonem ruptam loflarithmu.s,  qux 
‘abeiratio pariter juxta Tabulas X I X .  T itulo» aicentioni xcc\k  ftell* reftat applicanda.
1....... ........— ■...... ' ~i ; — ^
n*_________________
~ ~  " t a b u l a  x v i i .
Pro inveniendo arcumento annuo aberrationis in Declinationem.
-Argumentum in fr .n ie ,  D echm t.o  jteLhv ad Jenof, gradus. 
Argumentum in  latere , Afceafio rc&aJleUee ad Jenos gradus.
Stellre Bor. Declinatio Stcllsr.
5ubf. a Adde ad 6. u . 13- 2S4. 3o. Adde au Subti . 11
l* .  aig. 0.  Slg. G. M s. c.;. m 5. li. M. S. G. M. i .  G . M . b Sig. 6. t s-
I X . 0 IX o 0 . 0 0.  0 .  0 0 0.  0 O 0 . 0 O 0. 0 III. O III. 0
24 6 i.i(? 0. 2. 9 0 2.48 0 3 - 19 O 3 - 44 <? 2 4
18 12 2-33 0. 4.18 0 5 -36 0 6. 38 0 7 . 28 1 2 IS
12 18 3 .48 0. 6 . 2 5 0 8 . 2 3 0 9 - 55 0 n . 1 1 18 1 2
6 24 .S- ) 0 3 . 3 2 0 I I .  9 0 1 3 . 13 0 14. 5 4 24 6
VI t l o X. o 6 .  1+ 0.10.37 0 1 3 - 54- 0 16. 30 0 18- 37 IV . 0 II. 0
24 6 7-»3 0 12 .4 0 0 16.38 0 19. 45 0 22. IS 6 24.
IS 12 8-31 0.14.44 0 19. 20 0 23. 0 0 2<>. 1 12 18
12 18 9 -35 0.16.38 0 22. 0 0 26. 12 0 2 9 . 41 13 12
6 j 2 4 10 .35 0 .18  3 2 0 24-3 7 0 29. 26 I 3 - 21 24 6
VII. o X I 0 I I .  31 0. 20,22 0 27-12 I 2 . 37 1 7 - 1 V. O 1. 0
24 6 12 .23 0.22. 8 0 29.44 I 5 - l
10. 4 i 6 24
13 1 2 1 3 .  8 0 . 23-47 I 2.13 I 8. 55 I 14 - 20 12 I S
12 iS 13-48 0.25.21 I 4 -3 7 1 1 2 . 1 I 1 8 . 0 18 13
« 24 14.21 0.26.47 I 6 -5 7 1 1 .5- 6 1 21. 4 i 24 6
VI. o X I I  o I+.47 0.28. 5 I 9. 12 I 18. 10 I 2/3 • 23 V I. 0 X II  0
2 4 6 I5 -H 0.29.17 I 11.20 I 21. 13 I 29- 8 6 24
18 12 15-12 1. 0. 9 I 13-22 l 24. 1.5 2 2. 57 12 18
15 1 8 15.10 1.  0 . 5 2 1 1 5 - 1 4 I 27 15 2 6 5 0 18 12
6 24 14-57 1 .  I . 1 9 I 16-57 2 0. 15 2 1 0 51 2 4 6
V. 0 I. 0 H . 3+ 1 .  1 . 2 7 I 18. 27 2 3 - 4 0 2 15 - 2 VII. 0 X I 0
2 + 6 13-58 1 .  1 . 1 3 1 1 9 . 4 0 2 6 1 6 1 1 9 26 6 2 4
18 12 13.10 i- 0.31 I 20 .3 1 2 9 17 2 24 8 12 18
12 18 12. 8 0.29.17 I 20.51 2 12 19 2 29 16 18 12
6 24 11 . 0 0.27.26 I 2 0 . 3  I 2 15 •25 3 5 3 24 6
IV . o u. 0 9- 2S 0.25.50 I I P .  I I 2 18 37 3 u 46 VIII . 0 X. 0
2 4 6 7 -5 i 0.21 26 I 15 .2 0 2 22 2 3 1 9 58 6 24
18 12 6■ 3 0.17. 8 l I I .  8 2 25 •51 4 0 31 12 18
1 2 18 4 - 5 0.II.58 I 2 .1 4 3 O.40 4 H 57 18 1 2
6 24 2. 0. 6.12 0 1 8 . 2 4 1 9 28 5 4 . 4 8 24 6
U l . 0 III. c 0. 0 0. 0. 0 0 0 .  c 6 0 0 0 0 IX . O I X 0
Stella* A n ilr.
Inventam aequationem applica o  Vel 11.  f ignis, fi ftella borealis fi t ,  fi vero, fit au- 
iftralis, 6 fignu prout imperant Tabula> t i tu l i ,  dabitur locus folis in ecliptica tempore 
maximae alienationis,  ab eo loco aufer longitudinem tolis a q u a le m ,  refiduum erit argu­
mentum iiiinuum aberrationis in Declinationem
NB. Quod fi ftella Tropico limul , &  colnro IbllWtiotum propinqua f it , equario re 
quirenda in fupyiem tnto , poft hanc Tabulam X V l i .  relatu : fotis autem erit in *pi» Tro­
p ic i ,  colurive vicinia,  eam intra gradum, fefqui gradumve accipere.
1 3 *
Refiduum T  A  B U L  iE  X V I I .
Pro inveniendo Argum ento annuo aberrationis m D eclinationem .
Argumentum in fro n te, Declinatio S te llv  a i  fenos Gradus. 
drw m entnm  in latere» A fer 'fio  n f la  S tc li"  a i  J>r<os Gratas.
StellsE  Bor. Decimano Stella-.
stibrr. a Ati e ad 3«'. 4 -* 4tt- 54, 60. Adde ad Subtr. n
12 stg. o. Sig. S. G, M. S. G. M. S. G .  M. S. G- M s. G m
' 6. Sig. 'i. Sig.
IX o IX . o o o .  o 0 a .  0 O 0.  0 0.  0.  0 O i  0 .  0 I II . 0 I I I . ” 0
2 1 0 4 - ^ O 4-2  5 0 4 . 4 2 0.  4-58 0. 5 - U 6 2-1
18 1 2 0 8 . I I 0 8. <;o 9 9  24 3 . 9.515 y  1 0  2 7 1 2 18
1 18 0 12.16 0 1 3 - 1 4 0 1 4 .  6 3 . 1 4 .  <!4 0 . 1 5 . 4 0 18 1 2
6 24 0 l6 .2 l 0 17.37 0 I 8 -4 ® 0.19. <0 0.20. <;i 24
V III  0 X , o 0 20.26 0 22. I 0 23 .27 0 .2 4 .4 6 0 .2 6 . 1 IV . 0 I I . 0
24 6 0 21.2 9 0 26.24 0 28. 6 0.29.41 I. 1.10 6 24
13 12 0 28.23 I O . 4 6 1 2.45 t .  4-34 1. 6 . ! ’’ 12 18
12 fg I 2 . 3  6 I 5 - B 1 7-23 1. 9.27 I . I 1.22 18 12
6 24 I 6 .39 I 9 -3 ° 1 12. 1 1 .14  19 I . 1 6 . 2 7 24 6
V ll o X I . o I 10.4.2 I n -  52 1 16.26 1.19 .11 1.21-31 V. 0 l. 0
24 6 I 14.4*? I 13.15 1 21.18 1.24. 3 1-2 324 6 24
18 1 2 I 1 3 . 5 0 I 2 2 . 2 9 I 25  53 2 .2 3 .5 7 2 - 1-38 12 IS
1 2 1 8 I 2 2 . 5 6 I 2 7  5 2 0.41 2. 3.51 2. 6.43 18 1 2
ft 2 4 I 2 7 . 4 2 1 . 5 7 1 5 . 2 6 2. 8.49 2 .I I .5 I 2 4 6
VI. O X I I  o 2 I .* 6 2 6. 8 2 1 0 - 1 6 2-13- SI 2-17, 3 V I. 0 X I I  0
24 6 2 5-32 2 10.47 2 K . I I 2 . 1 8 . < 9 2 22.18 6 2 4
IS 12 2 9-55 •> 15-34 2 20.16 2.24 .14 2 27.42 12 18
13 13 2 H -2 J 2 20.30 2 2 J.2 '; 2.29.3.; i- 3-13 18 12
0 21 2 iy . 8 2 25-39 3 3- 5-13 '2- 8.54 24 6
V. O I .  O 2 24 - 5 3 I .  4 3 6. 35 3.H .  3 3-14-47 V II. 0 X I. 0
24 6 2 2 y .2 i 3 6.49 3 12.34 3-17. 9 3.20.55 6 24
18 12 3 5- 2 3 12 59 3 I 8.<;6 3 23. 35 3-27.19 12 18
12 18 3 I I .  15 3 19.40 3 25-45 4. 0.22 4. 4- 1 18 12
0 24 3 13.14 3 27. 0 4 3 6 4' 7 .36 4.1.1. 3 24 6
IV . 0 I I .  0 3 2 6 .I I 4 5 . 8 4 11. 3 4.15.16 3.18.28 V III 0 X . 0
2 + 6 4 5 -2? 4 14.12 4 20. 4 4.23.26 1-26.12 ~ 6 24
13 12 4 16.21 4 24.-32 4 2 3 .J 8 5- 2. 4 5- 4 1 9 12 18
12 IS 4 29.14 5 5-27 5 3-5.5 5 .I I .  8 5 i:.. 42 18 12
6 24 5 13-53 5 17 2 7 5 iy .x 3 5 . 2 0 . 2 9 <•21. 7 24 6
i l i . 0 III. 0 6 0. 0 6 0 . 0 6 0. 0 6. 0. 0 6 .  0. 0 IX. O IX . 0
Stcilaj A.ilir.
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Refiduum T A B U L J S  X V II.
Pro inveniendo argumento animo aberrationis in  D eclinationcm .
■Argumentum in fronte , Declinatio Stell#  ad fevos Gradus. 
-Argumentum in la te re , djcerifio retia Stellae ad fenos Gradus.
Stell® Hur. Declinatio Stellat. Stelis-. yiullr.
Subtr. a Addead M>. 72. 78- 84- 90. Adde ad Subtr. a
12.Sig. o  Sig.
S. G . M . S. .G. IVI S. G. IVI S- G. M S. G . M.
IX . o IX . o o. 0. 0 0. 0. 0 0, 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 I I I .  0 III. 0
2 + 6 o .  5.29 0.  5 . 4 4 0.  .5 .5 9 0. 6.15 0. 6.32 6 24
18 12 0.10,57 0 .11.27 0 .11.57 0,12.29 0 . 13 - 3 12 18
12 18 O.16.24 0 . 1 7 .  9 0 . 1 7 . 5 4 0.18.40 0 .19. 30 18 12
6 2 4 0.21.50 0.22.48 0 . 23-47 0.24.49 0 .25. <4 2 + 6
v m  o X . o 0 .4 7 -1+ o .2 g .i6 0 , 2 9 . 3 8 *■ 0.53 1 . 2 . X I IV . 0 II. 0
2 + 6 I .  2.35 1. 4. 0 I -  J . 2 5 i .  <5-52 I. 8.23 6 24
18 12 1. 7-55 1. 9  35 I .I I .  8 1.12.46 1 . 14.28 12 18
12 1.8 1.13.13 1 15. 0 I.I6.47 1-13.35 1.20.27 18 12
6 24 1 .18.28 1.20.26 1.22.22 I . 2 4 - I P 2.26.19 u 2 +
6
V II. o X I . o H.23-+2 1 . 2 5 . 4 9 1-2 7 -5 4 1.29.59 2.  2- 6 V» 0 I. 0
2+ 6 1 28 41 2.. 1.12 2 . 3-23 2. 5-35 2. 7 -4 7 6 24
18 12 2 4- 9 2 6.32 2. 8.50 2 .11. 7 2 . 1 3 - 2 4 12 18
11 I S 2- 9 .23 2.11.53 7 . I 4 .17 2.16.38 2.18-58 18 12
6 24 2.I4.39 2.17.14 I.I9.42 2 22. 7 2.24.30 2 4 6
V I .  o X I I  0 2.1 9 .5<5 2.22.37 2,25-10 2 3.36 3- 0 .  0 V I .  0 X II 0
2 4 6 2 .25 .17 2.28. 4 3. 0.37 3*73  7 3 - 5 - 3 0 6 0
18 12 3- 0.44 3 . 3-33 3. 6.11 3 - 8 . 3 9 3 . I I .  2 12 18
12 18 3- 6 .23 3. 9-12 3 - I1-48  3.14.15 3 .16 .3  6 18 12
6 24 3-1 2 . 5 3.14.56 3 -17-31  3.10.55 3 * 2 2 . 1 3 24 6
V. o I .  0 3 -I7 -59 3.20.49 3.23.21 25-42 3 -*7 - 5+ VII. 0 X I. 0
24 6 3.24. 5 3 2 6 . 5 1  3.29.19I4. 1.34 4 - 3-41 6 24
18 12 4- 0.25 4. 3. 6 4. 5 -2 7 U- 7-35 4 - 9*33 12 18
12 I S 4 - 7 - 0 4. 9.32 4 . 1 1 .4 4  4 -13-43 4 - 15-32 18 1 2
6
i ,  2 4 4 . 1 3 . 5 0
4-16. 7 4 -1 3 -I2 4.19.59 4 -2 1-3 7 24 6IV , o II. o +•20.58 4 i l 3 . 3 4 - 2 4 . 5 0 + . 2 6 . 2 3 4 - 2 7 -4 9 V III 0 X .  0
2 + 6 4 28 23 5 - 0. 8 5. 1.38 5. 2.56 5 - 4 - 6 6 2 4
18 1 2 5- 6 . 2 5 - 7-2 5 '5 - 8-35 5 - 9-35  S - 1 0 . 3 0 12 18
1 2 18 5- J 3-5 + 5.14.51 5 .15 .39 I5 1S .21 5 - 1^-57 18 1 2
6 34 5-21  5 4 5 - 2 2 . 2 4  6 . 2 2 . 4 3 5  2 3 - 9  5 . 2 3 . 2 8 24 6
I I I .  0 I I I .  0 <S. 0 . 0 6- 0 .  0  6 .  O. 0 . 6  0. 0 ( 6 .  0. O I X .  0 I X .  0
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i Supplementum 1 ' A b U jL M  X  V  J i .
Pro inveniendo Argumento annuo aberrationis in Inclinationem  Stellarum E c lip tice , 
&  coluro folftiiiorum vicinarum .
A ^um entum  in fronte ,  Declinatio S te ll f  ad Jintulos Gradus.
Argumentum ad la te re , Afcevjio retia Stellff adfingulos G-radus.
Stellae I or. Declinatio S telis. Stellai Auftr.
Subt Adi A dde ISubtr.
a ad 19. 20. * i . 22. 23. =4 - ad a 6.
sig­ Sig. S. G. M S. G . M S. G . M S. G. M S. G . M S. G . M
6.Sig. Sig.
n i . XI. VIII. IX .
II 1 9  I .  <5.41 I-I4 - 33 1 .2 4 .18 2. 5-53 2.18.+6 3- 1-45 19 X I
IO
20 I. 4.26 1 .12 .17 1.22-17 2. 4-35 2.18.36 3 - 2.52 20 10
9 21 1. 1-58 1 9-43 1 *9-55 2 . »..57 2.18.18 3. 4. 8 31 9
8 22 0.29.16 x. 6.49 I .I 7 - 6 2. 0.52 2 . 17-49 3 - 5 -3 7 22 8
7 23 0.26.20 i- 3-32 1.13.46 1.28.14 2 .17 4 3. 7.22 23 7
6 24 0.23. 9 3.29.52 1. 9-48 1 24.49 2 . 15-56 3 - 9-28 2 4 6
5 2 5 0.19.45 0 .25-46 i- 5 - 7 1.20.23 2.14.11 3.12.20 25 5
4 2 6 0.16. 7 0 .21.16 0.29.38 1.14.32 2.11.126 3.16.15 26 4
3 27 0 .12.17 0.16.22 0.23.17 I .  6.49 2. 6.4? 3-22. 8 27 3
2 28 0. 8.17 0 .11. 8 0.16. 6 0.26.45 1.28. 3 4 - 2.13 28 O
1 25»0. 4 .1 1 0 .  5.3810. 8.15 0.14.14 1. 9.16 4.22. 6 2 9 1
O 0 0. O. 0,0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 6. 0. 0 O O
III. IU . ! I X . I X .
S tellab or. Relidimin Supplem enti. StellaeAxiftr.
Snbt Add Declinatio Stellae. Adde Subtr-
•ad a
12. . o. 6. Sig. 6. Si.».
Sig. Sis* s>5- 56. 27- =8. *)■ 3°-
III. II. V III. JX.
II 19 3 -I3 -3S 3-23-43 4 - 1 -5 4 4. 8.26 4 -1 3 - 3 9 4 -17-51 19 II
io 20 3 -15-49 3-26.36 4 - 4-45 4 -11 .38 4 .16 .4 S 4.20.54 20 10
9 21 3.18.19 3 29.44 4- 8 .28 4.15. 6 4.20.10 4'-2 4 - 7 21 9
8 22 3-2 1 .15 4. 3-2 3 4.12.18 4.18.51 4.23.46 4 .27.31 22 8
7 23 3-24-46 4 - 7 -34 3 . 16-34 4.22 56 4-27  35 5 - 1. 6 23 7
6 24 3 -3 9 - 5 4.12.26 4.21.18 4 -2 7 .il 5 - 1-39 5 - 4  48 24 6
5 2 5 4  +-20 4.18. 5 4 -26-35 5 - 2. 7 J- 5-57 5 - 8 .45 2.5 5
4 26 4 . 1 1 . 4 4 -24-39 J. 2 .2 J 5 - 7.13 5.10.28 5 12.48 26 4
3 27 4-19  43 5- 2 10 5- 8.42 5 - 1 2 . 3 6 5 -15-10 5 -17- 0 27 3
2 28 5. 0.48 5 10.46 5 -15-31 5  m . i j 5-ao. i 5 - i i " 28 2
I 2>J 5 -14 -3 ° 5.20. 9 5.22.40 5 24 5 5 25. 0 5 -25-38 29 1
C 0 6, 0. 0 6, 0. 0 6. 0. 0 6. 0. 0 6. 0. 0 6. 0. 0 0 0 ‘
III m , I IX .
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Maxim r
T  A  B U L  a  X V I I I .  
Aberrationes Stellarum in Declinationem*
Amim en tnm in fronre Veclivatio Stella? a i  fevns Gratius.
Arcumentnm ad latus finitorum * jiteerfio  r tiln  StelLse Barcalis.
AA Dextrum M fira lis .
Stellor Rot. Declinatio Stell®. Stellae AulU.
Afccnfio 0. 12. 18. 24- So. 36. 4=- Afcenfio
iefta Stellap.
S. S. Sv S. S. S. S. S.
reda Steli s.
I U .  o I II ,  o 8 . 0 6 .0 4.0 1 . 9 0.2 2-3 4-3 6 , 4 I X .  0 j i x .  0
2 + 6 S. 0 6 . 0 4 . ° 2.0 O .9 2-.5 4-5 6 .4 6 2 4
18 1 2 8. c 6 . 1 4 .2 3 . 4 1-7 2-9 4-8 6 .7 1 2 18
1 2 18 8. 0 6 .1 4-4 3 .0 2 . 6 3 . 6 5-3 7 .2 1 8 1 2
6 24 8. 0 6 . 2 4 . 6 3-5 3-3 4-3 .5-9 7 . 6 24 6
I I .  o IV» o 8- 0 6.% 4 .9 4 . 1 4 . 1 5-1 6 6 8.2 X .  0 v i r r .  0
24 6 8. 0 6.< 5-3 4-7 +■9 5.9 7-3 8.8 6 24
1 8 12 8. 0 6 .6 5-8 5-3 5-7 6.7 8 0 9-5 12 18
12 1 2 8 . c 6.8 6.1 6.0 6-5 7-5 8.8 10.2 18 1 2
6 24 8. 0 7.0 <5.5 6.6 7-2 8 .2 9-5 n . 9 24
6
I .  o V .  D 8. 0 7 -s 6.9 7.2 7-9 9 .0 10.2 I I -6 X I .  0 V I I .  0
24 6 8. 0 7-4 7-3 7 7 8 6 9-7 10.9 12.3 6 24
18 12 8. 0 7.6 7-7 8.3 9-2 10.3 1 1 . 6 1 2 . 9 12 18
12 18 8. 0 7-8 8.1 8.8 9-8 11 .0 12.2 13-5 18 12
6 24 8. 0 8.0 8.J 9-3 10.4 I I  6 12 8 1 4 . 1 24 6
X I I .  0 V I .  0 8. c 8.2 8 . 8 9-8 1 0 . 9 12.2 13-4 14.6 X I I .  0 V I .  0
2 4 6 8. 0 8.4 9-2 10.2 I I -4 1 2 7 13 9 1 5 1 6 24
18 12 8. 0 3 .6 9-5 10.6 I I . 5 13-2 1 4 . 4 15.6 12 18
12 18 8. 0 ; 8 . 7 9.3 11 .0 12.3 1 3 6 1 4  9 1 6 . 0 1 8 1 2
6 24 8. 0 8.9 t o . o I I . 4 1 2 . 7 14.0 15-3 1 6 . 4 24 6
X I .  o V II .  0 8. 0 9.1 10.3 I 1 7 13.1 1 4 .4 I J .O 16.7 I. 0 V .  0
24 6 a. 0 9-2 10.6 1 2 0 1 3  4 14-7 15 9 1 7 . 0 6 24
13 1 2 8. 0 9-3 1 0 . 8 1 3 .3 1 3 . 7 i 5 - o 1 0 . 2 17 -3; 1 2 18
1 2 18 8. 0 9 -5 11 .0 I 2 . 5 1 3 9 15-3 16  j 1 7 5 18 1 2
6 2 4 8. 0 9.6 11 .2 1 2 .7 1 4 . 1 1.5-5 1 6 . 7 1 7 . 7 24 6
X .  <> V« I .  c i8 .  0 9 .6 H . 3 1 3 . 9 14-3 15-7 1 6 . 8 1 7 . 9  I I .  0 I V .  1
3 4 6  a. 0 9 - 7 11.4  13-° 14-5 IJ 8 17-0 18.0 6 14
18 12  8. O 9  8 I I J 13-1 14.6 15-9 1 7 1 1 8 .1 12 18
12 I818. 0 9 8 H . 6 1 3 . 2 14 7 16.0 17-2 18 . 1 18 12
6 2 i 8. 0 9 - 8 II.iS, 13.2 14.7 16.1 17.2 18.2 24 6
X X .  o I X .  0  8. 0 9-9 11 .61x3 .3 14 .8 ,1 6 -* 1 7 . 2 : 1 8 . 2 I I I ,  0 m .  0
Cum maxiiim Aberratione Stella per hanc Tabtilnm rep erta , &  cum i*rpumente
annuo ope loci ioiis &  pm cedelitjs Tabula X V I I .  invento ,
q u in iiia tcq i, tum niWH.ni» Aberrationi in rapite illius Tubula;, U w  «fadni Argumenti
annui uti latus «jus cortefpondentem . cr  e r i Aberratio atflualis
ejusflem Tabultt X I X .  iittilo.s Declinationi Stellae applicanda*
T0
Refiduum T  A  B U L  M  X  V  I I  I. 
M axim » Aberrationes Stellarum in Declinatiouem*
Argumentum in fron te, D echiatio  Steller. 
Argumentum ad latus finiftrum , A J ceu fio  retia Stcllcp Borealii. 
Ad Dextrum Aujiralis.
Stel l*  Bor. Declinatio 5te.ll*« bteJlac- Anlir.
Afccnfio 48- ■u. f:C>. -66. I 7*. 78. 80. 90.
refta Stellx.
s. S. S T 1 S. S. S refta Stella'.
u r .  o III . 0 8-3 10.2 I I  .9 13-5 15-0 16-3 17.4 IS .J IX . 0 IX . 0
24 6 8.4 10.2 12.0 13-6 1 ,5-0 16.3 17-4 18.4 6 2J
18 12 8.6(10.4 12.1 13-7 «■>! 16.4 17-5118.5 12 IS
12 18 8.9 10-7 12.4 13-9 1 .5-3 i16.6 17.6 12 .7 ( 18 12
6 24 9-3 I I . 0 12.7 14-2 1 .5 -5 ;16-8 17-8 13 .8 1 24 6
11. 0 IV. 0 9.9 11 *5 I 3-I 14-5 15 * 8 j17 »° 18.0 18.8 X . 0 V I I I .  0
24 6 110.4 12.0 x 3 5 14.9 16 1 17.3 18 2 18.9 e, o -
18 12 lt .0 12.5 14.0 1.5-3 16.5,17.6 18.4 ip .l 12 18
12 18 U .7 13.1 14-5 15-7 11S.9! 17.8 18.6 19-3 is 12
6 24 12.3 13-7 15.0 1(5.2 i ?-3 1S.1 18.9 19-4 24 6
I. 0 V . 0 13.0 I +-3 15-5 16.6 17-6  18,5 19-1 19-6 X I. 0 V II. 0
24 6 13-6 14.8 1S.0 17.1 I 7 -91I 8 8 19-3 19-7 6 24
18 12 14  2 15-4 16.5 17-5 18  3 19.0 19-J 19.8 1 2 18
12 I& 14.8 15.9 17.0 17.9 18.6 19-3 15.7 19.9 18 12
6 24 15-3 16.4 1 7 4 18.2 18.9 19-5)19.8 2 0  0 24 6
X I I .0 V I. 0 i? -8 16.8 17-8 1 8 .6 19.2 19,6 1 9 .9 2 0 .0 X II. 0 0
2 4 6 1 6 .3 17.3 1 3 . 1 1 8 . 8 1 9 . 4 1 9 .8 2 0 .0 1 9  9 6 24
18 1 2 1 6 .7 1 7 .6 1 8 .4 1 9  I 1 9 .6 t » . 9 2 0 .0 1 9 .8 12 1 8
1 2 18 1 7 . 1 I 8 .0 1 8 .7 1 9 . 3 1 9 .7 1 9 .9 2 0 .0 1 9 . 7 IS 12
6 24 1 7 - 4 1 8 . 3 1 9 .0 19-5 19.8 2 0 .0 2 0 .0 1 9 .6 2 4 6
X I. 0 V I I . 0 1 7 .7 1 8 .5 1 9 .2 1 9 .6 19,9 2 0 .0 19-9 I 9 4 I .  0 V, c
24 6 1 8 .0 1 8 . 7 1 9 3 1 9 - 7 2 0 .0 JO.O 19 8 19-3 6 2»
18 1 2 18.2 18 .1 , 1 9 - 5 1 9 .8 2 0  c 2 0 .0 1 9 . 7 1 9  1 12 18
1 2 1 8 1 8 .4 1 9  1 1 9 .6 I 9 . 9 2 0 .0 1 9  9 1 9 .6 1 8 .9 . 18 12
6 2 4 iS -5 1 9 .2 1 9 .7 1 9 .9 2 0 .0 1 9 . 9 1 9  5 1 8 .8 2 4 6
X . 0 V III . 0 1 8 .7 I 9 ' 3 1 9 - 7 2 0 .0 2 0 .0 1 9 - 8 19.4 ' 18.7 II . 0 IV . 0
2 4 6 18 8 19.4 19.8 2 0 .0 2 0 .0 19." i 9 -3 j 18 6 6 24
18 12 18.i 19-5 19-fc 2 0  C 19 9 19.7 ! 9 2 118 5 12 ‘ 1812 Io 1S.5 19-5 19 S 20 .0 1 9 9 19.7 19-1 I I 8.4 18 12
6 24 1 9 . c i > - 5 19 - 5 2 0 .C 19  9 \ g .b 19.1 ' 1 8 . 4 2 • 6
IX . c I X . 0 19 .0 iS -5 1 9-9 2 0 .0 19-9 19.6 19-1 1 8 - 3 III .  0 III .  0
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T  A  H U J, A X I  X .
R c d n ftio  A b erra tio n u m  m axim arum  ad attu ales Aberrationes.
___________  Sig n a  A rg u m e n ti an n u i A berration um .
Siibtr;:hc defirendendo .. i Q  '
Adite. dcTciaidundo. ..........  V I .
AbcriauomiiL maxima; Stellarum.
4- 0. H e. 12. o. I*. 0. ao. o. S4. 0. !8) 0. 0. 36- 0.
c . s. S. S. S. S. S. S. s. S. G.
0 4 0 S o 12 0 16 0 20 0 24 0 28 0 32 0 3<S 0 30
i 4 0 8 o 12 0 l t i o 20 0 24 0 2 8 0 32 0 3<5 0 29
. 2 4 Q 8 0 12 0 1 6 0 20 0 24 O 23 0 32 0 3<? 0 28
3 4 J 8 0 12 o 1 6 o- IO 0 24 0 23 0 32 0 35 9 27
4 i4 0 8 0 12 o 15 0 19 9 23 9 27 9 3 i 9 35 <J , 1
5:4 o d o 12 o 15 9 19 9 23 9 27 9 31 9 35 9 !
4 + 0 S o 11 9 15 9 ii> 9 23 9 27 9 31 8 35 ~S■ ■3T :
bi/ 4 0 7 9 I I 9 15 9 '19 S 23 8 27 8 31 ' 8 35 8 ,?3  1
9 4 0 7 9 I I 9 8 19 8 23 8 27 7 31 7 35
.V/ 2 2 '
9 4 0 1 9 I I 9 15 8 19 8 23 7 27 7 31 6 35 . 6 2 t
IO 3 9 7 9 11 8 A 5 8 19 7 23 6 27 6 31 5 35 5 2.0 1
11 3 9 7 9 I I . 8 T 5 . 7 19 7 23
0 27 5 ,3 1 4 35 3" •9
U i 9 7 8 I I 7 15 6 19 6 23 T 2? 4 3 i 3 35 "2 X8 '
13 3 9 .7 « 11 7 15 6 19 5 23 4 27 3 3 i 2 35 1 17
14 3 9 7 8 I L 7 15 5 19 4 2 3 3 27 2 3 i 0 34 9 1.6
15 0 9 7 7 1 1 6 15 4 19 3 23 2 27 O 30 9 34 8 H
l 6 3 9 7 7 1 1 6 15 4 19 2 23 I 26 9 3 0 8 34 <5 - 1 4
17 3 9 7 0 1 1 5 15 3 r 9 I 22 9 2 6 8 3° 7 34 5 i 3 ,
18 3 8 7 6 I I 4 15 2 19 0 23 8 2<5 6 30 4 34 2 12
.19 >■ 8 7 b I I 4 15 I 13 9 2 2 7 26 5 30 3 34 0 1 1
20 3 8 7 5 1 1 3 15 0 13 8 2 2 0 , 6 3 3° 1 33 8 1 0
2 1 3 S 7 5 I I 3 14 9 13 7 2 2 4 & 1 3 ° 0
—
33 6 Q
22 3 8 7 4 I I 2 14 8 13 j 22 2 3 6 0 29 7 33 4 S
2 ? 3 7 7 4 I I 1 H 7 1 8 4 1 2 1 25 8 29 4 33 1
2 4 i 7 7 3 I I O 14 (J 1 8 3 2 1 9 .25 (5 29 32 9 f)
25 3 7 7 2 1 0 9 H 5 18 I 2 1 7 25 4 29 0 32 7 5
26 3 6 7 2 1 0 b' 14 4 18 o 21 6 25 2 2 8 8 32 4 4
27 3 6 7 I 1 0 7 14 3 17 9 2 1 4 2 5 ' 0 28 5 32 I 3
28 3 0 7 I IO 6 14 2 17 7 2 1 2 24 7 2 8 3 31 8 O
2 » 3 5 7 O I O 5 H I 17 5 2 1 O 24 5 ?8 0 31 ,< I
30 3 5 o 9 lo 4 13 0 17 3 20 8 24 2 27 7 31 2 0
V .  _______ A..de aicendcndo
. _____  X i •________  Subtrahe atccndentfv*
_________ _______ frv.nw Arp, .-nieuri annui A berrationum.___________ .
~N1J. Pars proportionalis fcdulo inniTirenda*Si maxihiA.^bcrrtt io im r *  fccimd* uoJUllUt ,  affumufur ejus d u p l u m , vel t ripi utu q»rr .vtur reductio in K»c 1'abuli , &. «jua fcniiffis, vel triens arit quAncic»s yuteiit*.Si NUkimi <\l>erratio ul ira Z6. /«eundi cuailiiUt j «l lunuiur <‘ju« leroilfis ,  vel triens r «JuKratur rc;iu- 
fUo in hAc fabula , & «jus duplum ,  vel t r iplum e m  v*u^nc«r*k j u x l i c a . _____ ■
1
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C o n t i n u a t i o  T A B U L i t  X I  X.
Rednftio Aberrationum maximarnin nd aquales Aberrationes.
Signa A rg u m en ti an n u i A berration u m .
S u b t r a h e  d e l c e n d e n d o J.
A d d e  d e fe e n d e n d o VJ 1.
A b erra tion es m axim as S te lla m m .
4. 0 8- 0 12. 0 16. 0 20' 0 24. 0 =8. 0 32. O 36. ~c
G. s. S. s, s. S. S. 5. S. s. G.
O 3 5 6 9 1 0 4 1 3 9 17 3 20 8 2 4 2 2 7 7 3 1 2 30
1 3 4 b 8 1 0 3 1 3 7 17 2 2 0 5 24 0 2 7 4 3 0 9 2 9
2 3 4 6 8 1 0 ; 1 3 0 17 0 2 0 3 23 7 2 7 1 30 J 28
3 3 4 6 7 1 0 1 13 4 1 6 8 20 1 23 5 2 6 8 3 0 O 27
4 3 3 6 6 9 9 1 3 3 1 6 6 iy 9 23 0 2 6 .S 2 9 8 26
. S 3 3 6 6 9 8 13 1 16 4 19 7 22 9 26 2 29 J 25
6 3 T 6 5 9 7 1 2 9 1 S 2 19 4 22 6 25 9 29 I 2 4
7 3 2 6 4 9 6 12 7 16 0 1 9 2 22 4  3 5 5 28 7 23
S 3 2 6 3 9 5 12 0 U 8 18 9 22 1 2 28 4 22
9 3 1 6 2 9 4 12 4 15 6 1 8 6 21 S 2 4 9 28 0 21
10 3 I b 1 9 2 12 3 15 3 18 4 21 5 2 4 5 27 6 20
11 3 I b 0 9 1 1 2 1 15 1 J18 1 21 1 2 4 1 27 2 19
1 2 3 0 5 9 9 0 I I 9 14 9 17 8 20 8 23 8 2 6 7 18
13 3 0 5 8 8 8 I I 7 14 6 17 5 20 5 23 J 26 3 17
H *> 9 5 8 8 7 I I 5 H 4 17 3 20 1 23 0 25 9 1 6
15 2 9 6 7 8 S r i 3 H 1 17 0 19 8 2 2 6 35 5 »5
1 6 2 8 5 t> 8 4 11 1 13 9 1 6 7 19 5 22 1 2 5 0 U
17 2 S S S 8 2 1 0 9 13 7 1 6 4 19 1 21 8 24 6 13
IS 2 7 j 3 8 0 1 0 7 13 4 16 0 18 7 2 1 4 24 I 12
19 2 7 5 2 7 9 10 5 13 I 15 7 18 4 21 0 23 6 11
20 *> 6 5 1 7 S 1 0 3 12 9 M 4 18 0 2 0 6 23 I 10
2 1 2 6 5 0 7 6 1 0 I 1 2 6 M 1 17 6 20 I 22 7 9
22 2 S 4 9 7 4 9 i» 13 3 14 8 17 2 1 9 7 ; 2 S 2 8
23 2 5 ! 4 8 7 3 9 7 1 2 0 H 5 r 6 9 1 9 3 2 1 7 7
24 2 4 4 7 7 1 9 4 I I 8 14 1 1(5 5 IA 8 , 2 1 2 6
25 -> 4 4 6 0 9 9 2 I I 5 13 8‘ 1 6 1 18 3 20 6 5
2 6 2 3 4 5 6 7 9 O I I 2 13 4 15 6 17 9 20 I 4
27 2 2 4 4 6 6 8 8 IO 9 13 1 15 2 17 4 19 6
28 2 2 4 2 6 4 8 5 1 0 6 1 2 7 H 8 17 0 *9 I 2
2 9 2 1 4 1 6 2 8 3 IO 3 1 2 4 14 4 1 6 J 18 5 I
3 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 14 0 1 6 0 18 0 0
I V .
X.
Adde afcendendp. 
Subnaue afcenccndo
S ig n a  A r g u m e n t i  A n r u i  A b e r r a t io n u m .
^  ^  P a r s  p r o p o r t io n a < is  f e d u lo  in  ^ u ir e m U .  
c - « i im a  A b  r r a l i»  in tr a  4 . i c .u n d a  c o n l i l l a t  > a i lu m a tu r  e ju s  d u p lu m  ,  v e l  t t i p l f t x a  > < l« » r a tu r  r e -  
A i n b -  l a b u l a »  & e ju s  f e m if li»  v e l  t r i e n s ,  e r i t  q u a n t» ta >  q u * l i t a .
a u c r io  in  A »,c r r a l io  u l t r a  ',6 .  f e c u n d a  c o n l i l U »  ,  a l lu m a tu r  e ju j  lY m iflis  ,  v e l  t r ie n *  ,  q u ic r a tu r  r e d u -  
d i o  i™ b a t  f a b u l a  > *  eJ u i  d u p lu m  ,  v e l  t r ip lu m  ,  e r it ; q u a n u u »  q u a l i t * » __________
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Continuatio T  A B U L  M  X X X .
_____Kedncho A b errationum  m axim arum  ad a ftn a les A berration es.
_______ S ig na A rg u m en ti an n u i Aberrationum * _ _ _ _ _ _
Subtrahe deleendendo 1L
.Adde defeendendo' V III.
Aberration es m axim ae Stellarum .
___ 4. 0 b. 0 12. O 16. 0 20. 0 54. 0 28. 0 3=- 0 36- 0
S. S. S. S. S. S. S- S. G.
0 2 D 4 0 6 O 3 0 10 0 12 O 1 4 0 if i 0 18 0 3 0
I 2 0 3 9 S 8 7 8 9 7 I I 6 13 6 1 5 5 17 5 2 9
2 I 9 3 8 5 6 7 5 9 4 I I 3 13 1 1 5 0 1 6 9 28
3 l 8 3 6 s 4 7 3 9 1 I O 9 1 2 7 U 5 i f i 3 2 7
4 I 8 3 S s 3 7 0 8 8 I O 5 1 2 j 1 4 0 M 8 2 fiS I 7 3 4 5 1 (S 8 8 4 1 0 1 I  I 8 1 3 5 i S 2 25
f i L 6 3 3 4 9 6 5 3 I 9 8 I I 4 1 3 0 U 6 2 4
7 I 6 3 I 4 7 0 3 7 8 9 4 I O 9 1 2 5 1 4 I 23
8 l 5 3 0 4 5 6 0 7 5 9 0 IO S 1 2 0 1 3 J 2 2
9 I 4
~TP
2 9 4 3 5 7 7 2 8 fi 10 0 1 1 S 1 2 9 2 1
i o I 4 2 7 4 1 5 5 f i 8 8 2 9 6 1 0 9 1 2 3 2 0
1 1 I 3 2 6 3 9 5 2 fi 5 7 8 9 1 1 0 4 1 1 7 1 9
12 I 2 2 5 3 7 4 9 f i 2 7 4 8 6 9 9 1 1 1 18
13 I 2 2 3 3 5 4 7 5 9 7 0 8 2 9 3 1 0 S 17
14 i 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 i f i
15 I 0 2 I 3 1 4 1 5 2 6 2 7 2 8 3 9 3 IS
ifi 1 0 I 9 2 9 3 9 4 8 5 8 6 S 7 7 8 7 H
17 O 9 I 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 13
18 0 8 I 7 2 5 3 3 4 2 S 0 5 8 fi u 7 5 12
19 0 8 I S 2 3 3 0 3 8 4 6 5 3 6 1 6 9 11
20 0 7 I 4 2 i 0 8 3 5 4 2 4 9 S 5 6 2 10
2 1 0 6 I 3 I 9 2 5 3 1 3 8 4 4 5 0 S fi y
2 2 0 6 I 1 I 7 2 2 2 S 3 3 3 9 4 4 S 0 8
2 3  0 5 I 0 I 5 I 9 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 7
i +  0 4 O ii I I 7 2 1 2 5 2 9 3 3 3 8 6
- 5 o 3 O 7 I 0 I 4 1 7 2 1 2 4 2 8 3 1 S
2 6  0 3 O 6 O 8 I 1 i 4 I 7 2 0 2 2 2 5 4
2 7 0 2 ! ° 4 O fi O R 1 0 I T 1 5 1 7 l 9 3
28  0 I I O 3 O 4 O 6 0 7 0 8 1 0 1 1 1 2 2
2 9 0 I 1°
I O 2 O 3 0 4 0 4 O 5 0 fi 0 6 I
3 0  0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O
H I. Adde afecndendo.
_ ______________ I X .  ________ Su btrah e a i pendendo» ___
... __________ ,______  S ign>  A rgu m en ti an n u i A b errationum . ___________ __________
N i5 . P * t s  p r o p o r t io n a l i*  f . o u i o  in n u ir e n d A . . . ,  rtU» r a tu r  r e -
a i m a x i r a a  A b e r r a t io  in tr a  4 .  f e c u n d a  c o n i i i U t  > a i lu m a tu r  e ju s  d u p lu m  ,  v e l  t r i p i " " 1 » 
a » « » o  in  h a c  i* a b u U ,  *  e ju s  le n u l l i s  ,  v e l  t r ie n s  e r i t  p a r s  q u r i i t a .  r l f d„.
■“  m axim a A b erra tio  u ltra  36. fecunda co n iifta t ,  .diurnatur ejus fem in is , v t l  tr ie n s  > q w i * •
!, 0 111 [»*c T abula > & ejus d u p lu m , v e l  t r ip ln ia ,  e r it  .ju a n tu a s  quit li t a .  _______________________ ___
1 8
J ' A  B D I A  XX.  
t f e f r a d i o  m e d ia  f y d e r u m *  J t a n t e  M e r c u ­
r i o  i n  B u r u m e t r o  a d  2 8 .  r ° M i c e s  e t  l 'h e ‘  
n t o i n e t r o  R e a u m u r .  a d  g r a d , ' i o .
A11 i c. Alt ic.
*PB*. Retraaio. a?pj. RefracHo.
G. m, S. G. M. s.
6. 8. 42 0 4 8 . I . 0 .  0
7 - 7 . 4 1 . 0 4 9 . 0. 5 7 - 9
8. 6 .  5 1 0 5 0 . 0. 5 5 -/8
9 6 .  i o . 0 5 1 . 0. 5 3 - 8
10 . 5 - 3 7 - 0 5 2 . 0. 5 1 .  9
1 1 . 5 - 9 - 0 53 0. 5 0 - I
1 2 . 4 - 4 5 - 0 5 4 - 0. 4 8 .  3
1 3 . 4 - 2 4 . 0 5 5 - 0. 4 6 .  6
1 4 . 4 - 5 - 0 5 «. 0. 4 4 - 9
15 3 - 4 9 - 0 5 7 - 0. 4 3 .  2
1 6 . 3 . 3 5 - 0 5 8 . 0 4 1 .  6
1 7 - 3 - 2 3 . 0 5 9 - 0. 4 0 .  0
18 . J.  1 2 . 0 6 0 . 0. 3 8 . 4
I S - 3 . 3 - 0 6 1 . 0 . 3 6 .  9
20. 2- 5 4 - 7 6  x. 0. 3 5 - 4
2 1 . 2. 4 7 - 0 6 3 . 0 . 3 3 . 9
2 2 . 2. 3 9 - 8 6 + . 0. 3 2 . 4
2 3 - 2. 3 3 - 0 6 ^ . 0. 3 1 .  0
2 4 . 3. 2 6 . 6 6 6 . 0. 2 9 .  6
2 J . 2. 20. 5 6 7 0. 2 8 .  2
2fl . 2.  1 4 . 7 <58 . 0. 2 6 .  8
2 7 - 2. 9 . 1 6 9 . 0. 2 5 - 5
' 8 . 2.  4. 0 7 0 0. 2 4 .  2
2 9 - 1 .  5 9 - 1 7 1 - 0 . 2 2 . 9
3 °- I- 5 4 - 4 7 2 . 0. 2 1 .  6
31 I .  5 ° - 0 7 3 - 0 . 2 0 .  3
3 2 . 1 .  4 5 - 8 7 4 0. 1 9 .  1
3 3 - 1 .  4 1 . 8 7 5 - 0. 1 7 - 8
3 4 - 1 .  3 8 . I 7 6 . 0. 1 6 .  6
3 5 - 1 .  3 4 - 6 7 7 - 0. 1 5 - 4
3 6 . 1 .  3 1 - 7 8 - 0. 1 4 - 1
3 7 - 1 .  2 8 . 0 7 9 . 0. 1 2 .  9
3 8 . I .  24.. 9 8 0 . 0. I I .  7
3 9 ’ I .  2 1 . 9 8 1 . 0. 1 0 .  5
4 0 . I .  i p . 0 8 2 . 0. J). 3
4 1 . 1 .  l 6 . 3 3 3 - o. 8. 2
4 2 - 1 .  1 3 . 7 84. 0. 7 .  0
4 3 - I .  1 1 . 2 8 5 - 0. 5 - 8
4 4 - I .  8. 8 8 6. 0. 4 - 6
4 5 . 1.  6 . 5 8 7 . 0. 3 - 5
4 6 . 1.  4- 3 8 8 . 0. 2 . 3
4 7 - 1.  2. 1 8 9 . t : 1 .  I
4 8 . 1. 0. 0 9 ° 0. 0 .  0
' i . i  U i. A  X X I .
Variatio Reiraftionis pro vario atlimofp».a?rx flatu , 
ex p reto  per denomimtorem Irauionis,  cujus 
numerator "  i .
A ltitu d o  Mercurii in baromet.o pollicibus t f  line: 
Parifierfitms exprefln.____________
T40 _________________
2(5
25
2 4
23
22
21
«Z
20
19
13
17 
1 6
15
£.2 M 
1 3
^  V Ph bO
D*
,3
12
3
trSu*
3
Gradus 
int';i 
termi­
num 
conge­
lationis
2 7 .4  27. 6 27 8
Sub.
12
13 
_ 1_3
14
15
15 
at»
1 6
17 
_ i 9
20
22
2 4
26
29
J 2
3 6
4 - 
j f c  
6 1  
7 V 
1 1 1
I8S.
47 6
172
105
7 6
Subt Subt
13
14  15
9  i  
147
3 23
•+•
233
1 2 5
8 6
*5
52
M
43
37
32
2 9
1 7
J5 _
Subi Subt Subt 
-8. 8 »8. 1
14
1 6
17
18
19 
a u
20  
22 
_2 + 
26
3 °
33
38
45
53
6 5
85
1 2 3
2 2 7
-t-
333
1 4 9
9 6
71
56
4 6
27-!0 28-0
Subt
10 3
1 6 7
+35
H-
1 9 6
1 1 4
8 0  
6  2 
5°  
42
37
4 °  33
35 
31
23
Subt
15 I ?
1 6  18
17 _ I 9
18  2 1
2 0  23 
25
27
30  
_ 3 4
3 9 
45 
55
68 
9 °  
135
2 7 0  
■+•
2 7 0
135 
9 0
j s *
55 
45
_39
34
3 °  
27
25 
23 
21
19 
18 
17
Subt Subt 
28.0
<5
Gradm 
5 infra
4  ternii 
—  num
3 ,CC".'R‘:
_ iatio-
9  S
1 0  o
rt-
1 1  o  12.
1 2  «  %
1 3
1 4
15
16
17
18
19
20
21
22
33
24
5
26
v  e  
f i
E>
»1
Q -n  ■ ■ o 4 - B» - -1
N li. S i q u an d o  n u m eru s in  hac T a b u la  
in v e n tu s  , S u p e ra t j o o ,  R e fv a flio  n u lla ' 
in d ig e t  c o r r e d io n e . quia  d c d u c c n te ii. 
R efra(ition is p a r te  c o n fla r e  n o n  p o te ll .
T4 r
T A B U L A  X X II .
R e f r a & i o n e s  A f t r o n o m i c o e  P a r i f i i s , &  a d  c a p u t  
b o n a s  fp e i .
T A B U L A
X X I I I .
P a r a l l a x i s  
fo l i s  a d  t e r -  
! n o s  a l t i t u ?
d i a u m  G r a ­
Alti ­ | Alti­ Alti­ d u s .
tudo Ad ca- Pariliis. tudo Ad ca­ Paliliis. ni do Ad ca- Parifiis.
tppa pu t bo­ appa put bo- appa pnt bo­ Alti ­ P 1 r.>l-
rem nae fpei reus 11 se fpei. reiis na; fpei. tudo. laxis.
lori- Rcfta- Refra- hori - Refra - Refra- iv ri- Kefra- 11 efra- G.
S
zont iotit cUo. iont ftio.
5 I O  O
G. M .  S. IVT- S. G. M .  S. M. S. G. S- S. 3 IO  O
6 8 . 2 8 . 0 8 . 4 . 1 . ° 34 I - 3 5 -6 1 . 3 8  c 6 2 34  7 - 3 5 -5 -
9  9
i 7 . 2 8 . 0 7 - 3 9 ° '3 <: I - 32-2 1 . 3  1.(5 63 13 -2 - 3 4 -0 . 9 9  9
8 6 . 3 7 . 0 6 . 4 7 . 0 3 6 1 - 2 8 - y I . 3 I .2 6  4 3 1 . 8 . 3 2 . J . 1 2 9  8
9 < •5 4  0 6  3 . 0 37 0 :-A OO 1 2 8 . 0 6 5 30  4. 31-1 15 9  7
IO 5 - 19 - ° 5 . 2 7 . 0 38 1 . 23 .8 1 . 2 4 - 9 65 2 9  <V 2 9 . 7 . I S 9  5
i i 4 -5 > - o 4-5 7  ° 39 I 19 .9 , 1 . 2 1 . 5 6 7 2 7 . 7 . 28  3 - 2 1 9  3
1 2 4 . 2 6 . 0 4 . 3 2 . 0 40 1 . 17-1 I . I 9 . C 68 2 6 . 4 . 2 6  9. 24 9  1
13 4 .  6 . 0 4 . 1 J.O 4 ' I . 1 4 .J 1 . 1 6 . 3 6 9 2 5 - 1 . 2 5 . 6 . 27 3 9
14 3 - 5 0 . 0 3 .5 6 .C - 42 1 . 1 2 . 0 I - 13-7 7 0 2 3 . 8 . 2 4 . 2 . 30 8 6
15 3 . 3 7 . 0 3 . 4 2 . 0 43 I .  9 . 6 I . I  1 . 2 71 2 2 . 5 . 2 2 . 9 . 33 3 3
1 6 3 - 2 6 . 0 3 - 3 ' . 0 44 I .  7-2 1 .  8 . 8 72 2 1 . 2 . 2 1 . 6 . 3 6 8 1
17 3 1 6 . 0 3 - 2 I . C 4 ? 1 .  4 - l .  6 . 5 73 I 9 . 9 2 0  3 . 39 7  8
2 8 3- 8 . 0 3- 12.0 46 1 .  2 . 7 i -  4-3 74 1 8 .7 . I 9 .X . 42 7  4
19 3 - o . o 3 - 4 - ° 47 1 .  o . j 1 .  2 . 1 75 I 7 -5 - 1 7 -8 . 45 7  1
20 2- 5 I -9 2 . 5 6 . 0 43 0 . 5 3 . 4 1 .  o.r 7 6 16-3 - 1 6 . 5 . 48 6  7
2 1 2- 44-2 2 . , 8 . 2 49 0 . 5 6 . 4 o - 5 7 -S 77 15-1 15-3- 51 6  3
22 2 . 3 6 . 9 2 . 4 0 . 8 50 5> 54.5 0 . 55-8 78 13-9 - 1 4 . 1 . 5 4 5 9
23 2 . 3 0 . 0 2. 33-7 51 0 . 5 2 . 6 0 -53-3 79 1 2 . 7 . 1 2 . 9 57 5 4
24 2 . 2 3 . 5 2 . 2 7 . 0 52 0 . 5 0 . 8 0 . 5 1 . 9 80 H  5 - n - 7 - 6 0 5  0
25 2 . 1 7 . 4 2 . 2 0 .7 53 0 . 4 9 . 0 0 . 5 0 . 0 8 1 1 0 .4 . 1 0 . 5 . 6 3 4  5
26 2 . 1 1 . 7 2 . 1 4 . 8 54 0 . 4 7 . 2 0 . 4 8 . 2 82 9 -2 - . 9  4 . 6 6 4  0
27 2. 6 . 3 2 - 9-3 53 0 - 45-5 0 . 4 6 . 5 83 8 .1 8 3 - 6 9 3 6
28 2 .  I .  1 2 .  4 . 0 56 0 .4 : 1 . 8 0 . 4 4 - 8 84 6 . 9 . 7 - 1 . 72 3 1
29 1 . J 6 . 2 i ' 5 9 - o 57 0 . 4 2 . 2 0 . 4 3 . 2 85 5 -7 - 5 -9 - 75 2 6
30 I - 5 I -7 1- 5 4-4 58 0 . 4 0 . 6 0 . 4 1 . C 86 4 . 6 . 4 -7 - 78 2 1
31 I - 4 7 -4 1 . 5 0 . 0 5 9 0 . 3 9 1 O.4.O.C 87 3 -4 - 3 -5 - 9 1 1 6
32 1 - 43-3 I - 45-8 6 0 0 - 3 7 .6 0.38.<; 88 2 3 - 2 . + . 84 » . 0
33 I - 39-.3 1 . 4 1 .  8 6 1 0 . 3 6 . 1 Q .37 - ' 89 1 . 1 . i . a . 87
0  5
34 I- I J . 6 1. 3 8 . « 6 2 0 . 34-7 0 . 35-5 90 0 .0 . 0 .0 . 9 0
I 3
T42
T A B U L A  X V I I .  1
A u g m e n t u n j  D i a m e t r i  h o r iz o n t a l is  L u n *  a d  q u in o s  a l t i ­
tu d in u m  gradus fupra h o iizo n te m .
Altitu­
do 3) 
fupra 
horizon 
rem.
Diameter horizontalis J».
-9 m.:oS ! 30 m.osJ 30 m .40S 31 m.?o£ 32 m.o S. 35m.40S.) 3i.in.20. s j $4m.cSi
Gradus.| 3. T. | 3. T. | S. T. | S. T. t S. T. | S. T. | S. T. | S. T .
0
5
IO
U
1 0. 0 0. c 
2. 25  2. 3: 
4 - 5o 5 -
7 - ' i 2  7- r-
0.
2. 4C
5 - n  
7 - 5
O.
2. 4 
5 - 3<
8. I
0. 0 
2. 54 
5 - 4« 
t  8. 34
0. 0 
3 . 0 
5 . 0
8. 5<5
0. 0 
3 - 8 
6 . 14  
9- 18
0. 0 
3 - 16 
5 . 30 
9. 42
20
25
30
9 ■ 32 
1 1 .  4 5
13.
9 - 58 
12. 18 
14- 34
10. 24 
12. 5 
i 5 - M
10. 5 :  
13- 2(3 
15- 54
1 1 . 20 
14 . 2 
i 5 . 34
u .  48 
14. 36 
17 . 16
12 . 18 
15 . 12 
18. 0
I 12 . 48 
15 . 48
18. 42
35
40
45
15- 58 
17 . 54 
19 . 42
16. 42 
18 . 44
20. 36
17 . 28 
19 '  34
2 1. 32
18. 14
20. 25 
22. 28
19 . 0
2 1 . 18 
23. 26
19. 48 
22. 12 
24. 25
| 20. 38 
23.
| 25. 26
2 1. 28
24. 4
25 . 28
1
5o
55
5o
2 1. 20 
2 2. 48
24. 8
22. 20 
23 . 52 
25 . 14
23-20 
24 5 *
25.22
24. 22 
2(5. 0 I
27. 3 5 1
25. 22 I
27. 8 I
28 . 42 1
25 . 28 
28. 18 
29- 54
[ 27 . 34 
I 29 - 28 
3 1 . 8
f 28. 40 
30. 40 
3 2 . 24
<55 [
7o 
75 1
25 . 1 4 I
26. i o  j 
25 . 54I
2(5. 2 +
27. 22
28 . 10
37. 3® 
?8. 35 
29. 24
28. 48 
29- 52 
30. 42
30. 2 
31- 9 
32. 0
31 . 20
32 . 28 
33- 22
32. 36
33 - 48
34 - 44
33 - 55 
35- 10 
36. IC
So
85
9 °
27. 26 
27- 46 
17- 52
28 . 42I30. 0
29 . 2 3 0 . 20 
29- 8130. 26
n .  i s  3 
i- 42 3 
I .  43 3
2- 38 
3. n 
3. 10
3 4 - 2 1 
34- 2 4  
34- 32 |
35- 25 
35- 5 0  
3tf. C
3 6 . 5 2 
37- 18 
37- 2 6
T A B U L A  X X V .
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T arallax is  altitudinis apparentis Luna: ,  ad ternos quosvis 
gradus fupra horizontem .
Alti-
F a t a *1 . o r iu s o n t a l i s 1 unar.
tudo. 5  + tn. 55 m . 5 6 . m . 58 m . 6 0 111. 6 1 r a .  f 6 1 m . 6 3 m .
G. M . • 4 . M. b. 1 S. | iVl 5. 1 M S. IVI S. | M S.
0 5 4 - 0 5 5 - 0 56 0 5 8 . 0 6 0 . 0 6 1 . 0 5 3 . 0 6 3 - 0
3 5 3 - 55 5 4 - 55 55 - 55 5 7 - 5 < 59 5 ° 60 55 6 1 . 55 6 3 . 55
6 5 3 - 42 5 4 - 42 5 5 - 4 1 5 7 - 41 5 9 - 4 0 6 0 . 40 6 1 . 40 6 2 . 39
9 5 3 - 20 5 4 - 20 5 5 - 19 5 7 - 1 7 <9 - 16 6 0 . «5 6 1 . H 6 3 . H
1 2 5 2 . 49 5 3 - 48 5 4 - 46 5 6 - H 58 . 4 1 5 9 - 40 6 0 . 38 6 1 . 37
15 5 2 . 9 <3 - 7 5 4 - 6 .56.
2 5 7 - 57 58 . 56 5 9 - 52 6 0 . 5 i
13 5 i . 22 52 . 19 5 3 - 1 6 5 5 - 10 <7 - 4 5 8 . 1 5 8 - 58 <9 - 55
2 1 5° - 2«; 5 i . 2 1 52 . 17 5 4 - 9 56 . 1 5 6 - 57 5 7 - 52 5-8 - 49
2 4 4 9 . 2 0 <0. M 5 i . 1 0 <>2. 59 5 4 - 49 5 5 . 44 5 6 . 36 5 7 - 33
27 4 8 . 7 4 9 . 1 4 9 - 54 S i - 41 5 3 - 28 5 4 - 2 1 55>. H 5 6 . 8
30 4 6 . 4 6 4 7 - 3 S 48 . 3C 50 . 1 4 5 i - 58 5 3 . 5 ° 5 3 - 43 <4 - 3 4
33 4 5 ' 1 V 4<J- 7 4 lf . 5 » 48. 38 s o . 19 U . 9 5 2 . 0 5 3 . 50
36 4 3 . 41 4 4 - 29 4 5 - 1 8 4 6 . 55 4 8 . 33 4 9 . 2 1 <0. S 5 0 . .58
39 4 1 . 57 4 3 - 44 4 3 - 31 4 5 - 5 4 6 . 37 4 7 - 24 4 8 . 1 0 4 8 . 58
42 4 ° . 7 40 . 52 4 1 . 37 4 3 - 6 4 4 - 35 4 5 - 20. 4 6 . 4 46. 49
45 3 ». 1 0 3 8 . 53 3 9 . 35 4 1 . 0 4 2 . 35 4 3 - 9 4 3 - 50 4 4 - 32
48 3 &- 3 3 6 . 48 3 7 - 28 3 8 . 49 40 . 9 4 0 . 49 4 1 . 28 4 2 . 9
51 3 3 - 59 3 4 - 3 7 , 3 5 . 15 3 6 - 3 ° 3 7 - 4 6 3 8 . 24 3 9 - 0 3 9 - 39
5 4 3 1 . 44 3 2 - 20 3 2 . 55 3 4 - 5 3 5 - 1 ' 3 5 - 51 3 6 . 26 3 7 - 2
57 2 9 . 25 3 9 - 58 3 °- 3 0 3 1 . 3 6 3 2 . 4 ' 3 3 . U 3 3 . 46 3 4 - 19
6 0 2 7 . 0 2 7 - 30 2 3 . 0 2 9 - c 3°- 0 3 0 . 3 0 3 1 . 0 3 i . 30
6 3 2 4 . 3 i 2 4 . 58 2 5. 25 2 6 . 2 0 2 7 - 1 4 3 7 . 4 1 38 . 8 2 8 . 36
65 2 1 . 58 2 2 . 22 22. 4  6 2 3 - 3 5 24 . 34 2 4 - 48 2 .5 - 12 2 5 - 33
6  9 1S> 21 1 9 . 4 -’ 20. 4 20. 47 2 1 . 3° 2 1 . 53 3 3 . 12 2 2 . 34
7  i 1 6 . 4 1 15 . 5 9 1 7 . 1-8 1 7 . 55 1 8 . 33 18 . 5 i 1 9 . S 1 9 - 28
75 13- 5 8 I > 4 . 14 14 . 2i; 15. 0 15- 31 15 . 47 1 6 . 2 l 6 - 18
7 8 I I . 1 3 1 1 2 6 1 1 . 38 1 1 . 3 12 . 23 1 2 . 4C 1 2 . 5 2 13-
31 3. 2 7 8. 3 6 8. 45 Q. ♦  t 9- 23 9 32 9- 4 2 9 5 1
8 4 J- 38 5- 45 5 . 5 ' 6 . 3 6. 1<5 6 . 23 6 . 2 i 6. 35
8 7 2. 4 9 2. 52 2 . 55 3. 2
3 . 3 3 - I I 3 . 1 4 3 - 1 7
9 0 0. 0 0. 0 O. 0 0 . o j 0 . 0 0. 0 0. 0 0 . 0
1 4
T44
• T A B U L A X X V I .
---- I
C o n v e r fio  T em p o ris  prim i m obilis in partes iE q u a to ris .
M in. ] Grad- Min, Min. Grad.Min.
Hora:. Gradus. Sec. | M in. Sec. Sec. Min. Scc.
T e r t . S e c . T e r t . T e r t . | Sec. Tert.
I 15 I 0. 15 31 7- 45
30 0 . 30 32 3 . 0
3 45 nJ 0 . 45 33 8- 15
4 60 4 1 . 0 34 8. 30
S 75 5 1 . 15 35 8. 45
6 90 6 1 . 3° 3<5 9 . 0
7 i°5 7 i-  45 37 9 . 15
8 120 . 8 2. 0 38 9- 30
9 135 9 2. 15 39 9- 45
10'• » > •" 15 ° o
10 2 . 30 40 IO; O
} i 1^5 11 2- 45 4 i IO. I?
12 . ISO 12 3- 0 42 10 . 30
U 195 13 3- 15 43 10 . 45
H 210 H 3- 30 44 I I .  0
i? ■225 15 3- 45 45 I I .  51
16 240 1 6 4. 0 46 I I  30
17 255 17 4- 15 47 I I -  45
13 270 18 4- 30 48 12 . 0
19 235 19 4- 45 49 12 . 15
20 300 20 5- 0 50 12 . 30
21 315 21 5- *5 51 12 . 4<;
22 330 22 5- 30 52 13 - 0
23 345 23 5- 45 53 13. 15
24 360 24 6. 0 54 13- 30
25 375 25 6. 15 55 13. 45
26 390 2 6 s . 30 J 6 14 . 0
’ 27 405 27 6. 45 57 14- 15
23 42 0 . 28 7. 0 58 14 . 30
29 435 29 7- 15 59 14- 45
30 ' 450 30 7 . 3o 60 15- 0 |
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T A B U L A  XXVII.
Converfio partium Aquatoris in Tempus p r i m i m o b i l i s .
G i a d . H o r a . M i n . G i a d . H O r ,  M i n .
M i n .  | M i n .  S e c iv t in . A l i i ) .  S e c . C ra d .1
H o r . M i n .
S e c . S c c . T c r t S e c . ! S e c .  T e r r .
I 0 . 4 31 2 j 4 7 0 4 -
4 0
J o . 3 32 2 .  8 8 0 5 - 2 0
3 o . 1 2 33 2 .  1 2 9 ° 6 .
4 0 . 1 6 34 2 .  I S 1 0 0
6 . 4.0
5 0 . 2 0 35 2 .  2 0
1 1 0 7 * 2 0
6 0. 24 36 ' 2. 24
1 2 0 ■8. 0
7 o . 28 37 2. 28 1 3 ° 8«
4.0
8 o . 3 2 38 2 .  32 1 4 0 V-
2 0
9 o . 3 « 39 2 .  36 I < 0
1 0 . 0
I O 0 . 4 ° 40 2 .  4 0 1 6 0 1 0 .
4 0
i i 0 . 44 41 2. 44 1 7 0 1 1 . 2 0
12 0 . 48 42 2 . 48 1 8 0 1 2 . 0
13 0 . 52 43 2- 52 1 9 0 1 2 .
4 0
H 0. 56 44 2 . 56 200 1 3 .
2 0
I S I . 0 45 3 -' 0 210 1 4 .
0
1 6 4 46 3 - 4 220 1 4 . 4 0
17 8 47 3- 8 2 3 ° i 5 -
2 0
18 7, 1 2 43 3- 12 2 4 0 1 6 . 0
19 16 49 3. 16 2 5 0 1 6 .
4 0
20 2 0 5 ° 3 . 20 2 6 0 17 - 2 0
2 1 2 4 5 i 3- 24 2 7 0 1 8 . 0
2 2 i . 28 52 3- 28 2 8 0 18 . 4 0
23 32 53 3- 32 2 9 O 1 9 . 2 0
2 + 36 54 3*i 3<5 300 2 0 .
0
'  25 40 55 . 3. 40 310 2 0 . 4 °
26 i . 44 56 3.1  44 320 2 1 .
2 0
27 48 57 3 - 1 48 330 22 .
28 52 58 3 - ; 52 34° ----
29 56 59 3 - 5 6 35° 2 3 «
30 2> 0 6 0 4 .  0 3 6 0 ___ _ J
J 5
T A B U L A  XXVIII.
__________________ T4<*»
Converfio partium iEquatoris in Tempus Solare 
medium.
G r a d .  j H o r .  M i n .  S e c . G r a d .  *| H e i .  M i n . S e c .
G f a d . H o r . M in . S L - cM i n .  | M i n .  S e c .  T c r t . M i n . M i n .  S e c .  T e r t .
S e c .  ( S e c . T e r t . Q u a t t . S e c , S e c .  T e r t . Q u a r t .
I 0. 3 - 5 9 31 2 . 3 - 39 7 0 . 4 - 3 9 - H
2 O. 7 . 58 32 2. 7 - 39 80 5 - 1 9 - 7
3 0 . i i . 58 33 7 1 1 . 38 9 0 5 - 5 9 - 1
4 o . 15 - 57 34 2. i 5 - 38 1 0 0 6. 3 8 . 5 4
S o . 1 9 - 56 35 2. 1 9 . 37 I I O 7 - 1 8 . 47
6 0. 2 3 . 55 3 <> 2 . 2 3 - <>3 1 2 0 7 - 5 8 . 42
7 o . 2 7 . 5 4 37 2. 2 7 - 37 1 3 0 8- 3 8 . 35
3 o. 3 1 - 53 38 ■» _ 3 1 . 35 1 4 0 9 - 1 8 . 28
9 0 . 3 5 - 52 39 2 . 3 5 - 3 4 1 5 0 9 - 5 8 . 2 2
I O o . 3 9 - 52 4 0 2 . 3 9 - 33 160 10 . 3 8 . 15
IX 0. 4 3 - 52 41 2, 4 3 - 32 1 7 0 1 1 . 1 8 . 8
12 0 . 4 7 - 51 4 2 2. 4 7 - 32 n o 1 1 . 5 8 . 2
13 0. 5 1 - 51 43 2 5 1 - 31 1 9 0 1 2 . 3 7 - 55
>4 o. 5 5 - 5 0 4 4 2 5 5 - 3 0 2 0 0 1 3 . 17 - 43
15 o . 5 9 - 5° 45 2. 5 9 - 3 0 2 1 0 1 3 - 5 7 - 42
I S I. 3 - 49 4 6 . 3 3 - 29 2 2 0 1 4 . 3 7 - 35
17 I. 7 - 48 47 i 7 - 28 2 3 0 M- 1 7 - 28
18 X. 1 1 . 47 48 . 3 1 1 . 27 2 4 0 15 . 5 7 - 23
1 9 I . 1 5 - 47 49 3 1 5 - 27 2 5 0 1 6 . 3 7 - 16
2 0 I. 1 9 . 4 6 50 3 1 9 - 27 2 6 0 1 7 - 1 7 - 9
2 1 I . 2 3 - 45 51 3 - 2 3 . 26 2 7 0 1 7 - 5 7 . 3
2 1 I . 2 7 . 45 52 3 - ■ 2 7 . 25 2 80 1 8 . 3 6 .  5 <S
2 3 - I . 3 1 . 4 4 53 ,  3 - . 3 1 . 2 4 29 O 1 9 . 1 5 . 49
2 4 I . 3 5 - 43 5 4 . 3 - 3 5 - 2 4 3 0 0 1 9 . 5 <f- 43
25 I . 3 9 - 43 5 5 ; 3 - 3 9 - 23 3 1 0 2 0 l 3<5- 3<5
2 7 I . 43. 42 5 « 3 4 3 . 23 3 2 0 2 1 . 16 . 30
25 I . 4 7 - 4i 57 3- 4 7 - 23 330 2 1 . S6. 24
28 I. 5 i - 4 0 58 3 - 5 1 . 22 3 4 0 2 2 . 36. 17
29 I . 55- 40 59 3 . 55- 22 350 23- 16 . 11
30 I . 59- 4 0 60 3- 59- 21 360 2 3 - 5 6 - 4
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T A B U L A XIX.
C o n v erfio  T e m p o r is  S o la ris  mec ii in  parte,? j £  p ia to r is
Min. G r a d . Min .  S e c . M in. G r a d . Min. S e c .
H o r . Gracl.Min S ec . Se c . | M i n S e c . T e r t . S e c . Min. S e c . T e r t .
T e r t | S e c . T e r t . Q i i a r t . T e r t . S e c .  T e r t . Q u a r t .
I 1 5 - 2. 28 I 0. 1 5 ' 2 31 7 - 4 6 . 1 6
2 3 °- 4 - 56 2 0 . 30 . 5 32 8- I . 19
3 4 5 - 7 - 24 3 0. 4 5 - 7 33 8. 1 6 . 2 1
4 6r>. 9 - 51 4 I . 0 . 1 0 34 8. 3 1 . 2 4
5 7 5 - 1 2 19 5 *• 1 5 - 12 35 8- 4 6 . 2 6
6 90 . 14 47 6 I . 3 0 . 1 5 36 9 - I . 29
7 I O J . 1 7 - 15 7 I . 4 5 - 1 7 37 9 - 1 6 . 31
8 1 2 0 . 19 - 43 8 2- 0. 2 0 38 9 - 3 1 . 34
9 1 3 5 - 2 2 , 1 1 9 2. 1 5 . 2 2 39 9 - 1 ,6 . 36
i o I J ° - 2 4 - 38 1 0 2. 3 °- 2 5 40 1 0 . 1. 39
I I . « J . 2 7 - 6 1 1 2. 4 5 - 2 7 41 1 0 . 1 6 . 41
1 2 1 8 0 . 29 . 34 12 3 - 0. 3 ° 42 1 0 . 3 1 - 43
13 1 9 5 - 3 2 . 2 13 3 - 1 5 - 3 2 43 1 0 . 4 6 . 4 6
14 2 1 0 . 3 4 - 30 14 3 - s ° . 3 4 44 I I . 1 . 48
15 2 2 5 - 3 6 . 58 i j 3 - 4 5 - 3 7 45 1 1 . 1 6 51
1 6 24.O. 3 9 - 2 6 1 6 4 - 0 . 3 9 4 6 1 1 . 3 1 . 53
17 2 5 5 - 4 1 . 53 17 4 . 1 5 " 4 1 47 1 1 . 4 6 . 56
18 2 7 0 . 4 4 - 2 1 18 4 - 3 0 . 4 4 48 1 2 . 1 . 58
19 2 8 5 - 4 6 . 49 19 4 - 4 5 - 4 7 49 1 2 . 1 7 - 12 0 3 0 0 , 4 9 - 17 2 0 5 * 0 . 4 9 5 ° 1 2 . 3 2 . 3
2 1 3 1 5 . 5 1 - 45 21 5 . M - 5 2 5 i 1 2 . 4 7 - 62 2 33° . 5 4 ’ 13 2 2 5 - 3 0 . 5 4 52 1 3 - 2 . 8
33 3 4 5 - 5 6 . 4 0 23 5 . 4 5 - 5 7 53 1 3 - 1 7 - I I
24 3 6 0 . 5 9 - 8 24 6 . 0 . 5 9 5 4 1 3 - 32 . 13
25 3 7 ft- 1 . 3 <> 25 6 . 1 6 . 55 13 - 4 7 -
1 6
1 6 3 9 1 - 4 - 4 26 6 . 31 - 4 56 1 4 . 2 . 18
37 4 0 6 . 6 . 32 27 6 . 4 6 . 7 57 1 4 - 1 7 -
2 1
28 4 2 1 . 9 - 0 28 7 - I . 9 58 14- 32 - 23
39 + 36 - 1 1 . 28 29 7 - 1 6 . 1 1 5 9 14 -
4 7 - 2 0  1
3° 4 5 1 - 13 . 56 30 7 - 3 1 - 1 4 6 0 i 5 -
”  1
C orre& io  hon e Meridianae prodeuntis ex  altitudinibus correfpondcn- 
tibus fotis fub Eequatore, adhibenda primo ubique terrarum .
T A B U L A  XXX.
Intervallum horarium a meridie aH tempus obftrtHtionis.
ih.4om 
S. ~~
2I1 om. Jh.ioin 2h.4.om 3I1 2om 3h .4om 4h.om.
s. S. S. S, S. S.
V 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 00 0 . 0 0 O. 0 0
IO 0 . 9 6 0 . 93 0 . 8 9 0 . 3 5 0 00 0 0 . 75 0. 6  9 0 . 62 0
20 2 . 20 2 . 22 2 . 14. 2 04. I .  9 3 I . 79 I . 6 4 I -  48 >1
O 2 . 49 2 4 i 2 . 32 nt 2 1 2. 0 9 I . 95 I . 79 I .  d i g>
IO 2 . 9 0 2. 81 2. 7 0 2. <8 2. 43 2, 2,7 2. 08 1 .  8 7 ►>
20 2. 9 7 2 . 88 2 . 7 7 2. 64 2 . 49 2 . 32 2. 13 1 . 92 O-
p 0 2. 68 2 . 59 2- 50 2. 3.3 2 . 25 2 . 0 9 I . 9 - i .  7 3 £
1 0 2 . 02 1 . 96 I .  8 9 I . 80 I .  7 0 I . 53 I . 45 1 .  3 1 <5{U
20 I . 10 1 . 0 6 I-  0 2 O. 97 O. 9 2 O. 8 6 O. 79 0 . 7 1
O 0 . 0 0 0. 00 0 . 00 0 . 00 0 . 0 0 O. 0 0 0 . 0 0 0 . 00 n
IO I. 10 1 . 0 6 I .  0 2 O. 97 0. 9 2 O. 8 6 O. 79 0. 7 1 >-1►-t
20 x . 0 2 1 . 9 6 I .  88 I . 79 I .  7 0 T. 53 I. 45 1 . 3 1
O a O 2. 66 2 . 53 2 . 48 2. 37 2. 2 4 2. 08 I . 9 i 1 .  7 2 0
c IO 2 94 2. «5 2. 7 4 2 62 2. 47 2 . 30 2 . 1 1 1 .  9 0 n2 0 2 87 >. 78 2 . 68 2. .« * ' 2 . 4 1 2. 2< 2. o d i i .  8 6 cr*
'O T1P O 2. 47 2 . 40 2- 31 2. 20 U O CO 1 . 94 I . 78 1 .  d o
»-»so
IO 2 27 2 . 20 2 . I I 2. 0 2 I .  9 0 I . 77 I . <53 1 .  47
rt)-» 2 0 O. 9 < 0 . 92 0 . 8 9 0. 85 0 . 8 0 O. 74 0. (53 0 . d i PCw =0= O O. 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O. 0 0 0 . 00 0. 0 0 O. 00 0 . 0 0 O
5 ’ IO O. 9 ^ 0 . 9 3 0 . 8 9 O. 35 O. 80 O. 75 O. 6 9 0 . d2 O
NJ 20 2. 32 2. 2<t 2- 16 2. 0  6 i -  95 I* 81 I . 67 1 <0
3
cQ- n\ O 2. 55 2 . 47 2. 38 2. 27 2. 1 4 2. 00 I . 83 1 .  d< 5
J» z o 3 - 00 2. 9 i 2 . 80 2 . <57 2 . 5 5 2 , 35 2. 15 1 .  9 4 >O 2 0 3 • i A 3 - 0 1 2. 8 9 2 . 7 6 2 , 61 2. 43 2. 23 2 . 0 1 &
o | 2. 8 3 ! 2. 7 + 2 . 64 2 . 5 2 1 2. 38 2 . 2 1 2 . 03 I .  33 rr
10 2. 15
2 . OS 2 . OO I . 9 1 1 .  80 I . 68 I . 54 I- 3 V £>
2 0  [ I . 1 7 I . 13 I .  09 I . 0 4 ( 0 .  98 0 . 0 . 84 0 . 7 5
* O 0 . OO O. 0 0 0 . o c O 00 0 . 00 0. 00 O. 00 0 . 0 0
1 0 I 17 X. 13 I .  09 I 0 4 0 . 98 0 . 91 O. 8 4 0 . 7 5 O
2 0 1 ? . T< 3 0 9 2. 0 1 I- 92 •I. 81 I . 6 9 r. 55 1 . 39 •n<T>
0 1 8 + ■> 7 <J 2 . 6 4 i 2« S t 2- 39 2 . 22 2. °4 1 . 8 4 &
10 3. 13 3 . °3 2 . 91 2, 7 S 2. 62 2. 45 2. 25 2 . 0 2
2 J 7. 0 2 2 , 93 2. 82 2 , 6 9 2 . U 2 . 37 2 . i d I- 95 P
)( . 0 2. 57 49 1. 40 •> 29 2 . i d 2 . 0 1 1 . 85 1 .  66 H
10 2. 34- 2 . 2 7 2. 18 2. 08 1 .  9 7 I . 83 1. d s i .  5 >
2 0 0 . 97 0 . 94 0 . yo 0. 86 0 . 81 0. 76 0 . 69 0 . 63 p
v 0 0 . 0 0 O. 00 0 . 00 0 . 0 0 0 . 00 O. 0 0 0 . 0 0 0. 0 0
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t a b u l a  x x x i .
Correftio hora meridiane prodeuntis ex altitudinibus correfpondentibus 
Solis fnb pnrallc!'> 45 0 adhibenda.
Intervallum horarium a meridie ad tempus obfervationis.
L
ocus 
verus 
folis 
in 
Z
o
d
iaco
. 
--------------------------------------
i h .4om 2h-o m. 2h.2om 2h.4om ^h. om. |3 h.2om 3h-4om 4h.om.
S. S. S. S. S. S. S. S.
Y  0  
IO
20
15-53 
15- 25 
i+-5 <S;
15-78
15-5 0
14.80
16.09 
15 80
15.09
16.37
16.03
15.35
16.74
16.44
15-70
17 .1 7
16.86
16.10
17.66
17.35
16.56
18 .23
17 .91
17 .1 0
.  5  ^  
>  “  0 
o . a - 1
- • S  »
tt. 3  8 > 
0
S ' 8 »  
§-
E . w  5
ET O v
e i s  a
. r -  ^
0
10
20
13. +y 
12 03 
IO. 20
13.71 
12.23 
10 37
13-97
12-4 7
10-57
14-32 
12.69 
10.76
H -5 4  
12.97 
11.001
14.91
13.30
11.281
15-34  
13.69 
11.6 1
15-83
14-13
11.98
M O 
10
20
8.02 
5-5 3  
2 .8 2
8.15
<.62
2 .8 7
8. 31 
5 -7 3  
2 -93
8.45
5-83  
2. 98
8.64
5 -9 6
3-05
8-86 
6.12
3-12
9.12
6.29
3.21
9.41
6.50
3-32
<£> O 
- 1 0  
2 0
0.00
2 .8 2
5 -51
0.00 
2 . 8 7  
5.60
0.00 
2. 92 
5-71
0.00
2-97
5 -Si
0.00 
3.04 
5 -95
0.00 
3-12 
6.10
0.00
3-21
6 . 1 7
0.00
3-31
6.4S
O
0s*-l
C
0 .  5 'C fca 
cr  cl
5  Ssju r*. 
£
<5 *  P h-.
M. »
0  s -
?  i  
-t
S-
r*  8
0 *
W
0
Si o
IO
2 0
7.98
10 . II
1 1 .9 4
8 .11  
10. 28 
12. 17
8.27
10,48
12. ?7
8.41 
10.66 
1 2 .5 9
8.60
10.90
12 .8 7
8.82 
II .  18
1 3 . 2 0
9.08 
I I . 51 
13-58
9 -37  
11.88
14-02
Ttp O 
IO  
2 0
13- 37 
14.4.2 
15.09
1 3 -5 9
14.66
1 5 - 3 4
13 .8 5
1 4 -9 4
15.64
14 .10  
15-20 
15.92
14-41
15-55  
16.27
14.78 
15- 9 + 
16.69
15.21
16.41
17 .1 7
15.70
16.93
17-72
£u 0 
1 0  
2 0
15-3 7  
15 36 
14-75
I5-63
15-5 ®
15.00
15-93  
15 .81  
1 5 -2 9
16.21
16.09
15.56
16. 58
16. 46
15-9 1
17.00 
16 .S7 
16.31
17-49
17.36
16.78
18.05
17-92
17-32
m  o 
1 0  
2 0
13-82
12.45 
10.67
14-05  
12. 66
10. 84
I 4 -3 S
12.91
II.0 5
14.57
13-14
11.25
14.90
13-43
11.50
15-28
13-78
U . 8 0
1 5 -7 4  
14 17 
12 .14
16.23 
14.63 
12 53
^  0  
1 0
2 0
8.46 
5 87 
3.01
8 . 5 9
5 -8 3
3.06
8 . 7 6  
6. 08 
3 . 12
8.91 
6.19  
3 .18
9.12  
6 .3 3  
3 -25
9-35
6.49
3-33
9.62
6.68
3-43
9-93 
6 89 
3-5 4
Z o
IO
2 0
0.00
3-02
5 -3 9
0.00
3 . 0 7
6.00
0.00 
3 - 13 
6.10
0 . 0 0
3-18
6.36
0.00
3-25
6.50
0.00
3 -34
6.67
0.00
3 .4 3
6.86
0.00
3-54
6.92
.  o
>►3-0
2  1—  O H)
^  h ?  n '  p  O
s f g
> o ’ 3
c f S .P  0 S3
fO 0  <
5 '
wr. 0 
IO
2 0
8. 42 
IO.74 
12.56
8.64
10.41
12.77
8.80 
1 1. 12 
13.01
8.96
11.32
13-24
9.16
11.58
13-54
9 -39  
11.90 
13-88
9.67 
12.21 
14. 29
9 .9
1 2 . 6 1
14-74
X o
IC
2C
1V  c
«3-94
I4.9C
15-37
15-53
14 .17
15- 1*1
>5-63
1 5 -7 S
1 4 - 45
15 - 4 : 
15- 9 ! 
16 .0(
14.70
15.71 
16.2 
16 .3 '
15-03
16.06
16.57
16.74
| 15-41 
16.47 
1 7 .OC
117. r
15 -8 6
1 6 . 9 4  
1 7 -4 9  
17 .66
16.37
17.48 
18.05
18.23
B x  h a c  ,  & a n t e c e d e  t e  f a b u l a  f a d l t  f u p p u ta t u r  C o r r e c t i»  m e r id ie i  p r o  a u a v ic P o J i  eievatione .* 11 
n e m p e  a d  l o g a r i t h m u »  c o r r e d io n ! »  j »  h a c  T aW u la  r e p e r t » ,  a d d a tu r  lo * a r u ) n n u »  ta n g e n u *
‘ i o n u  d a t *  P o l i ,  fu m m a  l o g a t i t h m o r u m  « r i t  lu g a c i t h m u s  • • r r e t t i o u i i  ijvaiu», *j,S^Per 1,1 **'l 
^ b u la  a n t c c e d e n t r  in v e n t a m  a d h u c  c o a  m u n d a  « f t .  |
K o
T A B U T, A X X X I  1 .
Correg io  hora? meridiana prodeunri? ex altitudinibus correfpondcntibus folis 
pro Elevatione Holi Viridobonenfi ^rad. 4^, ni. 13 .
Intervallum horarium a meridie ad Tempus obfervarionis.
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o
cu
s 
folis 
v
eru
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Z
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d
iaco
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lh.^om ? h.c.m 2h.2om h.qom 3 h.o.m ■3h.com 4 h.o.m
S. S. S. S. S. S. S. S.
2 0 . 4 0  
1 9 . 4 -  
1 7 . 6 3
Y 0  
IO
2 0
1 7 . 3 8
16. u  
1 4 . 1
i t .  66 
1 6 . 4 2  
1 4 - 3 4
1 3 . 0 1
1 *5 . 7 9
1 4 . 7 5
1 8 . 3 2  
1 7 . 1 4  
u - 1 3
1 8 . 7 3 ! 1 9 - 2 1  
1 7 . 6 0  1 8 - 1 2  
1 5 . 6 5  : l 6 . 23
1 9 . 7 6  
1 8 - 7 3  
1 6 . 3 9
ir.
c
o-
*■». ^  
rr* 
0
V  0 
1 0  
2 0
1 2 . s 1 
1 0 . 5 6
7 . 4 1
1 2 . 9 3  
i o .  8 7  
8 . 7 2
1 3 . 3 1 1 1 3 . 7 1
1 1 . 2(5 j I 1 . 6 2  
9 . o 6 | 9 . 4 0
1 4 . 1 8  
1 2 . 8
9 . 8 2
1 4 - 7 4  
1 2 - 6 1^
1 0 . 23
I 5 i  38  
1 3 - 2 4
1 0 . 8 6
1 6 . 1 1  
1 3 - 9 4
1 1 . 4 8
d  O 
IO
2 0
6 . 2 8  
4- 17
2 0 5
<5-53
4 - 3 3
2 1 5
6 . 8 0  
4 - 5 2  
2 . 2 6
7 - 0 8
4 - 7 2
2-3*5
7- V- 
4- 9 7  
8 . 4 9
7 - 8 2
5 . 1 7
2 . 6 3
S - j 8
5 - 5 9  
2 . So
3 - 8 0
5 - 8 5
3 - 0 1
O
IO
2 0
0 . 0 ? 
1 - 7 2
4 - M
0 . 0 0
2 . 1 5
< t .3 i
0 .  0 0  
2 . 2 5  
4 . 5 1
0 . 0 0
2 - 3 5
i . 7 i
0 . 0 0  
2 . 4 3  
4 . 9 6
0.00  
2 . 6 3  
5 - 2 5
0 . 0 0  
2. S.O
5 - 7 7
0 . 0 0
3 - o i
5 94
>
a.
o-
n>
£  O 
1 0  
2 0
6. 2 7  
8 . 3 8  
1 0 . 1 9
6 . 4 9
8.<>5 
1 0 . 8 4
6 . 7 8  
9 - 5  + 
1 1 . 1 6
7- ° 4  
9 - 3 1  
I i -  53
7 - 3 8  
9  73  
H . 9 9
7 - 7 9  
i o .  2 1  
1 2 . 5 2
8 - 2 5  
i ° -  7 7  
I 3 - H
8 . 7 ?  
H - 3 S -  
1 3 . 8 ,
TU? O 
1 0
2 0
I 2 . 4 9 j l 2 . 3 I  
1 3 . 8 7 l l 4 -  2 0  
1 5 . 9 4 1 1 *5 . 2 5
1 3 - 1 9  
1 4  23
1 6 . 6 1
1 3 - 5 8
1 4 - 9 9
1 6 . 9 7
1 4 . 0 5  | l 4 -<5o f  1 5 . 2 4  
1 5 . 5 0 j i< 5 ,c y  i £ 7 3  
1 7 . 4 1  i 1 7 . 9 4  1 8 - 5 5
1 6 . 9 7  
1 7  48 
1 9 . 2 2
=£= O 
’ . 1 0  
2 0
1 7 - 2 0 ; 1 7 . 4 9  
18. 0 4 1 1 8 . 3 0  
I 8 . S 3 I 1 9 . 0 3
1 7 - - 3  
1 8 . 5 S
1 9 . 2 7
1 8 . 1 4  
1 8 . S 6  
1 9 . 4 7
1 8 . 5 5 !  19-  ° 2  
1 9 . 2 2  1 9 . 6 3  
1 9 . 7 5  1 2 0 . 0 6
1 9 - 5 7  
2 0 . 1 2  
5 0 .  ,j5
2 0  2 0  
2 0 . 6 "  
2 0 . 3 6
m. 0  
1 0
2 0
I S . 0 2  
1 6 . 9 4  
1 5 . 0 4
1 8 . 1 9  
17- ° 8  
1 5 . 1 4
1 8 . 4 1  
17-  25 
1 5 - 2 4
1 8 . 5 8  
1 7 . 3 7  
15- 3 5
I S .  82
1 7 - 5 5
1 3 . 4 8
1 9 . 1 0  
1 7 , 7 8  
1 5 . 6 4
1 9 . 4 4
1 8 . 0 1
1 5 - 8 2
1 9 - 8 1  
1 8 . 3 1
1 6 . 0 3
v» 0  
1 0  
2 0
1 2 . 3 0 . 
8 . 1 1  
4 - 5 3
1 2 - 3 5  
8 . 60 
4 5 5
1 2 . 4 4
8 . 8 0  
4- 58
1 2 - 4 9  
8 - 8 4  
4  6 0
, 1 2 . 5 8  
8 . 8 8  
4 . 9 2
1 2 . 6 7  
8 -9 5  
4 . 6 4
1 2 . 8 0  
9 . 0 2  
4 - 6 3
1 2 . 9 4
9 . 0 0  
4 - 7 1
<2 0  
1 0  
2 0
0 . 0 0  
4- 5 5  
8 . 7 4
0 . 0 0  
4- 5<5 
8 . 8 1
0 - 0 0  
4 . 6 0
8 - 8 4
0 . 0 0  
4 . 6 0
9 - 0 4
0 . 0 0
4 . 6 l
9 - 0 8
0 . 0 0  
4.<55 
9 - 1 5
0 . 0 0  
4 . 6 3  
9 - 2 3
0 . c o  
4 - 7 1  
9 - 3 1
T5H37HS*
cr. 
c  
cr
2
pr* - 
fl) j
~  ° ,  
1 0
2 0
J 2 . 2 6
1 5 - 1 5  
1 7 . 0 3
1 2 . 4 3
1 5 - 2 1
I ? .  22
1 2 . 4 9 1 1 2 - 5 9  
1 5 - 3 5  15- 4 5  j 
1 7- 3 S 117- 4 3  1
1 2 . 6 4  
1 5 . 5 7  
1 7 . 6 9
1 3 - 7 3
1 5 - 7 7
1 7 . 9 0
1 2 . S 6
' 5 - 9 1
1 8 . 1 5
1 3 . 0 1  
1 6 . 1 3  
1 8 - 4 4
)( 0 
1 0
2 0
Y  0
1 8 . 1 7  
1 9 . 0 2
1 8 . 1 7  
1 7 - 3 8
1 8 - 3 5
1 9 - 2 1  
1 3 . 4 3  
1 7 . 6 6
18 5 7  
1 9 - 4 5  
1 8 .7 3  
1 8 . 0 1
1 8 - 7 4
1 9 . 7 4
1 9 . 0 0
1 8 . 3 2
1 4 .9 8 , 
19 -94 1  
1 9 -35  
1 8 .7  31
1 9 - 2 5
2 0 . 4 6
1 9-71
1 9 . 2 1
i 9 .6 o |  1 9 . 9 8  
2 0 . 5 6  2 1 . 0 7  
2 0 . 2 6  2 0 . 8 3  
1 0 . 7 6  2 0 . 4 0
NH. Locum Solis a<i fenu^radum rtovillc lufficir.
Correftio hujus Tabui®, compofin e<* ex corrcftioiie Tabui* X X X  , hinc hora 
merid ie i,  aquatione Tabula* X XX- non e^c»-.
149
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Correftio hor® meridians prodeuntis e*  altitudinibus corrcfpondentibus 
Solis fnb parallelo 45 ° adhibenda.
Intervallum horarium a meridie ad tempus obfervanonis.
0
0
c10
<
fi
• 5
B
ta
5 ’
- N
f O 
D-
P
O
0
ih . 40111 ih .o  m. 2h.2cm 211.40111, j h .  em. 3h.2om oh*4om 4h.om.
S. S. S. S. 5 . S. S* S.
1 8 . 2 ?
1 7 . 9 1
1 7 . TO
V  0 
IO
2t>
15-5 3  
15 - 25 
x + - 5<5
15-78
15 -5 0
1 4 . 8 0
1 6 . 0 9  
1 5  80 
1 5 -0 9
1 6 . 3 7
1 6 . 0 8
1 5 . 3 5
1 6 . 7 4
1 6 . 4 4
1 5 . 7 0
1 7 . 1 7
1 6 . 8 6  
1 6 . 1 0
1 7 . 6 6
1 7 . 3 5
1 6 . 5 6
0
C . 3 " <
O
2 . 3  S>
P  *XS C 
—  t r  
c  H _  
> • ”  c
E.  es rr
c?  O p  
0  £r .
& < 
^  p
*  6  
1 0  
2 0
13-49  
1 2 1>3
1 0 . 2 0
1 3 . 7 1  
1 2 . 2 3  
x o  37
13-9 7
1 2 . 4 7
1 0 . 5 7
1 4 . 2 2  
1 2 .  6 9  
I O . 7 6
14 -5 4
1 2 . 9 7
1 1 . 0 0
1 4 . 9 1
13 30  
1 1 .  28
1 5 -3 4
1 3 . 6 0
1 1 . 6 1
15-83
14 .1 3
I I . 9 8
m o  
1 0  
20
8 . 0 2
5-5 3
2 . 3 2
8 . 1 5
5 -«2
2 .8 7
8 . 3 1
5 -7 3
2. 93
S -45
5 -8 3
2 . 98
8 . 6 4
5 - 9 6
o<
8 - 8 6  
6 . 1 2  
i .  1 2
9 . 1 2
6 . 2 9
3 .2 1
9 . 4 I  
6  3 0
3 32
Q  O 
1 0  
2 0
0 . 0 0
1 .  82 
5 . 5 1
0.  00  
3 . 8 7  
5 . 6 0
0 00  
2 . 9 2  
5-71
0 . 0 0
2 . 9 7
5-81
0 . 0 0
3 . 0 4
5 - 9 <
0 . 0 0
3-12
6 . 1 0
0 . 0 0
3 . 2 1
6 .  2*7
O. OO
3.11  
6  43
r
0
•i
n
£
co °  
E.  p0* 0.
s e*.
P  r»
<
P  m
3 ’  H
>  §  
c  3
s  €  i
r -  fi  
>“t
O ’
te)
0
Pp
a  o  
1 0
2 0
7 - 9 8  
1 0 . 1 1  
1 1 . 9 4
8 . I I
1 0 . 2 8  
1 2 .  1 7
8 . 2 7  
10 .  48  
1 2 .  9 7
8 . 4 1
3 . 6 6  
1 2  59
8. 6 0  
1 0 . 9 0  
1 2 .8 7
8 . 8 2  
1 1 . 1 8  
1 3 . 2 0
9 . 0 8  
1 1 . 5 1  
13 58
9 -3 7
1 1 . 8 8
1 4 . 0 2
np o  
1 0
20
1 3 - 37
1 4 . 4 2
1 5 - 0 9
1 3 . 5 9 } I 3 . 8 5  
1 4 . 6 6  1 4 . 9 4  
I 5 - 3 4 | i 5 .<J4
1 4 .  1 0  
1 5 - 2 0
i 5 - 9 2
14-41
15-5 5  
1 6 . 2 7
1 4 . 7 3
1 5 -9 4
1 6 . 6 9
1 5 . 2 1
1 6 . 4 1
1 7 . 1 7
1 5 . 7 0
1 6 . 9 3
1 7 . 7 2
ju  0  
1 0  
2 0
1 5 - 3 7  
1 5  2(5
14-75
I 5-6 3
15-52
1 5 - 0 0
1 5 -9 3
1 5 - 8 1
1 5 - 2 9
1 6 . 2 1
1 6 . 0 9
1 5 - 5 6
1 6 . 5 8  
1 6 .  4 6
1 5 - 9 1
1 7 . 0 0
1 6 .8 7
1 6 . 3 1
17-4 9
1 7 . 3 6
1 6 . 7 8
1 8 . 0 5
1 7 . 9 2
17-3 2
m  o  
1 0  
2 0
1 3  8 2 
1 2 . 4 6  
1 0 . 6 7
1 4 . 0 5  
1 2 . 6 6  
1 0  8 4
1 4 . 3 2
1 2 . 9 1
1 1 . 0 5
H -5 7
1 3 . H
n . 2 5
1 4 - 9 0
1 3 . 4 3
1 1 . 5 0
15-2 8
13-78
1 1 . 8 0
1 5 - 7 4  
H  1 7  
1 2 . 1 4  
9 . 6 2  
6 . 6 8  
3-43
1 6 . 2 3
1 4 - 6 3
12 .5 3
9-9 3  
6  8 9 
■?.<4
~  0 
1 0
2 0
8 . 4 6  
5 87 
3 . 0 1
8 - 5 9
5-8 3
3 . 0 6
8 . 7 6  
6 . 0 8  
3 . 1 2
8 . 9 1  
6 . 1 9  
3-18
9 .  1 2  
6 . 3 3  
3 -2 5
9-35  
6 . 4 9
3 -33
/4 O 
1 0
20
0 . 0 0
3 . 0 2
5 - 3 9
0 . 0 0
3 . 0 7
6 . 0 0
0 . 0 0  
3 - 1 3  
6 . 1 0
0 . 0 0  
3 - I S  
6 . 3 6
0 . 0 0
3 . 2 5
6 . 5 0
0 . 0 0
3 -3 4
6 . 6 7
0 . 0 0
3 .4 3
6 . ^ 6
0 . 0 0  
3 -54  
6 . 9  2
n
^  — 0
& S  g— 3  fD
< - 0 0
C ‘ 8 p
M D"
>  5 ' f?
C cr £
? s  s
p  re <  
S? P
C
*r. 0 
1 0
2 0
8. 42 
I O . 7 4
1 2 . 5 6
8 . 6 4  
1 0 . 4 1  
1 2 . 7 7
8 . 8 0  
I I .  12 
I 3 . 0 I
8 . 9 6
11 .3 2
13-2 4
9 . 1 6  
X I .  58
13-54
9 -3 9
1 1 . 9 0
1 3 .8 8
9 . 6 7
1 2 . 2 1
1 4 . 2 9
9 .  8
I 2 . 6 l
' 4 -7 4
X t) 
1 0
2 0  
v  o
1 3 -9 4
1 4 . 9 0
15-37
15-53
1 4 . 1 7
1 5 . 1 4
1 5 - 6 3
15 -7 8
H -  45 
15 -4 3  
15-93
1 6 . 0 9
1 4 . 7 0
K - 7 I
1 6 . 2 1
i 6 . 3 7
1 5 - 0 3  
1 6 . 0 6  
1 6 .5 7  
1 6 . 7 4 1
15-41 
1 6 . 4 7  
1 7 * 0 0
1 7 . 1 7
1 5 . 8 6
1 6 . 9 4
1 7 .4 9
1 7 . 6 6
1 6 . 3 7  
I 7 . 4 8  
I U . 0 5  
I S . 23
1 & iiiiiCtdti W i jl.ul* Ucilc ruppuutur meridiei pro c ' i * v i J , 1* 
i nfmp* logirithtumtt corredtioni j jn hac Jal»ui« repertw, aUcUtur W a rii  >«»•*« Heva- 
t i o m ,  i»v|i f fuini\ja locariiKmorbin eric ]o,’ *riihiuu« <«rrraijni!, iiualn*. '1^ 1* ***«.«» in Ta- 
R»*!* anttfecilcnte in vTuciin, ailliuc Cu*<juand» etl.
H O
. T A B U L A  X X X I I .
Cqrreftio hoxa* meridiansc prodeuntis ex altitudinibus cortefpondentibns folis 
pro Elevatione Poli Vmdoboncnfi crad. 48. 1». 13.
Jnterval um horarium i meridie ad Tempus obrervationis.
ih.4om 3 h.o.m 2h.2om ?h-40m 3 h.o.m ?h.2om 3I1.40111 4 h.o.m
S. S. S. S. S. S. s. S.
V O 1 7 - 3 8 1 1 7 .  (Stfl 1 8 . 0 1 18 3 2 1 8 . 7 3 1 1 9 - 2 1 1 9 . 7 6 2 0 . 4 0
1 0 1 8 . 0 3 1 8 . 2 8 1 8 .5 7 1 8 -8 4 1 9 . 2 0 1 9 . 6 2 2 0 . 1 1 20. 6 6
20 1 8 . 5 9 I S . 78 119- 03 I 9 .  2 1 1 9 . 4 9 1 9 . 8 1 1 9 . 1 - 20 .6 .1
'i O 1* 7 - 5 9 t 7 - 75 17-95 1 8 .1 3 1 8 . 3 6 1 8 . 6 4 1 8 , 9 6 1 9 - 3 3 c
1 0 1 6 .  3 6 1 6 . 4 9 1 6 . 6 6 1 6 . 7 8 1 6 . 9 4 1 7 - 1 5 1 7 .  4 0 1 7 . 6 8
2 0 13 - 38 H -48 1 4 . 6 0 1 4 . 6 3 1 4 . 8 0 1 4 - 9 2 1 5 . 1 3 1 5 . 3 2 tr*
q O I n .  6 6 I I . 7 1 I I . 8 0 I I . 8 4 n . 9 2 1 2 .  0 0 1 2 . 1 2 1 2 . ; 6
10 8. 2 1 8 . 2 - 8. 3 0 8-32 8. 37 8- 43 S . 4 9 1 0 . 4 7
2 0 4 25 4-2 7 4 - 3 0 4 -3 0 4 - 33 4 -3 5 4 . 3 8 4-43
O 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.  00 0 . 0 0
1 0 1 . 7 2 2 . 1 5 2-25 2 -35 2. 4S 2 . 6 3 2. 80 3 - o i
2 0 4 . 1 5 4-31 4 - U j . 7 1 4 . 9 6 5 - 25 5 . 77 5 94
br> & O 6 . 2 7 6  4 9 6 . 7 8 7 - ° 4 7 - 3 8 7 -7 9 8 . 2 5 8 -77
(4 1 0 8 . 3 8 8 . 6 5 9 - 5 4 9 -3 1 9  73 1 0 .  2 1 I O . 7 7 1 1 - 3 ‘
o 1 2 0 i o .  } 9 10 .8 4 . 1 1 . 1 6 11 53 1 1  9 9 1 2 . 5 2 13-14 1 3 . 8 :
Vi np 0 1 2 . 4 9 12.81 1 3 -1 9 1 3 . 5 8 1 4 .0 5 1 4 .6 0 15 .2 4 1 6 . 9 7
< 10 13-87 1 4 .  20 1 4  23 1 4 .9 9 I 5 .5 0 1 6  0 7 1 6 . 7 3 17  480> 20 K . 9 4 I 1 6  25 1 6 . 6 1  i 1 6 . 9 7 1 7 . 4 1 1 7 . 9 4 18.53 1 9 .2 2 >
w -TL O 1 7 .2 0 1 7 . 4 9 1 7 .  >.3 1 8 . 1 4 18-5 5 1 9 . 0 2 1 9 -5 7 2 0  1 0
cu
s> 1 0 1 8 . 0 4 1 8 . 3 0 1 8 . 5 8 1 8 .  8 6 1 9 .  22 1 9 . 6 3 2 0 . 1 2 2 0 . 6 7
N 2 0 1 8 . 8  ; 19 -0 3 1 9 . 2 7 1 9 . 4 7 1 9 - 7 5 2 0  0 6 2 0 . 4 5 20 . 8 6
9 ; 01 O 18 .0 2 i d .  1 9 1 8 . 4 1 1 8 . 5 8 1 8 .8 2 1 9 .  1 0 1 9 . 4 4 1 9 * 8 1
n IO 1 6 . 9 4 17 - OS 17-2 5 1 7 -3 7 17-55 1 7  7 8 1 8 . 0 1 1 8 . 3 1
2 0 I 5 . 0 4 15- 1 4 1 5 - 2 4 15 35 1 3 . 4 8 1 5 . 6 4
«coV-) 1 6 . 0 3
0 1 2 .  30 1 2 . 3 5 1 2 .4 4 1 2 -4 9 1 2 . 5 8 1 2 . 6 7 1 2 .  80 1 2  9 4
1 0 8. 72 8. 6 0 8 .8 0 8 . 8 4 8 . 8 8 8 . 9 5 9- 0 2 9. 00
2 0 1). 53 4 -5 5 4-53 4 . 6 0 4. 6") 4 . 6 4 4. 6» 4 -71
■d 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.  0 0 0. 0 0 0. c o 0 . 0 0 0 . 0 0
10 2 . 2 1 2. 30 2. 42 2 -5 2 2. 65 2 . 8 3 3 0 0 3 -2 1
2 0 4 - 4 4 4 - <>3 4  8 2 5- 2 0 5 - 4<5 5 77 6 . 1 3 <5-35
5S* 0 6  53 6 . 9 1 7 . 2 1 7 - 47 7- 8 6 8 . 2 9 8 7 8 9-33 C
1 0 8. 8 9 9 . 1 8 9  53 9 . 8 1 0 . 3 3 1 0  8 7 H . 4 1 1 2 . 0 9
CT*
2 0 1 1 . 0 4 ( 1 1  3 6 1 1 . 7 4 1 2  1 0 1 2 . 6 1 1 3 . 1 6 1 3 - 8 3 1 4 .5 4 J»P -
H 0 13.03 13 37 1 3  77 1 4 . 1 6 1 4 . 6 6 1 .5-23 1 5 9 0 1 6 . 6 6
P
1 0 1 4 . 3 4 1 4 6 7 1 5 . 0 9 15-58 1 6 . 0 0 1 6 . 6 0 17 .28 1 8 . 0 5
20 1 6 . 2 3 1 6 . 5 5 1 6 . 9 3 1 7 - 2 8 17  73 1 8 . 2 6 1 8 . 8 8 1 9  57
V 0 17 - 38 1 7 . 6 6 1 7 . 8 4 1 8 . 3 2 I 8 . 7 J 19-17 1 . 7 6 20 . C
NK Locum  Soli» a ri (emiurauum nu ville li tK c : -.
Corregio hujus 'labui® compofita clt ex corregione Tabula; X X X » ntne
merid>e , aquatione ^at-nlx X X X  non cecr.
t<r
o
rj
o
T A B U L A  X X X III .
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
B Latitudo ] o c i , fen elevatio Poli.
o ' 2. 4 6. 8 . 1 0 . 12 . 1 4 "
H M. H. M . H M . H. M . H. M . H> M. H. M.
I 6 . 0 6 . 0. ■6. 0 . 5 - 5 9 - 5 - 5 9 : 5 - 5 9 - 5 - 5 9 -
2 6. 0 . S- 5 9 - S- 5 9 - 5 - 5 8 . 5 - 5 8 . 5 - 5 8 . 5 - 5 8 -
3 5 5 9 - f - 5 9 - S- 5 9 - 5 - 5 8 - 5 - 5 8 . 5 - 5 7 - 5 - 5 7 -
4 5 - 5 9 - 5 - 5 9 - 5 - 5 8 . 5 - 5 7 - 5 - 5 7 - 5 - 56 . 5 - 5 5 -
5 5 - 5 9 - 5 - 5 9 5 - 5 8 . 5 5 7 - 5 - 5 0 - 5 - 5 5 - 5 - 5 •
6 5 - <19. 5 - 5 8 . 5 - 5 7 - 5 - 5 «- j - 5 5 - 5 - 5 4 - 5 . 5 4 -
7 5 - 59. 5- 58- 5- 57- 5- 5«- 5- 55- 5- 54- 5. 53-
3 <;• 59. V 58. 5- 57- 5- 55- 5- 54- 5- 53. 5 52-
9 58. <;• 57- 5- 5<S- 5- 55- 5- 53- 5 - .52. 5 - 5i
10 j - J 8 . 5- 57- 5- 5 6 . J- 54. 5 - 5 3 - 5 - J i - 5 - 5 °
I I s - 5 8 . J- 5 7 . 5 . .»■ 5- 54- 5 - 5 2 . 5 - J o - 5 - 49
12 5 . 5 8 . 5 - 5 6 - 5 - 5 5 - 5- 53. 5 - 5 1 . 5 - 4 9 - S- 43
13 5 - 5 «- 5 - 5 6 - 5 - 5 5 - 5- 53- S- 5 1 - 5 . 4 9 - 5 - 4 7 -
14 5 - 5 8 . 5 - 5 «. J . 5 4 - 5- 52. 5 - 5 0 . 5 .  4 8 . 5 - 4 6 .
15 S- 5 8 . 5 - 5 * . 5 - 5 4 - 5 - 5 2 . 5 - 4 9 - 5 - 4 7 - 5- 4 5 -
1 6 5 - 5 8 . 5 - 5 5 - 5 - 5 3 - 5 - 5 i . 5 - 4 8 . 5 .  4 6 . 5 . 4 4 .
1 7 5 -' 5 7 . 5 - 5 5 - 5 - 5 3 - 5 - 5 ° 5 - 4 7 - 5 - 4 5 - 5 - 4 2 -
IS 5 - 5 7 . 5 - 5 5 - 5 - 5 2 . 5 -  J o . 5 - 4 7 . 5 - 4 4 - 5 - 4 1 .
1 9 5 - 5 7 - 5 . 5 5 - 5 - 5 2 . 5 - 4 9 - S- 4 6 . 5 - 4 3 - 5 - 40 .
20 J 5 7 - 5 - 5 4 - 5 - 5 2 . 5 - 4 9 - 5 - 4 5 - 5 - 4 2 - 5 - 3 9 -
21 5 - 5 7 - 5 - 5 4 - S- S i - 5 - 4 8 . 5 - 4 4 - 5 - 4 1 - 5 - 3 8 .
2 2 5 - 5 7 - 5 - 5 4 - 5 - 5 1 - 5 - 4 8 . 5 - 4 4 - J - ’  4 ° - 5 - 3 7 -
-3 J . 5 7 - J . 53 . 5 - 5 ° - 5 - 4 7 - J - 4 3 - 5 - 3 9 - 5 - 3 6 .
5 - 5 * . 5 - 5 3 . 5 - 5 ° - J-  4 6 - 5 - 4 2 . 5 - 38 5 - 3 5 -
25 5 - Jt>. 5 - 5 3 - 5 - 4 9 - 5 - 4 <S- 5 - 4 2 . J -  3 8 . 5 - 3 4 -
2 6 5 - 5 « . 5 - 5 2 . S- 4 9 - 5 - 4 5 - 5 - 4 i . 5 - 3 7 - 5 . 3 3 -
1 7 5 - S » - 5 - 5 2 . 5 . 4 8 . 5 - 44 .5 - 40 . 5 - 3 6 . 5 - 3 1 -
2ii- 5 - 5 0 . 5 - 5 2 . 5 - 48 . 5 - 4 3 - 5 - 3 9 - 5 - 5 5 - 5 - 3° -
5 - 5 6 . 5 - J i - 5 . 4 7 - 5 - 3 - 5 - 3 «. 5- 3 4 - 5 - 29 .
/fc-quatio Kclrwctium» ttuumvd.
1 0. 2. 0 . 2 . 0 . 2 . 0. 2. 0 . 2 - 0 .  3.
0 . 2.
20 0 . •2. 0. 2. 0. 2 . 0 .  2. 0. 2 a  2. 0 . 2.
-■y 0 . 2» 0. 2 . 0. 2 . 0 .  2. 0 . 2- 1 0. 2- j 0 . 2.
15»
oc o —1
3
T A B U L A  X X X I I I .
Arcuum Semidiurnorum.
! atitnrio Loci feu elevario Poli.
r+
o' 16 . 13. 2 0 . 2 2 . 2 4 . 2 6 . 2 8 .
G M. H. M. H M. H. M. H. M. H. IVI. H. M.
I J. 59- 5- 5 8. 5- 58. 5- 58* 5- 58. 5- 58- 5- 53.
2 5- 58. 5- 57- 5- 57- 5- 57- 5- 56- 5- 56. 5- 5ft-
3 5- 5 6 . 5- S< 5- 55- 5- 55- 5- 54- 5- 54- 5- 53-
+ 5- 5J- 5- 54- 5- 54- 5- 53- 5- 52. 5- 52 5- 52.
5 s. 54- 5- 53. 5- 5 2 . 5- 5 ". 5-
5 i . 5- 5°- 5- 49-
6 5- 53- 5- 52. 5- 51- J- 5 0 . S- 4 9 . J- 48- 5- 47-
7 5- 52- 5- 5°- 5- 49- 5- 48- 5- 47- 5- 4 6 . 5- 45-
8 5- St. 5- 49- 5- 48. 5- 47- 5 . 45- S- 4 4 . 5- 4 2 .
9 5- 4 5 . 5- 48. 5- 4^ ■ 5. 45- 5 . 43- 5. 4?- 5- 40 .
10 5. 48. 5- 47- 5- 45- . 5- 43; 5- 4 2 . 5- 40 . J. 38.
1 1 5- 47- 5- 45- 5- 43- J- 4 2 . J- 4 0 . 5- 3'8- 5- 3 6.
12 5- 4 6 . 5- 44- 5- 42. 5- 4 0 . 5- 38- 5- jO. 5- 34.
13 5- 44- 5 . 4 2 . J . 4°. 5- 38. 5- 36. 5- 34- 5- 32.
14 5- 4J- 5- 4 11 5- 39- 5- 37. 5. 34- 5- 32. 5- 30-
15 5- 4 2 . 5- 40. 5- 38. 5- 35. ,5- 33- 5- 30. 5- 27-
1 6 5- 41- 5- 38. 5- 3<S- 5- 33- 5 . 3 I - 5- 28- 5- 25-
i? 5- 40 . 5- 37- 5- 35- 5- 3 2 ; 5- 29- J. 2 6 . 5- 23-
18 5- 39. 5. 3<5. J- 33- 5. S° 5- 27- 5- 2 4 . 5- 2 0 .
19 S- 37. 5- 34. 5- 31. 5 . 2 8 . 5- 2 5 . 5- 2 2 . 5. 1 8 .
20 5* 3 6 . 5- 33- J . 30. J. 2 6 . 5- 2 3 . 5- 1 0 . 5- 15.
21 5- 35- 5- 31- 5- 2 8 . 5- 24- S- 2 0. 5- 17. 5- 13.
2 2 5- 33- 5- 3°. 5 - 1 6 . 5- 2 2 i 5- 1 8 . 5- H - 5. 1 0 .
->3 5- 3 2. 5 - 28 . J  2 4 . 5. 2 0. 5- 1 6 . J- 1 2 . 5- 7 .
-’4 5 . 31. 5- 2 7 . 5- 23- $• 18 5- 14. 5. 1 0 . 5 .
25 5- 3°. 5 -.2 5 . S. 2 1 ., 5- id. . 5- 1 2 . 5- 7f 5- 2 .
26 J- 2 S- 5 . 2 4 . 5- 19- 5- 14- J- 1 0 . <• S- 5. O.
27 5- 2 7 . 5- 2 2 . J . 17- 5' 1 2 . 5- 7- J . 2 . 4* 57-
s 5- 2 6 . 5- 2 1 . 5- 15- S- IOw 5- J . 5. 0 . 4- 55-
-9 J* 24- 5- 1 9 - 5 - 13- 5- 8). 5- 3. 4- 5 7- 4- 52.
/Kquatio ReirsrtiwMS Mlditivii.
Il 0 . 2- 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 , 0 2- 0. 2 . 0 . 2
2 0 ! 0 . 2 . 0. 2. 0 . 2. 0 . 2 . 0 2. 0. 2 . 0.
p . 2 . 0 .  ?. 0.  2. 0. 2* 0 . 3- 0. 3- 0. 3
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T A B U L A  X X X I I I :
Arcuum Semidiurnorum.
S ’ Latitudo L o c i ,  Ibi elevatio Poli.
prt- 3 ° ' 3 1 - 3 2 . 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3 °'-
H. M . H . M . H. M. H. M . H. IVI. H. M . H. m .
I 5 - 5 7 - 5 - 5 7 - 5- 5 7 - 5 .  5 7 - 5 . 5 7 . 5 - 5 7 - 5-5 7 -
2 5 - 5 5 - 5 - 5 5 - 5 - 5 5 - 5 - 5 4 - 5 - 5 4 - 5 - 5 4 - 5-5 4-
3 5 - 5 3 . 5 - 5 2 . 5 - 5 2 . j .  m 5 - 5 i . 5 - 5 1 - 5 - 5 1 -
4 5 - 5 ° - 5 - 5 ° - 5- 5 °- . 5 - 4 9 - 5 - 4 9 - 5 . 48 . 5 - 4 8 -
5 5 - +3 . 5- 4 8 . 5 - 4*7 - 5 - 4 <J- 5- 4 6 . 5- 4 5 . 5 - 4 5 -
6 5 - 4  6 . 5 - 4<>- 5 - 4 5 - 5 .  4 4 . 5 - 4 3 - •J. 4 2 . 5 - 4 2 .
7 5 - 4 3 - ' 5 - -13. 5 - 4 3 - 5 - 4 1 . 5 - 40. 5- 3 9 - 5 - 3 9 -
8 5 . 4 1 . 5 - 4 1 - 5 .  4 1 . 5 - 3 9 - 5 - 38 . 5 - 3 7 - 5 - 3 6 .
9 5 - 3 9 - 5 - 3 8 . 5 - 38. 5 - 3 6 . 5 - 3 5 - 5 - 3 4 - 5 - 3 3 -
I O 5 - 3 7 - 5 - 3 6 . 5 - 36. 5 - 3 4 - 5 - 3 2 . 5 - 3 1 - 5 - 30 -
i i 5 - 3 4 - 5 - 3 3 - 5 - 3 2 . 5 - 3 1 - 5 - 2 9 . 5 - 2 8 - 5 - 2 7 .
1 2 j - 3 2 . _ 5 - 3 1 . 5 - 2 9 . 5 - 2 3 - 5 - 2 6. 5 - 2 5 . 5 - 24 .  j
l „ 5 - 3 «. J .  2 8 . 5 - 2 7 . <• 2 5 - 5- 2 4 - 5 . 2 2 . 5 . 2 1 .
14 5 - - 7 - S- 25. J .  2 4 - 5 - 2 2 . 5 - 2 1 . 5 . 1Q. 5 - 1 8 .
13 5 - -i 4 - 5 - 22 . 5 - 2 1 . 5 - 1 9 - ■S" 1 8 . 5 - 1 6 . 5 - 1 4 .
1 6 5 - 2 2 . 5 ' 20 . 5 . *  1 8 . 5 - 1 6 . 5 - 1 5 - 5 . 1 3 - 5 . 1 1 .
AV S- 19 - 5 .  1 7 . 5 - 15 - 5 - 13 . 5 - 1 2 . 5 . 1 0 . 5. 8.
1 5 - \ 6 . 5 - H - 5- 1 2 . 5 - i ° - 5 - 9 - 5 . 7 - 5- 5 -, y 5 - 1 4 . 5 .  1 2 . 5 .  10 . 5 - 8. 5 . 6 . 5 - 4 - 5 - 2.20 5 - U . 5 - 9 - 5 - 7 - 5 - 5 - 5 - 3 . 5 - 1 . 4 - 5 9 -
: i 5 - 8. 5 . 6. 5 - 4 - 5 - 2. 5 -
----------
O. 4 - 5 8 . 4 - 5 5 - '
22 J- i - 5 - 3- 5 - i- 4 - 5 9 - 4 - 5 7 - 4 - 5 4 - 4- 5 2 . j-3 i - 3- 5 - 1. 4 .  5 8 .  ‘ 4.  515. 4 ' 5 4 - 4 - 51 - 4 - 4 9 .- 4 i - 0. 4 - 5 8 . 4- 55 - 4- 5 3 - 4 - 5 ° . 4 - 4 7 . 4 - 4 5 -4 - 57 ,- 4 - 5 5 - 4 - 5 2 . 4.  j o . 4 - 4 7 - 4 - 4 4 . 4 - 4 1 .
•6 4 - 5 4 - 4 - 5 2 . 4. 4 9 - 4 .  4 6. 4 - 4 3 - 4 - 40. 4 - 3 7 -7 4 - 5 2 - 4 - 4 9 - 4.  46 . 4 - 4 3 - 4 - 4 0 . 4 - 3 6 . 4 - 3 3 -4 - 4 9 - 4- 4 «. 4 - 4 3 - 4 - 3 9 - 4 - 3 <>. 4 - 3 3 - 4 - 2 9 .- 9 4 - 45 - 4 - 4 2 . 4 - 3 9 - 4. 36 . 4 . 3 2 . 4 - 2 9 . 4- JS-
^<jii*Cio Retraflioms RdtUtiva.
i o. 2, 0 .  2. O. 2. 0. 2. 0 . 2. 0. 2 . 0. 2 ’
20 0. 2. 0. 2 . 0 .  2. 0 . 2. 0. m- 0. 3 - 0. 3 '
-•9 0. 3 - 0 .  3 - “ ■ 3 - 0 .  3 . 0. 3 . 0. 3 . 0 . 3 '
K
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a
1 re o
T A  B  U  L  A  X X X I I I .  
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
5 ' Latin:do l  o c i ,  ft» ..levatio Vo.i.
o ’ 3 7 - 38. 39- 40 . 4 1 . 4 8 .
H. M . H. M . H. M . H. M . H- M . H. tn.
i 5- 57- 5- 57 - 5 . 5 7 - 5- 5 7 - S* 5 6 . 5- 5 6 .
n S- 54- J. 54- S- 53- 5- 5 3 ' 5- 5 3- 5- 5 2 .
3 5- J i - 5- 5 ° * 5- S o . .<• 5 ° - 5. 49- 5- 49-
4 S- 47- 5- 4 7 - J- 47- J- 4 6 . 5- 4 6 . S- 45-
5 v 44- 5 - 44 . 5- 43. J- f3 . 5 . 42- 5- 42
6 J- 4 1 . S- 41- 5- 4 0 . 5- 4 0 . J- 39- 5- 38-
7 5- 38. 5- 38. 5- 37- 5- 36 . J . 3 5 . j . 3 5 -
8 5- 35- 5- 35- J. 34- 5- 3 3- 5- 3 2 . 5- 3 1 .
9 5- 3 2 . J- 31- J. 3 ° . 5- 2 9 . S' 28 . 5 ' 2 7 .
; o S- 29- 5- 28. 5- 27- 5- 26. 5- 25- 5- 23-
i i 5. 2 6 . 5 - 25- J- 24- 5- 2 2 . 5- 2 1 . 5- 20 .
1.2 •s- 2 2 . J- 2 1 . 5- 2 0 . J- 1 9 . 5- 1 8 . 5- 1 6 .
i : . .«■ 19 - J- 1 8 « 5- 1 7 - 5 ' 1 5 * 5- 14 . 5- 1 2 .
! 4 5- 1 6 . J- i s - 5- i " . 5- 1 2 . 5- 1 0 . 5- 8.
IJ 5- 1 3 - 5- i i . J- 1 0 . J . 8 . 5- 6 . 5- 4-
I * J- 1 0 . 5 8 . 5- 6 . 5- 5- S. 3- 5- I .
1 7 J- <5. 5- 4 - 5- 3 - 5- 1 . 4* 59- 4 - 57-
18 5- 3 - S- I . 4 - 59- 4 - 5 7 - 4- 55« 4 - 52-
19 J- 0 . 4 - 5 7 - 4 . 55- 4- 53- 4 - 51- 4 - 48.
20 4 - 5*. 4 - 54- 4 - 5 1 - 4 - 4 9 - 4 - 4 6 . 4 - 43
2 1 4 > 5 3 - 4 - 5 ° . 4 4 8 . 4 - 4 5 - 4 - 4 2 . 4 - 2 9 -
’ 2 4 - 4 9. 4- 47 - 4 - 4 4. 4 - 4 1 . 4 - 3 8 . 4 - 3 4 -
2 0 4 - 4  6. 4- 4 3 - 4- 40. 4 - 3 7 - 4 - 34- 4- 3 ° -
2 . 4- 4 2 . 4- 39- 4- 3 6 . 4- 33- 4- a 9. 4. 2 5 .
-5 4- 3 8 . 4- 3 5- 4- 3 2 . 4 . 28. 4- 24- 4. 2o.
6 4- 34- 4- 3 1 . 4 ’ 2 7- 4- 2 4 . 4- 20 . 4- 15-
7 4- 30. 4- 27- 4- 2 3 . 4- 19. 4- M . 4 - 1 0 .
B 4 - 26. 4 2 2 . 4 - 18. 4 - H - 4 - 1 0 . 4 - 5 -
-:9 4 -
O 18 . 4 M - +. 10 . 4 - 5 . 4 - 0.
Aqu at io  Kcliaftionis additiva.
) 0. 2 . 0.
2, 0. 2 . 0. 2- 0 . 2. 0. 3 -
, '20 0. 3 . 0. 3* 0. 3 - 0. 3 - 0. 3- 0. 3.
20 | o. 3- 0. 3. 0. 3 . 0. 3 - 0. 1. 0. 4
I5>
on
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TABULA XXXIII.
A rcuum  Semidiurnorum.
o L a t i t u d o  l o c i , cu e lc v a i io  Po l i .
4 3 . 44 45- 4 «. ! 47- . /18.
H. M . H M. 1 H. M. H. M. H. M. H. M.
I 5- s t . S . S C ­ 5 56 . 5- 55 . 5- 5« . 5- 56 .
2 . S- 54- s . S I - 5 2 . S- 51- 5- 5 i . 5« <51
3- J . 4 8 . 5 . 48- S 4 8 . 5- 47- 5- 47- 5- 4 6 .
4' 5 . 45- 5- 44- S 44- 5- 43- 5- 4 2 . 5- 4 2 .
5 J- 4 1 . S - 4 0 . s 4 0 . J- 39- S - 38- 5- 37-
6. 5- 37- 5 . 3<5- 35- 5- 35- S - 34- 5- 33-
7- 5- 34- V 33- s 31- 5- 30 . S- 2 9- 5- 28 .
8 . S- 3 0 . 5 . 2 9 . s 27- 5- 2 6 . S- 25. 5- 2 4 .
9- 5- 2 6 . s . 25. 5 27- 5- 2 2. 5 . 2 0 . 5- 1 9 .
IO. 5. 2 2 . 5 . 2 1 . 5 1 9 . J . 18. 5 . 1 6 . 5- 1 5 .
i i . J - 1 8 . 5- 17- 5 1 5 . 5- 1 4 . 5- 1 2 . 5- 1 0 . |
1 2 . J - 1 4 . 5- 13- 5 1 1 . S- 9- 5- 7- 5- 5 '  jj
I j . 5- 1 0 . 5- 9 - 5 7- s - 5- 5- 3- 5- I- fl
>4- S- 6. 5- S- S 3- s - 1 . 4- 58- 4- s f i ­
15 . 5- 2 . 5- 0 . 4 53 . 4 S 6 - 4- 53- 4- s i -
16 4- 58 . 4- 5 6 . 4 54- 4- 52 . 4- 4 9 . 4- 4  6 .
l 7- 4. 54- 4- 52. 4 4 9 . 4- 47- 4- 44- 4 - 4 1 .
‘ 8 . 4- 4 9 . 4 ' 47- 4 44- 4- 4 2 . 4- 39- 4- 3 * .
'9 - 4- 45- 4- 42 . 4 39- 4- 3<5- 4. 33- 4:. 30-
-0 . 4 - 4 0 . 4- 37- 4 34- 4 - 31. 4- 2 8 . 4 25-
2 1 . 4- 3 6. 4- 3 2 . 4 2 9 . j . 2 6 . 4- 23- 4- 1 9 .
2 2 . 4- 31- 4- 27 . 4 24- 4- 20 . 4- 17- 4- 13-
23- 4- 26 . 4- 2 2 . 4 1 9 . 4 i S - 4 - 1 r . 4 - 7-
2 4- 4- 2 1 . 4- 17- 4 1 4 . 4- i o . 4- 6 . 4- 1 .
-!.V 4- 1(5. J . 12 4 8 . 4- 4- 4- '• 3- 55-
- S . 4- 1 1 . 4- 7- 4 3. 3- 58- 3* 54- 3- 4>l-
*'/■ 4- 6. 4- 2 . 3 57- 3- 52- 3- 47- 3- 42-
* 8 . 4- I . 3- 5<5- 3 5 1 . 3- 4 6. 3- 4 1 . 3- 35-
-9 'i- S i- ■J. 5 °- 3 45- 0 * 4 0 . 3- 34- 3- 2 8 .
A e n u a i i o  K c f r a f l i o n i s  a d d i t i v j .
X. 0 . 3- 0 . 3. 0 . 3- 0 . 3- 0 . 3 - 0 . 3 .20 0 . 3- 0 . 3- 0 . 3- 0 . 3- 0 . 3- 1 0 . 3 .
29. 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 4- 0 . 4- 0 . 4 - 0 .
4
K  'i,
%  * I S *
nn_
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T A B U L A  XXXIIL
A rcuum  Semidiurnornm.
I.atitudn l  oci , feii elev.itio Poli.
4 9 - 1 5 °- ! 5 1 - 1 5 2 . 1 53 1 5 4 -
H. M. / H M. 1 • m \ . f . 1 . M. l - M.
I. 5 - 5 5 - 5 - 5 5 - 5- 5 5 - 5 - 5 5 - 5 - 5 5 - 5 - 5 4 -
2 J- jo - 5- 5 °. 5 . 5 °. 5 . 49. 5 - 49. 5 - 48.
3 - 5 - 46. 5 - 4 5 - 5 . 4 5 - 5- 44. J- 44. S- 43
4 ' 5 - 4 i 5 - 4 0 . 5 . 40. 5 - 39 5 - 3 9 - 5- 3 8 .
5 5 - 3 7 . 5 - 3 <5- 5- 3 5 - 5 - 3 4 - 5 - 3 3 - 5 - 3 2 .
J- 3 2 . 5 - 3 1 - 5 - 3 °- J- 29. 5 - 2 8 - 5 - 2 7 -
7 - 5 - 2 7 - 5 - 2 (5. 5 - 2J. 5 - 2 4 - 5 - 2 3 - 5 - 21.
3 . 5- 22. 5 . 21. 5 - 20. 5 - 19. 5- 1 7 - 5 - 16.
9 - 5 1 8 - 5. 16. 5 - iS- 5 - 14. 5 - 12. S- 10.
10. S. 1 3 - 5 - 11. 5 - io . 5 - 8. 5 - 6. 5 - 4.
11. 5 - 8- 5 - (5. 5 - 5 - 5 - 3 - 5 - 1. 4 - 5 8 .
l 2. 5 - 3 - S- 1. S- 0. 4 - 5 8 . 4- 5 5 - 4 - 5 2 .
1 3 - 4 5 9 - 4 - 5 <>- 4 - 5 4 - 4 - 5 2 . 4 - 4 9 - 4- 46.
14 - 4* 5 4 ' 4 - 5 i . 4- 49. 4 - 46. 4- 4 3 - 4 - 4 n-
15- 4 - 4 9 - 4- i6 . 4 - 4 3 - 4- 40. 4- 3 7 - 4 - 3 3 -
16. 4- 4 3 - 4 - 4°. 4- 3 7 - 4- 3 4 - 4 - 30. 4 -
1 7 - 4- 3 8 . 4- 3 5 - 4 - 3 i- 4 - 2 8 . 4- 24. 4- 20.
18. 4 - 32. 4 - 29. 4 - 2 5 - 4- J2. 4 - 1 8 - 4 - 1 3 -
19. 4- 26. 4- 23. 4- 19. 4 - 1 5 . 4- II . 4- 6
20. 4- 21. 4 - 17. 4- 13- 4 - 9 - 4 - 4 - 3- 5 9 -
1. 4- 15- 4 - 11. 4 - 7 - 4- 2. 3 - 5 7 - 3 - 5 2 -
22. 4* 6. 4 5 - 4- 0. 3 . 5 5 - 3 - 5 °- 3 - 4 5 -
23- 4 - 3 - 3 - 5 8 . 3 - 5 3 - 3 - 48. 3 . 48. 3 - 3 7 -
4 3 - 5 6 - 3 - 5 i- 3. 46. 3 - 4 1 - 3- 41. 3 - 29
25 3 - 5 °- 3 - 44. 3 - 3 9 - 3- 3 3 - 3 - 3 3 - 3- 20
2 • 
»-•
-’ 8
■ 9
3 -
3 -
3 -
3 -
4 3 -
36 -
2 9 -
22
3 .
3 -
3-
3 -
3 7 -
3 °-
2 3 -
1 5 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 ;.
24.
1 (5.
7.
3 -
3 -
3 -
2.
2 6.
18 -
9 -
5 9 -
3 -
3 .
3 -
?.
19.
10.
I.
5 °-
3 -
3 -
2.
2.
11.
2.
5 2 .
41.
# /Fauatio Ketrjdtionis additi,-a.
1
0.
29.
0.
0.
0.
3-
4 -
5 -
0.
0.
0.
3.
4-
J v
! 0. 
1 0.
3--
4 -- 
6.
0.
0.
0.
3 --
4 -- 
6.
0.
0.
0.
3- -
4 -- 
6,-1!
4-
5 - 
7 -
-rt
3'y>
T A B U L A  XXXIII.
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m »
o' Latitudo L o r i fcu e le va tio  Poli.
55. j6 . 57 5 8 . 59. 60.
H. M. H M. | H. M. H. M. | H. M. 1 H. M .
I . *• 54 - 5 - 5 4 - 5 - 5 4 - 5 - 53 - 5 - 5 3 . 5 - 5 3 -
2. 5 - 48. J . 4 8 . 5 - 4 7 - 5 - 4 7 - J- 4 6. 5 - 4«.
3 - 5 * 42. 5. 42. 5 - 4 1 . 5 - 40. J. 40. 5 - 39 -
4 - .<• 57 - . J. 36 . 5 - 3 5 - 5 - 34- 5 - 34 - J- 33- .
5 - S- 3 i . J. 30- 5 - 29. 5- 28 . S- 28. J- 25 - :
tf. 25 . s . 24 - 5. 23. 5 - 22. 5 - 20. 5 - 18 .
7 - 5 - 20. 5- 18 . S- 17- 5. 15. 5 . 13 . S- I I .
8. 5 - 14 . J. r2 . 5 - 10. J. 8- 5 - 6'. 5 - 3<
9 5. 8- J . 6. 5 . 4 - 5 . 1- 4 - 5 9 - 4 . S*-
IO. 5 - 2. 4. 5 9 - 4 - 5 7 - 4 - 5 4 - 4 - 5 2 . 4 - 48.
I I . 4 - 5 5 . 4. 5 3 - 4 - 51 . 4 - 4 8 . 4- 4 5 - 4- 4 1 -
12. 4 - 5 o. 4- 4 7 - 4 - 4 4 - 4 - 4 1. 4 - 37- 4 - 33 .
13 . 4 - 4 3 . 4 - 4 0 . 4 - 3 7 - 4 - 33- 4 - 29. 4 - 2J-
14 - 4 - 3<S. 4 - 3 3 - 4 - 29 - 4. 25- 4- 2 1 . 4 - 17 .
15- 4 * 3 0 . 4 - 2 6. 4 - 22. 4 - 17 . 4- 13- 4 - 9 .
16. 4 - 23 ' 4- 19 4 - H - 4- IJ- 4 - J* 4 - 0 .
11*7- 4 - 16. 4- 12. 4 - 7 . 4- 2. 3- 5 7 - 3 - 5 1 -
18- 4 - 9 - 4 5 - 4 - 0 . 3 . 54-. 3 . 48. : 3. 4 2 .
ig . 4 - 2. 3 5 7 - 3 - 5 2 . 3 . 46. 3- 40. 3 - 33 .
20. 3- 5 4 - 3 49. 3 - 4 3 - 3 - 3 7 - 3 . 31 - 3 - 24 -
21. 3 - 47 - 3 - 4 1. . 3. 35- 3- 28 . 3- 28 . 3 - 14-
22. 3- 3 9 - 3 . 33- 3- 2 6. 3 . 18. 3- 18 . 3 * 3.
21. 3 . 31 - 3- 24. 3- 16. 3 - 8. 3 - 8. 2 . JI-
- 4 - 3 . 22. 3 . IJ . 3- 7 . 2. 58 . 2. S*- 2. 3 8 .
2*. 3 . 13- 3 . J- 2. 5 7 - 2. 4 7 - 2. 47 - 2. 24 *.
2(5 J. 3 - . 2. 5 <- ■> 46- 2 , 3 5 2. 2 3 - , 2. 9 -
- 7 * 2. 53 . 2. 4 4 - 2 m 34 - 2. 23 2. 9 * 1. J I-
28. 2. 42. 2. ?2. 2, 2 1. 2. S I . 5 2 . 1. 32-
20. 2. 31 - 2. 19. 2. 6 . I. 5° I . 30 . 1. 5 -
/Fijuatio R c fr a f lio n is  a .lditiva.
I. 0. 4- 0. 4 - O. 4 . 0- 4 - 0. 4 - - I 0 . 4 -
20. 0. J . 0. J. O. 5 * O. 5 - 0. 6 . 0. 6 -1 L o- ti-
29. 0. 7 - - 0. 8- 0. 9 - O. 1 0 - 0. t j . j*o. !(<■
K 3
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3r.r,
u
rr  A B U L A XXXIII.
Arcuum Semidiurnorum.
n
I .a titi id o  L o c i ,  fcu  e lev a tio  Poli.
6 t. 6 1. 1 <53 <J4- 1 <55 66.
H. M H M. : . M. U. M. | H. M. II. M.
I. 5 - J 3- 5 - 5 2 . 5- 5 2 . 5 - 5 2 - 5 - 5 1 - 5 - 51 .
2 . 5 - 45 - 5 - 45 - 5 . 4 4 - 5 - 4 3 - 5 - 4 3 . 5 - 42.
->■ 5 - 38 J- 37. 5 - 3«. 5 - 3 <- 5- 34 . 5 - 33-
4 . 5 . 31. 5 - 3 0 . 5- 28. 5 - 27 - 5 - 2 6. 5 - 24.
5- 5- 24- 5 . 22. 5. 20. 5 - ! 9- 5 - 17. 5 - »5-
6. 5- 17 - 5- 14- 5 . 12. 5* 10. 5 8. 5 - 6.
i . 5 - 9 5 - 6. 5 - 4 - 5 - 4 5 9 - 4 - 5 *-
s. J- i . 4 - 5 8 . 4 - 5«. 4- 53. 4 50. 4- 47-
0 . 4 - 5 3 - 4 - 5 0 . 4 - 4 7 - 4 - 44. 4 41. 4- 37 -
IO. 4 - 4 5 - 4 - 42. 4 - 3 9 - 4 - 35 - 4 3 1 - 4 - 26.
I I . 4 - 3 8 - 4- 34- 4 - 30. 4 - 215. 4 - 21. 4 . 16.
12. 4- 30 . 4 - 2 6. 4. 2 2. 4- 17. 4 - 11. 4 . 6.
'-3 . 4 - 21. 4 - 17 - 4 - 13. 4- 7 - 4- 1. 3 - 5 5 -
H - 4- 1 3 - 4 8. 4- 3- 3. 57 - 3. 5 1 . 3- 44.
«5- 4 . 4 - 3- 5 9 - 3- 5 3 - 3 - 4 7 - 3- 4o. 3 . 32.
6. 3- 5 6. 3 - 5 0 . 3- 4 3 - 3 - 3«- 3- 28 - 3- 19.
17- 3 . 4 7 - 3 . 40. 3 . 33- 3 - J 5 3 - 16. 3- 6.
IS 3 - 37 3- 30 - 3- 22. 3- 13- 3- 3 - 2. 5 2 .
19 3- 2 i5. 3- 19. 3- 10. , 3- 1. 2 , 5 0 . 2. 37-
’0. *j . 16. 3. 7 - 2 . 5 8 .1 2. 47 - 2. 3 5 - 2. 21.
:  i . 3 - 5 - 2. 5'5 - 2. 4 5 - 2. 32 . 2, 18- 2, n
T 2. 2. 5 3 - 2. 4 2 - 2. 30. 2. 16. I . 5 9 - I . 39 -
.'J, 40. 2. 2 8 . 2 . 14 - I . 5 8 - I . 3 8 . I . 10.
24- 2. 2 6. 2. 13. 1. 5 «. I . 3<5- I . 9 - O. 0.
25- *, 11. I . 55 - i-  J 5 - I. 8. 0. 0 .
7(5. I. 53- I . 34- 1. 7 . 0 . 0.
27. I . 33 . I . 6. 0 . 0 .
23 . I . 6. 0 . 0.
-’9 - 0* 0.
f fq u a t io  R e fra fH o n is  add itiva.
I . 0. 5 - 0. 10 . J . 0. 5 - 0. 5 - ‘ 0. 6.
20. 0. 6. - 0. 7 - 0 . 7 . - 0. 8 . 0. 9 - - 0. 1 0 .-L 0 39.
i - 9.
0. 8 . - 0. 0 .  1 0 . 0. I I .  - 0. 1 4 .- (v 19.
fT A B U L A  XXXIV
Cn
5 ' Am plitudinum ortiv. & occid.
o
l a t i t u d o  I . o c i  ,  f e u  e l e v a t i o .  P o i i .
2 . 4 . 1 6 . 1 8 . 1 0 . 1 1 2 - 1 4 -
G. m . f  G. M . 1 g . m . | G . M . ! G. M . j G .  M .  \ G .  M .  1
I . I . 0. I .  0 . 1 .  0. I .  O. I .  I 1. I . I .  2 .
2 . 2 0. 2 . 0 . 2 1 . 2 . 1 - 2 . 2 . 2 . 3 - 2 . 3 -
3 3 - 0. 3 - 0. 3 - X. 3 2. 3 ' 3 - 3 - 4 - 3 - 5 -
+• 4 0 4 - I 4.  2. 4 - 3 - 4 . 4 - 4 . * . 4 - 7 -
5 5 - 0 5 - !• 5- 2. 5 - 3 5 - 5 - 5 - 7 - 5 - 9 -
6. 6 0 6  1 . 6 .  2. 6 .  4 . 6 . 6. 6 .  8 . 6 .  I I .
7 - 7 0. 7 .  1 . 7 - 3 - 7 - 5 . 7 - 7 - 7 .  1 0 . 7 - 13 .
J 8. 8 0 . 8. I. S . 3 - 8. 5 - 8. 8. 8. I I . 8 . 1 5
9 9 . 0. 9 .  I . 9 - 3 - 9 . 6 9 9 - 9 - 1 3 - 9 .  1 7 .
0. I O 0. 1 0 .  2 . 0 .  4 - 1 0 .  6. 1 0 .  1 0 1 0  1 4 . 1 0 .  I S .
i - I I 0. I I .  2. U .  4 1 1 .  7 . 1 1 .  ‘ 1 1 . 1 1 .  1 ? I I .  2 0 .
i  - • 1 2 0. 1 2 .  2. 1 2 .  4. 1 2 .  7 - 1 2 .  1 1 . 1 2 .  1 6 . 1 2 .  2 2 .
i - 13 - 0  J 1 3 .  2 . 1 3 - 5 - 1 3 -  8. 13 . 13 . 13 - 18 . I S .  2 4 .
I : H 0 . H -  2. 1 4 .  5 - 14  9 - H -  13 1 4 .  1 9 . 1 4 .  '2(5.
i * I <• 0. I J .  2 . 1 .5.  5 - 15 . 9 - 1 5 - 1 4 - I>5 . 2 0 . 1 5 -  2 8 .
i 6 l 6 . 1. l 6 .  3 . ifi. a. i <5 1 ? . 1(5. 1 5 - 1 6 . 2 2 . i f f .  3 0 .
17 1 7 - 1 . 17 - 3 - 1 7 . 6 '7 - 1 0 1 7 . 1 6 17- 2 3 . 1 7 - 3 2 -
1 8 . 1 8 . 1. is .  3 . 18. 6 . 1 8 . I I 1 8 - 1 7 . 1 8 .  2 5 . 1 8 .  3 4 -
19 19 1. 1 9 - 3 - 1 9 .  7 - 1 9 .  1 2 . 1 9  I S . 1 9 . 2 6 . 1 9 .  3 6 .
20. 20. 1 . 20 .  3 . 20 .  7 . 20. 1 2 . : o .  1 5 . 2 0 .  2 8 . 2 0 .  3 8 .
2 I 2 1 . 1 . 2 1 .  3- 2 1 .  7 . 3 1 . 1 3 '. 2 1 .  20 . 2 1 .  29 . 2 1 .  4 0 .
22 2 2 1 . 2 2  3. 2 2 .  8. 2 2 .  1 3 . 2 2 .  2 1 . 2 1 .  3 1 . 2 2 .  ,42.
2.? 2 3 . 1. 2 3  3 2 3 . 8. 23 - H - 2 3 . 2 3 . 23 - 3 3 - 2 3 - 4 5 .
2 + 2 4 . 1. 2 + 3 - 2 4 .  8. 24- 15- 2 4 .  2 4 - 24' 34- 2 4 .  4 7 .
5 -!5 - 1. 2 5  3 J- 9 - 2 5 . U- 2.5- 2 5 . 25 3.6 - 2 5 - 4 9 -
26. 2 6 . 1 . 2 6 .  4. 2(5. y. 2 6 .  1 6 . 6. 26. 2 6 .  3 8. 2(5. <!2 .
2 ~ 2 7 - 1 . 2 7 . 4 - 2 7 . 9- 2 7 .  X7 - 27-  2 7 . 27 - 3 9 - 2 7 - 5 4 -
28 . 2 8 . 1 2 8 . 4. ' 8 . 1 0 . 28 1 8 - 28. 2 8 . 2 8 . 4 1 . 2 8 - J<5-
- 9 - 29 1 2 9 - 4 - 1 9 .  1 0 . 2 9 .  1 9 - ') . 3 ° . 2 9 - 4 3 - 2 9 .  5 9 -
/ f i j u . T t i o  K ^ f r a f i i o i i i s ,
I. 0 . 1 . 0 .  2 . 0 .  3 . 0 .  4 - ■ 0 .  6 .  I 0 .  7 . 0 .  8 .
20. 0 . 1 . 0 .  2 . 3 - 0 .  5 . 0 .  6 .  1 0 .  7 - • 0 .  9 .
29 0 . 1 . 0 .  2 . 5 - 3 - i 0 .  J . 0 .  6 .  j 0 .  B. 0. 9.
K  4
ifio
..........................V---------;--------------------------------------- t--------------------------
T A B U L A  XXXIV.
o
re
n.
u
Amplitudinum ortiv. &occid.
o
L a t i t u d o  L oc i  ,  k u  e l e v a t i o
i S . 1 8 . 2 0 . 1 2 2 . 2 4 . 1 2<J. 1 2 8 .
G. M. G. M. G . M . | G. M. G. M . 1 G. M .  1 G .  M .
I . I . 2 . 1 . 3 - I .  4 - i -  5 - 1 .  (5. 1 .  7 - 1 .  8 .
2 2. 5 - 2 . 6 . 2 .  8 . 2 .  1 0 . 2 . 1 2 . 2. 1 4 . 2 . 1 6 .
3 - 3 . 7 - 3 - 9 - 3 1 2 . 3 - H . 3 - 1 7 - 3 - 2 1 . 3 - 2 4 .
4 - 4 . 1 0 . 4 - 1 3 - 4 - 1 6 . 4  1 9 - 4 - 2 3 . 4 - 2 7 . 4 - 3 2 .
5 5 - 1 2. J .  l<5. 5 -  2 0 . 5 - 2 4 . 5  2 9 . 5 . 3 4 - 5 4 0 .
6 . 6 . I J . 6 .  1 9 . (5- 2 3 - 6 .  2 9 . 6 .  3 5 - 6 .  4 1 . (5. 4 8 -
7 - 7 - 17 - 7 -  2 2 . 7 - 2 7 - 7 - 3 3 - 7 .  4 0 . • 7 - 4 3 - 7 - 5 <5-
8. 8. 1 9 . 8- 2 5 - 8- 3 1 - 8- 3 8 . 8 .  4  6 . 8- 5 5 - 9.  4 .
SI­ 9 - 2 2 . 9- 2 8 . 9 - 3 5 - 9 - 4 3 . 9 - 5 2 . 1 0 .  2 . 1 0 .  1 2 .
TO. 1 0 . 2 4 - 1 0 .  3 1 . 1 0 .  3 9 . 1 0 .  48 - 10- 5 8 - 1 1 .  9. 1 1 .  2 1 .
1 1 . 1 1 . 2 7 - I I .  3 5 - I - i i .  4 3 - i i -  5 3 - 1 2 .  4- 1 2 .  1 6 . 1 2 .  2 9 .
1 2 1 2 . 2 9 - 12 . 3 8 - 1 2 .  4 7 . 1 2 .  5 3 - 1 3 .  1 0 . 1 *  23- 1 3 - 3 7 -
13 13- 3 2 . 1 3 .  4 1 - 1 3 - 5 1 - H -  3 - 1 4 .  1 6 . 1 4 -  3 0 . 1 4 .  4 6 .
1 4 - 1 4 - 3 4 - 1 4 .  4 4 - H -  5 5 - 15- 8 . 15 - 2 2 . i 5 - 3 7 - 1 5 - 5 4 -
I J . i S - 3 7 - 1 5 - 4 7 - 15 - 5 9 - 1 6 . 1 3 . 1(5. 28. 1 6 .  4 4 - 1 7 - 3 -
j i d . 16 . 4 0 . 1 6 .  J l . 1 7 - 4 - 1 7 - 1 3 . 1 7 - 3 4 17 - 5 2 . 1 8 - 1 1 .
1 7 - 17 - 4 3 - 17  5 4 - 1 8 - 8 . > 3 .  2 3 . 1 8 .  4 0 . 1 8 .  5 9 - 1 9 .  2 0 .
18- ’ 8 - 4 6 . 1 8 - 5 3 . 1 9  1 2 . 1 9 .  2 8 - 1 9  4 7 - 2 0 .  7 . 2 0 .  2 9 .
! 19 - 1 9 - 4 8 - 2 0 .  1 . 20 .  1 6 . 20 .  3 3 . 20 .  5 3 . 2 1 .  1 4 . 2 1 .  3 8 .
1 2 0 2 0 . J l . 2 1 .  5- 2 1 -  2 1 . 2 1 -  3 9 - 2 1  5 9 - 2 2 .  2 2 . 2 2 .  4 7 -
2 I • 2 1 . 5 4 - 2 2 .  8- 2 2 .  2 5 - 2 2 .  4 4 - 23 - (S. 2 3 .  3 0 . 2 3 .  ' 5 7 .
22 . 2 2 . 5 7 - 2 3 .  1 2 . 2 3 .  3 ° - 23- 5 ° . 24- 13- 2 4 - 3 8 . 2 5 . 6 .
21 23- 5 9 - 2 4  15- 2 4 . 34- 2 4 .  5<5. 25 -  2 0 . 25- 4*5. 2 (1. 1 6 .
24- 2<. *> # 2 5 . 1 9 - 2 5 . 39- ’ 6 . 1 . 26 . 2 7 . 2(5- 55- 2 7 . 2 6 .
25- 2 (J- 5- 26 . 2 3 . 2 6 . 4 4 - 2 7 .  7 . 27- 34- 2 8 .  3 - 2 3 - 3 6 .
2 6 . 27- 8 . 2 7 - 2 7 . 2 7 . 49- 28.  13- 28- 41- 29- J l . 2 9 .  4 6 .
27- -’ S. l i . 2 8 - 3 1 . 2 8 - 5 4 - 2 9 .  1 9 . 2 9 .  4 8 . 3 0 .  2 0 . 3° -  5 7 -
2 3 - 2 9 - U - 2 9 - 3 5 - 2 9 - 5 9 - 3° .  2 5 . , 3° -  5 5 - 3 i -  2 9 . 3 2 .  8 .
1- 9 ' 3 °- 1 3 - 3 0 . 3 9 - 3 1 - 4 - 3 1 . 3 2 . 3 2 - 3. 3 2 . 3 9- 3 3 - 1 9 -
1
1
f f . q i . i t i o  R e f r a f t i o n i s . -
1 0 . 0. 9 - ‘ 0 .  1 0 .  - 0 .  1 2 . ' >. 1 3 . s .  1 4 . 0. 1 5 - 2. 1 7 .
20 3 . 1 0 . 0.  i i .  • 0 .  1 3 . 0 . 14 - 0 . 1 6 . 0 .  1 7 - 3. 19.
29-
1
0. 1 1 .• 0 . 1 3 . 0. 1 4 . - 0. 1 a. 18. 0 . 20 C). 2 2 .
I6t
o_
X
n
T A B U L A  XXXIV
Amplitudinum ortiv. & occid.
l a t i t u d o  L o c i ,  f e u  e l e v a t i o  P o t i .
•
3 0 . 3 1 . 32 33 3 4 - 35 • 3 6 .
H. \ . G M . g . VI. G. M . G . M. G. M . G. M .
I I . 9 - I . i r . 1 . XI . I . 1 2 . I . 1 2 . I . 1 3 - I . 14 -
2 , 1 9 . 2. 2 0 . 2 . 2 2 . 2. 2 3 - 2. 2 5 - *> 2 7 - 2, 2 3 -
3 - 3 - 2 8 - 3 - 3 0 . 3 - 3 3 - 3 ' 3 .5 - 3 - 3 7 - 3 - 4 0 . 3 - 4 3 -
4 - 4 - 3 7 - 4 . 4 0 . 4 - 4 3 - 4 - 46. 4 - 5 0 . 4 - 5 3 - 4 . 5 7 -
J . J . 4 6 . J- J o . <• J 4 - J . 5 3 . 6 . 2 . 6 . 6. 6 . I I .
6. 6 . 5 <5- 6 . 0 . 7 - 0. 7 - J- 7 - I J . 7 - 20. 7 - 2 5 -
7 - S- 5 - 3 - 1 0 . 8- 1 0 . s . 1 6 . 3 . 2 7 - 3 - 3 3 . 8. 4 0 .
S. 9 - I J - 9 - 2 1 . 9 - 2 1 . . 0- 2 7 - Si­ 4 5 - 9 - 4 7 . 9 - J 4 -
9 - 1 0 . 2 4 - 1 0 . 3 1 . 1 0 . 3 1 - 1 0 . 3 8 - l o . J  3- 1 1 . 1 . 1 1 . 9 -
10 . I I . 3 4 - 1 1 . 4 1 . 1 1 . 4 1 - I I . 4 9 - 1 2 . 5 - 1 2 . 1 4 . 1 2 . 2 4 .
i i . i 1 2 . 4 4 - 1 2 . J 2* 1 3 . 0 . 13 - 9 - 1 3 - 1 3 . 13 * 2 8 . 13 - 3 9 -
i 2 . 13 - 5 3 - H - 2 H - 1 1 . ' 4 - 2 1 . H- 3 2 - 1 4 . 4 2 . 1 4 . 5 4 -
1 3 - I J . 3 - I J . 1 3 . 1 S* 2 3 - 1 5 . 3 4 - 1 5 . 4 5 - 15 . 5 7 - 1 6 . 9 -
1 4 1 6 . 1 3 - 1 6 . 2 3 . 1 6 . 34 1 6 . 4 6 . i(S. 5 5 - 1 7 - 1 1 . 1 7 - 2 4 .
I <• 17 . 2 3 - 1 7 - 3 4 - 17 . 4 6 . 1 7 . 5 9 - 1 8 - 1 2 . 1 8 - 2fi. 18 . 40 .
1 6 . 1 8 - 3 3 - 1 3 . 45 13 . 5 8 . ; 9 - 1 1 19 - 2 J 1 9 . 4 0 . 1 9 . 5 5 -
17 - ‘ 9 - 4 4 - 1 9 - 5 7 - 20 . 1 0 . 20. 24 ?0. 3 9 - 20. 5 5 - 2 1 . 1 1 .
IS- 20. 5 4 . 2 1 . 8- 2 1 . 2 2 . 2 1 . 37 2 1 . 5 3 - 2 2 . 1 0 . 2 2 . 2 7 .
' 9 - 2 2 . 5 - 22 . 20 . 2 2 . 3 5 - 2 2 . J l - 2 3 . 7 - 23 - 2 5 - 2 3 . 4 4 .
20. 2 3 - 1 6 . 2 3 ' 3 i . 2 3 - 4 7 - 2 4 - 4 - 2 4 ' 2 2 . 2 4 . 4 1 2 5 . 1 .
2 1 . 24- 2 7 . 2 4 - 4 3 - 2 5 - 0 . 2 5 . 1 8 ' 2 5 ' 3 7 - 2 S . 5 7 - 2 6 . 1 8 .
22 . 2 5 . 3 3 . 2 J* 5 5 - 2 6 . 13 2 6 . 3 2 . 2 6 . 5 2 . 2 7 - 1 3 - 2 7 - 3 5 -
2 3 - 2 6 . 4 9 - 2 7 ' 7 - 2 7 - 26 . 2 7 . 46 . 2 8 . 7 - 2 8 . 2 9 . 2 8 . 5 3 -
2 4 . 2 3 . 1 . 2 8 - 20 . 2 3 . 40. 29 . 1 . 2 9 . 2 3 . 29- 4 6 . 3 0 . 1 1 .
25 2 9 . 1 3 - 2 9 . 3 3 - 2 9 . 5 4 - 3 0 . 1 6 . 3 0 . 3 9 - 3 1 - 4 - 3 1 - 3 0 .
26 . 3 0 . 2 J . 3 0 . 4 6 . 3 1 . 8- 3 1 . 3 1 - 3 1 - 5 6 . 3 2 . 2 2. 3 2 . 4 9 -
27 - 3 *- 3 7 - 3 1 . 5 9 - 3 2 . 2 2 . 3 2 . 4 7 - 3 3 - 1 3 - 3 3 - 4 0 . 3 4 - 8.
2 3 - 3 2 . J o . 3 3 - 1 3 - 3 3 . 3 7 - 3 4 - 3 - 34 - 3 0 . 3 4 ' 5 9 -: 3 5 - 2 8 -
29- 3 4 - 3 - 3 4 - 2 7 - 3 4 - 5 2 . 3 5 - 1 9 . 3 5 - 4 8 . i<>. 1 8 .', 3 0 .  4 9 -
# \ < ] u a t io  l l c f r a & i o n i s •
1 0 . 1 8 - 0 . 1 9 . 0 . 2 0 . 0. 1 0 . 0. 2 1 . 0 . 22 . 0. 2 3 -
20. 0 . 3 0. 0. 2 1 . 0 . 2 2 . o- 2 3 - 0- 2 4 ' 0. 3 1 - 0.
29- 0 . 2 4 - 0. 2 5 . 0 . 2 6. 0. 2 7 - 0. 29 0 . 3 0 . 0 . 3 r
t —  1
K 5
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T A B U L A  XXXIV
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d .
•
o Laiiturlo L o c i , 'e i! eleva io Poli.
37- 38- 39- | 40- 4i. 42.
G. M . G . M .  1 G. M. ~ G. M.  | G .  ^  . G. M.
J. I IS - i .  15. 1 . 17- I .  18. 1. 19. I . 20.
2. 2. 30. 2. 32. 2. 34- 2. 37- 2- 39- 2. 41.
3- 3 45- 3 - 4 3 - 3 - 5 2 - 3 . 5 5 - 3- 5 9 - 4 - 2 .
4 - 5 I. 5 . 5 - 5 . 9 - 5 - 1 4 - 5 - 1 8 - 5 - 23
5 5 16. 5 . 2 1 . 5 . 2 7 - 5 . 3 2 . 5 - 3 3 - 6 . 4 4 .
6. 7 3 1 - 7 - 37 - 7 - 4 4 . 7  5 1 - 7 - 5 3 . 8. 5 -
7 - 8 . 4 7 - 8 - 5 4 - 9 I . 9 - 9 - 9 - I S ­ 9 - 2 5 .
8. 10 . 2. 1 0 .  1 0 . 1 0 . 1 9 . 10 . 2 8 - IO -  3 8 - 1 0 . 4 8 .
9 - 1 1 . 1 8 . 1 1 .  2 7 . 1 1 . 3 7 - I I -  4 7 - I I -  5 3 -
1 2 . 9 -
10. 12 . 34 - 1 2 .  4 4 - 12. 5 5 - 1 3 - 5 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 3 i .
11 n . 4 9 - U -  I- 1 4 . 1 3 - 1 4 .  2 5 . U -  3 9 - 1 4 . 5 3 .
i 1 5- 5 - 15 - 1 8 . 15 - 3 1 - 15 - 45 - 1 6 .  0 . 1 6 . i 5 -
1 3 - 1 6 . 2 2 . i t -  3 5 - 1 6 . 5 ° - 17 - 5 - 1 7 - 2 1 . 17- 3 7 -
H - 17 - 3 3 - 17 - 5 3 . 1 3 . 8. 18 - 2 J . 1 8 .  4 2 - 1 9 - 0.
15 1 3 .  5 5 - 1 9 .  1 0 . 1 9 - 2 7 . 1 9 - 4 5 -
2 0 .  3 . 2 0 . 2 3 -
' 6 . 20. 1 1 . 2 0 .  2 8 - 2 0 . 4 6 . 2 1 .  5- 2 1 .  2 5 . 2 1 .  4  5
l 7 - 2 1 . 2 8 . 2 1 .  4 7 - 2 2 . 6 . 2 2 .  2 6. 2 2 .  4 7 . 2 3- 1 0 .
18 . 2 2 . 4 5 . 2 3 . 5 - 2 3 - 2 6 . 23 - 4 7 . 2 4 .  1 0 . 2 4 - £+•
1 9 . 2 4 - 3 - 24 - 24. 2 4 . 4 6 . 2 .5 - 9 - 2 J* 3 4 - 25 - 5 9 -
20. 25 - 2 1 . 2 5 .  4 3 - 2 5 . 7 - 2 5 . 3 2 . 2 6 .  5 8 . 2 7 - 25 -
:  1. 2 6 . 4 0 . 2 7 .  3. 2 7 - 2 8 - 2 7 - 5 4 - 2 S -  2 2 . 2 8 . 5 o .
22. 2"». 5 8 - 2 8 . 2 3 - 2 3 . 4 9 - 2 9 .  1 7 - 2 9 .  4 6 . 3 0 - 15
2 3 - 29 - 17 - 29 .  4 4 - 3 0 . 1 1 . 30-  4 0 . 3 1 .  I I . 3 1 - 4 3 -
’ 4 3 0 . 37 - 3 i .  J 3 1 * 3 4 - 3 2 . 4. 3 2 .  3 7 - 3 3 - 1 1 .
2 5 . 3 J 5 7 - 3 2 .  2<S. 3 2 - 5 7 - 3 3 - 2 9 . 3 4 - 4 - 3 4 - 40.
26. 3 3 - 1 3 - 33  4 8 . 3 4 - 2 1 . 3 4 - 5 5 - 3 5 - 3 1 . 35 . 9 -
27 3 4 - 3 9 - 3 5 - I I - 3 5 - 4 5 - 3 6 .  2 1 . 3 *5- 5 9 - 1 7 - 40 .
23 . 3 6 - 0. 3 6 .  3 4 - 3 7 - 1 0 . 37 - 4 3 - 3 8 - 2 8 . 3 9 . u
2 9 3 7 - 2 2 . 3 7 - 5 8 - 3 8 . 3 6 - 31». 16 . 3 9 .  5 3 - 4 0 . 43.
A q u a t i o  R e f r a & i o n i i .
1 . 0 . 24 - 1 0 .  2 J - - 0 . 25 .- 2 7 . - 0 . 28- 0 . 3o
20 0 . 27- 0. 2 8 . 0 . 29- - 3 0 . - 0 .  3 2 . 0. 33  ■
'29 0 . 3 3 - 1 o- 3 5 - 0 . 36 0 . 38 . o -  39 * 0. 41 -
153
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T A B U L A  X X X I V .
Am plitudinum  ortiv. &  occid.
c ' J a t i t u d o  l o c i , f e n  e l e v a t i o  P o l i .
4 3 . 44- 45- 4 6 . 1 4 7 - 4 8.
G. M . G. M . G. M . | G. M I G. M 1 G . M-
I. I. 22 . I .  2 3 . I .  2 5 . I .  2(5. I .  2 8 . I . 3 0 .
2. 2. 4 4 . 2 . 47- 2. 5 0 . 2.  5 3 - 2 . 5 6 . 2 , 59-
3- 4 . 6. 4- 1 0 . 4- 1 5 - 4- 19- 4 . 24 . 4- 2 9 .
4- j . 29- 5- 34- J .  4 ° . 5 . 4 (5. 5 -  5 2 . 5 . 5 9 -
5- <5. 5 1 - 6. 5 8 . 7 .  5- 7-  I 3 - ' 7 - 2 1 . 7 . 2 9 .
(S. 8. 1 3 . 8. 2 1 . 8 . 3 0 . 8 . 39- 8. 49 - 8. 5 9 -
7- 9- 35 ' 9- 45- 9 .  5 5 - 1 0 . 6. 1 0 . 1 8 . IO . 30 .
8 10 58 - I I .  9 - 1 1 . 2 1 . u .  34- I I .  4 7 . 1 2 . 0 .
y- 1 2 . 2 1 . 1 2 . 34- 1 2 . 4 7 . 1 3 . 1 . 1 3 . 1 6 . 1 3 . 3 1 -
IO. 1 3 . 44- 1 3 -  5 8 . H -  1 3 . 1 4 . 2 9 . H -  4 5 - IJ . 2 .
1 I . 1 «. 7- 1 5 -  2 3 . 1 5 . 4 0 . 1 5 -  57 - 1 6 . 1 5 . 1 6 . 3 4-
12 . 1 6 . 3 1 . 1 (5. 4 8 . 1 7 . <5. 1 7 . 2 5 . 17 -  45- 18. 6.
1 3- 1 7 - 5 5 - 1 8 . 1 3 . 1 8 . 3 3 . 1 8 .  54- 1 9 . 1 6 . 19" 39-
‘ 4 19- 1 9 . 19 -  39- 2 0 . 0 . 2 0 . 23 - 2 0 . 4 7 . 2 1 . 1 2 .
l L5' 20 . 43- 21  5 . 2 1 . 28. 2 1 -  53- 2 2 . 1 8 . 2 2 . 4 5 -
i  <5. 2 2 . 8 . 22 . 3 2 . 2 2 . 5 7 - 2 .?. 2 3 . 23-  j o . 24- 2 0 .
T?. 23- 34- 2 3 .  59- 2 4 . 26 . 2 4 . 5 4 - 25 . 2 3 . 2 5 . 5 5 -
1 8 . 2 5 . 0 . 2 5 . 2 6. 25-  5 5 - 2 6 . 2 5 . 2*5. 5 7 - 27- 3 1 -
1 9 2 5 . 2 6. 2 <5. 5 4 . 2 7 -  2 5 . 2 7 .  57 - 2 8 . 3 1 . 2 9 . 7 -  j
2 0 . 27- 5 3- 2 8 . 2 3 . 2 8 .  5 6 . 2 9 . 3 0 . 3 0 . <5. 30 . 44-
2 1 . 2 9 . 2 1 . 29- 53- 3 0 . 2 7 . 3 1 .  4- 3 1 -  42- 3 2 . 23-
2 2. 3 0 . 4 9 . 3 1 -  2 3 . 3 1 -  5 9 - 3 2 .  38. 33- 1 9 - 34- 3-
-'3- 32. 1 8 . 3 2 . 5 4 - 33- 3 3 .  . 34-  H - 34 -  5 7 - 3 5 4 4 -
-4- 33- 48. 34- 2(5. 35-  7- 3 5 -  5 1 - 3 * .  37- 37- 2(5.
25- 35- J 9- 35- 59 - 36. 42 . 3 7 .  2 9 . 3 8 .  1 8 . 39- 1 0 .
215. 3<5- 5 ° . 3 7 -  33- 38- 19 - 39- 8 . 4 0 . 0 . 4 0 . 5 6-
-’ 7- 3 8 . 2 2 . 39-  8 . 39- 5 7 - 4 0 . 49- 4 1 . 4 4 . 4 2 . 44 -
: h. 3 9 -  J ° - 40 . 4 5 . 4 1 .  3<*- 4 2 . 3 1 . 43- 3 0 . 44- 34-
2 9 . 4 1 . 3T. 4 2 .  2 3 . 43 -  1 7 - 4 4 . i d - 4 5 -  19 - 4(5. 2(5.
/ F c| u a t io  R e f i a f t i o n i s .
1 . 0 . 3 '■ 0 . 3 2 . 0 . 33-  ' 0 . 3(5. o-  35- 0 . 37-
20 . 0 . 3 4' - 0 . 3 5 . 3 7 -  • 0 . 4 1 . 0 . 35- 0 . 4 3 -
2 9 . 0 . 4 4 - 0 . 4 6 . - 0 . 49 0 . J 4 - - 0 . S t - ' 0 . J 7 -
-----
T<?4
T A B U L A  X X X I V .
ft
»
A m p l i t u d i n u m  o r t i v . &  o c c i d .
* Latitudo Loci, leu elevatio Poli,
4 9 - jo . S i - J 2 . J 3 - 5 4 .
G. M. G. M. G .  M. G. IM. 1 G. M . 1 G . M.
1.
2.
3 -
4 - 
J.
1. 31.
3. 3.
4 - 3 S- 
6 6 . 
7• 3 8 -
I .  3 3 -
3 - 7 -
4 - 4 o- 
6 .  1 4 .  
7 - 4 8 .
I- 3J- 
3 - U .  
4. 46.
6. 3 2 .
7 - 58.
1. 3 7 -
3 - IJ-
4 - J 2 * 
6. 30. 
8. 8-
I . 3 9 -
3 - 19.
4 - J9 - 
6 ■ 40.
8- 20.
I . 4 2 . 
3 - 24. 
S- 6. 
6. 49. 
8- 32.
f .
8-
9-
T O ­
9 10. 
10. 43. 
12. i j -
1 3 - 4 8 . 
IJ- 21,
9. 22 . 
10. j  6. 
12. 30. 
1 4 - J- 
IJ- 4 °-
9 - 3 4 -
1 1 .  10.
12. 4 7 - 
14. 24. 
16. 1.
9. 4 7 - 
I I .  2J.
1 3 . 4 - 
1 4 - 4 3 -
t6 . 23.
10. 0.
1 1 .  41.
13- 42. 
K .  4- 
16. 47.
10. 15. 
II- 58 
1 3 . 4 2 > 
i j .  26. 
17 - 11
T I
12
13
1 4 .
IJ-
16. J 5 - 
18. 29.
20. 4 -
21. 38. 
2 3 - 1 4 .
1 7 .  1 6 .  
18 5 2 . 
2 0 .  2 9 .  
2 2 .  7 .  
2 3 - 4 5 -
17 3 9 -
19. 17.
2 0 .  57. 
2 2 .  37. 
2 4 - 18
1 8 - 3 .  
1 9 .  4 4 .
2 1 .  2 6 .
2 3 - 9 -
24- 4 2 .
1 8 . 30
20 .  1 3 .
2 1 . 5 7 - 
, 2 3 . 4 2 .
2J .  28 .
"18 - 5 7 - 
2 0 .  4 3 .  
2 2 .  3 0 .  
2 4 - 18 .
2 6 .  7 .
l 6
: 7 -
18
l 9 -
iO .
24 .  J i .  
26. 2 8 .  
2 8 . 6. 
2 9 - 4 5 - 
3 1 .  2 J .
2 5 .  2 4 .
2 7 .  3 -
2 8 . 4 4 - 
3 0 .  2 6 .  
3 2 .  9 .
2 J  5 9 - 
2 7 - 4 i- 
2 9 .  2 4 .  
3 1 - 9 - 
3 2 . 5 5 -
2 6 .  26 . 
2 8 . 2 1 .  
3 0 .  7 - 
3 1 - 5 5 .  
3 3 - 4 5 -
2 7 - 16 .
2 9 . 4-
3 0 . J 4 -
3 2 - 4S-  
34-  38 .
27- 5 8 .  
2 9 .  5 0 .  
3 i ,  4 3 .  
33- 38- 
k 35- 35-
2 1 .
22 .
23 -
- 4 -
2 J.
3 3 - <5.
3 4 - 4 9 - 
3 6 .  3 3 - 
3 8 . 1 9 .  
4 0 . 6 .
33- 53- 
35-  39- 
3 7 .  2 6 - 
39-  I J -  
41. 6.
3 4 - 4 3 - 
3 6 .  3(2. 
3 8 . 2 3 . 
4 0 .  16. 
4 2 .  »1.
35- 36. 
37- 39- 
39- 2 4 . 
41- 2 1 .  
43- 2 1 .
3 6 . 3 3 - 
3 8 .  30-  
4 0 .  2 9 .  
4 2 . 3 1 .  
4 4 - 3 6 .
3 7 .  34- 
39.  3 6 .  
4 1 .  4 0 . 
4 3 . 47- 
4 J .  J 8 .
2 5 .
2 7 -
2 3
29.
41. 5 6. 
4 3 . 4 8 . 
45  • 4 2 . 
+7 - 38.
43. 0. 
4 4 - 5 <5- 
46 5 5 - 
4 3 - 5 7 -
44. 9 -
4 5 . 10. 
4 8 . IJ .
S0- 2 3 -
4 5 - 24. 
4 7 - 31. 
4 9 * 4 1 . 
J I .  5 7 -
4 <5. 4 5 - 
4 3 . 58. 
5 1 . t6. 
5 3 - 4 °-
4 8 .  14. 
S ° -  3 4 - 
J 3 - 0. 
JJ- 3 4 -
/Kquatio R cftaflionis.
I.
1 9
-9 -
0.  3 9 -
0. 46.
1. 0.
0. 40.
0- 4 8 .
1- 3 .
0. 42.
0. J I .
1. 7.
4 4 -
° -  5 3 - 
I. 12.
o- 4J.  
0 .  J J .  
t .  1 8 .
0 .  4 7 .
0 .  J 8 .
1. 2 J .
I5<
. bno.
5'CJ
T A B U L A  XXXIV.
A m plitudinum  ortiv .&  occid.
O l a t i t u d o  L o c i ,  f e u  t l c v a i i o  P o l i .
5.5- 5*. 57- 1 58. 59> 1 6 0 .
G. M. G . M. G. M. G. M. G. M. ! G .  M.
1 . I . 44- 1 . 4 7 . I .  50. I .  53. 1 . 5 6 . 2 . 0 . |
2 . 3- 29- 3 . 35- 3. 41. 3- 47- 3- 53. 4 . 0 .
3. J .  H - 5 - 2 2 . 5- 3 i . 5- 4 0 . 5- 5 ° . 6 .  I.
4 6. 59- 7 . 1 0 . 7 . 2 2 . 7- 34. 7- 47- 8 . I .
5- 8 . 44- 8 . 5 8 . 9 • 13. 9 . 2 8 . 9- 45- 1 0 . 2 . ;
6. 1 to .  3°- 1 0  4 6 . I I .  4 . 1 1 . 2 3 . 1 1 . 4 3 . 1 2 . 4 .
7 . 1 2 . 1 6 . 1 2 . 35- 1 2 . 5<5. 13- 18. 1 3 . 4 2 . H .  7-
8 14- 3- 1 4 - 2 5 . 14- 48. 15 . 13- 1 5 . 4 i- 1 6 .  1 0 .
9- 15- 5°- 1 6 . 15- 1 6 . 4 2 . 1 7 . 1 0 . 17- 4 1 - 1 8 . 1 4 .
IO. 17- 38- 18. 6 . 18. 3<5- 1 9 . 8 . 19- 43- 2 0 . 1 9 .
T T. 1 9 . 2 6 . iy .  58. 2 0 . 3 1 . 2 1 . 6 . 2 1 . 45- 2 2 . 2 5 . .
I 2 . 2 1  i j . 2 1 . 5 0 . 2 2 . 2 7 . 2 3 . 6 . 23- 49- 24- 34
13- 23 J- 23- 43- 2 4 . 24- 2 5  8 . 2 5  • 54- 2 6 . 44-
U - 24 57 ' 25' 38. 2 6 . 2 2 . 2 7 . 1 0 . 28 . I . 28. 5«.
I? 2 6 . 4 9 . 27- 34- 28- 2 2 . 2 9 . 1 4 . 3 0 . 1 0 . 3 1 . 1 0 .
1 6 28. 43- 2 9 . 3 2 . 30. 24- 3 1 . 2 0 . 3 2 . 2 1 . ’ 33- 2 7 .
1 7 3=. 39- 3 1 . 3 2 . 3 2 . 2 8 . 3 3 . 29- 34- 35- 35- 47-
18. 32. 3<>- 3 3 .  3 3 . 34- 34- 35- 4°- 3 6 -  5 2 . 3 8 . 1 0 . j
ICJ. 34- 35- 3 5 . 3<5. 3<J. 42. 37- 54- 3 9 . 1 2 . 40 . 37 - !
’ 0. 36. 3<5- 37. 4 2 . 38. 5 4 . 4 0 . 1 2 . 41. 37- 43- 1 0 .
' i l 38- 4 0 . 39- 51- 4*. 9- 42. 34- 4 4 . 6. 45- 47- '
22 4 0  4 7 - 4 2 , 4 . 43- 28. 45. 0 . 4 6 . 4 0 . 4 8 . 3 1 . ’
23 42. 5(5. 44- 2 0 . 45- S 1- 47- 31- 4 9 . 2 2 . 51- 2 4 .
H - 4S- 1 0 . 4 6 - 40. 48- lp . 5o. 8 . 5 2 . 1 0 . 5 4 . 2 6 .
-5 ' 47- 28. 49- 6 - 5 0  5 4 . 5 ^  54- 55- 8. 57- 42.
2 6 . 49- 51- 5 i .  37. 53- 3<5- 55- 49- 58. 2 0 . 6 1 .  1 5 . 1
* 52« 2 0 . 54- 1 7 . 55 . 2 8 . 5 8 . 57- 6 1 .  49- 6 5 . 1 4 . ;
8^ . 54' 5®. 57. 6 . 59- 32. 6 2 . 2 2 . <55. 43. 6 9 .  53-
9- 57 42. 6 0 .  7 . « 2 . 5 4 - 6 6 .  1 1 . 7 0 . 1 6 . 75- 5°-
/ ^ t j D s r i o  R e f r a f t i o n i s .
I . 9 $ 0 . 5 .1 . 0 . 53- o- 55- I 57- 0 . 5 9 .20 1 . 1 . I .  4 . 1 . «. 1 . 1 2 . 1 . 1 6. 1 .  2 1 .
-9 1 1 . 5 3 . 1 . 4 4 . 1. 59- 2 . 2 : . ' 3 .  2. 4- J i .
•***v g
r 66
a
n,
p'
?
T A B U L A  XXXIV
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  & o c c i d
•
Latitudo L o c i, feu elevatio i oli.
6 1. 6 2 . 1 6%. 6 i . 1 66.
G. M . G. M. 1 G. M. G. M. G. M. u .
I. 2 . 4 - 8- 2. 1 2 . 2 . 17 - 2. 2 2 . 2. 2 8 .
2. 4 - 8- 4 - I(S. 4. 2 5 . 4 - 3 4 - 4 - 4 5 - 4 - 5 *5.
3 . 6 . 12 . 6 . 2 4 - 6. 37 - 6. 5 1 - 7 - 7 - 7 . 24.
4- 8. 1 6 . 8 . 3 3 - 8 . 5 °- 9 - 9 - 9 - 3 0 . 9 - 5 3 -
J. 10 . 21 . 10. 4 2 . 11 . 4 - 11. 2 8 . 11. 5 4 - 12. 23-
5 . 1 2 . 2 7 - 12. S 2- 1 3 - 19 - 13- 48. U . 19. 14- 5 4 .
7 - 14. 3 4 - 1 5 . 3 - IJ- 3 5 - 16. 9 - 1 6 . 46. 1 7 - 26 .
8- 16 . 4 1 . 1 7 - 15 . 17 - 5 2- 18 . 3 1 - 1 9 . 14 - 20 . 0.
C 1 3 - Jo. 19 - 28 . 2 0 . 10 . 2 0 . 5 5 - 2 1 . 4 4 . 2 2 . 3 6.
10. 20. 5 9 - 2 1 . 4 3 . 2 2 . 3 0 . 2 3 - 20. 2 4 . 16. 2 5 - 15 . !
11. 2 3 - X I. 23. 5 9 - 24- 5 1 - 2 5 - 4 8 . 2 6. 5 0 . 27- 5*.
1 2 . 2 5 - 24. 26. 1 7 - 2 7 . 1 5 - 2 3 * 19. 2 9 - 28. 3 0 - 4 4 -
13- 2 7 - 3 9 - 2 8 . 3 8 . 29. 42. 3 0 . 5 3 - 32. 10. 33 . 35 -
U 29. 5 «- 3 1 - 1. 32 . 12. 33 - 3 0 . 3 4 - 5 5 - 3 <*. 3°-
IS- 32. 1 6. 3 3 - 2 7 - 3 4 - 4 6 . 3 6 - 12. 3 7 - 4 <S. 3 9 - 31 -
i<5. 3 +. 3 9 - 35- 5 7 - 3 7 - 23. 3 8 . 5 3 - 40. 4 3 . 42. +0.
17 - 3 7 - 5- . 3 8 . 3 1 . 4 0 . 5 - 4 1 - 5 0 . 4 3 - 4 6. 4 5 - 5 8 .
18- 3 9 - 3 6. 41. 10. 42. 5 4 - 4 4 - 4 9 - 46. 5 9 - 4 9 - 2 7 .
' 9 - +2. 11 . 4 3 - 5 5 - 4 5 - 5 °- 4 7 - 5 7 - 5 o. 2 3 - 5 3 - 10.
20 4 4 - 5 2 - 46. 46. 4 8 - 5 3 - S i - 1 7 - 5 4 - 2. 5 7 - 14.
21. 4 7 - 40. 4 9 - 4 «. *5 2 . 8- 5 4 - 5 0 . 5 8. 0. 61. 4 7 -
2 2 . 5 ° - 3 6. 5 2 . ss . 5 S- 3 <*. 5 8 . 4 3 - 62. 26. 6 7 . 5 .
23 5 3 - 4 2 . J 6 . 20. 5 9 -
/
2 4 - 63. 3 . 6 7 . 3 (5. 7 3 . 5 3 -
-— -
/SquJt io  Rofra&ionis.
1
•>o. 
2 3 '
1.
1 .
1.
I .  I 
2 8 . 
4 6 .  1
1.
I .
I .
4 -
3J.
5 9 -
1.
1 .
2.
7 -
4 3 -
15 -
I .
1.
2.
10.
5 4 -
4 1 -
1.
2.  
3-
1 3 -
7 -
2 7 -
1.
2. 
5 -
1 7 .
26.
3 0 .
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T A B U L A  X X X V .
D ifferen tiae  M erid ia n o ru m  in  t e m p o r e ,  &  in  p a rtib u s i£ q u a -  
totis inter O BSE R VA TO R 1UM C/ESAREO - REGIUM  Univerlitatts 
Vieunenlis in A uitiia. &  inter loca praecipua Telluris, cum eorumdem 
locorum Latitudine, feu Elevatione 1'o li.
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia Mer 
I n  Tempore.
idianornm.
I n  p a r ib .  
/k q m t .
La t i tudo , fcu 
Elevatio Poli.
H. M .  S. « .  M. S. G. M. S.
A b b a t i s - v i l l a  ,  b^bcville. G a l l i a r .  
A g r a  M o g o t i s  , f c u  I n d i a :  i n t e r i o r .  
A g r i a  , /  H ungari*.
A l b a  C a t o l i n a . g O r l f t q K / T r a n f y l v ,  
Allia-Regalis.tStUllIVCiffcnb.Hung.
o .* j8 .i i .  Oc- 
4 /  1 .26. Or. 
o. 15.20. Or. 
0. 31.24. or. 
0. 9. 0. Or.
I 4-3 2 .5 0 .
6 o . 2 I . 3 0 .
3 . 5 0 .  O.
7 .51 . O.
2 . 1 5 . 0 .
5 °-* 7 - I- 5 
2 6 4 4 3 . 0 . 
4 7 - 42. 0. • 
46. 13. 0 . 
4 7 - 13 - 0.
Alenconium  , l^Un^ on. Normand. 
A le p u r a  ,  S y r i i .
Alexandria ,  ^Egypti.
A l t o r i i a ,  S llt fcprff ,  G e r m .  
Am bianum , ~4mitns, G a l l .
I. 5.10. Oc. 
I .  23.50. Or.
0/55.36- ° r-
0. 20.45. Oc.
0 *56 .1 3 . Oc.
16.17.30.
2 0 . 5 7 . 3 0 .
1 3 -5 4 -  0 .
5 1 1 .1 5 .  
14. 4 . 3 4 -
48. 25. 0. 
3 5 1 4 5 - 2 3 .  
31. ' i i . 20. 
49-  1 7 - 3 8 .  
4 9 / 5 3 - 3 S . .
Am lklodam uni,2tmfJcrbflm, H o l i .  
A n c o n a .  I ta l i a e .
A n tip o lis , in t ib e ,  Gall. 
Antverpia , 2lltttKrpetl/ Belgii. 
Aqua: fextia :, ^iix , in Frovinc.
0. 45.34. Oc 
0. 11.40. Oc. 
0/36.56. Oc. 
0.* 47.53. Oc. 
0/43.45. Oc.
11.23.30. 
2 . 5 4 . 5 3 .  
9 - I 3 - 5 7 -  
II.5 8 .2 l.
10.55.56.
52/22.4 5.
4 3 -  3 7 -5 4 -  
4 3 / 3 4 - 5 0 .
5 1 - ^ 3 -1 5 .
4 3 / 3 I - 3 5 .
A relatum . , G all. 
Argentoratum , ^ t W § 6 u r g /  Germ. 
Atrebatum,w^rras Gallo-belgii. 
Atliena: , Grarcia.
Augufta Vind. iStlfl^Urg, Germ.
0/46.58. Oc. 
0. 3 4 -45 - Oc. 
0 /54.25. Oc. 
0. 36.35. Or. 
0. 21.45. Oc-
11 .4 4 -3 0 .
8 .4 1 . 1 5 .
13.36.I8. 
9 - 8 .4 5 . 
5 - 2 6 . I 5 .
43^40.33. 
4 8 . 3 5 -3 0 . 
50/17.30. 
37- 4 °- o- 
48. 2 4 - 0.
Aurelianum , Orluutt, G all. 
Barcino , B&rttllfna, Hifpania:.
13 a Ii 1 c a , B</tl , H clveti*. 
B e lfo n te , < S c I ) O H b r 'U t /  Auftriar. 
jBclgradum , «Bclgrab, Servia:.
o.*5 7 -5 3 - Oc. 
0. 56.38. O c.  
0. 35.10 O c.  
0. 0.14. Oc. 
0. 20.20. Or. |
14.28. 8. 
14-  9-  0. 
8 . 4 7 - 3 0 .  
0. 3.30. 
5 - 5 - «■
4 7 -* 5 4 - 4 - 
4 1/ 2 6 . 0. 
4 7 - 5 5 - 0. 
48 . 12. 0. 
4 5 - 3 . 0.
B etolinum , ‘© Ctlill, Germ. 
Bononia , Bihgnn Italia;. 
Ereflia , > Gall. 
B ruxell* , s53rilffcl/
Buda , C f f l l ,  Hung.
0 -* I 1.4 5 . ° c- 
0 /30 .15. Oc.
1/23.33- ° l -
0/48. 3- Oc 
O.i 13.42.Or.
2.56.15.1 
J- 3 -42.1 
2 0 .5 3 .  JO. 
12. 0 . 4 7 . |
3 . 2 5 4 5 /
5 2 . * 3 2 . 3 o ,
4 4 - 29.39- 
4 8 -*2 3 - 0.
50 /51. o-
I.7 . f  28. 0.
i «8
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia Meri 
In Tempore.
dianorum.
In parrib.
y£<H>at.
Latitudo fen 1  
Elevatio Poli. 1
H. M- S. G. M. S. G. M. S.
Buenos - aires America:. 
Burdegala , Sourieaux , G all, 
Cadix, Hifpania:. 
Cadomunr, Catn, G all. 
Cairus» Ctiro, iEgypti.
4 *J9 '35 - 0 c- 
i /  7.49. Oc.
1.^29.35- ° c- 
1 /  6 -S7- ° c- 
i /  o.IJ. Or.
74--53.45.j34. 34.44- m |  
16.57.19. 44. 50.18. s I
22-23.45. 3 5 -1-3 1. 7 - 
16.44.17-l 4 9 - 11.10 .
15- 3-4 5 - 30.* 2.30. I
C aletum , CnUis, GalJ, 
C an d ia , G ricia:.
1  Canton, C h in i.
/Caput bona: fpei t *4fria , 
Caput Viride.
o / 5S. 6. Oc. 
0 /35.42. Or. 
6/26.4 3. Or. 
o."' 8.30. Or. 
2 /14 .10 . Oc.
I 4 .3 I-3 4 . 
8 ..5 5 -3 0 - 
96.40.45. 
2. 7 -3°-
3 3 .3 2 .3 0 .
5 0 .* 57 -3 i-
35/18.45.
2 3 *  8. 0. ■; 
33- 5 5 - I 3-M. I  
14 / 4 3 . 0. S. |
C arthagena, Am erica.
Caflovia , <£afdjan, Hungaria:. 
CafTella: , ^flffel, Gcrm.
Cayena , America:.
C ib in iu n i, ^)enni>nfl(ltt/ Tranfylv.
6 /  7 -IS- Oc. 
0. 1 8 .2 0 . Or. 
0 . 2 7 4 5 . Oc. 
4 / 3 4 -30 . Oc.
0. 34.44. O i.
91.48.30. 
4 -35* 0. 
6.56.15. 
6 8 .37 -3 0 . 
8 -4 I- 0.
10/26.35. | 
4 3 . 2 7 - 0. .3 
51. 19. 0. 1  
4 -*5 6 . 0. 1  
46. 12. 0. |
Clagenfurtum , (JlaflCttfurt, Catin. 
C lau dippolis^ lau fcnliu rg^ tanfy. 
C liv ia , gletren, Gcrm.
C olonia , (Joln, Germ,
• Conftantinopolis * T urcix.
0. 6 .5 2 .Oc. 
0. 29.44. Or. 
0. 40.45. Oc. 
0. 37.10. Oc. 
,0/50. 4. Or.
1-4 3 - o- 
7.26. 0. 
10.11.1.5. 
9.17.30. 
12.31. 0.
47. 20. 0. |  
4 *- 5 3 - 0. I  
5 1 - 5 9 - 0.
5 °- 5 5 - 0. I  
4 1 /  0. 0. |
C racovia, (JraCflU, Poloni*. 
D ieppa, Dirfpt, G all.
D iv io , D jta, Gall.
: Presda , ® rc3 fcei1/ Germ. 
D ublinum , Dubltn, H ibernia,
0. 13.50. Or. 
t /  1.13. Oc. 
0/4-5.20. Oc.
0. 11.45. Oc.
1.+ 32 .5 I . Oc
3-27.30. 
K -I8 .I8 . 
11.20. 7. 
2.56.15. 
23.12.45.
5 °- io- 0. I  
4 9 - ‘f55 17- 1  
47/19 .2 2 . I
51. 6. 0. I
52. 12. 0. I
Dunquerca, ©UliqUcrfen, Belgii. 
Edim burgum , CbCItlfurfl, Scotis. 
Erfordia, (grflirti, Gcrm . 
ferraria , Ferrnrt, Italiae.
Ferti Infula,
F lexia , Flttbt, Gall.
Florentia, Jlcren:, Itali*.
0 /5 6 . 0. Or. 
I. 17.51. Oc.
0. 2 4 -30 . Oc 
0 * 19 .10 . Oc, 
2 * 1 5 -4 5 . Oc
1. 6. 2. Oc. 
0 / 2 1 .2 1 . Oc
14. 0. 7 
19-27-45.
6. 7.30.
4-47-35 
3 3 -5 « - '5 - 
16.30.30
5-I2.IJ
2. 4- I 
<5 - S * . o- 1  
51. 6. 0. 1  
4 4 * 49-5  I
1 7 / 4 7 -2 0 . I
4 7 -*4 2. 0. 
4 3 .*4 <*-5 3 . I
t
. 1 6 9
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia lUeridianornoi,
I.aritudo, fen 
Elevario Poli.
Iu  Tempore. In parrib. 
i$qiiat.
H. M. ?. G. M. S. G. M. S. |
F t a n t ^ f u r t u m  ad M oenum . 
F r a n c o f u r t u m  ad V ia d r u m .  
G e d a n u m ,  ®ail{rsig, Bruffiac. 
G e n e v a ,  ©ct!|?, H e lve t ia ; .  
G o a , India :.
0 . 3 1 . 1 0 . Oc. 
o. 7 . 1 5 . O c.  
0 . * 8 .34-. Or. 
0 / 3 9 . 1 0 . Oc. 
3 -*49-3°-  Or.
7-47-30.
1-48-45-
2. 8-30. 
i o .  2 . 3 0 . 
57-22-30.
49- 55- o- s  
5 2 . 26. 0. 
5 4 - f 2 2 .  0 . 
4 6 . f l 2 .  0 .
1 5 / 3 1 . 0 .
G a e t t i n g a ,  P i t t lU g C l l /  G e rm .  
G r a t i o n o p o l i s , tS rc l ia f l f /  G a j ! .  
G r s c i u m ,  © f d P ,  Styriq:. 
G r e i io v i c u m ,  ©lCCnwid),  Ang!i .v .  
H a fn ia ,  ( iop^cn i jnge i l ,  Dania-.
0 . 2 3 . 3 5 . Oc. 
*+ 2 .38 .  Oc.
0 . 3 . 2 6 . Oc.
1.* 5 .20 . Oc. 
0 . ” 1 4 . 2 9 . Oc.
5-53-45- 
1 0 -3 3 .5 0 . 
o - J i ' 1 5 -  
16 2 0 . 0 . 
3-37-15-
5 1 . 4 1 . 0 . 
45 u - 4 9 -  
47- 17- 0 . 
J l / 2 8 . 30 . 
55- 4 0 . 4 5 /  
/
Halla  M a g d e b u rg J p d l tC /  S axon ia -. 
S. H e lena :  i n f u l a .
J e n a  , G e rm .
J e r o f o l y n i a ,  J c r u fa le t n .  Palef.iiia-. 
I n g o l f i a d iu m  , JncjOlf lf lt t,  G e rm ,
0 . 1 8 -4 5 - O c .
1 / 2 2 . 4 6 . Oc.
0 . 20 . 1 5 . Oc.
1 . 1 5 .5 0 . Or. 
0 *20. 0. Oc.
+ -4 I - I5 -  
20 . 4 1 .3 0 . 
5-  3-45- 
18-57-30- 
5. 0 . 0 .
5 i -  34- 0 . 
1 6 * 0. o .M . 
5 1 . 2 . 0 . S. 
3 1 . 5 0 . 0 . 
48 / 4 6 . 0 .
K e b e c u m ,  Canada:.
L i m a ,  Peruvia :.
L i n c i u m ,  A u f t r i i .  
L ip l ia  , ScipiiiJ , Saxonia :.  
L o n d i n u m ,  So i lbon ,  Angl l.T .
5 / 4 5 . 2. Oc. 
6 / 1 2 .4 S. Oc. 
0 /  4 . 5 0 . Oc. 
0 . 11S . 1 0 . Oc. 
i /  J . 5 1 . Oc.
8(5. 1 5 . 30 . 
9 3 -1 2 . 0 . 
1 . 1 2 . 3 0 . 
4- 2 .30 .
1 6 .2 7 .4 5 -
4 6 / 5 5 -  0 . 
1 2 .* i . i j . M .  
4 8 .’* 1 6 . 0 . 5. 
5 i - f i 9 4 i -  
5 1 - ^ 3 1 - 0 .
L u g d u n u m  B atavo r .  f fnbo i i .  
L u g d u n u m  G all ia :  , £puH. 
Lu tet ia :  P a r i l io ru m ,  ty t iv if ,  Gall .  
M ac au m  , 3)i,KrtO, C h i n * .  
M a d r i t u m  ,  §SKa&ritt, Hifpania -.
0 . 47 -4 5 -  Oc. 
0 / 4,6 . 1 1 . Oc. 
o / 5 <T. 10 . Qc. 
6 /  29-35- ° r <
1.+ 2 0 . 2 8 .  Oc.
1 1 .5 6 . 1 5 . 
1 1 . 3 2 . 4 7 . 
1 4  2 . 30 . 
97-23-45- 
20. 7 . 0 .
5 2 . 1 1 . 0 . 
4 5 -* 4 5 -5 i -  
4 3 / 5 0 . 1 0 . 
2 2 / 1 2 . 4 4 . 
4 0 / 2 5 . 0 .
Malaca ,  India :.
M a n t u a ,  Italia-.
M a r t in i c a  In f .  America- .
Ma (Tilia, G al l .  
M e d i o l a n u m ,  S i a n l a n b ,  Italia-. 
M e l i t a ,  M ihha ,  In f ,
M elfana ,  S ic i l i s .
5-'i 43 -30 .  O r.  
0 . 24-48-  ° c' 
5 /  9 . 25 - Oc. 
0 / 44 . I- Oc. 
0 . 28 -1 0 . Oc. 
0 /  7 -36- ° c- 
0 . 4 . 1 6 . Oc.
S5-52-30 .  
6 1 2 . 0 . 
77-21-15- 
1 1 . 0 . 22 . 
7 . 2 . 3 0 . 
1-53- 0 . 
1 . 4 . 0 .
2 . f  1 2 . 0 .
45- 2 . 0 .
1 4 . " 43- 9-
4 3 / 1 7 - 4 5 -
45- 25- °- 
3 5 / 5 4 . 0 .
38 . 2 1 - O.
I170
l o c o r u m  
N  0  M I  N A .
Differentia Mer 
In Tempore.
(Jianonmw j
,
ln  parcib. I 
/Eq ia t .  I
Latitudo, fcu 
Elevatio Poli.
. M  S. 1 G.  M .  S. G. M .  S.
M e t a ,  ‘t y l t k ,  L o t h a r i n g i a c .  
M e x i c u m ,  A U xico , A m e r i c a - .  
M o g u n t i a ,  'IRrtrtlj ,  G e r m .  
M o n a c h i u m ,  SDtuncfictt/ B a v a r i a .  
M o n s  P e f l u i a n u s ,  93i O n t p c ( l K r / G a l .
0 * 4 0 . 4 6 .  0 ( .
8 , f  o . i o .  O c .  
o.  3 2 . 1 0 .  O c .  
0. I p . I O .  O i .  
o . - 4 9 . 5 9 .  0 c -
I 0 . l l . 3 0 ,
I 2 0 . 2 . 3 0 .  
8.  2 . 3 0 .  
4 -4 7 -3° -  
1 2 . 2 9 . 4 6 .
4 9 /  7 - J -  s -
3o . f  0 .  0.  
4 9 - ' 5 4 - 0.  
4 8 . 2 .  0 .  
4 3 - * 3 <S-3 3 .
M o f c u a  U r b s ,  S f f i c f c f l U / M o f c o v i a : .  , 
M u t i n a ,  SEIfobenfl/ I t a l i s .  
j N a n c y ,  l o t h a r i n g i * .
N a n k i n g ,  C h i n a .
N a n e t e s ,  N , t r t u ,  G a l l i a .
I .  3 5 . 5 0 .  O r .  
o . f  2 0 . 4 0 .  O c .  
0 Z 4 0 . 4 4 .  O c .  
6 .  3 9 . 5 0 .  O r .  
l Z l - I . 4 J . O c .
23 -5 7 . 3 0 .
5 . 1 0 .  0. 
1 0 . 1 0 . 5 7 .
9 9 -5 7 -3 7 - 
1 7 . 5 6 . 1 8 .
5 5 - f 3 6 . i o .  
44 * 34 * 0.  
4 8 . 4 1 . 2 $ .
32 . 4.  0 .
47 . * I ' 3 ' .I7 .
\ 'a r ! -o  ,  K a r b e n t ,  G a l l ia : .  
N e a p o T f s  ,  5 i i a i ' c l ,  I t a l ia : .  
N e o f t a d i u m ,  A u t f r i a .  
N i c a a ,  SftiiSfl; i n  P r o v i n c .  
N o r i m b e r g a ,  ^ u r n f c c r g , -  G e r m .
0 . * 5 .( . 2 9 .  O c .  
0. 6 . 5 0 .  O c .  
0.  0 . 4 8 .  O r .  
o Z 3 d . 3 i . O c .  
0 Z 2 I . 1 4 .  O c .
1 3 . 2 2 . 2 1 .  
1 4 2 . 3 0 .  
0 . 1 2 .  0. 
9 - 5- 8- 
J . I S . 3 0 .
4 3 Z l I . I 3 . 
4 0 . f 5 0 . 4 5 .  . 
4 7 . 5 8 .  0 .  
43 - ' 4 I - 5 4 - 
4 9 - f  2 6 .  0 .
N o v u s  p o r t u s ,  ^ C i i p p r T / G a l l .  
O l i n d a ,  B r a f l i l i a .
O l o m u c i u m  . D l m u f t ,  M o r a v i a .  
O f t e n d a ,  O f l c n b c ,  F l a n d r i a .  
P a r m a  ,  I t a l i a .
0 . 1 5 4 . 30 . O c .  
3.  2 6 . 1 0 .  O c .  
o .  4 . 3 9 .  O r .  
0 . 1 5 3 . 5 0 .  Oc, '
0.  2 5 . 4 9 - O c .
1 3 . 3 7 . 3 5 -
S I . 3 2 . 3 0 .  
I .  9 . 4.5. 
13 . 2 7 -2 8 . 
6 . 2 7 . 1 5 .
5 i Z  7 -4 1 - 
8.  1 3 .  o . M .  
4 9 .  4 3 .  0.  S.  
.51.* 13 - 55 - 
44  4 4 - 0.
P a lT a v iu m  , '"JJflffnu, A u l i r i a .  
P a t a v i u m ,  I t a l i a .  
F e k i n u m  . C h i n a r .
P e f l i n u m  , *pc(l,  H u n g a r i a .  
P e t r o p o l i s ,  ' P c t C r i i N f i J ,  R u l l i a : .
0.  1 3 . 2 0 . O c .  
O. ♦ 17 .4 8 .  O c .  
d . * 4 o .  0.  O r .  
O . f  1 3 . 4 5 .  O r .  
S . » 5 5 . 5 0 .  O r
3 -2 0 .  0.
4 . 2 7 -  0. 
1 0 0 .  0.  0. 
3 . 2 8 . 3 0 .  
1 3 . 5 7 . 3 0 .
4 3 .  3 0 .  0.  
4 5 - * 22 . 2 6 .
3 9 . ' 5 4  0 .  
4 7 - f  2 9 . 1 8 . 
5 9 - ' 5 6 . 3 0 .
•
P ic u s  A  c c i p i t r u m ,  f i t  d’  
r i c t i s ,  T c n e r i f f s .
P o n d i c h e r y , I n d i a .
' r a g a  ,  *Pra<J/ B o h e m i a .  
P o f o n i u m . ^ r f S f m r g ,  H u n g a r i a .  
Q u  i t o  ,  P e r i ' v i  a-.
R a t i s b o n a ,  d t f g c n j l U i r g /  G e r m .
2. 5 8 . 1 0 .  O c .  
2 / 1 1 . 3 8 .  O c .  
4 -Y J 5 . 2 0 .  O r .  
o . f  6 . 3 0 . O c .  
0 .  4 . 2 3 . O r .  
6 *  1 7 . 1 0 .  O c .  
0 . I 7 -4 J - O C .
4 4 . 3 2 . 30 . 
32 . J 4 . 33 . 
6 3 .5 0 . 0.
1 . 3 7 . 3 0 .  
! •  J 4 $ .
9 4 . 1 7 . 30 . 
4 . 26 . I 5 -
3 8.  3 5-  0 .  
2 8 . I 2 -5 4 - 
1 1 .  5 3 -4 7 - 
5 ° . f  4- 3 0 . 
4 8 - 8- 0.
0 .  1 3 . 1 7 . M ,  
4 9 .  2 .  0 .  S
i7i
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia Me 
In Tempore.
ridianomm.
I11 partib. 
/Equat.
I iltillpo , feli 
Elevatio Poli.
h : m . s . G. M.  S. G. M- S. ]
R o m a ,  JKoiIt,  I t a l i a : .
' R o f t o c k i u m  , S i o f l c f  ,  G e r m .  
R o t e r o d a m u m ,  H o l l a n d i a - .  
S a l i s b u r g u m ,  ( S a U jt u if lJ ,  B a v a r i a ' .  
Sian> ,  I n d i a ' .
o . *  1 5 . 4 5 .  O c .  
o . f  1 5 . 4 5 .  O c .  
0 . 1 - 4 4 . 4 4 .  O r .  
0.  1 4 . 4 0 .  O c .  
5 - * 3 7 -5 ° - 0 r -
3 . 5 6 - 1 5 -
3 - 5 6 . 1 5 -
1 1 . 1 1 . 0 .
3 . 4 0 .  0. 
S 4 . 2 7 . 3 0 .
4 1 / 5 4 . i i .  s.
5 4 -i "2 2 . 0 .
5 1 - t S S -  o- 
4 7 - 3 4 - 6 .  
1 4 .  1 8 .  0 .
S m i r n a  ,  N a t c l ia - .
S t o k h o l m i a ,  ^COCtfjOlni/ J u e c i a e .  
S u r a t e  , I n d i * .  *
T a u r i n u m  , X l l r i t t /  I t a l i a : .  
T e l o - M a r t i u s ,  'XWlIOII/ G a l li a * .
0. 4 5 j . 4 9 . O r .  
0 .  6 . 5 0 .  O r .  
3.  4 3 . 5 0 .  O r .  
0 / 3 4 . 5 0 .  O c .  
0 . ^ 4 1 . 4 4 .  O c .
1 0 . 5 7 . 1 5 .
1 -4 2 -3 0 .
5 5 -5 7 -3 0 -
8 . 4 2 . 3 0 .
» 0 . 2 5 . 5 5 .
3 8 . * 2 S . .  7 .  
5 9 .  2 0 .  O. 
2 1 4 - 1 0 .  0. 
4 5 - r 5 - 2 0 .  
4 3 -+ 7 -2 4 -
T e m e l i a  , ' J c m c c n v i l ' ,  H u n g a t i i .  
T h c f f a l o n i c a ,  C ra rc ia : .
T e r g e f t u m  , S r i c j l ,  I ta l ia : .  
T i g u r u m ,  g u i  H e l v e t i a : .  
T r i p o l i ,  A f r i c a : .
0.  2 2 . 1 2 .  O r .  
0 .4 2 7 - 2 .  O i .  
0 .  1 3 . 1 2 . O c .  
o .  J ' 2 8 .2 5 .  O c  
0.  1 3 - 9 - O c .
5-33- o- 
6 . 4 5 . 3 0 .  
3 . 1 8 .  0. 
7 .  6 . 1 5 .  
3 - I 7 - I 5 -
4 5 .  42-  0 .  
4 8 / 3 6 . 2 1 .  
4 5 - 4 3 . 0 .
4 7 -i - 2 2 . 0  
3 2 / 5 3 . 4 0 -
T r i d e n t u m ,  J r i t K l U /  T y r o l i s ,  
T y r n a v i a ,  S .nVltO U, H u n g a r i a : .  
V a l e n t i a  , H i f p a n i a : .
V a l p a r a i s  , C  h i l i .
V a r f a v i a ,  2 BarfcI)itU, P o l c n i f f .
0 .  2 2 . 4 0 .  O c .  
0 *  5 .  O . O r .
1 .  1 9 . 5 2 .  O c  
5 . ' 5 4 . 4 7 - O c .  
0 4 - 2 0 . 4 6 .  Or.
5 -4 0 - 0 .  
1 . 1 5 .  0.
1 9 . 5 3 :  0. 
8 8 . 4 1 -4 5 - 
5 . 2 2 . 3 0 .
4 5 - 4 3 - 0 .  i 
4 8 . * 2 3 . 3 o .  j
39- 3 0  0 .  | 
3 3 ." 0 . 1 9 . M  ,
5 2 .  1 4 . '  0.  S
V e n c t i x ,  3 5 fnebig.
V e r o n a ,  I ta l ia - .
V i e n n a ,  ® i c t U V  A u f t r i a - .  
V i l n a ,  l i t hua n i . T .  
V r a t i s l a v i a ,  STirefjlflU, S i l c f i a r .
0 / 1 7 . 1 2 .  O c .  
0 / 2 0 . 1 6 .  O c. 
0 .  0 .  0.
0. 3 7 . 1 5 . O r .  
0 .  3.  5 .  O r .
4 . I 8 .  0.  
5 .  4 .  0. 
0 .  0 .  0 .  
9 - 1 8 -4 5 - 
0 -4 5 - 0 .
45-f25-  0. 
4 5 / 2 6  2 6 .  
4 8 / 1 2 . 4 8 .  
5 4 - 2 4 .  0. 
5 i -  3 - 0.
U l m a ,  Ufm, S u e v i a : .
U l y f l i p o  . Lubon», T o r t u g a l i a - .  
U p f a l a , U p ft l . S u e c i s c .  
U r a n i b u r g u m  , I n f u l a  Z e l a n d i » .  
W , i t i e m b e r g a , f f i u t ( m b t t 9 ,  S a x o n .
H o  . P e r u v i i t .
Z a g r a b i a  , J tg r d m ,  C r o a t i a : .
— -----------------------— --------------------
0. 2 5 - 4 5 - ° c - 
[ / 4 2 .  0 .  O t .  
0 . *  5 . 2 0 .  O r .  
0 . 1 4 .  0 .  O c .  
0. 1 5 . 1 6 .  O . .  
< . • 5 0 . 2 2 .  O t .  
3 . 0 . 4 3 .  O r .  |
<5.26.15.  
2 5 . ^ 0 .  0. 
1 . 2 0 .  0. 
3-3o. 0. 
3-49- o- 
87-35 3°- 
0 . 1 2 .  o.[
4 8 . 2 3 ,  0,  
3 8 / 4 2 . 2 0 .  
5 9 - 5 1  5o. 
5 5 / 5 4 - ' 5 -  
5 1 .  4 3 . 1 0 .
I 7 . * 3 6 . I 5 .M .; 
(ff . 6.  0.  5 .
I7<5o. iTa.
Supplementum Tubula XXXIV.
Quia crefcente latitudine lo c i, & declinatione 
Aftri amplitudines etiam variantur fenfibiliter , hinc 
fi Declinatio Aftri fuperet gradus 2 0 . & Elevatio 
Poli fuperet gradum 4 7 . utere loco aequationis re- 
fradtionis Tabulae X X X IV . Tabella fequente, quae 
cum Tabula X X X III. & XXXIV. d C l Pingriiuppu- 
tata eft.
Latitudo loci, feu Elevatio Peli.
D eci
G.
20.
47- +8- 49- 5°. JI- <2. 53-
G. M.
0, 4!.
G. M.
0. 43-
G. M. 
0. 45-
G. M.
o- 47.
G. M. 
0. 50.
G. M. 
0. 52.
G. M.
0. 54.
29- o- 5 3 - 0. 55- 0. 57. i .  0. 1 . 4. l. 9- 1. 15.
Latitudo lo c i, feu Elevatio Poli.
Deci.
G.
20.
54- S5- 5«- 57- 58.- 59- 60.
G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M.
"0. 5 7 - 1. 0. 1. 3 . 1. 7. I. II- 1. 15. I. 20.
29. l .  21. 1. 29 i .  30 1. 52. 2. p. 2. 3 7 - 2- 3 3 .
Latitudo loci, feu Elevatio Poli.
D eci.
G.
20.
-9-
6 1. 62 ■ 6 3 , 64. 65. 6 6 .
G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M .
1. 25. I. 32. 1. 40. 1. 49.
2. 28.
2, 1. 2. 17.
J. +1. 1. }2. 2. 7 - 3- 0. 4. 5.
*■
I N T R O D U C T I O  I N  U S U M  
E P H E M E R I D U M
E  T
T A U  V L A R  U M  A S 1 'RO N O  M IC AH UM.
Ufum  h a ru m  E p h e m e r id u m  e x p la n a tu r u s  A f t r o n o m o s  p r in c ip io  m o n ito s  v e l i m ,  d icen da  a me ad T y r o n e s  l p e f t a r e  A f t r o n o m o s ,  p r im o r u m  ad h u c  c a lc u lo r u m  
im p eritos .  S a t is  p r o in  m uneri m e o ,  p ro  Sacratiff im o A U ­
G U S T O R U M  Im p e rio  m e f a & u r u m  a r b i t r a b a r  , 11 ea 
p r im u m  m o n u e r o ,  q u *  n o v a  , o b fcu rio raq u e  in  his meis 
E p h e m e r id ib u s  v i d e n t u r ,  dein  fi u fum  p e n e  q u o t id ia n u m  
c a lc u lo r u m  q u o r u n d a m  ftrittim  p ro p o fu ero .
M a t e r i a m  r e r u m ,  e recentif l im is  T a b u l i s  c u m u la t i f -  
fime ita  a u x i ,  u t  n ih i l  i n  his de l id erar i  partus f tm , quod 
o b ie r v a t io n ib u s  p r o m p t e  , ju c u n d e q u e  in fl i tu e n d is  fa m u ­
l a r e t u r ,  n e g le & is  quidem  iis m a te r i is ,  quae v i x  ii; u fum  
v e n i u n t , at f u r ro g a t is  p lu r im is  , quae in  a l io r u m  E p h e ­
m eridibus h a u d  r e c e n f e r i  f o le n t .
C a lc u lo s  i u  L in a s  d if t in g u ere  p l a c u i t  p a r te s  ; P a r s  
p r i o r  M e n f e s  c o m p l e x a  d u o d e c i m , T e m p u s , A f t r o r u m  
m o t u m ,  f i t u m , cseteraque P h c e n o m e n a  in  die i  f in g u lo s  
e x h i b e t ; A l t e r a  T a b u l a s  c o n t in e t  A f t r o n o m ic a s  ad  ufum  
p len io re m  h a ru m  E p h e m e r id u m  m c e f la r ia s .  M e n f e s  fi.11- 
g u l i  n o v e m  d e fin iu n tu r  p a g in is ,  e a  m a te r ia ru m  ferie  in- 
I h u t t is  , quge u te n t iu m  co m m o d o  aptiff im a v id e b a tu r .  
Prima cujusvis  m eniis  p a g in a  , ea e x h ib e t  , quas ad n o ­
t it ia m  T em p o ris  , Altera &  T ertia  , qua.' ad  f o le m  p e r t i ­
n e n t  , Quarta &  Quinta ca lcu lo s  L u n a r e s  c o n t i n e t .  Sexta 
c o m p lect itu r  p h cen o m en a  Lunae &  caeterorum P l a n e t a ­
rum  , cu m  d ie b u s ,  quibus v e r f a n t u r  in p a r a l le l i s  fixarum. 
Septima. Q u in q u e  r e l iq u o ru m  P l a n e t a r u m  m otus ad  fe- 
nos q u o svis  dies fu p p u ta to s  habet.  Otlava  E c l i p fe s  qua- 
tu o r  l a t e l l i tu m  J o v is .  Nona d en iqu e  f i tu m  I V .  la te l l i tu m  
J o v is  e x h ib e t .
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E X P L IC A T IO , E T  U S U S  P A G I N A  
C U IU S V IS  M E N S IS  PR1MM.
Prim a oujusvis M e n l i s  p a g in a  in o f to  f p a t ia ,  quae co­lum n a s  v o c a re  p l a c e t  . d iv i fa  habetur. C o lu m n a  
p r im a  dies e x h ib e t  a f t r o n o m c o s , quorum  ufus ia  repe- 
riendis  quibusdam  j E q u a t i o n u m  c a l c u l i s ,  ut  fuo lo co  r e ­
f e r e t u r ,  l u a  fe fa c i l i ta te  co m m endat.
D ie s  hic  aflrnnomicus (A f tr o n o m is  ob c a lcu l i  fa c i l i ta te m  
p r o p r i u s )  d if fert  a die c i v i l i ,  quo  hodie  p le r iq u e  E u r o ­
paei u tu n tu r  ; dies n am qu e  c iv i l is  , quse e tiam  E c d e f ia -  
ftica d icitur  , m edia  q u a v is  n o & e  , S o le  in m erid ia n o  he 
mifphaerii op po fit i  v e r f a u t e  , in it iu m  d u c i t , horisque bis 
1 2  d e fin itu r ,  q u a ru m  p r i o r e s , a m edia  fc i l ice t  n ofte  ad 
m eridiem  n u m e r a t a s , Antemeridiana!, feu M atutinas; pofte  
r io res  v e r o  a m eridie  ad  m ediam  n o c t e m , Pojlmendianas, 
feu Vefpevtinas a p p e l l a n t .  D ie s  co n tra  afironamtca p r in c i­
p ium  h a b e t ,  dum  c e n tru m  folis  m e rid ia n u m  cujusvis  loci  
p ro p r iu m  a t t i n g i t , f i n i t u r q u e , dum  f a f ta  i n t e g r a  c irca  
t e l lu r k m  r e v o l u t i o n e  a p p a re n te  ad eu n d em  m e rid ianu m  
p e r v e n i t  ; T e m p u s  hujusm odi re v o lu t io n is  in  p artes  2 -f. 
d iv i fu m  , horas fu p p e d ita t  , fer ie  co n tin u a  ( n u l l a  d i e i , 
a u t  noctis h a b ita  ra t io n e )  n u m e ra ta s .  H a c  in t e l l e f t a  h y-  
p o t h e f i , d ifcrim en  , q u o d  in ter  d iem  ci-vilein &  ajlronomi- 
cum i n te r c e d i t ,  la te r e  non p oteft  ; N a m  p r i m o :  c larum  
eft , horas  Pojtmeridiar.ai diei c iv i l is  efTe easdem cum  aftro- 
u o m i c is ,  e ju sd em q ue  die i  a ftron om icse, &  c iv i l is  ; e c o n ­
tr a  h o ras  diei c iv i l is  m a tu tin a s  , quas A ft r o n o m is  fu n t  
. hor?e 13. 14 T5- & c. d e n o m in a t io n e m  adhuc diei prsete 
ritae c i v i l i s  r e t i n e r e ,  E x  G r .  dum  A ft r o n o m i  a j u n t : N o  
v i l u n i u m  c o n t in g e t  d i e  28. J a n u a r i i  h. 9 .  m. I .  idem  eft 
q u a f i  d ic  a n t  : h o ra  9 .  p o m erid ian a  diei 8 V* J a n u a r i i .  E  
m n t r a  dum  a j u n t : P l e n i l u n i u m  E x .  G r .  e c l ip t icu m  e v e ­
n iet  die 12. Januarii hora  2 t .  m i r.  i n te l l ig i  v o l u n t  diei 
c iv i l i s  j 3 " *  J a n u a r i i  h o r a m  matut. 9 .  m. u .  H in c  facil is  
elt  p r a x is  c o n v e r t e n d i  tem pus “Jlronomicum iu  civile  , &  
v ic if l lm .
P R  0  B L  E  M  A  L
Convertere Tempus ajlronomicum in civile £? vicijjim.
Si T em p u s  a ftron o m icum  n on  e xce d a t  h o ras  [ 2 ,  co n v e r-  fio locum  n on  h a b e t ,  n am  , ho c ca lu  d ies ,  &  horae 
aftronomicae cum  c iv i l ib u s  co n v e n iu n t .  S i  v e r o  d e.itur  h o ­
rae fu p e r a n te s  n u m e ru m  12, tum  fu b t r a h a t u r  a datis h o ­
ris num erus 1 2 ,  hora: refiduae in d ic a n t  h o ras  m a tu tinas  
diei c iv i l is  feq u en tis :  E x  G r .  Ingreffus O  in  o y  praefente 
ann o h a b e tu r  die a ftron o m ica  19. M a r t .  h. 16  m. 23. f. 13. 
fu b t r a & is  i ta q u e  horis 1 2 ,  a t 6 ,  h a b e n t u r  horas refiduas 
4. m 433 s. 13. quas fu n t  horae matutinae diei c iv i l is  23. 
S e p te m b ris
S i  v e r o  detur T e m p u s  c i v i l e  m a tu t in u m  c o n v e r t e n d u m  
in a ftr o n o m ic u m , u te n d u m  eft t itu lis  c o n tr a r i is ,  id  e f t ,  
a d  horas diei c iv i l i s  m atu tinas  add an tu r 1 2 ,  fu m m a  in d i­
ca b it  horas  a flro n o m ica s  diei antecedentis .  E x .  G r.  P l e n i  
lu n in m  c o n t in g i t  1759. die c i v i l i  22 D e c e m b . m ane  h. 8- 
ni. 3 1 .  additis  itaqu e  horis 12 ,  h a b e n tu r  horae a f t r o n o m i­
cae 20, m  j i ,  diei aftronomicas 2 t .D e c e m b r is .  D a t u m  T e m ­
p us c iv i le  p o m erid ian u m  c o n g r u i t  cum  a f tr o n o m ic o ,  h in c 
co u v e r fio n e  n o n  eget.
H is  i n t e l l e g i s , r a t io  p a t e t ,  cur  n u m e ri  d ierum  aftro- 
n o m ica r u m  columnae prima? i n fc r ip t i ,  die u n a  ferius pofit i  
l e g a n t u r ,  i t a ,  ut  dies a ftro n o m ica  p r im a  m e n f is J a n u a r i i  
r e fp o n d e a t  diei 2d* c i v i l i ,  fc i l i c e t  P r im a  dies A f t r o n .  a n n i  
in c in it  in  m erid ie  primae diei c iv i l is  ,  &  f in itu r  in  meridie 
diei c iv i l i s  2d* J a n u a r i i ;  &  ita  p o rro .
T e m p o r a  o m n ia  in  his E p h e m e r id ib u s  a ftr o n o m o ru m  
m ore in fe rta  f u n t ;  e x c e p ta  c o lu m n a  5“  &  7"'*; priime p a g i ­
nas, quae T e m p o r a  m edia  f i g n a t , m odo c i v i l i  j u x t a  m o tu m  
p e n d u li  h o ro lo g i  in d ic a t a ,  e iv i l i a  item  fu n t  P a g i n a  g v a .  j
C o l u m n a  211* paginae cu jusv is  menfis  primae e x h i b e t  
dies menfis c iv i le s ;  co lu m n a  3* dies, hebdomadae item  ci­
v i l i s  £um l i tera  dom ini ■ a li  A  C o l u m n a  4 “  S a n & o ru n i  
n o m in a  , &  f e l la  r i tu  R o m a n o  c o n tin e t .  AftfiTifmus ( ) 
f e l l a ,  quibus in  n oltr is  terris  la b o r e s  in d u lg e n t u r  audito
t 7 6 o .
fu b  g r a v i  praecepto M i  flas Sacrific io ,  f ignuni v e r o  ( f )  je ­
j u n iu m  in d ica t  E cc le f ia f t ic u m .
Q u i n t a  C o lu m n a  T e m p u s  m e d i u m ,  quod e x a & u m  horo- 
lo g u m  p e n d u lu m , &  ad  m o tu m  m edium  folis co m p o fitum  
in d icare  de b et  , dum c e n tru m  folis  in m eridiano O b f e r v a -  
t o r i i  V ie n n e n f is  v e r f a t u r ,  in  dies f ingulos  m a g n a  a c c u r a ­
t i o n e ,  in  m inutis  ter t iis  c a lc u la tu m  co n tin et .  A n t e  h u ­
jus ufum  a m p li f f im u m , f c ie n d u m ,  quid n om ine  tem poris  
tuedii, q u id  ven  feu  apparentis A f t r o n o m i  i n te l l ig a n t .
Explicatio Temporis Medii ( f  V eri, feu apparentis.
A f t r o r u m  m o tum  tem p o ris  m e n fu ram  elTe a p t i f l im a m , 
n em o e f t ,  q ui i g n o r e t ,  nobis  quidem  Europaeis p ler isqu e  
m o tu m  folis.  I n t e l l e & o  itaq u e  m o tu  fo lis  , d ifcrim en  
co m p e r tu m  h a b etu r  in te r  tem p u s  medium &  verum feu appa­
rens. N o t u m  e ft;  fo lem  a p p a re n te  m o tu  m o v e r i  in E c l i ­
p t i c a ,  quae in te r fe c a n d o  / K q u a to re m  in  duobus p u n ft is
i V  &  tGs r e m o v e t u r  ab eod em  (pracfente quidem  a u n o , )  
| fub a n g u l is  p a g in a  5ta  re la t is  N o t u m  praeterea, folem 
j  a p p a r e n t e r  m o v e r i  in c ircu lo  e x c e n t r ic o ,  a u t  in  elipfi.  
P o n a m u s  j a m  a l t e r u m  fo lem  q ue m d a m  fi& um  m o v e r i  in 
c ir c u lo  / E q u a t o r is ; fu p p o n a tu r  p raaterea , u tru m q u e  fo lem  
m o v e r i  m o tu  p r o p r i o ,  &  aequali ab o cc id e n te  in o r ie n te m  
ftngulis  re v o lu t io n ib u s  d iurnis  p r o g r e d ie n d o  ^9 m. 10. s. 
40. T e r t .  S u p p o n a t u r  i t e m ,  m o tu m  hu n c in cho ari  a fole  
u t r o q u e ,  dum  una v e r f a n t u r  111 o g r .  a r ie t is ,  feu in pun- 
<fto v e r n o  in te r fe ft io n is  Eclipticae  cu m  A q u a t o r e  , effeque 
h o c p u n f t u m  fub  m erid iano  f i x o ,  eo t e m p o r e ,  quo m otum  
i n c h o a n t ;  his pofttis , p e r g a t  j a m  m o v e r i  ute rq u e  fo.1 
m otu  ho c p ro p rio  &  aequabili , veru s  in E c l ip t ic a  , f idus  
a utem  in A q u a t o r e  , tum  c la ru m  eft (ob o b liq u itate m  
E c lip tic a e ,  &  e x c e n t r ic i t a t e m  orbitae fo l is  v e r i )  fo lem  v e ­
r u m ,  cu m  fi&o in  y E q u a to r e  m o t o ,  eodem t e m p o r e ,  id 
e f t ,  f im u l ad eundem  m e r id ia n u m , fub quo m otum  fim ul 
i n c h o a v e r a n t ,  (fadtis r e v o lu t io n ib u s  a l iq u o t)  n o n  p e r v e n ­
t u r u m ,  fed fa f ta  co m p a r a t io n e  a p p u lfu u m  folis  f i f t i ,  cum  
a p p u lf ib u s  folis  v e r i  ad e u n d e m  m e r id ia n u m , c la r u m  erit,  
f o l e m  v e r u m  ja m  a n t e ,  j a m  poft  a p p u lfu s  folis fi&i p e r ­
v e n i r e  ad  m e r id ia n u m , id e f t ,  j a m  c i t i u s ,  ja m  tardius,
1 J 6 0 .
f o le  f i& o  aequabiliter m o t o ,  fo le m  v e ru m  v i d e r i  m o v e r i ,  
feu quod idem e f t , i id e m  n u m ero  g r ad u s  in  E c l i p t i c a  n u ­
m e ra ti ,  q u i i n / E q u a t o r e  ( in it io  d u d o  a O V )  f im u l  fub m e ­
rid ia n o  n on  c o n ft i tu i ,  n ili  in q u a tu o r  p u n ft is  V , S t
& z-
H is  r ite  in te l le & is  , d ifcrim en  i tem  c la ru m  e f t ,  inter 
T e m p u s  medium, &  verum, v e l  apparent, feu  id l l t  c i v i l e ,  
feu a f t r o n o m i c u m ; r e v o l u t i o  lc i l i c e t  d iu r n a  folis  f i& i ,  in  
/ E q u a to r e  m o t i , defin it  T e m p u s  medium, a u t  diem. medi­
am, q uod  T e m p u s  f in g u lis  diebus asque d iu tu r n u m  e f t ;  e 
C o n t r a ,  re v o l u t i o  fo lis  v e r i  ili  E c l i p t i c a  m o t i ,  m e n fu ra  
eft T e m p o r is  v er i, &  apparentis; feu  d ie i vera  , quae dies 
i n t e r  f e ,  & c u m  m otu m edio comparatae, inaequales f u n t ,  
i t a ,  u t  jam  p e r  exc?(Tum, ja m  p e r  d e fe & u m  a m edio  dif­
f e r a n t  tem p ore. I n t e l l e & a  h a c  T e m p o r is i  m edii, &  -veri 
d e c la r a t i o n e ,  ufum  n ov if le  j u v a t  columnae 5 '* &  6'* h a ru m  
E p h e m e r id u m  p r im a  cujusvis  m enfis  p a g in a .
U S U S  C O L U M N &  S "c f i f  V*'- 
PAGINJE C U IU S V IS  M E N S IS  PR1MJE.
A ccu ra tu m  in ftr u m e n to ru m  h o r o lo g o r u m  ufu m  A ft r o -  nomiae practica^ m a xim e  ueceflarium  e f l e , v e l  T i ­
rones n o r u n t  A ft r o n o m i.  A d  m o tu m  enim  e x a f tu in  p e n ­
du li  h o r o lo g i  A f t r o n o m i  fu a s ,  e t ia m  fum m i m o m e n t i ,  in- 
f t i tu u n t  o b fe r v a t io n e s  coeleftes. S u n t ,  qui. m o tu m  pen- 
j u x t a  m e th o d u m  c e l . Bradleyi, re v o lu t io n ib u s  diurnis  
x a r u m  a c c o m m o d a n t ,  &  m o v e r i  v o l u n t ,  p le r iq u e  tam en 
utum  c o m m u n io r e m , &  asque e x p e d itu m  f e q u e n d o ,  m o ­
tum  p e n d u f l ,  n ^ t u i  fo lis  medio (de quo p a u lo  a n te )  c o n ­
fo rm e m  v o l u n t , eoqne fuis in  o b fe r v a t io n ib u s  m a gn o  
com m o do  u tu n tu r .  V e r u m ,  u t r a m v is  m e th o d u m  f e r v e ­
m u s ,  p e r in d e  e ft ;  n a m ,  in u t r a q u e ,  m o tu m  p e n d u li  fuo 
m odo c o n fo r m e m  elTe m otui fo lis  m e d io ,  c o n v e n it .  C u ra  
itaque praecipua A f t r o n o m i c x  pra&icns o p eram  n a v a n tiu m , 
ut m o tu m  fu o ru m  p e n d u l o r u m ,  n um  m o tu i  medio folis
L  S>
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conform is J i t , p r im u m  e x a m in a r e  , dein c o r r ig e r e  , ac 
dem um  c o n fe r v a r e  n o v e r in t .  I n  hos ufus h a b e tu r  C o ­
lu m n a  5“  &  6“  paginae cu jusv is  meufls primae. C o l u m n a  
5'*, u t  d ictum , T e m p u s  m e d iu m  e x h i b e t ,  q uod  indices 
p e n d u l i  h o r o lo g i  r e & e  o rd in a ti  in d ica r e  d e b en t  eo m o ­
m e n t o ,  quo  c e n t r u m  fo lis  in  m erid iano  eft. S e x t a  c o lu m ­
n a  differentias d iu rn i  in c r e m e n t i ,  a u t  de cre m en ti  T e m ­
p o ris  m edii  cum  T e m p o r e  v e r o  c o m p a r a t i ,  c o m p l e b i t u r .  
S e c u n d o ru m  decimae, eo fine e x h ib e n t u r  , u t  m in uta  
fe c u n d a  a ccuratius  h a b e r e n t u r  ; quod  m o n itu m  de a liis  1 
c o l u m n i s , decimas h a b en tib u s  , in t e l l i g i  cupio. U fus 
a utem  columnae 5™ &  <5‘* his p o tif f im um  P r o b le m a t ib u s  
c o n tin etu r .
P R O B L E M  A  I I
Examinare motum penduli horologi, mim is motui medio
Jolis , Jeu Tempori mc.dto refpondeat.
J\/IethodusI. S u p p o n o  p e n d u l u m  e x a m i n a n d u m  i n  m o t u  
e f f e ;  f u p p o n o  i t e m  p r a x e s  o b f e r v a n d i ,  &  d e t e r m i ­
n a n d i  t r a n f i t u m  c e n a r i  f o l i s  p e r  m e r i d i a n u m ,  ( q u a s  i n f e ­
r i u s  d e c l a r a t u r u s  f u m )  n o t a s  e f f e .  N o t e t u r  i t a q u e  i n  e l e n ­
c h o  p e r  d i e s  a l i q u o t  T e m p u s  h o r o l o g i i ,  d u m  c e n t r u m  f o ­
l i s  i n  m e r i d i a n o  v e r f a t u r ,  &  p r o  i i s d e m  d i e b u s  ( f a f t a r u m  
o b f e r v a t i o n u i n )  e x c e r p a n t u r  e  c o l u m n a  5 “  &  6 “  n u m e r i  
m i n u t o r u m ,  n u m e r o  r o t u n d o ;  t u m  f a i t a  c o l l a t i o n e  m o ­
m e n t o r u m ,  c o n d i t i o n e s  l i n g u l a e  h o r o l o g i i m a n i f e l t a e  e r u n t .
E X E M P L U M  1.
Tempus horologii fole culminante Vieyna.
1750. D ie  I .  J a n u a r i i  i a .  h. 3. m. 59. s. Different.
+  28 . s .
2. 1 2 . 4. 27.
•+• 28-
3- 12. 4- 55.
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___________________________  1 7 9 - 1 7 6 0 .
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Tempus medium Ephemeridum Columna 5 ' ’  &  <5‘*
1 7 6 0 .  D i e  1. J a n u a r i i  0  h .  3 .  m .  5 9 .  s .  bmement.
- + -  1 8  ’S.
a. o. 4. 27.
- + -  2 8 ,
3- 4 - 55- _
H o c  c a f u ,  p e n d u l u m  o p t i m e  o r d i n a t u m  h a b e t u r ,  a d e o ,  
u t  n u l l a  p r o r l u s  c o r r e & i o n e  o p u s  f i t .  N a m  c u m  p r s e c i f e  
i n d i c e t  m o m e n t a  T e m p o r i s  m e d i i  E p h e m e r i d u m ,  1° m o ­
t u m  h a b e t  a e q u a b i l e m .  2 d0 l e n s  r e f t o  i o c o  c o n f t i t u t a  e l l ,  
&  3 ' ' °  i n d i c e s  q u o q u e  f u i s  l o c i s  r e f t e  o r d i n a t i  f u n t .
E X E M P L U M  A L T E R U M .
Tempus horologii fole culminmte Vlenna.
/*
f . .
1760- D i e  2. F e b r . 0 h. 0 m .  0 s.
3- 0. 0. 7.
4- 0. 0. 13-
10. 0. .  0 .  3 2 .
Tempus medium Ephemeridum Columna 5 “
1760. D ie  2. F e b r .  0.
1
h. 14. m. do. s.
3- 0. 14. 17-
4 - 0. *4- 23>
OO
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< 14- 42.
■+• 19.
t-
- f -  6 .  
- f -  ] 9 .
H o c  c a f u ,  ( u t  c o n t e m p l a n t i  d i f f e r e n t i a s  c l a r u m  e f t , )  
p e n d u l u m  m o t u m  h a b e t  a e q u a b i l e m , &  c o n f o r m e m  m o ­
t u i  l o l i s  m e d i o , i d e o q u e  l e n t e m  r e & e  c o n l l i t i i t a n i ,  f o l i -
1. M artii. 0 h. 12 m. 5°
2. 0. 12. 5°'
5- 0. 12. 47'
6 . 0. 12. 44.
que Indices c o r r i g e n d i ,  &  p r o m o v e n d i ;  n a m  tardius in 
d ic a n t  T e m p u s  m edium  m in utis  14. &  10. s. u t  patet.  
C o r r e & i s  itaq u e  folis  in d ic ib u s ,  h o r o lo g iu m  hoc e x a f te  e x ­
h ib e b it  T e m p u s  m e d iu m  in  dies f in g u lo s .
E X E M P L U M  T E R T I U M .
Tempus horologii jole culminante Viem *.
. D iffer.
— o. s.
- 1 3-
-  2.
Xj6o. ________________ i8»• ______________
Tempus medium Ephemeridum Columna 5”  & 6 "'
17C0. D i e  1 .  M a r t i i ,  o. h .  12. m. 33. s. Decrem.
-  1 3 s -
3. «. 12. 20.
-  4 " .
5. o. i r .  40.
15.
6. ». i r .  25.
•
C u m  in  h o c  cafu  differentiae e a n d e m  ra t io n e m  a c c e le r a ­
t io n is  13. fecu n d o ru m  ad fe in v ic e m  h a b e a n t ,  (u t  p a t e t ,  
f i  differentiae h o r o lo g i i  fu b t r a h a n t u r  a  d if feren tiis  E p h e ­
m e rid u m  re fp o n d e n t ib u s )  len s  p r o  ra t io n e  acceleration is  
diurnae 13 . f e cu n d o r u m  d e p r im e n d a , &  Indices re f te  eo- 
o rd in a n d i  f u n t ;  q u a n q u am  h o c ,  &  aliis  ca fibu s, dum  ac­
c e l e r a t i o ,  a u t  re ta r d a t io  asquabilis, Jo. aut 12, fecunda 
n o n  f u p e r a t , c o r r e d io  le n t is  o m itt i  poffit ,  cum c o rr e f t io  
T e m p o r i s  o b f e r v a t io n u m  h a b ita r u m  fe c u n d a m  h u ju sm od i 
m o tu m  h o r o l o g i i ,  f a c i l i  c a lc u lo  h a b e r i  poll it.
i?So,
E X E M P L U M  Q U A RTU M .
Tempus horologii fole culminante Vienna.
1760. D i e  21. J u li i .  0. h. 8. m. 40. s. Differ, 
-b  7. s.
22. 0. 8. 47*
-1 4.
23. O. 8. 43-
-f- 3-«
26. O. 9- *5-
Tempus medium Ephemeridum Columna: 5 "  &  6’*'
X760. D i e  21. J u l i i .  0. h. 5. m. 53. s. Increm. 
-t- 2. s.
22. 0. 5- 55-
■+• 2.
23- 0. 5- 57-
-+• 3-26. 0. 6. 0.
H o c  c a f u , (u t  c o n f id e ra n ti  d if feren tias  l iq u e t)  h u ju s ­
m odi h o r o lo g iu m  m o tu m  h a b e t  i r r e g u l a r e m ,  q u i  e l e v a ­
t i o n e ,  a u t  depreflione  le n t is  c o r r i g i  n e q u i t ,  q u a p r o p t e r  
ad ufus aftron om icos  i n u t i l e ,  art if ice  h o r o lo g io r u m  r e p a ­
ra n d o ru m  opus ha b et .  Cseterum  E x a m e n  h o r o lo g io r u m  
p e n d u lo ru m  , o p e  o b f e r v a t io n u m  f o l a r i u m ,  u t  e x a f t u m  
h a b e a t u r ,  &  p lu r ib u s  o b fe r v a t io n ib u s  opus e f t ,  &  T e m ­
p o r a  m a x im e  c o n g r u a  f u n t  S o l e  in  ./ E q u a to re ,  a u t  p ro p e  
v e r f a n t e ,  p r o p t e r e a ,  q u o d  m otus  difci fo lar is  p e r  m e r i­
d ia n u m  c e le r io r  f i t ,  d u m  p ro p e  A q u a t o r e m  v e r f a t u r ,  
q u a m  dum  ab eod em  m a gis  d e c l i n a t ,  a d e o ,  u t  len tif f im u m  
m otum  h a b e a t ,  d u m  in  T r o p i c i s  v e r f a t u r ,  q u o  t e m p o r e  
h o r o lo g io r u m  e x a m i n a , o p e  tra n f i tu u m  m e rid ia n o ru m  
m inus e x a f t a  f u n t , nifi  f ian t  o p e  a l t i t u d in u m  co rrefp o u*  
d e n t i u m , aut  f ixa ru m  m e th o d o  fequ en ti .
182.
Methodus II. examinandi horologm Pendulum ope Tran- 
fitus Jlellarum Jixarum.
Haec m ethodus i t i i t i tu r  p lu r ib u s  o b ferva tio n ib u s  (feu eae 
f in t  continuae, fe u  in terrup tae) a ppulfuum  ftfellae a licujus  
ad eund em  c ir cu lu m  h o r a r iu m ,fe u  a d id e m  p u n & u m  f ixum . 
Q u a p r o p t e r  ad ho c e x a m e n  in ft itu e n d u m  fatis e r i t ,  fi in  
m u r o q u o c u u q u e  f o l i d o ,  &  im m o b il i  a ff iga tu r  fo l id e  tubus 
la m in e u s  v i t r i s  op tic is  i n f t r u c l u s , &  ad f te l la m  a liq u am  
in fig n e m  d ir e f tu s ,  lo n g i t u d o  unius e t ia m  pedis  fufficit,  
n ec  opus h a b e t  d io p tra  f i la r i  in  foco c o n f t i t u t a , etfi  m elius 
f i t ,  fi adfit. H u ju sm od i tubo ad f te l la m  d ir e & o  , &  p ro b e  
firm ato  o b fe r v e n tu r  m o m e n t a  T e m p o r i s  h o r o lo g i i  dum  
f t e l l a  in  t u b o  p r im u m  v i d e t u r ,  a u t  dum  e tu bo  d i f p a r e t ,  
idque re p e t i t is  o b fe r v a t io n ib u s  fiat. C o n f e r a n t u r  in te r  fe 
i n t e r v a l l a  T e m p o r a r i a  r e v o lu t io n u m  , feu a p p u lfu u m  
ftellae fixae; &  fi i n t e r v a l l a  a p p u l fu u m  fin t  aequalia, feu 
fi. differentiae p ro p o rt io n a le s  f in t  n u m e ro  d ieru m  in te r c e ­
d e n tiu m  i n t e r  u n u m , &  fe q u e u te m  a p p u l f u m ,  h o c  c a fu ,  
h o r o lo g iu m  m o tu m  h a b e t  u n i f o r m e m , &  aequabilem ; q u o d  
fi praeterea i n t e r v a l l a  a p p u l f u m  f in g u lo r u in ,  &  c o n t in u o ­
ru m  f in t  praecife horae 23. m. 56. s. 4. h o r o lo g iu m  h u ju s ­
m odi ce n fe n d u m  eft e x a & e  co m p o fitu m  ad  T e m p u s  m e d i­
u m ,  feu m edium  m o tu m  S olis .  S i  v e r o  f in g u lo ru m  a p p u l  
fu u m  i n t e r v a l l a  e x c e d a n t ,  v e l  defic iant  (eodem  fe m p e r  
n u m e ro )  h o ras  23. m. 5 6. &  4. s. h o r o lo g iu m  m o tu m  h a ­
b e t  a eq u a b i le m , fed a c c e le r a t u m  v e l  r e ta r d a tu m . D e n i ­
q ue  ii  l in g u la  i n t e r v a l l a  t e m p o ra r ia  a p p u l f u u m ,  in te r  fe 
c o m p a r a t a  , p r o p o r t io n e m  n o n  f e r v e n t  ad  n u m e ru m  re 
v o l u t i o n u m ,  fed  fe in v ic e m  j a m  e x c e d a n t ,  j a m  a fe i n ­
v ic e m  d e fic ia n t ,  h o r o lo g iu m  m o tu m  h a b e t  i r r e g u l a r e m , 
ab ulibus a ftron o m icis  r e m o v e n d u m , h a b ita  ta m e n  r a t i o ­
ne c o lo r is  p r o l o n g a n t i s ,  a u t  f r ig o r is  co n tr a h e n t is  p e n ­
d u lu m . E x e m p l i s  lu p e r f e d e o ,  cum  p r a x is  fit o b v ia .  Prae­
tereo  quo que  caete^os ufus fp ecia les  columnae fextae, &  ad 
e x a m in a n d a  h o r o lo g ia  m agis  com m u nes.
r
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P R O B L E M A  I I I .
Tempus verum convertere in medium.
C u m  o b f e r v a t i o n e s  h a b i t a e  ,  a u t  h a b e n d a e  e x h i b e a n t u r  
f e m p e r  i n  t e m p o r e  v e r o ,  e  c o n t r a  ,  h o r o l o g a  p e n d u l a  
f e m p e r  T e m p u s  m e d i u m  i n d i c e n t ,  n e c e l T e  e f t ,  n o f f e  m e ­
t h o d u m  c o n v e r t e n d i  T e m p u s  v e r u m  i n  m e d i u m ,  &  v i c i f -  
f i m .  F i t  h a e c  c o n v e r f i o  o p e  c o l u m n a e  5 t a e ,  c u j u s  u f u s  h i c e f t .
V i d e a t u r  i n  c o l u m n a  p r i m a ,  p a g i n a e  p r i m a e  d a t i  m e n l i s ,  
&  d i e i ,  tempus medium meridiei ven, q u o d  fi f u p e r a t  h o r a s  
d u o d e c i m ,  a d d a t u r  a d  d a t u m  t e m p u s  v e r u m ,  fi v e r o  m i ­
n u s  f i t  h o r i s  d u o d e c i m  ,  t u m  d i f f e r e n t i a  h a e c  f u b t r a h a t u r  a  
d a t o  t e m p G t e v e r o ,  d e i n  p r o  h o r i s  i n t e r m e d i i s ,  e x c e r p a ­
t u r  e  c o l u m n a  6 “  n u m e r u s  i n t e r  d a t a m  d i e m ,  &  f e q u e n t e m  
m e d i u s ,  f a & a q u e  p r o p o r t i o n e :  u t  2 4 .  h o r a e  a d  n u m e r u m  
c o l u m n a e  6 " ,  i t a  d a t a »  h o r a e  c o n v e r t e n d a e ,  a d  p a r t e m  p r o  
p o r t i o n a l e m  , q u a e  p r o  r a t i o n e  t i t u l i  c o l u m n a e  6 ’* ,  a u t  a d ­
d e n d a  a u t  f u b t r a h e n d a  e r i t  a  d a t i s  h o r i s .  P r a x i m  e x ­
e m p l u m  c l a r a m  r e d d e t :  I11 h i s  E p h e m e r i d i b u s  , M e n f e  
j a n u a r i o  i n  c o l u m n a  congrejjus ]) cumfixis-h a b e t u r  ,  Tem­
pus verum conjunctionis vera in longitudinem, centri ]) cum 
Yi £1 d i e  5 . .  h .  8 .  m .  47. q u a e r i t u r  T e m p u s  m e d i u m .
I11 c o l u m n a  5“ , p a g i n a  p r i m a  M e n f i s  J a n u a r i i  d i e  5. 
' p r o  m e r i d i e  h a b e t u r  temfusmedium, h o r a  o. 5 ' .  4 8 " ,  q u o d ,  
( q u i a m a j u s  e f l  h o r i s  d u o d e c i m )  a d d a t u r  a d  d a t a s  8  h o r a s  
&  4 7 .  m .  e r i t  f u m m a  h .  g .  m .  5 2 .  f. 4 8 .  I n  c o l u m n a  6 “  h a ­
b e t u r  i n t e r  d i e m  5 .  &  6. incrementum diurnum temporis medii 
2 7 " ,  f i a t  i t a q u e  p r o p o f i t o :  u t  2 4  h o r a s ,  a d  2 7 " .  i t a  h o r a e  8- 
&  53 '  a d  q u a r t u m , e r i t  h i c  I o ' '  q u a s ,  q u i a  t e m p u s  m e d i u m  
e l t  crejcens, a d d i t i v a  f u n t ,  e r i t  e r g o  t e m p u s  m e d i u m  q u a e -  
f i t u m i  h .  g .  m .  5 2 .  f .  5 8 .
P R O B L E M A  I V.
Datum Tempus medium convertere in Verum.
0 “ m  o b f e r v a t i o n e s  o m n e s  f i a n t  a d  h o r o l o g i a  p e n d u l a ,  
a d e o q u e  T e m p o r a  m e d i a  a d f e r i b a n t u r ,  d u m  a f t u
T7<5o.
f i u n t ,  opus eft  r e d u ft io n e  T e m p o r i s  medii ad  v e r u m ,  ut 
h a b e a n tu r  m o m e n ta  v e r a  T e m p o r i s ,  quibus o b fe r v a t io n e s  
fa&ae fu n t.  F i t  haec c o n v e r l io  ead,em p ro rfu s  m e t h o d o , 
qu a  prioris  p r o b le m a t is ,  fe d  t i tu l is  c o n trar io  fen fu  a p p l i ­
catis  ; id e f t ,  fi T e m p u s  m edium  E p h e m e r id u m  fu p e r a t  
horas 12 .  tu m  re d u & io  eft fubtraftiva  , additiya c o u t r a , fi. 
tem p us m e d iu m  E p h e m e r i d u m  m inus eft ho ris  12. E x .  G r .  
Im m erfio  ia te l l i t i s  1. j o v i s  V ie n n a e  Auftriae 1760. m enfe  
J u l i i  die c i v i l i  1 r. o b f e r v a t a  eft contigiflTe m a n e  h o r a  r,  
5 0 ' .3 7 ' ' .  t e m p o r e  m e d io ,  feu  q u o d  id e m  eft te m p o re  m edio 
a ftro n o m ico  (p er  P r o b i .  1 . )  d ie  30. h o r a  13 . 50'. 3 7 ' '  qua», 
r i t u r  tem p u s  v e r u m  hujus Im m erfionis .  I u  c o lu m n a  5ta 
a d  m erid iem  d a t im e n f is  die ro.. h a b e t u r  Tempus medium me­
ridiei v e r i , h. o. 4  5 1 " ,  itaq u e  t i t u lo  co n tr a r io  , fu b tra -  
h a n t u r  a  da to  te m p o re  m e d i o ,  &  h a b e b u n tu r  horae 13 .  
45 '. 4 ^ .  P o r r o  n u m e ru s  columnae <5tae in te r  d iem  ro. 
&  n .  J u l i i  eft  l’ub f ign o  -+■ fa f t a q u e  p r o p o r t io n e  , 
u t  24. h. ad  13. h . 45'.  4 *5" •  i ta  81 ad  4 ".  <jyae t i tu lo  c o n ­
tr a r io  n e m p e  Jubtrahendo a p p l ic a ta  d a n t  tem p us V e r u m  
Im m erfio n is  fa t e l l i t i s  1 .  J o v i s  die 10. J u l i i  h. 13. m. 45'. 
4 2 " .  Huc methodo objervationes omnes faci a  tempore medio 
(Jeu ad motum horologii ex acie correihJ reducuntur ad tempus 
verum.
U S U S  C O L U M N A  8 V*• 
PAGINJE C U IU S V IS  M E N S IS  VRIMSE.
Nu m e ri  hujus columnae n ih i l  f u n t  a l i u d ,  qu a m  diffe­rentiae a fcen fion is  r e & e  S o l is  c u lm in a n t is  c o n v e r f *  
in  T e m p u s  o p e  T a b .  X X V I I .  qu® fu n t  verae diftantiae o  V  
a M e r i d i a n o  , dum  S o l  c u lm in a t .  T e m p o r a  hasc , v e r a  
quidem  efTe, a t  c o n fu l to  11011 c o r r e & a , ope p a r t is  p r o p o r ­
t i o n a l i s ,  datis ho ris  re fp o n d e n tis .  Q u a r e  n o n  eo fen fu  
a c c e p tu m  v o lu m u s  T e m p u s  h o c  v e r u m  hujus co lum n ae, 
q u a f i  p u n & u m  o V ,  a u t  f t e l la  f ixa  in hoc p u n f t o  ex iften s;  
T e m p o r e  in  co lu m n a  f ig n a t o  c u lm in a r e t  ; n o tu m  enim  
e ft ,  fi h o c  q uaeratur, a d h ib e n d a m  efTe c o r r e & i o n e m , c o ­
17  60,
lumnae 8vae. H is  pofitis  ufus  hujus columnas potif l im um  
eft j n  in v e n ie n d o  T e m p o r e  v e r o  cu lm in a tio n is  ftellae 
cujnsdam  , cUjUS n o t a  eft  afcenfio  r e 61 a c o a v e r f a  in  
T e m p u s .
P R O B L E M A  V.
Data die invenire Tempus verum culminationis ftelte 
cujus dum in Meridiano Objervatorii Viennen/is.
E  c a ta lo g o  f i x a r u m ,  his .^Ephemeridibus i n f e r t o ,  e x ­
ce rp a tu r  afcenfio  r e d a  ftellae datas in  tem pus con- 
v e r f a ;  e x c e r p a tu r  quoque e c o lu m n a  7m a  , paginas p r i ­
ma; d a t i  menfis , &  data: diei tem pus v e r u m  d if ta n t :ae
O V  a m e r i d i a n o , a d d an tu r  h * c  q u a n ta  in  u n am  fum- 
m a m ,  da b it  haec (fi. n o n  e x ce d a t  horas 24.) tem pus v e ­
ru m  cu lm in a tio n is  ftellae , fed n on du m  c o rre& u m  ; ut 
h a b e a tu r  co rr e ftn m  , e x c e rp a tu r  p ro  d a ta  die e co lu m n a  
J>va , a ccelera tio  l ix a r u m  prae m o tu S o lis  v e r o ,  tum liat p r o ­
p o rt io ,  u t  .'4 li. ad a c ce le ra t io n e m  fixaru m  columnae j v a e , 
ita  horae c u lm in a tio n is  p a u l^ a n t e  inventae ad p a r t e m  p r o ­
p o r t i o n a le m ,  fem p er fu b tra h e n d a m  ab in v e n t is  h o r is ,  
qua r ite  a p p l ic a t a ,  h a b eb itu r  fatis p ra c ifu m  tem p u s  v e ­
r u m  cu lm in a tio n is  ftellae. Q u o d  fi fum m a  A lc e n f io n is  
re d a e ,  &  Diftantiae o y » e x c e d a t  h o ras  24, fu b tra h a n -  
tu r  horae 2 4 ,  &  refiduas horae in d ica b u n t  tem p u s  v e r u m  
c u lm in a tio n is  ftellae p ro  data  die quaefitum.
E X E M P L U M  I.
Quaeritur a n n o  praefente die 22. F e b r u a r i i  T e n ip u s  
v e r u m  culm in a tio n is  Spica np in m e rid ia n o  O b fe rv a to r i i  
V ie n n e n f is  't I n  ca ta lo g o  f ixa ru m  h a ru m  E p h e m e r id u m  
h a b etu r  afcenfio retta in tem p ore  ftellae Spica: np. h. 13- 
I s ' 3 - ' ' .  In  c o lu m n a  7m a  paginas primae menfis F e b r u a ­
r i i , die 22. Diftantiaoy a m eridiano h. 1. 38' 4 9 "  q u*  
fimul addita  efficiunt horas  14. 5 1 '  24'''. e x c e r n a tu r  e 
C o lu m n a  octava a cce le ra t io  f ixa ru m  prae m otu Solis  v e r o
M
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p ro  die 22. F e b r .  3 '  4 S "  fiat a n a lo g ia ;  ut 24 h. ad h. 14. 
5 1 '  2 4 " .  i ta  3 '  48". ad  a' 2 2 ".  quse l u b t r a & a  ab h v 14. 
«u' 2 4 ".  d a n t  te m p u s v e r u m  c o r r e & u m  cu im in a tio n is  S p i­
ca: np. die 22. F e b r /  h. 14. 49'.  a " .
E X E M P L U M  II .
Quaeritur , q u o n a m  t e m p o r e  v e r o  ArElurus cu lm iu e t  
V ien n ae  in  O b fe r v a t o r io  ho c ann o die 21. M a j i ,  qua 
die f o l  v e r f a t u r  in ejus p a r a l l e l o .  E  ca ta lo g o  l ix a r u m  
afcenfio  r e & a  A rclun  c o n v e r la  in  tem p us h a b e tu r  n um e­
ro  ro tu n d o  : h. 14. 4 '.  48". D i f t a n t ia  o y .  a  m erid iano 
uie 21. M a j i  eft. 20. h . 5'.  4 5 " .  h a ru m  fu m m a  h a b etur 
34  h. i o ' .  3 3 " .  &  cum  horae e x c e d a n t  horas  24. abje&is
24 horis h a b e b u n tu r  horae 10. i o ' .  3 3 " .  A c c e l e r a t i o  f ix a ­
ru m  e C o lu m n a  b v a ,  p r o  die 21.  M a j i  e ft :  4 '.  1 " .  &t'a<fta 
a n a lo g ia :  u t 2 4 h .  ad 10. h. 10'. 33". ita 4'. 1 " .  ad i'. 4 
quibus iub t r a d i s ,  h a b etu r  tempus v e r u m  co rr e & u m  cul- 
m in atio nis  Artluri die 21. M a ji ,  hora 10 5 1 " ,  leu  r o ­
tu n d e  : 10 h. u t  h a b e n t  E p h e m e r id e s  ad h u u c  diem.
P R O B L E M A  VI .
D a to  T em p o re ho ro lo g ii,  dum  j l d l a  quapiam  cid m in a t,
invenire Tempus verum correElum cuiminationis J le lla , itemque
Tempus medium, quod horologium indicare debet Iempore 
cuiminationis, /'i refte ordinatum Jit.
U t b r e v i t a t i  co n fu la m u s ,  (cum R e f o l u t io  hujus Pro- b l e m a t i s , a p r io re  P r o b l e m a t e , &  antecedentib us  
dependeat,) idem  E x e m p l u m  d e c la r a t io n i  fe r v ia t ,
D i e  21.  M a j i  a n n o  prayfente V iennae in O b fe r v a t o r io  
o b fe r v a tu s  eft lu lm in a f le  sirflurus  te in pore  h o r o lo g i i  
a f t r o n o in k i  V e f p e r e  h. 10. 4'. 4'y". quaeritur tempus v e ­
r u m  c o r r e & u m , item que medium quod h o r o lo g iu m  in d i­
ca re  d e b u i t ,  11 re & e  o r d iu a t u m  lit.
1 7 ^ 0 ,
— ^ W w-r
T e m p u s  v e ru m  c o r r e f t u m  cu lm in a tio n is  ArHuri i n v e ­
n iatu r  e x  E p h e m e r id i b u s ,  ut P r o b i .  V .  d i & m n e f t ,  quod  
r e p e r tu m  h a b etu r  : h. io .  8'. ^ l " .  T e m p u s  hoc v e r u m  
c o n v e r t a t u r  in  m edium  p e r  P r o b i .  I I I .  quod  i n v e n it u r  
e(Te io . h. 4/ ^9". quare  cum  tem pus h o r o lo g i i  a ftron om ici 
c u lm in a u te^ rftn w  prascife e t ia m  fit h. 1 0 . 4 ' 4 9 " r e t t e i g i t u r  
o rd in a tu m  h a b etu r  p e n d u lu m  h o r o lo g u m .
Q u o d  fi T e m p u s  m e d iu m ,  hac  m eth o do  r e p e r t u m , e x ­
c e d a t ,  a u t  deficiat a T e m p o r e  h o r o lo g i i ,  in d ic iu m  eft , 
h o r o lo g iu m  a c c e l e r a r e ,  aut  r e t a r d a r e , a u t  fa l te m  I n d i ­
ces n o n  re fte  e f le  c o n ft i t u t o s ; v e r u m ,  q u a n a m  e x p a r t e  
h o r o lo g iu m  co rr ig e n d u m  f i t ,  per  a n te ced e n tia  P r o b le -  
m a ta  in v e f t i g a n d u m , item que p er  P r o b le m a t a  fubfe- 
q u e n tia  in  tem pus m a x im e  p r » c i f u m  in q u ire n d u m  erit.
U S U S  C O L U M N A R U M .  
PAGINM C U IU SV IS  M EN SIS SECUND/E.
Pa g in a  2da cujusvis  menfis fep tem  c o n t in e t u r  c o lu m ­n i s ,  qu a ru m  prima dies co m p le & it u r  M e n f i s , fecunda 
L o n g i t u d in e s  O  v e r a s  in  E c l i p t i c a ,  dum i o l  in M e r i ­
diano v e r f a t u r  , exh ib et .  I  ertia , motus folis  v e ru s  ho- 
rarius  c o n t i n e t u r ,  cujus ufus eft in  i n v e n ie n d a  lo n g i t u d i ­
ne Q  p ro  T e m p o r e  q u o v is  d a t o ,  ut  e x  f e q u e n t i P r o b l e -  
m ate  co n fia t .
P  R  0  B  L  E  M  A  V l l  
Pro dato quocunque Tempore vero invenire longitudinem
Jolts, Jeu i,cum in K ciipticu, iu quo O  verfatur.
Qu a r i t u r  E x .  G r .  die 12. J u n ii  h a r .  20'. 3 2 "  dum N o v i l u n i u m  E c l ip t i c u m  c o n t i n g i t ,  qu a m n am  lon  
g i t u d m e m  i o l i l l o  m o m en to  h a b e a t ,  feu m  quo loco 
Eclipticas v e r ie t u r .  E  co lu m n a  ter t ia  p a g in a  lecunda 
menfis J an u a rii  p ro  die i z .  e x c e r p a t u r  motus horarius
M  a
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folis  ve ru s  ; <2.'. 2 3 "  2 quae om n ia  r e d u d a  ad d ecim as,
; e r u n t  2'.  2 3 " .  2. =  1432. haec m u lt ip l ic a ta  per  datum  
I h o r a r u m  n u m e ru m  21. p r o d u c u n t  m otum  fo lis  p r o  h o ­
ris £ i .  aequalem 3 -0 72 . quaeratur praeterea p ars  p r o ­
p o rt io n a lis  p ro  20 '  % i "  dicendo: ut 60 '  feu h o i a . a d  ± o ' 3 2 "  
ita  2 ' .  2^". 2. ad  4 9 " .  feu  ad 4 9 0  quae addita  ad 
3 0 0 72 , efficiunt fu m m a m  : 30562. feu 50'. 5 6 " .  haec 
a d d ita  ad lo cu m  fo lis  E p h e m e r id u m  columnae primae p a  
ginse fecundae menlis J u n ii  die 1 2 ,  Q  21. g r .  4 5 ' 26 “ . 
e ff iciunt lo c u m  fo lis  in  H  22. g r .  3 / -  2 2 ".
Notandum : Cum Tempora harum Ephemeridum fint vera , &  
aftronomica, f i  dentur Tempora media, &  civilia pro quibus loca 
; Q  queruntur, hac Tempora prius reducenda Junt ad vera &  ajtro- 
j nonuca quod monitum, de exteris omnibus locis Q ,  i f  P.a- 
neturutu oijervandum ejf.
P R  0  B L  E  M  A  V I I I .
! Data differentia Meridianorum inter Meridianum Vien-
nerjem , t f  luci alicujus T e llu r is , invenire longitudinem Q  
culminantis pro loco dato, i /  data die.
Quaeritur E x .  G r .  Parifi is  a n n o  ho c die 23. O & o b r is  q u a m n a m  lo n g i t u d in e m  h a bituru m  fit c e n tru m  fo ­lis , dum  in M e r i d i a n o  P a r if in o  v e r f a b i t u r  ? D iftan t ia  
M e r i d i a n i  P a r i l in i  a V i e n n e n f i  (u t  h a b etu r  T a b  X X X V )  
eft 56'. 1 0 " .  T e m p o r is  o cc id e n te m  verfus.
C u m  T e m p u s  v e r u m  V ie n n a e ,  fo le  Parifi is  cu lm in a n te  
(ob d iftan t iam  01 c id e n ta le m )  fem p e r  fit o h. 5^'. i 0" .  
adeoque poft  m eridiem , fi p ro  hoc m o m ento  data; diei 
quasratur lo n g itu d o  folis  p er  P r o b i .  V I I .  erit  lo n g itu d o  
hae folis  i n v e n t a ,  ea ipfa , quae quseritur p ro  m o m en to  
c u lm in a tio n is  loci  P a r i f m i , re p e r itu r  nem pe p er  R e f o l u .  
t io n em  P r o b i .  V I I .  p ro  die 23. O & o b r .  lip ao, g r .  31'' 5 5 " .
Q u o d  fi d iftan tia  dati  M e r id ia n i  fit o r ie n ta l is  re fp e & u  
M e r i d i a n i  V ie n n e n f is  , haec diftantia  tem p o ra ria  T a b u -  
j lae X X X V .  f u b t r a d a  ab horis 2 4 ,  dat h o r a m  , quae eft
1 7 6 o .
V ien n ae ,  dum f o l  in lo co  o r ie n ta l io re  c u lm iu a t ,  &  qui 
dem horae repertae fe m p e r  fu n t  diei ante , e d e n t is ; Quae 
r i tu r  l-'x. G r .  L o n g i t u d o  folis culxninantis P e t r o p o l i  in 
M o f c o v i a  a n n o  prsefente die 22. N o v e m b .  J u x t a  'l 'ab . 
X X X V .  P e t r o p o i is  o r ie n ta l io r  ha b etu r  M e r i d ia n o  V i e n  
nenfi 50'.  T e m p o r i s ,  quibus fubtra&.is ab horis  2}. 
re l in q u itu r  hora  23. 4/. 1 0 " ,  quas eft V iennae fo le  P e ­
tr o p o l i  c u l m i n a n t e ,  p ro  quo tem p o re  iu v e n t a  io n g itu d o  
folis p e r  P r o b i .  V I I ,  h a b etu r  /  o. gr. 3 7 ' .  3 7 " .
U S U S  C O L U M N A  / - & T 4 ' -
P A G I N J E  C V t f U S V I S  M E N S I S
S  h i '  U N  D  /E.
/ C o l u m n a  tertia &  quarta h a b e n tu r  A fc e n f io n e s  re&ae 
^  O  cu lm in a n tis  , co lu m n a  tertia has in  gra d ib u s  , 
quarta in  T e m p o r e  e x h ib e t .  U fus haruin hic  eft.
P  R  0  B L  E  M  A  I X .
Invenire Afcenfionem reftam tam in gradibus, quam
I  empore pro dato quovis tempore.
Quaeritur E x .  G r .  a fcenfio re & a  folis  in grad ibus di?5 Junii  h. 7. m. 19. A fc e n f io  r e f t a  E p h e m e r id u m  diei .r .J u n i i , qu:e eft 73 gr-4S' 2 7 "  I .  f u b t r a h a t - <■ s b  a f  en- 
fione recta diei fequ en tis  ■/i. J u n ii ,  quae eft  74  g r  50 ' 1 4 "  S- 
&  h a b eb itu r  d if feren tia  d iu rn a  t g r .  i ' 4 7 "  7. tu m  fiat p r o ­
po rtio  , ut  24 h. ad 7 h. 19 '  ita  1 g r .  1 ' 4 7 "  7. ad 18' g. 
quae pars in v e n t a  add ita  ad  afcen fio n em  re f ta m  E p h e -  
m e n d u m  dici . r . J u n i i ,  dat  afcen fion em  re ctam  in g r a d i ­
bus 74  gr. y' f / '  y. E o d e m  modo r e p e r i t u r  afcenfio re- 
i t a  111 Ten^pore.
H a e cp r a x is  fufTi.it ad e r u e n d a m , utcu n q u e  afcenfionem  
re i t a m  , caeterum fi m agis  praecifa d e fid e re tu r ,  ope T r i -  
gonom etriae fphaericae definienda eft.
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17^0. ICO .
P R O B L E M A  X.
Ope afcenjionis recl<c folis in Tempore, invenire Tem­
pus verum culminationis Jlella cujusdam.
Ouseritur E x .  G r .  die 21. M a j i  1760, quo n am  t e m ­p o re  v e r o  cu lm in e t  Arfiurtis in O b fe rv a to r io  V i e n -  n e n f i '{ / b afcenfione re f ta  ArFluri in T e m p o r e ,  qua; h a ­
b e tu r  in Catalogo f ixaru m  h a ru m  Ephenierid. 14 h. 4'43''. 
fu b t r a h a t u r  datas diei a i .  M a j i  afcenfio r e d a  lo lis  c o n ­
v e r f a  in  t e m p u s ,  q u s e e l t ,  3 h. r4 / i ' // R e l ld u u m  i o  h. 
10 '  o,2>1 co rr ig a tu r  ope C o lu m n a  g v a  pag. r. hujus menfis 
fu b tra h e n d o  p artem  p ro p o r t io n a le m  1 '  42,v &  h a b eb itu r  
tem pus v e r u m  c o rr e f tu m  cu lm in a tio n is  A vtlun  die 21. 
IMaji h. 10. 8' 5I ' ' ,  p ro rfu s  id e m , q uod  P r o b l e m a t e  V .  
E x e m p l o  II .  re p e r tu m  habebatur.
Q u o d  fi A fc e n f io  r e d a  flellse m in o r  fit a fcenfione re fta  
f o l is ,  A fc e n f io  r e f t a  Aeliae augend a e il  horis 24. ut  fub- 
t r a f t io  A fc e n fio u is  fe&se folis  iuft itui  poffit. A fc e n f lo n is  
refta; t o n v e r f e  in tempus p e r  quam  com m odus ufus e f t , 
in  P l a n e t a r u m  culm in ation ibus.
U S U S  C O L U M N / E  6 :* &  ? * -
P A G I N / E  C U I U S V I S  M E N S I S
S E C V N  D J E ,
o l i im n a  Sexta  D e c l in a t io n e m  O  cu lm in a n t is  iu  dies
U n gulos  ca lc u lo  tr ig o n o m e tr ico  ad  a n g u lu m  E c l i ­
pticae p a g .  q u in ta  re la t u m  dete rm in a ta m  e x h i b e t ,  cujus 
u fu s ,  p r & te r  caeteros, feq u en tia  P ro b le m a ta  co m p le & u n -
Dato quovis Tempore invenire declinationem ©.
Refolutio  hujus P r o b le m a t is  eadem  c f t ,  quse P r o b le -  m atis  I X .  H ic  a d no ta lle  j u v e r i t ,  quod  Pro b lem a -
tur.
P R O B L E M A  X I
I 9 r .  1 7 5 3 .
te I X .  m o n itu m  , fi praecila d e fid ere tu r  D e c l i n a t i o , eam 
m e th o d o  T r ig o n o m e  trica e ru e n d am  e fle ,  p r o p t e r e a , quia 
hsac c r e f c i t , v e l  decrefcit  n o n  ra t io n e  t e m p o r is , fed 
lo n g itu d in is  ©  in  E c l ip t ic a .
*
P R O B L E M A  X I I .
Data altitudine centri © meridiana vera, dataquc de­
clinatione © ,  invenire latitudinem luci, I f  altitudinem foquii- 
torisJupra horizontem.
P a r if i ls  i74.r. die 2$ J u n ii  h a b etu r  e x  O b fe r v a t io n i-  
bus a l t t u d o  ce n tr i  O  m erid iana  , eaque ( r e f r a & l o n e , 
P a r a l l a x i ,  & cse te r is co r re & io n ib u s  adhibitis) v e r a , 6 4 g r .  ' 
28 m. o s .  D e c l in a t io  ce n tr i  O  p r o  die 28 J u n ii  17 4 ".  
h a b e tu r  e x  E p h e m e r id ib u s  M . de la Caille ad  m eridianum  
P a r if in u m  ca lcu la tis  , 23 gr- 1$ m. 10 s. B .  Quaeritur 
a l u t u d o  ./Equatoris p ro  loco P a rif in o .
A b  a l t i tu d in e  Q  m e rid ia n a  fu b tra h a tu r  D e c l in a t io  O  ■> 
e rtt  r e f i d u u m , 42 gr. 9 m. 50 s. a lti tu d o  A q u a t o r i s ,  
haec fu b t r a & a  a 90 g r a d ib u s ,  re l in q u e t  L a t i t u d in e m  lo c i  
P a r i f i n i ,  feu e le v a t io n e m  P o li .  4 j  gr .  50 m. 10 s.
Q u o d  fi D e c l in a t io  0  f it A u f t r a l i s , ha*c ad a l t i tu d i­
n e m  c e n tr i  O  m erid ianam  a d d i t a . d a t  a l t i tu d in e m / E q u a -  
to ris  , cujus co m p lem e n tu m  ad 90 grad us e x h ib e t  latitu  
d in em  loci.  E x .  G r .  B e r o l in i  a n n o  1753. a lt i tu d o  c e n ­
tri ©  cu lm in a n tis  corre^hi e ra t  die 1 7  iN ovem b r. 19 gr .  
22 m. 40 s. D e c l in a t io  v e r a  A u f t r a l i s  ce n tr i  O  e x  
E p h e m erid ib u s  B e ro l in e n fib u s  1753. die T7. N o v e m b r is  
h a b e tu r .  19 g r .  7  Illt 20 s. hsec addita  , d a n t  fum m am  
3 < g r .  29 m. o s. quse eft a lt i tu d o  ^/Equatoris B e r o l i n i ; 
hujus co m p lem e n tu m  ad 90 g r .  nem pe 52 g r .  3 1.  m. o s .  
e x h ib e t  l a t i t u d in e m ,  feu e le v a t io n e m  P o l i  B erolinenfijm .
S i  n o fca tu r  L a t i t u d in e m  loci debere fo re  M e r id i o n a ­
lem , ca lcu lu s  titulis contrariis in ftituendus erit.
ryfo: 192.
I
19:
I. Altitudo exaHe obfervata Aftri cujustkm , ad veram (cor- 
r e & a  re fra & io n e  &  p a r a l l a x i ,  &  aliis) reducatur.
II .  E x  Ephemeridibus calculetur Declinatio A ftri pro ratione 
differentia Meridianorum a loco Ephemeridum, ( f  pro tempore 
circiter accepto faSla  objirvationis,
II I .  Addantur in unam furnmrn : Complementum altitudinis 
vera Aftri ; Complementum elevationis Poli loci d a ti , di- 
Jlantia'Aftri d Polo; E f t  a utem  haec diftantia  fem p er s q u a ­
lis 90. grad ibus minus D e c l i n a t i o n e  A f t r i ,  fi tam  D e c l i ­
n a t io ,  quam  e le v a t io  p o l i  f in t  ejusdem d enom in ation is;  
c o n tra  v e r o ,  fi diverfa;  fin t  d e n o m in atio n is ,  erit  d iftan­
tia  A f t r i  aequalis 90 g r a d ib u s  plus D e c l in a t io n e  A ft r i .
I V .  H ujus fumma accipiatur fem ijjis , ab hac femiffe fub 
trahatur P r im o  Complementum elevationis Poli , _ ut habeatur 
E x i l i u s  P r i m u s ;  A b eadem femiffe auferatur Diftantia AJlri
ii P o lo . £/ habebitur E x ce ftu s  Secundus.
V -  Sumantur Logarithmi [mus horum duorum ExceJJuum 
addanturque ad Logarithmum duplum Radi’ , feu  finus 7 otius 
dein ab hac Jirnnia Jiibtrahatur fumma Logarithmi finus comple­
menti elevationis P o l i , plus Loganthmo finus diftantia Aftri d 
Polo. Demum Refiiui Logarithmi accipiatur JemiJJis, erit hac 
Iemijjis Logarithmus finus arcus cujusthim , qui duplicatus dat 
dijiantiam A ftri a Meridiano in gradibus, qua h a b ita  h a b e ­
tu r  q u o q u e  T e m p u s  v e r u m  acceptae a l t i t u d in is ,  u t  i n ­
f r a  oftendam.
E x .  G r .  A n n o  17^7 a n a v ig a n t ib u s  in  m a ri  A t l a n t i c o  
haud procul ab In f .  F e r r i  fub  L a t i t u d in e  B o r e a l i  1 7  gr. 
47 • a tqu e  h a ud  p r o c u l  a  Meridiano Prim o , die 30 J u l i i , 
in  cujus n oftem  in cid it  o b f e r v a t io  E c l ip fe o s  Lunae , ad 
e x p lo r a n d u m  mottim  h o r o lo g i i  a ftrou om . a  N a v a r c h o  
o b l e r v a t a  h a b etu r  a l t i tu d o  c e n tr i  S o l i s ,  a  R e fra & io n e  
&  caeteris c o r r e & a , feu  v e r a  , 42 g r .  35'. fo le  ve rfa n te  
in P l a g a  o c c i d e n t a l i , T e m p u s  h o r o lo g i i  erat h. 3 m. 15. 
Q uasruur Tempus verum.
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A n t e  ca lcu lu m  T r i g o n o m e t r i c u m , pro  tem pore  c ir c i ­
te r  tan tu m  accepto h o r o l o g i i , re p e r ia tu r  D e c l in a t io  fo­
lis  e x  E p h e m e r id ib u s ,  quae erit  18 g r .  24'. 59". feu i jj  
g r .  25'. B o r e a l i s ,  i g i t u r :
C o m p le m  A l t i t u d .  O  == 4'7, • 35'.
C o m p le m . E l e v a t .  P o li .  =  72 13.
D if ta n t ia  Q  i  P o lo  =  71 .  3<.
i u m m a  =  19 1 .  r3- 
Semiflis =  05. 3 6 ].
C o m p le m .  E l e v a t .  P o l i  —  72. 13.
hxcejjus i-nrnus =  23. 2 3 - j . L 0 g . f m . e s  9, 5988°- 
D if ta n t ia  O  a  P o l o  — • 7 t  35.
Excejjus Jecundus —  34. i-c. L o g  (in. —  9i 60973.
D u p l u s  L o g .  lui. T o t  = 2 0 , 0 0 0 0  ..
L o g .  fin. 7 2 ”- 13' =  9 ,  977(5').? S u m m a  =  30 ,2 -8 53 -  
L o g .  fin. 71. 3 “*. == 9 1 ° 77r ' 0 - - - - -  10, 9 482.
S u m m a  =» 1 9 , 9 5 4 0 2 .  R d i d u u m  =  1 9 , 25 j ? i .
Semiflis =  9,
Hsec femiffis u lt im a  ( 9 ,  <52585) eft L o g .  finus arcus
25 g r .  3'. 2 0 ". cujus d u p lu m  50-gr. 6' 40'' c o n v e r fu m  in 
T e m p u s  o p e  T a b .  X X V I I .  dat h o ram  3. 20' 2 7 "  ig i t u r  cum  
T e m p u s  h o r o lo g i i  fu e r it  h. 3. m. 15 .  n o f u t u r  tard ius  
in dicare  T e m p u s  v e r u m  5'. z y ‘ .
Q u a n d o  o b f e r v a t a h a b e t u r  a l t i t u d o  veraftellae  f ixa e ,a u t  
P la n e t a s ,  h o c  c a fu ,  praeter jam  d i & a ,  c a lcu la n d u m  eft 
quoque T e m p u s  cu im in a tio n is  ftellae , aut Planetae pro  
loco  o b fe r v a t io n is  fecu ndu m  d ifferen tia m  M e rid ia n o r u m , 
v e l  ce rta m  e x  E p h e m e r id ib u s  , v e l  c irc ite r  e x  M a p p i s  
G e o g r a p h i c i s ,  aut  N a u t ic is  a c c e p t u m ,  &  quidem p ro  die 
o b f e r v a t io n is .  &  die a n t e c e d e n t e ,  v e l  c o n fe q u e n t e , p ro u t  
o b fe r v a t io  faifta a n te  , v e l  p o ft  culm in acionem  e x ig it .  
Secundo , arcus ope c a lc u l i  tr ig on o m e tr ic i  p au lo  ante  ex-  
pofit i  rep ertu s  in  g r a d ib u s , n o n  p er  T a b u l a m  X X V I I ,  fed 
ope hujusm odi A n a lo g ia e  co n ve rten d u s  eft in  T e m p u s :  
ut  s 60- S r- “ d revolutionem integram Jlellm, aut planeta in
i7*o.
Tempore (id eft tem p o ris  i n t e r v a l l u m  in te r  duos app ulfus  
co n fequentes  ad M e r id ia n u m )  ita inventa dijtantia AJtri d 
Mertaiann in gradibus, ad Tempus qua/itum. Q u o d  T e m p u s  
a T e m p o r e  culm in a tio n is  A f t r i  Jubtraflum ( f t  o b ferv a tio  
facta  fu it  m  p la g a  o r ie n t a l i )  v e l  additum (fi. o b ferva tio  
f u i t  in p l a g a  o c c id e n t a l i )  d a b it  T e m p u s  v e r u m  fa&as 
O b fervatio n is.
E x .  G r .  I n  O b fe rv a to r io  R e g i o  V i e n n e n f i  A n n o  
die g r  M a r t i i  v e fp e re  c irca  h o r a m  9. fub  ipfa ob ferva- 
t io n e  co n greflus  )) cum  a £\ , f e u  Regulo, o b f e r v a t a  eft 
a l t i tu d o  a p p a re n s  Reguli in p l a g a  o r ie n ta l i  fuifle  <4 gr .  
50'. quae a r e fra & io n e  & c. co rred ta . v e r a  h a b e tu r :  < 4 g r.  
49'. 30''. D e c l in a t io  co rr e & a  Resuli p r o  ho c T e m p o r e  
eft ,  13  g r .  b'- 4 -"- L a t i t u d o  V i e n n .  4S. g r .  12'.  4 8 " .  
cu lm in at  Regulus V ie u n s e  die 31 M a r t i i  h. 9. 13'.  56"- 
i n t e r v a l l u m  r e v o lu t io n is  Reguli h a b e t u r ; 23 h, 55'. no1'. 
His  p o f i t i s :
C o m p le m . A l t .  a Q  =  «g». t<y. 30''.
C o m p le m . E l e v .  F o l i  =  4 r. 4 7  12.
D i f t a n t .  a a P o l o  =  76. 5r .  20.
S u m m a  =  1*3. 4 ; .  ■>.
Semiflis =  76. 54. 3 1.
C o m p le m . E leV - P o l i  —  4 1 .  47. 12.
Excefftts pnmus =  35 7. 29. L o . f i n . =  9 ,7 5 9 9 3 .
D if t a n t ia  a £1 a  P o lo  —  76. *;r. 20.
Excefjiis fecundus =  0. 3. 1 1 L o .  fin. =  6 ,  96654.
D u p l .  L o g .  S. T .  =  20,00000.
L « g .  f in u s ,  4 1*-47'.  12".  =  9 ,  S2370.? 36", 72647.
L o g .  f in u s ,  76. 5 1 .  20. = 9 ,  9SX46..5 -- -- 1 9 , 8 1 2 1 6 .
S u m m a  1 9 ,  8 12 16 . R e fi .  =  1 * ,  9 14 3 1  
Semiftis =  8, 45715-
H a c  femiflis ( 8 ,  4 5 “ r? . )  eft L o g .  f inus arcus  1 g r .  38'- 
3 0 " .  cujus d up luin  3 g r . j y .  o". c o n v e r fu m  ifi T e m p u s  
op e  a n te  di<fta? A n a l o g i *  : ut 360 g r .  ad 23 h. s6'- 20''- 
ita  3 g r .  17 '.  C' '.  ad 13-. C .  quae ( 1 3 ' .  <5" )  fubtra<fta a
19*5.
T e m p o r e  v e r o  cu lm in a tio n is  «. £ l  die 3 1.  M a r t i i ,  nem pe 
a 9 h. l^ -  56''. d a n t  T e m p u s  v e r u m  fa&ae o b fe r v a t io n is  
9 ll  o'. 5o '; , prOrfus i d e m , quod  e x  ip fa  o b fe r v a t io n e  
ad h u n c  diem  r e l a t a ,  o b t in u e ra m .
Q u o d  fi j a m  dato  T e m p o r e  v e r o ,  quaeratur a ftr i  ali-  
cujus a l t i tu d o  v e r a  f u p r a  h o r iz o n te m  lo c i  d a t i ;  in  hanc 
o p e  fe q u e n tiu m  b in a r u m  a n a lo g ia r u m  in q u ire n d u m  eft:
A N A L O G I A  l ma'
U t Jtnus T otus a i  /inum complementi arcus (qui eft i n t e r ­
v a l l u m  c o n v e r f u m  in g r a d u s ,  i n te r  cu lm in a t io n e m  aftri,
&  datum  T e m p u s )  ita tangens complementi E levationis Poli 
ad tangentem arcus cujusdam,  qui interea appelletur X .
H i c  arcus X .  f u b t r a h a t u r  d d iftan tia  A f t r i  a  P o l o , 
( qua e jl , ut ante ditium , yo gr. minus declinatione A ftr i, f i  
fint ejusdem dominationis, contra [ i  fint diverfa, erit diflantia 
Aftri a Polo , ;>©. gr. plus declinatione AJlri J  &  h a b eb itu r  
a r c u s , qui a p p e l l e t u r , Y .
N o t a  : S i intervallum inter culminationem aftri, b 5 datam 
horam excedat horas 6 ,  feu  majus fit 90, gradibus, arcus X .  
addendus eft ad diftantiam Aftri a Volo , ut habentur arcus , Y .  
Tum  fiat fecunda A nalogia.
A N A L O G I A  l l d“
U t ( Inus complementi arcus X ,  ad Jinum complementi arcus 
Y ,  ita (mus elevationis P o l i ,  ad Jinum altitudinis vera A jtn  
fupra horizontem.
P r a x i m  idem  e x e m p lu m  c la ra m  reddet  : fit E x .  G r .  
quaerenda a l t i tu d o  v e r a  Reguli in O b fe r v a t o r io  R e g i o  
V i e n .  A n n o  1757. die 31. M a r t i i  h. g, 0 '. 5 0 " ,  poft  m e ­
rid iem . C u l m i n a t  Regulus, h. 9. 13'.  <6". i n te r v a l lu m  
cu lm in a tio n u in  co n fe q u e n t iu m  eft. 23 L  55'. 20". in te r ­
v a l l u m  T e m p o r a r iu m  in te r  cu lm in a tio n em  R eguli,  &  d a ­
10*7.
t u m  T e m p u s  e f t ,  13 ' .  6 " ,  quod  co n v e rfu m  i a  grad u s  ope 
analogiae : u t  23 h. 56'. 20''.  ad 360 gr. i ta  13'. 6 " ,  ad 
3 gr .  i j ' 1. 0 " .  quibus habitis.
Sinus C o m p l .  arcus. 3 ' - 1 7 '  =  86“‘ 43'.  L o g a r i t .  =  tt, 99928. 
T a n g .  C o m p l .  E l e v .  P o l i  =  41'.  4 ; '. 12 " ,  L o g .  =  9 , ( K i i 7 .
isumma =  19 ,9 5 0 4 5 . 
L o g a r i t h .  S. T  —  io ,u o o o o .
L o g a r i t h .  T a n g .  arcus  X  =  9 ,  95° 45- 
H a b e t u r  e rg o  arcus X  =  4 i ° , 44/. a c ' ' .
D if ta n t ia  a. £)_ k P o l o  =  7 6. 4 1 .  20.
A r c u s  Y  =  35. 7. o.
Sinus C o m p l .  arcus Y .  =  54*‘ 53'- o<‘ . L o g .  =  9 ,9 1 2 7 5 .  
Sinus E l e v a t .  P o l i  «= 48- i a .  4 '~i- L o g -  —  o-» 87~5°-
Su m m a  —  i 9 , 78S25. 
S in u s  C o m p l .  arcus X  =  43% 15  • 4 ;-//- L o g ,  —  £.7284.
=  9 >9 * 2 4 i -
H u ic  L o g a r i t h m o  re fp o n d e t  finus arcus. 54 gr .  49'. 20''. 
quae eft a l t i tu d o  v e r a  Reguli p ro  dato  T e m p o r e  , cui  fi 
ap p l ic e tu r  r e f r a & io  & c .  h a b tb itu r  a l t i tu d o  ap p a re n s  
54 g r .  49'.  <8". o b f tr v a t io  h a n c  e x h ib e t  ad h u n c  diem 
' 54 gr- S0'-
USUS P A G IN A  C U JU S F IS  M E N S IS  
T  E  R T U E .
T 3 a g in a  cujus v is  m enfis  T e r t i a ,  ili  n o v e m  d if t in & a  ha- 
b etu r c o l u m n a s ,  quse omnes S o l e m  a tt in e n t .  P r i­
ma h a b e t  dies m e n f is ,  tres feq u en te s  colum na; folis  cul- 
m in an tia  d iam etros  a p p a r e n t e s ,  moras difci  O  P e r m e ­
r id ia n u m  , &  e jusdem  diftantias k T e l l u r e  in dies fingu- 
los (uppuratus c o m p le f t u n tu r  , q u a ru m  h ic  potilf im um  
ufus habetur.
« U
U S U S  C O L U M N A  y *  / “ ^  4 ta-
P A G 1 N J E  C V t fU S V lS  M E N S I S  
T E R  T  l  JE.
Secun da co lu m n a  d ia m etro s  Q  cu lm iu an tls  a p p a re n ­tes in  dies f in g ulo s  e x h ib e t  in  p art ib u s  c ir c u l i  m a ­
xim i fecu n d u m  A n o m a l i a m  O  d iu r n a m  e T a b u l i s  H a l-  
le y a n is  c a l c u l a t a ;  Hae d iam etr i  O  a pp a ren tes  n ih i l  a liud  
f u n t , q u a m  arcus c ir c u l i  m a x i m i ,  quos difcus 0  fub- 
t e n d it  e T e r r a  v i f u s ,  qui p ro  ra t io n e  diftantiae a terra  
v a r ia n t u r  ; praefente a n n o  diam eter  O  m in im a 31 m. 
34 s. 4, h a b e tu r  die 29. J u n ii  , quo die fc i l ice t  0  eft 
Apogaeus. M a x i m a  e c o n tr a  32 m. 39 s- 2. a p p a re t  
die 29 D e c e m b r.  fo le  Perigaeo. U fus  hujus 2dae c o lu m ­
nas h ic  eft.
P R O B L E M A  X I V .
Data altitudine vifa limborum © fulminantis invenire
altitudinem ieram centri Q .
Notum  eft A f t r o n c m is  p r a & i c i s , a l t i tu d in e m  ce n tr i  O  » cu lm in a n tis  p er  in ftru m en ta  im m ediate  , <k a ccu ­
ra te  d e te rm in a ri  n o n  pofTe o b  a m p litu d in e m  d i f c i , fed  
eam  o b t in e r i  ope  a lt itu d in is  l im b o ru m  per fi lum  f ix u m ,  
aut  m o b ile  m icro m e tr i  c a p ta m  &  m e u fu ra tam  H in c  
p r a x is  quidem  e x ig i t  , u t  ope  ejusdem m ic r o m e tr i  e o ­
dem T e m p o r e ,  quo a l t i tu d o  l im b i a licujus d e f in i t u r ,  
m e n fu r e tu r  quoque diameter 0  a p p a re n s  , a tqu e  h a c  
d im id ia t a ,  &  c o rr e & a  (p er  r e f r a f t i o n e n i , &  p a r a l la x im )  
ab a lt i tu d in e  l im bi fuperioris  f u b t r a h a t u r ,  aut  ad l im  
bum  in ferio rem  a d d a t u r , u t  o b t in e a tu r  a ltitudo c e n t r i
O  v e ra .  A t  enim  , quia faepiffime co n tin g e re  notu m  
eft  , ob c ircum ftan tias  v a r i a s ,  d iam etrum  app a re n tem  
a t t u ,  d u m  a lt itu d o  l im b i c a p i t u r , m e n lu r a r i  n on  p o fle ;  
ufus hujus co lum n w  2dae ho c cafu  p er  quam  com m odus 
eft. U t  E x e m p l o  d e c la ra tu r .
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E X E M P L U M .
i f 6 o .  D ie  19 M a r t i i ,  ipfa  n em p e q u a  c o n fla t  e x  E p h e ­
meridibus ,  hora  16. 23'. co n tin ge re  deb ere  yEqui-  
n o f t i u m V e r n u m ,  f o le c u lm in a n t e  in  O b fe r v a t o r io  V i e n n .  
o b f e r v a t a  fu p p o n itu r  a l t i tu d o  v i f a  l im b i folis  fup erioris  
41  gr .  48'. 16 " .  fu b tra & is  68'',  ob c o r r e g i o n e m  R e f r a -  
f t ionis  , &  P a r a l l a x is  , re f la t  a l t i tu d o  l im b i fuperioris  
v e r a  4 '  gr .  4 7 ' .  19 " .  e x c e r p a tu r  e x  E p h e m erid ib u s  d i a ­
m eter  fo lis  a p p a re n s  ad diem  19 M a r t i i , q u a  h a b e tu r  
3 a\  12 " .  cujus l'i miilis 1 G'. 6". fu b t r a f ta  ab a lti tu d in e  
l im b i folis  fup erioris  v e r a , &  co rr e & a  , d a t  quiefitam 
a lt itu d in e m  c e n t r i  folis  cu lm in a n tis  v e r a m  die 19  M a r ­
tii 41 g r .  31'.  2"- inde c o l l i g i t u r  fo lem  n o n d u m  ingref- 
fu m  efle o  V ,  cum  r e p e r ta  a lti tu d o  folis m e rid ia n a  m i­
n o r  fit a l t i tu d in e  iE q u a t o r is  V i e n n e n f i ,  quae ha b etu r  
41 g r .  47 '.  I i " .
Quod fi. obfervata (It altitudo limbi 0 inferioris, hoc 
cafu , femidiameter folis apparens addenda erit.
Id em  ho c P r o b le m a  fac i le  a p p l ic a tu r  ad om n es a l t i ­
tudines l im b o ru m  0  f u p ra  h o r iz o n te m  vifas.
C o lu m n a  3tia ejusdem paginas m oras tranfitus difci  O  
p e r  m e r id ia n u m  in  ufus feq u en te s  c o m p le & itu r .
P R O B L E M A  XV.
Invenire momentum verum Temporis dum folis centrum 
in Meridiano Viennenji culminat. *
L  x  u fu  o b fe r v a t io n u m  aftro n o m ica ru m  c o n f t a t , fi. mo- 
■M-J m e ntum  T e m p o r is  a ccu ratu m  d e fid ere tu r ,  q u o  ce n ­
tr u m  ©  c u lm in a t  (feu in id in q u ira tu r  p e r  l in e a m  M e ­
r id ia n a m ,  feu per  tubos m eridianos ii lis v e r t ic a l ib u s  in- 
ftrudtos , leu quacun que  m e t h o d o , quae difcnni 0  e x h i ­
bet) opus e f le ,  ut  n o te n tu r  a ccu ra te  m o m e n ta  h o r o l o g i i ,  
j  dum lim bus O  occ identa lis  &  o r ie n ta l is  ad fila  meridia-
I7<5o. 200.
n a  a p p e l l i t ,  T e m p u s  e n im  h o r o l o g i i ,  quod in te r  app ul-  
f u m  l im b i  o r ie n t a l is ,  &  o cc id e n ta lis  in te r la p fu m  e f t ,  
d iv i fu m  b i f a r ia m ,  &  v e l  T e m p o r i  a ppulfus  l im b i  o c c i­
d e n t a l i s ,  feu  p r io r is  a d d it u m ,  v e l  a T e m p o r e  app u lfu s  
l im b i  o r i e n t a l i s , feu  pofterioris  f u b t r a & u m , dat  m o m e n ­
tum  v e r u m  T e m p o r i s ,  quo c e n tru m  ©  in  m erid iano  
c u lm in a b a t .  P r a x i m  in  T i r o n u m  ufum e x e m p lo  d e d a r a f fe  
ju v e r i t .
E  X  E  M  P L  U AI.
1758- 22 S e p t e m b r i s ,  quo E q u in o & iu m  a u t u m n a ­
le  c o n t i n g i t ,  ad h o r o lo g u m  p e n d u lu m  e x a f tu m  V ien n se  
in  O b fe r v a t o r io  h a b e tu r  l im b o ru m  Q  ad l in e a m  m erid ia ­
n a m  a p p u lfu s  T e m p o r e  medio.
H . M .  S.
A p p u l f u s  l im b i  Q  occ ident,  l r .  5 1 .  3 1 .  D if feren tia .
l im b i  Q  o rient.  I i .  53. 39. 2 m. 8 s.
+  v e l  — r. 4. dim. 1 m. 4  s.
T e m p u s  medi. cent.  O  cu lm . X I. 52. 35.
Q u ia  v e r o ,  ccelo n o n  fa v e n t e  , aut ob a lias  circum - 
f tan tias  utriusque l im b i  O  a p p u l f u s , faepe h a b er i  n e ­
q u e u n t ,  d efe& u m  h u n c  lu p p le t  co lu m n a  3tia  pagina; 
cu jusv is  menfis  3tise m o ram  tranfitus  difci O  p e r  m e r i­
d ia n u m  in  dies f in g ulo s  e x a f te  e x h ib e n s ; cujus o p e  (ob- 
f e r v a t o  a l te ru tr iu s  l im b i d u n ta x a t  ap p u lfu )  m o m e n tu m  
v e r u m  T e m p o r is  h a b er i  p ote ft  ce n tr i  O  cu lm in antis .
U fu s  a utem  hic e f t ,  T e m p u s  111 h a c  co lu m n a  f ign atum  
d iv id a t u r  b ifar iam  , hujus dimidium a d  T e m p u s  o b f e r v a ­
t io n is  l im b i o c c i d e n t a l i s , feu  p rio r is  additum, aut  a T e m ­
p o re  o b fe r v a t io n is  l im b i  o r ie n t a l is ,  feu pofterioris Sub­
tractum, e x h ib e t  m o m e n tu m  v e r u m  T e m p o r is  c e n t r i  O  
cu lm in a n tis .
E X E M P L U M  I.
17 5 7 .  D i e  K .  J a n u a r i i  o b fe r v a tu r  T e m p o r e  medio ho- 
r o l o g i  p e n d u l i ,  in tu b o  Q uad ra n tis  fixi  M e r id io n a l is .
%
SOT. 17GO.
H . M .  S.
A p p u l f u s  l i m b i  Q  occid. o. 55. 
dimid. m o r s  T r a n f i t .  E p h e n  er. 4* 1. 10.
m o m e u t a m  V e r .  cu lm . c e n t r i  O  : °* 10 ■ 5-
E  X  E  M  P L  U M  I L
1757* D i e  2 r .  F e b r u a r i i ,  i a  l in e a  M e r i d i a n a .
H . M .  S-
A p p u l f u s  l im b i  O  o r ie n t .  o. 15 . 10. 
dimid- morse T r a n l i t .  E p h e m e r .  — r.  6.
m o m e n t u m  V e r .  cu lm . ce n tr i .  O  °- J4- 4-
C o l u m n a  4 t a  paginae tertiae cu iu sv is  m enfis  lo g a r ith -  
m u m  d if ta n t ia ru m  folis  A T e l l u r e  ( iu p p o n e u d o  fe m in a x e m  
m a jo r e m  e lip feo s  orbitae T e l l u r i s  ; )  ad dies f in g ulo s  e x h i ­
be n s  , in  c a lc u la n d is  L u n a e , a l io r u m v e  P l a n e t a r u m  di- 
f t a n t i i s , &  a n g u l is  q u a m  p lu r im o s  in A f t r o n o m i a  p r a & ic a  
ulus h a b e t , quos b r e v i t a t is  ca u fa  p raeterm ittere  co go r .
U SU S COLU M NSE 6 , / ,  fir> r m' 
P A G1 NJ E  C U I U S V I S  M E N S I S  
TERTUE.
/~ ^ o lum n ae, 5 &  <5. ortus &  nccaftts c e n t r i  Q  apparentes 
in  h o r i z o n t e  V i e n n e n f i  ad  dies f in g u lo s  c o m p l e b u n ­
t u r ;  D u p l e x  A f t r o n o m i s  h a b e t u r  o r tu s  , a u t  o cca fu s  , 
Apparens a l t e r ,  a l te r  verus. Apparens ortus  d i c i t u r ,  d u m  
in h o r iz o n t e  oculis  p r im u m  c o n fp ic i tn r  a ftrum  ; occafus 
i tem  apparens, d u m  in  h o r i z o n t e  o cciduo p r im u m  v i lu i  
a ftrum  e rip itu r .  Verus c c o n tr a  ortus aftri h a b e t u r  , dum  
re ip la  p r im o  h o r iz o n te m  a t t i n g i t ,  &  occafus  verus, dum  
re ip fa  h o r iz o n te m  o ccid u u m  r e l in q u it .  N o t u m  e n im  e 
legibus  dioptricae radios e m edio ra r io r e  in  d e ii i iu s ,  q u a le
N
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eft n o ftra  a thm ofphsera  , r e f r in g i  ad  p e r p e n d ic u lu m , 
h in c  v i d e r i  f o le m  E x .  G r .  o r i r i  ,  d u m  a d h u c  re ip fa  in fr a  
h o r i z o n t e m  l a t e t ,  &  v i d e r i  a d h u c  in  h o r i z o n t e  occ iduo , 
d u m  ja m  r e ip fa  i n fr a  h u n c  occidit .  R e f r a & i o  i ta q u e  f id era  
f u p r a  h o r iz o n te m  a t t o l l i t , quo f i t , u t  apparentes o r tu s  
p r o  ra t io n e  x e f r a & io n is  c o n t i n g a n t  citius * apparantes a u ­
t e m  o c c a fu s ,  fer ius  veris. R e f r a & i o  haec p r o  v a r ie t a t e  
l o c o r u m  v a r i a  e f t , v a r i a  q u o q u e  p r o  ra t io n e  a l t i tu d in is  
f id e r u m  f u p r a  h o r i z o n t e m , m a x i m a  eft in  h o r i z o n t e , 
n u l l a  i n  z e n ith .
T a b u l a X X I I .  ad ufus r e f r a & i o n i s  f u p p u t a t a  h a b e t u r ,  
e q u a , fi r e f r a & i o  m a x i m a , quas eft  33 m. 45 s. c o n v e r ­
t a t u r  in  T e m p u s ,  h a b e t u r  a c c e le r a t io  o rtu s  v e r i ,  aut  
r e t a r d a t io  o ccafu s  v e r i  fu b  la t i t u d in e  lo c i  V ie n n e n f i s  c i r ­
c i t e r  3 m . 30 s. u t  in fe r iu s  d e c la r a b i t u r .
C o l u m n a  d en ique  g v a  paginse c u ju sv is  m enfis  T e r tia  
P h c e n o m e n a  &  o b f e r v a t io n e s  S o l is  p rjec ipuas  o b  o culo s , 
p o n i t ;  R e p e r i u n t u r  f c i l ic e t  in  h a c  c o lu m n a  c o n ju n & io -  
nes fo lis  cu m  P l a n e t i s  t a m  f u p e r i o r e s ,  q u a m  in fe r io r e s ,  
quae o b f e r v a t i o n e s  m a x im e  f a c iu n t  ad  T h e o r i a m  P l a n e ­
t a r u m  m a gis  e x c o l e n d a m ,  cu m  h o c  cafu  lo c a  h e lio cen -  
t r ic a  f in t  q u o q u e  g e o c e n tr ic a .  I n d i c a n t u r  T e m p o r a  , q u i ­
bus f o l  iit  P e r ig a t u s ,  a u t  A p o g a e u s , u t  c irca  haec T e m ­
p o r a ,  m e th o d o  E la m ft e e d ia n a  a ccu r a t iu s  in  haec p u u & a  
pc-r o b fe r v a t io n e s  i n q u i r a t u r ,  quae m e th o d u s ,  cu m  r e ­
q u ir a t  e x a f t a m  fo lis  cu m  f t e l l i s ' f i x i s  c o m p a r a t i o n e m ,  
q u o a d  a fc e n fio n e m  r e f t a m , haec a u tem  tutiif im e inftitua- 
t u r , d u m  f o l  in  e a r u n d e m  p a r a l l e l i s  v e r f a t u r  , h in c  in 
h a n c  c o lu m n a m  h a ud p au co s  dies in feru im u s  , quibus fo l  
v e r f a t u r  in  p a r a l l e l o  f t e l la r u m  d e c l in a t io n e m  folis  n o n  
e x c e d e n t iu m .  I n  h a c  q u o qu e  c o lu m n a  d e te rm in a ta  h a ­
b e n t u r  T e m p o r a  v e r a ,  q u ib u s  f o l  f ig n u m  q u o d d a m  Z o ­
d ia c i  i n g r e d i t u r  , e q u ib u s  praecipua fun t  -f l iquinotf  ia lia ,
&  f o l f t i t i a l i a ,  i l l a ,  u t  a d m o n e a n t  o b f e r v a t io n ib u s  Prae 
c e f l io n u m  p u n & o r u m  y E q u in o & ia l iu m  , haec ftatuendse 
o b l iq u i t a t is  E cl ip ticae  in c u m b e n d u m  efTe; v e r b o  : ea  in ­
f e r t a  r e p e r i u n t u r ,  quae ad  T h e o r i a m  f o l i s ,  &  fy fte n .a t is  
-folaris m a x im e  face re  a rb i t r a b a r .
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Q JU A K TM .
Qu a r t a  c u ju s v is  menfis  p a g i n a  in  8 d i f t i n b a  co lu m n a s  ad l a n a m , P l a n e t a m  nobis  v i c i n i f f i m u m , at  m a x i ­me la b o r io fu m  p e r t in e t .  L o n g i t u d in e s  , L a t i t u d i n e s ,  
lo ca  n o d o r u m ,  D i a m e t r o s ,  &  P a r a l l a x e s  h o r iz o n ta la s  e 
recentilTimis , a ccu rat if f im isq u e  T a b u l i s  Cei. D . T ubia  
M  uyer f u p p u t a v i .  C e l e b r e s  has T a b u lse  infertae h a b e n ­
tur T o m o  I I .  Commentariorum Jocietatis R e p a  Gtittingenfis 
ad Annum 1 7 r j .  H a r u m  e le m e n t a  q u a m  e x a c ta m  lunas 
T h e o r i a m  N e w t o u i a n a m  c o m p l e b a n t u r ,  c a lc u lu s  ipfe 
coelo m ire  co n fe n tie n s  p a l a m  fa c it  a d e o ,  ut v i x  u n q u a m  
m in u to  p r im o  c a lc u lu m  ab o b f e r v a t io n e  a c c u a t e  far ta  
a b e r ra re  i l l i  f a t e n t u r  A f t r o n o m i , qui e x  his lo ca  l u n »  
f u p p u t a t a  cum  o b f e r v a t is  c o m p a r a r u n t ,  c u ju s m o d i  c o l ­
la t io n e s  (q u a r u m  tercen tas  t r i g i n t a  n o v e m  ip fe  A u t h o r  
f e c e ra t)  p e r m u lt a s  fa n e  hu cusque  f a b a s  effe c o n f la t .
Q u o d  ca lc u lu m  A f .e n f i .o n u m  r e b a r u m  , &  D e c l i n a t i o ­
n u m  hujus paginae a t t i n e t ,  h u n c  c a lc u lo  t r ig o n o m e tr ic o  
a me f u p p u t a t u m  effe m onuiffe  fufficit.
P r a x i m  h a ru m  c o l u m n a r u m ,  q uod  a t t i n e t ,  e a d e m  eft, 
q u a m  l o c o i u m  fo lis  d e te r m in a n d o r u m  f u p r a  P r o b l e m a t i -  
bus I X  , X , X I , &  a liis  re tu li .
U S U S  P A G I N A  C U J U S V I S  M E N S I S  
Qui NTJE.
j j a g m a  c u ju s v is  m enfis  quinta  in  9. c o lu m n a s  p a r t i t a  
h a b e t u r :  q u a ru m  Prima  dies M e n f i s ,  Secunda a u tem
I e m p o ra  v e r a  T r a n f i t u u m  ce n tr i  lunae p e r  M e r i d i a n u m  
O b f e r v a t o r i i  C » f .  l l e g .  V i e n n e n f i s  < in  dies i t e m  fuigu- 
los , e x c e p t a  d i e  c o n ju n b i o n is  , q u a  n u l lu s  c o n t i n g i t  
T r a n f l t u s ,  e x h i b e t ;  S u n t  q u id e m  hoec te m p o ra  o p erole ,
&  m in u to ru m  t e r t io r u m  e tia m  h a b ita  ra t io n e  c a l c u l a t a ,  
quia  t a m e n  c a lc u lu s  m o m e n t o r u m  cu im in a t io n is  ce n tr i
N  a
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l u n » ,  p r im u m  q u id e m  a lo n g i t u d in e  lunae e tab u lis  fup -  
p u t a t a  ,  de in  a D e c l i n a t i o n e  lu n ae , &  a fcen fio n e  r e & a  
ta m  f o l i s ,  q u a m  lunae d e p e n d e t ,  eam  p raefeferunt prae- 
c i l io n e m  , q u a m  h a b e n t  p r iu s  di&se d e te rm in a tio n e s ,  
unius  n em p e  m in u t i  p r im i.  U f u s  a utem  v a r i i  hujus 
columnae fuis  lo c is  r e f e r e n t u r .  C o l u m n a  T ertia  A l ­
t i tu d in e m  a p p a r e n t e m  c e n t r i  lunae c n l m i n a n t i s , Quar­
ta M o r a m  T r a n f i t u s  difc i  ]) p e r  M e r i d i a n u m ,  Quinta  
D ia m e tr o s  a p p a re n te s  lunae c u lm in a n t is  c o n tin e t .  A l ­
t itu d o  a p p a re n s  in fe r v i t  ad  c o l lo c a t io n e m  p raeviam  in- 
U r u m e n to r u m  c u lm in a t io n i  lunae i n fe r v ie n t iu m  , m o ra  
a u tem  tra n f i tu s  difci  ad  in v e n ie n d u m  m o m e n tu m  v e r u m  
cu lm in a t io n is  c e n t r i  lu n ae ,  q u e m a d m o d u m  fu p ra  de S o le  
p r o b l e m a t e  X V .  r e t u l i ;  m o r a  d im idia  E p h e m e r i d u m , a 
N o v i l u n i o  ad P l e n i l u n i u m ,  o b le r v a t io n ib u s  l im b i o cci­
d e n t a l is  a d d en d a  , k P l e n i l u n i o  a u te m  ad N o v i l u n i u m  
a b  o b f e r v a t io n ib u s  l i m b i  o r ie n t a l is  f u b t r a h e n d a  v e n i t .
C o lum nae  <5, 7 ,  8 ,  &  9 n a  co n gre ffu s  a r & io r e s  lunas 
c u m  fixis  &  P l a n e t i s  f ine  r e f p e & u  P a r a l l e x e o s ,  a u t  R e .  
f r a & i o n i s ,  fecu n d u m  L o n g i t u d in e m  &  L a t i t u d in e m  fup- 
p u ta to s  e x h i b e n t ,  in  his ii d u n t a x a t  co n greffu s  r e f e r u n ­
t u r ,  in  quibus d i l la n t ia  c e n t r i  lunae v e r a  g r a d u m  un um  
h a u d  m u lt u m  e x c e d i t ,  re l iq n i  re m o t io r e s  i n t e r  Ph cen o -  
m e n a  lunae P a g i n a  f e q u e n te  r e c e u fe n tu r .  A f t e r i f m u s  (* )  
congrefTum V ien n ae  v i f ib i le m , ( ]) )  o c c u lta t io n e m  fixae in 
hem ifpbaerio  b o r e a l i  a l ic u b i  o b le r v a n d a m ,  h o c  v e r o  (* y  ) 
o c c u l t a t io n e m  V ien n se  fp e f t a n d a m  in d ica t .
U S U S  P A G I N A  C U -JU S F 1 S  M E N S I S  
S E X T J E .
Pr im a  c o lu m n a  c o m p l e & i t u r  dies m e n f is ,  fe c u n d a  Ph ce  n o m e n a ,  &  o b f e r v a t io n e s  lunae e x h i b e t -  re f e r u n  
t u r  in  h a c  L unae P h a fe s  praecipuae, E c i i p f L's ,  A p o g a e a ,
&  Perigaea lun ae , quibus tem p o rib u s  (n o t is  m e t h o d i s )  
d ia m e tr i  \  d i l i g e n t e r  m e n l u r a i i d » ,  &  in p a r a l l a x e s  ho- 
r i z o n t a l e s  in q u ire n d u m . A d n o t a n t u r  q u o q u e  in h a c  c o ­
20<.
lu m n a  t e m p o r a  , quibus l u n a  ad fuos nodos p e r v e n i t , 
c o n g r e f lu s  i tem  lunae cu m  fixis &  P l a n e t i s ,  rem o tio res  
q u i d e m ,  q u a m  i l l i  f i n t ,  q ui praecedente p a g i n a  r e f e r u n ­
t u r ,  a t t a m e n  in tr a  l im ites  g r a d u u m  a l i q u o t ,  aut  C o n -  
ju n & io u e s  h u ju sm od i a r d i o r e s ,  q u a  in  a liis  d u n t a x a t  
h o r iz o n t ib u s  v i i ib i le s  f a n t .  O p p o f i t io n e s  i tem  lunae cum  
P l a n e t i s , &  quae caetera o p p o r tu n e  a d fe re n d a  cen febam .
C o l u m n a  a l te r a  P agin as  fextaef P h cen o m en ^  P l a n e t a ­
r u m  c o n t i n e t ,  in  q u a ,  q u a m  p l u r i m a  r e f e r u n t u r ,  quae 
ad o b f e r v a t io n e s  P l a n e t a r u m  a c c u r a te  in ft itu e n d a s  r e q u i ­
r u n t u r ,  co n greflus  m a x im e  P l a n e t a r u m  v e l  i n t e r  fe v e l  
cum  f i x i s , e o r u n d e m  d i g r e f l i o n e s , &  e lo n g a t io n e s  , lo c a  
n o d o r u m , P e r i h e l i a ,  &  A p h e l i a  , &  re l iq u a  ad  h o r u m  
T h e o r i a m  neceflaria . P a r a l l e l i  i tem  f i x a r u m , in  quibus 
A g n a t a  die v e r f a n t u r  P la n e t a e ,  quae o b fe r v a t io n e s  , quia  
(n otis  m *thodis),  e t ia m  cu m  P l a n e t i s  e x t r a  c i r c u lu m  M e ­
rid ia n u m  v e r f a n t ib u s  in ft itu i  p o f l i n t , p l u r i m u m  p e r f ic i­
endae P l a n e t a r u m  T heorise . u tiles  fu n t.
U S U S  P A G IN M  C U J U S F I S  M E N S I S  
S E  PT I MJ E.
H M c  p a g i n a  in 7. d iv i fa  c o lu m n a s  in  fen os  q u o s v i  dies re l iq u o r u m  q u in q u e  P l a n e t a r u m  tj , 2J. , cT 
?  &  5  ortus apparenter, 1  'empora -veru culminationum in
Meridiano Viennsnfis Objerxatorii, eorundem longuludines, la- 
titudine t , &  declinationes veras /ole culminante, item occa/iis 
apparentes exhibet) ufus h a ru m  c o lu m n a r u m  idem  e f t ,  q uem  
f u p r a  de d e c l in a t io n e  f o l i s ,  &  l u t i a ,  &  in  a liis  P r u b le -  
m atibus d e c l a r a v i m u s ;  id  fo lu m  n o t a n d u m ,  quod cu m  
in  h a c  p a g i n a  n o n  i n  dies f i n g u l o s ,  fed  in  f e n o s ,  aut  
fep ten o s e x h ib e a n t u r  P l a n e t a r u m  l o c a , fi p r o  in te rm e ­
diis T e m p o r i b u s  lo cu s  a l ic u ju s  Planetae  q uaeratu r ,  pro  
p r im o  te r m in o  analogiae fe x ie s ,  a u t  fep ties  24. horae p o ­
n e n d a  v e n ia n t»
N  j
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U S U S  P A G 1N /E  C U J U S  F I S  M E N S I S
0  C T A V JE .
In h a c  C o l u m n a  p ro  te m p o re  c i v i l i  E c l l p fe s  ointies q u a t u o r  f a t e l l i t u m  J o v i s  e meis m a n u fc r ip t is  T a ­
b u l is  e x h ib e n tu r .  D e  h is  n o t a n d u m  v e n i t ;  cum  ca lcu lu s  
h a ru m  e c l ip fu im  c e n t r a  f a t e l l i t u m  r e f p i c i a t ,  T e m p o i a  
Im m e r l lo n u m  c a l c u l a t a  praecedunt p le r u m q u e  tem p us 
o b f e r v a t u m ,  &  c o n t r a  in  E m e r f io n ib u s  tem p u s  o t f e r v a  
tu m  praecedit p l e r u m q u e  te m p o r a  c a lc u la ta  , i ta  quidem 
j ut in S a t e l l i t e  I .  unius m in u t i  p r im i  , in  I l d o  d u o b u s , 
in  I l l t i o  t r ib u s !  a u t  q u a t u o r ,  in  I V t o  e tiam  f e x  m in u ­
t o r u m  p r im o r u m  d if feren tia  p l e r u m q u e  h a b e a t u r  ,  m a 
x i m e  fi tu b o  praeftante o b f e r v a t io n e s  in ft i tu a n tu r .
A f t e r i f m u s  (*) a d m o n e t  Im m erfio n em  a u t  E m e r f io n e m ,  
a u t  e t ia m  C o n j u n f t io n e m  I V .  fa t e l l i t i s  in  h o r iz o n t e  V i ­
e n n en fi  v i f u m  iri .  L itte-ta  M .  v o c e m  , mane V .  V  eft ere 
in d ica t .
M E T H O D U S
Obfervandi Eclipfes fatellitum £fovis.
U t finis o b t in e a t u r  o b f e r v a t i o n u m  E c l i p f i u m  f a t e l l i ­tu m  J o v i s ,  qui e f t ,  d e te rm in a tio  lo n g itu d in is  geo  
graphicae l o c o r u m ,  neceffe eft I m o ,  ut fiant ad h o r o l o ­
g iu m  e x a f t e  c o r r e & u m  p e r  F r o b l e m a  II .  2do u t  a d h ib e ­
a n t u r  t u b i  lo n g io r e s  12. v e l  15 , p e d u m  debito  d i a p h r a g ­
m a te  iu f t r u & i  O p t im i  in  h u n c  u fu m  h a b e n t u r  C a ta -  
d io p tr ic i  , feu  N e w t o n i a n i  , q ui l e v i  a d m o d u m  p re t io  
ab e x e r c i t a t o  h u ja te  art if ice  Sckultzio  c o n f i c iu n t u r ,  ea 
p rs e f ta n t ia ,  quae  A n g l i c a n o s  o m n in o  adaequat, ^tio d i l i ­
g e n t e r  a d n o t a n d a  praeftantia  t u b i ,  quo  o b f e r v a t io  f a f ta  
e ft ;  c o n fta t  enim  e a n d e m , &  eod em  lo co  o b f e r v a t a m l m -  
m e rfto n e m  t u b o  p ra e f ta n t io r i , &  l o n g i o r i  ferius  m u lto  
v i d e r i  c o n f i n g e r e , qu a m  tu b o  b r e v i o r e ,  &  m in o ris  prae- 
f ta n t ia e ; E m e rf io n e s  e c o n tr a  v id e r i  c it ius  tu b o  praaftan- 
t e ,  q u a m  d e b i l io r e ,  adeo , u t  m ultis  m in u tis  T e m p o r is  
in te r  fe d i f fe r a n t  o b f e r v a t io n e s  eodem  lo co ',  &  ad  idem
* 0 7 ,
h o r o lo g iu m  fa&ae , ob f o la m  tu b o r u m  d iv e r fa m  v i m  re- 
p rse fe n ta n d i;  q u a p r o p t e r  o p ta n d u m  f o r e t ,  u t  in te r  O b-  
f e r v a t o r e s  c o rr e fp o n d e n te s  c o n v e n i a t  de  prseftantia tu- 
b o ru m  , quos ad hu ju sm od i o b fe r v a t io n e s  a d h ib itu r i  fu n t,  
a u t  f a l t e m , u t  i isdem fe m p e r  tubis  u t a n t u r , p r o  iis o b ­
fe r v a t io n ib u s  ,  e quibus lo n g itu d in e s  g e o g r a p h ic a s  d edu­
cere  cu p iu n t .  4 to  A d n o t a n d a  quo que  e r u n t  t e m p o r a ,  
dum  in  l in m erfio n ib u s  f a t e l l i t i s  lu m e n  deficere  v i d e t u r  , 
idque p e r  v i c e s ,  d o n e c  p e n itu s  d i f p a r e a t :  in  E m e rf io n i-  
bus v e r o  , in c r e m e n t a  l u m i n i s , d o n e c  f p l e n d o r e m , e x ­
t er is  c i r c u m fla n t ib u s  fa t e l l i t ib u s  p a r e m , recu p era ffe  v i ­
d e a tu r  ,  quae m o m e n t a , l i  ab e x e rc ita t is  o b fe r v a to r ib u s  
d i l ig e n t e r  a d n o t e n t u r ,  p lu r im u m  ad T h e o r i a m  h o r u m  
f a t e l l i t u m  c o n f e r u n t ;  d en iqu e  a l t i t u d o  J o v i s  f u p r a  h o r i ­
z o n t e m  , &  deris f e r e n i t a s , a u t  lunae v i c in i t a s  a d n o t a n ­
da v e n i e n t .
Admonendi hic fu n t juniore t  olfervatores, «e oculis a fomno 
recens excufio adhuc turgentibus ,'  b *  caligantibus ad obferm- 
tionem accedant, experimento , b 5 collatione quam plurium hu­
jusm odi ohjeriationum didici, infignem illam matutinarum ob- 
Jervationum difcrepantiani d caligine oculorum proficifci , hinc 
femibora Jhltem ante objervationem abflergenda caligini conceienila.
Praetereo h ic  m e th o d u m  e x  his o b fe r v a t io n ib u s  E c l i p -  
f ium  f a t e l l i t i s  J o v is  deducendi lo n g i t u d in e s  l o c o r u m  ter-  
r e f t r e s ,  eft  e n im  e a d e m ,  qu a m  i n fr a  in  u fu  E c l ip f iu m  
lunae d e c la r a b im u s ,  hae t a m e n  prae lunae E c l i p i i b u s  m u l ­
to  a ccu r a t io re s  h a b e r i  f o l e n t .
U S U S  P A G 1N JE  C U ' j u s v i s  m e n s i s
N 0 N 7 E .
De apparente fitu fatellitum ^fovis.
Pa g in a  cu ju s v is  m enfis  n o n a  e x h ib e t  S itu m  I V .  f»- t e l l i t u m  J o v is  a p p a r e n t e m ,  &  quidem  t u b o  aftrono- 
m i c o , h o c  e f t ,  l i tu  i n v e r f o , T e m p o r e  c i v i l i  v e r o ,  p ro  
h o r a  in t i f u l o  c u ju s v is  m enfis  a d n o ta ta .  D e  h a c  P a g i n a
N  4
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f e q u e a t ia  m o n e n d a  v e n i u n t  : Im o  C i r c e l l u m  in te rm e d i  
um  repraefentare difcum  J o v i s ,  p u n & a ic ir c a  d ifcum  h in c 
in de  f ig n a ta  ad je& is  n u m e ris  in d icare  f a t e l l i t e s , &  q u i ­
dem  eosdem ; quos io c ia t i  n u m e r i  d e n o t a n t ;  fi n um erus  
i n te r  p u n f t u m ,  &  d ifcum  J o v is  re p e r ia tu v  , in d ica t  fa- 
te l i i t e m  ad d ifcum  J o v is  a c c e d e n t e m , fecus li p u u A u m  j  
in te r  n u m e ru m  , &  d ifcu m  J o v i s  l i tu m  i i t ,  r e c e d e n t e m  j 
a J o v e  f a t e l l i t e m  l ign if icat .  U d o  S c ie n d u m  , q u o d  fi 
fa t e l le s  p r o  te m p o re  fitus e x h ib it i  v e r f e t u r  in  U m b ra  
J o v i s  , a u t  p o ft  e jusdem  d ifcum  , h u n c  e x  o rd in e  e x  
e m p t u m , atq u e  ad  m a r g in e m  p o f i t u m , m a jo re  n ig r o  
p u n & o  d e l ig n a t u m  e f l e , &  quidem  a d je& o  n u m e r o , p r o u t  
is v e l  a c c e d e n s ,  v e l  re c e d e n s  a J o v e  re p e r itu r .  S i  v e ­
ro  f a t e l le s  v e r f e t u r  f u p r a  d ifcu m  J o v i s ,  id  eft  in  p arte  
orbitae fuae i n te r  J o v e m  &  t e r r a m  polit»*!* is i tem  ad 
m a r g in e m  p o fitus  p e r  Z e r u m  d e i ig n a t u r .  S u b  h o c  h a ­
b e tu r  fitus a p p a re n s  f a t e l l i t u m  J o v is  p r o  t e m p o r e  I m ­
m erfionis  , a u t  E m e r i t a n is  cu jusdam  la te l l i t i s  videndas 
in  n o ftro  h o r i z o n t e ,  h u n c  l i tu m  e o r u m  o b f e r v a t o r u m  
g r a t i a  i n f e r n i , q u i  T h e o r i a m  f a t e l l i t u m  i g n o r a n t e s , nef- 
c i u n t , q u a n a m  in  p a r t e ,  a u t  in  q u a  a  J o v e  d iftan t ia  
f a t e l l e s ,  a u t  e t ia m  q u in a m  c duobus J o v i  v ic in is  ec l ip -  
fitn p a t ie tu r .  <
M e n f e s  o m n es  t e r m in a t  p a g in a  105 , P h a f e s  V e n e r i s  
p r im o  c u ju sv is  m enils :  d ie  i itu  r e & o  e x h ib e n s ,  de h a c ,  
u t i ,  &  fe q u e n te  T a b u l a  f y f t e m a t ls  fo lar is  , cu m  o m n ia  
c l a r a  e x i f t i m e m ,  quae m o n e a m ,  h a u d  in v e n io .
E X P L IC A T IO  ,  E T  U SU S C A T A LO G I  
STELLA R U M  FIXARUM.
Pr o m i t t o  T a b u l i s  a f t r o a c m ic is  c a ta lo g u m  217. f ix a ru m  in f ig n iu m  uftbus q u o tid ia n is  A f t r o n o m i s  p r a r t i c *  
qu a m  m a x im e  n ccefT a riu m , e x c e r p t u m  e lundanwnus AJlro- 
nomta c e le b e r r im i  A cadem iae  R e g ia e ,  fc ien t ia ru in  P a r i l i -  
nae A f t r o n o m i  Damini L 'A bbe de la Cuille Correlpnnilentis mei, 
q u e m  c larif f im us h ic  A u t h o r  e x  in n u m eris  p e n e  fuis 
o b f e r v a t io n ib u s  m e th o d o  f u b t i l i f l i m a , &  in ftru .n en tis  ac- 
cu ratff l im is  P arift is  q uidem  m enfe  O i t o b r i  A n n o  I747>
\2C9. 1760.
in c h o a t is ,  &  ad  20. J u n i i  A n n i  1750. co n tin u a t is  , T u m  
in A f r i c a m  d e te r m in a n d a r u m  f ix a ru m  auftra l iu m  caufa  
profedtus annis  17^1 &  1752- ad  Caput bona Jpei p er fe -  
f t i s , la b o r e  in cre d ib i l i  c o n c in n a tu m  m a x im o  re i  A f t r o -  
nomicae e m o lu m e n to  c u m  p u b l ic o  a n n o  17 5 7 .  c o m m u n i­
c a v e r a t  , u t i  l in g u la  m ore  fuo  ca n d id e  r e c e n f e t , tu m  in  
a<ftis Academ iae R e g ia e ,  tu m  in  la u d a to  l ib ro  Funda- 
mentorum Aflronomics,  T h e f a u r i  in fta r  in R e g u m ,  P r in c i -  
p u m  , &  A f t r o n o m o r u m  b ib l io th e c is  cu r a  m a x im a  ad 
p o fte ro ru m  ufus c o n fe r v a n d o .
Q u o d  r e d u & io n e m  m eam  hujus  c a t a l o g i ,  quem  c e l e ­
b e rr im u s  A u t h o r  ad a n n u m  1750. f i x e r a t ,  a t t in e t  fe- 
q u e u t ia  monuilTe v o l u i .
Prim o : m e a c c u r a t io n e m  e a m  adhibuifle  , q u a  ra t io n e m  
p a r t iu m  d e c im a r u m  unius  f e c u n d i  fc r u p u l i  m in im e  n e ­
g l e x i ,  c o rr e & is  e t ia m  e rro r ib u s  T y p i ,  b e n e v o l e  a b  au- 
th o re  com m u n ica t is .
Secundo : lo ca  f ix a r u m  o m n ia  effe v e r a  , cu jusm odi fup- 
p o n u n t  T ab u lae  a b e r r a t i o n u m ,  i n fr a  recenfendse.
T ertio  cu m  v a r ia t i o n e s  annuae iu Fundamentis Aftrono- 
mi* n o n  r e c e n f e a n t u r , eas adhibui , quas D . L 'A b b e  de 
ia Caille i n le r u i t  fuis E p h e m e r id ib u s  d e c e n n a l ib u s ,  v a ­
r ia t io n e m  e tia m  a n n u a m  A f c e n f .  reftse in  g r a d ib u s  e 
v a r i a t i o n e  a n n u a  a fce n s.  re&® in  te m p o re  o p e  T ab u lae  
X X V I .  r e d u & a m  effe.
Q uarto  l o n g i t u d i n e s , &  l a t i t u d i n e s ,  q uibus h o c  f ignurn 
( f )  a d d itu m  e f t ,  eaedem f u n t ,  quas O .  de la C a ille , c x -  
terae e c a t a l o g o  Flamftedii m u t u a t * , dnm  e x  afcenfirmibus 
r e & i s ,  &  d e c l in a t io n ib u s  D .  de la Caille f u p p u t a n d i  ct i-  
urn n aftu s  fu ero .
Q uinto:  c o l u m n a m  primam c o n t in e r e  f te l la r u m  n om in a ,  
&  c o n f t e l l a t i o n u m , a d  q u a :  p ertin e n t .  C o l u m n a m  fe- 
q u e n t e m  l i t e r a s  B a y e r i . &  f t e l la r u m  m a g n itu d in e s  e x ­
h ib e re .  A ft e r i f in u s  (*) q u ib u s d a m  f t e l l i s  in  h a c  c o l u m ­
n a a p p o f i t u s ,  in d ic a t  f te l la m  e ffe ,  q u a m  v u l g o  a p p e l l a ­
mus Lodiacalem , id e f t ,  h u ju s m o d i ,  quse a  P l a n e t a r u m  
g l o b i s ,  aut  o c c u l t a r i ,  a u t f t r i n g i  v id e r i  p o f l u n t ,  e a s a u -  
tem  t a n t u m  n o ta ta s  v o l u i ,  q u a r u m  la t i t u d o  10. g r a d u s
N  5
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h a u d  e x c e d i t .  C o l u m n a m  tertiam c o n tin e r e  i n t e r v a l l a  
t e m p o r a r ia  in te r  a p p u l f u m  Hellae im m ed iate  a n te c e d e n ­
t i s , &  i n t e r  a p p u l f u m  ftellae im m ed iate  fu b fe q u e u t is  in  
P l a n o  m e r id ia n o ;  p e r  c o m m o d u m  ufum  hujus columnae
i i  n o r u n t  , quibus in c u m b it  l t e l l a r u m  cu lm in a tio n ib u s  
i n v i g i l a r e ;  in d ic a t  enim  o r d i n e m ,  &  t e m p u s ,  quo  ftellae 
a d  m e rid ia n u m  p e r v e n iu n t .  Quarta  c o lu m n a  c o n t in e t  
A fc e n f io n e s  re f ta s  v e r a s  in  te m p o re  die I.  J a n u a r i i  I7 5 9 .  
cujus u fu m  f u p r a  p r o b le m a t e  V .  &  X .  dedi ; in  h u n c  
u fu m  t o to  a n n o ,  u t  f u n t ,  d e f e r v i u n t ,  n e c  o p u s  h a b e n t  
c o rr e f t io n e  v a r ia t io n is  a n n u a e , c u m  haec diebus 365, ad 
fu m m u m  a d  4. fecu n d a  t e m p o r a r ia  a f l u r g a t ,  fecus fen- 
t i e n d u m , fi de m o m e n to  a c c u r a t o  a g i t u r , u t  i n fr a  d i ­
ce tu r.  Q uinta  c o lu m n a  e x h i b e t  v a r ia t io n e m  a n n u a m  af- 
cenlio n is  re&ae in  t e m p o r e ,  quse fernper e ll  addttiva (ut 
l ig n u m  -f-  praefixum in d ica t ,)  v o c a t u r  a u te m  annua ,  qu ia  
f in g u l is  a n n is  ob p ro ce fi io n em  m e d ia m  i iL q u in o f t io r u m , 
t a n t i l l o  te m p o r is  fer iu s  ad  m e r id ia n u m  a p p e l l u n t ; Sexta  
c o lu m n a  c o n t in e t  a l t i tu d in e s  a p p a r e n t e s ,  l t e l la r u m  cul-  
j n in a n t iu m  , a p p e l l o  apparentes, qu ia  r e d u & a s ,  h a b i t a  r a ­
t io n e  r e f r a d i o n i s .  L i t e r a  M . Meridionalem, l i t e r a  5 . Septen­
trionalem p l a g a m  m e rid ia n i  d e f ig n a n t .  S i  b in i  n u m e ri  
p r o  e ad e m  f t e l l a  f i g n a t i  o c c u r r a n t ,  i n d ic a n t  efle H ellas, 
quae fp a t io  24. hor. bis in  m e r id ia n o  c o m p a r e n t  , feu  
i l l a s ,  quas inocciduas a p p e l la m u s .  N o t a n d u m  a u te m  A f-  
ce n f io n e m  r e & a m  ad  n u m e ro s  fu p e r io re s  p e r t in e re  , &  
ab h o c  n u m e r o  in fe r io r e s  a l t i tn d in e s  12 . ho ris  d i f t a r e ; 
ufus hujus columnas com m odiff im us eft  , ad  tubos in  q u a ­
d r a n t ib u s  fixis  m o biles  , i l l i c o  &  praevie  qd d a ta m  f t e l la m  
( f in e  c a lc u lo )  d i f p o n e n d o s ;  u f u s ,  q u i ,  p r o  f te ll is  primae 
fecundae &  tertiae m a g n itu d in is  in te rd iu  ct i lm in a n tib u s  
e t i a m  neceflariu s  eft.
Septimo f c ie n d u m  : p a g in a m  d e x t r a m  q u a m v is  p e r t in e re  
a d  easdem  fte l las  , quo fine e t ia m  co lu m n a  prima hujus 
paginae c h a r a & e r e m ,  &  m a g n itu d in e m  e arum dem  fte l la-  
ru m  exhibet, q u a m  c o l u m n a  fecunda paginae fm iftrae , 
l iu,us paginae c o lu m n a  fecunda Afcenfiones reclas veras:  
in g r a d ib u s  , tertia v a r ia t io n e m  a n n u a m  it idem  in p a r t i ­
bus c ir c u l i  c o m p le f t i t u r .  Quarta in d icat  D e c l i n a t i o n e s ; 
quinta v a r ia t i o n e s  a n n u a s ,  feu c r e f c e u t e s ,  feu decrefcon -
1760. /
t e s , p e r  f ig n a  -+- &  — i n d i c a t a s : fe x ta  lo n g itu d in es  e x  
h i b e t ,  h u ic  n o n  h a b e tu r  a d n e x a  v a r ia t io  a n n u a ,  (cu m  
ha?c fit  praeceffio m e d ia  a?quino6tiorum, quse j u x t a  m o d e r­
n a m  a ftro n o m ia m  f p p p o n it u r  5o//- I •) Septima d e n iq u e ,  
la t itu d in e s  c o m p l e & i t u r ; A f t e r i f m u s  la t i tu d in i  q u a r u m ­
dam  f t e l la r u m  a p p o f i tu s ,  Z o d i a c a l e m  effe a d m o n e t ,  ut 
a n t e d i f t u m ;  afteriiini t e r n i ,  q u i  in  locis  l o n g i t u d i n i s ,  
&  la t i tu d in is  fu b in d e  h a b e n t u r , in d ic a n t  lo n g i t u d in e m
&  la t i t u d in e m  n o n  effe fu p p u ta ta m .
J a m  q u o d  u fu m  a t t i n e t ,  is e x  n u n c  d e c la r a t is  l i q u e t ;  
id fo lu m  m onuiffe  v o l u i , fi a c c u r a ta  v a r i a t i o n u m  a n n u a ­
r u m  r a t io  h a b e n d a ,  p r o  da to  te m p o re  in  e a m  ope p ro ­
p o r t io n is  in q u ire n d u m  e f f e , cujus te rm in u s  primus l i n t  
355. d ie S ,  fecundus da ta  v a r ia t io  a n n u a ,  tertius f it  n u ­
m erus dierum  a p r im a  J a n u a r i i  ad  d a ta m  diem  e l a p f u s , 
q u e m  in d ic a t  c o lu m n a  p r im a  paginas cu jusv is  menfis 
p r i m a ,  quse hu ic  p o tif f im u m  ufui i n f e r v i t ,  u t  i l l i c o  h a ­
b e a n t u r  dies  a p r im a  J a n u a r i i  e lap fi .  Saspiffime e m m  
nobis  h a c  co lu m n a  o p u s ,  fi c a lc u lu s  f ix a ru m  a ccu ratu s  
h a b e n d u s . p r a x i m  un o e x e m p lo  declaraffe  fuffecerit .
E X E M P L U M .
Q u a e r i t u r : q u a m n a m  a fce n fio n e m  r e d a m  v e r a m  h a ­
b e a t  Procyon 7. S e p te m b .  1760. q u a  die f o l  111 ejus P a -  
r e l l e l o  v e r f a t u r .  A f c e n f i o  r e d a  v e r a  in grad ibus n n a j a n u a -  
r i i  e c a ta lo g o  f ix a r u m :  i n  g r .  41 m. o s. dies e la p fi  k 
p r im a  J a n u a r i i  ad  7 S e p t e m b r i s ,  quos e x h ib e t  co lu m n a  
p r i m s  p a g in a  i m a  M e n f is  S e p t e m b r is  , die 7 m a  f u n t ,  
2^9. F i a t  e r g o :
U t  365. dies (id eft ann us) ad  48 s. ( v a r ia t io n e m  a n ­
n uam ) ita 249 (dies a  1. J a n u a r i i  ad 7. S e p te m b r.)  ad 
33- s- quae add ita  ad  a fce n fio n e m  r e 6tam  Procyonis i m a  
J a n u a r u  , d a n t  a fce n fio n em  r e d a m  v e r a m  c o r r e d a m  
p r o  7. Sep te b r .  1760. m  g r .  4 1  m. 33 s.
E o d e m  m odo in q u ir e n d u m  in d e c l i n a t i o n e m ,  obfer- 
v a t i s  l i g n i s -4- v e l  — i tem qu e  in l o n g i t u d i n e m ,  cu m  l o n ­
g itu d in is  v a r ia t io  a n n u a  m edia  p o n a t u r  p ro  om n ibus 
f le l i is  effe 5 °  s. H i c  prsem onuiffe fufficiat  , toties fieri
212.
deb ere  h a n c  c o rrec tio n em  v a r ia t io n is  a n n u a e . quo ties  
l i q u a t i o n e s  ob n u t a t io n e m  a x i s ,  a u t  a b e r r a t io n e m  l u ­
m in is  , i n  c a lcu lis  adhibendae o ccu rru n t .
T a b u l a ,  c a t a l o g u m  f i x a r u m  f e q u e n s ,  a c c e le ra t io n e m  
d iu r n a m  f ix a ru m  prae m o t u  fo lis  m edio , id  e i t , prae 
t e m p o r e  m e d io  h o r o l o g i o r u m ,  e x a & e  c o rre c to ru m  c o n ­
t in e t  ; haec ufus h a b e t  v a r i o s , in t e r  quos praecipuus eft, 
e x a m e n  p e n d u lo r u m  h o r o l o g o r u m ,  n u m  re f te  c o n ft i tu ta  
l i n t ;  u t  f u p r a  P r o b l e m a t e  II .  d i & u m ,  &  fe q u e n ti  P r o -  
b l e m a t e  d e c la r a t u r .
P R O  B L  E  M  A  X V I .
I
Examinare horologum pendulum ope accelerationis
fixarum pramotu O  medio.
n ft i t u i t u r  e x a m e n  h o c ,  u t  M e t h o d o  I I .  P r o b l e m a t i s  i i .  
q u a m  fe q u e n tia  e x e m p la  i l lu f t r a n t .
E X E M P L U M  L
T «tnp»ra h o ro lo g ii •b fe rv a t*  f te l l» ,  D iffe re n tis , A ccele ra ti»  T ab . I I .
H . M .  S .  iyr o  TVT S
D ie 1 Fcfer. S y riu»  i»  S io  V t i l i t i l i  „  -  .  J-*-1 *
A - o '  20 3 ' 55- 5- dies I - 3- 5<5- 5-
„  1 1 .  4 9 .7 .  dies 3 . 1 1 . 4 9 . 7 .
1 5  * 1 - - 8. *7 . 3 f - 3 a -5- d i e s «- 3 I - 3* . 5-
U n d e  q u ia  t e m p o r a  r e v o l u t i o n u m , feu  d ie ru m  a ccu ­
ra t e  re f p o n d e n t  diebus T ab u lae  h o r o l o g u m  p e n d u lu m  
e x a & e  ad T . m p u s  m e d iu m  c o m p o fitu m  eft.
E  X  E  M  P L  U M  II .
Tempora horologii obfervat» ftfll». Diff<*re*ti«, Accelerat. Tab I
H . M .  S .  .• ^
Syrius in  filo  V *rti<*li d ie 3 F eb r. q  ,* 'A * '  i V I .  »5 .
die 4  F e b .  9. 21 \ l 6 .  3' <*ies r ' 3- 5«- 7 -
die 7 F e b .  9. 1 1 .  34- 9 ' 4 4 ‘ dies 3 ' l l ‘ 4 '> *
I n  h o c  cafu  cu m  differentiae obfervatae m ajores f i u t ,  
q u a m  T a b u la e  h o r o lo g iu m  a cce le ra t ,  fi fc ire  l i b e a t ,  an u n i­
f o r m i t e r ,  a u t  q u o t  m in u tis  a c c e le re t  in tr a  24. h o r a s ;
1759-
fu b t r a h a n t u r  c o r r e f p o n d e n te s  a c c e le ra t io n e s  o bfervatas  
a d if feren tiis  T abu lae  ; f l e ,  fi d i f fe r e n tia  diei 3 &  4 t *  
F e b r .  feu  3 m. 1 4  s. f u b t r a h a t u r  a  3 m. 56 s. er it  re- 
fiduuni 42 s. quibus i a t r a  24 h o r a s ,  feu  u n a m  f t e l l c e r e ­
v o l u t i o n e m  a c c e l e r a t ;  f u b t r a h a t u r  e t ia m  a  t r iu m  die­
ru m  a c c e le ra t io n e  , feu  a  I I  m. 48 s. d if feren tia  o b fe r­
v a t a  4, &  7. F e b r .  quas e t ia m  eft tr iu m  d ie r u m ,  r e l i n ­
q u e t u r  tr ium  die ru m  a c c e le r a t io  h o r o l o g i i  2 m. (S s. feu
I 2 6  s. quas d iv i fa  p e r  n u m e ru m  d i e r u m ,  feu  p e r  g. d a n t  
a c c e l e r a t i o n e m  d iu r n a m  42 s. u n d e  i n t e l l i g i t u r , h o r o l o ­
g iu m  u n i f o r m it e r  a c c e le r a r e  fu u m  m o t u m  , &  quidem  
i n t r a  24 h o r a s  m in u tis  fecu ndis  42.
E o d e m  modo in n o t e fe i t  r e ta r d a t io  u n ifo rm is  ,  a u t  
m o tu s  i r r e g u la r is  h o r o l o g i i ,  u t  f u p r a  p ro b le m a te  I I .  di- 
<ftum. S e d  j a m  ad  u fum  T a b u l a r u m  his E p h e m e r id ib u s  
in fe r t a r u m .
U SU S T A B U L A R U M  A S T R 0 N 0 A 1 I-  
C A R U M .
Ge n e ra les  A b e r r a t i o n u m  f ix a r u m  T a b u l a ? ,  quas in c o m p e n d iu m  r e d a & a s  meis h ifce  in fe ru i  E p h e m e r i ­
dibus a IJ. U A b t i  de h  Caille fu p p u t a t a e , &  T y p i s  ex- 
fcriptse h a b e n t u r  in  Fundamentis fuis  A lh on om ia ; H a s  feu  
a d e u ra tio n e m  c o n f t r u f t i o n i s ,  feu  fa c i l i t a t e m  e x  his  c a l ­
c u la n d i  fp e & e m  , r e l i q u o r u m  A u t h o r u m  T a b u l i s  m e r ito  
a n te ie re n d a s  p u t a v i ,  ea  p b tif l im u m  d u & u s  r a t io n e  , quod 
celeber. Author ip fe  h is  ipfis T a b u l i s  ufus fit  in  c a ta lo g i  
fui (e q u 0 meus h ;c  r e du6lus e f t )  c o n ft r u c t io n e , dum  
lo c a  f ix a ru m  apparentia, fe u  a fe o b f e r v a t a .  c o n v e r t e r e t  
in  vera.
A n t e  h a ru m  u fum  p ro b e  d i f t i n q u e n d s  f u n t  fte l laru m  
po fit io nes  apparentes 4 veris. V era  p ofitio  , fe u  verus ftellae 
lo ru s  d ic i tu r  i s ,  q u e m  f t e l la  fe m p e r  h a b e r e t ,  fl n u l la  
h a b e r e t u r  a b e r r a t io  a  l u m i n e ,  nec  d e v i a t io  a b  axis  T e i -
i ?  59. _____________ ? » 4*
l u r is  n u ta t io n e  , hu ju sm od i lo c a  vera e x h ib e t  m eus h ic  
c a ta lo g u s  fixa ru m . Apparens lo cu s  feu  p o fit io  fixae ea eft, 
quae &  a b e r ra t io n e  lu m in is  &  a x is  t e r r e n i  n u t a t io n e  af- 
f e f t a  e f t ,  hu ju sm od i po fit io nes  apparentes feu  affectas fu n t  
d ir e & e  o m n es  f t e l la r u m  o b fe r v a t io n e s .
T ab u lae  hae a b e r r a t io n u m  i t a  conftru&ae f u n t ,  u t  e o ­
r u m  o p e  vera  f t e l l a r u m  p o fit io n es  in  apparentes c o n v e r ­
t a n t u r ;  Q u o d  fi ta m e n  e x  o b f e r v a t a  ftella; p o fit io n e  v e ­
r a m  ejus p o fit io n e m  deducere  v e l i m u s ,  ,/ E q u a tio n e s , qua; 
T a b .  V I I .  X I .  X I V .  & X I X .  c o m p r e h e n d u n t u r  m uta t is  in 
c o n t r a r i u m  t i t u l i s ,  lo c o  ftellae o b f e r v a t o  f u n t  a p p l i c a n ­
dae , u t  e x  apparenti f iat  verus.
T a b u la e  X I I I .  T i t u l i  f e r v a n d i  f u n t ,  fi  a t e m p o r e  an- 
t e r io r i  ad tem p u s  p o fte riu s  p r o c e d a t  c a l c u l u s ,  c o n tr a r i i  
v e r o  f u n t  u f u r p a n d i ,  fi a  t e m p o r e  p o fte r io r i  ad  a n t e c e ­
dens fiat f u p p u t a t i o ; praeterea fi hujus tabulas ufus ad  
p lu r e s  a n n o s  e x t e n d a t u r ,  p r o b e  o b f e r v a n d u m  e f t .  a d h i­
b e n d a m  effe e a m  p ro  a r g u m e n t o  A f c e n f i o n e m  r e & a m  
f t e l la e , quae t e m p o r i  in te rm e d io  co m p e t i t .
U f u m  h a r u m  T a b u l a r u m  q u o d  a t t i n e t ,  is fuus f ingu- 
l is  T a b u l i s  in fc r ip tu s  h a b e t u r , j u v e r i t  tam en  e a r u m  u fum  
e x e m p lis  ab ip fo  A u t h o r e  p ro p o fi t is  d e c la r a r e .
E X E M P L U M  L
Quo pofitio vera felite reducitur ad apparentem.
Pr o p o n a t u r ,  e x e m p l i  c a u f a ,  A f c e n f i o r e f t a  L y r j e vera 277% 7 ' .  7 //. o- &  D e c l i n a t i o  B o r e a  ?8°. 34'.  o " .  o . 
ad  d iem  p r i m a m  J a n u a r i i  i 75°- &  quaerenda fit  a fcenfio  
re & a  apparens, ut  &  d e c l in a t io  apparens ad  d iem  i 5 t a m  
A u g u f t i  17 55 .  p r o c e d it  i t a q u e  calculus-,
S. G .  M
T a b .  I . & I I . E p o c h a  A . I 7 5 5 - A f c .  r e f t a  P o l i  b o r .  9' 3- 3^
T a b .  III .  m otus  a d  diem  1 5 .  A u g u f t i  - - n .  17. 45
si5» 17 te -
S u m m a  a fce n fio  r e & a  P o l i  bo re i .  y. 21.  21
T a b .  I V .  i E q u a t i o  addenda - - -  -  - + - 2 .  11
E r g o  a fce n f.  r e & a  P o l i  b o r .  i E q u a t o r i s  vera g. 23. 32 
A f c e n f i o  r e & a  L y r a e  -  9. 7.
H in c  a r g u m e n t u m  d e v ia t io n is L v r a ;  - 0 . 1 3 . 3 5
Q u a r e  T a b . X I V .  d e v ia t io  in  afcenf. r e & a m  -+■ 2 ". o.
in  d e c l in a t io n e m  - -  -H 8. 8«
Pro Supputanda prcecejjione inaquali.
M. S.
T a b . I X .  P rsceflto  med. ad 5. annos -+- 3- 50. g. P ro  Decii- P ro  afcenf. 
T a b . X . Prasceir. ad 15. A u gu iti -  - +  o. 29 . S. natione. reCta.
Sumina Praecellio inedia 4- T- L o g . 2. -jiffr. - 7 .4 1 6 1.
T a b . X I I I .  L o ga rith . K edu& ionis - 8- ?3^S. M - 9- ^344.
Summa L o g a rith . praceiT. reductae. - . 1 .  1469. - 2. 0505.
P ro  D e d . P ro  afc. rc& .
S . M . S.
E r g o  Praeceff. med. J iquatio  -  - f -  14. o. _  1. 52. 3.
D eviatio  fupra inventa - - - j-  8. 3. -f- c. 2 . o.
E rg o P rsceff.in  s q u a l. cum D eviat. +  22. S. —  1. 50. 3.”  L o g . * ,  0426
L a g o rith . T a n g . D eclinationis Lyrae 38', 34'. . . . .  9 ,9 0 16 '
Summa L o g . praecefT. aequata; cum deviation e - - - 1 .  9442.
H in c vera p rsce ff. a q u atio  in  A fcen f. reiiam  —  1. 2 g " . 0.
Pro Jupputanda aberratione.
P ro  afcenf. reft. P ro  Declin.
S. G . M . S. G . ivi
A fcen f. reft. Lyras - -  -  9. 7. 7. - - 0 0 o'
Tab. X V . A q u a tio . -  -  <\ J 7. T a b . X V I I .  A q u a t. - f -  4 ’  5°'
Punctum  A b erra t, maxima*. -  - 9 . 6. 30. - -  - o. 4. 50.
-bong. q  die 15. A u gu iti - —« 4. 12. 12. 4. 22. ia
T a b ° y T r  a" nu“ m' -  4. ' 4. 18. - -  1  ?. r2. 38.
Ir>*x. aberr. Lyrae. 25 ' s - 17// o.
L rg o  la b . X IX . A b err. a « m lis . 4 -  17, .  4 .  , 3, ‘ 5.
A fcen f. R cfta. D eclin atio .
„  ,  . .  G  M . S. G . M . S.
t i v i T * / ?  1 »??• T- T' '  • 38. 34. »• ° ‘
la b . X I . PrortaphsreU s A q u in o » . —, -  a. 3. - -  -
P rsc e lfio  media - .  .  4 .  4. ic .  7. .  .  .
A q u a tio  Praeceff. cum d eviat. - _  1. 18. 0 . - -  .  4 -  m . 8-
A berratio  - - . - r-r. B. ■ u .  *•
k f g o  pofttio  apparens L y r »  _____  ‘ -------------
ad 1 S. A ug. 17 55. - - -  10. 15. * . 38. 34- 35-
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E  X  E  M  P L  U M  I I .
Qiio pofitio apparens ftellce reducitur ad Veram.
7 '  iebus 1 9 ,  2 0 ,  22. S e p te m b ris  a n n o  1672. D .  R ic h e -  
- i L y  rius in I n f u l a  C a y e n n a ,  octan te  ufus f e x i u p e d a l i  
o b f e r v a v i t  a l t i tu d in e m  m e r id ia n a m  ftellae in  o re  ipfms 
a u ftra l is  Phomnlkaut d i& a e , 53 gr .  4 4  m. 40. s. t^uaeravur 
hu ju s  ftellae d e c l in a t io  v e r a  ad J a n .  1750.
S u b d u c a tu r  r e f r a g i o  sequ in o& ia lis  38 s. &  a l t i tu d o  
c o r r e f t a  f u b t r a h a t u r  a b  a l t i t u d in e  aequatoris 8 5 S r * 3 111 •
43 s. r e m a n e t  D e c l i n a t i o  ftellae apparens 31 g r .  19 ni.
4 1  s. A u f t r a l i s , e ra t  a u tem  afcenfio  r e & a  e jusdem  ftellae 
A .  i<?72. fere  339 g r .  50 m .
S. G . M .
T a b .  I . & I I .  E p o c h a  ad  a n n u m  1672 2. 18. 54-
T a b .  I I I .  m otus ad 20. S e p te m b . [ r . 16. 4.
S u m m a ,  afc. r e & a P o l i  m e d ia  • - 2. 4 - 58.
T a b .  I V .  aequatio a d d en d a  * -  - •4- 5. 52.
A f r e n f .  r e t t a  P o l i  b o r e i  v e r a  - -< 2. 10. 5 0 .
A fc e n f i o  r e f t a  ftellae - I I . 9 - 50.
A r g u m e n t .  d e v ia t io n is  ftellae - g- 29. o ,  S .
E r g o  T a b . X I V .  D e v i a t i o  ftellae in  d e c l in a t io n e m  -  o. 2.
Pro Pr<eceJJione.
G. m. s.
T a b .I X .  PrzecelT. m ed .in  afcenf. r e i i .a d  rS .A n . i .  o. *. j .
T a b . X . P rsc e ll' ad ac>. Sept. fub trahenda —  o. 33. 5.
D ifferentia Prasceflio m edia - - 'I 0”  59. it,, 0 V „ „  ,  „
T a b .X X H . P r o D e c lin .a d  A. 17«. A rgum , n .  fig . , 0 g r , i3  m
Summa L o g a iith . praeceiT- in  D eclinationem . 3 ,1643-
E r g o  praceiT io  in  d e c l in a t io n e m  24 ni. 20 s. o. fub  
t r a h e n d a ,  cjuia a b  a n t e r io r i  t e m p o r e  a d  p o fte r iu s  p r o ­
c e d i tu r .
Pro Aberratione. 
S . G .  M .
T a b . X V I f . A q u a t i o  p ro  in u en ien d o  a r g . f u b t r . - 2. 8. 30.
A r c u s  a quo yE q u a tio  1’u b tr a h e u d a  - 6. o '  o.
E r g o  p u n i t u m  a b erra t ,  maxim as - - - 3. 21.  30.
L o n g .  0  die 20. S e p t .  1672. v e f p e r e  -  - 1 5 . 28. 50.
E r g o  a rg .  ann u u m  a b erra tio n is  - - - - 9. 23. o.
T a b .  X V I I I .  m a x im a  a b e r ra t io  x o " .  4.
E r g o  a b e r r a t io  a d u a l is  -H 4, x.
Quare fic abfolvetur Calculus.
G .  M .  S .
D e c l in a t io  o b f e r v a t a  - - -  - 3 1.  19. 4 1 .  o.
P r a & c e l l i o ...........................................................- 1 24. ao. o.
D e v i a t i o ............................................................................  ..
A b e r r a t i o  - - - - -  M- -  4. ].
E r g o  D e c l i n a t i o  vera quasfita - - 30. 55. 24. 9.
E a d e m  efi. p r a x is  A fc e n l io n e m  r e t ia m  apparentem r e d u ­
c e n d i  ad  veram.
N o t a n d u m  : Tabula aberrationum bis inferta Ephemeridi­
bus a me in compendium redatta /i in t, neque tamen ujit minus 
accurata fur.t fufioribus illis a D . de la Caille relatis in F u n ­
dam en tis  A ftro n o m ia e ,  modo caveatur, ut partes proportio­
nales accurata ex bis eliciantur.
2X7. I 7 f r .
U S U S  T A B U L / E  X X  &  X X L
J A b u l a  X X .  e x h ib e t  r e f r a & i o n e m  S y d e r u m  P a rif i is  
Ita n te ba ro m e tro  ad 28. p o ll ic e s  parif.  &  T h e r m o -  
m e tro  l le a u n iu r ia n o  ad g r a d u m  10. fu p ra  t e r m i n u m  c o n ­
g e l a t i o n i s ,  a tq u e  h in c  r e f r a d i o  bsec a p p e l l a t u r  media.
1  abula X X I .  c o n t in e t  v a r ia t io n e m  r e fra f t io n ls  p ro 
v a r io  athmolphaerse l tatu  , feu v a r ia  b a ro m e tr i  &  T h e r -  
m om etro  a lt i tu d in e .  Hasc u u m eru in  c o n tin e t ,  per quein
O
d iv id e n d a  eft re fra & io  m edia  p rio ris  T a b u la ;  X X ,  ut h a ­
b e a tu r  v a r ia t io  pro a c lu a li  athmofphserae f latu . In  ufu 
hujus T ab u lae  X X I .  v i x  u l l a  p a r t iu m  p ro p o r t io n a l iu m  
ha b en d a  eft r a t i o ,  q u o n ia m  o p e  b a r o m e tr o r u m  v i x  c o n ­
f la t  de u n a  l in e a  a l t i tu d in is  m ercurii  , &  in  T h e r m o -  
m etr is  de u n o  ca lo r is  , f r ig o r is v e  g r a d u ;  T a b u l a  h s c  
u tr a q u e  T y p i s  im p re f la  h a b e t u r  fu b  fineig T a b u l a r u m  
fo i a r iu m  U . LSAbbe de In Caiile  a n n o  1758- m  p u b l ic u m  
« d a ta r u m .
T a b u l a  X X I .  u n iv e r f a l i s ,  locis  o m n ibus a p p l ic a r i  po- 
t e f t , m odo p ro  lo co  q u o v is  d e te rm in a to  t e l lu r is  , q u a n ­
titas  r e f r a & io n is  mediae p ro  f in g u lis  fu p ra  h o r iz o n te m  
a lt i tu d in ib u s  ea  d ie ,  quo  b a r o m e tr u m  in d ica t  28. p o ll ice s  
j P a r i f .  &  T h e r m o m e t r u n i  R e a u m u r .  g r a d u m  10. fu p ra  
c o n g e l .  m e th o d is  n otis  d e f in ia tu r .  U fu s  a u te m  hic  e ft :
E x e m p l i  caufa: Quaeritur P a r i i u s  q u a n t i ta s  r e f r a & io -  
nis f y d e r is  f ta n te  b a r o m e tr o  ad 2g. p o l i  4. l in .  &  T h e r -  
m o m e tr o  R e a u m u r ia n o  in d ic a n te  g r a d u m  14. f u p r a  c o n ­
g e l a t i o n e m ,  fub  a l t i t u d in e  a p p a r e n t e  S y d e r is  ^8 gr .  30'.
R e f r a & i o  m edia T a b .  X X .  2/. 1 " .  5. d iv i d e n d a  p e r  38. 
quotus  3 //. 2. ip fi  a d d e n d u s ,  u t  f iat  r e f r a f t i o  a d u a l i s  2'
X h i b e t  haec r e f r a d i o n e m  a d u a l e m  P a rif i is  , &  ad ca-
pitt brinm Jpei u f u r p a n d a m , quam  m ethodo &  fin- 
g u l a r i  , &  la n e  o p e r o fa  ( q u e m ad m o d u m  le g e r e  e ll  in 
fundam entis Afiron.) e x  o b fe r v a t io n ib u s  co rrefp o n d e n tib u s  
juxta? f o r m u la m  l) . Clairnut f u p p u t a v i t  idem D .  L'/lbbe 
de la Caille; u fum  ejus quod a tt in e t ,  l o l a  i n i p e d i o n e  T a b u ­
lae in n o te fc i t .
U S U S  T A B U L A  X X I I .
2IQ.
U S U S  T  A B  U L  M  X X I I I .
/ ^ O m p l e & i t u r  liaec T a b u l a  P a r a l l a x e s  fo lis  ad ternos 
a lt itu d in is  Q  grad us f u p r a  h o ri/ .o n tem , quae ad ap­
parentem a l t i tu d in e m  addenda eft ,  ii quaeratur vera, fub- 
t ra h e n d a  c o n t r a ,  fi e x  •vera quasratur apparens,  eft; haec 
T a b u l a  ad  m e n te m  tia lk yt  co n ftru & a .
U S U S  T  A  B U L  J E  X X I V .
H M c  (u t  t itu lus  T a b u la s  n o t a t )  a u g m e n tu m  D i a m e ­tr i  hori/.ontalis  lunae c o m p le & it u r  , e ftq ue  redu- 
f ta  e T a b .  D . d e l a  C a ille , quam  fu a ru m  E p h e m e r id u m  
p r im o  decen n io  in fe ru e r a t .  P r a x i m  e x e m p lu m  c la ra m  
reddet.
Quaeritur E x .  G r .  die 2 C  J a n .  1760. quo lu n a  eft p eri-  
gaea , d iam eter a p p a re n s  lunae cu lm in a n tis  h o ra  6. m. <5. 
cujus a l t i tu d o  a p p a re n s  h a b e tu r  e x  E p h e m e r id ib u s  52. 
g r .  32'.  f u p ra  h o r iz o n t e m  V i e n u e n f e m  D i a m e t e r  hori- 
z o n t a l is  lunae p ro  m erid ie  diei 25. J a n .  h a b etu r  in  E p h e ­
m erid ibus 32'. 2 3 ".  p r o  die v e r o  26. J an . 32' 2 4 "  d i f fe r e n ­
t ia  \u  d e cre fc e n s ,  quare  p r o  h o r a  6. 6 '. diei 25 J a n .  h a ­
b e tu r  D ia m e t e r  h o r iz o n ta l is  lunae 32'. 2 3 ".  cujus o p e , &  
ope datae a ltitu d in is  e T a b u l a  X X I V .  r e p e r i tu r  a u g m e n ­
tu m  2fi" . 9. feu  2 7 " .  q u a re  D i a m e t e r  ap p a re n s  lunas fub 
a l t i tu d in e  52.gr.  32'. e r i t  32'. 5 0 " ,  ut h a b e n t  E p h e m e r id e s .
U S U S  T A B U L A  X X V .
T S u s  hic eft , ut data Parallaxi horiznntali lunas, quam 
111 h's Ephemeridibus ad ftngulos dies exhiheo, In 
veniatur Parallaxis altitudinis apparentis lunae fupra ho- 
rizontem. Ufus ejus prorfus idem eft , qui T a b u i »  X X I V .
P a r a l l a x i s  a lt i tu d in is  a p p a re n tis  lunae o p e  T r i g o n o -  
metriae hac  a n a lo g ia  r e p e n t u r :  Ut finus T otu s , adfmum
-----------------------------  . - -------------- --------- - ---- ----------------
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complementi altitudinis apparentis , ita Parallaxis horizontalis 
(p ro  dato  te m p o re  a l t i t u d i n i s )  ad pa,aUaxtm altitudinis 
a parentis. H a c  m e th o d o  c o n ftr u f ta  h a b e tu r  T a b u l a
X X V .  P a r a l l a x e o s  lunse a lti tudin is .
Q u o d  11 d e fid e re tu r  P a r a l l a x i s  a lt i tu d in is  v e r s e ,  ne- 
cefle  eft v e r a m  a lt i tu d in e m  p r  us reducere  ad  apj>aren- 
tem  h a c  a n a lo g ia :  ut /mus 'i  ntus ad /inunf complementi alti 
tudinis vera data , ita Parallaxis horizontalis ad certam quam­
dam pa al axim.
D e i n  fiat  fequ en s a n a lo g ia
U t  /tnus totus , a l fimttn complementi altitudinis vera cnrreEla 
per ] a  allaxim paulo ante inventam, i.a  p a  allaxis horizontalis,
a .i ja  a.iaxtm veram qua fit am.
O p e  P a r a l l a x e o s  ]) *" c a l c u l a r i  p o te f t  d iftan tia  lunae a 
t e r i a  p e r  feq u en te m  a n a l o g i a m :  uirjm us Para.laxens a i  
Jittuta a.utudiais apparentis centri m na, ii a Jernidiameter terra, 
ejt a i h i . merum Jinitdiametrorum terra , au* jimt menjiira d j :au 
tia  iuna a centro terra : E x e m p l i s  , co m p en d ii  caufa , fu- 
perfedeo.
U S U S  T A B U L A R U M  X X V I ,  X X V U , 
X X V H I  & XXIX.
USus h a ru m  T a b u l a r u m  h ic  h a betu r .  O p e  TabulaeX X V I .  c o n v e r t i t u r  te m p u s  p rim i m obilis  in p a r ­
tes c ir cu l i  A q u a t o r i s  ; i n t e l l ig i t u r  autem  p e r  tem pus 
p rim i  m o b il is  r e v o l u t i o  i n t e g r a  A q u a t o r i s , feu g r a d u u m  
3<5c  , q u o d  tem p u s  cum  r e v o l u t i o n e  alicujus f i x a  ad e u n ­
d em  M e r i d i a n u m ,  c o n g r u i t ,  i t a ,  u t  11 360 g r a d u s ,  feu 
to ta  r e v o l u t io  d i v i d a n t u r  p e r  34 h o r a s ,  un i hora; re- 
f p o i id e a n t  g r a d u s  1 5 ,  &  ita  p o rro .  U fu s  hu ju s  T a b u la ;  
a m p lu s  e f t ,  dum  n em p e  #x d a to  t e m p o r e )  quaeruntur 
g r a d u s  c ir»uli  i l iq u a to r is -
V
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T a b u l a  X X V I I .  p r io r i  r e f p o n d e t ,  ope cujus dati g r a ­
dus iE q u a t o r i s  c o n v e r t u n t u r  in tem pus p r im i  m o b i l is ,  
ita , ut  quindecim  grad us d e n t  u n a m  h o ram  , &  hujus 
ufus am plif f im us, dum  p artes  A q u a t o r i s  in  tem pus c o n ­
v e r t e n d i  fun t.
T a b u l a  X X V I I I .  e x h ib e t  c o n v e rf io n e m  g r a d u u m  M -  
qua tor is  in  tem pus m e d i u m , de quo p rin c ip io  hujus I n ­
troductionis adtum: q u a r e ,  cum  integrae r e v o lu t io n i  ./E- 
q u a t o n s  feu  3*0. gra d ib u s  n o n  nili  23. h 56 m. &  4  s. 
re fp o n d e a n t  tem p o ris  m e d i i ,  grad ib u s  15  n o n  h o r a ,  led
59 min. &  50 s,  r e f p o n d e n t ,  &  ita  p o rro .
T a b u l a  denique  X X I X .  co n tr a  c o n v e rf io n e m  tem poris  
m edii  in  g rad u s  A q u a t o r i s  co n tin et .
U S U S  T A B  U L A R  U M  X X X  X X X I.
A  C c u r a t a m  tempoiris m eridie i  c o r r e & io n e m  , q u o d  e x
±  a lt i tu d in ib u s  folis  c o rr e fp o n d e n tib u s  e l ic itu r ,  necef- 
fariam  e f fe ,  T h e o r i a  folis  e d o c e t , cu m  e n im  D e c l in a t i o  
fo lis  l in g u l is ,u t  ita d icam , m o m e n tis  v a r ie t u r  v e l  in a u g ­
m e n t u m ,  v e l  m  d e c r e m e n tu m , i n t e r v a l l u m  tem p o ris  i n ­
ter  a l t i tu d in e m  folis  a n te m e r id ia n a m  , &  in te r  ean dem  
; te m p o re  p um erid ia n o  accep tam  (e x tr a  fo lft i t ia)  b ifa r ia m  
d i v i f u m ,  &  o b fe r v a t io n is  te m p o r i  a n te  m erid ia n o  addi­
tum  , v e l  <i p o m erid iau o  f u b t r a f t u m , n e q u a q u a m  da bit  
tem pus m e rid ie i  v e r i ,  feu c e n tr i  fo lis  cu lm m a n tis .  M,- 
quation e  itaque opus h a b e n t  te m p o ra  hujusm odi , p e n -  
a e n te  i  v a r ia  lb l is  d e c l i n a t i o n e ,  &. e le v a t io n e  P o l i .
A  liro n o m i , qui hu cusque  co rrectio n em  h a n c  T a b u l i s  
c o m p le c t e b a n t u r , '  f a l fo  fu p p o fito  l a b o r a b a n t ,  quod exi- 
f l i m a v e r m t ,  co rrec tio n em  a;q u atoriam  n u l la m  etle ;  E g o  
certe  paucos  ante  a m io s  T e m p o r a  m e rid ie i  e l ic i ta  e meis 
co rr e fp o n d e n tib u s  f o l i s ,  &  ope Tabu lae  tMefrinoniame co i-  
q u a t a ,  cum  T em p o rib u s  e x  a c c u r a ta  l in e a  mea m e rid ia ­
na re p e r t is  c o m p a r a n s , a n im a d v e r t e b a m  o m n ino  fo le  ve r-
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fa n te  c irca  f lgu o ru m  a , »ip, /  &  X  in i t ia ,  fecu n d o ru m  
a l iq u o t  d i fcre p a n t ia m , quas differentias c o rr e f t io n u m  T a ­
b u l is  a ttr ib u e n d a m  e f l e , me fubinde p e r  l i t te ra s  ce rtu m  
re ddid it ,  cel. eorre fpo n den s  meus 1). f jA b b e  de ia C a ille , 
dum  transmifiis  m ih i  fuis h ifce  T a b u l i s  m a n u fcr ip tis  de- 
m o n f t r a v i t , a d m it te n d a m  e(Te T abulae X X X ,  c o r r e g i o ­
nem  aequator iam ubique T e r r a r u m  ad h iben d a m .
T a b u l a  X X X I .  ad la t i tu d in e m  lo c i  45’ g r a d u u m  ab eo­
dem  Cel. D . ile lu Caille fu p p u t a t a  c i t ,
O p e  hujus T  ab. X X X I , &  p r i o r i s X X X . p r o  la t i tu d in e  q u a ­
vis  lo c i  fac i le  fu p p u ta tu r  T a b u l a  c o r r e g io n i s  horae me- 
rid ie i  p ro d e u n tis  e x  a l t itu d in ib u s  folis  co rrefp o n d e n -  
tibus ; fi e n im  ad L o g a r i t h m o s  c o r r e g io n u m  Tabu lae  
X X X I  a d d a n t u r  L o g a r i t h m i  T a n g e n t i s  datae L a t i t u d in is  
l o c i ,  e r u n t  fumma» L o g a r i t h m o r u m , L o g a r i t h m i  co rr e ­
ctionum  quaefitarum , quae tam e n  correctiones p e r  T a h u -  
larn X X X .  ad h u c  coaequandae erun t.
U S U S  T A B U L A  X X X I I .
o n t in e t  haec T a b u l a  , u t  T i t u l u s  n o t a t , co rrec tio ­
nes horae meridianae e c o rrefp o n d e n tib u s  Q  a l t i t u ­
dinibus p r o d e u n t i s ,  ad E l e v a t i o n e m  P o l i  V I e n n e n f i s  48- 
gr .  13. m. a m e m e th o d o  a n te  diCta, l u p p u t a t a , &  per  
T a b u l a m  X X X  coaequata; in ejus ufu l o n g i t u d in e m  folis 
ad fe m ig ra d u m  n ovif le  fuificit.
S u p p o n u n t n r  a l t i tu d in e s  co rr e fp o n d e n te s  folis  die 7 . 
A p r i l i s  17 5 8 . Viennae in  O b f e r v a t o r io  Caefareo - R e g io  
acceptae. S o l  h a c  die v e r f a t u r  in  f igno  y  1 7 . g r .  33. m. 
S i t  i ta q u e  o b fe r v a ta .
E  X  E  M  P L  U M.
f
Intervallum  Temporis. 
H. M . S.
6 . 2 9 . 22.
Tempus obfervat s W  - -  - 8 -4 G . 2 4 - Dimidium 3 * 1 4 * 4 -* *  qn« 
clt diihm ia horaria folis a 
m eridiant.Dimidium intervallum 3 * * 4 * 4  *  •
Meridies incorreftns 1 2 .  I ,  5 .
Correctio Tab. X X X I I .  pro longitu­
dine folis &  pro diftantia ho­
raria . - * —  1 6 . 6*4,
Juxta horol. Wlerid. verus correft. * 3 ^ *
C e rt i tu d in is  caufa  S, i o ,  v e l  12. co rre fp o n d e n te s  a l t i ­
tudin es  S o l is  d e term in antur .
u s u s  t a b u l a  X X X I I I
Ufus hujus  Tabu lae  eft v a r iu s  ; praecipui f u n t : I " 1’  ope hujus T abulae  in q u ire re  in  o r t u m ,  aut  occa- 
fum  t a m  verum, qu a m  apparentem A f t r o r u m , fo lis  &c. 
D e te r m in a r e  m oram  A f t r i  f u p ra  h o r i z o n t e m - d a t i  l o c i ,  
fcu  t e m p u s , quod  in te rce d it  i n te r  o r tu m  , &  o cca fu m  
tam  v e r u m ,  q u a m  a p p a r e n t e m ,  h in c  de f o l e ,  idem  eft, 
ac in v e n i r e  lo n g itu d in e m  diei. 3 " '  N o f le  m o ra m  in fra  
h o r iz o n te m  , feu (fi quaeratur de f o l e )  l o n g i t u d in e m  n o ­
d i s ,  cenfendo  n o d e m  ab occafu  folis  ad o rtu m . A n t e  
cujus u fum  n ov iffe  jn v a t
P r i m o T e m p o r a  hujus T abu lae  eflTe v e r a ,  &  fine re- 
I p e d u  ad r e f r a d i o n e m ,  adeoque o p e  hujus T abu lae  e ru i  
01 t u m ,  aut occafum  v e ru m : q u o d  fi. a p p a re n s  defidere- 
t u r , re p e r ie tu r  eadem  p a g in a  in fe rn e  aijmtto refratlionis 
addentia ad tem pus o rtu s  , a u t  o c c a f u s ,  aut  fi datus  o r ­
tus v e l  occafus  a p p a re n s  co n v e rte n d u s  iu v e r u m , I n ­
trahenda.
Secundo: Declinationem non extendi ultra 29. gradus, 
quia cum fol maxima fua declinatione 23. gr. 29- m -
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n on  f u p e r e t , re l iq u i  P l a n e t a  e tiam  30. gr. v i x  e x c e ­
d a n t ,  ad  h o r u m  o r t u m  v e l  occafum  in q u ire n d u m  fatis  
eft ad  29. grad us  d e c l in a t io n e m  exhibuiffe . In  f ixarum  
e n im  ortum  , v e l  occa fu m  r a r o  adm o dum  A ft r o n o m i  in 
q u i r u n t ,  aut  fi opus f i t ,  m eth o do  t r i g o n o m s t r i c a , quam  
in fr a  dabo , f a c i le  d e te rm in a n t .
T e r tio :  A d  ufum  hujus T a b u la s  requiri  , n o ta m  efle 
e le v a t io n e m  P o l i  loci  i l l i u s , p ro  quo quaeritur o r t u s ,  
a ut  o c c a fu s ,  f im ulq ue  n o ta m  effe debere d e c l in a t io n e m  
f id er is ,  p ro  h o r a  o r t u s ,  v e l  o cca fu s .  P r a x is  haec e ft :
P R O B L E M A  X V I I .
In v en ire  o r tu m , v e l occafum  f ix a r u m , earum dem  mo­
ram fupra . vel infra horizontem, eamque tam ■veram , 
quam apparentem.
P ro d i e ,  qua quaeritur ortus ,  v e l  occafus  ,  quaeratur 
tem pus cu im in a tio n is  A f t r i  , j u x t a  a n te  difta. II. 
p r o  T e m p o r e  c u im in a t io n is ,  e c a ta lo g .  f i x a r u m .)  q u a r a .  
tur  D e c l i n a t i o .  I I I .  O p e  d e c l in a t io n is  h u ju s , &  e l e v a ­
t io n e  P o l i  in q u ira tu r e T a b .  X X X I I I .  in a rcu m  fem idiur- 
n u m ,q u i  arcus fem idiurnus idem  eft, q u i T a b u l a s X X X l i r 1'. 
fi d e c l in a t io  a f t r i , &  la t itu d o  l o c i , leu  e le v a t io  P o l i  iint 
diverfae d e n o m in a t io n is ,  id e f t ,  fi  d e c l in a t io  fit Auftralis. 
&  e le v a t io  P o l i  Borealis , aut c o n tr a  d e c l in a t io  Borealis , 
e le v a t io  P o l i  Auflr. S i  v e r o  l in t  ejusdem d e n o m in a t io ­
nis , id e f t ,  ta m  d e c l i n a t io ,  qu a m  e le v a t i o  P o l i ,  Aujtra- 
lis ,  v e l  u tra q u e  Borealis , i n v e n t u s  arcus fe m id iu rn u s ,  
n o n  eft re ip fa  fe m id iu r n u s ,  fed fem in o & u rn u s  , a deoque, 
u t  o b t in e a tu r  fe m id iu rn u s ,  in v e n tu s  arcus  f u b tra h i  de­
b e t  ab horis 12, &  re f id u u m  e ri t  arcus fem idiurnus. I V .  
H i c  arcus fem id iu rn u s  JubUaHus a te m p o re  c u im in a t io ­
n i s ,  dat  ho ram  o r t u s ,  v e l  additus ad tem pus c u i m i n a t i o ­
n i s ,  d a t  horam  o c c a fu s ;  i t e m ,  h ic  arcus d u p l ic a t u s ,  d a t  
m o ra m  aftr i  to ta m  fu p ra  h o r i z o n t e m ;  denique arcus d u ­
p licatu s  , &  f u b t r a & u s  ab horis  2 f .  d a t  d iu tu rn ita tem  
morae i n fr a  h o r iz o n te m .
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Notanda: I .  H o c  modo repertus arcus fem idiurnus verus 
eft pro f te l l is  fixis t a n tu m  , quae (^eciinationem Jeafibi- 
liter in tra  24. h o ras  n o n  m u t a n t ;  p ro  1’^ le (k P la n et is ,  
m a x im e  p ro  iu n a  m eth odo P r o b le m a t is  feq u en tis  , quae­
r i  debet. II .  O r t u m ,  &  occafm n  h u n c  -verum efTe, quod 
fi. de fideretur apparens , acdendam eiTe aequationem refpon- 
dentem  e le v a t i o n i  P o l i ,  in  eadem T a b u i a  lo c o  i n f e r io ­
re  p o lita m . P r a x im  e x e m p lu m  d e c la r e t ;
Quaeritur i~$o. die A ft r o n .  i d” J a n u a r i i ,  fu b  e le v a t i o ­
ne P o l i  V i e n n e u f is  4S0. 13'. q n an am  h o ra  o riatur ' ,  &  o c ­
c id a t  S y riu s, i tem  qu a m d iu  m o re tu r  fu p ra ,.  aut  in fr a  h o ­
r iz o n te m  V ie n n e n f e m .
S u p p o n o  I ,  h a b er i  ho ram  cu lm in a tio n is  S y n t  pro die 
2. J an u a rii  ope  P r o b i .  V ,  v e l  X .  n em p e hora n  40' 43'''. 
S u p p o n o  II. D e c l in a t io n e m  Syrti e x  E p h e m e r id ib u s  effe 
>6 gr. 24'.  A u f tr a le m .
Ita qu e  ope D e c l in a t io n is  Syr: : , &  E l e v a t io n e  P o l i  eru i­
tu r  e l a b .  X X X I I I .  arcus  fem id iu rn u s  h. 44. qui ob 
d iv e r fa m  de n o m in atio n em  P o l i ,  &  D e c l i n a t i o n i s ,  ve ru s  
e f t ,  idcirco a ho ra  fu lm in a t io n is  Syri i qua; eft l c  h. 4 0 '.  
4 3 //. lu b tra c lu s  , dat  ortum verum h o r a  V e f p e r t i n a  6. 
56 '.  4 3 "  idem  h ic  arcus additus ad h o r a m  c u l m i n a t i o n i s , 
dat occjjum verum hora 16 . m .  24. f. 43. II .  A r c u s  h ic  d u ­
p l ic a t u s  nem pe 0. h. 28. m. dat  m o ra m  Syrii fup ra  hori- 
z o u te m . III .  D u p lu s  hic arcus fu b t r a & u s  ab horis 2 4 ,  
dat  14. h .  32'. m o ra m  in fr a  h o rizo n tu m ,
V e r u m  cum  hic o r t u s ,  &  occafus  Syrii , i tem q u e  m o ­
ra  ta m  l u p r a ,  quam in fr a  h o r iz o n te m  vera fit. Si deli- 
<jt i  e tur apparens , a d d a tu r  arcui fem id iu rn o  aequatio re-
■ tactionis  in eadem  T a b u l a  X X X l l I .  in fe rn e  re fp o n d e n s  
d e c l in a t io n i  in te r  i.» &  .'20. grad. &  fub co lu m n a  refpon- 
de n te  E l e v a t i o n i  P o l i 43. gr. p o l i t a ,  n em p e 3. m. &  ha- 
b e b itu i  u /iij- apparens j, ^ ? ^3"'. occn/us apparens hora
1 6. m. .27. 43«. „ , 0ra a p p a re n s  fupra  h o r iz o n te m  horae 
y. m. 34. m ora infra  h o r iz o n t e m  horas 14. a 5.
blem . X I .  d eclinatio  n o v a ,  cum  hac  n o v a  decl ination e , 
| &  e le v a t io n e  P o l i  adea tu r ,  T a b u l a  X X X I I I .  &  m ethodo 
1 P r o b lem a tis  antecedentis  re p eta tu r  ta lcu lu s  eruendo a r ­
cum  fe m id iu rn u m  a p p a r e n t e m ,  qui erit  c o rre ftu s .  &  ad 
in q u ire n d u m  o r t u m ,  v e l  o ccafu m  Planetae a p p a re n te m  
aptus  , qui tam en  adhuc ob p a r a l t a x im  l lo r izo n ta le m  , 
fi accuratus d eflderetur,  c o rr ige n d u s  eft.
E  X  E  M  P L  U M.
Quaeritnr 1 758 die c i v i l i  30. A u g u f t i ,  qua c o n t ig i t  oc­
cu l t a t io  V e n e r i s  a lu n a  poft  m e r i d i e m ,  quo tem p o re  lu- 
n a  o ccu m b et  in  h o r iz o n te  V ie n n e n f i .  H a b e tu r  a u tem  cul- 
i m in at io  lunae in  meis E p h e m erid .  1758. p ro  die A f t r o n . i o .  
! A u g .  h. 2r.  m. 38. quae in c id it  in diem c iv i le m  30. A u g .
m a n e  h o r a  9. m. 38. D e c l i n a t io  Iunge culmirianti.s ex.ejus- 
i dem  a n n i  E p h e m e r id ib u s  ope  P r o b i .  X I  h a b etu r  20. gr .
£9. B o re al .  f u p p o n itu r  denique  oculus  in h o r iz o n te  cou- 
; ft i tu tu s.  H is  datis e ru itu r  p e r  P r o b le m a  a ntecedens occa- 
' fus ap p a re n s  h. 5. m. 19 '.  a m e r i d i e ;  q u a re  re p eten d u s  
c a l c u l u s ,  &  p ro  h o ra  5. m. l ( /  q u rtie n d a  n o v a  d e c l in a ­
t i o ,  quas r e p e r i tu r  effe e x  E p h e m . 10. g r .  55'. B o r .  h in c  
! e r u i t u r  n o v u s  arcus fem id iu rn u s  7. h. 7 ',  qui , additus 
I ad tem p us cu lm in a tio n is  lunae dat  o ccafu m  a p p a re n te m  
| h. 5. m. 15, a  m e r id ie ,  n e g le & a  P a i  a l l a x i  h o r iz o n ta ) i  l u ­
nat. E t  h in c  quia E m e r f io  £ e x  dilco lunas co n tig i t  
h a c  die h o r a  5 -m . 25. v i d e r i  n o n  p o t u i t  V ienae lu n a  ja m  
fub h o r iz o n te  v e r fa n te .
Notandum: I n  o r t u ,  v e l  occafu  P l a n e t a r u m  h a c  m e th o ­
do r e p e r t o ,  ra t io  fo lius  c e n tr i  P la n etm  h a b etu r ,  quod  fi 
l im b o ru m  o rtu s  , v e l  o cca fu s  d e f ld e r e t u r , ratio  fem idia- 
m e tr i  h o r iz o n ta l is  h a b e n d a  eft.
O p e  T rig o n o m e tr ia e  Sphaericae T e m p u s  ortus v e l  oc- 
orcafus A f t r o r u m  prorfus eo m odo r e p e r i t u r ,  quo  h o ra  
obfervatas  a lt i tu d in is  a licujus  aftr i  fu p ra  h o r iz o n te m  p er  
p r o b l e m a  X I I I  in q u ire b a tu r  , nifi  quod  loro  , a l t i t u d i­
nis A f t r i ,  p o n a tu r  term inu s <.0. g r .  33'. id eft diftantia 
| a v e r t i c e ,  p lu s  e ffe & u  r e f r a & i o n i s ; n am  aftrurn in  h o r i­
z o n t e  v i f u m ,  eft p e r  r e fr a f t io n e m  33. m inutis e le v a tu m , 
h in c  vfera fua  diftantia  re ip fa  diftat  a  v e rt ice  c;o. gr .  33'. 
c la r i t a t is  caufa  b r e v e  e x e m p lu m  fu b . i d o ;
Quaeritur I 7<8- die 25. D e c e m b ris  q u o n am  tem p o re  
v e r o  occidat  Aldebaran V ie n n a ;  fi o cu lus  fu p p o n a tu r  in 
h o r iz o n te  con ftitutus  ; c u lm in a t  Aldebaran ha c  die h o ra
1 o m. 4 D e c l in a t io  ejus h a b e tu r  16. g r .  o '. 2 4 " .  B o r .  I n ­
t e r v a l l u m  r e v o lu t io n is  diurnae 23. h. 55 ' .  34. videantur e a, 
qua habentur Probi. X l l l .
D iftan . Aid. a Z e u i t h .  =  90'’- 33'.  o '.
C o m p . E l e .  P o li  V i e n .  =  4 1 .  47. 12 .
D if t a n t .  Adeib. a  P o l o .  =  73. 50. 36.
S u m m a  =3 206. 19. 48.
Semidis =  103. 9. 54.
C o m p le m .  E l e v .  P o l i  =  4 r .  47. 12.
Excejjus Pnm uf =  6 1 .  22. 42. L o .  fin. 9.94379.
D i f t a n t i a  Aldcb. a P o l o  73. 59. 3*.
Excejjas St.unaui —  29. 10. lg .  L o .  fin. 9.68788- 
D u p lu s  L o g .  S. T .  20.00000.
Su m m a  =  39.63127
L o g .  f i n . 4 r . 4 7 ' .  , 2" .  *  9.82370. I  _  l  So6
L o g  fin. 73. 59. 36. =  9.98282. f
Su m m a  «= 19.80652. R e fid .  =  f9.82475.
Semi. =  9 .91237.
H u ic  L o g a r i t h m o  femiffis r e fp o n d e t  arcus ' 4  g r .  48'.  
* o " .  cujus d u p lu m  109 g r .  37'. 4 0 " ,  c o n v e r fu m  in  T e m ­
p u s  ope hujus a n a lo g ia? :  ut 360 g r .  ad 23. h. 5 5 ' .  34". 
i ta  109 g r .  3 7 ' .  4 0 " ,  ad 7 h. 1 7 ' .  9 " .  quae add ita  ad 
T e m p u s  cu lm in a tio n is  Aldebaran,  q u o d  eft. 10 h. 4. dat 
T e m p u s  V e r u m  occafus h. 17. m. 2 1 .  s. 9. id e f t ,  die
i  c i v i l  a'). D e c e m b . h. 5. m  21. s- 9, m ane. Q u o d  fi o cu ­
lus fu p ra  l ib e l lu m  maris  fu p p o n a tu r  e le v a tu s  , tum  pro 
la t io n e  re fr a & io n is  re fp o n d e n t is  a l t i t u d in i  o c u l i  f u p ra  
h o r iz o n te m  , Diftantiae a  Z e n i t h  90*. 33 ' ad h u c  pars 
p r o p o rt io n a l is  m in u t o r u m ,  a n te  c a lc u lu m  T r i g o u o m e -  
t r ic u m ,  a d den da erit .
u s u s  T A B U L J E  x x x i v .
E Theoria Ipharae redae, aut obliquae , notum eft, punitum horizontis , quod fignat interfe&io ,/Equa-
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toris  cum  h o r iz o n te  , v o c a r i  pun ctum  primarium, a u t  ve­
rum O r i e n t i s , &  in  p a r te  o cc id e n ta li  h o r izo n tis  idem a p ­
p e l l a r i  punCtum primarium, a u t  verum o c c id e n t is , p ro p te-  
rea  , quod pun cta  liaec a punCtis h o r iz o n t is ,  quas h a b e n ­
tu r  ab in t e r f e & i o n e M e r id ia n i  lo c i  c u ju s v is ,  d iftent utr in .  
que q u a d r a n te ,  feu  90 g r a d ib u s ;  p e r  hasc e n im  4 pun cta  
( i n  fitu fphaerae recta; ,  aut  obliquas) q u a tu o r  m u n d i  P l a ­
gas d e f ig n a n tu r ,  id  e f t ;  oriens•, &  occidens, jepr.er.trio , &  
meridies. PunCta p r im a ria  o r ie n t is ,  v e l  occidentis  c i r c i ­
ter  co g n o fc u n tu r  in h o r iz o n te  p h y f i c o , fi die jE ^ u in o -  
Ctiorum f o l  o r ie n s  a u t  occidens , a u t  fi notae alicujus 
ftellas p ro p e  ^ E q u ato re m  fitae o r t u s ,  v e l  o c c a f u s , q u a ­
cu n q u e  die o b ferv e tu r .
N o t u m  p raete rea ,  f o l e m ,  &  caeteros P l a n e t a s  f in g u lis  
diebus in a l i is ,  atque a liis  h o r iz o n tis  punCtis (ob m o tu m  
in E c l i p t i c a ,  aut  in  orbit is  ad  A q u a t o r e m  v a r ie  in c l in a ­
tis ,  &  ob v a r ia m  lo c o ru m  e le v a t io n e m  F o l i )  o r i r i , &
occidere.
N o m in e  itaque a m p litu d in is  ort iv ae ,  iu te l l lg i tu r  arcus 
in te r  modo e x p l ic a tu m  punCtum p r im a riu m  o r ie n t is ,  &  
in te r  punCtum h o r i z o n t i s , in  quo aftrum  E x .  G r .  fo l  
o r  ri  v i d e t u r ,  in te rc e p tu s ;  eod em  modo a m p litu d o  o c c i­
d u a ,  eft arcus in te r  punCtum  p rim a riu m  o c c id e n t is ,  &  
in te r  lo c u m  h o r i z o n t i s ,  in  quo a ftr u m  o c c u m b it . i n t e r ­
jectus. A m p l i t u d o  tam  o r t i v a ,  q u a m  occidua a p p e l la t u r  
/eptentriatialis, fi p u n ctu m  o r ie n t is ,  v e l  occidentis  A f t r i  
refpeCtu punCti p r i m a r i i , eft  v e rfu s  f e p te n tr io n e m  , quod 
in  A f t r i s  d e c l in a t io n e m  B o r e a le m  hab en tibus  e v e n i t .  
A m p l i t u d o  c o n tr a  Meridionalis d ic itu r  , fi punctura  o r ie n ­
tis a u t  occidentis  A f t r i  refpeCtu p r im a ri i  cadit  v e r fu s  
M e r i d i e m ,  u t  fit in aftris  d e c l in a t io n e m  A u f t r a le m  h a ­
bentib us. A m p l i t u d o  m a x im a  v o c a t u r  (&  quidem  re- 
fpeCtu p la n e t a r u m  tan tu m ) punCtum h o tizo n tis  o c c id u i ,  
aut  orientis  Planetas a punCto p r im a rio  m axim e diftans , 
u l t r a  quod  e gre d i  T e m p o r e  totius fuas r e v o lu t io n is  in 
o r b i t i ,  n o n  o b f e r v a t u r ,  lic fo lis  a m p li tu d o  m a x im a  eft 
dum  v e r f a t u r  in  t r o p ic is ,  quos n o n  e g re d itu r .
i 7 * o . '
H is  in  E p h e m e r id ib u s  praetermittas fu n t  co n fu lto  c o ­
lumnae , qnibus in  dies f m g u lo s  l i g n a r e t u r  h o r izo n tis  
p u n & u m  orie n tis ,  aut o cc identis  fo lis  ad e le v a t io n e m  P o l i  
V i e n n e n f e m , id  e f t , a m p litu d in e s  ortivas &  occiduae fo ­
l i s ,  p r o p t e r e a ,  quod  rarilTimus h a ru m  ufus fit in  A f t r o -  
n o m ia  p r a & ic a  ; q u o d  fi ta m e n  n o v if le  l ib e t  p ro  data 
q ua cu n q u e  d i e ,  &  l o c o ,  a m p li tu d in e m  feu o r t i v a m ,  feu 
o c c id u a m ,  ea fa c i le  r e p e r ie tu r  ope Tabulae  X X X I V .  An.- 
plitudinum. E t  quidem  eo p ro rfu s  m o do , quo o p e  pri ris 
Tabu lae  X X X 1I L  h o r a  o rtu s  &  occafus in v e n ie b a t u r .  N i l i :  
quod aquatio refruHionis fit addenda, f i  declinatio elevatio 
Poli fint ejusdem denominationis, contra /ubtrakenda, (ifin i 
d h e r fa ,  quare  &  a n te  u fum  hujus T a b u l a ; ,  n o ta  efle de 
b e t  la t itu d o  l o c i , feu e le v a t io  P o l i  d a t i  l o c i , p r o  quo 
q ua eritu r,  n o ta  item  d e c lin a t io  aftri p r o  te m p o re  o r tu s  , 
v e l  occafus.
E X E M P L U M .
Q uaeritur in  h o r iz o n te  V i e n n e n f t  (cujus e le v a t io  P o l i ,  
ro tu n d o  n u m e r o ,  h a b e tu r  48 gr .  13  m .;  a m p litu d o  o r ­
t i v a  ap p a re n s  folis  r 757* d:e 2 .M a j i ,  q u a  die h o r a  ortus,  
v e l  ope p rio ris  Tab u lae  r e p e r t a ,  v e l  e x  E p h e m e r id ib u s  
e x c e r p t a  h a b e t u r ,  h o r a  16. m. 45. p ro  q u a 'h o r a  ortus  
ope  P r o b le m a t is  X I .  r e p e r ta  fu p p o n it u r  d e c l in a t io  O  
B o r e a l is  17 g r .  24 m. 33 s- quibus datis e T a b .  X X X I V .  
re p e r i tu r  a m p litu d o  o r t i v a  fo lis  a p p a re n s  1 7 5 7 .  die 2. 
M a j i .  24 gr .  34 m. eaque verfu s  f e p t e n t r i o n e m ,  ob f o ­
lis d e c l in a t io n e m  B o re ale m .
Eadem eft praxis pro loco , & die quavis alia.
U S U S  T A B U L J E  X X X V .
T a b u la  h a ;c ,  a m plif l im i u f u s ,  co n ip le ft i tu r  praecipuo­r u m  lo c o ru m  T e l l u r i s  D if fe r e n t ia s  m e rid ia n o ru m  
t a m  in  p a r t ib u s  c ircu li  m a x i m i ,  qu a m  in  T e m p o r e  in te r
2 ' 0 .
M e rid ia n u m  O b fe r v a t o r i i  Caef. R e g i i  V i n d o b o n e n f i s ; i tem, 
la tu tu d in e s  feu e le v a t io n e s  P o l i ,  cu iv is  lo co  re fp o n d e n -  
tes ; A ft e r i fm u s  ( * )  d e fig n a t  d ifferen tiam  M e r id i a n o r u m ,  
&  e le v a t io n e m  P o l i  e p l u r i b u s , &  certis  A l t r o n o m o r u m  
o b ferva tio n ib u s  co rrefp o n d e n tib u s  d e te rm in a ta m  , hoc 
v e r o  f ign um  ( f )  in d ic a t  h a b e r i  ta n tu m  e x  o b f e r v a t i o n i ­
bus d u b i is ,  a u t  m inus certis  S i  n u l lu m  adiit  l i g n u m ,  
riofcitur h u ju sm od i d i f fe r e n t ia m , aut  la t i tu d in e m  lo c i  e 
n u ll is  a d h u c  o b fe r v a t io n ib u s  a ltronom icis  fu p p u ta ta m  , 
fed  aeftimatione d u n t a x a t ,  a u t  e c a ta lo g is  G e o g r a p h o -  
ru m  d e te rm in a ta m .
P R O B L E M A  X I X .
Data hora quacunque Vienna, invenire in dato loco quo- ,
i 'is  (qui m I'ab. X X  V // . Libetur J  horam refpondentem 
hora: Vienmnfu
Ex c e r p a t u r  e c o lu m n a  2da  d a t i  lo c i  d if feren tia  meri- | d iano rum  in T e m p o r e ,  &  fi datus locus fit ad o c c i ­
d e n te m  , q uod  in d ic a n t  lit .  occ. f u b tra h a tu r  haec d if feren ­
t ia  a da ta  hora  V i e n n e n l i ,  fi v e r o  fit  ad o r ie n te m  , a d ­
d a tu r  , fum ina v e l  d if feren tia  d a b it  h o r a m  quaefitam p ro  
dato  lo co .
E X E M P L U M .
Quaeritur du m  V ien n ae  eft h o r a  9. m a n e ,  qusenam fit 
hora  P a r i f i i s ?  cum  P a r if i i  o cc id e n te m  v e r fu s  d i f fe r a n t  a 
M e r i d i a n o  V i e n n e n f i  in  T e m p o r e  j u x t a  han c T a b u l a m
56 m. 10 s. haec f u b t r a & a  ab ho ra  91U r e l in q u it ,  refiduam
S h. 4 m. 50 s. quse eft h o r a  m a tu t in a  P a r if i is  ,  dum  
V ie n n ®  eft  h o r a  9n a  m ane.
Q u o d  fi d if feren tia  M e r i d i a n o r u m  fit o r i e n t a l i s , haec 
a d  d a tam  h o ra m  V i e n n e n f e m  a d d i t a ,  da bit  h o r a m  p ro  
lo c o  d a to  ^UEefitam.
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E X E M P L U M .
I n it iu m  E clip fiS  5  p a r t ia l .  17 5 7 -  die c i v i l i  4ta  F e b .  
c o n t ig i t  'Viennae h o r a  6- m. 45.. s. 28- mane , quaeritur, 
qua  hora  co n tig i t  in it iu m  hujus E c l ip f is  P e t r o p o l i  in  
M o f c o v i a .  E  T a b u l a  X X X V .  dif feren tia  m e r id ia n o r u m  
eft 55 m. 50 s. o rient.  haec m in u ta  addita  ad T e m p u s  
V i e n u e u f e  , d a n t  T e m p u s  c iv i le  P e t r o p o l i  7  h .  41 m. 
18 s. p ro  in it io  E clip fe o s .
P R O B L E M A  XX.
Data hora quavis loci alicujus, invenire, qii<e fit hora
Vienna rejpondens.
R e fo lu t io  eft eadem  ,  qua» a n te ced e n tis  F r o b l e m .  fed 
m utatis  t i t u l is ,  id e f t ,  fi. loci dati  d if feren tia  M e r i ­
d ia n o ru m  fit  o r i e n t a l i s ,  haec dif feren tia  JubtraEla a T e m ­
p o re  lo c i  dati  e x h ib e t  h o r a m ,  feu  'T e m p u s  V i e n n e n f e ,  
&  c o n t r a ,  11 d ifferentia  M e r id ia n o r u m  lo c i  dati  fit o c c i­
d e n t a l i s ,  addita ad tem pus lo c i  d a t i ,  e x h ib e t  h o ram  &  
T e m p u s  V i e n n e n f e  re fpo n den s . O p e  h u ju s ,  &  a n te c e ­
d entis  P r o b le m a t is  ufus h a ru m  E p h e m e r i d u m  re d d itu r  
u n iv e r fa l is  ,  a d eo  , u t  his E p h e m e r id ib u s  p e r i n d e ,  u t  
V ie n n a e ,  in  om nibus totius O rb is  locis uti  l i c e a t  ad o b ­
fer v a t io n e s  infti tuen da s;  N a m  E x . G r .  locus fo lis  111 E - 
c l i p t i c a ,  dum  P a rif i is  l o l  c u l m i n a t ,  ( o b  d ifferen tia m  
M e r id ia n a m  o c c id e n t a le m ,  5 6  m. 10 s. in  T e m p o r e )  r e ­
v e r a  idem  e f t ,  qu i V ie n n a ;  h o r a  i s .  m. 56. s 10. cum  
h o ra  i i m a  P a r i l in a  r e f p o n d e a t ,  horas V ie n n e n f t  12. m. 
s. 10. H i n c  ad u fu m  tu m  h a ru m  E p h e m e r i d u m , tu m  
.0blem atum  f u p ra  ad d u fto ru m  , p ro  lo co  q u o c u n q u e ,  
p r im u m  in h o ram  V ie n n e n f e m  , horas lo c i  d a t i  re fp o n -  
d e n t e m ,  in q a irc n d n m  ope hujus P r o b l e m a t i s ,  qua re- 
P,ertta. ’ il  i )ro h o r a  V i e n n e n f t  i n v e n t a ,  (e a d e m  m ethodo 
P r o b le m a t u m  (in q u ira tu r  in  lo ca  &  m otum  A ftr o ru m ;  
e ru n t  ea ipfa l o c a ,  is ipfus motus quaefitus, qui p r o  T e m ­
p o re  lo c i  dati  terre ftr is  cujuscunque defideratur.
t*
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E X P L IC A T IO  T T P 1 L U N A R I S .
Typus lunae his infertus Ephemeridibus ; librationes omnes exprimit. A d  commodum hu.us T yp i ufum, 
maculas numeris & literis inlignivi, quibus refpondent 
nomina tum a P. Ricciolo S. J. TumabHevelio impolita,
&  h o d ie rn isaftronomis ufitata utraque; his quaedam a me, 
allerifmo notata, adjs&a funt; En horum Elenchum.
Nomina Macularum infignium Lunas Plenae 
fecundum  felenographiam  P . R i c c i o l i  , S. J.
&  H e v e l j i  , eo ordine dilpofita quo in Eclipiibus 
centralibus in umbram terrae immergi 
videntur.
S E C U N D U M  
P. R I C C I O L  UM.
1 Ricciolus, S. 'J.
2 Grimaldus, S , J .  
j  H e vetius.
4  Cavalerius. •
5  S i r j a l i s ,  S .  j f .
6 Criigertis.
7  E ic b jia d iu s .  
s  C a n la n n s.
2  G a lila u s .
I 0 Halleyius. *
I I  L in em a n u s.
1 2  S c h m e lz tr u s ,  S .  *  
j  j  R e in eru s.
1 4  M a r iu s , 
i s  Z tip u s, S  y .
16  V i e t  a.
17 Flmjleedius. *
1 $  F o n ta n a .
ij/ Keplerus.
S E C U N D U M  
H E V E L 1UM.
S
4
5
6
7
8
10
i i ..........................
14 Mons Germanicianus <;
1 5  M o n s  A j a x .
1 6  M o n s  C a jiu s prop e ~) ^
montem P haran . )  ^
17  M o n s  M am pfarus. 
i s  M u n s  S a cer.
1 <> L o c a  p a lu d o fi.
P a lu s  M a r e o t is .  
S ta gn um  M ir is .
M o n s  P kerm e  
M o n s  C lim a x ,
F o n t e s  am ari.
M o n s  A cabe.
M ons Audtis.
M o n s T h a m b es. 
P enin jiila  M a r . S y r t ic i .
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S E C U N D U M  
P. R I C C I O L U M .
20 Arijlarchns.
2 1  D e r  i  enes  ,  S .  J .
2 2  G a jfen d u s.
23 Shtckardus.
24 M or in u i.
25 V o lfiu s , 6’  jf .  * 
Lansbergius.
27 Reinhnldus.
28 Focilides.
2r, Capuanus.
30 Molerius.
3 1 Cleoflratus.
32 Copernicus.
S S  Campanus.
54 Cichus.
55  Bttllialdus.
36 Bayerus.
37 Rheticus.
S S  Scharpius. *
3 9  ^ P ith ea s.
40 Rn/lius. *
4 1 H arp alu s.
42 M un o fiu s.
4 3  S ta d iu s.
4 4  D o m in icu s  M a r ia .
4 5  H elico n  C y zice n u s.
46 Pythagoras.
4 7  S c h e in e r u s ,  S .  J .
4x G ui llelmus Landr. H a (lia
49 Pitatus.
5 0  P r o fa tiu s .
S r  A lp e tr a g iu s .
J‘2 Rratq/lhenes.
S S  7  im ncharis.
5 4  A n axim a n der.
5 5  B a r tb o lu s . S .  j f .  
s 6  K ir c b e r u s , 5 . J .  
s j  L ongom ontanus.
S E C U N D U M  
H E V E L I U M .
20 Mons Porphyrites.
21 In fu la  Lea.
22 Mons CatavaB.es,
23 Mons T roicus.
24 Fretum Sirbonicunj.
2 5  - - - - - - -
26 Infula Maltha.
27 Mons Neptunus.
2 s  Mons Tadnos.
29 Mons in Reg. Cajfionis.
30 Infida Zachtntus.
i  2 Mons JEthna.
3 3  Infu la  L e t o a .
34 Infula Didyma.
55 Infula Creta.
56  - - - - - -  -
37 Pars Lacus Herculei.
35 Atlas minor.
S ?  Infula Sardinia.
40 In/itla M e lo s .
4.1 Infula fmus Hyperborei.
42 In/ula Carpathes.
> Lacus Herculeus.
44  j
45 Infula Erroris.
46 •
4 7  Pars V a llis  Hajalon. 
4? Mons Horeb.
4 p 'M a re mortuum, 
s o  Infula Rhodus.
5 1  PromontoriumJEnarium.
5 2 Infula Vtilcania.
S S  Infula Cor fica.
S 4  - - - -  *  *  '
ss  - - - - - - '
S d  V a llis  Hajalon.
5 7  Mons Anna.
P e
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S E C U N D U M  
P .  R 1 C C I 0 L U M .
S 8 T y c b o .
s<j Blancanur, S. J .
60 Alphonjus R ex.
61 WolJ/iur. *
62 Archimedes.
63  Cluvius. S .
6 4  R egiom ontauus.
Cs Purbachius.
66 A r z a c h e l.
6 7  Ptolomaus.
68 P la to .
6 q Maginus.
70 Orotitius.
71 Valtberus. 
f i  V er verus.
7  3 Aliacenjis.
7 4  Albategnius.
7 f  Hyparchus.
76  Hyginus.
77 Autolicus. 
j s  A rijlillus.
7<j Aratus.
80 Timaeus.
8 1 Anaxagnras.
8 i Apianus, 
s j  Stojflerus. 
g S  Manilius.
85 Architas.
86 Juliu s C  a  far.
87 Sulpicius Gallus.
8 i  Calippus.
89 Arijloteles.
1jo Meton.
7 1  Euttemon.
92 Eudoxus.
2 3  M en ela u s, 
r j t  S o f i  g en es.
S E C U N D U M  
H E V E L i U M .
5 8  Mons Sinat.
S>) Defirtum Raphidim.
6 0  Mons Majicytus.
6 1  Mons Apcnninus.
6 2  Mons Argentarius.
6 3  Defirtum E vila.
J? Mons Libanus.
6s  S
66 M ons Gragus.
6 7  Mons Sipylus.
68 Lacus niger Major.
67 Mons Seir.
70 Mons Hermen.
7 1  Mons Thabor.
72  > A nti -  Libanus. 
7S S
74  Mons Didymus.
7$  Mons Olympus.
76  -  -  - - -  -  -
77  Mons Montimiates.
78  Mons Ligujlinus.
7 7  Mons Apenninus.
8 0  Lacus niger Minor.
81 Montes Hyperborei.
8 2  Pars A nti Libani.
8 3  Mons Valchaflan **
8 4  Infula Besbycus.
85 Scopuli Hyperborei.
86 Palus Archerujia.
87 - - -  -  -  -  -
88 Mons JEmus.
1 7  M ons Senorum.
Montes Hyperborei.
72 Mons Carpathes.
7 3  Byzantium.
74 Palus Archerufttt,
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S E C U N D U M  
P. 11I C C I 0 L U M .
p s  B a v o c c iu s .
9 6  M a u ro ltcu s. 
f17 R abbi L e v i ,  
y x  R ic c iu s ,  S .  J .
9 9  T a c c fu e tu s , S . J .  *
100 Pitifcus.
1 0 1  S .  C a tb a rin a.
102 S .  C y r i Ilus.
10 j  S . Theophilus.
10 4 P lin ia .
i o s  Scbuttus, s .  y .  * 
j o 6  P n jfid o n iu s.
10 7  V itruvius.
105 Promontorium acutum.
I O E x i g u u s .
n o  S . Ifidorus. 
m  Fraca/lorius. 
m  Regnaultius, S . *
11  S Hercules.
1 1 4  Atlas.
1 1 5  Tbales.
11 6  Endymion.
1 1 7  Goclenius, 
u  a Snellius.
i i  9 Taruntius. 
i-io  Proclus.
1 2 1  Promontorium Somni.
122 Mercurius.
P etavins , S.  lJ .
r*4 Langrenus.
1 2s  i* irmicus.
126 Clenmedes.
12 7 Geminus. 
i i S  Mefliibala. 
ii<) Seima.
1 30 M a leb ra n ch iu s ,  *
S E C U N D U M
H E V E L I U M .
95
96
97
<JS
99
00
01
02
o s
04
OJ"
06
07
o s
09
10
11
12 
r S 
‘ 4
15
16 
’ 7  
IS
-fP 
20 
2  1 
2  2  
2 S 
H
25
26 
27
*9
SO
Montes Uxii.}
}
Infula Cyanea.
Mons Dalanguer.
 ^ Mons Mofcbus.
Apollonia minor. 
Promontorium Hippolai. 
Infula Macra.
Apollonia major. 
Promontorium Herculis. 
Mons Herculis.
M ons Strobilus.
Lacus Tbojpitis.
| Mont. Marcocemnii.
Lacus Plyperbor. Jhper. 
Lacus Hyperboreus inf. 
Mons Caucafus.
Mons Parapamifus. 
Sinus Phajianus.
Mons Corax.
M m tes A l m i .  <J 
Montes Amatloci.
Petra Sogdiana.
Infula majnr.
Paludes amara.
[> Muntes Riphaei.
Mons Mannus.
P 3
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M A R I A ,  L A C U S ,  P 
E T  SI
S E C U N D U M  
P.  11. I C C I 0 L U  M.
A-  A-  Mare Humorum.
B. Sinus E p  (de m iu rum.
C C-C- Mare Nurimti.
D . Sinus Roris.
E- Palus Nimborum.
F .F .F . Sin.JE j}.S .M ed ius.
G . G .  i l ii  ire Imbrium.
H . Palus Putredinis.
I, Mare Vaporum.
K . Palus Nebularum. 
L .L .L .  M ute Frigoris.
M . Mare Serenitatis. 
N -N . Mare Tranquiiitatis 
0 .0 .0 .  Mare Nctlnris.
i P .  Stagnum Glaciei.
Q . Lacus M uriis.
R . Lacus Somniorum 
■S. Pa ti! Somni.
T . T .  Mare Facunditatis.
V. Mare Crijtum Z f  Ca- 
fpium .
X. Sm us Iridum.
A L U D E S  , S T A G N A , 
N U S.
S E C U N D U M  
H E V  E L I U M .
A -A . Sinus Sirbonis I f  
Mare iEpyptiarum. 
B. Injula Didyma.
C C .C . Mare Pampbilium.
D . Sinus Hyperboreus.
E . Sinus Tarantim u.
F.F.F. Mare Alnaticum .
G.G. MareMediteraneum.
H. Promcntor .Circaum.
I. Propontis.
K. Itat. & M .A pennini. 
L - L .L .M are Hyperboreum.
M  ^ ,
 ^ Pontus Euxinus.
0 .0 .0 . S m u s A th e n .lf  Sin. 
extremus Ponti.
P . Lacus Hyperb.Juper. 
Q . Montes Peuce.
R . Sinus Cercinites.
S. L ac. Corocondametis 
T  T .  Mare Cajpium.
V . Palus M aotis.
X. Sinus Apollinis.
T  E R R M ,  I N S U L A E  
L I T
S E C U N D U M  
P. R I C C I O L U  M.  ,
T e r r a  C a l o b i s  a 
Grimaldo ad Lon^o-
P E N I N S U L A E ,  E T  
T  O R A .
S E C U N D U M 
H £  V E L f U  M.
. / E c y p t u s  a Palude 
M areotis ad mon-
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S E C U N D U M S E C U N D U M
P .  R I C C I O L U M . H  E  V  E  L  1 U  M .
montanum i f  Schei- t e m  Troicum ■ P a ­
nerum. l e s  t i n a  a M . l r o i  
co ad AeCettum Evila  
&  M o n tes  Seir.
a - a . a .  T e r r a  S t e r i l i ­ a.a.a . L y b i a e  P a r s , e t
t a t i s . A r a b i a .
b . b . b .  L i t t u s  E c l i p t i ­ b . b . b .  P a l u d e s  O r i e n ­
c u m . t a l e s .
c .  c. P u n i n s u l a F u l - c . c .  M a r b  S y r t i c u m .
M I N U M .  '
d.d.d.  I n s u l a  V e n t o ­ d . d . d .  I n s u l a C e r c x n n a
r u m . ♦
e. e. P e n i n s u l a  D e ­ e. e, - - - - - -
l i r i o r u m .
f. f.  T e r r a p r u i n ^*. f.  £  f. M a u r i t a n i a .
g .  g .  P e n i n s u l a F u l - g - E - .....................................
G URU M.
h . h . h .  T e r r a  N i v i u m . h . h . h .  R o m a n I a .
i . i .  i .  T e r r a G r  a n d i n i s i. i. i .  M o e s i a .
T e r r a  S i c c i t a ­
(  R r g i o  H y p e r b o -  
C  r e a .
t i s  a  Pythagora ad
Endymionem.
T e r r a  V i t ^  a 1  C h e r s o n e s u s
Ijttoribus maris Je- (  T a u r i c a , & P a -
rcnitatis ad Senecam C ' L U D E S  H . YP ER -
&  Mercurium. J  BO R E ^!.
T e r r a  M a n n ^ 7
inter M are NeHarts r* C o l c h i s .
&  Facunditatis. 5
T e r r a  S a n i t a ­ p
t i s ^  M ari Fap rum V A s i a
ad l /  althcrum, &  Vra- C M i n o r .
cajlorium. 3
'l e r r a  F e r t i - ?
l i t a  n s ,  du &a l i ­
n ea  r e f t a a  Fracajlo- 
rin ad Falthcrum 81 a P e r s t a .
Valti:er. p e r  Clavium |
ad l im b u m  lunae.
1
J
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T e r r a  V i g o r i s ,  
ad Peta vium,  &  Lan- 
grenum.
S c y t h i a  f a r s .
U S U S  T Y P I  L  U N / E  I N  E C L IP S IB U S
L U N A R I B U S .
fus hic  eft; d i l ig e n t e r  a b  O b fe r v a t o r e  n o te n tu r  t e m ­
p o ra  h o r o l o g i i ,  dum  p e r i p h e m  denfee Umbras ter- 
reftris  l m b o s  m a c u la ru m  inftgniutn f t r i n g i t , c u r a n d u m  
m a x im e ,  ut ea tem p o ra  a d n o t e n t u r , quibus u m b ra  terrae 
un a  p lu re s  f t r in g i t  m a c u la s ,  aut  a lia s  f t r in g e n d o ,  a lias 
eodem  te m p o re  medias le c a t ;  cum  e n im  te m p o ra  i n i t i i ,  &  
finis e c l ip feo s  (ob difficultatem  p e n u m b r a m  ab u m b ra  
d ifcern en d i)  p le r u m q u e  dubia  (In t ,  v ic e s  qu a m  o p tim e  
fu b e u n t  l im b i  m a cu la ru m  c irca  m edium  difci  f i t a r u m ,  q u i­
bus t e m p o r i b u s , con fin ia  penumbrae &  umbrae f a c i l l im e  
d ig n o fcu n tu r .  A d n o t a n t u r  a utem  te m p o ra  tam  Im m er- 
f io n u m , qu a m  E m e ri lo n u m  h a ru m  m a c u l a r u m ;  I n it iu m  
i t e m ,  m e d iu m , &  finis m a jo r u m  m a c u l a r u m ,  &  quidem  
earum dem  em erfion es  , q u a ru m  Im m erfio n es  obfervatae 
fu n t;  dem um  quo p lu r im u m  m a c u la r u m  h a b e n tu r  o b fe r ­
v a t i o n e s ,  eo a p t io r  e r it  o b fe r v a t io  ad eruendas lo c o ru m  
terre ftr ium  lo n g itu d in es  g e o g r a p h ic a s  , qu a ru m  i n v e n ie n ­
d a ru m  m e th o d u s  haec eft.
Determinandi Longitudines Geographicas ex Eclipfibus 
lun<e y £Pfatellitum £fovis.
H abitis  co rre fp o n d e n tib n s  O b fe rv a t io n ib u s  ejusdem  E -  
clip fis  lunas e x  d iv er f is  lo c is  fibi f inccre  t r a n s in i f l i s ; id 
cu r a n d u  n p r im u m ,  u t  ta m  propriae, q u a m  a lio ru m  o b ­
fe r v a t io n e s  ad  tem pus v e r u m  redu&sc h a b e a n tu r  , dein  
te m p o ra  I m m e r f i o u u m , &  E m e rf io n u m  e aru n d em  m a c u ­
la ru m  c o rr e fp o n d e n tiu m  e x c e r p t a  in  e le n ch u m  re feran tu r ,
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fu b in d e  hscc eadem  te m p o ra  lo c i  p r o p r i i  cum  a lio rum  l o ­
co ru m  tem poribus o b fe r v a t is  c o n f e r a n t u r ,  e qua c o l l a t i o ­
ne in te l l ig e tu r  tan d e m  M e r i d ia n o r u m  d ifferen tia  in T e m ­
p o r e ;  li e n im  te m p o ra  o b f e r v a ta  lo c i  p ro p r i i  fu b tra h i  de­
b e a n t ,  a  tem poribu s o b fe r v a t is  a lterius  lo c i  correfp on- 
d e n t is ,  locus is erit  v e r fu s  o r ie n te m  litus r e f p e & u  loci  
p r o p r i i ,  &  vic if f im  fi T e m p o r a  loci a lterius  a te m p o ri­
bus lo c i  p r o p r i i  fu b tra h e n d a  f m t ,  locus  hujusm odi erit  
o cc id e n te m  v e r f u s ,  &  quidem  t a n t o  i n t e r v a l l o ,  q u a n ta  
eft d if feren tia  T e m p o r is  fa & a r u m  o b fe r v a t io n u m  c o n '  
v e r f a  in  grad us ope T a b u l a  X X  VI .  J u v e r i t  p r a x im  b r e v i  
e x e m p lo  de clara  fle.
Supponatur Petropoli & Viennae fa£la obfervatio ejus­
dem Eclipiis lu n * , lintque phafes correfpondentes :
& fic de aliis maculis correfpondentibus
E  comparatione horum temporum conftat i* ’ . Petropo- 
lim ede orientem verfus fitam refpeftu Viennae , quia ; 
tempora obfervationum Vienna: fatlarum minora , hoc 
eft, fubtrahenda funt. a1*. Differentiam meridianorum in 
Tempore effe 55 m. 50 s. quae converfa in gradus ope T a ­
bulae X X V I . dat differentiam longitudinis geographic*
13 gr. 57 m. 30 s.
Quod li differentias Temporum ex comparatione hac 
deduftorum inter fe difcrepent, reje&is valde difcrepan- 
tibus, inter differentiam minimam, & maximam (diffe­
rentiarum non admodum dilcrepantium) accipiatur media 
pro differentia meridianorum;
Eadem eft praxis eruendi differentiam meridianorum 
ex Eclipiibus latellitum Jovis; conferendo nempe T em ­
pora obfervationum unius loci, cum temporibus alterius, 
inter qu* differentia Meridianorum quaeritur.
V ien n a*. U m bra aJ lim bu m  T y c h o n .  
P e tro p o li. T y c h o  totus in  U m bra. 
V ie n n tr . U m bra teg it totm n T y c h o n .
Im m erG ones. 
P e tro p o li . U m bra rtringit lim b . T y ch o n *
T e m p o re  v e ro . D if fe re n tis . 
H . M . S.
Xo» A n
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U SU S T Y P I L U N sE  IN  O CCU L­
TATIONIBUS FIXARUM , E T  PLA N ETA ­
RUM  , E O R U N D E M  c o n g r e s s i b u s  
A R C T IO R IB U S .
I Nnuifie hic folum fufficiat ,  in congrefiibus hujufmo- 
d i , notari tempora, quibus ftella, aut Planeta (  dum 
ejus diftantia \  limbo lunae ope micrometri menfuratur) 
cum certis lunae maculis in linea reda verlatur, id quod 
maxime notandum, dum ipfa occultatio, aut emerlio con 
tingit.
Monendi mihi tam en hic funt Tirones aftronomi, dum 
Oblervationem hujusmodi inllituunt, in qua diitamias aftri 
a certis lunae maculis ope micrometri definiunt , ut fitum 
quoque macularum in difco luns ( definita etiam diame­
tro lunse) ope microm etri vel ante, vel certo paulo poft 
fa& am  obfervationem determinent, fi oblervationem hujus­
modi utilem effe velint; cum enim libratio luns indies var­
ietur , litum quoque macularum opticum tam inter f e , 
quam relate ad centrum & limbum lunae vifum mutari 
neceffe eft, hinc conlequiturquod macula: e T y p is , sreex - 
preflis, hujusmodi obfervationi nequaquam fatistacere pof- 
iint. In Ecliplibus quoque lunat, li Phafes ope macula­
rum obfervatarum determinanda; ef fent , omnino fitum 
m acularum ope micrometri pro T e m p o re  Eclipleos deter­
m in are ,  neceflarium effe exiftimo.
Hujus itaque anni labores , quemadmodum priorum , 
folius D E I  Gloriae primum, Dein A U G U S T IS S IM IS  
F R A N C I S C O  I. &  M A R I T E  T H E R E S I / E  
bonarum A rtiu m , & Scientiarum. P a t r i b u s  S a p i b n -  
t i s s .  atque Univerfitatis hujus IN S T A U R A T O R IB U S  
a c  P R O T E C T O R IB U S  C L E M E N T IS S .  foratos 
Quartum devoveo.
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O
bfervationes meae, quas cum  publico  communes V oto, 
ufum prafen tem , ut jam monui, Aftronomia:, G eogra  
phiae &  Nauticae perficiendae r e f p i c i u n t ; quapropter 
hoc etiam anno face re  non d e b u i ,  ut oblervatas Pla^ 
netarum pofitiones fingulas recenferem . E  politionibus itaque 
lape  ter d e n is ,  aut quadragenis,  v ix  duodecim , non nunquam 
d e c e m , v e l  o r t o ,  aut i'ex du n tax a t  felettas t y p is  dedi>& figu­
ris delineatas ob oculos pofui. H i s p r s m i t t o  pofitiones co m e ta  
menle M a jo  a me o b fe r v n t i ,  cujus viam  apparentem exhibeo 
ni T a b u l a  I. O b ierva t.  Aftron. A n n i  17 5 9 .  Q uo n iam  vero hac 
noftra aetate induftrii coeli fcrutatores A ftronom i adeo frequen- 
:es cometas d e te g u n t ,  u t  v e l  a decennio decem  novos obier- 
/atos habeam us, e re fu tu ru m  a rbitrabar, fi paucis indicavero 
ugeam, m odernorum que A llronom orum  cometas (accurate quan- 
11111 licet) obfervandi methodum ; ajo, quantum licet, nam fi qua; 
oblervationes allronomicae difficultate non le v i  l a b o r a n t , eae
i jro fefto  funt com etarum  p leroru m qu e, ut verillime oblervato- rum exercitatiflimus cel. tleveliur  in Cometographiae f u *  L i b .  I. 
lag. 35. l c r ip f e r i t :  A rtis Jiine ejl cometas, ficut exercitati objerva- 
tores omnes, me tacente, fatebuntur, ju jle  femper determinare , niji 
majoribus injlrumentis, tum ab exercitatijjimis rerum ealejtium jcruta- 
oribus oblervemur.
Ha?c cometas obfervandi m eth o dus, u t  6 meis obferVatio- 
nibus l i q u e t ,  eadem prorliis e l l ,  quam ad congreflus Planeta­
rum cum  fixis a d h ib eo ;  qua: difficultate omni c a r e r e t ,  fi co ­
metae v iv a  lemper Planetarum  luce  fu lgerent,  li eorum  nucleus 
lemper dii l in ite  ce rn eretu r ,  fi t i x $ ,  quibuscum  cometae co m ­
p aran d i, non infra quintain conliftereut m agn itu dinem , lique 
pr^terea ha; in f ixsrum  catalogis d eterm in a t*  haberentur» A t  
in im  p lerum que adeo debili luce colluftrati apparent cometse, 
ut mllar rarie, & male terminatae nubeculse, lumen filorum mi­
crometri illuftrandorum necelTarium ve l  a longe v ix  admittant, 
quin ii in tubo invilibiles efficiantur. Im pedimenta ha:c, etli 
non nunquam obiervationem  ope micrometri inltituendain dif­
ficilem admodum reddant, non funt tamen hujusm odi,  ut inu­
t i le m , aut  magis erroneam efficiant pra; caeteris mihi notis m e­
thodis. E n  meam pro cafu difficillimo p r a x im , quo Icilicet 
cometa adeo exiguus elt, ut a:gre per t u b u m  etiam non illilmi- 
n tum cernatur. a 2 P**’
Primum : tubum micrometro inllruttum mihi lamiiiarem 
.idhibeo, cujus (itum filorum relate ad tubi campum, etiam 
non illuminato micrometro latis perfpeihnn habeo, tum fi co­
meta occidentalior fit fixa, qua cum conferri debeat, illumino 
micromerrum, idque pro more circiter inclino, dein remoto 
lumine, adduco ad cometam filum parallelum fixum aeftima- 
cione (itus duntaxat; fubinde adhibito focio ltniim illuminari 
curo micrumetrum, u t, cometa paulatim diiparente, fila videre 
incipiam, inde colligo num filum pracile adductum fuerit ad 
cometam, an fecus, totiesque repeto hanc operationem,donec 
certus (im, cometam tubum ingredientem pnscile in filo parat 
lelo ronllitutum; ita conftituto micrometro tempore, quo co­
meta campum tubi percurrit, fepius a focio fenlim admovere 
lumen curo, periclitandi cauia, uum cometa exafte filum pa 
rallelum percurrat. Quod ii jam , micrometrum, (itum debi­
tum reipeSu comet® obtinuit, tum , cai teia eadem, cometam 
tubum ingredientem in filo parallelo conftituo, atque operatio­
nem pofitionis accipiendas aggredior, & circa tempus appuifu. 
comet® ad filum verticale medium, alternationem illuminatio­
nis micrometri a (ocio faciendam impero, qua praxi obtinei 
momentum, quo centrum cometa; in filo verticali medio ver­
abatur. In obtinendis appuiiibus fixarum fit* aut 71»* magni­
tudinis ad fila inclinata & verticale medium,eandem alternatio­
nem illuminationis micrometri adhibeo, non quidem ip(o mo­
mento appulfus, ngm id obtinetur per momentaneam occulta 
ionem fix® a filo micrometri non illuminati, fed eo duntaxat 
fine, ut, fixa jam prope fiium verfante, futura; ejus occulta­
tioni cautius oculum intendam. Quod li fixa occidentalior (it 
zometa, qua cum conferendus eft, hoc cafu, quoniam fixa pa 
rallelunffixum decurrere debeat,cometa ad inclinata appellente., 
adem omnino, licet fsp ius, adhibend® (unt cautela' illumina­
tionis.
H®c quidem mea eft praxis; attamen & exercitatum admo- 
utn obfervatorem & notitiam magnam inftrumenti adhibiti 
oftulat, cum f®pe «(limatione quadam ( quae ab exercitatis 
obfervatoribus fine graviore errore nonnunquam utiliffime ad 
liberi debet) perficienda eft. Hac nempe methodo a die 15 
M aji,quo cometa debili jam admodum luce fulgebat, ad diem 
^Sv#m usque , qua vix per tubum etiam non illuminatum cer 
nebatur, politiones definivi.
C atera
Cster®  praxes, quae praeterea in hac methodo requiruntur, 
p lersqu e  e meis hic  recenfendis obfervationibus videri poliunt, 
monendo: obfervationem  cometse accuratam cenferi d e b e r e , ii 
r r o r ,  in ilatuendo appulfii cometae ad fila m icrom etri,  4  auc 5 
ecunda temporis  non e x c e d a t ,  adeoque in partibus circuli m a­
ximi unum m inutum primum non m ultum  i u p e r e t ;
E x  his difficultatibus cometas plerosque o bfervandi fati: 
opinor l iq u e t,  quamam tides iis oblervator ibus  a d h ib en d a ,  qui 
luasmet recenfendo obfervationes lectoribus afironomis perfua- 
dere conantur, fe adeo accuratas obtinuifle p olit ion es, u t  ne dt 
uno quidem  fecundo temporis ad dimenfiones a d h ib ito ,  dubi 
tare licitum lit. M i h i  fatis e ft ,  politiones meas cometae hujtu 
anni 17 5 9  eam prsecifionem co n tin e r e ,  u t ,  cu m  polirionibu:- 
exercitatiifimi O bferv ato ris ,  &  A llronoin i Regiae Scientiaruu 
Academiae celeberrim i Dtmiini L 'Abbe de Ia Caille Pariliis  f  a itis 
&  m ecum  (incerillime co m m u nicatis ,p leru m q ue  intra minutuir 
unum circuli  m axim i congruentes repertas i i nt ,  quam  mean 
co n gru en tiam , ultimis pfaefertim apparitionis d ie b u s ,  ob diffi 
cultatem obfervandi n im iam , v i x  iperare audebam . E x  hi 
quoque difficultatibus ciaruin e lt ,  quid  de c* ter is  com etas ob 
fervandi vu lg a tis  methodis cenfendum fit;  mihi certe v i x  per 
iu a d eo ,  obfervatores etiam exercitatiffimos ( q u i ,  dum comet; 
plena luce f u l g e t ,  per A z i m u t h a ,  &  altitudines, aut methode 
H evelian a  &  T y c h o n ia n a ,  per difiantias remotiores a notis fixi 
m ajoribus, fatis pra?cife quidem definiunt p ofit iones) pro cafi: 
nollro, quo cometa per tubum  etiam non illuminatum v i x  cer­
nitur, his obfervandi methodis politionem obtinere poffe, qua 
maxim is  obnoxia  non fit erroribus.
Poltrem um  monuifle, vo lu i  observationes meas omnes hujti 
cometa?, cum iis fixis inflitutas e ile,-quse a nullo  adhuc Aftro  
nomorum in catalogum  relatae fuerun t;  n equ e  enim vel  fetntl 
sta felici effe l i c u i t , ut  cum  nOta fixa cometam con ferre  vals- 
r®.m > toto menfe M a jo  ( d i e  exce p ta  5*1 nobis n u b i la ,  qua 
aci f  Hydrae erat) inter fixas exiles, A  ignotas verfabatur. Hac 
itaque parte plurimas debeo gratias Cotrejpondenii meo Celeberrimo
1 )omino L  Abbr de la Caille, q u i ,  quoniam cu m  iisdem fixis co 
metam 1 ariliis , cum quibus ego hic V i e n n i ,  a die r5ta M aji  
inchoando ( c a f u  mihi fe l ic if f im o ) c o m p arav erat ,  harum poli­
tiones accurati Himas a fe definitas benevole  m ecum  communem 
fecit. Caterae a me definita: (iint.
a a O B SE R -
O B S E R V A T I O N E S
Cometa Anni r ys<y • M enje M ajo Vindobona lu t ita .
Celebrem hunc cometam A un i 1682. a cel. H a l l e j i o  pro Anno quidem 1758, a cel. autein D . C l a i k a u t  pro A nno 1759. prse- didtum , incaffum ineniibus N ovem bri & Decem bri item queAnno 
175 9 - Jan- Febr. M art. &  A p rili ab coelum fere nubilum , quaeritabam. 
D e te ftu s is  erat prim um , quod fcia m , in Saxoniae pago Frohlis di&o 
prope Dresdam ab hom ine plebejo rure degenti PalU\sch nom ine die 
25. Decembris 1758, ab eodemque fecundo v ilu s die 27. D ec. quemad­
modum videre eft in  eleganti fcripto prognoftico Lipfise die 24. Jan.
! 1 7 S9. typ is edito, cujus inicriptio habetur: 2(n>Ct3 C, fcaft bcr iltt I6'82 
Ictfc^trncnc, [liib BOtt H alleji micf) bct Newtonianijdjctt T heorie  auf gtgcn- 
: ireffctige 3 fit to t jt t  wtfiinbigte C om et nnrflid) jidjtbai: fcuc, ltrtb trad kcjclbc 
ni bcr golgc bec3 ett fiic (ErfdMmmjjm l>aben twcb. P a riliis  in ob ferva- 
jJtorio Societatis Maritimae ad llo fp ita le  de C lu g n y  f ito , cel. D.Meffier 
I (celeberrimi A ftronom i D . de 1'IsU  ab obfervationibus Aftronom icis So­
cius, poftquam huic comet® anno uno, cum dim idio fruftra invigilaf- 
fe t ,  die Januarii 1759 primus e c a lcu lis , &  Schem afifm is D om ini 
de 1’ Isii i plagam cceli 'indicantibus, d e te x it; U ti legere eft in erudi­
ti (Timo fcripto a cd l. D. de 1’ Islio Parifiis edito. &  roecum ab ipfo Illmmu 
Authore benevole com m unicato , cujus hoec eft in icrip tio : L E T ’l  R E , 
f)e M. D e TJsle del'Academ ie Royale des Sciences &c. A V A u te u r d u  
Mercure fu r  le retour dc la Comete de 1682, contenant les premieres 
objervativns, qui en ont ete fa ites a Paris, avec L'explication de la 
methode, dont on s'ejl fervi pour la decouvrir. Lue dans 1' Academie 
des Sciences le 5  & 9 M aji ;759. M ihi com eta hic ob coelum plerum ­
que nubilum , ut prius fupra m on ui, non ante diem 29 A prilis vifus eft, 
qua illum  primus hic loci rariores inter nubes verfantem  per minuta 
aliquot primum con fp exi, at oblervationem  politionis nullam  ob fu- 
pervenientes nubes ante diem 2 M aji inflituere licu it.
O B S E R V A T I O  I .  C O M E T A .
Die 2. Maji.
O  edeunte ferenitate coeli circa horam 8vam v efp ertin am , com eta in- 
*-*- ter m eridiem  & occafum  a me libero oci^lo conlpe&us eft, lucebat 
is inftar nubeculae candidae, libero oculo 30 circiter m inutorum  dia­
metrum atmosphorn: habens, line cauda, (h a n c  vapores urbi nollrae 
plerumque imminentes in confpicuam effecerint nucleus cometae exi­
gu u s, &  male term inatus, athm osphxra circum fula occafum verfus 
. om pro ( lio r , protenlior ortum  v e r fu s ; fitus erat infra craterem in 
concurfu circiter linearum redtarum ( ju x ta  Flam ftedii afterifm os, 
per » «v, !f & 11 C o r v i ,  item per J ,  &  3  j .  £  traafeuntium .) Cum 
autem obfervationes lingulares milii inftituendse inflarent cougreffuum 
? cum r V ,  item ? cum 3 ad horizontem  occiduum properantibus, 
abfolutis his obfervation ibus, obfervandi cometae initium fe c i ,  quem 
iuter ternas lixas <5 magnitudinis verfantem  per tubum re p e ri, cum 
harum una lu cid iore , quam in T ab  I. pro die hac per litteram  (a ) 
Midieo, com etam  per obfervationes fequentes com paravi.
OR
OfiaiiK. VAT10NHS .ASTKQNOMlon A n n i  1759-
Vempus
Verum.
H. M. S.
10 5 2 35
5 3 1 5
11
O B S E R V A T I O  I.
a in filo hor. medio.
Com eta in eodem hor. filo  medio.
D iftan tia  cometae a ,  * a  boream  verfus re 
vrolutiones m icom etri 33
D ifferentia tem poris inter appulfus com ets 
& * a ad filum hor. med. o '. 40"
2 29
3 8
Valor V alor
part. >n parr.
Micro. Circul».
in par- max.
tib.ico. ——M. S.
2 300 28 7
818 10 0
O B S E R V A T I O  II.
* a in filo lior, medio.
Cometa in  eodem filo  hor. medio.
D iftantia cometae a , *  a boream  verfu s re­
perta per m icrom etrum  eadem re v o lu t. 23 - 
D ifferentia  temporis inter appulfus cometae, 
&  * a ad fil. hor. med. o '. 39"
F ix a  (a) percurrebat filum parallelum  med. 
D iam eter athm ofphxrie com etx  per m icrom. 
repetita dim enfione reperta eft 13' aut. 14'.
Difficilem  ja m , &  moleftam obfervatiouem  
hanc reddidit debilis cometa; lu x  , quae illu m i­
nationem  m icrom etri v ix  fuftinuit.
Quoniam fixa  Ca) quacum com eta com para­
tus eft, in  nullo fixarum  C atalogo determ i nata 
habetur, eam ipfe determ inavi per fixam  e Ar- 
gonavis, &  y  L e p o ris , harum afcenfiones re<£lse 
& declinationes e Flam ftedii C atalogo deter­
m inate habeatur.
F.ft autem G. M . S . 
A fcenfio refla  apparens fixoe a. 158 23 27 
D eclinatio apparens - - 22 26 16  A uft.
H inc
A fcenf. red a  cometse apparens 158 33 27 
D eclin atio  apparens - - 21 58 19 Auft.
2300
793
28 7 
9 45
D ie  3. M a ji.
Peradis ob lervation ibus congreffus 5 cum 9 cometam obfervando 
perlecutus Ium ; erat is fere  in concurfu re& arum , quarum prima du­
citur per « m- &  J &  y  C orvi, ita ut 5  &  y  C orvi non nihil meridiem 
verfus relinquantur j altera per /3 Ji . &  I jm ad v H ydrae; 3 '"  per * 
ti: ,6 L r\x majoris. Com eta ob vap o res horizontis & vicinitatem  lunae 
111 quadratura exifientis libero  oculo non fine difficultate confpicieba- 
tur, per tubum vtfu s erat ad fixam  6,p m agnitudinis, quam in l'ab. I. 
appello , b , cum hac per obfervationes cometam com paravi v idelicet. 
L ______________ a 4. OB- i
| |  O a i u k . v _ a _ t t o n &>• A s t r o n o m i c a  A n n i  !7 ^ 9 -
— . ■
- ^mpua 
- Verum .
O B S E R V A T I O  i .
Valor 
part. 
Vlicro. 
n par-
Valor 
np m . 
Circuli 
max.'H .  M  S.
I t)  9  2 t
9  i °
1 0  33
1 1  3 7 -
1 i
C o m e ta  in  h o r .  m e d . 
b *  i n  in c l in a to  o r ie n t .  
b * in  h o r .  m e d io , 
b * in  in c lm . o c c id e n t .
D i f f e r e n t i a  tfe ifiporis  inter appulfus b *  a d  
infclin- & m e d iu m  5 8 "  f
D i f f e r e n t i a  te m p o r is  i n t e r  a p p u lfu s  C o m e ta e  
& b  *  a d  h o r .  m e d ia m  i ' .  1 6 "
Cdmeta decurrebat parallelum medium, qui erat 
meridionalior jlella  b. quee videbatur ejfe 6 
magnit.
ib. 100.
M . S.
1 4  37 j  
1 9  0
O B S E R  V A T I O  II .
10  1 4 I 20
l+ l  4 0
1 5 ’ 3 7  
i t f  3 +
C o m e t a  i n  h o r .  m e d i o ,  
b  * in  i n c l i n a t b  o r i e n t .  
b  *  i n  h o r .  m e d i o ,  
b  *  in  in c i l i» ,  o c c i d e n t .
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  in t fe r  a p f u l f u s  b  *  ad 
in c l i n .  &  tnfed. 5*7"  . . . .
D i f f e r e n t i a  t e m p o r is  i n t e r  a p p u l f u s  C o m e t a e ,  
&  b *  a d  h o r .  m e d . 1' .  17"
A f c e n f i o  r e f l a  a p p a r e n s ,  & D e d l i n a t i o  fix a e  (b]) 
d e t e r m i n a t a  e f t  p e r  3 a d  b  H y d t S ,  &  «  L e ­
poris. G. M . S. 
A f c e n l i o  r e f t a  b  *  -  -  1 5 7  + 7  39 
D e c l i n a t i o  b  '  .  -  I ?  1 7  24  A u f t  
H i n c  d o m e t s e  
Afcenfio reda m e d ia  -  157 2S 33 
D e c l i n a t i o  -  .  .  19 31 50 A u f t
1 + 15 
1 9  1 5
Die 4  Maj! ob vapores, & caelum nubilum Cometa non ni/i exiguo tempore 
vifus , hinc pofitionem obtinere non poteram. D ie s  &  6  Maji coelum 
nubilum. D ie  jr redeunte non nihil ferenitate circa hor. 10  noctis, ob 
horizontis vapores, & vicinitatem lunee pojl primam quadrat uram,Cometa 
libero oculo omnino videri non potuit,per tubum etiam cegerrime non nifi 
inflar nubeculce cujusdam rara, qua v i x  a reliquo ca lo  Jificerni poterat, 
quare & hac die cum fie llis  fix is  comparari non poterat. A  die f  ad 13 
Maji f>artim ob plenilunium, partim ob nubes nulla fieri potuit obfervatio. 
D ie 13 Maji per minuta aliquot retecto ccelo cometam confpexi, fe d  
ob temporis brevitatem accurratam pofitionem non obtinui. A b h a c  
die ad 1 5  Maji coelum iterum nubilum.
O B
U b s e h v a t i o n e s  A s t k o n o m i - - ^  A n n i  1 7 ^ 0 .  || 0
O B S E R V A T I O .
D ie  15.  M aji.
R e d e u n d e  f c r e n i t a t c ,  c o m e fs e  ( c u j u s  a t h m o f p h a e r a ,  &  lu m e n  jam m u l­
tu m  lm t n iiu it u m  f u e r a t )  o b f e r V a t iO n e s  c o n t i n u a v i ,  v e r f a b a t u r  is i n t e r  
hxas 4  e x i g u a s ,  c u m  q u a r u m  u n a  l u c i d i o r e  ( c )  c o m e t a m  c o m p a r a v i
Tem pus Ver.
H iYI 5
IO  2 5  22 
26 o
10 30 5°
31 23
IO 36 14
36 50
O B S E R V A T I O  I.
C o m e t a  in  h o r .  m e d io .
* iri hor. eodem .
D iftantia cometas a f ix a , c *, meridiem ver- 
fus converfus microm. 28 -t- 1.^1 O O
D ifferentia temporis inter appulfus cometae 
& c *  ad hor. med. 33" . . . .
Cometa decurrebat parallelum fixum  medium.
O B S E R V A T I O  II
C o m e t a  i n  h o r .  m e d io ,  
c *  in  h 6 r . e o d e m .
D i f t a n t i a  i n  d e c l i n a t i o n e m  e a d e m  - 
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  a d  h o r .  
m e d  e a d e m  . . . . .
O B S E R V A T I O  111.
Com eta in hor. medio, 
c *  in hor. medio.
Diftantia ope micrometri videbatur effe 38 
converfiones .  . . . .
D ifferentia tem poris inter appulfus com et* 
&  c * ad hor. inedium. 36" . . .
P ofitio  fixse, c *. a D.  L ’Abbe de la  C aille per
* H ydra: definita & mecum communicata 
fic  h a b e t: G. M. S.
A fceniio redta c *  - - 1^3 j o  40
D eclin atio  apparens - - (S 34 27 Auft.
Hinc ex obfervationibus meis accipiendo diffe­
rentiam mediam erit G. M. S.
Afceniio rea a  cometae - 153 41 2.5
D eclinatio com et*  - - 7 8 37 A uft.
Quoniam vero po/itiones binas cum altera e x  his 
4 fix is  definivi, cujus pojitiu item a D .L ’Abbe 
de la C aille  determinata tft, qua: Jic habet:
„  G. M. S.
A lcen fio  refla  fixa: - * 153 29 o
D eclinatio - .  .  .  6 3 8 8  Auft
3 5  A
Valor
partium
Micro, 
in },3r 
tib .loo
2830
777
2820
777
1800
73<5
Valor 
In yart. 
Circuli 
max.
m . T  
3 4  30
9  30
34- 30; 
9 3°
341 3 
9 °
( o || O b s e r  v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 V
A  qua fix a  per obfervationes meas differentia 
corneta in Afcenfionem rectam erat additiva 
12'. 45". £r in declinationem item additiva 
2.9 '- 50 '1- hinc habetur G. M. S'.
A fcenfio  re fla  cometae - - 153  +1 45
D eclinatio cometae 7 7 JoA uft.
Quare e x  his media G. M. S.
A fccnlio  refla  cometse - - 1 5 3  +1 35
D eclinatio com et» . . .  7 8 13 Auft.
Magnitudo apparens cometce fixam  4 magnitu­
dinis non videbatur cxcedere.
D ie 16 , cffilum nubilum , poft horam ro m:lm vefpertinam  ea pars coeli,I 
ubi com eta verfabatur per 7 circiter minuta temporis retefla  fuit, 
cometnm per tubum N ew ton ian um  4. 4 pedis contemplatus fum , 
qui ad iLxam erat 6 m agnitudinis, refpeflu eujus com eta erat orien-, 
ta lio r minutis a liquot, paucis item minutis m eridionalior. Super­
venientes nubes, cfbfervationes caeteras im pediverunt.
D ie  17  & i j  ccslum om nino conftanter nubilum.
D ie  19.  M aji.
D ie hac Com eta obfervatus eft prope fextantem  Uranie, ad 4 fixas 
exiguas, in T ab, I. per litteras d , e , f , g ,  indicatas , inter quas ab hac 
die ad iR Maji motu lentiffim o incelferat ; harum prima d, &  fecunda e 
fextje m agnitudinis, / te le fco p ica , g  autem 7 1*1* magnitudinis fuerat. 
F igura ejus & moles athmofphoerae im m inuta admodum, v ix  6 mini',, 
^torum diametrum habens. O bfervationem  hae die inftitui cum fixa ii 
ope circuli am pliati, in flrufli tubo infigni 4 pedum, cui micrometrum 
filare applicatura habetur fimile quadranti meo m obili 2 pedum ,hujus 
fem iangulus definitur 30' feu so revolutionibus cochlese, una revo lu tio  
Icom pleflitur x '. 30“ .
O B S E R V A T I O  I.
d *  in hor. med.
Cometa in eodem horario.
D iftantia comeftM a fixa d boream verfus 
revoiu iion es microm. 1 -+• x 0.0
DifTerentia tem poris inter appulfus comette 
&  d * ad hor. med. - 49"
F ixa  d *  decurrebat parallelum  fixum medium.
OB-
Valor Valor
parti 11 m m liari.
Micro. Circuli
in yar- max.
tib.loo
m . T
—  — ■ —
370 6 51
816 n  i i
• -t bsek  v a  i h.nes  A s t r ono mi ci s  A nni  1759. || n
Temnus
verum
H M.
II 6 1+
7 4
O B S E R V A T I O  II.
d * in hor. medio.
Com ata in eodem hor.
Diftantia com et» a fixa d * eadem
D ifferentia temporis inter appulfus co m e t*  
v. d * ad hor. med. 50"  -
Jcim vero pofitio fixeed* ex  cel. D . L ’Abbe de la 
C aille  per x Hydra:, mecum communicata eft.
G. R1. S.
A fcenfio  refla  d *
1 Vfrlor 
hiartintn 
|Miorg. 
in par- 
tib.Ioo
D eclinatio - d * -
Hinc ex  Obfervat. I. 
Afcenfio refla  cometae 
D eclinatio cometae - 
aut ex Obfervat. II. 
Afcenfio refla  cometa; 
D eclinatio cometae -
153 »7 13 
S 51 st+ Auft.
153 39 27 
5 45 33 Auft .
153 39 42 
5 45 33
83
Valor 
in p sf'. 
Circuli 
l v .a x .
y\. s.
12 30
10 16 i®
16 57
D ie  20. M aji.
C irculo  ampliato eodem, quo die 19. M a j i ,  cum  eadem fixa
O B S E R V A T I O  I.
d *
Tempus
v erum
H. .vi. b.
d *  in  hor.  medio. 
Cometa in  eodem lior.
volutiones microm. 15 < O
T W
Valor Valor
partium in parr.
Micro. Circuli
m pa si­ nvax.
tii), iod. ----
M . S.
1550 23 15
tc d *  ad hor. med. 47"  
d * decurrebat parallelum fxu rn  medium.
IO 27 2
27 48
O B S E R V A T I O  II .
d *  in hor.  medio.
Cometa in eodem hor.
Diftantia cometa; a d * eadem 
Differentia temporis inter  appulfus cometae, 
& d *  ad hor .  med. 46"  . . .
OB-
"83 II 45 
I 
I
i5 5 "
767
23 » 
XI 3°
i g j }  O b s e r v a t i o n e s  A s t h o n o m i c ^ s A n n i  1 7 5 9 .
T c
V e ru m .
H. M . S.
IO 44 20 
4 5  9
O B S E R V A T I O  III .
d *  in hor. ined.
Com eta in eodem hor.
D iftantia cometae a d *  eadem 
D ifferentia  tem poris inter appulfus cometae 
& d * ad hor. med. 49"
E x  his differentiam afeen/ionis rz3.ee fumendo 
mediam 48" =* 12 '. o "  circuli maximi erit.
G. M . S.
A fcenfio  refla  cometae - - 153 39 12 
(Declinatio cometae . . .  5 29 9 Auft.
Valor Valo
yart. in part.
M icro Circul
in par- max.
tib.icc.
M. T
X5 5 ° 23 15
$16 12 I D
D te  2 r . M aji.
Quadrante s pedum  am pliato feflo re  4 pedu m , &  cum fixa d *  
item  e *. T ab . I.
T e m p iis  V e r .
H . M . S
IO 6 11
6 36
IO 39 4< 
40 8 
4o  3+
O B S E R V A T I O  I.
e *  in hor. medio.
C om eta in eodem  hor.
D iftantia cometae a  fixa  e * boream verfus 
revolut. m icroni. 1, _3LL. - , -r 0 0
D ifferentia tem poris inter appulfus cometae, 
&  e * ad hor. med. 25"
Fixa  e * decurrebat parallelum fx u m  medium.
O B S E R V A T I O  I i .
Circulo ampliato, tubo 4 pedum, 
d * in hor. med. 
e *  in hor. eodem.
C om eta in hor. eodem.
Diftantia cometas a fixa e *  boream verfus 
eonverf. microm. 1.
D ifferentia tem poris inter appulfus cometae, 
& e * ad hor. med. 26" •
D ifferentia  tem poris inter-appulfus d * & e* 
ad hor. medium - 23" -
D iftantia e *  a , fixa d * boream verfus revol. 
nticrometri 25'
Hinc cometam comparanda cum f x a  d* habetur.
D iftantia cometae a fixa d *  boream verfus 
revolut. m icrom etri, circuli am pliad 26 -
D ifferentia tem poris inter appulfus com et*  
&  <i *  ad hor. medium 49" . . .
______________________  Suppo-
Valor Valor
parr.
Micro.
in p-irr
-\rcu!i
in par— max.
nb.ioo.
M. S.
1 2 5 I 31
348 4  i j
100 I 30
300 4  30
383 5 45
2 $00 37 3°
2600 39  0
8 1 ?
'
y
Observationes A s t r o n o m i c a  Annt 1 7S9 {j i
Suppojita alcenfione r e S a , & declinatione d * ut 
die 19. Maji, habetur e x  hac unica obfervatione 
G. M . S.
A fcenlio  refla  e *  - - 153  32 57
D eclinatio - e *  - - 5 14 34 Anft.
E x  determinatione autem cel. D . L ’Abbe de la  
C aille  per « Hydrce fcepius iterata, & mecum 
communicata eji. G. M. S.
A fcenlio  re fla  e *  - - 1 5 3 3 4 5 6
D eclin atio  - e *  - - 5 14 7 Auft.
Jta</ue fupponendo determinationem D . L ’Abbe 
de la  C aille  accuratam , utpote fcepius repeti­
tum, habebitur e comparatione fixa: e * media.
G. M. S.
A fcenlio  re d a  cometae - 153 39 15»
D eclinatio cometie - - J 12 36 Auft.
E x  comparatione autim cum fix a  d * reperitur.
G. M. S.
A fcenlio  re fla  com etx  - 153 39 27
D eclinatio cometse - - 5 13 24 Auft.
Corneta Sec. A fc. recl faclus directus.
Die 22. Maji.
Ccelo n u b ilo , ut per v ices duntaxat com etam  admodum debilem 
videre lic u e rit, verfaiitem  adhuc inter p rsd iflas  lixas T a i .  I. Qua­
drante m obili 2 pedum , am pliato fe flo re  4 pedum . Com eta compa­
ratus eft cum e * T ab . I.
Tempus
Verum .
H. M . S.
9  + 9  55 
50  25
O B S E R V A T I O  I.
e * in hor. medio.
C om eta in eodem horario.
Diftantia cometae a fixa « * boream verfus 
revolutiones microm. 9 -t*
Differentia temporis inter appulfus cometse 
& « * ad hor. medium 30" - -
Fixa  e *  decurrebat parallelum fixum  medium.
OB-
V aior V alo t
in part 
C irculi 
jiiax.
part.
M icro.
tii psjr- 
tib .lco .
990
523
M.
7 30
14 U O u s e r v a t i q w h s - A s r B . o w o M i c y K  A n n i  17 5 9 .
Tempus
Verum
XVT. H . S.
9 5+
55
O B S E R V A T I O  II.
e *  111 hor. medio.
C o m e ta  in  e o d e m  l io r .
D iftantia co m e te  a fixa e * eadem - - 
D ifferentia tem poris inter appulfus cometoe 
& e * ad hor. med. 3 1"  -
Hinc fuppojita pojitione e * relata die 21 Maji 
habetur media , G. M . S.
A fcenfio  re fla  comef® - 153  42 33
D eclin atio  comet® - - 5 2 1  Auft.
D ie 23 i'i 24 per nubes obfervatio cometce nulla 
fieri potuit.
Valon V alor
part. in part.
Micro.» Circuli
in par- max.
ub.150.
m . T
—• ..... -------
9 9 0 12 6
63 4 7 4 5
Die 25. Maji.
Coelo licet v a p o ro fo , cometam tamen videre l ic u it , etli vald e de­
bili luce colluftratum  , &  imminutum, verfabatur adhuc ad fixas 
exiguas diei 22. M aji. Obfervationes faflae circulo am pliato &  cometa 
comparatus eft cum eadem fixa  e *.
Tempus V er,
H . IVW
IO 13 45  
14 42
IO 17 39 
18  25
O B S E R V A T I O  L
e * in hor. medio.
Com eta in eodem  hor.
D iftan tia  c o m e t*  a f.x a  e * boream  verfus 
re v o la t, m icrom 1. 3 o . . . .
D ifferentia  tem poris in ter appulfus comet-e 
&  e * ad hor. med. 57" . . . .  
F ixa e *  decurrebat parallelum fixum  medium.
O B S E R V A T I O  II.
e * in hor. medio.
Com eta in eodem hor.
D iftantia coinetce.a fixa  e * eadem - 
D ifferentia tem poris iuter appulfus com etx  
&  e *  ad hor. med.'5<5'r
Hinc habetur media* G. M. S.
Afcenfio refla  cometse - - 153 49 5
D eclinatio com et»  - . 4. 19 7 Auft.
Valor 
partium 
M iero, 
in par 
rib.ico*
3000
*>5 °
300D
933
Valor 
in purt. 
irculi 
max.
M. s T
45 o
1 4 1 5
14
D ie 26 Maj. v .lus quidem erat com eta P ^ T t E ^ t e d ^ apores horil 
zontis admodum debilis, dem propter fupervenientes nubes & ven  um 
v eh e  menti orem  lum en lu ce m »  exagitantem , obfervationem  accura, 
tam obtinere non p o teram ; com eta adhuc verfabatur ad prxdiflas 
fixas. D ie  27 M aji ob nubes peuitus videri non potuit.
________________________ 'ni.
iO b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1759 H I 
Die 2g. Maji.
H ac d ie, (q u a  poftremam politionem  a d h u c , etfi difficillim e facere 
licu it)  cometa adeo debili luce & exiguus vifus e f t , ut v ix  per tubum 
difcerni potuerit, athmofphcera v ix  3' x q u a n te ; P o litio  h x c  seftimatione 
m agis, quam ex n oto filorum  micrometri fitu fatis certam facere licuit, 
definita eft. O bfervationem  feci cum circulo am pliato , com paratio 
inftituta cum fixa  g  T a b .I .
Tempus Ver.
o b s e r v a t i o  i .H. M. s.
1 0 Com eta in hor. incd 
g * in eodem hor.
D iftantia cometa; a fixa  g * boream  verfus 
revolutiones m icrom etri 40
D ifferentia  tem poris inter appulfus cometa;
& g  * ad hor. med. 37"
de la C aille  pojitio 
G. M. S.
9 18
6 2 Auft.
Valor V alor
partium
iYlicro.
in part.
Circuli
in psT- 
tib. 1 0 0 .
max,
M . S.
4 0 0 0 58  3 0
6 1 7 9  15
154
4
o 3 
7 3 :  Auft.
E x  determinatione D . L ’Abbe 
f ix a  g * habetur 
A fcenfio re fla  - 
D eclinatio  
Hinc habetur 
A fcenlio re d a  comet®
D eclinatio  c o m e t*  -
H *  funt polition es m eas, quas per cceli clem entiam m ihi facere licu it 
accuratas, om iflis minus accuratis. U ltra  com etam  obfervando per- 
fequi non poteram ob debilitatem  adeo magnam c o n ie tx , ut nulla 
utilis p ofitio  determ inari p o tu e r it , e tli debiliflim e adhuc per dies 
duos vifu s fit.
P orro ex  his meis politionibus pro tem pore o b fervation u m , (  fumpto 
e pluribus ejusdem diei m edio) Longitudines &  Latitudines G coceil 
tricas apparentes calcu lo  trigon om etrico fupputavi feq u en tes:
Dies
Menfis
"M aj.
2
3
*S
1 9
3 0
31 
22  
25  
* 8
Verum.
H. jm.
'o  5? 
io  I ;
l o  3o
7
io  3o 
l o  a i  
9  J i  
10 15 
1° 4
A lcen  iio D eclin atio Lo n g itu d o
re&a A uftra lis Geocentrica
apparens. apparens. apparens.
G . M . S. G . M . S. S. G . M . S.
*58 33 27 21 58 19 nr 19 22 3<5
*S7 38 32 19 31 5° _  17 11 20
l S3 41 3J 7  8 13 __ 8 20 14
* J 3 39 42 5 4 S 33 —  7  44  44
‘ 53 39 12 5 »9  9 —  7  37 34
153 3»  27 5 «3 24 —  7 32 0
153 42 33 5 »  1 —  7  30  48
•53  4 9  5 4 79 7 —  7 24 2»
154  0 3 ~ 1’ —  »  "5 4 ’
L a t i t .  Auf t r .  
G e o c e n t r i c »  
a p p a r e ns .
G. M. S.
28 . 4  I* 
16  4 ; s* 
1 6  -7  5* 
15 3* '»  
I S  1 7  I+ 
1 5  2 3 l 
14 <>0 45 
14 *7 5° 
1 3  1 +
Quonia"1
i <5 IJ O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1759.
Q u o n ia m  p o l i t io n e s  hae mese pleraque-  c o n te n d e n tes  a dm odum  funt 
p o l i t io n ibu s  Domini l.\ibhe de la Caille factis P a r i f i i s ,  quse v e r o  
d if feru n t ,  e a .d u n ta x a t  d ifferentia  e f t ,  q u s  i n f u p p u t a t i o n e  e le m e n ­
torum  c o j n e t x  v a r ia t io n e m  non inducant fen lib i lem  , a tq u e  adeo  
eadem  e x  his meis p o l i t io n i b u s  e l ic i  necelle  l i t  e l e m e n t a ,  quse cel. 
D . L ’ Atbe de h C .iille  m eth o d o  a c c u r a t i f l im a ,  &  o p ero fa  Qprim um, 
c aufa  re periendarum  aequationum m a x im a r u m , fu pp utando e lem en ta  
i n e l l i p f i ,  dein ad p arabo lam  re d u c en d o )  e fuis  p o l i t io n ib u s  deduxit , 
m ecu m qu e b e n e v o le  c o m m u n ic av it .  E adem  in gratiam  eorum  
A l l r o n o m o r u m , quibus inclem entia  cceli haud i n d u l l i t ,  ut e  p r o ­
priis hsec d educerent o b f e r v a t i o n i b u s , h ic  r e cen fen da  p u t a v i ,  v i d e ­
l i c e t  :
A n ­
nus
1759
L o c u s
I n c l in a ­
tio
orbitae.
L o c u s
P e i ih e l i i ;
L o g a r ith -  
mus di- 
l l a n t i s  
periheliae
T e m p u s  med. ] 
t ra n f i tu s  p e r  
P e r ih e l iu m  
a d M e r .  P a r .
D ire-
f t io
m o ­
tus.
S. G. M . S. G. M . S. S. G. M .  S. M e u f .  D .  H. M.
1 23 4+ 5 5 l i 7  41 20 13 3 2! 40 9 . 7 6 5 1 7 6 !  M a r t . i 2 13 23 Retr.
Haec c o m p ar ata  cum e le m e n tis  cometae A . 1682, fequentibus.
1682 1 21 ' 6 3 0  17  Jd 0 ) 1 0  2 52 4 5 I 9 . 7 6 5877 Sept. 14 7 4 8 [R e tr .
M an ife ftu jn  fa c iu n t  c o m e t a m  h un c  n o i lr u m  1 7 5 9  eu nd em  fuif le  
o m n i n o ,  q u i  fu l f er a t  A n n o  1682, nam  differentise h o ru m  e le m e n t o ­
rum  c o n g r u e  in  motus p e r tu r b a t i o n e m  c o m e t *  tum  a  noftris  p la n e  
t i s , tu m  ab a l i i s  c o m e t is  e id em  in v i a  v i c i n e  o c c u rr e n t ib u s  refundi 
p of fu nt ,  qu em ad m o d u m  in  fubtililTi.no o p e r e  de h o c  c o m e t a  P arif i is  
eden d o a cel. D . Cluiraut, A cadem ia;  Regia; S c ien t iaru m  S o c i o  & 
G e o m e tr a  &  M e c h a n ic o  m a x im o ,  q u o d  ja m  <?rudifi cupide e x f p e & a n l ,  
i te m q u e  in  f in g u la r i  op e re ,q u o d  c e l .A f tr o n o m u s  D . d e V ls le ,  A cadem ia:  
Regi® Scientiarum. S o c iu s  V e te r a n u s  fubtiliiflEnje e l a b q r a t ,  v idere  
l i c e b i t .  E r i t q u e  p r x f t o l a n d u s  c o m e ta  id e m  a P o f te r is  
A n n o  I835.
OBSER
O b s k r  v a t i o n e s  A s t r o n o m i c i s  A s m  r > S O .  || 1 7
OBSERVATIONES
S A T E L L I T U M  J O V I S  
A N N I  1 7 5 9 .
O B S E R V A T I O  I .
b n m e r jio  11 . S a te ll i t is .
"S \  i e  2 0 . M a r t i i , c o e l o  f e r e n o  , J o v e  a l t o  g t a d u s  1 2 . t u b o  
B S  4 i *  P ei -^ N e w t o n .  a  m e  o b f e r v a t a  e i i  I m m e r f i o  I I ,  
■-*— *  S a t e l l i t i s  J o v i s  . . . . .
S a t e l l i t i s  l u x  d e b i l i t a r i  v i d e t u r  . . . .
I m m e r f i o  d u b i a  . . . . . .
I m m e r i i o  c e r t a  . . . . . .
Hanc obfervationem difficilem reddebat vicinitas Satellitis 
I ' " i  cum adeo Jibi invicem conjuncti cernerentur, ut v ix  difcer­
ni potuerint.
Tempns
verum
1 «  s r  4 5
3 9  + 3
39  55
O B S E R V A T I O  I I .
Immerfio I. Satellitis.
E a d e m  d i e  2 0 . M a r t i i  c o e l o  f e r e n o  J o v e  a l t o  c i r c i t e r  g r a d u s  
1 3 . m .  30 . f u b  c r e p u f c u l o  m a t u t i n o ,  t u b o  4 5 . p e d . N e w t o n .  
a  m e  o b f e r v a t a  e l l  I m m e r f i o  I .  S a t e l l i t i s .
L u m e n  S a t e l l i t i s  i m m i n u i  v i d e t u r  
V i x  v i d e t u r  r  
I m m e r l i o  c e r t a  .
E a d e m  i m m e r i i o  a  S o c i o  M  Joannt Sajnovics ,  t u b o  4 . p e d .  
N e w t o n .  -  -  - .  . . .  .
H. M i  f i  
i ?  3 4 °
4  43
5  9 
1 7  4  5 4
O B S E R V A T I O  I I I .
Im m e r fio  1 1 .  Satellitis,
D i e  i i .  A p r i l i s ,  c o e l o  f e r e u o , J o v e  a l t o  g r a d u s  c i r c i t e r  1 8 . 
01 xt *a t '*  “ u e o f u m  c r e p u f e u l u m  m a t u t i n u m  t u b o  4 J.  
p e d .  N e w t o n .  a  m e  o b l o r y a t a  e i t  i m m e r i i o  U .  S a t e l l i t i s  
S a t e l l e s  i m m i n u i  v i d e t u r  -  .  - - ■ - 
M u l t i ?  d e b i l i o r  a p p a r e t  .  ..
V i x  v i d e t u r  . . . . . .
T m i n e r f i o  c e r t a  -  .  , .  - -
E a d e m  a b  e o d e m  S o c i o ,  t u b o  4 . p e j .  N « W ° V -
b  O R -
H. M  s.
\6 1 3  50
50  +0 
30  20
30 37
1(5 30 16
i 8 (i O  i i s k r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 ^ 9 .
o b s e r v a t i o  I V .
lmmerjio 1 . S a te llit is .
D i e  2 8 .  A p r i l i s ,  c o e l o  a l i q u a n t u m  v a p o r o f o ,  &  f p S r f i s  n u ­
b e c u l i s  t e d t o ,  f u b  i n i t i u m  c r e p u l c u l i  m a t u t i n i  J o v e  a l t o  g r a ­
d u s  1 8 . t u t o  4 1 . p .  N e w  1011. a  m e  o b f e r v a t a  e f t  I m m .  I .  S a t .  
S a t e l l e s  d e f i c e r e  v i d e t u r  - - - - -  
V i x  v i d e t u r  -  -  -  -  - 
[ m m e r l i o  c e r t a  * -  * -
E a d e m ,  a b  e o d e m  S o c i o ,  t u b o  4 . p e d ,  N e w t o n ,
Tempus
w ru m
(1 Nf. s.
1 5  10
3 7  4 °
3 7
1 5  3 7  51
O B S E R V A T I O  V .  
Emerfio III. Satellitis.
D i e  4 . M a j i ,  c c e l o  v a p o r o f o  a d e o ,  u t  f a f c i s e  J o v i s  v i x  di- 
f t i n g u i  p o t u e r i n t  , J o v e  a l t o  c i r c i t e r  g r a d .  i o .  t u b o  4 $. p e d .  
N e w t o n .  a  m t '  o b f e r v a t a  e f t  E m e r f i o  I I I .  S a t e l l i t i s  
| S a t e l l e s  v i d e r i  i n c i p i t  . . . . . .
C l a r i o r  a p p a r e t  . . . . . .
T otu s extra  umbraro emerfiffe v idetur . . .
E a d e m ,  a  S o c i o  e o d e m ,  t u b o  4 . p e d .  N e w t o n .  *
a . m. s. i
H  33
2 4  0
2 5  3 °
1 4  2 3  28
O B S E R V A T I O  V I .
lm m e r jio  I. Satellitis.
D i e  a i . M a j i  f u b  c r e p u f c u l o  u t c u n q u e  i n t e n f o ,  c o c i o  f e r e n o  
a d m o d u m ,  J o v e  a l t o  c i r c i t e r  g r a d u s  i o .  t u b o  4 | . p .  N e w t o n .  
a  m e  o b f e r v a t a  e f t  i m m e r l i o  I .  S a t e l l i t i s  
S a t e l l i t i s  l u x  d e f i c e r e  v i d e t u r  - 
A d m o d u m  d e b i l i s  a p p a r e t  -
I m m e r f i o  c e r t a  - . . . . . . .  .  ._
E a d e m ,  a  S o c i o  e o d e m ,  t u b o  4 . ped. N e w t o n .
H. M  S.
15  4 4  O 
4 5  20 
4 5  4 4
1 5  4 5  50
O B S E R V A T I O  V I I .
Imrncrfiu I. Satellitis.
D i e  30. M aji  coelo fparfis n u becu lis  t e f t o ,  J o v e  a l to  g r a d u s  
c^cciter lai. tu b o  4J. ped. N e w t o n .  a me o b fe r v a ta  eft  Im ­
m erf io  I Sate l l i t is  
S ate l les  d if icere  v id e tu r  -  
ril iil jo  d e b i l io r  a p p a re t  - -  - 
I m m e r f i o ,  q u an tu m  per n u b e s ,  c e rta
Id certum Iwr 12 . m. 8 - f -  3 5 - Jatellites- reliqui clare cerne­
bantur, fine prifno OB-
H. M. S. ’
12  6 3<>
7 3°
8 3 5
\O b s  J iK V A T lO N  Ji s / A S T R O N O M IC A  t K M  5 '  II 1 i
O B S E R V A T I O  VIII.
lmmerjio 1 . Satellitis.
Die 6. Ju n ii ccelo fereno . &  quieto, Jo ve  alto gradus circi- 
fer 19. tubo 4 L  ped. N e w to n . a m e obfervata eft Im m eriio 
f- Satellitis
L u x  Satellitis im m in u ta  v id e tu r . . .  *
V ix  v id e tu r » * . . . . . .
Im m e riio  certa . . . . . .
E a d e m , ab eodem Socio» tubo 4. ped. N e w to n . -  1
Yeinpus
verum
H. M* S,
13 59 °
14 0  0
14 0 51
14 0  1 7
O B S E R V A T I O  I X.  
lmmerjio III. Satellitis.
D ie  1 6 .  J u n ii ,  coelo fe re n o , Jo v e  alto gradus c irc ite r i t , 
tubo 4 ; .  ped. N e w to n . obfervata eft a me Im m . I I I .  Sat. 
Satellitis lu x  deiicere v id e tu r -  
M u lto  debilior apparet » »
V ix  v id e tu r . . . . . . .
Im m eriio  certa -
li.  M . S. 
I I  0  20
2 O
3 50
4  »8
O B S E R V A T I O  X.
hnmerfio 1. Satellitis.
D ie  2 i. J a n ii ,  no&e I l lu n i ,  &  coelo fe re n o , attam en a li­
quantum  v a p o ro lb , Jo v e  alto gradus circiter 1 5 , tubo 4 . 
ped. N e w to n . a me obfervata habetur Im m e riio  I .  Sat. 
Satelles deficit . . . . . .
V ix  v id e tu r .
Im m e riio  certa . . . . . .
E a d e m , ab eodem S o c io , tubo 4. ped. N e w to n . v
H. M,  S.
12 12 40 ] 
12 57 
1 13 7 
| I2 13 5>
O B S E R V A T I O  XI.
hnmerfio I. Satellitis.
P 1' 8 ' ccclo fereno, Jo v e  alto gradus Circiter 15. L u  
t-n t l f  ' o v e  °cciUentem verfus gradus circiter 1 6 .  
diltaute 6: latelhte  ad ipl'um lim b um  Jo v is  ecliplim  patiente 
duabus nempe diebus ante o p p o iitio n e m jo v is  cum  lole.tubc 
+ i .  ped. N e w to n . a me obfervata eft Im . I .  Satel.
Im m e riio  dubia . . . . .
Im m e riio  certa . . . . . .
Hanc obfervationtm vicinitas f j te l l i t is  ad di f  cum Jovis ade 
diffidit m f e c i t , ut a /ocio meo, videri non potuerit.
b 2 « R -
H. M. S.:
IO 45 *7
25  37
Mao [| O e s i if c V A T H iN K S  \ v n , o N O M i  - m  A n n i  17 ^ 9
O B S E R V A T I O  XII.
Emerjio 11. Sanellitis.
jD ie  i i . J u l i i ,  ccelo adm odum  va p o ro fo , &  nubeculis ra rio ­
ribus te fio , Jo ve  alto gradus c irciter 13. tubo 4^. ped. N e w  
ja me obfervata eft Im m e rfio  I .  Satellitis.
Satelles apparere incip it -
C la rio r  v id e tu r . . . . . .
T o t u s  extra  um bram  conftitutus . . . .
Eadem  ab eodem Socio , tubo 4. ped. N c w fo n .
Emerjio hac contigit ad ipfitm limbum Jovis orientalem, hinc 
'vicinitas difei Jovis hanc quoque obfervatio, difficilem reddidit.
Tempus
verum
H. M. S.
13 I i  16
ip. 0
1+ ^ 
13 u  4  6
O B S E R V A T I O  XIII.
Emerjio 1.  S Mellitis.
D ie  15. J u l i i ,  ccclo fereno , aere quieto Jo v e  alto gradus 
c irc ite r 10. tubo 4^. ped. N e w to n . a me obfervata eft E m e r- 
fio  I ,  Satellitii.
Satelles p rim u m  em ergit . . . . .  
C la r io r  v id e tu r . *
V id e tu r totus etnerliffe . . . . .  
E a d e m , ab eodem  S o c io , fub® 4. ped. N e w to n .
H. M. S.
1+ 3<S 3
36 40
37 30 
14 35 14
O B S E R V A T I O  XIV.
Emerjio I. Satellitis.
|Die 17. J u l i i ,  cocio n u b ilo  a d e o , ut per vices duntaxat Jo - 
jVem confpicere li iu e r it  fub nubeculis rarioribus verfantem . 
J p f o  tam en E m eriion is tem pore fatelles diftinfte cernebatur 
tubo 4. ped. N o w to n . J o v e  alto  gradus circ ite r u .
‘Satelles em ergit . . . . . .
T o t u s  extra um bram  conftitutus -
H. M . S.
9 5 16
6 50
O B S E R V A T I O  XV.
Emerjio IlL  Satellitis.
D ie  32 . J u l i i ,  ccelo fe re n o , nofte i l lu n i ,  &  fine ve jjto  
Jo v e  alto  gradus c irc ite r 18. tubo 4 ! .  ped» N e w to n . a me' 
'obfervata habetur E m e rfio  I I I ,  Sateliitis.
Satelles prim um  v id e tu r -  
Magis em ergit -j  
j V id e tu r totus emerfifle -
lE a d e m , ab eodem S o c io , tubo 4. ped. N e w to n . .
OB-
[. M. S.
10 9 16
10 0
13 0
0 XO 20
0  3 S F; K V  A T  1 O N H S A S T H O N O M I C / E  A  N N I 1 7  ‘'O - li 2 1
O B S E R V A T I O  XVI.
Emerfio L Satellitis.
Die 34.. Ju lii  coelo fereno, no fle  i llu n i,  &  aere quieto, J o v t  
alto gradus circ ite r 18. tubo 4^. p e d .N e w to n .a  me obfervata 
eft E m e rfio  I .  Satellitis.
Satelles primum videtur . . . . .
Clarior apparet . . . . . . .
To tu s  emerfiffe v id e tu r  -  -  -  
E a d e m , ab eodem S o c io , tubo 4. peti. N e w to n .
Tempus
vtrum
H. M. S.
10 58 39 
59 0
11 0 50
10 58 55
O B S E R V A T I O  X V I I .  
Emerfio L Satellitis.
D ie  j l .  J u l i i ,  ccclo fereno , aere q u ie to , J o v e  alto gradus 
circiter 13. tubo 4^. ped. N e w to n . a me obfervata eft. 
Em erfio  I .  Satellitis.
Satelles prim um  v id e tu r *
C la r io r  apparet -
V id e tu r  t o t u s  emeriiffe -  -  -  ■
E a d e m , ab eodem S o cio , tubo dioptrico egregio 7§, 
Eadem  ii R. D . Lyfogorsky tubo 4 ped. N e w to n .
H. M . -s.
11 53 19
53 40
5+ 4 »
12 54 10 
12 53 4-2
0  B S E R V A T I O  X V III.
Emerfio IV ; Satellitis.
Die 4.  A ugufti, cocio v ap o ro fo , &  nubeculis lparfis teflo  , 
Jove alto gradus circiter 18. tu bo 4^ ped. N ew ton . a me 
obfervata eft. Em erfio IV . Satellitis.
Satelles primum dubie videtur . . . .
C larior apparet . . . . . .
M ulto clarior
T otus videtur em erfiffe . . . . .  
Eadem a R. D . Lyfogorsky tu b .4 . ped, N ew ton.
U. M .  S.-
9  57  39
5 8  20
59  0 
10 4 4 °
9  5 '  57
O B S  E R V A  T  I O  XIX.
Emerfio II. Satellitis.
^ ie A ugufti, cocio fereno , illuni, aere quieto, attamen 
J o v e  l u p r a  h o r i z o n t e m  v a p o r o f u m  n o n  n i f i  8.  g r a d u s  ele~  
vato, tubo 4y. ped. N ew . obfervata eft a me Em. II. Sat.
Satelles primum e m erg it’ ..................................................................
Clarior em ergit . . . . . .
Videtur totus emerfiffe
Eadem a R . D . I.yfogorsky tubo 4. ped. New ton. -
Eadem, a b  eodem Socio m eo,tu b o  2 .  ped. G re g o r ia n o in f ig n i
b  ,  O B -
H. M.  S.
12 50 I
51 ®
52 40
U  5 0  2 6  
12 51 1
22 U O b s e k v a t t o n k s  A s i k o N o m i c j  A n n i  17*9
O B S E R V A T I O  X X .
Emer/io I. Satellitis.
D ie  1 6  A u g u fti , ecelo f e r e n o ,i l lu n i ,J o v e  alto gradus c irc i­
ter i z  , tubo 4;- ped. N e w to n . a me obfervata eft. E m . I .  Sat. 
Satelles prim um  co n fp ic itu r -
C la r io r  apparet .  - ......................................................
V id e tu r totus extra  um bram  politus . . .  
Eadem  a R. D .Lyfogorsky  tubo 4. ped. N e w to n .
Eadem  a Socio meo , tubo 12 pedum dioptrico
Tempus
verum
II. M .  S.
i i  1 + R
1 4  4 0
15
H I .  3
1 1  14  43
O B S E R V A T I O  X X I .
Emerfio 1. Satellitis.
D ie  S5. A u g u f t i , coelo fereno , aere q uie to , fub crepufculum  
delinens , Jo v e  alto gradus circiter j<J, tubo 4 J ped. N e w to n . 
a me obfervata ell E m e rlio  I .  Satellitis.
Satelles dubie emergere v id e tu r . . . .  
E m e rlio  certior .  . . .  
V idetur totus emerliJIe . . . . .
Eadem a R, D . Lyfogorsky tubo 4 .  ped. N e w to n .
Eadem  a Socio m e o , tubo 11. ped. dioptrico
H. M. S.
7 39 57
4 0  6
4 1  4 0
7 40  31
7 41 1<S
O B S E R V A T I O  X X I I .
Emerjio 1. Satellitis.
Die i ,  Septem bris, cocio fparfis nubeculis t e f lo , aere vento 
vehem entiore agitato ad eo, ut lim bus Jo vis  quali ebuliens 
cerneretur fafcia: etiam v ix  d ilce rn e rcn tu r, luna prope qaa- 
draturam  \6'. circiter gradus J o v i  occidentem verius v icina , 
Jove alto gradu* circiter 15. tubo 4$. ped. N e w to n  
P rim a E m e rlio  . . . . . .
Videtur emerliffe totus . . . . .
Eadem  a R. D . I.yfagorsky  tubo 4. ped. N e w to n .
E a d e m , a meo S o c io , tubo 1 3 . ped. dioptrico
H. M . S.
9 37 55 
4 0  0
9 3* 4
9  38 54
O B S E R V A T I O  X X I I I .  
Emerjio III. Satellitis.
D ie  3. Septem bris , coelo n u b ilo , &  vapo rofo a d e o , ut v ix  
i Satellites difcernerentur luna poft quadraturam  ortum  ve r- 
i fus 1
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 59- II -3  J
f u s j o v i  i n  d i f t a n t i a  g r a d u u m  c i r c i t e r  i<S. v i c i n a ,  a l t o  J o v e  
g r a d u s  c i r c i t e r  1 2 .  q u t e  o m n i a  o b f e r v a t i o n e m  h a n c  a d m o ­
d u m  d u b i a m  r e d d i d e r e ;  t u b o  4^ .  p e d .  N e w t o n .
S a t e l l e s  d u b i e  p r i m u m  v i d e t u r  -  r  -
V i d e t u r  C l a r i o r  .  -
T o t u s  e x t r a  u m b r a m  v i d e t u r  ' . . . .
Temptis
verum
I. M .
IO 20  30 
31  15 
23  O
O B S E R V A T I O  X X I V -  
Immerfio 111. Satellitis.
D i e  1 0 .  S e p t e m b r i s ,  c o e l o  f e r e n o ,  J o v e  a l t o  g r a d u s  c i r c i t e r  
7 .  f u p r a  h o r i z o n t e m  v a p o r o f u m  , t u b o  4 $ .  p e d .  N e w t o n .  a  
m e  o b f e r v a t a  h a b e t u r  l m m e r l i o  III. S a t e l l i t i s  
S a t e l l e s  l u c e  p r i v a r i  v i d e t u r  . . .
I m m i n u t u s  a d m o d u m  v i d e t u r  • 
l m m e r l i o  c e r t a
E a d e m ,  a  R .  D .  L y f o g o r s k y  t u b o  2. p e d .  G r e g o r i a n o  i n f i g n i
H. M .  S.
I I  0  1 4  
2 O
I  49  
I I  I  39
O B S E R V A T I O  X X V .
Emerjio 11. Satellitis.
D i e  i . O f l o b r i s ,  , T o v e  c  n u b i b u s  e m e r g e n f e  S a t e l l e s ,  h ° i a  
7 .  m .  1 4 -  f- +7- n o n d u m  e o n f p e c t u s  e l l ,  a t  h o r a  7 .  m .  i.S- f- S o ­
l a r i s  c l a r e  v i f u s  e f t ,  f u m m e n d o  i t a q u e  m e d i u m  l a t i s  t u t e  
c e n f e r i  p o t e f t  e m e r f i l l e  -
11. M. S. 
>7 1 5  10
O B S E  R  V  A T I O  X X V I .  
Emerjio 111. Satellitis.
D i e  9. O & o b r i s , c t c l o  v a p o r o f o , & n u b i l o ,  J o v e  i n f r a  n u b e s  
v e r f a n t e  & p e r  v ic e s  e i n e r g e n t e ,  a l t o  c i r c i t e r  g r a d u s  1 6 , t u ­
b o  4 1 .  p e d .  N e w t o n ,
V i d e t u r  e m e r g e r e  S a t e l l e s  -  
C l a r i o r  a p p a r e t
V i d e t u r  emerliHTQ t o t u s  .  -  -  *
E a d e m  a  R .  n. Lyfogorsky t u b o  4.  p e d .  N e w t o H .  * *
* Obfirvqtio aliquantum Junia.
11. M- *•
6 37 46 
38  50  
4 !  20
6 4 0  16
O B S E R V A T I O  X X V I I .
Immerfio IV. Satellitis
D i e  it>. O & o b r i s ,  c r e l o  f e r e n o  q u i d e m ,  a f f a m e n  n o n  n i h i l  
v a p o r o l o ,  a c r e  e t i a m  v e n t o  a g i t a t o ,  J o v e  a l t o  g r a d u s  c i r c i
b .1
. M  || V B s t R V A T I O f i i S  A s  T K  u t i  O M 1 C M  A t l N I  * 7 ' 9 *
'er 19. tubo 4 .  P e J- N e w to n . a me obfervata  habetur 
(m m erfio IV . Satellitis.
Satelles luce privari videtur *
Apparet debilior . . . . . .
V ix v idetur . . . . . . .
Im m erlio dubia , .  ,T 
im m erlio certa  -  » -  *
Kodem tem pore Im m erlio a fi. D .  L y f u g o r s k y  tubo 4. p e d  
N ew ton . obfervata eft-
Tcmp. Ver,  
ri. M .  s. 
6 38 0 
42 0
44 0 
4 + 5°
45  34
O B S E R V A T I O  XXVIII.
Emerfio I. Satellitis.
Die eadem 10. O ftobris, coelo fereno, attamen fpirante ven to , 
Jove alto gradus c irc ite r  n .  tubo 4 |. ped. N ew ton . a me ob­
fervata eft Em erito I. Satellitis.
Satelles primum confpicitur . . . .
C la rio r  apparet . . . . . .
Videtur totu s em erfiffe . . . . .
Katlem a f i .  V . L y f u g o r s k y  tubo 4. ped. N ew  ton.
rt. M.  S.
8 27 3
27 40 
29 0
8 2 6  53
O B S E R V A T I O  XXIX. 
Immerfio III. Satellitis.
Die 16. Octobris , cocio fereno quidem , attam en vap o rofo , 
lo v e  a lto  gradus circiter 1 2 ,  tubo 4^. ped. N ew to n . a me 
oblervata eft Im m erlio I I I .  Satellitis.
Satellitis lumen im m inutum  videtur . . .  
D ebilior appare?
V ix  videtur .  .  ,  .  .  . . .  
Immerfio dubia . . . . . .
Immerlio certa . . . . . . . .
Eadem a f i.  D .  I .y fo g o r s h y  tubo 4. ped. N ew ton .
H.  M.  S.
7 J S ao 
17 30 •
Iii 20 
19 10
19 32
7 19 2 7
O B S E R V A T I O  XXX.
Emerfio II, Satellitis.
Die 3, N o v e m b ris ,.c s lo  admodum vap o ro fo , ut v ix  reliqui 
Satellites d ifccriierentur, Jo ve  alto gradus circiter i a ,  tubo 
4.,.  ped. N ew ton . a me obfervata eft Em erfio I I .  Satellitis. 
Satelles primum dubie emergit 
C larior apparet -  -  -  . . .  .
Videtor totus em erfiffe . . . . . .
O B -
H.  M.  S.
6  58  5 9  
7 0 0  
1 1 3Q
/
1U 6 W -  :.\ A U D & 4 fc  ^
UiOTUlA V
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A nni  17S9. j| 25
O B S E R V A T I O N E S
Congrejj'• }) cum Fixis &  Planci, uemque occult. Jix. a ]) na.
A D omnes has O b fervation es, n ifi aliud m o n eatu r, ufus ium qua 
drante m obili 2 pedum Vienuenfium  , am pliato fe flo re  + pedum 
deferente tubum 5 pedum , cui applicatum  habetur m icrom etrum  fila­
re mobile. M icrom etrum  hoc iuftru&um  eft filis verticalibus fixis 
tribus, tribus item  horizontalibus p a ra lle lis , &  binis ad angulum 450 
in clinatis, fem iangnlus, feu diftantia fili fix i verticalis a filo fixo 
centrali habetur in partibus circuli = 3 0 '.  3 4 ". A d  funt prseterea ter 
n a ,  fila curforia fub in te rv a llo  parallelo 30'. 34". inter fe diftantia 
Quod fi revolutiones co ch le a  com parentur, tum harum revolutionum  
25. conftituunt femiangulum =1 30'. 34". Qurevis vero  revolu tio  com ­
p le b itu r  73". : o " ,  A deft denique circulus in partes 100. d iv ifu s , cui inde 
cochlea: maris im m inet, quas 100. partes una c o ch le x  revolu tio  definit
Tempus
Verum.
H. M. S.
■s
15
O  B S E  R  V  A '1' I O. 
Congrejfus ]) cum c np die 14. Fehuarii. 
T ypus habetur fig. 1. T ab. II. Obferva- 
tio Aftronom. 
O B S E R V A T I O  I.
Caelo fe r t  no toto obfervationes tempore 
Limbus 3) orient. in fil. hor. med. 
c to in inclinato orient 
c ne in filo hor. ined.
D iftantia c n r  a lim bo J) boreo feptentrionem  
verfus revolu tio jies m icrom etri. 12 4 - r W  
D ifferentia tem poris inter appulfus c ne ad 
inclin. &  med. 1 '. 2".
D ifferentia temporis ititer appulfus lim bi 31 
orient. &  c nr ad fil. hor. med. 1 '. <4".
* Limbus J)boreus toto obfervationis tempore 
perrodebat f  lum parallelum medium.
Q.BSISR V A T I U  11.
Limbus 3) orient. in fil. hor. med.
0 nr in inclin. orient. 
c ne in fil. hor. med. 
c nv> in inclin. occid.
D iftantia c nr a lim bo J  boreo feptentio- 
jicm verfus revol. i(5. -
D ifferentia  tem poris in fer appulfus b nr ad 
inclin. &  med. i>. I g". . . . .
D ifferentia temporis infer appulfus lim bi 
orient. &  c ne ad fil. hor. med. i ‘ . 39".
b 5 , OB-
Valor 
parr. 
i f r x r o .  
in par- 
tib.ioo.
V alo r 
in parr. 
Circuli 
max.
M. S,
u 5 o 15 26
1268 15 30
2332 28 30
1600 19 33
1595 19 3°
i s : o 22 15
O b?k h v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n^j 1759.
T em p u s
Verum
H . M . S.
15 3+ I 5 i
3 4  2 4
35  4 1
15 4 5  45
4 6
47  2 0 '
*5  5 «  55 
57  5 3 ?  
5 » 3 9 | 
1 6  o  34
l5 7  3 o  
S 49 
9  22
O B S E R V A T I O  IU.
c m in inclin . oriertt.
Lim b. J  orient. in  hor. med. 
c i» in  fil. hor. med.
D iftan tia  o np a lim bo J  boreo fepten- 
trionem  v«rfus re v o lu t. 1 7  -f- -f^o- -
D ifferentia  tem poris in ter appu[f. c np ad 
inclin. & med. i ' .  25"^.
D ifferentia  tem por. inter appulf. lim bi $1 
orient. &  c i?  ad fil. hor. med. 1 '. 17".
O B S E R V A T I O  I V:
c nr inclin. orient.
Lim b. orient. in fil. h o r. med. 
c m in fil. hor. med.
D iftan tia  c np a lim bo 3) boreo fepten  
trionem  veriu s revo lu tio n . 1 9  -t- -
D ifferentia  tem poris in fer appulf. c ut ad 
inclin . &  med. i '.  3$".
D ifferentia  tem por. inter appalfus lim bi 3) 
orient. &  c n? ad fil. hor. med. 59"^
O B S E R V A T I O  V.
c m> in in clin . orient.
Lim b. 3> orient. in  hor. med< 
np in fil. hor. med. 
c m in inclin. occident. ^
D iftan tia  c np a lim bo J) boreo fepten-
trionem  verfu s re v o lu t. 21 -4-  f v 0- 
D ifferentia tem p. inter appulf. c np ad in­
clin. &  med. i ' .  44« . . .
D ifferentia  tem poris inter appulfus lim bi 
J  orient. &  c np ad fil. hor. med. 46" -
O B S K R V  A  T  l  O VI .
c i t  in  inclin. orient.
Lim b. j  orient. in h o r. med. 
c nr in fil. hor. med.
D iftantia c  np a lim bo J  boreo fepten- 
trionem  verfus rev o lu t. 12 -H 
D ifferentia  tem poris inter appulfus c tre ad 
inclin. &  med. j ' .  5 . "
D ifferentia tem poris inter appalfus limbi y  
orient, &  c nr ad fil. hor. med. 3,;"
O U -
V a lo r  
parr. 
M icro , 
in p a r- 
r il?.loo.
1 7 5 0
17 6®
1554
1 9 4 5
1 9 4 3
1 2 1 6
5 1 4 0
2 1 3 7
9 |1
2 2 7 0  
1 : 7 0  
6 "  S
V.Vor 
in  part. 
j r c u i  
m ax.
tVT. " ' i .
* I  23 
30 
1 9  o
2 3 4<5 
J 3 45 
H  52
2 5  9
26 7 
I I  3 0
j 8 o;
28  O
8 15
Ob«ERVATi oNHS .As "RONOMIC/E  A N N :  17<?o. \\ 27
Tempus
Verum. O B S E R V A T I O  V I I .
Valor
parr
V  alor 
in p r•.
H. M .  S. Micro, 
in l>ar- 
tib.ico.
.irculi.
max.
16 1 5  3 9 1
: 1 7  i< s | 
1 7  39
e rrc in inclin. orient.
Lim b. orient. in fil. hor. med. 
c itt in filo lior. med.
D iftantia c np a limbo 3 )n s  boreo fepten-
M . ~
trionem  verfu s revolu t. 24  4 » f-g-g-
D ifferentia  tem poris in ter appulfus c np ad 
inclin  &  hor. med. i ' ■ 59"£
D ifferentia tem poris inter appuMus c 111: & 
liikb. J) orient. ad fil. lior, med. 19“  £ _
* 4 4 °
2444
3 9 8
9  49
79 52 
4 52
O B S E R V A T I O  V III.
jl<S 38 36
3 °  35 
3 °  37
c m? in inclin . orient.
Lim b. 3) orient. in hor. med. 
c m? in fil. lior. mqd.
D iftantia  c np a limbo J  boreo feptentrio.
nem verfus rev o lu t. 2 6  -+■ —§75-
D ifferentia temporis inter appulfus c np ad 
inclin. &  med. 2'. 11
D ifferentia tem poris inter appulfus lim bi 3) 
orient. &  c «5 ad iil hor. med.
2090
1 700
50
32 53
33  0
0 37
O B S E R V A T I O  IX.
16 45 28 
4 5  41
c nr in 'hor. med.
Limb. J) orient. in hor. incd.
D iftantia c m a lim bo J  boreo fepten- 
trionem  verfus revolu t. 29 
D ifferentia  tem poris inter appulfus limbi 
S> orient. &  c TO ad fil. hor. med. 13" -
2 9 0 -  
256
3 5  2 6  
3 15
O B S E R V A T I O  x.
1 6  5 2  45 
53  1 0 3
c nr in hor. med.
L i2 ')>- 3> orient. j n hor. med.
D iltautia  c nv a limbo S  boreo feptentrio- 
nem verfu s revolut. ,0  
D ifferentia temporis inter appulf. lim bi J) 
orient. &  c n* ad fil. hor. med. -
OB-
3000
* 2 I
36 40 
6 21
2 8  II O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m t c ^  A n n I  17SO.
Tempus
Verum.
H. M. s- 
IT  8  4
*  5 * 1
17 a* 50
O B S E R V A T I O  XI .
c  _np i n  h o r .  m e d .
L i m b .  j  o r i e n t .  i n  h o r .  m e d .
D i f t a n t i a  c  np a  l i m b o  J  b o r e o  i e p t e n f r i o -  
n e m  v e r f u s  r e v o l u t .  ;;3
D i f f e r e n t i a  t c m p o .  i n t e r  a p p u l f u s  J i m b i  J) 
o r i e n t .  &  c  i *  a d  f i l .  h o r .  m e d .  48" §
O B S E R V A T I O  X I I .
D i m e n f i o  d i a m e t r i  a p p a r e n t i s  $  r e v o l u ­
t i o n e s  2 4  •+■ I w  -  -
P a r s  i l l u m i n a t a  o b t i n e b a t  r e v o l u t i o n e s  23
■ t ^ ts-
Olfervativnes ha  X II . feUctce fu n t  e x  obfer- 
yationibus triginta tribus.
Valor 
parr. 
Micro. 
111 par- 
tib.ioo.
3300
9 9 1
4 4 8 0
»35°,
Vaior 
in parr 
Circuli
M.
40 20 
12 7
30  19
58 43
7 « Si  
6 37
6 Jo
7 H
O B S E R V A T I O .
CongreJJus J) cum <£ d i e 2.  A prilis.
Typus obfervstionis habetur in Figura 2. 
T a b .  I I .  O b f e r v a t i o n .  A f t r o f l .
O B S E R V A T I O  I.
f  V  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
7  #  i n  h o r .  m e d .
L i m b ,  j  o c c i d e n t ,  i n  h o r .  m e d .
£  i n  i n c l i n .  o c c i d e n t .
D i f t a n t i a  ^  V  j  l i m b o  J  a u f t r a l i  b o r e a m  
v e r f u s  r e v o l u t .  6  -f j y  . . .
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  ^  V  a d  
i n c l i n .  &  m e d .  3 l " f
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  
J  o c c i d e n t .  &  g  y  a d  f i l ,  h o r .  m e d .  1 3 "
OB-
6 4 0
6 4 4
26S
7  J »  
7  55 
3 U
O  u s hi<v a t i o n j b s  A s t k u n o m i c j B  A n m  i y ‘ 9 II 29
Tempus
Verum.
n. m. s.
9 U  
9  47 
i o  5 
i o  18
7  IJ  30  
1 6  t i
i 6  3 i
16 334
O B S E R  V A T I O  I L
?  V  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
<? ' i  in hor. med.
Limb. J  occidenr. in hor. med. 
f  V  in inclin. occident.
Diftantia g  V  a limbo J  auftrali boream
verfus revolut. 6 t<t°'
Differentia temporis inter appulfus y  ad 
inclin. &  mcd. 3 1 "  -  -
Differentia temporis infer appulfus limbi 
occident. &  g V  ad fil. hor. med. 18"
O B S E R V A T I O  II I .
V  in inclin. orient.  
y  in hor. med.
?  V  in inclin. occid.
Limbus $  occident, in h or.  med.
Diftantia <f a limbo J  auftrali boream  
■erfus revolut. 6 -f- 
Differentia temporis inter appulfus <f V  ad 
inclin. &  med. 31"
Differentia tem poris  inter appulfus limbi 3  
occident. & f  V ad fil. hor. med. 32"
7  1 8 7
18 3 7
1 9 * 7
« 9 H
O B S E R V A T I O  I V.
f  V in inclin. orienf.
i V in hor. med.
b" in inclin. occident.
L' mbus j  occident, in hor. med.
Datantia  ^ # a ijmb0 $  auftrali boream 
verfui revolut. s  4 .
Differentia temporii inter appulfu» ,a # ad 
mclm. & 3 0 " $  .  .
Differentia temporis infer appulfkis limbi J  
occident. & ^ V ad fil. hor. med. 3 6  ^ -
___ ___ ____ O B -
Valor
V?"- 
Micro, 
in par- 
tib. Icc-
Vilor 
in part 
Circuli 
msx.
-----
M . S-
6  i- 0 7 J t
<533 7 45
323 4 40
6 j O
6V -
«1 4
6 2 0
6 ? S
7 4 «
7  * :
7  4 5
8 o
7  3 5  
7  3 7  
3  7
r
3° O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a :  A n n i  1759 .
Tempus
Verum.
H. M. S.
7 20 5^2 
s i  23
2 1  52 
32  3
O B S E R V A T I O  V .
?  V  in inclin. orient.
'C V in  hor. med.
<? V in  inclin. occident.
Limbus $  occident, in  hor. med.
D iftantia £ V.':a lim bo J  auftrali boream 
verfus re v o lu t 6 - -
D ifferentia temporis inter appulfus f  y  ad 
inclin  &  med. 29“  -
D ifferentia  tem poris in ter appulfus lim bi D 
occident. &  g  y  ad fil. hor. med. 40"
f  33  4 6  
2 4  h |
2 4  43
25  2
10 41 0
O  B S E K V A T I O  VI .
<f y  in in clin . orient.
^ y  in hor. med.
^ y  in inclin . occident.
Lim bus $  occident, in hor. med.
D iftantia g  #  a lim bo J  auftrali boream 
verfus revolu t. J. -f-oo' . . .
D ifferentia  tem poris in ter appulfus g- M: ad 
inclin. &  med. 28" i
D ifferentia  tem poris inter appulfus lim bi J  
occident. &  g* V ad fil. hor. ined, 47",^, •
O B S E R V A T I O  V II. 
D iam eter apparens 3!) revolu t. 37, yo-o 
Pars illum inata rev o lu t. 9. -
Valor Valor
part- in part.
Micro. Circuli
n par- max.
tib.ioo.
---------
M. S.
6 0 0 7  20
6 0 2 7 22
8 1 9 1 0  0
5 8 0
J 82
9 7 1
^ 7 5 °
9 0 0
7 5 
7 7
i i  52
33 37 
1 1  o
Typus
O B S E R V A T I O
CongreJJus $na cumti ® die 5. Aprilis, 
habetur Figura 3. Tabula II, Obfervnt. Aftroru
*  C  ingularis hujus congreffus poli tiones X  V I ,  fele& as e X X I. fu- 
perfluas nem o cen fu erit, qui ardliffimum hunc congreilunt in- 
te lle x e r it , a d e o , ut limbus J  _ boreus in D iftantia apparente a lixa 
non nili 10" in partibus c ircu li maximi prtctergroffu» fit. 1’ hoeno- 
menori rafiffim um , quo mea opin io <(, qui athinolphisram  lunse fenfibi- 
lem  n eg av i le m p e r) plurimum firm ata eft.
OB-
O p s  l K V a T ION ES A sT K O N Q M fC ^ B  A n N I  1 7 g-9 i ;-3 r
Tempus I 
* V erum . |
i r ^ r i T !  
—— *■—  i
i  1 4
1 4
574
3 a 9
1 0  1 0
1 1  3 6 2
1 2
13
O B S E R V A T I O  I.
Lim b. $  occident, in  hor. med. 
i)l «5 in fil. hor. o r ie n t 
vj! <s>) in inclin. orient. 
i)' ej) in hor. med.
<) «y in  inclin. occident.
D iftantia  i\ <3* a lim bo $> boreo meridiem 
verfus revolut. 8 -+- r e o
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  •/) <sj> a d  
i n c l i n .  & med. 43"^ -
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  $  
o c c i d e a t .  &  n <5 > a d  f i l .  i i o r .  m e d .  4 ' ,  o "  -
j Valor 
, part. 
|M icro.
■ in par- 
't ib . joo.
S S 9
4909
O B S E R V A T I O  II.
Lim b. J> occident, in hor. med.
■r\ in  fil. hor. orient.
/j <5> in inclin- orient. 
j) ffy in hor. med. 
j), <Sb in inclin. occident.
D iftau tia  1) <5> a  lim bo D boreo meridiem 
Verfus revoiut. 8 •+■ •, -
D ifferentia  tem poris inter appuirus ij «3 a'd 
inclin. &  med. 40" . . . .
D ifferentia  tem poris in ter appulfus lim bi 3) 
occident. &  n «f ad fil. hor. med. j ' .  48"
2 1  43
2 3 3
2 4  3 3 i
25 10 
2 J  4 6
O B S E R V A T I O  I I I .
Lim b. 3) occident, in  hor. med, 
i) «V in fil. hor. orient. 
it, «!> in inclin. orient. 1
n «i in hor. med.
>1 «  in inclin. occident.
D iftantia i| 4  a limfcio J) boreo m eridiem 
verfus revolut. 7 +  S fo .
D ifferentia  tem pori» inter appulfus 1) «5 ad 
inclin. & m-ed, 36^1 . . .
D ifferentia  tem poris inter appulfus iim bi J> 
occident. &   ^ <5, a<j fij, }!0r. med . j/. 2g/i .
OB-
S20
■ 818
4 6 6 4
Valor
lnpiirt-
'ircul:
max.
M. S.
IO  J 2  
IO J 2
60 o
13
51
7 ?°
7 4 6
4 2 5 4
9 9 
9 7 
56 o
32 jj O B S  ESVA TIO N  BS AsTliO N O M IC/K  A N N I I7 5 9 -
Tempus
Verum.
U T  m .~ sT
8 28  5 9  
3 °  5
31 43
32  15
32 47
O B S E R V A T I O  I V.
Lim b. 3) occident. in hor. med. 
r] 6> in fil. hor. orient. 
i) <9, in inclin. orient. 
v) <sj) in hor. med. 
q <n in inclin. occident.
D iftan tia  y <3> a lirabo $  boreo meridiem 
verfus revolu t. 6 4 - l i o  
D ifferen tia  tem poris inter appulfus 7) <5> ad 
inclin. &  med. 32" - - 
D ifferentia  tem poris inrer appulfus limbi 3) 
occident. &  i\ ad fil. hor. med. 3'. 16" -
Valor 
parr. 
Micro, 
in par- 
tib.ioo
«45
658
400 9
Valor 
in part. 
Circnli 
max.
mT T
7  5 3 ;
8 0
49  0
O B S E R V A T I O  V.
S 3 <i 41 
3 « 4 °  
33  17
38  46
39  IS
Lim b. 5  occident, in fil. hor. med. 
ij <3> in hor. orient. 
rj <3> in  inclin. orient.
1) <5> in  hor. med. 
i) in  inclin. occident.
D iftantia t) ® a lim bo S  boreo meridiem 
verfus revolu t. 5 4 -
D ifferentia tem poris inter appulfus 7) ad 
inclin. & med. 2 9 .
D ifferentia tem poris inter appulfus lim bi 31 
occident. &  tj «s ad fil. hor. med. 3'. 5 "  -
534
59 0
373 4
7 S 
7 15 
+6 15
O B S E R V A T I O  VI .
3 41 5 i 
42 41 
4 4  22‘
4 4  48
45  >4
Lim b. J) occident in  fil. hor. med.
<1 Q, in hor. ori nt. 
rj in inclin. orient.
7) '5J, in hor. med. 
v) in inclin . occident.
D iffnnti» * «> “  t imb°  3 > boreo meridiem 
verfus revolu t. 5 4 -  15 fg- -^ 
D ifferentia  tem poris inter appulfus „  ad 
inclin. &  med. 2 5 " ;
D ifferentia  tem poris inter appulfus limbi 3) 
occident. &  n «>> ad f il.  hor. med. 2'. 57"
OB-
52 5
521
£6-0
<S 2 5 
6  23 
44  15
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  r j S Q . 11 :>•>
Tempus
Verum.
O B S E r V A T I O  V II.
V^lor
part.
Valor 
in part. 
C irculi  
max.H. M .  S. in par-
8 4 9  9  
5 °  47 
5 i  3 i
5 1 5 +
5 2  1 7
Limb. j  occident, i n  f il. hor. med.
'I ®  in hor. orient. 
i) <5> in in clin . orient.
1 « i  in  hor. med.
/] 1% iu inclin. occident.
D iftan tia  i) ®  1  lim bo 3) boreo meridiem
M. S.
verfus rev o l. 4  -+- - f s o '  -
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f .  i\ <5 > a d  i n c l i n ,  
&  m e d .  2 3 "  . . . . . .
D i f f e r e n t ,  t e m p .  i n f e r  a p p u l f .  l i m b i  3 ) o c c i d .  
&  j) <g> a d  f i l .  h o r .  m e d .  2 '  4 7 "  -
4 6 5
4 7 0
3 4 1 6
5 42
5 45 
4 1 4 5
O B S E R V A T I O  V I I I .
8 5 6  4 3 ?
57  n
58  5<S
59  1 6  
5 9  37
Lim b. 3) occident, in fil. hor. med.
1 «v in hor. orient. 
i) <9; in inclin. orient.
1 iu hor. med.
■t1 eij iu  inclin. occid.
D ift. m tf» a lim bo J  boreo m eridiem verfu3 
revol. 4.
D ifferentia  temp. in ter appulf. 1) <s$> ad i n c l .  
& med. 2 0 " .
D ifferentia  temp. in ter appulfus lim bi. 31 
occident. &  ?) « j  a d  fil. h o r. med. 2 1. 3 2 " ^  -
<100
4 0 9
3 1 1 8
4  53
5 O j  
38 7
O B S E R V A T I O  IX.
9  1 9  1 0 Lim b. 3) occident, in  fil. hur, med.
1 9  2 0  
2 1  6  
2 1  1 7  
2 1  2 8
r) <3; i n  h o r .  o r i e n t .  
i) <S> i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
ri «j> i n  h o r .  m e d .  
j) «9 i n  i n c l i n .  o c c i d e n t .
Diftantia i) <g> a limbo 3  boreo merid, verf,
revol, 2 .  -4- .  - - -  - 
Differentia temp. inter appulf. i) a d  incl. 
&  med'. u " .
Different, temp. inter appulf. limbi 3) occid. 
&  iV a d ' fil. hor. med. 4 ' .  7 " .  -
42 0
2 2 5
2598
2 4 * 
a  45 
35  8
y i i o m a m  tx i/ lim a b a m  f e r i  p o f f e ,  u t  f i x a  ha;c e x i g u o  a l i q u o  te m p o r e  a lim b i)  J 
0 c u l t a r e t u r j T u b o  4 . p e d u m  n e w t o n i a n o  a r c iu m  h u r it c o n g r c jfu r n  c o n t e m ­
p l a t u s  f u m  ,  &  l i c e t  a r c li j j im e  lim b u s  lu n e t ,  in  d i f t a n t ia  1 0 "  d u m t a x a t  
a b  h a c  f i x a  v i f u s j i t  p r e e te r g r e d i ,  n u l la m  ta m e n  in  h a c  f i x a  m u t a t io n e  n i, 
a u t  a l i u d  q u i d p i a m , e x  q u o  a t h m o s p h e t r a f im i l i s  n o ftr te  i n f e r r i p o f f e t ,  oe*
1 f e r v a r e  p o t u i .  c  O E -
3 t| |  O b s e r v a t i o n i s  A s t r o n o m i c a  A n n i  [ 750 .
Tempus
Verum.
H. M.  S.
9  5 8  l £
5 9  2 2 i  
5 9  31 
5 9  39
1 0 3 15
3 5°
4  o  
4  J>2
O B S E R V A T I O  X.
Lim b. j  occid. in fil. hor. orient. 
i) «Si in  inclin. orient.
•») <5> in hor. med.
/j gf> in inclin. orient.
D iftan tia  i) <5> a lim bo J  boreo feptentrio- 
rem verfu s re v o l. 1
D ifferentia  temp. inter appulf. <3> ad incl 
& med. 8" §  - - -
D ifferentia  tem p. inter appulf. lim bi J  oc­
cident. &  it Q  ad fil. hor. med. I ' .  2 9 § " -
V alo r Valor.
part. in parr.
Micro. Circuli
in par- 111 a x.
tib- ig — .
M. S.
O B S E R V A T I O  XI .
Lim b. $  occid. in fil. hor. med.
»1 <J> i n  i n c l .  o r i e n t .
0 «S in hor. med. 
y) <9> in  incl. occid.
D iftan tia  r) «V a lim bo J  boreo feptentrio- 
nem verfus re v o l. 2 
D ifferentia  temp. in ter appulf. ri <5> ad incl. 
&  med. xo" .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  $  
o c c i d .  &  1) <S> a d  f i l .  h o r .  m e d .  4 J "
5 4 6
6  '5
6  27
6  3 s i
O B S E R V A T I O  X II.
L i m b .  3) o c c i d .  i n  f i l .  h o r .  m e d .
0 <5> i n  i n c l .  o r i e n t .
»1 i n  h o r .  m e d .  
i) «5 i n  i n c 1. o c c i d .
D iftantia /1 Q> a lim bo 3> boreo feptentr. 
verfus re v o lu t. j  4 -  i.1^ . -
D ifferentia  temp. in fer appulf. aj» ad incl. 
&  hor. med. 12 "  - - -
D iffer, temp. inter appulfus yj <sj> &  lim bi J  
occid. ad iil, hor. med. - - 4 1".
O B -
i 7 c
174
1830
2 0 0
204
9 2 0
2 5
2 7
2 2  32
2 28 
2 30 
I I  15
2 4 <
a +4
838
3 o  
3 o  
1 0  1 5
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c .® A n n i  i ? 5# . II 3 5
Tempils
Verum.
O B S E R V A T I O  X I I I .
Valor
par?.
Valor 
n part.
Circuli
nax)"».H. M. S. n part.
io  i 6 13 
16 21 
16  37 
16 54
Lim b. j  occid. in  fil. hor. med.
»1 6j> iu  inclin. orient. 
i) «S> in  fil. hor. med. 
r\ «v in  inclin. occid.
D iftantia -4 <8> a lim bo J  boreo fept. verf. 
revolu t. 3 -*• i-ig . - 
D ifferentia  temp. inter appulf. »1 «S> ad incl. 
& med. 16"  §  - -
D iffer, temp. in fer appulfus i) aj> & lim b i J  
occid. ad fil. hor. med. - - 24" £ -
IC O .
H  i
335
537
$oo
+ <5
4  7
5  7
O B S E R V A T I O  X i V .
10 18 36
18 37 
13 54
19 12
Limb. 31 occid. in  fil. hor. med.
1 «J> iu  inclin. orient.
/j in fil. hor. medi 
)j «5> in  in cl. occid.
D iftan tia  ?) «v a lim bo J) boreo fept. verfus 
revolut. 3 +
D ifferentia  temp. in ter appulf. •/) <5 ad incl. 
& med. 1 7 "  \  - 
D iffer, temp. in fer appulfus i\ «5? 4  lim bi J  
occid. ad fil. hor. med. - - -
35+
858
377
4 19
I
4 Hi
1
+ 37!
O B S E R V A T I O  X V .
i o  24 13 
24 25 
24 33 
*4  54
Lim b. S> occid. in fil. hor. med.
(1 in incl. orient.
/1 <3> in fil. hor. med.
»1 in  in cl. occid.
D iftan tia  j) «s> a lim bo J  boreo fept. v erf. 
rev o lu t. 4. -1- i '1 7) 0
D ifferent. te m p .iuter appulfus n ad incl. 
& med. 20" J . . . .
D iffer, tem p. inter appulfus ij 5j> &  lim bi J  
occid. »d fil. hor. med. p"«
+2*
418
186
5 8 
5 7 
* iS
1 c 2 O B
1 3 6  tl U i i s E R v a t i o i i i s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 5 9 .
Te myu s
Ver um.
*
O B S E R V A T I O  X V I .
Valor 
part. 
Micro 
in par-
Valor 
in parr. 
Circuli 
max.; i i . M. s.
i o  34  u  
3 +  3 7
3 4  4<S
3 5  »
v) « i  i n  i n c l .  o r i e n t .
*l «S» i n  h o r .  m e d .
L i m b .  3 > o c c i d .  i n  f i l ,  h o r .  m e d .
y) (ii i n  i n c l .  o c c i d ,
D i f t a u t .  ») «5> a  L i m b o  J) b o r e o  f e p t .  v e r f u s
r e v o l u t .  5 . ■+• i j u ,  -  -  
1 0 0
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f .  jj <sj> a d  i n c l .  
&  m e d .  2 5 "  \  • - - 
D i f f e r ,  t e m p .  i n t e r  a p p u l f .  i) &  l i m b i  J  
o c c i d .  a d  f i l .  h o r .  m e d .  -  - -  9 " .
tib.loc
520
5 2 1
I 8S
i v r . ~
6 22 
6 21  
2  1 5
O b s e r v a t i o  x v i i .
i o  4 1  o D i m e n f i o  d i a m e t r i  a p p a r e n t i s  1 ) r e v o l u t .  
2 5  - t -  4 * *  - 
P a r s  l u c i d a  $  r e v o l .  16  - i -  *
2 5 5 o
l<5Jo
31  10 
2 0  1 0
Tempus
Ver um .
O B S E R V A T I O .
Congreffuj $  cum v nr  dic p. A p rilis .
Valor
part.
Micro, 
in par-
«Valor 
in part 
Circuli 
max.h . jvr. s.
T yp u s habetur in F ig. 4. T  ab. II. obferv.
A f t r o n .
M. S.
9  18  o  
1 9  5 2 
j o  6 
3 0  1 9 $
!
O B S E R V A T I O  I .  
Tem pore ut plUvimum nubilo ,  Cs* napovofo.
L i m b .  J  o c c i d .  i n  f i l .  h o r .  m e d .  
v nr  i n  i n c l .  o r i e n t .  
v nr i n  f i l .  h o r .  m e d .  
v n r  i n  i n c l .  o c c i d .
D i f t .  v nr a  l i m b o  J  b o r e o  f e p f e n t .  v e r f u s ,  
r e v o l .  2 ■+■ 2-g-g. - 
D i f f e r e n t ,  t e m p ,  i n t e r  a p p u l f u s  v nr a d  i n c l .  
&  m e d .  i + "
D i f f e r ,  t e m p ,  i n t e r  a p p u l f u s  v nr &  l i m b i  J) 
j c c i d .  a d  f i l .  h o r .  m e d .  3 ' .  6"
O B -
3 9 0
2 8 6
3 5 7 8
3 32  fi 
3 3 0  
n  3 0
U 6 3 B K  V a  1 HijNBS -•ISTKOKOMIC^ft A n N I  1 / 5 9 * ii n
Tempus .Vamr Valo’
Verum.
O B S E R V A T I O  II.
part.
Micro.
m pj-:rr. 
Circum
H. M. S. m y»r- rna>.
9  2 + o D im enfio diametri apparentis $  re v o lu tio ­ M. 3-\
nes 25. * 5° ° 30 33
9  5 °  33
J I  20
51  58 
5 a 35§
0  B S E  R V  A  T  L 0  III .
Lim b. 3 > occid. in £ 1. hor. med. 
v IV in incl. orient. 
v tic in fil. hor. med. 
v m in  incl. occid.
D iftan tia  (  i p a  lim bo $  boreo fept. verfu s 
rev o lu t. 7 -+■ l_j_ 770 9 26
D ifferentia  tem p. inter appulfus v TO ad incl. 
&  med. 38“ . 777 9  30
D iffer, temp. in ter appulfus > f  &  lim bi J  
occid. ad fil. hor. med. i ' .  S5". 1739 21 15
10 2 *8 
3 22 
4 9  
4  5 «
O B S E R V A  T I O  I V.
Lim b. 3) occid. in fil. hor. med. 
v n® in  in cl. orient. 
v rq? in  fil. hor. med. 
ii no in  in cl. occid.
D iftan tia  j  np i  lim bo J) boreo feptentrio- 
nem verfus re v o l. 9 -J- fcj-g 960 n  4-4
D ifferen tia  tem p. in ter appulfus v nt ad fil. 
incl. &  med. 47". - 961 11 45
D ifferen tia  tem p inter appulf. v 1® lim bi 3) 
occid. &  11 ut ad fil. hor. med. 1'. 1 1 " .  . 1 4 5 » 17 45
to  14. 24
^  *5 
16  20
O B S E R V A T I O  V.
L i m b .  j  o c c i d .  i n  f i l .  h o r .  m e d .  
v w  i n  i n c l .  o r i e n t .  
v m; I n  f i l .  h o r .  m e d .
D i f t a n t i a  v rcp a  l i m b o  3 ) b o r e o  f e p t e n t r i o -  
n e m  v e r f u s  r e v o l .  u  -f. u . H 3° 13 48
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f .  11 np a d  i n c l .  
&  m e d .  5 j ' / .  .  .  . H S 5 13 45
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  appulf. l i m b i  31 o c c .  
&  v to ad f i l .  h o r .  m e d .  56"
1
H 45  14
OB -
'in JI O b s e r v a t i o n e s  A s t k  m o m i c k^  A n n i  ! 7 5 9 -
Teinjjus
Verum.
O B S E R V A T I O  V I .
v aiur 
part. 
Micro, 
in par* 
tib.lco.
Valot 
ili part. 
Circuii  
max.). M .  S.
IO 26 23 v ro in  inclin . orien t. m T  s .
26  +<S
27 26
Lim b. J  occid. in hor. med.
11 nr in hor. med.
D iftan tia  v 1» a  lim bo ® boreo fep ten frio- 
nem verfu s re v o l. 13 
D ifferentia  temp. in fe r  appulf. v np ad inol. 
&  med. 1'. 3". . . . .  
Differentia temp. in ter appulfus lim bi 3) occ. 
&  v np ad fil. hor. med. 40".
1300
1289
818
15 53 
15 45
10 0
10 4+ 7
4 4  31
O B S E R V A T I O  V I I .
Lim b. J) occid. in  hor. med. 
nr i n  hor. med.
D iftan tia  v np a lim bo 3> boreo feptenfrio-
uem verfu s re v o l. 1+ ■+• iL l_1 0  0
D ifferentia  tem p. in ter appulfus lim bi $  
occid. &  n w  ad fil. hor. med. 24"
1435
491
18 9
G 0
10 50 40 
50  53
O B S E R V A T I O  V I I I .
Limb. J  occid. in  hor. med. 
j m? in hor. med.
D iftan tia  v np a lim bo J  boreo fepteufrio- 
nem verfu s re v o l. 16  -t-
D ifferentia  temp. inter appulfus lim bi J  
Occid. &  v np ad fil. h3 r. med. 1 3 "  -
1615
266
20 18 
3 15
m  59  5°  
59 5 1 !
O B S E R V A T I O  IX.
Lim b. 3 > occid. in  hor. med. 
u nr in  hor. med.
D iftantia v np a  lim bo ® (boreo fep ten trio- 
nem verfu s re v o l. 17 -t-
D ifferentia  temporis in fer appulfu» limbi J  
occid. &  v nr ad hor. med. i "  j  - ,
1750
30
1
21 43
0 22
11 S> 37 
9  4 9
O B S E R V A T I O  X.
v np in h o r. med.
Lim b. j  occid. in hor. med.
D iftan tia  v np a limbo 3) boreo feptenfrio- 
nem verfus re v o l. 19 -+*
D ifferentia  temp. inter appulfui lim bi 3 > 
occid. &  v np ad hor. ined. 12"
GB-
1910
245
2$ 2t 
3 0
/
O b s k r v a t i o h . e s  A s t k o . n o m . i c y E  A n n i  1 7 5 9 - U 3 9
Tempus 
Ve r umi
O B S E R V A T I O  X I .
Valor
jartium
Micro.
Valor 
m pari. 
Circuli
H. JVT. S. .11 par- max.
i i  n  3 0  
13 48
v np 111 hor. m e d .
Lim b. Ji occid. in  hor. med.
D iftan tia  v m? a lirabo 3 > boreo feptentrio- 
n e m  verfus re v o l. 1 9  4 -  T -* ?
D ifferentia  tem p. inter appulfus lim bi 5  
occid. &  v rrp ad hor. m e d .  i g
1 9 5 °
3*8
M. S.
23  50 
4 30
O B S E R  V A T I O  X l i .
I i  2 0  0 D im cnfio diam etri apparfintis ® re v o lu t. 
25  •+• f - g ?  - - - - -  
Pars lu cid a  rev o l. 24
2 5 1 0
2 4 0 0
3 0  48 
2 9  20
Tempus
Verum»
hu rvrT sT
O B S E R V A T I O .
Congrdjjiis j  cum c m? die 7 .  M a ji.  
T y p t i s  habetur in  Fig. 5. T a b .  I I .  
ob fervat. A ftron.
Valor
part. 
Micro, 
in p:tr-
Va lo r 
in Part. 
Circuli
rib.lco.
1 0  4  20
6  13
7 4+ 
g 22 
9 1
O B S E R V A T I O  L
Lim b. ® qccid. in hor. med. 
c np in  hor. orient. 
c np in in cl. orient, 
c  itp in hor. med. 
c rrc in in cl. occid.
D iftan tia  c ii? a lim bo feptentr. verfus 
jrcvol. 8. - . . .
D ifferentia  tem p. inter appulfus c  np ad in cl. 
& med. | 9 ' '  - 
D ifferen tia  tem p. inter appulfus lim bi 35 
occid. &  c  tip i d  hor. med. 4'. t " .  .
8 00
797
4 9 5 0
S 4?
9 45 
6 0  30
10 19 25 
» t  I I
22 20 
23 10 
23 59
O B S E R V A T I O  I I .
Lim b. j )  occid. in  hor. med.
c  «t in  hor. orient.
c  np in  in c l. orien.
c tm in  h o r. ihed.
c np in in cl. occid.
D iftan tia  c  np a lim bo 3 > fep ten tr. verfus
re v o l. 1 0  •+• s.* .i 00'
D ifferentia  temp. in ter appulfus c np ad incl. 
&  med. 4 9 " J
D ifferentia  temp. in ter appulfus lim bi J) 
occid. &  c  np ad hor. med. 3 ' .  44" £
c 4 OB-
1025
1017
4 5 91
12 32
n  23
5 « 7
. j o  {1 v a t i o n £ s  A s t r o n o m i c a  A n n i 1 7  9
— — 3
Tempus 
V e r  u b i .
O B S E R V A T I O  III.
v alor 
pardum
v ai or 
in part 
Circuli 
nra*.H. M. S. in par-
IO 31 23 Lim b. J  occid. in  hor. med.
tib. ioo.
M. S.
32 54
33  54
3 4  53
35  52
c irp in hor. orient. 
c np in in cl. orient. 
c np in  h o r. med. 
c np in in cl. occid.
D iftan tia  c np a lim bo fepteutrionem  
verfus re v o lu t. ia  -
D ifferen tia  tem p. in te r appulfus c r j  ad 
inclin . &  med. 59" .
D ifferentia  tem p. in te r appulfus lim bi $  
occid. & c np ad b o r. med. 3'. 30". -
i
1200
1208
4 2 9 5
14 40 
H  45
52 30
O B S E R V A T I O  I V .
IO 39 22
40 41
41 3 <S
42 40
4 3  45
Lim b. J  occid. in hor. med. 
c np in  hor. o r ie n t. 
c  np in  in cl. orient. 
c np in  hor. med. 
c ne in in clin . occid.
D iftan tia  c np a lim bo J) feptentr. verfu s 
re v o l. 13. . . .
D ifferen tia  tem p. in ter appulfus c np ad 
inclin. &  med. i ' .  4 " -
D ifferentia  tem p. inter appulfus lim bi J  
occid. &  c np ad hor. med. 3'. 18" -
1300
1309
4050
15 53
16 0
4 9  30
O B S E R V A T I O  V .
10 49 41
5°  5 °2
51 3 <S
52  49  
5 4  A
Lim b. J  occid. in hor. m e d .  
c np in hor. orient. 
c np in  in clin . orien t, 
c np in hor. med. 
c np' in in clin . occid .
D iftan tia  c np a lim bo 3  fep ten trion . verfus 
re v o l. 15
D ifferentia  tem p. in ter appulfus c np ail 
incl, &  med. x '. 1 3 "  -
D ifferentia  tem^’ . inter appulfus lim bi j) 
occid. &  c np ad hor. med. 3'. 8"
O B -
JJoo
1 5 0 3
$845
18 20 
18 21 
47 0
O u s k r v a  T I O N E S  A s t k o k u m i c j  II 4 1
1  e m  p u s  
Verum.
a  ~m . t
3 2 5
4 16
I 15 47 
l 6  2 0  
1 6  47 
18 20 
' 19 5+
I I  29  20  
29  52 
31  37 
33 22
I I  35 'O
O B S E R V A T I O  VI .
Lim b. J) occid. in hor. med. 
c nr in hor. orient. 
c n? in  in cl. orienti 
c nr in hor. med. 
c nr in incl. occid.
D iftan tia  c nr a lim bo J) feptentr. verfus 
revolution es 1 7 - 1 -  £_2._
D ifferentia  temp. in ter appulfus o n  ad 
incl. &  med. 1 '.  14 ". -
D ifferentia temp. inter appulfus lim bi 3) 
occid. 6t c nr ad hor. med. 2 ' 50".
O B S E R V A T I O  V l i .
Lim b. Ji occid. in  hor. med.
c nr in hor. orient.
c nr in incl. orient.
c nr  in hor. med.
c nr in in cl. occid.
D iftan tia  c  ire a limbo 3> feptentr. verfu
revolu tion es i o  -l- j.o  _
1 0 0
D iiferen tia  tem p. in ter appulfus c nr ad 
incl. &  med. i ' .  34" . . .
D ifferentia tem p. inter appulfus lim bi Si 
occid. &  c ur ad hor. med. 2'. 33". - -
Valor 
part. 
Micrc. 
in par- 
tib.100.
1720
1718
3+77
O B S E R V A T I O  V III .
Lim b. Ji oCcid. in hor. med. 
c nr in inclin . orient. 
c nr in hor. med; 
c nr in in citu . occid.
D iftan tia  c m? a lim bo $  feptentr. verfus 
revolu tion es 21 ■+■ < n . . .
• I O O
D ifleren fia  temp. inter appulfus c nr ad 
incl. &  med. 1 '. 4 5". . . .
D ifferentia  temp. inter appulfus lim bi j) 
occid. &  c nr ad hor. med. 2'. 17 "
O B  S K  R V  A  T  1 0  IX .
Dnnenfio Diametri apparentis $1 revolu 
tiones 1 1  +  u  -
r o t f
Pars lucida J) obtinebat revol. 20.
c  5 OB-
V alor 
in part.  
Circuli 
max.
M .  ?
2 1  I
2 1  O
42 30
1930 23 35
1923 23 3°
313° 38 15
2150 1 6 16
2148 25 15
2802 3+ 15
243°  29  4 - 
20002+ 2 7
' 142 |j O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i r 7 ” 9
Tempus
Verum'. O B S E R V A T I O .  
Cotigrejfus 1) cum *  <3> die j o .  Maji. 
T yp u s habetur in F ig . 6. T a b . II. obferv.
A ftron.
Valor
part.
V l^or 
iu part.
H. M. S. in par- 
tib.ioo.
Circuli
max.
iviT s.
O B S E R V A T I O  I .
9  ?<> 4 ? 
32  24
Lim b. Ji occid. in h o r. med.
* in hor. med.
Diftantia- * «b a  lim bo 3 ) auftrali M eridiem  
verfus con verf. to  -h  i _i_r o o
D iffer, tem p. in ter appulfus * &  lim bi $i 
occid. ad fil. hor. med. a/. 4 : “ .
29S5
3 3 i <5
4 1  4 4  
40 30
O B S E R V A T I O  II.
9  " 9  13 
♦I 34
Lim b, J) occid . in h o r. med.
* &> in hor. med.
D iftantia  * «5> a lim bo $  auftrali m eridiem 
verfu s co n ve rf. 28 -t- s-g-g-
D iffer, tem p. in ter appulfus *  <n? &  lim bi $  
occid. ad fil. hor. med. 2'. 2 1 "
2 8 5 0  
2 $84
,h  5° ’ 
3 5 1 5
O B S E R V A  T I O  I I I .
9 4 " 4 R 
4 5  5&
Lim b. J) occid . 111 hor. med,
* ^  in hor. med.
D iftantia  * a lim bo J  auftrali meridiem  
verfus co n verf. 27 -+■ i^._
D iffer, tem p. in ter appulfus *  «S &  lim bi J  
occid . ad fil. hor. med. 2 V 1 0 " .  -
2 7 5 °
265 9
3 3 1 7  
32 30
O B S E R V A T I O  I V.
9  47  5°
4 9  50
Lim b. Ji occid. in hor. med,
* <"> in hor. med.
D iftantia * *> a lim bo 1  auftrali m eridiem  
verfu s co n verf. 27 -
D iffer temp inter appulfus * <3, &  i im bi j> 
occid. ad fil. hor. med. 2*. o/y.
2700
2 4 5 4
33 0 
30 0
-------------- OB-
\O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A nni  1759. fl 43
Verum
Tewpis.
O B S E R V A T I O  V.
V alor 
parr. 
Micro, 
ln par-
Vaior 
m part. 
Circuli 
max.rt. M. S.
9 51 45 L im b . 3) occid. in  h o r . med.
db.ioo.
M. S.
53 38 * <$> in  h o r. med.
D ifta n tia  * <3> a lim b o  3> auftrali m eridiem  
verfus co n ve rf. 2 6  -+• Jjs..-100
D iffe r, tem p. in te r appulfus * &  lim b i 3) 
occid. ad fil. h o r, med. x'. 53».
2650
»311
31 23
28 15
O B S E R V A T I O  VI.
9 54 55
5<S 38
L im b . 3 ) occid. in  h o r. med.
* «s? in  h o r. m ed.
D ifta n tia  * «6 a lim b o  3) auftrali m eridiem  
verfus c o n ve rf. 25 -t- ZX~
D iffe r, tem p. in te r  appulfus * efy &  lim b i 3) 
occid. ad fil. h o r. m e d . V .  4 J "  -
2 5 7 5
2 1 0 S
■U 2 5
25 4-5
O B S E R V A T I O  V II .
9  59 19 
ro  0  52
L im b . 3 ) occid. in  h o r. med.
*  «S> i n  h o r .  m e d .
D ifta n tia  * <s>j a. lim b o  Ji auftrali m eridiem  
verfus c o n ve rf. 25 ■+• IOO
D iffe r, tem p. in te r appulfus * &  lim b i 3) 
occid. ad fil. h o r. m ed. 1'. 33".
» 5 2 5
1903
3.1 10 
13 15
O B S E R V A T I O  V I I I .
1 0  7  1 0 D im e n fio  d iam e tri apparentis J  r e v o lu t . 27 
Pars lucida  3 > re v o lu t . 6  
Reliquas p o fitio n e s , q u in  d e fin irentur nubes 
im pediere.
( 0 ) 2 ^
O B -
2700
6 0 0
33 ®i 
7 20
4 4  11 0 ' l l s t H V - V ' i i O . N  i S  A S  T K .O J N  U M  t C  vE A K . M i l  J ? S 9 .
Tempus.
Ver um .
0  B  S  E  R  V  A  T  1  0 .
Congrejfus 3> cum 5 dic 2 7 .  J u n ii.
Typus h a b e t u r  irr  F j g . - 17 . T a b . I I .  o b f e r v .
■ A f t r o u .
Va lo t
part.
Micro.
V a lu i 
ir. par .
■a. ivr. s. Circuli
-
in p jr - 
tib.loo. M .  S. |
O B S E R V A T I O  I .
9  4 5  2 9  
3 1  0
L i m b .  J) o c c i d .  i l i  h o r .  m e d .
0 i n  e o d e m  h o r .  m e d .
D i f t a n t i a  y  a  l i m b o  3>. a u f l r a l i  m e r i d i e m  
v e r f u s  c o u v e r f .  3 1  - f -  l s x „r 00
D i f f e r ,  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  3 ) o c c i d .  
Si {  a d  h o r .  m e d .  5 ' .  3 1 ' ,  -  .  _ _
3 1 7 0
6 7 7 0
38 45 
82 45
O B S E R V A T I O  II.
9  3 3  23 
33 3*5
L i m b .  3 ) o c c i d .  i n  h o r .  m e d ;
?  iri  e o d e m  h o r .  m e d ,
D i f t a n t i a  ;  a  l i m b o  ^  a u f l r a l i  m e r i d i e m  
v e r f u s  c o n v e r f .  3 0  -+- i a _ .  . . .
0  ^ T 0 0
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  3 > 
o c c i d .  &  5  a d  h o r .  m e d .  5 ' . '  i j "
3 ° 7 °
6 4 0 2
3 7  31  
78  1 5
O B S E R V A T I O  III.
9  4 0  22 
4 5  1 8
L i m b .  3 ) o c c i d .  i n  h o r .  m e d .
?  i n  e o d e m  h o r .  m e d .
D i f t a n t i a  5  a  l i m b o  J  a u f t r a l l  m e r i d i e m  
v e r f u s  c o n v e r f .  3 0  -
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  J  
o c c i d .  &  j  a d  h o r .  m e d ,  4 ' .  5 6 " .
3000
<5o5l
3 6  4 0  
7 4  0
9  4 7  1 8  
5 1  5 9
O B S E R V A T I O  I V.  ,
L i m b .  j  o c c i d .  i n  h o r .  m e d .  
i  i n  e o d e m  h o r .  m e d .
D i f t a n t i a  ?  a  l i m b o  3) a u f l r a l i  m e r i d i e m  
v e r f u s  c o n v e r f .  28 -4-
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  J> 
o c c i d .  &  9 a d  h o r .  m e d .  4 '.  j i "
2 8 9 0
5 7 4 3
35  1 9  
7 °  13
9  5 4  2 4 D i a m e t e r  3 > h o f i z o n t a l .  r e v o l .  2 5  -
O B -
2 5 0 0 3 o  33
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  i 7 S 9 II + 5
Tempus
Verum O B S E R V A T I O .
Va lo r
part
Micro.
Valor 
in parr.
Circu:
M. H. S. Congrejjus $  cum fixa 4. magnitudinis, qua 
eft 3  ad * Ceti die 1 3 .  Augufti.
in:par­
tit,  i j c -
max.
M. S
T y p u s  habetur in Fig.  8- T a b .  II. obferv
A f t r o n .
O B S E R V A T I O  L
Toto objer-vationis tempore calum Judutn.
13  37  28 
38  9 
38  32 
38  5 5
L i m b .  3) o r i e n t .  i n  h o r .  m e d .
3 £ C e t i  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
3 \ C e t i  i n  h o r .  m e d .
3 |  C e t i  i n  i n c l .  o c c i d .
D i f t a n t i a  f  C e t i  a  l i m b o  J  m e r i d .  a u f t r u m  
v e r f u »  c o n v e r f .  4  -+-
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  % C e t i  a d  
i n c l i n .  &  m e d .  2 3 "
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  J) 
o r i e n t .  &  f  C e t i  a d  f i l .  h o r .  m e d .  i ' .  4 "
+83 
4 7 0  
130  9
5  52 
5  45
1 6  IO
Limbus 3 > merid. perradebat filum parallelum 
medium.
D i m e n f i o  d i a m e t r i  a p p a r e n t i s  5  c o n v e r f .  
2 7  U *  . . . . . S 7 5 0 3 3  37
1
O B S E R V A T I O  II .
13 4 7  33
4 7  47
48 1 9 a  
. 4 8  52
L i m b .  J  o r i e n t .  i n  h o r .  m e d .
3 ?  C e t i  i n  i n c l .  o r i e n t .
3 f  C e t i  i n  h o r .  m e d .
3 i  C e t i  i n  i n c l i n  o c c i d .
D i f t a n t i a  3 £ C e t i  a  l i m b o  S  m e r i d .  A u f t r u m  
v e r f u s  c o n v e r f .  6  i .n ._
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  3 f  C e t i  a d  
i n c l i n .  &  m e d .  32 J  
D i f f e r e n t i a  t e m p ,  i n t e r  a p p u l f u s  i m b f  J  
o r i e n t .  &  3 |  C e t i  a d  f i l .  h o r .  m e d .  4 6  £  -
O B -
1
6 6 0  
1 6(S4 
9 5 °
8 4
8 7 
U  3"’
4* || O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  i 7 ^y -
Tempus Valor V a lo r
V er um .
O B S E R V A T I O  III .
part . in part.
H. M S.
Micro Circuli
in par- rnax.
i i  5<S ° , 3 ? C e t i  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
tib-ico.
5 6  o i  
5<S 4 * 4
5 7  22i
L i m b .  35 o r i e n t .  i n  h o r .  m e d .
3 i  C e t i  i n  h o r .  m e d .  
j f  C e t i  i n  i n c l i n .  o c c i d .
D i f t a n t i a  3 ? C e t i  a  l i m b o  Ji m e r i d .  A u f t r u m  
v e r f u s  c o n v e r f .  8 ■+• co 's\ 0 IO  2
® D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  3 f  C e t i  
a d  i n c l i n .  &  m e d .  4 1 "  £  - 848 10  <A
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  3) 
o r i e n t .  &  f  C e t i  a d  f i l .  h o r .  m e d .  3 1 " 6 3 4 7 4 5
1 4  4  2 6
4  58
5  I<?!  
<5 5 *
O B S E R V A T I O  I V .
•? * C e t i  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
L i m b .  3> o r i e n t .  i n  h o r .  m e d .
3 P C e t i  i n  h o r .  m e d .
3 ?  C e t i  i n  i n c l .  o c c i d .
D i f t a n t i a  3 $ C e t i  a  l i m b o  J  m e r i d .  A u f t r u m  
v e r f u s  c o n v e r f .  1 0  H -  a g p - 1 0 2 0 12  28
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  3 £  C e t i  
a d  i n c l i n .  &  m e d .  j o "  - 1025 12  30
D i f f e r e n t i a  t e m p o r .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  $  
o r i e n t .  &  3 f  C e t i  a d  f i l .  h o r .  m e d .  1 8 ' '  * 3 <So 4 30
1 4  9  5 °  
i o  38
1 0  4 4
1 1  38
O B S E R V A T I O  V .
3 1  C e t i  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
L i m b .  3 ) o r i e n t .  i n  h o r .  m e d .
3 jf C e t i  i n  h o r .  m e d .
3 f  C e t i  i n  i n c l i n .  o c c i d .
D i f t a n t i a  3 £ C e t i  a  l i m b o  J  m e r i d .  A u f t r u m  
v e r f u s  c o n v e r f .  1 1  ■+• 1 1 1 0 13  3 4
D i f f e r e n t i a  t e m p o r .  i n t e r  a p p u l f u s  3 f  C e t i  
a d  i n c l .  &  m e d .  5 4 "  - 1 1 0 5 13  30
D i f f e r e n t i a  t e m p o r .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  J  
o r i e n t .  &  3 {  C e t i  a d  f i l .  h o r .  m e d .  6". - 1 2 3 I  30
O B -
O b s e u v a  n o N E s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 3 <?- 11 4 7
Tempus
Verum.
o b s e r v a t i o  VI .
V a or 
part. 
Micr.t 
in
tib.loo.
1425
1431
348
Valor
iupart
Circuli
max.H. M.  S.
l+  23 3 « 
2 4  30 
24 47 
2 J 39 i
3 £ C e t i  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
3 t  Ceti in hor. med.
Lim b. 31 orient. in hor. med.
3 ? C eti in inclin. occid.
D iftantia  3 i  Ceti a lim bo 3 ) merid. Auftr. 
verfus con verf. 14 rt- 
D ifferentia tem por. inter appulfus 3 f  Ceti 
«d inclin . &  med. 1' 9"  £
Differentia tem por. in ter appulfus lim bi 31 
orient. &  3 f  Ceti ad f i l .  hor. med. 1 7 "  .
M. S.
17 25
17 22 
4 15
O B S E R V A T I O  V I I .
14 S1 18
32 37
33 1 °  
33  56
3 |  Ceti 111 inclin. orient.
3 f  C eti in hor. med.
Lim b. J  orien t. in hor. med.
3 |  Ceti in Inclin. occid.
D iftantia 3 f  C eti a limbo J  merid. Auftr. 
verfus con verf. i«  +  i »  - -
r 0 3 ”
D ifferentia tem por. in ter appulfus 3 f  Ceti 
ad inclin. &  med. 1 '. 19"
D ifferentia tem por. inter appulfus lim bi J  
orient. &  3 |  C eti ad fil. hor. med. 33"
1 6 2 0
I6 l6
&17
19  48  
19  45
s 15
1+ 51 l <5 
53 52
53  574.
5 4  39
O B S E R V A T I O  V III.
3 f  C eti in inclin. orient.
3 ! Ceti in fil. hor. med.
Limb. 3> orient. i n  hor. med.
3 f  Ceti in inclin. occid.
D iftantia 3 f  C eti a lim bo J) merid. Auftr. 
verfus con verf. 19 4 - 7.o,_
D ifferentia tem por. inter appulfus 3 f  Ceti 
ad inclin . &  med. i '.
D ifferentia  tempor. inter appulfus lim bi Jj 
orient. &  i  C eti ad fil. hor. med. 1 ' .  5 "  4  -
1 9 7 0
1964
134°
24 4
34 0 
1 6  22
14  57  43 D im enfio D iam etri apparentis 3>nj: coa ver- 
fiones 27  - f -  7 n . . .
t '0 3
Pars lucida re v o l. 18
O B -
2770
1800
m 51
22 O
4b || O b s e k v a t i o n e s  A s t k o n u m i c j e  A n n i  1759-
Tempus
V e r u m .
H. IVU S.
7  43 48 
+7 1
4 7  37
4 7  39
4 8  1 4
48 3 8
4 9  3<S
5 3  3 «  
J<S 3 ^ 1  
5 7  9
5 7  i o |  
5 ”  4 4
5 8  9
5 9  7
O  B  S  E  R  V  A  'L'  I O .
Occultationis nejmlofa « u j  rfte 2$. Septemb.
T yp u s habetur in Fig. 9. T ab . II. obferv.
A ftro n .
o b s e r v a t i o  i .
Lim b. 5 > occid. in h o r. med. 
a * in inclin. orient. 
a * in hor. med. 
b * in inclin . orien t, 
a * in in clin . occid. 
b * in  hor. med. 
b * in inclin. occid.
D ifferentia tem poris infer appulfus a *  ad 
in clin . &  med. 3 6 " .  -
D ifferentia  tem por. inter appulfus lim bi 3  
occid. & a * ad fil. hor. med. 3'. 49"
D ifferen tia  tem poris in ter appulfus b * ad 
inclin. &  med. 59“
D ifferentia  tem por. in ter appulfus lim bi J) 
occid. &  b * ad fil. h o r. med. 4'. 50"
Lim bus D merid. decurebat filum parallelum  
medium, a quo lim bo difhibant i ix x  a &  b 
Boream  verfus.
Notandum  : litterae a &  b non funt F lam ftee- 
d ii ,  fed meoe, quarum a v idetur elfe 6. ma- 
gnit. b v e ro  7"™ e x  n ebuloiis *-*.
Valor 
partiuir 
iVTicro. 
in par 
ib.ico.
Valor 
in part. 
Circuli 
max.
mT sT
O B S E R V A T I O  II.
L im b . 3> occid. in  h o r. m ed. 
a * in  in c lin . orie n t. 
a * in  h o r . med. 
b * in  in c lin . orie n t. 
a * in  in c lin . occid. 
b * in  h o r. med. 
b * in  in c lin . occid.
D ifferentia  tem p. in te r appulfus a * a d in c l.  
&  med. 3 ^ " . -
D ifferentia  tem p. in te r appulfus lim b i 3; 
occid. &  a *  ad iil .  h o r. med. 3 ' .  33".
D ifferentia  tem p. i nter appulfus b * ad 
incl. &  med. 58" 1 ’
D iffe re n tia  tem p. in te r appulfus lim . 3) 
occid. &  b * ad ii l ,  h o r. med. 4/. 33^.
O B -
738
4 6 S 4
1206
5 S>32
7 3 8
4 3 5 7
1 1 9 5
5 7  1 5  
' 4  4 5
7 *  3 c
9  0 
53  15 
1 4  37
5 5 8 4  « 8  15
O e s  e r  ' v  a  r i o n  e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 5 9 - Ii 4 9
Tempus
Verum. O B S E R V A T I O  I I I .
Valor 
parr. 
Micro, 
iu par- 
tib.ioo.
718
4 1 1 6
Vulor  
in parr.
H. IVI. S. max.
8 2 2 6
5 1 0
5  45
6  2 0
L i m b .  }> o c c i d .  i n  h o r .  med. 
a  *  i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
a  *  i n  h o r .  m e d .  
a  *  i n  i n c l i n .  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  a  *  a d  i n c l i n .  
&  m e d .  3 5 " .  -
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  J  
o c c i d .  &  a  *  ad f i l .  h o r .  m e d .  3/. 1 9 " .
iVf. s.
8 45 
49  45
! 8 8 1
1 0  35
1 1  10
1 1  u
n  4 5
1 2  1 0
1 3  8
O B S E R V A T I O  I V .
L i m b .  Ji  o c c i d .  i n  h o r .  m e d .  
a *  i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
a  *  i n  h o r .  m e d .  
b *  i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
a *  i n  i n c l i n .  o c c i d .  
b *  i n  h o r .  m e d .  
b *  i n  i n c l i n .  o c c i d .
D ifferentia  temp*. inter appulfus a * ad incl. 
&  med. 3 5 " .  -
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n f e r  a p p u l f u s  l i m b i  J  
o c c i d .  &  a  *  a d  f i l .  h o r .  m e d . : ;;r. 9 " .
D ifferentia tem p. inter appulfus b *  ad incl. 
&  med. 5 8 " .  . . . .
D ifferentia  temp. in ter appulfus lim b i $  
occid. &  b  *  ad .fil. h o r. ined. 4 ' .  9 " .
7 1 8  
3 8 4 ’ 
1 1 8 6  
5093
8 4 5 , 
+7 1 5 ;
H  30 , 
6 2  1 5
O B S E R V A  T 1 0  V .
8 1 4  33
1 6  5+
1 7  28
1 8  3
Lim b. Ji occid. in hor. m e d .  
a *  in in clin . orient. 
a * in hor. med. 
a  *  in in clin . occid.
D ifferentia  tem p. inter appulfus a *  ad incl. 
&  med. 3 4 " .  . . . .
D ifferentia  tem p. in ter appulfus lim bi J  
occid. &  a *  ad fil. hor. med. 2 ' .  5 5 " .  -
6 9  S 
3579
8 30 
J 3 45
8 1 9  0 D iam eter apparens J> 2 5  -+■ ~ rso 2550 31  1 0
8 53  5 }
O B S E R V A T I O  V I .
O ccultatio  fixse n  in parte obfcura 'S x e. 
lim eriio  videri uon poterat.
d  O B -
5 C  1) O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  i 7 5 9 -
Tempus
Ver um .
O B S E R V A T I O  V l L  \
Vaio*
part.
V alo r 
n parr. 
: i rculi  
max.H. M. S.
Vlicro.
11 pdT-
ib .ico .
P o jt  Emerfioncm. M. S.
9  25 39  
26 2 
27 10
a * in hor. m ed.
Lim b. os :id. in h o r. m ed,
>1 * in in clit '. occid.
D ifferentia  temp. inter appulfus a  * ud incl. 
& med. 31 " ,
Differenti», femp. inter appulfus lim bi j  
occid. &  fixae a ad hor. med. 23".
<5+3
470
7  4 5
5  4 5
Tempus
Veru m. O  B  S  E  R  V  A  T  I  O .
Va!or  
part. 
Micro 
in par­
V a lo r  
in par'.
.{. M. S.
O ccultationis 2 x  ~  I - tinu die 2 S*N o-vem h is.
T y p u s  h a b e t u r  i n  F i g .  1 0 .  T a b .  1 1 . 
O bfervat. A ftr.
Ci'cu!i
max.
ti b.  ico.
;VT Si
O B S E R V A T I O  I .
5 20 36
3 2 13 
23 I? 
24- 2 0 j  
2 5
Lim b. J  occid. in hor. med.
2 £  «= in hor. orient.
1 )U a  ili incl. orient.
2 ^  *  in  hor. med.
2 y  in  in c l, occid.
D ifferen tia  tem p. in ter appulfus 2 %  s® ad 
inclin. St med. i ' .  3".
D ifferentia  tem p. inter appulfus lim bi $  
occid. &  2 % ad hor. med. 3'. 4 4 "  £  -
1283
4 5 9 1
i 5 45
5 6  7
5 29  i® D iam eter apparens $  obtinebat re v o lu tio ­
nes a j.  - t -  t t j  ’  '  
D i f l u n t i i x f x c e  a  l i m b o  J> m e r id .
2 580 31 36
O B S E R V A T I O  1 1 .
5 4 0  8 
' 4 1  14
42 3 7
4 3  a i  
—
L im b. J) occid. in hor. med.
2 jj »  in hor. orient.
2 y 3B in inclin. orient.
2 y  in  hor. med.
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  2 «  ad 
a d  i n c l i u .  &  m e d .  53«.
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  $  
occid. &  2 x  ad h o r - med. 3'. 13". -
O B -
1081)
3947
13
8 ' 5
O b s e r v a t i o n e * A s t r o n o m i c a  A n n i  i 7 S q i b i
Tempus
V er um .
O B S F R V A T I O  I I I .
Vaiur 
part. 
Vlicio. 
111 par- 
cib.ioo-
9 8 1
3 6 0 0
valor 
in part.
H. M .  S. max.
5 5 i  19
52  8
53  2 7 '
5 4  i j
55  2 *
Lim b. J  occid. in  hor. m ed.
2 %  =« i n  h o r .  o r i e n t .
2 »= i n  i n c l i n .  o r i e n t .
2 ^  k  i n  h o r .  m e d .
2 ~  i u  i n c l i n .  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  2 s »  a d  
i n c l i n .  &  m e d .  4 8 “ . . . .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  3 ) 
o c c i d .  &  2 j ;  a d  h o r .  m e d .  2 ' .  5 6 " .
M. S. 
1 2  O
4 4  0
O B S E R V A T I O  I V .
5 5 9  6  
5 9  V - i  
<5 1 6 ,
1  5 0  
*  33
L i m b .  J) o c c i d .  i n  h o r ,  med. 
j  j ;  »  i n  h o r .  o r i e n t .
2 ^  »  i r i  i n c l i n .  o r i e n t .
!  ^  k  i n  h o r .  m e d .
2 3K- i n  i n c l i n .  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f b s  2 x  *® a d  
i r i c l i n .  &  m e d .  4 4 “ . -
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  3 > 
o c c i d .  &  2 ^  a d  h o r .  m e d .  2 ' .  4 4 " .
9 0 0
3 3 5 4
U  0  
4 1  0,
O B S E R V A T I O  V .
« 3 34
4  3
5 29
6 10 
« 5 i
6 1 5  1
Limb. 3) o c c i d .  in hor. med.
2 ^  i u  h o r .  o r i e n t  
2 j ,  jss i n  i n c l i n .  o r i e n t .
,  j ,  w  i n  h o r .  m e d .
2 ^  su  i n  i n c l i n  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  2 y_ w* ad 
i n c l i n .  &  m e d .  4 1 " .  - - ,  • 
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  l i m b i  J) 
o c c i d .  &  2 a d  h o r .  m e d .  i 1- 6 '■ 
O b l c u r a t i o  f i x a ;  2 y. ~  a  l i m b o  o b f c u r a t o .  
K m e r f i o  i p e c i a r i  n o n  p o t e r a t .
838
3 i 9 i
10 1 5
39 0
Q u o n ia m  a n te  h a n c  d ie m  ,  ip fa  d i e ,  b  f e j u e n t i b u s  h a n c  o b fe r v a
d i e b u s , n u b e s  c o n j i a n t e r  o b fe r v a t io n e s  c o r r e f p o n d e n t ia m  im p  ■itJ s 
a l t i t u d i n e s  y  o r i o n is  p a u lo  p o j l  o b fe r v a t io n e ih  h a n c  a c c e p i , e  </ 
r e d u c t io n e m  t e m p o r is  h o r o lo g i i  a d  te m p u s  v e r u m , m e t h o  0 « P  >
Putayi■ , .  Coti
d  a  ______ A
5 2  [| O b s  K fi v a  r i o n b.s A s Y k o N O M r c - s  x x , su.
Tempus
Vei nm .
Congrefjus Planetarum inter f e , 0  cum
h. m. s. fixis•
O B S E K  V A T I O .
Congrejjus y cum 5 rfje 2 9 b3 jo Aprilis 
2 &  3 M a ji.
Videatur T y p u s  in Fig. I. T a b . III
Obfervat .  Aftrou.
O B S E R V A T I O .
D ie  29. A prilis.
2 in hor. med. 
y in hor. med. 
y  in incl.  occid.
Differentia  temp. in fer  appulfus y ad incl. 
&  hor.  med. l 1. 20". •+■ fexniangulo 2'. 2". 
feu 3 '. 22". . . . .
D ifferentia  temp. inter appulfus 5 &  y ad 
hor. med. 2+'. 22". . . .
Centrum 5 decurrebat filum  fx u m  parallelum  
fuperius ; itaque Venus auftralior Mtrcurio. 
Appulfus centrorum accipiebantur.
23  44
48 6
49 26
8' 23 31 
52 22 
52 59 
54- 31 
5<S 3 
5<S 39
Valor
parf.
Micro.
p*
tb .io o .
Vajor 
in part. 
Circuli  
max.
4 $ 2 0
29901
O B S E R V A T I O .
Congrejjus ? cum 5 die 30. Aprilis.
5 i n  h o r .  m e d .
?  in  h o r  o r i e n t .  
y i n  i n c l i n . .  o r i e n t .  
y i n  h o r ,  m e d .  
i n  i n c l i n .  o c c i d .  
i n  h o r .  o c c i d .
D ifferentia  temp. in ter appulfus y ad incl.
6  medium 11. 32". . . .  
D ifferentia  tem p. in ter appulfus 5 &  y ad
hor. med. 31». c " .  . . .
3 Decurrebat Jilum fixum  parallelum medium 
Venus erat adhuc aujlralior Mercurio.
0  5 0  30 
<5 5 3 °
1RR2 o  2 4  4 0
38045 7 45 o
OB-
O B S l ^ V A  f  l o N t S  A s T R o N O M I C A  A N N j 1 7 5 9 . 1 1 5 3
Tempus
Verum.
H. M. r
O B S E R V  A  T  I  0 . 
Congreffus ?  cum r  V  W  9 die 2 . Maji. 
O B S E R V A T I O L
f  V  i n  h o r .  o r i e n t .
i n  h o r .  o r i e n t .  
t i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
t V  i n  h o r .  m e d .
9 i n  h o r .  m e d .  
r i n  i n c l i n .  o e c i d .  
r  V  i n  h o r .  o c c i d .
J  i n  h o r .  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p a l f u s  r  V  a d  
i n c l i n .  &  m e d .  1 ' .  <t". -
D i f t a n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  J &  r  V  ad  
H o r .  m e d .  1 .5" .  . . . .
J Decurrebat parallelum medium.
9 Erat Aujlralior refpeclu fixa: r  V
V iilor 
yarr. 
Micro.
n l>av-
V alor 
in parr. 
Circuli 
max.
8 20 31
20 42
21  28 
22 36 
22 51
- 23 4 +
n  49
* 2 5  1
G- M  S
1 3 9 1
3 0 7
0  1 7  0
0  3 4 5
8 30 0 
. 0  5 9  
3 1  8 
3 1  58 
33 3 
33 18
O B S E R V A T I O  1 1 .
r  V  i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
r  V  i n  h o r .  m e d .
9 i n  h o r .  m e d .  
r  V  i n  i n c l i n .  o c c i d .  
r V  i n  h o r .  o c c i d .
9 i n  h o r .  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  r  V  a d  
i n c l i n .  &  m e d .  5 9 " .  . . .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r ,  a d p u l f u s  J  &  r  V  
a d  h o r .  m e d .  9 " .  -  
D i f t a n t i a  r  V  a  C e n t r o  $ b o r e a m  v e r f .  
r e v o l .  u
9 i '1 fine obfervaiionis aberrabat aliquantum 
a parallelo ; hinc dimen/10 micrometri melior.
X2 I 0
1 S4
1 2 0 0
0 1 4  4 5  
0  2 15 
0  1 4  38
8 50  28 
5 !  4 »  
3 » 5  32 
- 7  1 5
27  4 5
28  1 4
1
I)ie  eadem 2. M a ji. C o n n effu i  ? cum i  
O  H  S E  R  V  A  T  I  0 .
5 i n  h o r .  m e d .  aliquant. dub.
9 i n  h o r .  o c c i d .  melior.
9 i n  h o r .  o r i e n t .
9 i n  i n c l i n .  o r i e n t .
9 i n  h o r .  m e d .
9 i n  i n c l i n .  o c c i d .
D i f f e r e n t i a  t e m p .  i n t e r  a p p u l f u s  t a d  i n c l '
6  med. 29" .  . . . .  
D ifferentia  t e m p .  inter appulfus 5 &  9 ad
h o r .  m e d .  3 7 ' ,  . . .  
Centrum J deurrebat parallelum fixum medium 
Centrum 9 jam  erat borealius centro mercurii.
d  3 013 -
5 9 7
4 5 7 5 7
0  7  15!  
9  1 9  ‘ 5
54 II O t s s K K v a t i o n B s  AsTKe j NUMi c^ -K A n n i  1759-
'J' ompu.s 
Ver um .
H. M .  S.
25  3 « !  
4  8 
i  40 
<5 19
7  58
8 29
CongreJJus J cum 5 die $. M aji.
$ in  hor. med.
} in hor. orient. 
j  in  inclin. orient. 
y in hor. med.
J in in clin . occid.
$ in hor. occid.
D iftantia centri $ a g boream  verfus 
r e v o l.  10 -t-
D ifferentia  tem p. in ter appulfus J ad incl. 
&  med. i ‘ . 3 9 " .
D ifferentia  tem p. in ter appulfus 5 &  J 
ad hor. med. 40". 40".
5 percurrebat parallelum  medium.
Vaior 
part. 
Micro, 
in par-
tib.io).
2015
2 0 ^ 5
4 9 9 1 S
Valor 
in part.
CircuJi
max.
G. M .  S
o 34 34
O 24 45
10 10 7
Tempus
Verum.
H. M. S.
8 42 18 
43  342 
43  3 S 
4 + 5 7
s 5t 4(5
5 354
53 6
54 »5
O B S E R V A T I O .
Congre/Jus J cum s 0 die i f .  C/ 26. Maji.
T yp u s habetur in F i g .  2. Tab. III. 
O bfervat. A ftro n . 
O B S E R V A T I O  I.
? H in inclin. orient.
? in  hor, med. 
s 0 in  hor. med. 
s t) in  inclin . occid.
D iftan tia  °  ab £ 0 auftrum verfu s re v o lu ­
tion es 16 ■+* x  2 
.
D ifferen tia  tem poris infer appulfus { H ad 
inclin. &  m ed. t ‘ . 1 9 " .  .
D ifferen tia  tem p. in ter appulfus J &  e o 
ad hor. med. 1 3 "  4  - _
O B S E R V A T I O  II.
? H in in clin . orient.
? in hor. med. 
s d in  hor. med.
>• h in in clin . occid.
Di dantia ope m icrom etri. &  
D ifferentia  inclin. a m ed. eadem. 
D ifferentia  tem por. in ter appulfus < 
#d hor, med, 12 "
&  t  B
OB-
Vatyr  
p:irt. 
Vlicro. 
in par- 
r;b.ioo.,
I<)20
l 6 l 6
275
V a l o  
in part. 
Circul i  
max.
ivT. s.
19 48
1 9  4 5
3 22
2 4.5 3 o
O B S f c K V A T I O N t S  A S T K O N O M I C  .« A N N t  I7S0. ll 5 5
Tempus
Verum.
O B S E R V A T I O  I I I .
v alor 
m t iu m  
VTicro. 
in par­
V  alo r 
In part. 
Circuli  
m ax .H.  M.  S.
9 2 m
3 57
4  <5 
J 2 6
* H in inclin. orient. 
? in hor. med.
; 0  in hor. med. 
s tl in inclin . occid.
ti b. JCoo.
ivu s.
D iftantia 5 ab f tl auftrum verfu s re v o lu ­
tiones 16 -t- i a _  .
1 ° • 1 * 1  D ifferentia  temp. inter appulfus f H ad in cl.
&  med. i ' .  20". . . .
i 6 j c  
1626
19 55
20 0
D ifferentia  tem p. in ter appulfm  J &  e H ad 
hor. med. 9 " . - ■ 184 2 15
O B S E R V A T I O  I V .
9 g 6 
9  18 
9 2 5  
10 47
s 0 in inclin. orien t. 
? in  hor. med.
E H in hor. med. 
s t) in  inclin. occid.
D iftan tia  per m icrom etrum  videbatur eadem. 
D ifferentia  in clin atorum  a m edio eadein 
quoque.
D ifferentia  tem p. inter appulfus J &  f t) ad 
hor. med. 8" .  . . .
Centrum  s to to  O bfervation is tem pore de­
currebat filum  parallelum  medium. 
A ppulfus item  cen tri accipiebatur.
164 2 0
Notandum : I . &  II. Obfer vatio fa cla  fub crepufculo, fin t ufu lucerna 
illuminantis micrometrum ; ad III. &  IV . lucerna adhibebatur illumi­
nando rnicrometro necejfaria. Hinc priores accuratiores cenfenda:.
•4-
d 4 O B -
____ L
S6 O - i i S K K V A T  1 OiM fe S A S T K O K  OXV1IC A  A n k I  ‘ 7 i()
Tempus
Ver um.
II.  M .  S.
8 5 9  3 6  
p  I  43 
:3 124 
'4 41 
6  9
R 6
10 13
1 1  I
r i  43 
i ;3 1 2  
l ’4  4 0  
15  23
O B S E R V A T I O .
CongreJJas 9 cu m  i  B die 2 6 . Maji.
O B S E R V A T I O  I.
5 t! in  lio r . m ed.
s Q i n  h o r .  o c c i d .
9 i n  i n c l i n .  o r i e n t .
5 i n  h o r .  m e d .
9 i n  i n c l i n .  o c c i d .
D iftan tia  9 ab 5 H auftrum verf. re v o l. i s "  
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus J a d  incl.
6  med. i ' .  2S“ i  
D ifferentia  tem p. inter appulfus J &  s B ad
h o r .  m e d .  5 ' .  5 " .
1 0 decurrabat parallelum medium. Appulfus 
centri J accipiebantur.
Valor 
partium 
Micro. 
111 per- 
t ib ,  i o c .
Valor 
in part.
Circuli
max.
M. S.
| 1 S 0 0 K> W O
1 8 1 0 22  7
6 2 3 8 76  15
17  4
1 9  i f i
2 0  i
2 0  4 ' j i
2 2  1 2
2 3  40
24 3 3 '
O B S E R V A T I O  II.
s d in hor. med. 
s d in hor. occid.
9 in hor. orient.
5 in  inclin . orient.
9 in hor. med.
9 in  inclin . occid .
9 in hor. occid.
D iftan tia  per m icrom etrum  eadem- 
D ifferentia  inclin . &  med. eadem. 
D ifferen tia  tem p. iu ter appulfus 9 
ad hor. med. j ' .  6".
&  « B
III.O B S E R V A T I O
s  t !  in hor. med.
: 0  i n  h o r .  o c c i d .
J  i n  h o r .  o r i e n t .
9  111 in clin . orient.
9  in  hor. med.
9  in in clin . occid.
9  in  hor. occid.
D iftantia  per m icrom . eadem.
D ifferentia  temp. in ter appulfus
&  med. eadem .
D ifferentia  tem p. in ter appulfus 
ad hor. med. 5 '. i 11.
O b f e r v a t i o  t o t a  t e m p o r e  f e r e n o ,  &  v e n e r e  a l t a
f u p r a  horizontem circiter g . a d  Jo
O R -
9 a d  i n c l .  
9 &  s B
6 2 5 8 7 6  30
77
m
O u s  l r v A X i o N B S  A s t k o n o m i c v E  A n n i  i ‘ S 9 - 1! 5 7 .
Tempus
Ver um . O B S E R V A T I O .
Va lo t
part.
Vaior 
in part.
H. M .  S.
C o n g r e j j u s  ?  c u m  »  H die 2 g .  Maji.
Micro. Circuli
max.
tib.loo. M. S.
O B S E R V A T I O  i .
8 59  5 +
9  o  45
1  2 0 §
2  6  
2  5 4
4  2 7 §
5 5
J i n  h o r .  m e d .  
m d  i n  h o r .  o r i e n t .  
m H i n  i n c l i n .  o r i e n t .  
S i n  h o r .  o c c i d .
»  a  i n  h o r .  m e d .  
a  n  i n  i n c l i n .  o c c i d .  
a, H i n  h o r .  o c c i d .
D i f t a n t i a  c e n t r i  ?  ab a  d  boream  v e r f u s  
r e v o l u t .  1 9 .
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  «  d  a d  
i n c l i n .  &  i n e d .  1 ' .  3 3 / ; §
1 9 0 0
1 9 1 2
23 13
23  2 2
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  J  &  
0) H a d  h o r .  m e d .  3 ' 3682 45  ©
C e n tr u m  ?  p e r a d e h a t  f i l u m  p a r a l le lu m  medium■ 
A p p u l f u s  i t e m  c e n t r i  J  a c c ip ie b a n t u r .
O B S E R V A T I O  II.
9 9  5 ^ 5
1 0  4.3
1 1  2 l £
1 2  5 
1 2  53 
1 4  2 4
? i n  h o r .  m e d .
«  d  i n  h o r .  o r i e n t .  
u  B  i n  i n c l i n .  o r i e n t .
J i n  h o r ,  o c c i d .  
u  0  i n  h o r .  m e d .  
w E  i n  i n c l i n .  o c c i d e n t . i
D i f t a n t i a  c e n t r i  j  a b  »  H b o r e a m  v e r f u s  
r e v o l u t .  18 4 -  5, t _  .
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  <0 0  a d  
i n c l i n .  &  m o d .  j ' ,  3 1 "  -
1 8 5 °
1 8 6 1
2 2  37 
32  45
D i f f e r e n t i a  t e m p o r i s  i n t e r  a p p u l f u s  J  &  ait) 
a d  h o r .  m e d .  3 ' .  0 " £ 3 ^ 1 45  7
O R -
58 O b s e r v a t i o n e s  ^ s t k o n o m i c ./R A n n i  I7f9.
Tempus 
\  «rum.
7 T  M.  S.
O 20 
O 49 
3 6
2 3*
3 i
3 5 7  
5 * 3
O B S E R  V A T I O .
Congreffus j  cnm 111 H die 30. Ej9 j / .  /Wo// 
Typus habetur in Figura 3. Tab. III.
O bfervation . A ftron.
O B S E R V A T I O  I.
9 in hor. med. 
m D iu hor. orient. 
m t) iu  in clin . orient.
? in  hor. occid. 
m 0 in hor. med. 
m t) in  in cl. occid. 
m a in hor. occid.
D iflan tia  cen tri J ab m a  boream  verfus
1 1  -+■ 5 ° -
D ifferentia  tem poris inter appulfus m o ad 
inclin. &  med. 5 6 " - .
D ifferentia  tem poris in ter appulfus J  &  
m d ad hor. med. 2'. 4 1"  . .
38 
6 
21  
50  
17
10 x i -
1 1  32
Valor
par.
Micro.
par- 
:iu. ico-
Valor 
in part
' i rcu li
M. S-
1 1 5 ° 1 + 3
I I +5 14 0
32 93 4 0 15
O B S E R  V A T I O  II.
in hor. med.
H in hor. orient. 
a in inclin. orient, 
ill hoy. occid.
0 in hor. med. 
d in inclin. occid.
H in hor. occid.
D iftan tia  per microm. eadem.
D ifferentia  temporis in ter appulfus m H ad 
in clin . &  med. eadem .
D ifferentia  temp. inter appulfus J  &  m t) 
ad hor. med. 2'. 39" -
Centrum ? perradebaf parallelum filum medium. 
Appulfus item centri J accepti.
Id e m
3252 3 9  45
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c i s  A n n i  i 7 5-9 II 5 9
Tempus
Verum. Iden: Cungrejfus die 3r. Maji. Valor
part.
M:cro.
Va lo r 
in parr.
H. M. S. O B S E R V A T I O  I .  mediocris.
Circuli
max.
8 58  3 0
in par-
m tl in inclin . orient. nb.100. m T  s .
J 8  58 m  tl in hor. med. . -----
5 9  2 0 ?  in hor. orient.
5 9  25 m h in inclin. occident.
9 1 9 m a in hor. occid.
1 3 0 ?  iil hor. med.
D iftantia i  ab m 0 boream  v e r f u s  re v o lu ­
tiones < ■+• 1  « . . .
J  'l O O 575 7  1
D ifferentia tem poris inter a p p u l f u s  m n ad
573inclin. &  med. 28“  - -  - ^ 7  0
D ifferentia  tem poris in ter appulfus ? &
m 0 ad hor. med. 2'. 32" 3109 38 c
O B S E R V A T I O  I I .
9  5 2- m d in h o r . med.
6 45 J iil  h o r. orient.
7  i6 \ ? in inclin . orient.
7  33 m h in hor. occid.
7  5 <S ? in hor. med.
8 2 5 § ? in  inclin. occid.
10 7 5 in  hor. occid.
D iftantia  { a b  m tl boream  verfu s re v o lu ­
tiones 6. - <Soo 7  2 0
D ifferentia  tem poris in fer appulfus J ad
inclin. &  m ed.29" £ - 604 7  23
D ifferentia  tem poris inter appulfus J & l J
m d ad hor. med. 2'. 33". 3130 .58 15
1 O B S E R V A T I O  III .
9  13 8 m d in hor. med.
18 34 S in  hor. orient.
2 0  15 I in  inclin. orien t.
2 0  1 9 m h in hor. occid.
20 5 in hor. med.
Jl 16 ? in inclin. occid .
22 57 ? in hor. occid.
D iftan tia  ? ab m H boream  verfus re v o ­
lutiones 6 1 0 
100 6 2 0 7  35
D ifferentia tem poris in ter appulfus J ad
inclin . &  med. j q ' /  ^ 6 2 1 7  37
D ifferentia tem poris inter appulfus J  &
1 m d ad hor. med. 2'. 1 ,6 "  k  - 3200 39 7
1 ------------------
D ie
\
I| O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 59.  <
--------------
Tempus
Verum.
H. M . S.
D ie  eadem 3 1  .M a j i .  
CongreJJiis 5 cum * 6 . mag.
O B S E R V A T I O ,
|
s
g
I
 1
Valor 
in part. 
;ircnli 
inax.
M ~
9 27 4®
28 25
28 40
29 4
* in inclin. orieut.
* in hor. med.
2 in  hor. med.
* 111 inclin, occident.
D iftantia j  a * auftrum verfus revol. 33 - 3300 40 20
D ifferentia  tem poris in ter appulfus * ad incl. 
&  med. 39" -f- fem iangulo 2'. 2" =  2'. 4 1 "  - 3293 +0 15
D ifferentia  tem poris in ter appulfus 9 &  * 
a d  h o r .  med, i j "  . . . 307 3 45
O B S E R V A T I O .
CongreJJus ? cum g a  die 6. I f  7 .  Junii.
T y p u s  h a b e  u r in F ig .  4. T a b .  I I I .
O bfervat. A ftron.
O B S E R V A T I O . ,
9 19 11
1 9  5 2 
21 22
21 42
22 I 
22 20 
24 12
die 6. Junii.
9 in hor. med. 
g d in h o r .  orient.
9  in  hor. occid.
{  B in inclin. orient. 
g t) in  hor. med. 
g H in inclin . occident, 
g tl in hor. occident.
D iftantia S a g o  boream  verfus re v o lu ­
tiones 3 H-
D ifferentia  tem poris inter appulfus c  h a d  
inclin. &  med. 19" - . .
D ifferentia  tem poris inter appulfus 9 &  
g H ad hor. med. 2'. 50" -
3 8 o
388
3+77
4 39 
4  4S 
+2 3 '
Die f
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  . 1 7 * 0 . 11 6 l
Tcmpns
Verum.
H. M .  S.
9 1 2  53 
H  35 
15  5 
1 « 35
D ie  7- Junii.
Congyejfus- j  c a r a  g  q  .
0  B  S  E R V A  T  1 0 .
g  H in hor. med.
J in  inclin. orient.
S in  hor. med.
J in inclin. occident.
D iftan tia  ?  a g n auftrum  verfu s re v o lu ­
tiones 6 •+■ _> 0 . . . .
1 OO
D ifferen tia  tem poris in ter appulfus S ad 
inclin- &  med. 3 0 "
D ifferentia  tem poris inrer appulfus j  &  
g H ad hor. med. 2'. 12 " -
Valor | 
part. 
Micro, 
in par- 
tib.ioo.
6 l O
613
1 7  00
Valo r 
in part. 
Circuii ■ 
max*
ivf. s,
7  2?  
7  3 C 
33  0
O B S E R V A T I O .
Congrejfus ?  cum «  #  die 9 . Ju lii.
O B S E R V A T I O  I.
9 x 43 «  fl in  hor. med.
6 7 j  in  inclin . orient.
i! 1 0 J in  hor. med.
D iftam ia  j  ab *  (1  boreani verfus r e v o ­
lutiones 25  4 -  - 25 1® 3 0  4 1
D ifferentia  tem poris in ter appulfus j  ad
in clin . &  med. 2'. 3" 2 5 1 4 0  42
D ifferen tia  tem poris in ter appulfus J  &
«  SI ad hor. med. 6 ' .  28" . 7929 97 0
O B S E R V A T I O  II .
9 1 + 3 «  Sl in hor. med.
1 6  s *  SI in hor. occid.
I S  3 2 § 9 in incini, orient.
2 0  33 S in hor. med.
D iftan tia  9 ab x  boream  verfu s re v o ­
lution es 2 4  - j -  Te_o - 2460 5
D ifferentia  tem poris in ter appulfus y ad
inclin . & med 2'. o " §  - 34 6 4 3 0  r
D ifferentia  tem poris in fer appulfus J  &
«  SI ad hor. med. 6', 3 1 " 799 4 ;  7 45
o n -
62 j) Observationes Astronomica A nni 1 7 5 9 .
Tempus
Veru m.
H. M. S,
8 43
T
1 4 1
4 9 =5
5 0 9 2
51 2 4
52 4
8 S3 37 
5 +  2 7
5 5  23
5 6  2 9
57 19
O B S E R V A T I O .
Congrejfus 5   ^ rfie 20. Julii,
O B S E R V A T I O  I .
X fi in  in clin . orient.
J  in hor med.
X £1 in  hor. med.
J in  hor. occid.
£ in inclin. occident.
D iftan tia  f  ab ^  auftrum  v erfu s r e v o ­
lu tion es 23 -i- i_i_ . . .
T o  0
D ifferentia  tem poris in ter appulfus ^ ad 
in clin . &  med. i ' .  . . .
D ifferentia  tem poris in ter appulfus S & 
^ &  ad hor. med. 5 6 " -£
O B S E R V A T I O  I I .
X SI in in clin . orient.
? in  h o r. med.
X fi in  hor. med.
J in  hor. occid.
X £ in in clin . occid.
D iftan tia  J ab ^  f i  auftrum verfus r e v o ­
lu tion es 23 4 - 80 -
D ifferentia  tem poris in ter appulfus x  f i a'd 
inclin . &  med, i ' .  56" . . .
D ifferentia  tem poris in ter appulfus J &  
.<£ &  ad hor. med. 5 S "  -
O. A . M . D . G,
Valor 
part. 
Micro, 
in par- 
tib.ioo.
2 3 5 5
2 3 5 2
1 1 5 5
1 3 8 0
3373
H 45
Va lo r  
in part. 
Circuli 
max.
M.  S.
28 47 
28 4 5  
H  7
2 9  5 
2 9  c  
1 4  o
I N D E X
O B S E R V A T I O N U M  A S T R O N .  1759-
O b fervation es C o m et*  1759 - - a Pag. 6 ad 17
E clip lis  Sate llitu m  Jo vis . . . a  P ag. 17  ad 25
Congreffus 3) cum c np die 1+ F eb . a Pag. 25 ad 28
Congreffus 3 ) cum £ V die 2 A p ril. a Pag. as ad 30
Congreffus 3 ) cum i\ «V die 5 A p ril. a P ag. 30 ad 36
C o n g r e f f u s  3 > c u m  v np die 9 A p ril. a  Pag. 36 ad 39
Congreffus 3 ) cum c nv die 7 M aji a P ag. 39 ad 42
C o n g r e f f u s  3 ) e u m  1 np die 30 M aji a P ag. 42 ad 44
Congreffus 3) cum J  die 27 Junii a P a g .4+ ad 4J
Congreffus S> cum 3 ad |  C eti die 13 Aug. a  P ag. 45 ad 48
O c c u l t a t i o  nebulofse a  $  d i e  28 Sept. - a Pag. 4$ ad 59
O ccu ltatio  2 ad % «  a J> die 2 5  N o v . a  P ag. 50 ad 52
Congreffus J cum 5  die 29 &  30 A p ril. - a P ag. 5 2  ad 53
Congreffus ?  cum t  V  die 2 M aji - 53
Congreffus S cum 2 die 2 M aji a  Pag. 53 ad 54
Idem  Congreffus die 3 M aji . . .
5 +
Congreffus ?  cum c 0  dieb. 25 & 26 M aji a Pag. 5+ ad 57
Congreffus ?  cum »  0  die 2 3  M aji - a P ag. 37 ad 58
Congreffus j  cum m o  dieb. 30 &  31 M aji a  P a g .  58 ad 6 0
Congreffus j  cum *  q die 31 M aji - 6 0
Congreffus J cum g p  dieb. 6 &  7 Junii . a Pag. 6 0  ad (5i
Congreffus ?  oum «  f i d ie g  Julii . a Pag. 6 1  ad 6 2
Congreffus j  x  f l  die 20 JuW  „  .
« -  6 2
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